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INLEIDING 
Hoewel Suidwes-Afrika in terme van oppervlakte t groot land 
is, toon dit nie dieselfde rezionale verskeidenheid as by. die 
Republiek van Suid-Afrika nie, Eerier as t land van kontraste, 
is dit t land van geleidelike oorgange. 	Regionale teenstellings 
is daar wel, maar die onderlinge begrensinge tussen streek en 
streek is selde skerp. 
Omdat die natuur dus self geen duidelike streekbegrensings-
patroon kon daarstel nie, sou t analitiese bespreking van streek-
patrone uit t metodiese oogpunt hopza twyfelagtig wees. Die bree: 
benadering in hierdie werk is dus sistematies, m.a,w, landvorme, 
klimaat, natuurlike hulpbronne, bevolking, landbou, mynbou, indus-
tries en verkeer word afsonderlik behandel, Einne hierdie afde-
lings word dan gepoog om presiese streeksbegrensinge vas te 1S. 
Dit word feitlik altyd op t sintetiese wyse gedoen. Die klimaats-
elemente word byvoorbeeld eers bespreek en daarna word die klimaat-
streke afgebaken. Die verskillende bedryfsvertakkinge van landbou 
en mynbou word ook eers behandel, waarna die kriteria, met behu4 
waarvan streeksindelingo_gemaak kan word, duidelik na vore tree, 
sodat grondbenutting- en mynboustreke in die laaste hoofstuk - ge= 
kombineer word ten einde ekonomies-geografiese streke te verkry. 
Slegs in die geval van reliSfstreke is analities te werk gegaan, 
want landvorme kan slleen regionaal op t doeltreffende wyse ge- 
sistematiseer word. 	Verder is daar ook deurgaans, dwarsdeur .die 
werk, gepoog om die perspektief op die Gebied as geheel te stel 
Skrywer het die heel eerste keer in 1958 met Suidwes-Afrika 
kennis gemaak, toe hy vanaf Julie tot Oktober daardie jaar stof' 
vir t M,A.-verhandeling oor .Staatkundig-geografiese Aspekte vaii 
Suidwes-Afrikan versamel het.. 	Di 6 werh is aandie einde van 1959 
afgehandel. Hoewel navorsing vir die huidige onderwerp reeds in 
Januarie 1961 t aanvang geneem het, is die meeste van die veldwerk 
tussen vanaf Januarie tot Junie, en in November en Desember 1962 
gedoen, 	Waar enigsins moontlik is probeer om feite en statis- 
tieke tot aan die einde van 1963 op datum te bring, maar in hoof-
saak bied hierdie werk, veral wat die ekonomies-geografiese hoof- 
stukke betref t beeld van toestande soos dit in 1962 was. 	Wat 
landbou betref, was hierdie jaar, vanwee droogte en bek-en-kleuseer, 
ongelukkig nie t geeie verteenwoordigende jaar nie. 





GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE 
Van al die aspekte van landskap Waarin 'n geograaf 
homeelf ii 
	 seeris geeneen opvallender as die aard- 
oppervlatte self met 87 groot verskeidenheid van vorme nie. 
Die betekenis van lie aardoppervlakte streh eter varder 
as blote . opvsllendheid. Dit. tree ook op as In geozrsfiese 
invloed wat homself laat geld 00T die hale terrain van 
fisiese geografie en VOrD die reamwerk waarbinne die bre'e: 
patrone van mei:Is:like nedarsetting en aktiwiteit tot ont- 
plooiing kom. 
Die besondere vorme van die aardoppervlakte word 
egteT sleEc ordelik en Diet begrip gesien indien in sanmer-
king geneem word dat hulle ontstaan uit 'n interaksie 
ten die materiaal waaruit die aardkors opgebou is en 
die prosesse wt van binna an buite die aardkors dear op 
inwerk, Terwyl die hoofdoel hier is om die gToot aantal 
landvorme wet oor Suidwea-Afrika voorkom, in enkele 
strehe saam te vat en te bespraek, ken a: 'n benadering 
elegs betehenis h indien vooraf hortlike ,elet word op 
die geoloc4iese 5,eshiedenis van die Gebied, die algemene 
struktuurtipes waarin die verskillende straticTafiese 
eenhede hulself rangshik en die geomorfologiese prosesse 
wet dasrdie strukture tot landvorme omvorm. L52- drie 
aspekte word in hierdie hoofstuk behandel, terwyl rellAf-
strehe die onderwarp van . die tweede hoofetuk voTm. 
1. Geologiese Geskiedenis  
Die geologieee gestiedenis van die oudste gesteentes 
van eni,g.o hontinent is nice 11±1: te ontrafel oDdat it 
fragmentaries bewaar gebly het en omdat die ho ,V ouderdom 
daarvan g een fosaielhorrelasie moontlik mf,tak nie. Doonop 
het die oorspronklike litologie en struktuur van sulke 
gesteentes dsur herhtaldelike metamorfisme heeltemal ver-
lore gegaane Wet dit betref, VOTM die Suid-Afrikasnse 
subkontinent wet trouens van die oudote bekende geSteentes 
op aEtVde huisves geen uitsondering nia. 
-;Indien aansluiting gesoek word met die•honsep van 
uitbouende hontinente, aoos Martin in sy,artikel oor die 
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Damara Sistaem doeh W I shyn lit of die Suid-Afrihaanse 
subhontineLt vanaf th Vroeg-Prehambriese nuhleus or die 
huidige Transvaal en Suid-Rhodesik: na buite gegroei het 
deur In prograssiewe uitwaartse aanhegting Van half-
konsentriese geosinhlinale gordels. Hierdie nuhleus is 
egter alles behalwe homogeen - die oudste grniete en 
pegmatiete wissel tuasen 3,200 Cu 2,800 miljoen jaar in 
ouderdom, terwyl die meea slgemene graniete an gneisse 
ietwat johger is, nl. Van 2,200 tot 1900 miljoen jasr, 
(2, p, 209.) 
In Suidwes-Afrika, 98 deed_ van die Suid-Afrikaanse 
sub ':ontinent, word net enhele wydverspreide dagsome van 
hierdie Fondamentele Komplehs 
 aangetref en hulle ouder-
dom shyh ).etwat minder az 2,000 m. jaar te weee. 
 
-D16 dagsome hom voor in die sentrale liaohoveld, om 
Kamanjsb in die westelihe Outjodistrik, in die Otaviberg-
land noora , en suid van Grootfontein en in die westelihe 
deel van 'lie Rehobothdistrih, war (Doi: die metasedimente 
van die hohtemporclre Abbabis Sisteem voorhom. 
	 Die aan- 
wesigheid vah al hierdie .graniete, gneisse (stellig ou 
gemet,,tmorfiseerde sedimentre gesteentes) en anfiboliete 
(gemetamorfiseerde lawas) dui op heal vree(t7 geologiese 
ahtiwiteit maar hulle holsgewyse voorhomstes mask dit 
moailik em hierdie gesteentes in hulle hOrrekte tyds- en 
regionale verband te plaas, Ietwat later, in die vroe:e; 
Middel-4)-2e1:am1rium (l260-1000 miljoen jaar_gelede), is 
dergelihe graniete en gneissa ooh oor greet gebiede in 
die omgewihg van die huidige Orsnjeriview gevorm. 
In min of Neer dieselfde ouderdomshategorie as lg. 
formsaie, hoewel die presiese stratigrafiese posisie on-
seker is, val 'n groan Oorheersend sediment re gesteen- 
tes 
	 rvan die oorspronhlike strukture beter behoue gebly 
het as. by enige van bogenoemde gesteentegroepe. 	Hulls 
omvat sandstene, tonglomerate en porfiritiese lawas en 
hul daz.some begin in die uiterste suidweste teenaan die 
OranjeTivier (war hulle tentstief met • die Garien Sisteem 
gehorreleer word), streh al langs die rand van die,Namib 
noordwaarta tot in die omgewing van die .61.( pfberge 
..wasr ait oor Dordabis noordooswaarts in die rigting Van 
die EPuhiroreservaat swenh. 
	 In hierdie sentrale en 
noordelihe omgewings word (114 gestesntes as die Dordabis- 
en AuboYusformasies aangedui. 
	 Dsgsome van die Dordabis 
SisteeM 1:om ool7 in die noordweate tussen,Kamanjab ell 
Otjovsahdo VO0r, 
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Tot Dog to was dit nie moontlik om gn geheelbeeld 
van die geologiese geskiedenis van Suidwes-Afrika te kry 
nie. In die Laat-Prehambrium egter word. feitlik die hele 
noordelike en sentrale deel van Suidwes in die vorm van 
'n geosinklinaal afgekrom, aodat mariene tranagressie 
oor groot opparvlaktes plaasvind. Die geosinklinsal het 
in die Eaokoveld 'n noord-noordwea-suid-suidoostelike-
strekking ewewydig met die teenswoordige huslyn gehsd om 
verder na die SUL16 na wes-o, en oor di LUidige 
Damaraland na auid-suidwes-noord-noordoos te verander. 
Die voorland Valli die bekten waa aan die noordooate en 
ooste geleg, Die hele gebied is egter nie 	vel Jeur 
aft:roaming getref nie, daar die Vroeg-Prekambrieae gesteente-
massas in die Eamanjab- en Otjikendigewings en in die 
sentrale Eaokoveld hulself as sg0 tektoniese eilande in 
die sinkanda sedimentosiebekken gehandhaaf het. 
	 Hulle 
varteenwoordig waarskynlik reste van 'n eilandboog wat 
in die - 
 tyd Ook aedimente aan die geosinklinaal help levier 
het. (lpp.13914.0) 
In die vroeg atadium van geosinklinaalvorming, 
toe volop :1r0 land die aanvanklik vlak bekken
. emring het, 
is hocfbaahlik growwer sande en volatene daarin afgeset - 
'n aanduiding van heftige erosie. Hierdie materiaal, wat 
later tot die kwartaiete en konglomerate van die onderate 
series van die Damara-Otavi Sisteem 	sou litifiseer, 
toon hul huidige dagsome by die rante Van diegeosinkli-
naal: in die snide in 'n lang amal gordel wat vanaf die 
Noukloofberge noordooawaarts in die ligting van Gobabis. 
strek, en ietwat onregimatige voorkomatee tussen Ohopoho 
en die Kunenerivier in die noorde l bier die Hundskopf 
Serie:genoeme 
coos die bodem van die geosinklinaal verder verdiep 
het, het twos bektens san meerskante van die ebektoniese 
eilande ontwikkel° 'n vlakker sg. miogeosinklinale behken 
ttIssen die tektoniese eilande en die voorland in die noorde, 
en 'n diepar, racer uitgestrekte sg eugeosinklinale 
bekken in die suide met ay kern 4rens oor die huidige 
Sentrale Namib en Westelihe Damaraland. In die miogeo-
sinklinaalhet lii± se afsettings, veral dolomiet mishien 
deur die werhing van kalkalgae, tot 'n maksimumdikte van 
goed 201 000 voet veraamel (1, p.q), terwyl hail:, fyn sande 
en veral . tipiose diepwaterafsettings soos klei kenmerh.md 
* In die heel nuutste literatuur ook die Outjo Sisteem 
genoem. 
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vin die eugeosinklinsal was. 	L. groep van afsettings, 
wt 'n dikte van 35,000 vt. beTeih, bevst 
komates (die sg. (3huostilliete) wet sonder twyfel asndui 
dat auidwes—Afrika in die Dameraperiode In houe klimaat 
moes gehad het. (3, p.60.) 	Na die akhumulasie vsn hier— 
die geosinklinale prismea het tangensine drukkragte in 
die behhen ahtief begin reek en plooling het gevolg. 
In die miogeosinklinaal teenasn die voorland was die in 
tensiteit slegs matig, soos duidelik uit die cop 
struhture van die Otavibergiand blyk. In die veal diaper 
eugeosinhlinaal;  wear temperature vanselfaprekend ho4r 
sal weea, was die plooiing egter so intenadet dit tot 
uitgebraide regionale metamorfisme en selfs ultra—meta—
morfisme aanlaiding egee het. Op di wyse is lie..kalk—
stene tot marmer, die sendstene tot hwartaiete en Jie 
shelies -tot mihashiste omvorm, terwyl granietintrusies 
op beie - plekhe tussen hierdie.gesteentes ingedring het. 
(10.19.) 	In teenstelling hiermee .is die miogeosinhli— 
nale afsettings verder na die noorde amegmaties. 
Volgens Martin ahyn hierdie Dsmara—Otavigeoainhli—
pale attiwiteit in hulle bregr hontinentale verband seam 
te hang met die uitbou. van die Suid—Afrikaanse subhonti—
nent langs die bele Suid— en Sentraal—Afrikaanse westus, 
want granitiese stollingsgesteentes van min of .mear 
dieselfde Oflderdom word lengs die hele kuslyn tuaaen die 
Keep 81i Gaboen aangetref. (1,p.:57;.) Terselfdertyd noes 
min of meer soortgelyke gebeurtenisse hulself eok can die 
oostelite_rand van Suid-Afrika .efgespeel het, terwyl die 
kontemnoDfCre Eatangamiogeosinhlinaal die aubhontinent 
stewig aan die res van die Afrikaanse ahild va2geheg het. 
Die mariene tranagreasie van die Damareperiode het 
egter: verder gestreh 98 die geosinklinale bokhens van die 
sentrale en noordelihe dela Van die huidige Suidwes—
Afriha. Ooh groot dele van die suide is deur seewater 
ooratroom, maar d1 gebied is.nooit afgehrom nie sodat 
die vroeg Last—Prehembriese oppervlakte bier in 'n . v1a4 
hontinentale bank omshen is. 
	 Hie/die oppeTvlahte, afge— 
sien Van oneffenhede naby Euibis (4, p
,226 ) en Nah,TT 
toon iamers 	besonder uriod geplaneerde vlah, 
w'asrop afsettingsmateriaal vanaf die ooatelike voorland 
dishordant neergelest is. 	Die aanvanhlihe efsetings 
van hierdie NeJA9  isteam W90 sande (die teenswoordige 
hwartsiete van die Euibis Serie), masr is later opgevolg 
',0 
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deur hall: (die Ochwarshalh Serie), kleie (die shalies 
van die Schwav:rand eerie) en uiteindelih weer sande 
(die meestal goedgelsagde kwartaiete van die Visrivier  
Serie). 	Soos talle hruiagelaegde eenhede en riffelmerke 
bewya v het al hierdie sedimdnte in vlakwater geakkumuleer, 
maar hul totale dikte bedra alega 4 9000 vt. 	Dit bevat 
egter die oudste fossiele wat in Suidelihe Afriha behend 
ia (4, pi).234927'5); hoewel enkele tillietvoorkomates en 
striaaiea (4, p-27,1) aantoon dat die klimaat hier ewe keud 
was as in die noorde. 
Damara— en Namasedimentasie is afgeoluit deur 'n 
heffing van die geosinklinale prismaa, sodat Cuidwes—
Afrika in die Vroeg—Paleosolkum besonder bergagtig was. 
Vir goad 700 miljoen jar was eroaie dus helangriker as 
afsetting, sodat die landakap teen die einde Wan die 
Middel—PaleoaoThum veal van ay ruheid verloor het. 
Landskapsolleffenhede het tog nog voorgekom en hiervan was 
die hooglandgebiede van die huidige Windhoekomgewing en 
die oostelike Eaokoveld die belangrikste. Ook die streke 
cm die Oranjerivier het 'n aansienlike relidf gehad. 
Trouens, hier het erosie op sommige plekke reeds die 
Ramalae van die onderliggende graniete en zneisse afge—
stroop sodat esg. pick—nlek prominente eakarpe m.b.t0 
laasgenoemde groen van gesteentes gevorm het. 
In die Karboonperiode het die klimaat oor Suidwes—
Afrika,.net , soos oor die res van Suidelike.. Afrika, geleide—
lik 'n, arktiese karehter begin aanneem. ..AUtgestrekte 
kontinentale gletsers het..mettertyd.00r hooglande geahhu—
muleer en daarvsndaan 11:-a ladrgeled gebiede afgeskuif. 
Die de;gradasionele effek Van hierdie.ysdek moes min of meer 
dieselfde as di6 van die jonger Pleistoseenysdeh oor die 
Kanadese,  shild gewees het, n1,, die platshurinz van topo—
grafiese pyominensies en 
'n uitskuring van vlak bakkens 
oor valleie en gebiade van.minder weerstandbiadende ge— 
. steentes, 	Hierdia yegeskuurde topografia, wat ver van 
uniform was, is later deur .glasiale en fluvioglasiale 
afsettings van die J-ig• 17Wyk9 Sane Van die Karoo Sistee;11 
bedek'maar vorm 'n belangrihe element in die huidige 
ontbloting• van fossiellandshappe, Die belangrikate yen— 
was in die omgewing van die huidige 
Khomas—Auasbergland geled. wat, 3002 ons reeds gesien het, 
In Pre—Karootye 'n hoogland was, Hiervandaan het bon—
tinentale yeplate quidwaarta in die rigting. van die 
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Oranjerivier gesprei. Noordweswaarts, in die teenswoor-
dige Kaokoveld, was die huidige Joubertberge veer 'n 
alpine-vergletseringshern waarvandaan delgletsers wes-
waarts en waarshynlik ooh oeswaarts beweeg het. (6,p.60.) 
Die ysplate wat vanaf die Ehemaavergletseringskern 
ouidwaarta beweeg het, het gestri;jerde swerfstene en 
selfs anhele geskuurde rotsvloere oor die huidige N810.9-
land na:gelant. Die neergelate morenes is egter dikwels 
6f deur omaltwaters cV deur vlsh 	ewater herversprei 
dodat die Dwykalae bier gewoonlik nie suiwer gletseraf-
Settings is nie. Tie gewig van die ysmassas oor die 
sentrale Suiawes-Afrika moes ook mettertyd tot 'n iso-
statiese anling van dele van die bedekte oppervlskte ge- 
lei het On 10 later 	na die grootste akhumulasies reeds 
weggeomelt het, deur mariene transgressie oor die huidige 
Keetmanshoen- en Marientaldistritte gevolg. 	Sediment- 
ahhumulasia is egter oor birdie dele veortgesit deurdat 
drywenda gletaers hul morenevrag in die vlah osesanwater 
vrygelaat het, tarwyl die Warmbaddistrihi heel in die 
suide, op dIre stadium vanuit die eoste deur gletsers van-
af lie Griehwalanawesvergletseringshern ool'aeh is. Sees 
die klimaat san die einde van die Dwykaepog egter warmer 
geword en die yo weer begin smelt het, het die sentrale 
hooglandena hul eeraprontlihe hoegte teruggeheer en 
rivierafsettings, veral sande, ns die suide gelewer. 
(6, p.25.) 	Die boonste lac van die Dwyka Serie in 
Namslana is dus uit sanAstene. en okalieo. Opgebou. 
In die huidige Kaokeveld het dalgletsero vanaf die 
Joubertberge ware moreneo in gletserbehkens an -vslleie 
nagelaat, wat dihwels eevs tot On pr.agtige U-vorm gedre- 
deer i2; 	p,4l.) 	 Weans hulle afsettingswyee is 
hierdiepaohoveldtilliete vandag uiters enreinmatig ver-
sprei en is WElin3 hulle geringe weerotandbiedendheid in 
vgl. mat die Pre-Earoogesteentes, op bale plehhe reeds 
deur ezesie verwyder. 
Hoe uitgebreia sedimentasie in Ehha- en Beaufert-
tye in Suidwes-Afrihe was, is meeilih :m vs te atel, 
daar slegs dun ahhumulasies van e.g.. serie en abooluut 
nits van ig aerie in die Gebied beheue gebly het. 
Suidwes-Afrika het trouens dwarsdeur die Eareoperiode 'n 
grotar hoogte bo seespiel gehad 83 die Eareosedimen-
tasiebehhen van die Republiek, sodat ezesie in die Midde- 
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-Karootydperk ook bale meer ahtief was. Akkumulasies van 
hierdie twee series is dus feitlik as geheel afgestroop 
nog voordat Stormbergafsetting in die Gebied in aanvang 
geneem het. 
In die . Vroeg-Mesosoikum het Suidwes-Afrika gedeel 
in die verdroging van hlimaat wat dwarsoor die destydae 
subhontinent ingetree het. In d1,P9 tyd was woestyntoestande 
verantwocrdelih vir die akhumulasies van groot diktes sand 
wat feitlik die hale Suidwes-Afrika moes bedeh het - 
huidige Aa,g.aord6 van hierdie Stormberg Serie horn voor vall-
af die suidelihe Eaokovald tot in die omgewina van Ises. 
Stormbergsfaetting is benndig deur geweldige vul- 
kaniese uitbarstings wat Suidwes-Afriha, saam met die res 
van die subkontinent, onder duisende voete.van laWa be-
grawe het.- -Huidige lawavoorkomstes streh dan ook.vanaf 
die Lebomboberge in die ooste, tot by Zruiskaap in die 
weste eh vanaf die Vietoriavalle in die nocrde tot by die 
Suurbarge in die zuide. 	In Suidwes horn die belangrihste 
reste van hierdie lawavloeiinge veral in die suidwestelihe 
Kaokoveld en in die 149TiEnt910MEteW1rig voor, 	Die cp- 
waartse styging van msgma deur die Earoolae het tot plaat-
intrusiea in die huidige Namaland gelei, terwyl fanero-
hristallyna i7eateentemassas in Wee-Damaraland zoos die 
Prandberg, die Erongo- en Paresisberge die basiase van 
sentrale. punt-vulhane van 'n effens jonger ouderdom 
verteenwcordig, Die Stormberglawas self is stynbaar 
ef7ter deur spleeterupsies gelewer. 
• Die afoluiting van Stormbergvulkanisme, wat in die 
Laat-Trias plsasgevind het,. het 'n tydperh. van eroaie 
ingelui wat aonder groot onderbreking oor.die grootste 
deel van Suldwes-Afriha tot Vandag toe voortgesit is. 
Die Jura1andooDpervlakte het das n. lae relief gehad e4 
deel gevorm Vail die hiPotetiese Gondwana7oer1:ontinent. 
Hierdie oerhontinent sou, volgens die voorstanlers van 
die teorie van drywende kontinente, in die Laat-JUra. 
of Vroeg-Kryt 	opbreeh het. Dit het 'begin deur die 
ontstaan van groot breuke langa die huidige ooskus van 
die aubkontinent wat - gleidelik suidwaarts uitgebrei het 
na- Suid-Zaapland, war groot afshuifbreuhe van Midde-
Eryt,uderdom langs die suidhange van die Eaapse plooi- 
berge voorkom, Die sheiding tusaen Afriha en Suid- . 	- Amerika in die weste•sou egter-later plaaagevind het 
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as di 6 tussah Afrika en Antarktika in die ooste, aodat 
Suidwes-Afrika nie voor die Last -Eryt 911 die kuslyn ehad 
he nie. (9,p.60.) Dit. is egtar goed om te onthou dat sg. 
Gondwanabreuting langs die kus van Suidwes no nie so 
duidelih aangetoon is as langs lie Ouid-Afrikaanse ooakus 
nie. Nogtaus sou aline breuke maklik kon ontstaan hat 
dear die 'etrekhing van Pre-Earoo strukture in die Eaokoveld 
en die 3uidelike Namib ewewydig 9.&n die huidige kuslyn is. 
(8, D.12.) 
	
Tails kleiner brawl:Le kom inderdaad in die 
Kaokoveld voor, wat nie slegs die atrekting ewewylig aan 
die hualyn volg nie, maar ooh altyd hutl daalaye aan die 
westekant het. (6, p.98.) 
. Dit is ook ult die Laat-Eryt dat die mess onlangse 
rests van uitgebreide vulkanieae ahtiwitait in Suidelika 
Afrika dateer, Hierdie vulkanisma wat. Van die aentrale 
punt-tips was, hat die talle vulkaanpype oor die hele 
subkontinent nape last waarvandaan ons diamantrykdomme 
aftomstig is. Ook in Suidwas-Afrika lay ona in die 
Giteon- en Bersebaomgewings 'n hele aantal sulks himber-
lietpy-pe, maar hulls het nog geen diamante opgalawer nie, 
en hat, afgasien van Broekkarosberg, ook geen topografiese 
betakenis nie. 
Die opbraking van Gondwanaland het
. erosie-ahtiwiteit 
in Suidwes-Afrika,not aoos oor die res van die nuutgevormde 
subkontinent, vereterk en daardeur tot die ontstaan van 0n 
isostatiese imewigstoestand aanleiding gegee. Die sorts 
-NTSin MatSiMIAM iaoatatiese heffing was geleq naby die 
rand -jilli die subkontinent, vanwaar ook die meeste arosia- 
materiaal Verwyder is. (77, p.64,) 	 Op di 6 wyse hat 'n 
.primitiewe platorand ontstaan wat materiaal gelewer het 
beide na die hus an na die binneland. Die akkumulasie van 
lg. materiaal bat 'n toevoeging van gewig
- oor die sentrala 
binneland meagebring sodat haffingseffek oor hierdie deal 
minder iutens was se nader aan die kue. Bektens van binna-
landee afwatering is dua gevorm waarin die ralatief dun, 
landelike sands an gruiaa van die Kalahari Sitem reeds 
sedert die Mid]a-Eryt in die verre noorde van die bakken 
(4, P,401) en die Vroeg-Tersir in die.suidooste van 
Suidwes-Afrika versamel het. .(10, T..28,) 
	 In Suidwes is 
die afsettingamateriaal meestal gelewer deur die verwering 
en eroaie van 
-,tormbergoandatene, 
	 Aanvankiih . Was hulls 
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van fluviatiele herhoms, mar mettertyd seea die hlimaat 
3,17.VQ die re,Fnahadnwee-effeh van die hoqr werdende plato-
rand dro,Ur geword het ; 
 het windwerhing in belangrihheid 
toegeneem an die sande verder versprei. 
	 Vandag is die 
meeate van die afsettings veageheg deur haltreet, wat 
onder dro4r-wordends hlimaatatoestande aan die oppervlatte 
ontataah het deur die verdamping van tapillratygende 
grondwatsr. 	 Gewoonlih word die halhreat agter oorlge 
deur In laaz van, eoliese sande van wisselende dihte. 
Hierdie dro of halfdroe: toestande wat die binne-
land van Suidwes-AfTita ondervind het,. moes stadizaan wes-
waarts uitgebrei het, sodat aedert die Midde-Tersig,r ooh 
die res van die Gebisd acr gE1 hlimaat gehqd hat. Trouens 
hierdie droN hlimaat is alas in die passfgelope Pleis-
toseenepog, denr meer renryhe of sg. pluviale tydvathe 
afzewissel. In lz. epog het die groeiende an hrimpende 
ysdehhe by die pole 'n zedurige vershuiwing van klimaats-
gordela tot zevolg gehad. Cnides-Afrita het dua aoms 
binne son es van ho,Yr re,Fnval gel g, terwyl die hlimaat 
ander tye selfs nog dro:-;r was as vandag. Die ho,!-4 ree:n-
val hat erosie veraterh, venal ooh omdet die subhontinent 
in dieselfde epog stynbaar aan sterh heffing onderworpe 
was. (q, p.242.) Indrutwehhenda valleivOrme date en nit 
hierdie tyd, hoewel 'n mear resente, drAr tydvah vir 
'n vlah onvulling van bale van die Pleistoseenrivierlope 
verantwoordelih Was en tot hemnude doinbeweging in die 
nlaharLaahleiding aegee het, 
	 Tans is die rere7nva1 
e,gter weer ietwat hor sodat lg dnine wear deux plante-
groei vasgelg is, 
_ 
Die vriesing en smelting van ya by die pole tydens 
die Pieistoseenepog het 'n verdere gevolz gehad, nl. 'n 
aanhoudende onttrehhinz en vrystelling van water aan die 
oseane. Die Pleisteseen is dus gehenmerh deur 'n gadurige 
verandering in die stand van die seevlah wat die affek van 
isostatieae heffing langa die hue van Snidwes-Afrita erg 
getompliseer het, Gehefde branderterasse born egter algemaen 
voor - veral langs die Snidelihe Namib waar huale diamant-
draend is. In heel resente tye - selfs so onlangs as 
25,000 tear - het die hnidige huslyn ay posisie waarshyn-
lik deur styzing bereih (2, p. 37,5) sodat talIe lagunes 
langs die sentrale en noordelihe hus van die Gabled 
aangetref word. 
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2. StruktUurtipes 
Bogenoemde oor4g stel die leser nie slags met die 
geologiese geskiedenis van Suidwes-Afriha behend nie, maar 
ook mat die belangrihste stratiRrafiese indalings waar-
volgens die gesteenteformasies van die. Gebied_gehlassifi-
seer word. Dit is egter goed cm te onthou dat dit uit die 
oogpunt van 2n geograaf, wat veral in landvorme geinte-
resseerd is, eerder die litologiel liggin.17 en rangShikhing 
van 'n formasie is wat belangrik is, as Sy posisie in 'n 
stratigrafiese holom. 	Gesteentes ken tot veratillende 
sisteme bahoort maar litologies en strukturee1 so ooreen-
stem dot hulle tot dieaelfde landvorme.aanleiding gee. 
flit geld. 
 by. in die geval van dielqama- en Earoosisteme 
in diesuide van SUidwes-Afrika, wat uit .vershillende 
eras dateer moar tog albei opqebou is uit feitlik hori-
sontale 1e van hoofsaahlik klastiese sedimente. Gevolg-
ilk is die landvorme wat oor beide sistema.ontwihhel 
horisontale of sag-duihende struktuurvorme. Aah die ander-
kant han fornasies van dieselfde ouderdoii. so uiteenlopend 
van litologie en atruhtuur wees dat hul landvorme heelte-
ma1 vershillend is - vgl bv, die landvorme oor d4:some 
van die komtemporre alma- en Damara-OtaylSisteme. 
On In goeie begrip van landvorme in In gabled te 
kry sal dit duo bete"' wees om die vershillende strati-
grafiese eenbede volgens silhere empiriese struktuurhate-
gorieg op te som. Struhtuur word hier dan in ay bre7dr 
geomorfologiese betehenis gedefinieer as al daardie in-_ 
herente eienshanne van 'n geateente wat 'n iavloed op 
sy sftakeling deur degrdasie-agente han nitoefen - lito-
lcgie, rsDOtt , rangskithing en verhouding t.o.v. ander 
gesteentegroepe. (12 2p,57,) 
	 So th indeling sal egter 
vanselfsprehend bale veralgemeend wees en dit is ooh nie 
a1tyd moontlik om hesltemal suiwer by die struhtuurhri-
terium te hou 
In Aansluiting by Figuur 1 hsn die Volgende struh-
tuurtii)66 in Suidwea-Afrika ondershei word
-: 
a) Ong„ehonsolideerde Dewegende Sande  
Ongehonsolideerde bewagende sande kom slegs in 
die Nmib voor. Lit is absoluut oorheersend in die suide-
lite deel van die Sentrale Nsmib, hoewel relatief hleiner 
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en tear gelsoleerde ssndplate ook in die Sentrale en 
No'OrdeliheTsmib voorhom. 	Suid van die Luderitz- 
AuStPoorlya is lie grootste sandplsat bv. die langs die 
hus ttlasen Ora.njemund eh Chamaisbaai, vat ongeveer 
1800 vho, myl bealsan, terwyl 	ietwat groter aen met 'n 
oppervlahte vsh 2300 vh. myl tussen Angrs Fria en die 
EunenemOndiag in die Eaohoveld voorhom, As geheel is 
sandplate to volopper in die suidelihe Namib as in die 
Kaohoveld. (13.) 
Bogonoemde voorhomstea is egter gE,ring in vgl. met 
die geweldige sandakhumulasies wat vii' racer as 300 myl 
langs die kus van die sentrale Namib tussen Elizabethbaai 
en Swahmund aangetref word, tot (40 myl die binneland 
inatreh en ongeveer 12,800 vh myl in opperviahte beslaan. 
Slegs op enhele plekhe word hierdie ashdplaat deur onbe-
dehte eilandterge.  onderbreeh, die grootate_wssrvan die 
Awasibberge oageveer 60 myl ten weste van DuWisib is. 
,Hierdie ashde is van Last-Tersi4lre of Reaante 
o. u0erdom - en word St,g,..7 hulle los, ongetohacaideerde tee-
stand mahlik,deur die heersende suid- tot suidweatewinde 
van die husstreeh tot barhaanduine omwerh. Daar is ook 
tetens van attiewe noordwaartse uitbreidings.. (14, p.135.). 
Die ahhumulaaiedihte wissel ns gelang van die hoogtever-
shille•tussen die duinhruine en die asnliggeade tr3e, 
en hang ooh 9f van-die_geasrdheid- van die. oppeTvlakte wat 
oordek'. word. Veral in die binheland 45711 dit egter be-
sonder grOot te weeo, aoos,blyh ult dIeaanwesigheid van 
800 vt hoe duine by Sossusvlei. (15.) 
• Uit'In• ooL4tint vsn•grondgebruik vOrL Aie...sand7  
woeatyne . vaa die Namib die nutteloosste dele .vah Suid- 
wes-Afriha. 
b) Swah-gehonsolideerde Oppervlahaafsettings  
Ongeveer 110000 vh myl vsn die auidooatelihe en 
ver91 die Doordoostelihe On noordelike dela van Suidwas-
Afrika is it awak gekohsolideerde landalihe afsettinga 
van die Kalahari Sisteem bedeh 
	 In die ,omgewing van die 
Auob- en Oossobriviere bereih hulle 'n_diapte van 800 vt. 
en gaan in dela van die Omahehe ten ooste van Grootfon- 
tein tot oor die 1,000 vt. (6,p,84.) 	Die Kalahari word 
gewoohlik met aaadgr)nde gesasosieer en heeltemal tereg 
oohs roaaii dia goed Om* te on-thou dat die cnderliggande 
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kalhrete en halkhoudende sandatene 9 171 ye el greter date 
bet ell byna net so belangrih in landvermontwihkeling 211 
grolade'ebruik is. 
	 Trouens i onder die ariede 1:limaats- 
omstane,i4ele wat in die suide van Suidwes heers is die 
Kalaharikalhreet selfs weeratandbiedend genoeg om esharpe 
soos 	 van die Ea11:p1ato en die Auobvallei te vorm. 
Soos reeds vermeld, is die meeste van hierdie 
sedimenta onder aemi-ariede toeatande deur riviere aange-
voer en later onder ariede toestA.nde deur die wind her-
versTrei, maaxr, veral in die noorde,. het ,hulle ooh deur 
die direhte verwering van Stormbergsandstene ontstaan. 
Die sande $ wat rooi van hleur is in die ariede suide en 
oorwegend gry2 in die re6'nryker neorde, is waarshynlih 
gedurende . die droogste periodea van die Laat-TeTsiSre 
en Kwaterntre 7)eriodes deur windatsie in die vorm van 
longitudinale duine gerangshik. Die effens hoe'm reehval 
het tot In vasdegging - van die duine deur Yplantegroei .  
Sodat in die Ealahari geen tekens van huidige 
duinbewegine: voorhom nie. Waar die sandakkumalasies dik 
is, sobs in. daardie dee/ van die Gibeondistrit oos van 
die Nossols.rivier, word die landshap dew' kleiner onre'el-
matige golwinge i.p.v. duine gehenmerh -
. die onderliggende 
ka1kreet toon hier geen dagsoom nie. Goedontwihkelde 
duine, afgewissal met H strate" waarin die haltreet bloot-
ge1,1 wored kom slags in die suidooste van die Gebied veor. 
A.g.ve die hotr ree*nval en gevol.z1ik digter plante-
bedehhing van vsndag het hierdie duine egter die enreel-
matigo kruine wat 'n henmev17 is van windahsie, verloor 
en ahyn dieselfde ta Viec:'E as wat Thornbury mNalebaets" 
(sandweJle) noem, hoewal 79A ln kleiner groette orde. 
(16pp,30710f) 
	 Die duine van die Omahehe, wat op 
dieper sand voorhom, is minder prominent en vandag 
heeltemsl deur bladwisselende savannas in2eneem. 
(o) Horisontale 3ediment6re Lae  
In hierdie hategorie val die Laat-Prehambriese 
Nama Sisteem en die Paleosoies-Mesosoiese tar: Sisteem, 
Hulle dagsome deh die groetate deel van die plato van 
N8M9151A SRid van die Rehobothgebied en .we.e van die 
KalahaTi, - 
 Die Nama- en Earoolae is byna horisontaal net 
'n effen-ae o6awaartse duih sodat hulle tot horisontale 
of byna hOrisontale struhtuurvorme aanleiding gee 
2Diellama CisteeM;:wat.of)gebeu is uit .ietwat harder, 
goedgelaagde
- hwartsiete, hFakstene en skalies, toon sy 
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uitgestrehste daRsome in die horgele,%: dale tussen die 
auidelike Ilatorand en die Visrivier, sodat struhtuur-
vorme hierAn groter prominensie het as di 6 in die vlahte-
gebiede 00S-VaTI die Visrivier, waar die landshap deur die 
sagter tilliete v shalies en sandstene van die Karoosis- 
teem gebou word, 
	 In lg, sisteem speel meer weerstand- 
biedende dolerietplate ooh on belangrihe red, veral in die 
Keetmanshoopomgewing en in die gebied tussah GrUnau en 
Vioo1sdrif. Die opvallendste relia'fprominensie wat hier-
die groep 7711-1 gesteentas egter in Namaland bou t is die 
Groot- en :lain Esecasberge, wsar hi11essneengeslotenheid 
deur noord-hoordoosstrehhende oorshuifbreuhe van Post-
Earoo-ouderdom gesteur is. (17, piI6.) 
In Damaraland horn dagsome van betrehlih massiewe t 
feit1ih horisentaalliggende Ztormbergsandstene oor gri 80 
myl 1:re4 noordoosstrehhende gerde1 tuasen Omaruru en 
Oka-puts, cos van die oDeorlyn langs die 3g. Otavihrom- 
mingsas voor. CS, heart.) 	Hu11 bou opvallende plat- 
hruinberge seos die Etjo-, Omburo-, Omboroho- en Water-
berge asooh die verwante Omatahopiehe. 
Die Karoesfsettings van die KaoLoveld is, uit die 
aard With hulle afsetting:swyse, g onre41matiz versprei 
en word topografies s6 deur ouer gesteentegroepe oorheers1  
dat hulle 
	 ondargeshihte rol as bouera van lahdvorme 
speel, 
	 In di 4 besprehing word hulle this weggelaat. 
d) Lawavloeiings  
In die Kub-Mariental-Hbaehanasom-qewing w-ord In 
oppervlahte van lets meer as 1500 vh,rdyl deur amandel- 
steenlawas van atormbergouderdom bedeh 	Waarshynlih hom 
hulle ooh nog verler ooawaarts onder die Ealaharisedimente 
voor. Die lawaoppervlahte is egter deur on vorige erosie-
sihlus (volgens Mabbutt daardie sik1us in - die Erytperiode 
wat vii' die og. Pre-Kalaharilandsvlah verantwoordelik 
was) geDlaneer sodat sy topografie as 9 /1 re741 gedemp is. 
Waar die Pre-Ea1sharivlak oor hierdie lawas'enhele myle 
noord vah Mariental deux die jonger erosie van die Vis-
rhymer opgesny word, blyh die lawas se weerstandbiedend-
held egter flit die aanwesigheid.van talle tafe1hoppies 
met on gemeenshaplike kruinvlah 
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Die Eaohoveldlawas is van dieselfde, ouderdom as 
van Mariental mar racer rhyolities van samestelling. 
Hulle baslaan 'n gesamentlihe oppervlakte van meor as 
79000 vt, myl met die grootste dazsome in die kusgebied 
tussen die Ugab- en Unjabriviere, en kleiner voorkomstes 
by Kaapkruis en varder noord in In smal strook langa die 
kuslyn tussah 3 ij Hoarusibmonding en Eaap Frio, &soot 'n 
sms1 gordel tussah. Puros an die suidpunt van die Hart-
mannberge in die binneland. Opeenvolgende uitvloeiings het 
hierdie lawas 'n swat gelaagdheid beaorg on omdat die 
landshan reeds so lank asn erosie blootgestel was, tree 
hulle in landvorming op net aoos sediment'are lae wat in 
hardheid vershil en 'n struktuuriandskap van tafel- en 
spitshoppe tot gevolg het. 
Hoewel lawavloeiinge in Suidwes-Afrika In genoeg-
same oripervlskte beslaan um 'h apart hategorie to reg-
verdig, is dit reeds s6, deur erosie opgehef en geplaneer 
dat dit houliks th landskap met sterk individualiteit 
bled. 
e) Vulkaahreste en Plutone  
Stormbergvulhanisme is oor die huidie weatelike 
Damaraland afgesluit deur sentrale punt-erupsies, wat 
geskied het vanuit vulhane wsarvan erosie vandag slega 
die diepergele4 basisse behoue gelast het, Die tekature 
van die gasteehtes wat die graniet- en ayenietplutone 
van die 3rong0-, Brand-, Messum-, Okonjeje- . en Paresis-
berge. bou, dui op 91-1 stadige afkoeling wat .1"2 -16 aah die 
oppervlakte moontlik is nie. Die implikasie is dus dat 
die kruine . van hierdie vulksne veel hoer moos .gele het 
as hulle huidige kruinviatte. 	Ale tokens van die oor- 
spronklihe oppervlattevulkane is egter reeds deur erosie 
vorwydeT, DIT1EIT die vultsanbasisse het hulself as pro-
minonsies in die landskap a,g.v. hul groter weeratand-
biedendheid gehandhsaf, 
In Jonger vulhaniese atruhtuurvorm, wat ook by 
hiordie - tategorie ingedoel word, is Broetharoaberg. Hier -
die landvo2:m weer hot sy opvallendheid to danke aan 
weerstandbiedende vulkaniese breksies wat tydens die 
kimberlietvulkanisme in die Erytperiode deur 'n geweldige 
ontploffinq ontstaan het. 
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In teenstelling met die vorige kategorie gee hier-
die vuikasnreste aanleiding tot topografiea-prominente 
vorme mat 	sterk individualitait, . Die Er.ndberg. 
(8550 vt.)- is trouens die hookita bergpiek in Zuidwas, 
terwyl Bokberg (7710 vt.) in die Erongoberge ook onder 
die hoogstes tel. 
f) Ge-)laneerde 
 Ou Sedimenttlire en Metamorfiese  
Gesteentes  
In hierdie hategorie het ons te don met geateentes 
van In hele anntal formaaies wat groot vershille in geo-
logiese ouderdom mg Lgi en wst 9 n geweldige strukturele 
versheidenheid openbasr. 	Die struhtuurversheidenheid 
kom egtar nie tot so In mate in die landshap tot uiting 
as wat In mans normaalweg sou verwag nie, want hierdie 
gesteentes is wee 	 hull ho' ouderlom reeds versheie 
here deur erosiesihlusse in die geologiese verlede ge-
planeor. In di4 verband ia veral die Dwyhavergletsering 
aan die begin van die Earooperiode belangrik. Op sommige 
plehha het joager haffing en hromming meer prominensie 
an hulle besorg, maar dit is nog altyd geTing in ver- 
gelyhing mat wat die oorapronklike 	noes gawees 
het. 
In Suidwes-Afrika word hierdie kategorie oorheers 
deur die uitgestrehte dagsome van die Damara-Otavi 
Sisteem wat ongeveer 71,000 vk0 my]: in die santrale 
westelike en noordwestelihe dela van die Gebied beslaan. 
Penerkte dagsome van Pre-Damaraformasies;  soos die 
Dorbasis Sisteam en Auborua Serie horn egter ook voor 9 
hoewel meastal slogs in smal zones tusen die hontakte van 
die Damara-Otavi Ciateem en die Fondamentele Komplaks. 
Heel in die suidweste egter verbreed een van hierdie 
formasies, die Gariep Sisteem,, om byna die bele streak 
tussen die hus en die Platorand in te sluit. 
Die suidelihe of Damarafaoies van die Damara-
Otavi'Sisteem hom voor solid van 'n lyn vanif;f Grootfontein 
na Welwitschis en i2 opgabou uit gemetsmorfiseerde gesteen-
tes soos law:trtsiete marmer en veral mikashiste, wat as 
geheel tn noord-noordoos-suid-auldwestelihe strekhing het. Oor die - oostelike deel VC,h Damaraland en die untrale 
Namib,'noord van die laziseb, is hulle gewoonlik goad 
geplaneer p  hoewol ruwa rivierverkerfde landshappe in die 
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Khomsshoogland en in die Euiseb- en Swahopvalleie, deur 
die Nsmib, voorhom. Hul grootste proMinensie bereik hulle 
egter in die Aussberge, tn -Pre-taroovorm wt deur Last-
Tersi8re hromming herbeklemtoon is. 
Die noordelihe of Otsvifgoies bevat weer ongemeta-
morfisearde chemiese en hlsstiese afoettinge 0003 delomiet, 
kalksteen en huartsiet wat gerangshik is in plooistruk-
ture mat 'n oos-neordoostelihe strekhing in die ooste en 
'n noordweatelihe strehhing in die Eaohoveld. In e.g. 
gebied is hierdia geateentes betreklik god geplaneer hoe-
wel Laat-Tersi&re 17TOLITAith7 lae bergi;nde soos die Ot.lvi-
barge geahsentueer het, In die :aohoveld bou die Otavi- 
dolomiate efiter besonder row berglande. 	Hierdie berge 
is tydons die Dwykaepog deur gletsers opgeany, mar die 
valleis is mettertyd deur tilliete opzevul. Resente 
erosie het agter die sagte opvulmaterisal uit die valleie 
verwyder en die ou landskap tie van sy oorspronhlike ru-
held terugbesorge 
(g) Ou Intrusiewe St ,liingsgesteentes an Gneisse_ 
D16 hategorie, net scos die vorige, is reeds herhaalde 
here deur erosie geplaneer, sodat 'n mins oor die algemeen 
'n gedempte topogrsfie han verwag.. Soos egter wel sal blyk9 
is dit nie noodwendig die geval nie. Graniet, die oor-
heersende litologiese tire in hierdie groep,.gee ook deur 
sy mssaiwiteit en neiginE tot ontbladering 4n1eiding 
tot 'n heel besendere landshap. 
Soo s reeds vermeld, hom uitgestrehte dagaome van 
Vroeg-Pre19mbriese graniete an gneisse alegs in die 
Rehoboth- en Earanjabomq-ewings 700T, met veel hleineres 
in die Eaphoveld en die oestellhe Otavibergland. In lg. 
gebied het hulle egtel geen topo8rafiese betehenis nier  
terwyl hulle dieselfde ruwe berglande in die Eaokoveld 
vorm as die naasliggende en heelwat jongeT Otavidolomiet 
waarshyulik ooh omdst hulle her 'n fossielgletserland-
shap ult die Dwyhaepog vorm Die dagsome VS11 hierdie groep 
oor die sentrele p19to teon, soos cm Rehoboth, dihwels 
eilandberlandskappe met verspreide.-2raniethoepels en gneiss-
rue. Naby die platoraud waar hulle deur weswaartse rivier-
dreinering opgehef word, is die topografie egter besonder 
ru - vgl. die dale ten suide van die Gams)Derg. 
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Die Midde1—Pretambriese graniete en Eneisse van 
Suid—Namaland vorm ooh uit die aard van hulle voorhoms—
wyse besonder ruwe landshappe. In die suidooste Lou 
hulle bv die grootste deel van die 2,000-2,500 vt. 
diep ingeherfde Oranjeriviertroz en word ooh opvallend 
blootgestel aan die hefsye van die Karasbergbreuke. 
Verder onder18 hulle in die suidweste die ei1andberg—
landshaD van die Binne—Namib en die skurwe deflasie—
opDervlahte van die Luderitnomgewing. 
tn Oorgangstipe tussen hierdie kategorie en die 
vorige een hom in die suidwestelike deel van Damara1and 
voor. Dit is hierdie 2ebied wet in die diepste deel van 
die Damara—eugeosinklinaal gela was en waar graniet—
intrusie plaasgevind het. Die mikashiste en marmer word 
dus af7ewisse1 deur talle intrusiewe granietligzame wat 
weens hulle groter weerstendbiedendheid in vergelyhing 
mat mikashiste gewoonlih topografies opvallander is 
3, Geomorfolos:iese Prosesae in die Ontwihhe1ing van 
 die Suidwes—Afrihaanse landakap,. 
Geen studie van die Suidwe —Afrihaanse 1ands1:ap 
han volledig weea sunder um kennis te neem van die land—
vormende Tirosesse wat our die Gabied ahtief is of in die 
ver1ede ahtief was nie. Wat hierdie prosesse betref, 
ondershei geomorfolo tussen tektoniese.prosesse wat 
hulle oorsprong binne of benede die aardhors het en 
gradaaieprosesse, wat hulle ooraprong op die aardopper—
vlahte het en van buite af op die aardhors inwerk. 
Uit vooraf,7sande besprekiw van die ,geologiesa 
geshiedenis van Suidwes—Afrihs, han die aara en tyds—
verband van lie be1an2'rihste tehtoniese prosessi wat tot 
die ontwihheling van die huidige landshap tygedra het, 
afgelei word, 
	 Opsomiciend is tulle die volgende: 
i) die Yaroovulhanisme Van die Triasperiode; 
ii) die vermeende opbrehing van Gondwanaland in die Krytpeyiode; 
iii) beffing en hromming in die Laat—Tersier; 
iv) seevicthover anderinge in di a Ewatern-e'r 
Gradasieprosesse han weer f destruhtiaf 6f 
konstruhtief oDtree. Dsar word dUs ondershei tusSen die 
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destruhtiewe optrede van gradasie-agente (degradaaie) 
en hulle honatruhtiewe eptrede (aggredesie). Wat lg. 
betref is reeds melding gemaak van die rol wat wind-
en wateraggradasie in die ontstaen vaii landvorme in die 
Kalahari gespeel het, terwyl.00k die sandplste van. Ale 
Nemib windaggradasievorme is. In die hg van die be-
sonder Lang, onafgebroke geomorfologiese geshiedenis van 
Suidwes-Afrika reeds seder- die Juraperdode is dat egter 
geen tuyfel dat degradasieehier oorweldigend belangriker 
as aggradasie was hie, Daarom word in die volgehde be-
sprehing uitsluitlik. Op deAgradasie gelet. 00T watter 
bepaalde deeradasieprosease in SUidves deuralaggewend 
was, is no weinig navOising gedoen, maar die Gabled is 
tog in vershillende honsepte ven landatapsontwikkeling 
oor Suidelike Afrike as geheel ingetrek— In hierdie 
afdeling sal du s kortlita aandag gegee word san twee sulke 
konselybe en hulle toepassinez. pp espekte van die Suidwes- 
Afritaanse landskap. 
Ay Wellington se Kohsele van Moreosikliese Fluwialee .Erosie  . 	, 
Omdet die oorapronklike ligzing van die 3tormberg-
lawaor,neTvlahte, wat beskou word as die eorapronklike lands-_ 
vlek waarna die Suid-Airihaanse lendshap teruggevoer 
kan word,' ho4r was as die huidige, moet aengeneem word 
dat rivierdegradasie, of Jan fluwiele erosie, reeds sedert 
die afleop van Earoovulhanisme 'n aktiewe landvormehde 
proses was. Oor hierdie basiese felt beers dear algemene 
ooreenstehming. Die vraae is egter of hierdie aro-ale 
dwarsdeflr die lang tydperh sedert die Juraperiode sonder 
onderbrehing plaaagevind bet en of dit ail:lies was, maw. 
of tye van intensiewe eresie afgewiasel is deur tye van 
relatiewG stilstand. 
Prof, J.H. Wellington, wet ay idees or Suid-
Afrikaanse landsharisontwileheling siege bale tortlihs in 
die eeTste deel van sy beek eSeuthern Africa" uiteensit, 
---• (19,np.71-74) ohderstaun die eerata van Logeneemde twee 
alternatiewe. Volgens horn is die fluwisle eroaiesitlus 
wst deur hierdie Eareolawaoppervlatte geiniaeer is, nog 
steeds- in voile swank 
	 p. 7d) en het latere kora- 
bewee!ings, seos die Laat-Tersi8re heffing, nie 'n nuwe 
erb'Sieeihlus aan die gang emit maar slegs gedien om 'n 
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reeds ahtiewe aihlus te veraterh. Die Suid-Afritaanae  
landskap is this monosihlies. Voorta meen Wellington dat 
dit onwaarahynlih is dat uitgestrehte gelyh oppervlahtes 
in die Suid-Afrihaanse Dlatogebiede erosievlahte is wat 
oor die Gondwanaoerkontinent gevorm het S003 Eing by-
voorbeeld baweer. Die subhohtineDt is sedart.die Jura-
perioda onafgebrohe aan erosie blootgestel (19,p;55) 
sod at hiexdie vial:, by implihasie, reeds lanhal deur 
erosia vernietig is. Selfa die hoogate platoblohhe en 
berghruine van vandag moet nog duisende voeta laer as 
die oorspronhlihe Earoolawaoppervlahte 18. In die 
Drakensberge bereih hierdie lawas 
	 dihte van 4,000 vt. 
terwyl afgehromde lawas van dieselfde ouderdom in die 
Lebomboberge In dikte van 7,0,000 vt. het. Selfs oor die 
Drahenaberge dus, meen Wellington dat erosie reeds ont- verwper11%,..pitblyk_22K saglihe hoeveelhede ma eri_a i ui 	ileet,ei-ershil van 
6,000 vt. tusaen die Esohovelalawa-oppervlahte en die 
8550 vt. hog hruin van die Brandberggranistplutoon. 
(20, p.4.) - Graniat is 'n dieptegesteente sodat die 
oorseeronhlihe landsoppervlahte bohant die huidige Brand-
berg no veel hogr as aie taenswoordige hruin was. 
Die hele Jurs19ndsh&p is gebou uit - gesteentes van 
die boonste eenheda van. die Earoo Siateem. Omdat die 
lawa-ahhumulasiea In groter dihte in die ooste as in die 
weste eTehad het, ia 'n oos-wes dreinerinq in die lawe 
geroat, wat homaelf, in die Oranjeriviersisteem, tot 
vandag- toa in breg trehhe !gehandhaaf het. Hierdie primi-
tiewe Oranjeriviersisteem het dadelih begin om die Earco-
oppervlakta te verlaa,ge Terwyl lit nog die aaater 
Earecgeateentes sheen was wat 39Y1 erosie bloetgestel 
was, het lit vinnjeg verloop, msar mettertyd soos meer en 
nicer dagaome van harae Pre-Earoogestaentas tavoorskyn 
getree het, het die tem
-eo daarvan afgeneem 
	 Our dela e 
van hierdie pasblootgelegde Pre-Eareooppervlahtes het 
dreineringslyne egter daarin geslaag om hulls 01), vloei-
rigting ta handhaaf, sodat gegrfae dreinering henmerhenj 
van die landshap van 'n bele aantal OMSeWillge, in Suidelike 
Afrika is. 
Uit die aard van Wellington se honsep van voigehoue 
fluwidle erosie, is die implikaaie dat strukturele vershille, , 
naas rivieraisteemoorplazing, 'n oorheeTsende rol in die 
huid1 	 1andsl:ar, moet spael. .pan hierdie aapek gae 
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Wellington inderdaal bale aandag en hy behlemtoon venal 
die betehenis van fossiellandsksppe wat gevorm word deur 
die herentbloting van Pre-Kar000ppervisktes. Hierdie 
opnervlahtes is dikwels stark deur Dwykavergletsering 
gemodifeer en daarna deur tilliete of.shalies bedeh." 
Die vershil in weeratandbiedendheid tussen die harde 
onderliggende gesteentes en die sate Earoodehlse het 
meegebring dat die disherdansievlak tussen e.g. en lg. 
formasies (d,i. die Pre-Eareelandsopperviakte) in resente 
tye deur afstreping blootgeLlf is in 'n vorm baie
- naby 
aan d± van sy cu topografie, 	Op d±e wyse word die 
huidige reli'df tot In belangrike mate deur die Pre-
K9roore1igf bepaal. (209 p.28.) 
• • Opsommend dus shyn dit of hierdie denkrigting die 
aandag vestig op twee aspekte van die Suid-Afrikaanse 
landskap nl geUrfde dreinering en struhtuur. .Dat albei 
hiervan belanerihe elemente oeh in die 3uidwes-Afrikaanse 
landskap ial snreeh vanself. 	Terwyl voorbeelde van 
gerfde dreinering tot die tweede hoefatuh han eersts9n, 
han ons Wellington se interpretssie van diemorfologie 
van die Suid-Afrikaanse.Platorand, wat suiwer velgens 
struktnnx geskied, toets
. aan die hand van die Ouidwes-
Afrikaanse . gedeelte daarvan. 
Net sooa in die Republieh, ia die Platorand ook 
in Suidwes-Afriks (ellen Pi4uur 2) 'n baia_promi4lente 
reliAfvershynsel. Volgens Wellington hang die prominen-
sie van die Plstorsnd met die aan- of afwe.sigheid van 
bedekkende weerstandbiedende fermssies ssam. ,If the 
plateau surface were quite even and of homogeneous rock 
structure, the edge would be everywhere of much the same 
character, varying only according to_climstic diffe- 
rences." (19 p. 38-) 	00r so 'n groot oppervlakte as 
waaroor die piste, voerkom, is strukturele homogeniteit 
es-ter enwaarskynlih: Dasrem: We can e:Kpeet (the 
Escarpment) to be &brunt, cliff-like, linear where the 
rock structure is that ef a hard formation overlying a 
softer one; we can generally be sure that it will be an 
irregular feature with more or less gentle slopes where 
the rock is homogeneons and easily decemnosed."(1q,p.5g.) 
Wat die Suidwes-Afrikaanse Ilaterand betref is hierdie 
siening ook geen nuwighaid nie, dsar Duitse shrywers soos 
Jaeger in 1923 en Cloos in 1951 reeds die betehenis van 
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weerstandbiedende dehlae in die merfelogie daarvan 
behlemtoon het. (21,. pp. 135, 136,) Noetans sal blyh 
fist die Suidwes—Afrikaanae Plstorand nie in terme van 
struktaur alleen verhlaar han word nie. 
Vir die doe van hierdie bespreking kan die 
Platorand in vier dele veTdeel word, nl.: 
i) die Suidelihe Plato:rend tussen die Oranjerivier 
en die Tsondabpoort by Abbabis, 
ii) die Sentrale Platorand tussen die Tsondab— an 
Swakopriviere, 
iii) d16 deel tussen die Swahoprivier en Seafontein 
waar 'n sherp gedefinieerde Platorand afweaig is, 
iv) die Noordelihe Platorand tuesen Sesfontein en 
die Kunenerivier. 
Wat tie morfologie van Suidelihe Platorand be—
tref, sped l die aanwesigheid van harde deklae sonder 
twyfel die deuralsggewende rel. Die hoogate aele van 
die Platorsad oor die Bbibpleto (5922 vt.), die Tsaris—
(6230 vt.) en die Noukloofterge (6476 vt.) is almal 
opgebou uit :Ise van die Nama Sisteem wat t afgesien van 
in die Nouhloofomgewing, In feitlih horisontale ligging 
het. Die mees algemene dehlse is eeweenlik hwartsiete van 
die basale Kuibia Serie, hoewel die lse van die Schware—
halh Serie eok 'n dergelihe rol kan vervul. 'n Skynbare 
uitson.deringl wat nie eit Namalao gebou.ia nie 
	 is die 
6,000 vt 1io,1.7 granitiese Tirasberge, ongaveer 30 myl noord 
van Sehakalshuppe. Die ligginz van die Kuibislewarteiete 
in die omgewing VE41 Aua en in die Tiresplato skyn egter 
aan te dui dat hierdie berge betrehlih enlanza ay Euibis—
deklaae noes verloor het. Hul preminensie is dua 
noulihe 'n argnment teen die eorheersende betehenis van 
weerstandbiedende dehlae in hierdie deal van die plato—
rand.. Die Tireaberge word in elk geval Namibwaarta 
gedreineer, sodat Abel die Platorand dieper na die binne— ___ 
land 1aal3s die Kuibishwartaieteekan van die TiTasplato 
plaas. (21, Laart ). In die Duwisibomeeewine, waar 
dagsome van die aterher verplooide en minder wtherstand—
biedende Dordabia— en Auboruafermesiea die diepate in 
die binneland indring, is die PlateTand swat geakaantueer 
en trouens lie eers se hoe as die Swart-read verder na die 
coate hie. 	Opsommend duso wat die euidelihe gedeelte be— 
tref:waor harde deklae aanweaig is, is die Platorand 
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prominent on waar dit afwesig is, is die Platorand srak 
geaksentueer. 
Die Suidres-Afrikaanse Platorand bereik sy grootste 
hoogtes oor sy sentrale gedeelte tuSsen die l'sondab-
en Swahopriviare, nl. 7290 vt. net noord van Nauchas, 
7713 vt. in die Gamsberg, 6911 vt in die Hakosberge 
en ongevear 6100 vt. in die Ehomashoogland. Hier is daar 
egter geen sprahe van weerstandbiedende deklae nia: 
in die Nauchasomgewing is dit Vroeg-Prekambriese graniete 
en gneisse wat die Platorand vorm, terwyl die flakosberge 
(22, ha art) an die Khomashoogland hoofsaahlik uit 
mikashiste van die Damara-Otavi Sisteem opgebou is 
Oor lg. formasies is die Platorand natuurlih sterk op-
gesny deur weawaartevloeiende bolope van die Kuiaeb-
'en Swatopriviere. Die hruin van die Gamsbero Word wells-
war deur 2torm1iergsandstene gevorm, maar hierdie 1aa is 
beslis nia hard genoeg om aa landvormende dehlaag te dien 
nie. Die prnminenaie v811 die Sentrale Platorand han dus 
hoeenaarn, nie aan die hand van.wearatandbiedande deklae 
varhlaar word nia. Martin beshou die Ehomashoogland 
byvoorbeald as 'n Pre-Ear000pperv1akte (14, p. 59) wat 
deur latare erosie, stallio in die Jura- en Erytperiodes, 
weer ontbloot ia. Aanduidings van ooawaartse cletserbeweging 
in die huidige Tsondabvallai vestig voorts die aandag op die 
moontlihheid dat ooh hierdie deel van ale Platorand 
in Pre-Karootye 'n aansienliha 11 C1ljf Moes gehad het, ter-
wyl Post-Karoobrauhe 'n verdere rol in ay prominansie 
kon gespael het. (7, p.40;17, koart.) 	Die Platorand 
tussen die Tsondab en die Swahop is dua prominent nieteen-
staande die afwasigheid . van wearbtandbiedende dehlae en shyn 
verband te hou met 'n Pre-Earoogebiad van hoe relief wat 
geleidelih dew weswaartse arosie vernietig wOrd. 
Noord van die Swakoprivier ontbreah n anidelihe 
Pl9torana oor 'n afstana van goed 300 myl die enigste 
uitsondering is waarshynlih die 15 myl lanza steil 
westelihe eskarn van die Erongoberge noord van Usahos. 
Wellington noem as rade hiervoor die afwesigheia van h9rae 
deklae oor die graniete en ahista van die Daparp- - 
Otavi Sisteem. Hierdie verklaring gaan egter nie healte-
mal op nie, omdat 'n weeratandbiedende deklaag ooh oor 
die hog sentrala Platorand afwesig is. Net soos in die 
Khomaahooglond, loop die araineringslyne van hierdie sg. 
Platorandaping in 'n min of meer noord-noordooatelihe 
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rif!ting, moar dring veal dieper die binneland in, Die 
aanneemlihste verhiaring hiervoor skyn in die volgende 
twee hoofoorsahe te 
i) Riviera soos die auakop, die Omaruru en die 
Ugab hon moniker terugwaortse on ofwaartee erosiewerh 
verrig in die sa42te Stormbergsandatene wat die Fre—
Karoodepreasie V811 Damaralond opgevul hot, as wat die 
Kuisebbolope in die Damora—Otavigesteontes van die 
Khon3shoo2laild en Hakoshergo hon doeh, Die meer 
weerstandtiedende our gesteentes 1,1 in e.g gebied 
op in laer vlah en al die sondatene is trouena no nie 
ears deur erosie verwyder nie, 
ii) Die erosiewerking van di & riviere . is nog verder 
versterh deur kromming vat stellig reeds begin optree 
het in die Midde—Tarsitir, toe 'n isostatiase heffing van 
die subhontinent die Platorand sy eerste prominensie besorg 
het. (2, 1.64(,) Hierdie.heffing, en tot in veel groter 
mate no di& van die liaat—Tersif!,r4 is in hoofaaak vex—. 
antwoordelih vii' traneversala Lrommingsonea oor die thomas—
en Otavi hooglande (la, kosrt) en 'n xelatiewe depressie 
oor Damaraland. (23,p.59.) (Sien Figuur 1:,), In die 
sentrale dael van Suidwes—Afriko het hierdie dwarskrommings 
trouena die belangrihate heffingsbewegings °or lie 
subkontinant nl,di, ewewydige can die kuslyn, heeltemal 
oorheers en dit wsarstynlih omdot die geologiese struktuur 
bier nie tn ander 'etrekking as di& ewewydig aan die groin 
V9/1 die Dam.ora—Otavi Sisteem kon.toelsot nia. Eromming9 
as 'n gevolg von Middel en Loat—Teraiiire heffingi,wo. rd 
in hierdie omgawing dup as't ware tot in. noordoostelike 
strekking gedwing en die riviere vloei subaekwent m,b.t, 
hierdie kxommingsasse. 
By wyse van 0-risomming akyn dit due of die sfwesigheid 
von in Platorand or hierdie gedealte eerder die gevolg 
von tehtoniese bewegirvga en Pre—Koroostruhtuur is as 
van 0n 7,ebreh can weerstandbieden-de deklae 
In die Kaohoveld moot: die Plotorand weer sy 
verakyni-og, moor is nie ao akerp gedefinieer en renmotig 
ss in lie suldelike en aentrale dele nie. Volgene
- lbel 
(21, pn; 18,1C9) begin die Platorand ongeveer 30 myl 
suldoos van Seefontein, loop in 
	 agt.76A: cm die 
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reservaat en sluit na die noordweste by die Giraffenberge 
aan, Hier swenk lit aoswaarts 1911a3 die Ooste1ihe 
Bbarusib om dan weer aater Ohopoho te draai en langs 
die SteiIranaberge weswaarts te gaan. Daarna volg dit die 
noerdhange van die Etarobaberge ooswaarts na die Ehombo-
berge en kruis die Eunene enkele myle. straomop van die 
Ruakanavalle. Die Platorand 16 dus aan die binnahant 
van die Etendekatafelberggebied in die cuide * en die 
nog hoUr Onjama-, Otjihipa- en Baynesberge in die 
noorde* soaat dit In ondergeshikte topografiese posisie 
styn in te neem Die anreamatigheid vah_die Platorand 
va1 ogter maklik te verhlaar as in aanmerking geneem 
word dat one bier met 2n vergletserde beraland nit die 
Dwyka-epag te doen bet, 	een uniforme deklae was due 
bier aanwesig nie, sodat riviererosie en.Vroeg-taroo-
struktuur skynbaar die telangrihste bepalahde faktore 
was, 
Basies is die Suidwes-Afrihaanse Platorand * saam 
met die Platorand oar die subkontinent as gel-eel in die 
lewe geroep deur perif4re .beffina sedert ton minste 
die Midde-Tersitire periade, Dit is.dus 2n homplehse 
verskynsel waarvan die morfologie bepaal word deur 
beffina4 differensine kromming en die relatiewe 
weeratandbiedendhaid van huidige sowel as Pre-Karoo-
struhtur.2. Dour 3y uitcluitlihe behlemtoning van ver-
shine in weerstandbiadandheid neig Wellington se be-
shouinas las oorvereenvoudiaing s hoewel.toegegee moet word 
dat laar bin e die raamwert van sy besprehing weinig 
ruimte vir bosonderbede was 	In /16,2 sy hespraking van 
die Platorand as soaani2* n6g van fisioarafiese strehe 
in Suidwes-Afriha, maah by eater meldina van af die effekte 
van heffing en hromming, df die betehenis van Pre- of 
Vraea-Karoostrukture op die Platorand 
OOT di 9 algemeen eEter 14 die groat swahheid van 
Wellinatan Sc hansep Van Suid-Afrihaanse landOkapsevo-
lusie in sy onvarmo'a am die uitgostrekte vlahtegebiede 
van die Suid-Afrihaanse binneland doeltreffana te ver7-
klaar. (24,p.44.) Onder die normale fluwiale erosie-
sinus ken 2n shiervlakte slegs naby die erosiebasis 
ontstaan en -sou 7n heffing tot die groat hoogte wat die 
vlaktes van die Suid-Afrikaanse plato innsem* 'n nuwe 
siklus inlui„ Wellington varwerp egter on multisi-
kliese vertlarina van one landshap * sodat vlahtes by 
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implikasie slegs a.g.v. spesiale omstandilwhede van struk-
tuur sal han ontstaan, bv. veer ons met weerstandbiedende 
horisontale lae van groot uitgestrektheid ta doen het of 
WS9T in gelyh.fossiellandsvlak deur huidiae eroaie her-
biltbloot word. In Suidwes-Afrika kan on inderdaad ver 
vorder net so 'n verhlarina van vlsktegebiede. So kan 
die Namalandse vlaktes verklaar word- aan die hand an 
die horisontale llama- on Karoolae vat hu11c.bou, terwyl 
die vlaklande van die RehobothdiStrik eu amaraland en 
die intens-verherfde Khomashoogland weer herontblote 
Pre-3torm13rg- of selfs nog ouer landovlahte is. Be-
langrih eater ia dat nie alle erosievlahtes (die 
Kalaharivlahlande is aagradasieoppervlahtes en dus nie 
hier ter sake nie) op die, vyse verhlaar kan word nie. 
Die uitgestrehte vlaktesvan die Sentral Namib planeer 
by. nie slogs die uniforme graniet nie, maar ook die 
noord-noordoosvaaxtsstrekkende mihashicte.(14,p.113.) 
Oor stake otrukture sal fluviale eroeie normaalweg geen 
vlahte shep nie mar 'n ruwe, intenaverherfde landshap, 
S002 Ons• inderdaad vahdag in die Swahop- on EUiseb canyons 
aantref. 
Wellington se konsep van monoeikliese fluwiale 
erosie . belig.dus wel belangrike aspekte van die Suidves-
Afrikaanse landshap, maar dit bled zeen bevrediging as 
'm omvattende verklaring van lsndskapsevelueie oor die 
Subhontinent as geheel nie. 
b) King se Konsep van Multiaikliese Pediplanering  
Die meeste geomorfolo4 vat een of smiler aspeh van 
die Suid-Afrihaanse landshap die afgelepe twee of drie 
dekades bestudeer het, het tot die gevolgtrekhing gokom 
dat die Suid-frihaanse landohap die beste in terme 
van multioihliese vlskvorming leinterpreteer han word) 
Dit geld vir shrywera coos Dia.:ay (25), Taljaard (20 
en King, (27. 9) in hul studies V9ri die subhontinent as - , 
geheel, acook vir Korn en Martin (11), Gevers (2:) en 
Mabbutt (10) t.o.v. dele van Suidwes-Afriha. Die Lang 
blootstellinf van die subkontinent an gradaciepresease 
en die aanwesigheid van uitgestrekte vlahlande op veratil-
lende hoogtes maak so In siening inderdaad bale sanneemlih. 
Gedurende die aftelope dekade egter, het Eing deur sy 
verwerping van die peneplanerinashonsep, die hele aange-
leentheid In sterh hontroversionele kleurbecorg. 
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Die proses van paneplanering of skierv1a1:vormin2;  wat die 
Amerihaanse en Britse geomorfq.ogie as hoehateen van 
hulle ideas oor landshapsevolusie aanvaar, vind hy on-
aanneemlih.en in plaas daervan beshou hy 'ii alternatiewe 
proses, nl0 pediplanering, as.o.erheersend• in verreweg die 
meeste landshappe. (gyPp.162-164,) Op dit, wyse aluit 
ling bale no aan by die idees van die Duitser Walther 
Manch, wat ooh reads in die werk Van ander Duitse geomor-
folo soos Obst en Eayser ? en Abel (20,pp.136-157) toe-
gepas is op die landohap van Suidwes-Afriha. 
In die volgende pear bladaye sal aandag egee Word 
aan Einee se ideas van Suid-Afrihaanse landshapsevolusie, 
veral soos dit op Suidwea-Afriha toegepasewerd, Shrywer 
sonder egter Lie hierdie honsepte uit omdat hy noodwendig 
die geldigheid daarvan onderstryf nie, maar wel omdat dit 
'n vollediq uit!zewerhte interpretasie.van die geomorfolo-
gie van die subhontinent as zeheel Med, wat mahlih is 
cm op Suidwes-Afriha toe te pas. 
By wyse van inleidinz kan die honsep van pedi-
planering ears kortlihs toegalig word. 
VolEans ring (9ipp.153-162.) word 'n nuwe pedi-
planeringaihlus ingelui deur die opheffing van 'n 
landmassa. van snbkontinentsl3 fr.tflig.a0 In die jeugsta-
dium, wanneer die hoogtevershil ±assen die nuve erosie-
basis en die fzehefde landsvlah groot is is rivierinherwing 
die oorheersende proses. As geheel sal die landshap aan-
vanhlih noE grotendeels sy oorapronhlihe oppervlahte 
behoue maax langa die riviervalleie ontwikkel In steeds 
bredr-werdende gordel van ruwe, opgesnyde hlowe en uit- 
lepers, 	In die velwasse stadium word esharpterugwyking 
en pedimentVorming die vernasmate prosease. As gevolg 
hiervan word. riviervalleie verbreed deurdat die vallei-
flanhe ewewydig aan hulself vanaf die .00rspronhlihe rivier-
loon,weEbewee,g en pedimente aan hul basisse w.fterlaat. 
'n Pediment is 'n betrehlih zelyh, effens honhawe de-
Eradasieoppervlahte, wat deur .. hoogstens 'n dun lagie 
retspuin bedeh word. Later wanneer die oorspronhlihe 
religf van die watersheidings a.gv gedurige pedimen-
tasie verdwyn hat en die landshap die ouderdomstadium 
binneeeaaa, neem die proses van grondhruip in belangrih-
held toe en lei uiteindelih tot 'n gedempte topografie 
met sagte honvehsa tuasenfluwiale gebiede, Hierdie 
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pedi-olanaringsvlskte („pediplain") ik; die eind—
resultaat ven hierdie sihlus, net soOs 'n shiervlakte 
("peneplain") die eindresultaat van 'n 
	 fluwiale 
erosiesihlus is. 
Waar die pediplaneringskonsep veral radikaal 
van die ouer konsep van "normale" fluwiale erosie verskil, 
is die wyse waarop hellingo hulaelf in die volwasoe 
stadium 301.1 gedra, Volgens lg konsep word relidf uit—
gewis aenvoudig deurdat die hellings van valleiflanke 
geleideliher word namate die erosiesiklus vorder. Pedi—
planerinz, egter, veronderatel 'n ewewydige terugwyking 
van hellings waarin lg dwarsdeur hulle bastaan 'n kon—
stante hock handhaaf. Dit impliseer drie baaiese 
landahansolamente in die volwasse stadium, nl.: 
i) fn hodr, kwynende vlah, wat eintlik In pedipla—
nerincsvlah uit In vorige siklus is; 
ii) In laer, groeiende vlak nit die huidige sihlus; 
iii) In tarugwaartsbewegende esharp wat bogenoem.f:e 
twee vlahke van mehaar zhei. 
Dit bring mee dat reste van vcri,ze siklusse op hierdie 
manier bale lank behoue kan bly. Heffing en 'a gevolglik 
negatiewe vershuiwing van eroaiebaais sal 'n nuwe _pedi—
planeringsaiklua aan die ea.n1L- sit sonder dat die hodr 
geled vlahke uit vorige siklusse onmiddellik vernietig 
word. As hernude heffinp plaaavind voordat 'n tweede 
siklus alle reste van 'n landakap van 'n vorige siklus 
verniatig het, sal 'n derde aihlua homself begin uitbrei 
ten 	'hoste V3D die tweede een, net soos di 6 nog steads 
ten hosta van die oorspronhlike groei. Oor 'n uitge—
strekte landshan kan dus niteindelih vier of vyf pedi—
planeringsiklusse tegelykertyd in werking wees. 
Die eerste van ay omvattende vlakhorrelasies wat 
op die hele kontinent betrehhing: het, bled Eing in 1951 
in die twaade uitgawe van sy boeh "South African 
Scenery." 	fly beweer dat die Suid—Afrikaanse landakap 
multisiklies is soos weinig ander op aarde en poog om 
verskillende vlaklande oor die hele subkontinant te 
horreleer in die hg van ay tektoniese geshiedenis sedert 
die Jura — elk hoXfing en gevolglik relatiewe verskuiwing 
van erosiebasis iniaider natuurlik 'n nuwe pediplanering—i sihlus. Oor ay besondere vlakkorrelasies was daar egter 
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SUIDWES-AFRKA Landsvlakke 
Figuur 4 
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meningsvershil - veral sy redusering van die Suid-
Afrihaanse landakap tot feitlih twee oorheersende vlakke, 
nl. 'a sq. Gondwanavlah, wat tydens die Juraperiode or 
die csrhontinent as geheel geplaneer sou gewes het en 
'n sg; Afrihasnse vlak wat in die Krytperiode deur die 
opbrehing Van Gondwanaland gelnisieer is. (23, PP.75-77.) 
Wellington, zoos ana terleops reeds iesien het, verwerp 
heeltemal die moontlikheid dat 'n Gondwanavlah sedert 
die Juraperiode behoue hon qebly het. Wat Suidwes-
Afriha betref kon Mabbutt ooh nie met die tydplasing 
en geweldige uitgestrehtheid wat Zing aan sy Gondwsna-
landvlah cor die sentrale dele van die Gebied toehen, 
saamstem nie. (10, pp.27,29.) Bowendien is ay tehsart- 
stellinz van sikliese vlshhe oor die Gabled 
	
veral- 
gemeen (Sien Figuur 4) dat dit nie altyd mahlih sal gaan 
on hulle aanwesigheid in die landskap uit te hen nie. 
In ay jongste publihaaie ,,The Morphology of the 
Earth" veTfyn Zing sy formulerings an probeer om vlah-
korrelasies in Afriha oor te dra na ander hontinentec 
Sy kaart 	Figuur llq teenoor p.300) toon inderdaad 
dat by nie sle,qs veel groter sand 
	 aan besonderhede 
bestee het nie, maar ook dat by die tydplasing van ay 
vlakke hersien het. (Sian Figuur 4.) Wat Suidwes-
Afriha botref, is veral die valzende veranderinge 
belangrik: 
i) tn Duidelike ondersheid word tusaen die devrada-
sieopperVlaktes van die ho)glande en die aggradasie-
appervlahtes van die Ealahari en_ die. Zentrale en, 
Suidelihe Nanib gatref. 
ii) Die Gondwanavlak word tot enke1e van die hcogste 
hruingebiede be -perk, terwyl tale gebiede wat in 1951 
in lie kaart by ,South African Scenery" as behorende tot 
di6 vlak gehlaasifiseer is, nou tot die Vroeq-Lainosoiese 
of Afritasnae landavlah behoort. 
iii) Heelwat groter prominenaie word aan Last-7_ainosolese 
en Kwaterntre lahlavlakke varleen as wat d16 van die 
Victoriavallen an ”Koneo"-aiklusse in 191 geniet 1-pfrt., 
Aan lie hand van Figure 4 in 5 han die volgende 
aikliese degradasievlahhe, wat King. :or 3uidwes-Afriha 
endershei, nagegaan word: 
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i) Die Gondwana- en Po3t4OndWArtaV1b1:he. 	Die 
hruinvlah van die hoogste beg a en platoblohhe in Suid-
wes-Afrika verteenweordig 'n vlah wat in die Juraperiode 
voor lie opbrehing van Gondwansland.eor die oerhontinent. 
as geheel gevorm ia. Tot hierdie vlah beheort die 
hoogste dale van die Nouhleefberge en. die ameberi. 
teen san die Platorand, asooh lie hruinvlak. van die 
Khomashoogland. Die Auasberge, volgena Zing, staan nOg 
hor as die Gondwanavlah, wat egter verder na die noorde . 
in die hrqine van die Eronge- en Waterberge nagespoor hen 
word. Volans sy hsart word verde?' eel: RO.g die Otavi-
bergland en van die hooglande van die Kaokoveld hier 
by gevoeg. 
Die opbrehing V1.7011 Gondwanaland in die Krytperiode 
het ,n nuwer an laer erosiebasis aan die riviere van die 
subhontinent vershaf sodat 'n nuwe siklus geIniseer is. 
Die vial: valleie en zolwende landshappe wat . as gevolg 
van hiirdie sg. Post-Gondwanasihlus outs-bean het, hem vandag 
seam met, maar effens laer as die Gondwanavlah veer. 
Volgens iing hou die meeste valleie in die Ehomashoogland 
verband mat hiardia sihlus 
	 'n uitspraah terleops, 
waarmee shrywer dit moeilih vind om ahhoord te gaan. 
ii) Die Vroe..,-Kainosofese of Afrihaanse Landsvlah. 
Hierdie vlah„ wat geiniseer is deuT 'n sihlus wat 'n 
sanvang ..N.neem int nadst die Afrihaanse hontinent reeds 
'n eie beslag gehry het, is volgens Eing die opvallendste 
en bes-ontwihhelde landsvlsh oor die hale subhontinent 
en word mahlih uitgehen aan ay hslhreetbedehhing , In 
Suidwea-Afriha hem dit in Namaland veor aan wearshante 
van die middelleop van die Visrivier en vorm ooh die 
wye vlaktes 66s van die Ehomashoogland en di si noerd 
daarven, in Damaraland. Die landsvlsh hruis die Plato- 
rsnd by twee plehhe 	langs die Platorandgaping tus2en 
die Sws,ko-f- on Ugabriviere en lamgs die Tsondabvallei - 
om by die Namib aan te sluit, hoewel dit moeilih van 
sy heart (Figuur 119 in ,The Morphology of the Earth") 
afgelei kan word. 
Die dih halhstene en halhhoudende saLdstene van 
die Ealahari verteenwoordig 'n aggradasionele fase van 
hierdie siklus. 
iii) Twee Laat-Hainosoiese Landsvlahte. Di6 lands-
vlahhe dateer uit die Middel-Tersi8r (Oligoseen en 
Mioseen), nsar die heffings wat hierdie sihlusse aan 
die gang gesit het, was nie besonder intens nie. 
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In Suidwes—Afrika beslaan Leat—Kainosolese landskappe die 
oshansgebied van Ovambolond, die oep valleie van die 
Visrivier en sy sytakke, die ingekerfde rivierbeddings 
van die Suidelihe Kalahari en die .erootste deel van die 
golvende, °op vlahtes van die Namib. 
Hierdie twee lendsvlakke, tesame met dia goed—
ontwihkelde Vroeg—Kainosolese landevlak, was dus in die 
begin van die Laat—Ter3i4r verantwoordelik vir fn een—
tenig—golwende, lae religf waarbokant hce7r bergblohhe met 
hul Gondwana. on Post—Gondwanakruine verryee het. 
iv) Die Plioseen—Pleistoseenlandsvlak. In die leaste 
epog van die Tersi6r beein die intensiewe differensine 
heffing van die subhontinent wat aan die binneland sy -
huidige groot hoogte bo seespigel vershaf het. As gevolg 
hiervan is die erosiekrag van eiviere seS uitermate versherp 
dat almal diep klowe in hulle benedelope gekerf het wat 
vandag dew tipiese knakeuntwatervalle soes die Aughrabies—
en Ruakanavalle dieper die binneland ingedra word, SO 
onlengS is hierdie sihlus geiniaieer dat rivierinkerwing 
tans no pedimentvorting hmeltemal eorheors. Die ruwe 
topogrsfie van die Orahjetrog en die indrukwekkende 
canyon wat in die benedeloop van sy sytat, die Telsrivier p 
voorkome 
 asooh die diet. ingesnyde Kunene—benedeloop en 
die vlahher, maar intens—epgesnyde middellope van Tamib—
riviere Soos die Kuiseb, die aN &hot, en die Ugab, is almal 
t led e se Plio8e 	st ose en lend skappe 
Kritiek op King se koneepte en ay toepaesings 
daarvan han van twee kante gerig word. . In die aerate 
pick han ons cy ideas oor landshaesevolusie aanvaar maer 
sy afbahening, tp1asing en korrelasie van bepaalde 
landsvlahke in twyfel trek. 
	 Die kritiek word dies op die 
detail van King se honsepte geriz In lie tweede pleh 
eeter kom daax eoh van die hant van die algemene geomer— 
fologie beswaar gemaah word teen die univeesele geldig—
heid wat hy aan sy megenisme van lendshapsevolusia, nl0 
pediplanering, toeken. Hier word die hritiek dus gang 
op die baciese grondslag waarop sy konsepte berus. 
Wat e.g. rigting van kritieh betref, is dit geed 
tem to onthou dat verale:emening uit die aard van die omvang 
van sy werh onvermydelih was. 	Dit is dan ook in di6 
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hg wat lie volzende puntjie van hritiek op sy vlak-
interpretasie, soos toegepas op SUidwes-Afrika, gesien 
moet word, In die suidelihe deel van die Gabled volg 
by in bred trehte die vlahafbaheninga en tydtsplasings 
van Mabbutt, maar wat die sentrale deel betref, is daar 
nog kleiner probleme onopgelos... Beide die 7713 voet_hod-
Gamsberghruin en die on7eveer 6300 voet hoe truinvlak 
van die Ehomashoogland beshou Eing as_reste van sy 
Gondwanalandokap. Die hruinvlak van die Ebomashoogland 
shyn egter was van Windhoek direh an te sluit by die 
minder opgeanyda rompvlatte van die westelike Rehoboth-
distrit, wat laer is as di6 van die Gamsbarg e.a. eiland-
berge wat bohant 1g vlak uitstaan. Dit shyn dus nie 
of die krninvlahke van die Rehobotheilandberge en die 
Khomashoogland direh verwant is nie. Hier is Gavers 
(23,p.63) se beshouing inderdsad 'neer bevredigend; die 
hodr bargtruine (die noz hodr Auasberge uitgeslota) 
beshou by as reste van 'n Jutavlak (d.i. King se 
GondwamaTlak), terwyl die Khomashoogland en sy suid-
waartse voortsetting uit die Krytperiode (Eing se Post-
Gondwanavlak) dateer. Dit is ook die tydsplasing rat 
Mabbutt (10n kart) Aan die hand don. Indien hierdie 
interpretasie korrek is, sal King se Post-Gondwanatyds-
plasing, van die Khomaavalleiverme moet verval. Verdere 
studio styn egter nor nodig te wees voordat finaliteit 
oor die geomorfologLese geskiedenis van di 6 deel van 
die Gebied be-reit han word. 
Wt die tweede kritiehrigting betref i is dit duidelik 
dat lie grondslaz van die DediplanaTingahonsevberus 
op die aanvaarding van die idee van ewewydige hellingterug- 
wyking. 	Volgens die France geomorfoloog Henri Baulig 
(29,pp.114-117) kan dit alegs plaasvind as daar 'n ewewig 
bestaan, enerayds tussen die ontataan en lewering van 
hellingpuin en ? AnderWs, die verwydering daarvan. 
Dearom ontataan vrydagsome (,,hare slopes") langs hellings 
bv slags waar die verwyderingstempo van pain die tempo 
van lewsring. oortrel% Die imnlikasie is dus dat ewewydige 
hellingterugwyking .111 spesiale geval verteenwoordig wat 
slega onde besondera omstandighede van struktuur kan 
geskied. Horisontala lae van afwisselende weerstandbiedend-
held sooa in die Suid-Afrikaanse Earoosisteem die redl 
is ?  bled inderdaad die optimumstruktuur daarvoor. Baulig 
stem ook nia mat King se interpretasie van belling-
morfologie saam nie. Wear lg. vier tipiese hellingele- 
mente 	hour konvekse hellingi 'n vry eakarp, 'n 
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talushelling en 'n pediment) ondershei, noam Beulig 
siege twee, nl. 'n konveksie gedealte hoer op en 'n 
lser honhawe gedeelte. Hy meen ook dat die knakpunt wat 
King tuasen sy ewewydig terugwaertsbewegende talushelling 
en sy pediment voorsien, nie onder humiede klimastsomatan-
dighede oor uniforme strukture sal ontwikkel nie. Dat 
'n helling this normaalweg dsar uitaien en optree sooa 
King dit visualiseer, vind Bsulig onaanvaarbsar. Dat 
King se honzepte agter onder ariede en aami-ariede 
klimeatsoneetandighede wel geldig ksn wees, meet nie 
uit die 000 verloor word nie. Daarom verhlaar Thornbury 
(16,p.296) die volgende: ,Although few geologists would 
draw such sweeping conclusions either as to the origin 
or age of the surfaces interpred by (King) as pediplainso 
it is desirable that the erosional surfaces of arid 
and semi-arid regions that have previously been called 
peneplains be re-examined in the light of the growing 
recognition of the importance of pedimentation in such 
environments." 	In die hg vsn die semi-ariede klimeat 
wet ens subhontinent reeds vir lang geologiese tya onder-
vind, ken King se honcepte eor Suid-Afrikaanse landskaps-
evolnsie beans nie ligtelik oor die hoof gesien word 
nie. 
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HOOFS= II 
RELIEFSTRAU 
1. 	 Die Konsep van Religfatreke  
Vir 'n samevattende, siatematiese behandeling van 
die vorme van die aardoppervlakte op 'n streekkundige 
grondolag is reeds 'n hale santal stelsels van hlassifiha-
sie bei-Jroef t die measte waarvan op 'n indeling in sg. 
"fisiozrafiese streke" afgestuur het. In die Verenigde 
State hat Eeograwe, o,a. Fenneman en Atwood, bv6 gebiede 
van homogena reliqf ondershei wat hulle fisiografiese 
stroke of -provinaies genoem het. (19 p,,11.) 
	 Hierdie 
benadering het algea.en byval gevind, hoewel ']it deur 'n 
geomorfoloog, Von Engeln, gewysig is om 'n beter uitgangs-
punt vir geomorfologieze studie te veraksf. (2,p.53.) 
'n Toepasaing van Von Engaln se aenhede van uniforme 
struktuur ("geomorphic units") up Suidwea-Afrika sal min 
of meer diesalfde resultast a2 die . kaart van struhtuur-
tires (Figuur 1) in Hoofatuh I bied. In Zuid-Afrika is 
dergalihe ragionale landvormklassifikasies uok toegepas 
deur Ki/10: en veral Wellington, Eing verdeel die suidelihe 
deel van die Cuid-Afrihsanse subkontinent in 1S geomurfo-
logiese Drovinsies, wat, volgena ho, gabiede van betreklik 
uniforme fisiografie is, Hy noam geomorfologiese geshiede-
nis en struhtuur Sis ay prirvire, en klimaat, ligging en 
hocgte as sy sekondAre maatatawwe9 (3,p,259.) 	Met sy 
indeling, van die subhontinent in 12 fisiografiae strehe an 
46 substreke dek Wellington egtar nie slegs 'n Lreqr 
veld aS Zing nie, mar gaan ooh heelwat Blear in besonderhede 
in. Trouans, die betrothe afdeling in ,Southern Africa" 
(die 2de, 3de on 4de hoofstuhke in die eerste volume) 
word alleTwe:N as die beete an deeglikste deal daarvan 
bashou en is dihwels reeds nagevolg. As basis van sy in-
deling gebruih hy die kriteria van hoogte en oppervlahte-
vorme, met struhtuur slags as byhomenle maatotaf.(4,p.51.) 
Dit stel hum in staat oni ineburgerde en bAehenisvolle 
Suid-Afri1:aana3 terme sooa hold, middelveld an laaveld 
doeltreffend in sy beaprehing aan te wend. 
In hierdie hoofatut sal gepoog word om Ouidwes-
Afrika in te deal in reliqfstreka, wat elkaen afsonderlik 
bespreek sal word. Die woord H re1i4f" is afgalai dear die 
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Italiaanse word urelievare" wat betel:en om uit te staan. 
In sy geografiese bet ekenis kan dit omskrywe word aa uthe 
elevations or inequalities of 9 land surface, considered 
collectively." (5, p.391.) 
ReliNf behels dus meer as bloot hoogte en sien 
eintlik op die vorme van die aardoppervlehte in hul bre(1;r 
verhoudinga t.o.v. meksar. 'n Reliefstreek is eenvoudig 
'n gebied van min of meer uniforme relief. Omdat die 
afbakening dsarvan altyd 'n kleiner of groter mate van 
veralgemening vereis, impliseer dit hoegenaamd nie 'n 
totale uniformiteit van relief binne die streek nie. 
'n Redelike mate van topografiese verskeidenheid nag 
vcorhom, hoewel een of ander tipe van terrein tog oor—
heersend is en aa't ware die landskapskarakter van die streek 
bepaal. 
Die term reliefstreek word doelbewus i.p.v. 
fisiografieseatreek gebruih omdat dasr 'n mate van 
meningaverskil eor die presiese omvsng van die fisiogra—
fie as vahrigting skyn te bestaan. Volgena die Oxford 
English Dictionary is fisiozrafie die veraleemeende studie 
van natuurverskynsels. Dit kan dus as sinoniem met 
fisiese geografie beskou wcrd en in di. . sin het talle 
skrywera dit ook gebruih, o.a. Hebertson (5,p.563) en 
Lobech. (6,p.7.1 	Dit is in asnsluiting net hierdie 
siening dat 'n skrywer soos de Blij by. reenval, ver—
algemeende klimaatatipes, dreinerinfagebiede, grondsoorte 
en plantegrooi almal in ag neem wanneer hy Swasiland in 
sg. fisiografiese provinsies verdeeL (7,pp7-20.) 
Terwyl DritaD geagrawe as 'n re1 bogen6emde interpretasie 
handhaaf, ken Amerikaanse netograwe 'n enger studieveld 
aan fiaiografie toe en beperh dit in hoofsaak tot land— 
vormbeakrywing. 
	 In common parlance" a1dus Lubeck, 
uthe term nhysiography suggeats especially the study 
of lands." 	Wear Fenneman, Atwood en eel: Wellington 
dus fisiografieae streke onderskei, is hull met atreeka— 
klassifikasies van landverme besig, Ederuit blyk duidelik 
   
dat De Blij en Atwood se fisio,srafiese previnsies in 
werhlikheid twee verskillende dinge is. Dit is egter go,75 
om te onthou dat die term fisiofrafie, seos die Amerikaners 
dit gebruih, getwoonlik beskrywende landvermstudie 
impliseer in teenstelling tot geomerfologie, wat 'n aterker 
verhlarende element het. Deur die weerd „reliefstreek" te 
gebruiht probeer shrywer nie slega em in ay terminologie 
natty te bly an die fegewens wat beakryf word nie, maar 
veral ooh on kontroversionele begrippe te vermy. 
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2. Terreintipes  
tn Terrain is 'n del Viii die landoppervlatte van 
die garde gesien in die hg van sy landvorme, oppervlatte- 
geaardheid en dreinering. (5,P.448.) 	Terrain en relief 
het du s basies met naastenby dieselfde elemente van die 
fisiese landskap te doen: terwyl terrein egter meer op 
die detail van landskap binne 'n betreklik klein gabied 
sien, impliseer relief 'n beskouing van landvorme in 'n 
algemene verhouding ten opsigte vanmekaar en in 'n breer 
regionale verband. Die aangewese aanvangspunt by 'n 
indeling van Suidwes-Afrika in reliefstreke sal dus wees 
om 'n kartorTafiese ontleding te meat van die verspreiding 
van terreintipes en dit dan te gebruik om gebiede van min 
of meer homogene relief af te baken. 
Terrein, net soos hOogte ward baie akkuraat deur 
kontoerlyne op grootskaalkaarte (d.i. kaarte met 'n skaal 
van groter as 1:100,000) voorgestel. Die geogrsaf, uit die 
aard van sy studieveld, is eoter nie sle22 in landshaps-
besonderhede geinteresseerd nie, mar ook in bre land-
skapapatrone, sodat hy hom ook tot mediumskaalkaarte 
(tussen 1:100,000 en 1:1,00.),000) en aelfs kleinskaal-
kaarte (kleiner as 1:1,000,000) moat wend. Op lg. kaarte 
word kontoere egter reeds tot so 'n mate veralgemeen dat 
hull e vii' beoordeling van terrein nutteloos is. Vanaf 'n 
veralgemeende hoorteksart van Ouidwes-Afrits han 'n persoon 
wat die Gabled nie goed ken nie bv. mahlik die indruk hry 
die hoogz,eloe Oostelike Damaraland of die deel van die 
Karstveld suid V9:6 die Etoshapan berglande i.p.v. essen-
sie41 vlaktelandskappe is. 
Vir th doeltreffende voorstelling Van terrein op 
klein •shaal . moet ons duo na en ander manier van aanbieding 
sock as die van die honvensionele hooEtekaart in en at),as. 
Sulke metodes is die eerste heer sangewend deur EUropese 
geograve soos Partsch, Ochoka (8,pp.277,-275.) en Krebs 
(91pp.49-53) en na. die Vereniade State oorgedra diur 
Guy-Harold Smith. (S,pp275-2T7-2.) 	Hierdie skrywers 
behlemtoon veral die asell van relatiewe hoogte, -sodat 
hul kaarte 6f lokale relief Of relatiewe ralif sangedui 
het. (E.g. han .ledefinieer word as die hoogteVerstil 
tussen die host e en laste punte biLne In beperhte 
gebied, terwyl la. die gehordineerde lokale re1i4f ocr 
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betreklihe nitgestrekte gebied is.) (10,p.532.) Basies 
kom hulle metodes daarop neer dst 'n madiumakaalksart in 
'n groot aantal kleiner eenheidjieS van ge1yhe grootte 
verdee1 word vir eakeen waarvan die 16ka1e re1i4f bepaal 
word, T=Tiaf hierdie basis word een van twee rigtings 
gevolg: bf die eenheidjies word in bepaalde groape 
gekatezoriseer cm haarte van az, reli4fenergie te verkry 
(Partsch, Krebs) of punt met dieselfde lokale 
word met lyne van gelyka reiatiewe reiiFf vrbind ot re—
latiewe re1it3ftaarte te verkry (bv, Oehoka en Smith) 
Die probleem by hierdie metodes is egter dat hoogte die 
enigete element van terrein is wat in sg geneem word, 
sodat si.ilke haarte nog geen vollediae terrainbee1d tied 
nie. Wat Suidwes—Afrika betrmf sou ons by. oor die eiland—
berglandskap Van Rehoboth, wat basies eint1ih 'n vlakte•• 
is, to In aansienlike lokale re1if kry — trouens•dit 
han selfs groter wees as die lokale re1i*f van die ruwe, 
ongesnyde Ehomashoogland, Relatiewe hooate alleen han 
dus ook mislaidand•wees. 
In Eater kartografiese veralgemening van oppervlakte—
vorme is di van Hammond (11,pp. 33-42) wat nasa re—
latiewe hoogte, ooh nog die persentasie galykland en 
profialligging (d,i, 1igging t.o.v. draineringslyne en 
waterakeidinge) as maatstawwe by die sfbakening van 
terreintipea gabruik. Sy eenheid van becordeling is 'n 
reghoek van 7. 	7 - booaminute. Sy lasish.aart word due 
in sulke eenheda ongadeal elkmen waarvan op grond van 
bogenoemde drie kriteria in een van die volgende 8 • 
kategorieA geplaas word: fait1ik gelyk viahtes, go1wnde. 
en onrenmatige vlaktes, vlahtes met verepTeide heuwels 
en berge, 	de1t1ik verherfde tafellande, heuwe1s, 
lae barge, ho ,Y barge en yadahke. Deur die vorkoma—
gebiede van elteen van hierdie hateaorielf af t rond, 
han hulle dus as gebiede van uniforme terrain Op kl.ein—
staalharte voorgestel word. 
Hammond se metode Lan egter nie sonder wysiging 
op Suidwes—Afrika toegepae word nie. Hiervoor han die 
volgende reties aungevoer word. 
i) Die baste beshikbare ksart wat die Gabled in aen 
reeks dah, is die 1:806,000 topokadastralm kart van 1955 
wat deur no Eqntoor van die L9ndmeter—Generaal in Windhoek 
opgestel an deur die Stastedrukker in Pretoria uitgegee 
i2. Op hierdie kaaTt word 300 321 hoogtelynintervalle 
gebruik, sodat hoogteverskilla van kleiner as ongeveer 
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1000 voat glad nie van die haart afgelees kan word nie. 
ii) Anders as in Suid— en Foord—Amerihe — die honti—
nente waarop Hammond sy metode toegepae het — is drei—
neringslyne in Suidwas—Afriha swak gedefinieer of selfs 
heeltmmal afwesig. Profielligging, wat in elk geval 
'n vse bagrip is, word due 98 hriterium heeltemal wegge—
laat. 
iii) Spesiale oppervlahtsomstandighede noodsask die 
inruiming van twee terreinkategorie4 wat glad nie volop 
in Suid— of Noord—Amerika is nie — nl, duin— en deflasie—
gebiede. Ysdehhe, aan die anderhant, hom glad nie in 
Suidwes—Afriha voor nie en Word due uitgelaat, 
In die opstel van meegaande kaart van terrein—
tipes (fi7uur 6) is die 1:800,000 haart in eenheidjies van 
10 boogruimte vierkant verdeel. Vii' hulle hategorisering 
in terreintipes is die volgfende kriteria gebruih: 
Kriterium I. Lokale reli6f: 
A. Benede 150 The Aan alle eenhede waar geen hoogte—
lyne op voorkom nie is 'n_lokale relif van 
benede 150 in. .ar]itrr.t.Otgekn, 
Bo 150-300 m. Aan eenhede waar hoogtelyn(a) van 
siegs een hoogte voorkom, is 'n relatiewe relif 
van 150-300 m, arbitrAr toegehen. 
O. 300.— 900 in. 
D. Bo 900 in. 
Kriterium II, Persentasie Gelyhland: 
A. Alle eenhmde waarbinne geen hoogtelyne voorhom 
pie, of elegs een enkele hoogtelyn. 
B. Eenhede waar dieselfde hoogtelyn vardubbeld of 
geslote voorhom, maar waarvan minder as helfte 
van die oppervlakte 'n gemiddelde helling van 
10% en meer het. On Helling van 10% word 
op die basiskaart aangedui deur hoogtelyne 
at nader as 4 mm.aan mekaar is). 
J. Eenhede waar hoogtelyne van dieselfde hoogte 
verdubbeld of aeslote voorhom, maar meer as die 
1261fte van die oppervlakte met 'n gemiddelde 
helling van 10% en meer. 
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D. Eenhede met hoogtelyne van verskillende hoogtes, 
maar minder as die helfte van die oppervlaktt 
met lia_gtmiddelde_helling.van 10% en groter. 
E. Etnhede met hoogtelyne van verskillende hoogtes, 
maar meer as die helfte van die oppervlakte met 
In gemiddelde helline van 105 en groter. 
Op grond van bogenoemde en op grond van oppervlahteomatandig—
hede is sewe terreintipes ondershei, wat veralgemeend op 
die basiskaart ingetrek is: 
1. Ge1yk en golwende vlaktes — Aa, 
2. Vlaktes met verspreide Heuwels en Berge — Bb, 
CePd. 
3. Heuwellande — Be 
4. Lae Berglande — Ce 
5. Ho N Berglande — De 
6. Duingebiede 
7. Deflasiegebiede. 
Voorts is die afbakening vanaf die basishaart 
fotografies n3 sy huidige skaal verk1min en daarna 
ptskakeer. Figuur 6 bled die resultgat, terwyl die 
oppervlakteverspreiding van terreintipms soos vanaf die 
kaart gemeet, die volgende is: 
TABEL I 
TERREINTIIES 
Terreintipe 	Oppervlakte in Vt.myl /0 
Vlaktes 
Duingebiede 





















318,261 	 100.00 
Op zirond van bogenoemde syfera en van die kaart 
self kan die volgende opmerkings gemaak word: 
a) ViaktelandshaDpe beslaan 4559% van die opper—
vlaktt van dim Gebied en is as terreintipe absoluut - -
oorheersend. As aanetneem word dat duingebimde wat 
13.455 van die onDervlatte inneem, eintlit maar alegs 
'n spesiale soort van,vlsktelandshap verteenwoordig — 
wat in die suidwestelike Kalahari sonder twyfel die 
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geval is — neem dit 'n zroter oppervlakte in as alle 
ander tarreintipes teaame. Vlaktegebiede hom in twee 
omgewings voor: 
i) In onrellmatige gordel in die Nbordelike en 
veral die Sentrale Namib; 
ii) In uitgestrehte gebied in die noorde ,noord—
ooste en ooste van Sruidwes—Afrika. 
b) Vlaktes met verspreide heuwela en berge is die 
kategori3 waaronder eilandberglandstappe, wat so tipies 
van bale dale van di. Suid—Afrikaanse subhontinent is, 
tuiszebring word. Eblle verapTeiding in uiters onreFlmatig, 
maar die volzende vourhomstes is tog belangrik: 
i) Gelcoleerde gordels in die noordoostelike 
Kaokoveld; 
ii) In noordoosstrehkende gordel wat met die lac 
berglande van Damaraland en die Karstveld 
saamhang; 
iii) die Rehoboth Gebiet, waar di terreintipe 
ay beste ontwikkeling bereik; 
iv) die Suidelikm Namib. 
o) Van die belangriker terreintipes beslasn heuwel—
lande die hleinate oppervlakte, nl. slega 7.79 van die 
van die Gabled. coos later in dit hoofatuk sal blyk, 
verteenwoordig hierdie heuwellande in werklithtid 'n ruwe 
terrein wat, afgesien van wat lokale relief betrer, 
weinig ooreenhomo met die sagte, geronde heuwellande 
van humiede strahe toon. Twee gordela kom voor: 
i) in Kleiner een in die suidoostelike Kaohoveld; 
ii) fn uit7eatrekter none ten weate van die Visrivier 
wat naby Kub in die noorde begin en gaan tot 
suid van Seeheim 
d) Le berp.lande bealaan lets minder aa een—vyfde 
(18,075) van die oppervlakte van die Gebied, sodat dit die 
tweede grootate hategorie vorm. In die volzende gebiede 
is hierlie tip e 	terrein oorheersend: 
i) die hele Kaohoveld vanaf die. 
 Kunene in. dic 
noorde tot _elan die Ugab; 
ii) maar gelsoleerde berglandkolle in Damaraland 
en die Karstveld; 
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4i) Die sentrale Khomas-, Eros-Onjatihooglande; 
iv) die noord-suidstrekkende gordel van die 
Suidalike Platorand; 
v) die Karasberge; 
vi) die OranIetrog. 
d) Hog berglande skyn 'n seldsaamheid in Suidwes-
Afrika ta weas en neem slegs 1.075 van die Gebied se 
oppervlakte in. 
i) die zrootate voorhomstes zaan gepaard met die 
diDingekerfde valleie van die Kunene- en 
Oranjeriviere; 
ii) die Brandberg- en Erongovulkasnreste; 
iii) enhele kolle in die aentrale platorand, 0.a. 
die Noukloofberge. 
iv) di a Groot-Karasberge. 
Reliefstreke  
Bogenoemde is die vernaamste gevolgtrahkings wat 
direk vanaf Figuur 6 gemaak is. Di; hasrt is egter opgestel 
om as hulDmiddel te dien by die afbakening van religf- 
strekm. Mit is 	dadelik duidelik dat dit onprakties 
sal wcts on elhe individuele terrein afsonderlik te be-
spreek nie slfts omdat so 'n besprmhing lomp en niks-
seggend omslagtig sal wmes nie, mar vera1 omdat die bregr 
onderliggende varband tussen landskappe en landvorme 
so maklik hierdeur vmrsnipper sal word. 	Om du 'n 
regional e samevatting van terreintipes in reli6fstreke 
te vergemaklih, word e,g. saamroepeer in streekkategorieF 
wat so omahrywe word lat binne hul grenoe van homogeniteit 
tot nog 'n radelike mate van verskeidenheid moontlik is. 
Die engel beperkter terreintipes word dus opgesom in 
term e VDYI reli4fstre1:e, waarvan drie hoofkategorie4 
onderskei word. 
i) Strahe van oorheraend lac reli6f, waaronder 
hoofsaahlik die gayk en zolwande vlahtes, en 
duinkzebiede qegroepeer word; 
ii) Strehe van middelmatige relief - hoofsaahlik 
vlal:tes met verspreide heuwels en berge en 
heuwelterreine. 
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iii) Streke van oori.leersende h 	reliFf - hoofsaak- 
lik lac en ho6 berglande 
As hierdie stelsel van kategorisering op Figuur 6 
toegepas word, blyk sekere omgewings so 9 n verskeidenheid 
van terreintipes te htf, dat hulle nie mahlik binne ten 
van bogenoemde streke saamaevat kan word. Daar word dus 
voorsiening gemaak vir 'n vierde kategorie waarvan die 
uitstaande kenmerk juis sy groot versheidenheid in 
terreintipes is nl. 
iv) Streke van verskeidenheidsreligf. 
By die afbakening van individuele religfstreke 
blyk terrain some onvoldoende tt weeso sodat genetiese 
landvormtipes as bykomende maatstaf gebruik word 
Die resultaat van die samevatting van terreintipes 
word in figuur 7 weergegee, waarip altesaam 21 afsonder-
like reliNfstreke onderskei word. 
I. 	 S.TREKE VAN OORHEERSEND_ LAE RELIEF 
a) Die Noordelike Kusgordel 
Die husstreek van die Sentrale en Noordelike Eamib 
vertoon a,,jcv, die aanwesigheid van talle droe lagunes, 
'n 	zeomorfologiese individusliteth In die 
Sentr la Namib gaan die kusstreek ooawaarts oor in 'n 
breb' vlahtegebied wat later as 'n afsonderlike relif-
streel: behandel sal word, msar in die noorde is die oor-
gang tusaen die husstreeh en die binnelahd FA vinnig dat 
'n apart° strmek nouliks onderskei kan word: Die Nborde-
like Binne-Namib word dus by die kusgordel ingesluit, 
hoewel dit geomorfologiea nogal aansienlih vershiL 
Die breedte van hierdie relie:fstreeh wiasel dus tussen 5 
en 40 myl, tarwyl dit vanaf die Kunenemonding vir meer 
as 100 myl suidwsarts strek tot sover as Walvisbaai. 
Die husvlakte van die Kaotoveld vertoon as 'n 
rein smaller as d1 	verder na die auide eh is gewoonlik 
van 1 tot 5 myl breed. (12,p .47, en -.1? 15.) Lit is 
betrehlih gclyk of sag-golwend, bessai met verwerings-
puin en afTewissel deur verapreide heuwels vaii swart 
Kaohoveldlawas (d 	Stormberglawas) of graniete. 
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Plek—pleht sops langs dim 100 myl—lange afstand tnaaen 
die Hoarusib— en Koichabriviere, hom sandplate van 'n 
taamlihe uitgastrektheid dieger in die bianeland voor. 
Die 'Cunene, heel in die noorde, verloor in sy 
benedeloop so bale vsn sy snoop deur verdamping en wee—
syfering dat sy nding normaalweg deur 'n sandbank 
veraper word. 	 Die rivier mond dus in 'n lagune nit, 
wat s1szadurende oorstromings direh met die see in 
verbinding is. Riviere soos die Hosrusib, die Unjab, 
die Hoab, die Ugab, die Omaruru en die Swakop het, in 
teenstelling met die Kunene, geen permanent', afloop 
nie? dog horn gereeld genoeg gedurende die somermaande 
af cm hull beddings van versanding skoon te hon. 	Die 
stroomvrag wat deur hierdie periodiehe stroomhevloedinge 
sasmgevoer word, han egter geweldig weea en lewer stellig 
die meeste strandmsteriaal wat deur die branding en die 
Benguellastroom herversprei word. Gevers honstateer 
dat die Swahoprivilr tydens die groot oorstromings van 
197,4 die huslya god 1+ myl aeewearts geshnif het 
(13, p.74) — vandag egt-212 is dit reeds deur branderosie 
ne ay oorapronklihm posisie tmruggevoer. Dim Knialeb, die 
mees suidelike van die Suidwes—Afrihsanse riviere wat 
die see beraih, versprei weer oor sy benedeloop vansf 
Rooibanh ia die rigting van Walvisbaai oor 'n bre6 
de1ts—a7tige op.pervlshte l wear sy vloed (watt terloons, 
gemiddell aan heer in 10 jaar vcortom) deur sandlnine opge—
dam word. tn Aansienlihe stroomvrag van modder en hlei 
word hie]: afgesit 	trouens; sedimente van die Kniseb 
Shyn vir die opvulling van 'n betrehlik diep baaihoof 
in di; omgewing verantwoordelik te gewees het. Terwyl 
die klai—oppervlakte van die delta self betrehlik stewig 
gekonsolidear is, word growwer sande dear die 7ednrige suid—
of suid—suidwastewinde noordwaarta oor hierdie oppervlakte 
gedra, (14,pp.59,60.) 
Lans die huslyn self is sandstrande oorweldigend 
belangrihar hoewel rotoJagsome tog slgemeen in die voorstrand 
voorhom. Waens die swaar branding is die voorstrand hen—
merhend sten mat hellings van enigiets tussen 6 an 
18% (14,1).51), 'n goed gedefinierde strandsandwal en 'n 
wye agtorstrand. An. die landwaartsA l'cint van lg. aroei 
bossies, meastal Aerva leabnitsi&e of Mesembryanthemum 
aslieornioides,wat die windvervoerde sand', van die 
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(lroFr agtel'atrnd in h41 wortel- en tahsistem.e vaavsng, 
scdat hulle at wart op sandhope van 3 tot 	vt, hoog 
groei 	Die gelyh dele van hierdie peperhorrmllandskap mag 
nog tydens springvloed deur branders oorstroom word. 
Baits kenmerkend van die huslyn is lie talle dro* 
lagunes wat vexal volop is in dim trook tussen die 
Unjabrivier en Walviabasj„ In hulle ortataan skyn hulle 
nou saam te hang met die volgende twee faktore: 
i) die sterk aggraderende werkiw van di, Benguella-
stroom; 
ii) Oustatiese seeylahsveranderinge in betreklih 
resente tye. 
Die aanwesi.7hei5 van .7ehmfde strandlyne langs die 3uidwes-
Afrikaanse huslyn toon aan dat dit tydens die grootste 
deel van. die Kainosoikum tipiese hefhushmnmerhe noes 
gehad 	Styging van die seevlsk gedprende die 
Kwatern4r. moms egter. tot 'n vrdrinhing vsii. die huslyn 
gelei htto sodat talle baai- en lsndhofies gavorm is • 
Omdat die branding a.g.v, lie nbordwaarts7vloeiende 
Pmnguo,11aStroom die . tuslyn shuina vanuit 'die suidwste 
tref, hom - tn betreklik vinnig poordwaartse vi:Irshuiwing 
van stiandl'ilatisriaal voor, Sandtonge word alas, vanaf 
landhoofdm iioordWaarts gebou en lei uiteindelih tot 'n 
afsluiting:van die bsaihoofde en die vorming van lsgunes. 
'n GerirOehel onlangse heffing van die 1-xalyn het baie 
van lie la.gunes enhele vott boksnt lie see-oll,pervlahte 
gelig, sodat weinig direkte aanvulling van die see af hon 
geshied. Die water in die lsgunes verdwyn . dus mettertyd -
deur viLvaartiping, tezwyl :711.)s . en aout op die vioer 'Isar-
van nteXg.ealaan en later deur 'n dun la:;• ie waaiaand bedeh 
word. Op diS wyse word die lagunes soutpanne, 
Al_hierdie prosesse is nog ahtief in warhing langs 
die kuslyn Solat bale, en lagunes in enigtadium van 
afsluiting, verJrosing of opvulling waargeneem kan word.  
Walvisbaai is bproorbleld die enivate oop baai langs die 
noordelite huslyn en word beaherm deur Jie sandtong van 
Pelican point, cageveer 6 myl ls:xik i en alegs 	tot 4 vt0 
bohant sprigvloedhoogte (4,P.146) wat nog steeds verder 
noordwaalits J.ebou word, &Findwiehttawe (wat streng gesproke 
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buite die streak gele6 is) ia vii' die zrootste deel van - 
die 19de eeu as hawe gebruit, mar is in 1F,r:19 deur 
sandbank van die ate afgesluit, 	Hoewel die lagune nog 
diep water het en die see van tyd tot tyd wel deur die 
toesluitende sandtong brek, is dear g,een sprahe van 
sheepsvarkter deur dim tydelihe lagune-mondings wat dan 
ontstaan nie. 
Vanaf Swahopmund noordwaarts verkeer did mdeste 
lagunes in in meer gevorderde stadium van opvulling. 
Die bekendste van hulle is di; by Eaaphruis, wat 'n 
lengte van goad 10 myl en In gemiddelde brae:ate van li myl 
het. napkVIA0 self was 'n eiland wat deur 'n tombolo 
na die noorde en deur emn vanuit die suide aan die vaste-
land vasiTahtg is, maar heel in die suide word die lagune 
tog nog tydens snrinuety vanuit die see aangavul, 
terwyl daar 	'n aanaienlite deorsyfering van water 
deur die sandbank is, 	(15,p.13) 	Nog 'n 1,ehende .1220è.  
lagune is di; by Panther Beac:on, ongeveer 4 - myl noord 
van Swahopmund, wat egter as gavolg van hoLlimarsie:le 
soutontginning heeltemal sy oorspronklihm voorhopis 
verloor het. 
Die uiteindelike resultaat van al hierdie pro- 
is on 'n 6elyk kuslyn sonder opvallende land- of 
baalhoofde te aktp. Trouens, die enigste opvallende 
landhoofde is di ; van Kaaphruia en Kaap Frio, wat albei 
opgebou is nit donkey waerstandbiedende Eaokoveldlawas. 
b) Die Binne-Namib  
Die vlal-tegebiede wat vanaf die gebroht graniet- 
w8reld 	die Brandberg vii' 170 myl tot aan die Euiaeb- 
rivier suidweswaarts strekword onder die naam Binne-
Namib 93 In aparte reliFfstreek ingedeel, wat wens sy 
groot indivilualiteit en beaondere landvorme, vollediger 
bespreek sal word as die meeate ander strehe, Tie Binne-
Naraib styg vanof die km:3 geleidelik ooswaarts tot onge-
veer 'n .71000 tct 7,500 vt, LooP-te an die voat van die 
berglanda van die Platorand, lets raeeT as 0 myl na die 
binneland - 	sty:zing dus van gemiddeld slegs 40 vt 
per myl. 	Coos uit lie hieropvolgende besprehing sal 
blyh, is vlahtalandstappe abaoluut oorheersend in die 
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street., Eaar 'n asnsienlike mate van plaaslihe verskti—
danheid word tog aangetref . 
 
Die vlattelandskap bereik sy bete ontwikkeling 
oor di . opparvlaktegruist en woectynpuin wat net landL. 
wsarts van die husstreek aangatref word — die relAtieve. 
hier han inderdaad in duime gemeet word„ 
Tipiese voestynvloare ontbreek egter en die gruise is 
as 'n reS1 fyn (hoogstens *" in deursnit) en swak 
gesementear. Dergelike afaettinzs kom ook dieper in die 
binneland voor, maar die gruise raah gaandeveg grovwer 
en word dikw5la deur halhreet gesementeer, sodat 'n ruvar 
terrain ontstasn. Die landsksp az geheel bly egter een—
tonig ,,3.31y1: of hoogstens sag.zolvend, hotwel :'op, wye en 
sWah gedefinia,!rde dreineringskanale soma In geringe 
verseidenheid meabring, Ietvat maer prominent is die 
dairs61ma van Damaragraniete in die dele van affens groter 
hoogte bo seespieFl, wat tot feitlik religflose opper—
vlaktes gedegradeer is. Volgens Logan ve±teenwoordig 
hierdie graniete pedimente wat in 'n on atsdium. van 
geomorfoloilae ontvikkelinz verkeer. (14,.p.106,) lack—
r)lek vorm die . graniete, lael brekir, koepelagtige 
platrugbulta bedth net hoogstens. 'n dun lagie 0.rns. 
beataande nit hwarts— en veldspastkorrels van 1/84" in 
deuronit. 	Onder hierdie crrualagie is daar 'n gednrige 
onttlsdering van die graniet,. sodat die.bnitelae hol 
klink onder 'n minis ce voetstappe en so bros ia dat dit 
maklik onder 'n persoon ae gewig sal kraak. Hoeval 
Logan hiardie afskilfering uitsluitlik --Jan meganiese 
vermerinspiosesse toeskryf, meen skrywer dat.chemiesa 
verwarin,s ooh 1i Tol moet speel, al is dit dan nie die 
gevordrde prosasEe vat in humiede atrete tot grondvorming 
lei nie. Di, verrottende grsnietbuitelae sit nit, stoot 
tot 2 dn. bohant die grusbedehhing op en.han dan mann 
aan ay hanmerhende mosterdgeel kleur nitgeken word. In 
hierdia plat granietkoepels is dikwels 'n hele aantal 
klein, vlah vaterlopiesets, waarin plaatvloei tydens 
die seldsame re4nbuie 	Hull', vertoon agter 
g'en sharp gedefinigerde vloeikanale hie en het trouens 
as 'n ran. 'n vial: sandvulsel. 
Geplanterde opper/laktes horn egter nie siegs.cDOr 
betreklik uniforme graniete voor nie, mar, ver41. in die 
suidoostalihe hoek van lie reli;ifstreek, ook oor . toord—
ooswaartsstrekkende mikashiste. Hier is die terrein 
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egter soms minder re*lmatig as oor die graniete omdst 
meer weerstenabiedende lae in ruggies ontwihkel wat die 
Plaaslihm relikif tot 40-50 vt. ksn opstoot. 
Opvallender nog is die vorme wat deur dyke van 
mmer weerstandbielende Karoodiabass qebou words soms 
is dit alleenstaande hoppies, soos Nuberoffhcp aan die 
linheroawar van die Swahoprivier ongevetr 10 myl stroomop 
vansf sy monding, maar gewoonlik ontwikkel lang, aan—
eengeslota rInggies wst, na gelang van die grsad van 
ontbloting Van die betrohke diabaaadagsoom, enige grootte 
en prominansie ham toon — vanaf 'n streep roesbruin—
kleurige hlinpe tot 50 voet—ho7e rantjies met getande 
kruine. Die Tuggies deurkruis die landshap, loop soms 
twewydig met mehaar en aluit ander here weer reghoekig 
bymekaar an (Figuur C.) en vorm, weens die do-111:er hleur 
van die diabaas, altyd 'n opvallende teenstelling met 
die glimmerende grys—wit vlaktes van die Nulib, Marmer, 
wat vial volop in die outer series van die Damara—Otavi—
Sisteem is, bou ooh dikwels opvallende ruggiea, hoewel 
hull e tog minder opvallend as die vorige tip e skyn te 
wees. 
Veronreide eilandberge met meer komplehse geo—
logiese strnhture word plek—pleh sangetref, hoewel hulle 
hoegenaamd nie oorheersend in die landskap ia nie. Die 
.uitgestreksfe hiervan is die Chuosberge tussen die Ehan—
en vtakoprivire, wat 'n uitloper van die tergtomplehs 
suid van Usahos i8 en hoofssaklik uit rooibruin hwart—
suite van die our series van die Damara—Otavi Sisteem 
gebou is. Ook betend is die uit marmer geboude HUsabberg 
(27F2.9 vt.) noord van die Swahop en enhele myle atroomop 
van die Ehanaansluiting, dim Langer Heinrich. (579 vt.) 
ten suide van die rivier; en Ussingberg (2556 vt„) net 
noord van Pol:ssinghalte ongeveer 25 myl van Swahopmund. 
Die hongste OM indrukwekl_7endste van al hierdis eiland—
bere is egter die Spitskopne, 50 myl noordwes van 
Usahos, wat op.gebon is 'it Erongogr9niet en mt ruve, 
getsnde hruine, 9 n. 21 500 vt, bohant die omringende vlahte 
uitat5ng tot 'n hoogte van 5771 vt0 bo seespieK. 
Die rust terrein in die Dinne—Nsmib word stellig 
in die canyons van die Euiseb—avakop— ..,11 Ehanriviere 
aangetref. Hierdie canyons is waarskynlik in die vlah 
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vah die Namib geFrodeer sedert die Laat—Terai8re heffing 
wt, tesama met die groter afloop gedurende die hort 
pluiiale periodes van die Pleistoseen, aan al hierdie 
rivimre on sterker erosiekrag besorg het, Die afnsme 
in reenval ae;f)ertdien het die kleiner taklopies van 
hulle afloop beroof, sodst hulle hulself nie verder sy—
waarts verleng het nie 
Die hoofstrome is egter deur .die hoer reenvsl van Plato—
strehe ;zeVoed, sodst hulle hul eyoaiewerk kon voortsit. 
Op di4 Wyse het die canyons hulle huidige diep, maar 
smal voorkoms gehry. Hull e is opgekerfde ,gordels van 
ruwe 	 rotaagtige rum afgewiasel deur sandgevulde, 
sutsehwente klowe. 	Waar hulle die reliefstreek binne— 
kom is hulle goed 600 vt, tot 900 vt, diep, maar word 
geleidelik vlahher namate hulle die huastreek nader: 
die Kuiseb verlaat bv. sy canyon by Natab, ongeveer 
60 myl ten •suidooste van Wslvisboai, terwyl die'Swahop—
canyon 15 myl vanaf die riviermonding by Richthofen 
verdwyne 
Die ontstsan an die gelyh, relieflose Namib—
vlahland bled In aantal interessante alternatiewe 
teoriee: 
i) Vroae Duitse navorsers, veral Reuning, het die 
Namib .A.7:1 on vlahte van mariene—abrasie beshou, wat deur 
'n styging van die subhontinent blootgele is. 
ii) Latere navorsers, soos die auid—Afrikaner Gevers 
en die Duitser Kaiser erhen die rol wat mariene—abrasie 
in die vorming van di S dale van die Nil la er as 1000 vt, 
gespeel het, maar shryf die vlaktes toe aan fluviale 
erosie, Gavers meen bv, dat sywsartse eroaie van laterasl—
vershuiwende riviere die belangrihste rol flespeel het. 
HThe uniform and level fluviatile plateaugravels around 
the Khan and Elwahop rivers and their very wide distri—
bution away from the present canyons prove that„.„. 
(these rivers) did not flow in well estsbliahed channels, 
but meandered over a very wide level srea or, more 
probably9 changed their shallow and wide channels very 
frequenstly with each 'coming down in flood and in 
this way spread a thick sheet of river gravels over a 
very wide area." (17,,D. 79.) 	Hierdie prosesse sou 
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egter onder ariede klimaatsomstandighede plaasgevind 
het. 	Kaiser meen egter dat die vlaktes an die Namib 
onder humiede omstandighede gevorm is en dit is in na-
volging van homOat King die volgende sammvatting van die 
streeh se leomorfologiese geskiedenis gee: 
a) planmring deur riviererosie onder 
	  
hlimaatomstandighede gedurende die Krytperiode; 
b) mariene transgreasie oor die lad r dele tydens 
die Eoseenepog; 
c) heffing en rivierinkerwing in die Mioseen; 
d) tn afname in regnval en die versameling van 
verweringspuin in dreineringshanale. (7,p.321.) 
iii) Skrylvers 3C403 0loos en Logan beklemtoon weer die 
rol van verwtring, hoewel hierdie twee shrywers se aksent 
tog vershil. Oloos meen dat die tempo van verrering die 
tempo Vali erosie deur lopende water in 'n treek met 'n 
ariede klimaat cal oorshry, sodat die laer dele metteTtyd 
deur vwering.spuin opgmvul raak, terwyl die hogr dele 
nog st.3eds afgetahel word. Daar ontwikkel this 'n neiging 
tot vlakvorming, met feitlih die enigste dalig di; in 
die rigtinL; van die erosiebasis. (1tF,p. 220.) Logan se 
konseD neig in dieselfde rigting, maar by toon homself 
/rimer bewus Ti5n die aanwesigheid van die uitgestrekte, 
feitlik reliNflose rotodsgsome wat so kenmerkend vsn 
woestyastr.s.he is 	Hierdie sg, pedimente skyn in die Namib 
veral goed ontwihhel e wee our graniete.i,...„.. The 
chief a;zant active in the production cf granitic land-
scape types today, is the ME1S3 wastage of rock by ex-
foliation and granular disintevration.... The granite 
pediments of tht Namib.,....are the result of down
-wastage 
of the area rather than lateral erosion or sheet flood ac- 
tion as has been proposed by other writers." 	(14,p.112.) 
Logan tOon mgter aan dat dieselfde planering nie slags 
ocr granite voorkom nie, maar ook oor mihaskiste en 
gee to dat by die verskynsel bier nie op dieselfde wyse 
ban veyklaaT nie. Dit akyn egter of di, ontwitheling van 
sulke degradasie-oppervlaktes die bevredigendste verhlaar 
word deur pedimentering, soos King dit visnaliseer (sien 
Hoofstuk I), veral in hul jeng- en volwassenheidstadia. 
In die oudeTdomotadium moet verwering en sraartekrag-
verwydering egter ook 'n belangrike rol sped l in die ver- 
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laging van dele van hOir relilf. (179 p.148.) 
(e) Die Duin-Namib  
Die duinlandskappe van die Sentrsle Namib ontwikkel 
°or die uitgestrekte afsettings van ongekonsolideerde 
sande wat in die suide by Elicabethbaai begin, in 9n smal 
gordel laoordwaarts streh en anderkant die Luderitrz-Aus-
spoorlyn ,aardeweg bre4r word om-noord van die Eoichab-
rivier nit te brei tot feitlik tmenaan die Platorand - 
911 afstand van goed 90 myl vanaf dim kus 
	 Van hierdie 
rivier noordwaorto strek die sandakkumulasims feitlik 
onafgebrohe vii' 911 afstand van 170 myl tot aan die suid-
oewer van die Kuisebrivier, Zussen Roolbank en Walvis-
baai brae: tn smal duingordel van 6 tot 10 myl nog tot 
oorkant die rivier deur en word eers teen die aNakop 
gestuit. Net SGOS die Binne-Namib nie 'n suiwer vlakte-
gebied is nie, vertoon die streek wat as die Duin-
Namib afgebake,n is ooh nie oral duinlandskappe nie, 
hoewel duine tog nog meer oorheersend is as vlshtes in 
die vorige streek. 
In die verrm suide van hierdie streek is die 
sandahhumulasies nog nie so groot nie, sodat groepe van 
alleenstaande barkane ontwikkel wat sasm met die heersende 
suid- tot suldwestelike seebriest, wa+- veral in die 
Somermaande prominent is. noordwaarts 
	 'skull. Die 
barkane wissel in hoogte van eniziets tussen 2 en 15 vt0 
en beweeg zemiddeld ongeveer 300 treii per jsar, hoewel 
vershuiwins van kort duskant 5 treg'per dag reeds gemeet 
is. 	(18, p.21.) Oor die breifr auingordel na die noorde 
kom die sande mter saneengeslOte voor, maar omdat die 
heersenae winle vanuit die suidweste kom,...word 9n 
bssiese duinrangskikhing met' geleidelike hellings van 
10 tot 15°  na die suidweste en steiler hellings (omtrent 
33O) na die noord-ooste gehandhaaf- (14,p.156.) Hierdie 
waarnemings.werd ook deur 9 n lugfotostudie van die duin- 
gordel noord van die Kuiseb bevestia. 	Interessant hier 
is die hleiner barkane wat by mekaar aansluit om langer, 
betrehlik .aaneengeslote riwwe te vorm. Duinpatrone word 
egter gehomnliseer deur die sporadiese voorkoms van 
sterher oostewinde in die wintermaande, wat die duin-, 
kruine omkeer en die tree tussen die duine gedeeltelik 
opvul. Dit is ook stellig a.q.v0 hierdie wind dat dim-
hoogste duine aan die oostehant van die duingebied.J:1 aangetref 
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word — langs die Euiseb—Swahopduingordel is lit bepaald 
die geval. Die hoogste van hierdie duine is 200 tot 
300 vt. hoog (14,p.134), mar verder ne die suide is 
hulle nog hors 350 tot 500 vt. ten weste van die 
Tsondabvlei (19, p.21) en tot 800 vt. cm Sossusvlei. 
Ook opvallend is die vinnige oOrgange wat normaalweg 
tuosen die duingebiede en die vlehtes ten ooste dearvan 
aangetref word: dikwels is dit moont1ik om per motor tot 
teenaan di a duine te ry. Die kleur van die sand wisael 
van vealgrys of wit langs die huo, wear die lugvogtigheid 
heog is, tot bahsteen—rooi in die dieper, droF binnelarA. 
Dam' kan gear) twyfel wees dat hierdie duine nog 
in aktiew beweging verheer nie — en vanselfsprehend, 
omdat die heersende winde suidwestewinde is, is hierdie 
beweginga hoolsaahlih noord— an neordeoswearts. Die 
canyon van die Kuisebrivier, wat tussen Hudaob en Natal) 
van 500 tot 150 vt. benede die vlah 'van die Namib inge—
kerf is, vorm eater In effektiewe versperring teen verdere 
noordwaartse uitbreiding. 	Stroomaf venal Natal) wear 
topogrefia geen besherming racer verleen nie, het sand—
duine • die loop van die rivier egter noordweswearts ge—
skull. Tronens, Sendwiehhawe was moontlih 'n on monding 
van die rivier (14,p.175.) 
	
Stroomaf van Roeibenh, soos 
ons reeds wesien het, migreer die waeisand oor die dro.:4 
delta sods,t die duingordel tot can die Swahoprivier voert—
gesit word. - Hierdie rivier hom normaalweg twee of drie 
heer per aeisoen 9f, sod et sy bedding shoon gehou word 
van waaisand. 
Die herhoms von hierdie sonde stel 'n interessente 
probleem. Die vroeg Duitse e,eo1o3 het die mening gehuldig 
det die meeste van die sande strandmPiterical vertesenwoordig 
wet denr die suid— tot suilwestelihe seebriese na die 
binne land veTsnrei word. 	Beale, soos Pemone— en 
Blinabethbeai wat :op 13 na die suide, sou die sand wet 
deur die Benguellastroom noordweerts gevoer word tvang 
(20,p.345), went van hulle strEnde of ken duidelike 
duingordels in 'n noordwaartse rigting gevolg word. 0o1: 
die auid—Afrikaanse geo1c4 Wagner (181 p1:1) en (levers 
(13,p:71) hat soortgelyhe idees gehuldig, Hiermee stem 
Logan egter nie 39E1M nie, dear so weinig van die materieal 
wet lungs enige sandstrand aengetref word van mariene 
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GOTSPTOEZ sou wees. (14 9 p ,I77.) Al hie-Ale sande i2 dUs 
van terTestrine oorsprong en verteenwoordi die afaet-
tingsmaterias1 wat nagelant word wanneer die periodiese 
strOombovloadinge van lope Boos die Tsondab, die Tssuchab 
en die Koihab deur verdsmping en wegsyfering in die 
Namib verdwyn, Thornbury (21, pp. 447, 445) toon ester 
aan dat branders en. seetatrome wel msterisal aan atrande 
ksn lewer versi waar strandsfsettings deur 'n heffing 
van 'n hmslyn gedurig blootgestel word. Omdat die hus 
van Suidwes-Afrhs Bonder twyfel haftushenmerhe ton en 
die Benguellatroom nog ahtief met afsettingswerh besig 
is, han Logan 8e uitsprash this nie sonder voorbehoud 
aanvaar w:rd 111.1. Shrywer wil duo die mening uitspreeh 
dat die hleiner ahhumulasies naby die kus..van die Snid e
lihe Namil-J asooh di & langs'lie huslyn van die Sentrale 
Namib van mariane oorsprong han 
-weeS hoewid die oorgrote 
meerderheil van die sande van die Sentrsle Namib o p  
terrestrine herhoms het0 
Di a huslyn van die street-. Word plet-plek deur 
hierdie sandduine oorheers, hoewel lagunes van dieselfde 
card as di & aan die Noordhu2 tussen Conception- en 
Meobbaai en verder suidwaarts tussen Hottentotbaai en 
Klein Anig.ab 7oorhom. 
	 Rot aagtige landhoof4e9 o.a. 
by Oesterhranc, ar,eneerbaai en Hottentot ba,alt, bring nog 
verdere vsriasie meet 0oh in die binneland.word die 
feitlih asneangeslete duinlandshap tog pleh-pleh Under -
break deur eilandhoppe en -berge, waar van die Uri-
Hsuchab- an Awasibberge die prominentste shyn te wees. 
Lg0 is aintlih meer van 'n li shiereilandberg".t.o.v0 die 
wydverspreide oandahhumulasics, as 'n eiland1:erg9 want 
dit sluit direh aan by die gebrohe landshap ten waste van 
die Plator,7nd tusaen Duwisib en Helmeringhausen. Ander 
"landtongen -,;'snaf die oostehant word ooh aangetref wasr 
platolope soos die Tsondab en die Tasuohab die sand binne-
dring en uiteindelik daardeoz opgedam word. Op die 
wyse word root panne sops die Tsondab- en Sasusvleie 
gevorm, Maytin en Korn (22,p. 459) vestig die sandag op 
die groot alluvisle wasiers, met bssisse van tussen 20 en 
30 myl wat deur hierdie lope gedurende die.pariodes 
van hoe*r re6nvsl9 wssrshynlik in die Midde-Tersir aan 
die voet an die Plstorand gebou het. Vandag i2 hulla 
deur kaltreet vasgeheg an slegs die Tsondab het in die 
latere pluviala periodes van die Pleistoseen Voldoende 
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afloop gehad om 'n vlah stroombedding van enhele voete 
diep in ay ou anettings in te kerf. Hierdie loop ver-
breed gaandeweq tot 'n myl naby die Tsondabvlei, vat 'n 
opperrlakte van ongevear 12 vi:. myl bet. (13,p.21.) 
d) Die' Btoshabehhen 
Binne die groter -Ealaharibehhen vorm die -Etoshabehken 
'n hrommAngadepresaie van goed '509000 vi:. myl in opper-
vlahte (4v n. 61) wat by benadering deur die 2uidWas-
Angolagrens halveer word. (Sien Figuur q.) Die Etosha-
bekhen VOTM du s deel van die Suid-Afrihaanse plate en 18 
8S geheel hot7r as 3,450 vt. 	Verreweg die greotste 
gedeelte daarvan dreineer na die Etoshapan, maar soos 
in die sanderige Ealahari-omgewing te wagte is, kom cok 
areiese gebiede voor en wel ten weste en noordveste van 
die 15441 0 
Die dreinerinqsnatroen oor die platodele van 
Suid-Angola toen sender twyfel a9/1 dat die Etoshapan tot 
in betrehlih resente •geologiese tye deur die Eunene ge-
voed is. Die rivier is egter 4reno tnasen Fort Roeadas 
en Olushanda deur In vinnig terugwasTts-eroderende 
ehserefese stroom, wat sy loop deur die laaterand langs. 
'n ou Dwyka-gletsertrog verdiep het, ondershep an na die 
Atlantiese Oseaan afgeheer (24,n4.) 
	
Hoe onlangs bier- 
die stroomroof inderdaad moes ploasgevind het, blyh nit 
die fait ast aio loop van die Oshans Etshe sender onder-
brehing vanaf0-us_a 1 1 anda, aan die Kunene, zevolg kan word 
tot by die Ousseuhmeer tset suide van Ondangna. Die 
val langs hierdie Oshans q.eskied egter nie in een rigting 
nie: vanaf In punt ougeveer 8 myl ten suidooste van 
Ennda is dear ID tetale daling van slegs 44.3 voet na 
die Kunene, tervyl dieselfde oshana :.oh vanaf die kritiase 
punt nsby Bunds ha die suidoeste deal° Aan die begin 
van die eeu het nsvorsers die Ovambolandse efundja  
(someroostrominga) trouens nog toegeshryi aan 'n oorstro-
ming vannit die Eunene na oshanas ten noordweste van 
Ovamboland. (25, p.T.29,) In die twintigerjare het Hudson 
De Martenne (27,p,397 ondershei tussen die volgende 
dreineringstipes: 
Bksorefes:dreinering na die_oseaan, 
Endorafes:dreineria7 na binnelandse behhen., 
Arefes: geen oppervlahtedreinering nie. 
'n Oshana is 'n 1::re'4, sanderige c:rasbegreeide waterleop 
sonder oherp gedefinieerde °ewers Die Herero-word 
”omurambe han as presieae sineniem beshou word. 
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Spence ester aangetoon dat soiets onwaarshynlit is omdat 
die linkeroewer van die Kunene tussen Fort Rocadas en 
Naulila deur In haihreetesharp van goed 40 voet begrens 
word. Die moontlikheid is dus geopper dat die herkoms 
van die efundia lanes die Kunene ten nocrde van Port 
Rocsdas gesoeh moet word (26,1).47), mar in 1956 ton 
Wipplinger sonder twyfel vsastel dat die Innene selfs 
tydans ay orootate hoogwater :Teen afloop na die Etosha—
pan kan h iilè. (27,p.162.) 
Die talryhe oshannas wat feitlik onmiddellik 
ooswsarts van die Fort Rocadas—Naulilakalkreeteskarp 
ontsprim-f, -boon egter aan dat die cu 	netsoos die 
Okavango vandag, In taamlik bra delta moes gehad het wat 
in 'n groot aahtal lope °or die westelike deel van die 
OvambOlandse ehumene gesprei het. Hierdie ou lope het 
in die huidige oshanas behoue gebly en van hulle is die 
Oshana Etaha, omdat dit die suidelikste van die groep is, 
die versamelkansal wat alle afloop na die Etoshapan 
wegvoer — vgl. in di 6 verhand die Tamslahane in die 
Okavangodelta. Hierdie westelihe groep van oshanas  
dien tans slegs om plaaolihe aflocp te dreineer, sodat 
die efundja ih di om,zewing dihwels onvoldoende blyh 
te wees. 
Oor die oostelihe deel van die Ovambolandse ekUmene 
is watervoorsiening egter beter omdst- die osharla.s. hier 
deur die Ouvelai gevoed word. lig, rivier otitspting'in die 
ho4r regnvalstreke van die 4,500 voet—hog , Sierra 
Encoco on,.qeveer 200 myl ten noorde_van die Suidwes—Angola—
grens en vloei suidwaarts, aanvanklik in 271 good—
gedefinieeIde riviarbeddin,z met standhoudende kuile. 
By Hands, 120 myl ten noorde van die grens, gaan die 
rivier die Kalahari binne en toon daarvsndaan verder 
die tipiese sanderige beddings van ariede riviere, wat 
gedurende die dro4 seisoen waterloos is. Vanaf Evale, 70 
myl ten noorde van die grena word die val van die rivier 
sc geleidelih dat dit in 'n aantal bre4, zrasbegroeide, 
swak geJefinieerde oshanalope vertak. By hierdie delta 
sluit twee varAlareAytakhe san, nl. die Mui—Mui vanuit die 
wezte em die Caundo, wet ook in die Sierra Encoco ont—
spring, vanuit die ooste, sodat dit, wanneer dit die grans 
bereik, reeds 1_,(Jed 40 myl breed is. Suidwaarts, met 'n 
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gredidnt van 1 in 5000 (28,p.23) begin die oshanas nou 
weer gaandeweg byeenloon en stroomaf vanaf Ondangua, 
wear die gradidnte tot 1 in 2,500 toeneem, is die lope 
skerper gedefinieer en konvergeer uiteindelik in In 
kompleks van vleie en panne, wat Stengel die Oussoukmeer 
noem. (29,p. 17) 	Hierdie pankompleks, waarby ook die 
Oshana Etaka vanuit die waste aansluit, dreinear deur die 
Oshana Ekuma na die Etoshapan. Heel in die ooste is daar 
ook nog die Oahana Oshigambo, wat 'n eie afloop na die 
pan het. Sy loop is egter baie versand.. 
Uit bogenoemde gradi,intayfers is lit .duidelih dat 
die Ovambolandse landskap, in sy geheel gesien, besonder 
gelyk moet wses met alegs 'n geleidelike val na die suide. 
In werhlikheid is die landshap sag-golwend met 'n lokale 
relidf wat aelde 15 vt. oorshry. Die oshanas met hul 
donker, kleierige gronie kom in die 'der dale voor en • 
kan as in aaneenskaheling van vieie eerder as stroom- • 
kanale Leskou word., Dip waterdiepte tydena die efundja  
gaan trOuens selde :or die 6 vt., terwyl vloei so Stadig 
gashied dat lit shaars wearneeMbaar is. Die.efundja, 
kom gemidaeld twee kaer in drie jaar voor (29,p.20),duur 
gewoonlik vanaf Februarie tot Junie en oorstroom tan 
minsta 1/10 van die landoppervlakte van die Ovambolandse * ekumene. Die Etoshapan word slegs in jare van buiten- 
gewone afloop bereih. .Poele van staande water bly egter 
in die laer lela van die oshanas behoue lank nadat die 
efundja afgeloop hat en verskaf drinkwater aan vee. 
Oor die horliggende dele, wat as eilande gedurende 
die efunija vertoOn, is die gronde sanderig 611 wit of 
witgrys van tleux. Hierdie umfitos  (plat, geronde 
sandrua) is digter begroei en norm die bewoonde en 
bewerkte . dele. Die sande is tipies van die Kalahari en 
rus op 'n laag van betreklik ondeurdringbara kleie, wat 
op 'n aiepts van ongaveer 20 vt. deur kalhreet onderld 
word (30, akets 3627.) 
	 Kenmerkend is ook die talle 
ryamierhope met hulle holomsz.tige hruine wat sltyd oorhel 
na die nooTde. 
Die Etoshapan self toon 'n min ,of meer wes-suid-
wea-oos-noorlooswaartse strehhinz van 60 myl lank en 35 
myl breed. Die gamiddelde hoogto bo seespiedl bedra_ , 
3415 vt. hoewel Isar dele voorhom - die heel'laagste deel 
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shyn trouens Lie ver van Namutoni af geleg te wees rile. 
Na die snide en weste i die pan—oewars slerp afgebahen 
en aanduidings is reeds gevind van 'n vroer veel 
•groter uit24strehtheid na die suide. (51,p. 79.) Die 
°ewers na die waste en noorde daarenteen is galeidelih: 
and erkant die NamuAoni—inham tna die Andonivlakte tgaan 
die pan stadigaan oor in 'n byna gelyk saggolwende kortgras—
veld, wat nog verder noordwaarts vii' 'n gemengde savanna 
pick maak. 
Na.die ooste van die Ovambolandsa ekumene ver—
ander die oslianas in asneenahahelings van panne, wat 
swah gointegrearde Testa verteenwoordig van lope wat 
gedurenle die Pleistoseenpluviaaltydparke na die Etoshapan 
dreineer het, Nog verder ooswaarts verdwyn al hierdie 
dreineringsvorme in lie sande van die Otjimboloveld, 
wat weans sy waterloosheid faitlik onbewoond is. Die 
Etoshapan ontvang ook afloop vanuit die ooste deur die 
Omuramba Ovambol  wat homself by Tsintsabis as 'n smal 
6 vt—diep halhreetdonga toon,.die bedding waarvan 
met gras en struihe.begrcei. is.... Our hierdie dela is die 
sandbedehhing 2.awoonli1: vial: en die .oppervlahte besaai 
met growwe halkruis. Eenmerhend is die tulle hlein 
panne ; 
 dihwela slegs tin tot . vyftien tree in . deursnit, 
met 'n goed—omlynda perfehte ronde vorm. Die panvloer is 
sums met swart tu±fgronde bedek en begroeid met lang 
growwe grasses 
e) Die Caprivistrook  
Shrywer dra hoegenaamd geen persoonlike hennis 
van hierdie omgering pie, sodat die hieropvolgende paragraaf 
slega tn bale tort samevatting van die besprekings van..  
WellinJ7ton (4,Dp. 414-424) en Mackenzie (24, PP. 5 en 6) is. 
Terwyl die westelike Csprivistrock met sy ocs—wes—
strethende duinstruhture en ooswaartsvloeiende melapo 
(d A. oshanas) duidelike verwantshappe met die ncord—
oostelihe sandveld vertoon, herinner die oostelihe 
Caprivistrook wat deur die Oambesie in die ooste en die 
Linjanti (Chobe of Kwando) in die weste en suide cmsluit 
word weer aan die Okavangodelta. Tolgens Wellington het 
die Linjauti vroe6r via lie Ssvuti—loop en die Mbababe—
depressie by die Ohavangadelta aangesluit, maar is deur 
die Sambeci ondertap en uiteindelih ooswaarts gekeer. 
Die moerassige toestande naby die samevloeiing tussen 
die twee riviere, net stroomop van die Mambovestroom— 
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versnellings, getuig hoe resent die stroomroof inderdaad 
moet wees. Omdat die gradignte van hierdie riviere 
besonder laa2 is - voordat dit by die Zambesi aansluit is 
di 4 van die Linjanti slags 1:27,000 - word moerasae met 
'n oppervlahte van goed 1000 vk. myl langs albei 
onderhou ( 24,pe6), terwyl nog groter dele ,qedurende 
die tydperh van maksimumvloed in Mei of Junie oorstreom 
word. Drop waterlepe is volop or die res van die 
streak ea behlemtoon die geweldige uitgestrehtheid wat 
die moerasse van die Noordelihe Kalahari in die resente 
geoloriese verlede moes gehad het, 
f) Die Noordoostelike Sandveld  
Die Kalaharisande bereik ay grootste diktes in 
die 7,500 tot 4,000 vte hoe' noordoostelike dela van 
Suidwes-Afrikao 	 In die sandvelddele naby die Omuramba 
Omatako ten suide van Grootfontein kon boorgate selfs 
op dieptes van oor in 1000 voet nog nie deur die 
Kalahari dring nie. (12,p,84.) 
	
Die gemiddelde akhumu- 
lasiedihte is tog kleiner sodat die onderliggende lae, 
soos by die benedeloop van die Omuramba Omatako, tot 
feitlih aan die oppervlakte kom en op enkele plehke, 
soos by die Ahaberg op die Betsjoeanalandgrens, self 
dagsome toon. 	Die sandvelddele onmiddellik noordoos 
van Grootfontein staan as die Omaheke behend, terwyl 
die Kungveld di 6 della tussen die Omuramba Omstako en die 
OkAwangodelta is. Die dele verder na die suide, wat 
heefsaaklih binne die Gobabisdistrik val, is in hoofaaak 
onbesette stsatsgrond en word die Kaukauveld genoem. 
Hierdie vershillende omgewingsname binne die streeh 
impliseer egter geen opvallende land skapsteenstellings 
nie, an hulle onderlinge begrensinge is vaag. 
Die Ohavangorivier vorm oor 'n afstand van goed 
300 myl die noordoostelike grens tussen Suidwes-Afrika en 
Angola. Die rivier ontspring op hoogtee van meer as 
5,000 voet in die hooglande van Angola nie ver stud 
van die Benguella-spoorlyn nie, Die jaarlikse re6nval 
in di 6 omgewing bedra goed 1500 mm. 	Waar die rivier 
egter die Cuidwesgrens bereik, is dit reeds tri geomorfo-
logies on rivier met 'n gradient van 1 in 4,000 en• 
henmerhende kronkels, hoefystervormige mere, ou lope 
en vloedvlahtes. Kleiner stroomversnellings tom wel voor, 
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maar die grootste hiervan - die Popavalle stroomaf 
vanaf Andara - verteenwoordig 'n val van slegs 1S voet 
(32, p.6.) 	A.g.v. die gedurige ondergrawing deur 
sywaarts-migrerende kronkels, toon die rivier skerp 
gedefinieerde ()ewers met 'n leer reeks van tezrasse 25 
tot 35 voet bokant die vloeivlak en 'n hoer geled 
reeks van wisselende hoogte. (32,p.4.) 	In die laatsomer- 
en herfsmaande, gedvende en onmiddellik na die hoog-
waterperiode9 is die vloedvlakte moerassig en heeltemal 
onbezaanbaar. Vanaf Shakawe, net suid van die 
Betslooanalandgrens, verbreed die Okavango en verdeel • 
verder suidwaarts in 'n hale aantal lope wat uiteindelik 
deur die suidweswaartsvloeiende Tama1akane na die 
Ngamimeer gelei word. Her het die meeste van die 
rivier se afloop egter reeds deur verdamping en wegsy-
fering,verdwyn. 
Suidwes van die rivier begin die sag-golwende, 
eentonige landskap van die noordoostelike sandveld. 
Die sande is as 'n ran. gryserig, hoewel kolle ligrooi 
sand ook voorkom en volopper skyn te wees na die snide. 
Die rciA sande is kenmerkend losser van tehstuur. 
As geheel is die afsettings zerangskik in wye, plat, 
oos-wesstrehhende duine van 111 50-100 voet hoogte en 
ostraten van tussen 1000 en 1500 treq breed. A.g.v. 
die betreklik ruie bladwisselende en gemengde savannas 
gaan dit ezter moeilik om van die grond af 'n goeie 
ides van die afmetings van die duinformasies te kry. 
Die streek word deurkruis defa 'n aantal swak 
gedefinieerde omurambas wat meEstal by die Okavango 
aansluit. Van hulle is die Omuramba Mpungu7 die Lften 
Omuramba en die Omuramba Omatako die belangrikste. Lg. 
ontspring naby die Omatakopieke en volg 'n bred, 
gelyk bedding deur die Waterberg - Oos- en Otjituo-
reservate on by Kanovlei, ongeveer 100 myl oos-noordoos 
van Grootfontein, in die sande te verdwyn. 	Vanaf 
Karakuwisa noordooswaarts kan die omurambabedding weer 
nagespoor ward, hoewel dit geen afloop tot die Okavango 
bydra nie. (33,pp. 52 en 53.) 	Omdat die gronde langs 
Strate is die plea like woord vir die duintr8e. 
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hierdie omuramba In racer lemerige tehstuur het en omdat 
grondwater v weens die feitlih onbenullige ahhumulasie-
dihte van die Kalahariafsettings naby die benedeloop, 
mahlih verkrygbaar is, von m sy omstrehe die digsbewoonde 
deel vau die Omaheke. 
Vender suldwaarts verdwyn die duinestrukture, 
hoewel panne sooe die Gautsehapan eh eilandberge, soos 
die dhaberge wat uit Otavidolomiet. gebou is, tog die 
landshap In geringe mete van versheidenheid besorg. 
Die KautaUveld, nog vender suldwaarts, is egtar met die 
uitsonderina, van enhele swah gederiniearde omurambas 
soos die Otjosondjou, die Eiseb, die liooibohlaagte en 
die Epuhiroo feitlik raliMoos. 
-In hierdie omgewing 
brei die streak ooh verder weswaarts uit, tenwyl rooi-
hleurige sande absoluut oorheersend word. 
g) Die alidelihe Kalahari  
Die ,i.abied wat in Suidwas-Afrita aa die Suidelike 
Kalahari behend stash, vorm die suidwestelikste en 
droogste aeel van die Kalaharibehken, Terwyl die swah 
gehonsolideende Kalaharihalhrete en halhhoudende sand-
stene.die onderliggende Karoo Sisteamgesteentes tot 
dieptes vsn aoo vt bedeh, is die sandahhumulasies tog 
nie so dih as vender noordwaarts nie en tooh kenmerhende, 
goed-gedefinieerde duinformasies, wat as maatataf by die 
afbahening vah die relisNfstreeh gebruih is. Dit word
dus begnems deur die eilandbarglandskap van die sge 
flGobabistong" in die noorde en die Kalhplato, waar die 
Kalaharisahde feitlih afwesig is, in die weste. Die 
hoogte bo seespieql wissal tussen 30O0 en 4000 voet. 
Ooswsarts toon die streeh teen landsharevenskiL 
	
met er die suidwestAihe deal vanA etsjoeanalandprotektoraat 
of met die noordelihe deel van die Gordoniadistrih van 
die Kaapprovinsie nie. 
Vir meer as 905 bestaan die Kalsharisande uit 
growwel half-geronde sandkorrels, bedeh met mikroshopiese 
lsgies van ferro-ohside wat aan hulle hleure besorg 
wat wissel vanaf 'n bruin oker na 'n gebrande sienna 
(34,p.23), hoewel wit, gebleihte sande naby rivierlope 
en panne nag voorl-om. Die snide bou uitgestrekta, 
ewewydige duine wat vin myle in 'n noordwas- tot 
noord-noordwestelike rigting con: die landshap han stroke 
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(Sien Fi7UUT 10.) 	 Huila gemiddelde hoogte varieer 
tussen 40 en 50 wet, terwyl die spasirings anigiets 
tussan 150 en 1000 tre.17 hall hedra, hoewel 250 tot 300 
tree as redelik verteenwoordigend beshou tan word. 
Die duine is dus skerper gadefini4er, mar laer, smaller 
en nsler san mehasr as di 6 liSal die Omsheke. Tie hruin-
rue , hoewel •gerond, is goad afzebahen en toon ver-
bssend tonstante strehkings, hoewel hleiner swenhinge, 
hifurtasies en pleh-pleh selfa dubbele rue die eento-
nigheil break. Die swenhinge geskied egter keleidelik 
en die afwyhing van die hoorrigtim is minimaal. As 
geheel is die duine deur plantegroei vasge1,1 en geen 
asnduidin..zo vsn huidiga bewegifig word ssngetref nie. 
Waar die ahhumulasiedikte van die sande groter 
word, zaan die duine 30E3 oor in onreUmatige golwinge, 
visit veral henmerhand van ai4 dele ten ooste van die 
Nossubrivier is. In die suide, waar die street. tot 
feitlih teensah die Upington-Karasburgspoorlyn streh, 
shyn dip duine hleiner te wees ? asuoh onreglmatiger 
van strahhin: an vorm (34,1=-30 ) 
Die tree, tusseh die duine staan as strata 
behend.. Huila is dihwels met 'n dunner Isag van sand 
bedeh i Jaf-21.a72 dagsome van die onderligande. halhreat 9 
fyn halkstof eh growwer halkgruis is sok voloP. 
Opvallend is die talle panne waarvan die verblindende 
wit opervlahtes 'n sherp teensteiling met die roui 
duinsand vorm. Op grond van 'n lugfotostudie, wat van 
die duinTabied onmiddellit ten ouste van tS11:rand gemaak 
is, shYn dit of hierdie . pahne sasmhang met vial: depres-
sies wat in die halhreet gevorm is. vourdat die duine 
dsaroor ontwithal het - die duine vulg inn ers self die 
stygings en dalings Van die halhreetoppervlahte. 
Hiardie .depressies het sums 'n lang uitgestrekte vorm 
wat baie. op rivierbeddings dui: Volgens Korn en Martin 
(22p.4) het sulhe depressies our meer wsterryhe Om-
gewings ontstaan toe die Kalaharisande en gruise deur 
kaltreetvorming geheg is 	 kalkreet is in . oppervlah- 
lae gevorm tydena toestande van toenemende ariditeit 
deur tri gedurige verdsmping van hapill6'rstygende grond-
water; aodat talk in die boonste grondlse gepresipiteer 
het 	 tangs die waterlope en vleie van daardie tyd 
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(volgens Mabbutt die Vroez=Plioseen) was grondwater- 
sirkulasie egter net so dikwels van bo na ondel: as 
omgeheerd, sodat toestande minder gunetig vir halhreti-
sering was. Oor sulke cmgewings sou die halhreetbe-
dekhing dus dunner gewees het, sodat vial: depressies 
aan die oppervlakte ontstaan het. Hierdie verhlaring 
strook ook met Jaeger se interpretasie van die kalkpanne 
van Oos-Damaraland, nl. dat hulle liniAre rangskitking 
aantoon en hull mot ou rivierlope saamhang. (35)1.97.) 
Tydens die relatyd dreineer die afioop nou n5 die laer 
gelet; dela, Vilar mettertyd panne ontwikhel. Deurdat 
die Periodiese asnwesizheid van water volop fyn 
verweringamateriaal lewer, speel winldeflasie egter 'n 
belangrihe sehond411e rol in die handhawing van die panne. 
DUine en trOe seortzelyk aan d16 van die 
Suidelike Kalahari is reeds waargeneem in die Thar-
woestyn. in die Indieae 6u1kontinent en veral in die 
Simpson-, Victoria- en Grout Sandwoestyne van Australie7 
(36,pp.205-227) - die seifs ea. lonzitudinale tipes 
van die Sahara shyn van 'n groter grootte-orde en van 
'n racer gahompliseerde morfologie te weed. Madigan se 
beskrywinz van die Australiese duine is feitlih Woorde- 
like (-,17, die Kalahari van toepassing 	,The ridges rise 
to a maiimum height of 100 feet; the average height is 
40 feet. Their average distance apart is a quarter of , 
a mile; their length may reach hundreds of miles) They 
are fized and covered with sparse vegetation, mainly 
spinifez:." (56,p,225.) Hy toon verder aan dat sand-
beweging langs sulhe duine nog aktief is in die ooste-
like dele van lie Simpsonweeatyn en vind In duidelihe 
ooreenhoms tussen die wes- tot noordwestelihe strehhing 
van lie duine en die gang van die suidoos-passate our 
die Australieee binneland. Dit. duine, meen Madizan, 
is aggradasievorme wat ontstaan under die invloed van 
betrehlih konstan w te inde wat oorheeraend vanuit een 
rigtin7 hon. Hulle shyn te ontwikkel our betrehlik harde 
gelyh oppervlahte in 7etlide WS5T zeen groot sandakhu-
mulasies aanwesiz is nie - as lg0 die zeval is, sal 
barhane'ontwihkel. 
	
Soos sande e.a. azradasiemateriaal 
deur ariede riviere beskitbaar gestel word, groei 
hierdie dnine in hoozte en uitgestrehtheid, 
_Eierdie verklaring bevredig ezter nia heeltemal 
nie, omAat die windriztinz, sous aangedni deur die 
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windrose op Fieuur 2 by sy artikel, glad nie so oor—
haersend suidoos ia dat die resultate van winde uit 
ander hwadrsnte eenvoudig afceskryf han word nie. Tog 
skyn die volgende punte vsn ooreenhoms tuasan die 
Australiese en Kalshsriduine beklemtoon te word: 
i) Albei het ontwikkel oor betrehlik harde, gelyk 
en uniforma oppervlaktes; 
ii) Albei kom voor in omgewings waar gaen oormaat 
aan sande aanwesig is nie; 
iii) Albei word tans deur plantecroei vasgeheg 
die Ealshariduine shynbaar tot 'n grater 
mate as di 4 van Australid. 
No weinig ernstige poi:inga is aangewend om 
'n verhlaring vir die Ealahariduine te vind. Die meeste 
havorsers.het hulle gewoonlik as seifs bestempel 
(3, P. E4; 37, p.461), m5a2 soos reads ye:afield, toon 
hulle belangrika vershille met die tipiese seifduina 
van die Osthars. Lewis (24,p.23) meen dat hulle lood— 
reg tot 'n heersende windrigting vanuit die noordooste 
ontstaan - het op 'n stadium wat kern van die antisinoon, 
wat vanda4;' nog oor die subkontinent aanwesig is, verder 
ne die suide .gele,Y was. Du Toil; shyn ook die duine 
as 'n transversale tipe te beshou, maar mean dat die 
sand deva, suidwastewinde vanuit die Namib aangevoer is. 
Wellington toon weer aan dat die dudne evewydig is aan 
die noord— tot noordwestewinde wat veral ged-urende die 
winterWaAnde bale prominent in die namiddae is 'n Studie 
van windrIgtingfrekwenaie (3a) vir stasies in di ,) om— 
gewing van die Suidelihe Ealahari ( Tabel 2) wys egter dat 
geen windrdy-Aing . in 	 'n mate oorheersend is dat 'n 
eenvoudize horrelaSie tussen windrdgting en duinstreh—
king moontlik is nie. Tabel 2 toon tog dat twee 
hoofwindrigtinczo by die dria suidelihe stasiea taamlik 
volop is, iii. suidwastewinde in die somer en noordooste—
tot noordwestewinde in die winter. Lg winde allyn 
effens ho6r gemiddelde snelhede te bereilf, tezwyl ag. 
weer 'n groter frehwensie het, 
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TABEL  
GEMIDDELDE JAARLIESE PEREENTUELE WIhDRIGTING-
'PREEWENSIE VIR ENKELE STASIE0 IN DIE OMGEWING 
VAN DIE SUIDELIKE KALAHARI  
N NO 0 SO S SW W NW Kalm 
Gobabis 14 14 7 8 7 9 14 16 11 
Keetmans- 
hoop 14 15 9 4 13 18 6 8 13 
Warmbad 16 le 9 10 9 18 7 11 4  .1 
Upington 13 7 ; 3 ID 15 6 9 33 
.Die felt dat die Kalahariduine reeds deur p1ante-
groei vs.Ae1.5. is. en geen tehens van huidige'beweging 
toon nie, dui dearop dat hulle ender meer ariede toeatande 
gevorm het as d± van vandag... Wannaer_sulhe teestandee- _ 
beers han aanPeneem word dat die antisikloniese_sel, ewat 
veral in die wintermaande °or die subkontinent prominent 
is, sterher-entwikhel sou gewees het, terwyl eek die 
somerhonveksietoestande meer intens was, -Beide bogenoemde 
winde het dna groter frekwepsies en anelhede. bereik 
sodat hulle ook effehtiewer agente van gradasie was. 
Die suidweatewinde ken dus oer die Kalaharikalkreet-
oppervlakte kleiner, aanvanklik geisoleerde barhaanatine 
geiniseer het,. wat, weens die veorhems van dwarawinde, 
teen ongelyke tempos saam met e.g windrigting beweeg het. 
Mettertyd het hulle bymekaar begin aansluit, hulle mobili-
teit prysgegee en lang kronkelende rime, dwars m.b.t. 
die snilwestewinde, gevoria, sees di wat op
. luzfeto's net 
snid van die Owakoprivier waargeneem is, Die sterher 
winde uit die neerdelihe kwadrant sal egter die riwwe 
stadigaan remit atryk, sodat die oerapronklike barkaan- 
merfologie geleidelik nitgewis word. 	Sedra die duine 
as lengteduine gavestigd is, han verdere ontwihheling 
geshied sees Bagnold (21,p,309), dit visualiseer: hulle 
groei in hoogte en wydte deur die werhing van die suid-
westewinde en in lengte deur die noordewinde,e Die sande 
waaruit hierdie duine gebeu is, is waarskynlik deur 
riviere sees die. Molepe en Knruman in die ooste, en die 
Auob en Nossob in die waste gelewer. In hierdie deel van 
die Kelahari was dear eater noeit so bale sande beshihbaar 
as in die Namib nie, anders aou vn soertgelyke landshap 
waarskynlik ontataan het, Duinontwihheling het shynbaar 
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vreegr in die gebiede ten suideoate van die Windhoehse 
heoglande begin as verder na die suidoeste, veTal vanweg 
die geredelikheid waermee riviere sees die Usib, Shaap,
-
Olifants en Nossob sedimente moea gelewer het — trouens, 
hulle versint vandag no steeds in hulle eie sediment—
vraerte as hulle die Kalahari binnedring Dit varklaar 
dsn ook waarom die duine in die neerde hogr en meer kon—
stant van rigting is, terwyl die strate oet bregr is. 
As eheel is hierdie interpretasie van duinontwikhe—
ling egter no tie hipoteties en last verskeie probleme 
onopgelos. Een hiervan is Lewis se waarneming dat die 
duine stellar suidwestelike as noordoostelihe hellings 
het. 'n Ander II in die waarneming dat lengteduine 
°oh in Omahehe vcorkom en in hulle strehhing 'n perfehte 
horrelssie toon met °este— of suidoostewinde, wat selde 
deur dwarswinde afgewissel word. 	Heelwat meer studie is 
dus OOT die onderwerp nodiq as waarvoor shrywer 6f die 
tyd 6f die middele tot sy beskikting 'ehad het. 
Nog In . opvallende reeks van landvorme in die 
Suidelihe Kalahari is die ,:eefessilieerde rivierlope van 
die Auob, die Olifants en die Nessob, at :or afstande van 
geed 150 myl tot dieptes van tussen 50 en 100 veet g en 
breedtes van tussen 400 en 1000 treg in die onderliggende 
heltrate ingekerf is. Hulle volg die algemene suideos—
waertse val van die landskap en is merhwaardig honstant 
in hulle strehhirn:r. Die Aueb, die enisste van hierdie drie 
riviere wat skrywer persoonlih besoek het, entstaan entele . 
myle snii van Lidfontein 	dus in die Kalahari se1f 	hoewel 
die Mening al geopper is dat die rivier 'n voe2tsetting van 
die. Usib son wees 	In sy bolepe is die rivirer bregr en 
entvang pleh—pleh sylope van 	myl tot 1 myl isn't. Die 
vloeikansal self is 'n vial: Thongs van 5 tot 6 voet diep en 
gewoonlit slegs enhele tre breed, wat in die hleierige 
gronde van die eanyenbedding ingesny is. Die oanyonflanke 
toon hegr, loodre.zte vry—esharpe van halhreet van tussen 
5 en 30 voet heeg en 'n laer swaartehraghelling besaai met 
kalhreetbrothe an —gruis. Laergeleg halIreetterasse, weet 
dikwels opvallend stroomaf duih, is °oh waargeneem. Al drie 
hierdie riviere funksieneer slags met jare an uitsender—
like heel; rae!nval as zeintegreerde dreineringatelsel, 
sodat vloeduters in die Auob en. Nos s:]: in historiese tye 
nog net twee keen sover as die Republiekgrens deurgedring 
het, nl. In 1934 en 1963. 	 Normaalweg is afloop 'n 
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Paaie 
Kalkplato-eskarp 4111.11.1. II as 
C7 Panne 
0 Depressies en Lctagtes 
1/2 	1/4 	0 	1/2 myl 
Horisontaal-liggende kalkrete noordoos 
van Mariental 
Dreineringspatrone op die Kalkplato 
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hierdie toestand verteenwoordigend van die streeh as geheel 
is, sou shrywer nie han 6'6 nie. Die depressies is dikwels 
gerond van V02111 en dra'soms regte panne, maar plet-pleh 
sluit twee of meer van, 
 hulle bymehaar san um uitgestrehte 
vial: laagtes van 1 tot 2 myl lank te vorm. Ligrooi, 
leemagtige sande versamel in hierdie meer beshutte omgewings, 
sodat hulle 
	 digte struikplanteeroei van driaduring, 
brosdoring en gabbsbos onderhou, wat 'n skerp teenstelling 
met die harige hlein gannabosaies our die halhreet vorm. 
Pit is bogenoemde struihe wat die grondslag van die harakoel-
boerderyvorm Wra9/VOOT hierdie atreek sunder twyfel van 
die beste in Suidwes-Afriha is. 
Verder noordwaarts, in die Ealtrandomgewing, het 
die halkrete 'n heelwai steiler gradignt ns die ooste, 
sodat wegoyfering nie so oorheersend is as in die suide nie. 
Dus, i.p.v. 	fyn sentripetale dreineringstekstuur, 
ontstaan tall smal, vlah waterlope wst tot dendritiese 
dreineringspatrone gehoCrdineer word, (Sien Figuur 11 B). 
Hulle toon dieselfde ligrooi gronde en digter plante-
bedekhings as die depressies van die suide. Die ooawaartse 
afloop van hierdie lope word egter deur die Kalsharisande 
blohkeer v sodst panne ontstaan, sofilmige wsarvan nogal 
betrehlih groot is - di4ly Kslhrand is bv. goed 3 myl 
lank en 'n 
	 myl breed. 
Die prominentste landvorm van die streak is 
sender twyfel die eskarp wat rut in die weste 9 our 'n 
afstsnd van :Toed 0 myl baerens. Die eskarp begin oos van 
Asab in die suide bereik sy beate ontwihheling tussen 
Gibeon in Marients1 maar steri vsnaf ongeveer 10 myl 
noord van lg, dorp aandewe. uit 	Oor die 30 myl tuasen 
Gibeon en Mariental toon lit egter al die kenmerke van 
King se standaardhelling. (17,pr,142-144; sien ook 
Figuur 12.) Aug,v. die lac regnval is die esksrphruin 
gewoonlih swah ontwikhel, maar die vry-eakarp wat deur 
hslhonglomeraat gebou word, is altyd bale prominent en 
bereih sums hoogtes van 30 voet, hoewel die swaartehrag-
hilling lit to. op enkele plekke heeltemal uitgewis 
het,. Lg. toon in hoeh van onqeveer 300 
 en 14 besaai met 
growwe kalkgruic. Die 1  ,ae---ne word eEter dikv.Jels gebreeh 
deur struhtuvrterasse van byns horisontale lag van 
Bo-Dwykssandatene, aan die voat waarvan groot, plat 
afgebreehte sandsteenblohhe versamel. OngBveer 100 tot 
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• • • Nedersetting 
Panne 
Skuinsliggende ka I krete 
by Kalkrand 
1/2 	1/4 	0 	1/2 myl 
Figuur 11 
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150 voet benede die eskarphruin ld die czeleidelik was-
waarts-dalende pediment, wat deux terugwerhin,z van die 
esharp gevorm io. Die kolluwiale gronde van die pediment 
dra feitlih i.7156-11 plantegreei nie en talle van die swarder, 
meer weerstanabiedende wartk1i1:pie 1. oor die opper-
-vlakte versprei. 
Rag oos van Mariental swaai die eskarp cherp na 
binne, soast van die onderliggende -Dwykasandstene en 
Stormber,aawas, die dsgsome waarvan juis in 116 omewing 
kontak mash, blootgestel wI:rJ Die betrehlih eenvoudiga 
esharp verder na die suide, maah dua pleh vir 'n homplehse 
struktuurlandshap met sne1-veranderende esharpe, terrasse9 
spits- en plathruinheuNels. Drie elem.ente kom hier dus 
op die spel: 
i) Die Zalsharihalkatene, wat bier net soos verder 
na die snide, lie hoogate eaharp en heuwelkruine 
vorm; 
ii) in Effens lser vial:, wat veral oor die.Stormberg-
lawas prominent is, en stellig die Pre-Ealahari-
lanacoppeTvlahte verteenwoordig. Omdat die 
Kalahariafsetting's oor hieraie vroagre aishordsn-
sievlah verwyder .is, verteenwoordig - dit 'n egte 
fossieltopoqrafie, wat egter 'n beperhte ver-
sr'reidiii het. Dit han langs die hoofpad na 
Rehoboth, ongeveer 10.myl noord van Mariental 
duidelik waargeneem word en vorm col: die plat 
hruinvlah van die lawaheuwels on die Hardapdam. 
iii) Die laer platkruinhauwels en vooruitgeskowe 
struhtuurterrasse, wat met die horisontaal-liggende 
Dwyhasandstene saamhang en langs die Rehobothpsd, 
ongeveer 3 myl noord VSY1 Mariental wasrgeneem han 
word. 
i) Die Sentraal-Namalandse Vlahte, 
Die vlahteizebiede oor die aentrale dele van Namaland 
sentreer op Eeetmanshoopi wat sy sfkoms tot geen geringe 
mate 9all sy nodale liging t.o,v, die streeh te danhe het 
nie, 	In hierdie omgewing b..-7reih die street: ook ay grootste 
wes-oosuitgestrehtheia - van die Vicrivier tot byna cover 
oos as Aroab maar word smallernoordwaarts an loop nit 
op die Gibeonvlakte tussen. die Kalhplato-esharp en die 
Vicrivier, wat tot aover as Hardap nog betreklik sa-oed 
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afgebaken is. 	In die. suide vorm die gebroke terrain van 
die Karasberge 'n netuurlihe begrensing, maar die vlakte 
gee na die suidweste 'n uitloper, wat tusaen die Visrivier—
canyon en die Klein Karasberge suidwaerts strek tot sover 
as Holoog. Die Viarivier vorm as 'n ren die westalike 
begrensing, hoewel die vlaktegebiede em Berseba 
(en due °oh Broakharosberg) . wat ten waste van die rivier 
lg, ook tot die streak bygerehen is. (Sien Figuur 14.) 
Wat hoogte ho seespiegl betref daal die streek eealeidelik 
vanaf. ongeveer 4000 vt. in die noorde tot 2,000 vt. in die 
snide — dus 'n gemiddelde gradist:nt Van slegs 1 in 5G0. 
Religfvorme in die street word in hoofsaah bepaal 
deur onverplooide, sag—ooswaartsduihende Iwykalae, hoewel 
ooh Namadagoome in die weste en suidooate voorhom. Die 
Namslae toon feitlih dieselfde strukture 5S die Karoolae 
dog is nicer weerstandbiedend en gee plek—plek aanlaiding 
tot di 4 tiv)e van woestynvloer wat as torraveld bekend staan. 
As geheel egter bly die relatiewe reli;jf 	 ering, hoewel die 
verskeidenheid, hoofsaahlik a.g.v, die sterker arosiehrag 
van die eksorefese dreineringsiateme, tog veel greter is as 
by. oor die Kalkplato. 
_ 	Op enhole plekhe, .o.a. net noerdevan Ge1lap Ost, 
bou die Dwyha1ae uitgestrehte platkruinheuwels, die hruine 
waarvan geleidelih leer word in 'n ooswasztse rigting 
Nogtans is die dull: van lie lao nie sherp genoag.om ware 
cuestas te vorm rue. 3u1he vorme is wel eor nicer ver—
stoorde Visrivierkwartsiete van die Namasisteem ongeveer 
35 myl ten ooste van Keetmanshoop op die Aroab—pad wasr—
geneem. Hie' het 'n sytah van die Guruchabrivier homself 
ewewydig lane's. die plooi as 	van 'n lac antihlinala 
koepel ingeherf, sodst simmetriese cuestsa van ongeveer 
70 vt, hoog en 'n myl van mehaar sf, gevorm is wat 
met hulle esharphellin:res na binne en hull duikhellings na 
buite 1. 
Dia noordelihe deel van die otreet toon egter heelwat 
minder religf hoewel die vlshtes tussen Tses en Asab, met 
hulle blougrys—gruiegronde en haaiinghlipoppervlahtes deur 
tal1e vleh waterlepe opgesny is, Die auidelike dis,,31 weer toon 
'n wisselinz 7Et11 torraveld_en aandoppervlahtes, waarop 
pleh—pleh selfs lac duine voorhom, hoewel die aanveaigheid 
* Hierdie term sal volledig
- omehrywe werd in die besprehing 
van die Swartrandstreeh. 
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van aggenycbos (eunhorbie greieeria) aandui dat die 
sandbedething 	moet vees. Hierdie aande word stellig 
gelewer deur die degradasie van die Ou Graniete en 
'Gneisse wt langs die Klein Karasbreukeskarp blootgestel 
is. 
Die opvallendste religfvorme oor die sentrale 
deel van die streak_ hang seam met die dezsome van 
dolerietplate wat intrusief tuasen die Dvyhalae ingedring 
het. Onmiddellit om Keetmanahoop beu sulke doleriete 
'n landskap van lee, ditwels alleenstsande hliphoppies, 
wet altasaam oor 'n oppervlahte van p.oed 600 vh, myl 
strek. Die doleriete ontbleder in kenmertende geronde 
roesbruinhleurige blokhe. 
Wear die Dwykavoetstuhte wearop die doleriete rus, nog nie 
blootgestel is nie, soos ten weste en noordweste on die 
dorp self, ontwithel alleenstaande 'topples van opmehaarge—
stapelde, geronde dolerietblotke. Weer hierdie voet—
stukhe egter blootgestel is, sooa entele myle ten auide 
en ten ooste van die dorp, is hulle minder weerstandbiedend 
as die hogrliggende doleriet en word duo vinniger deur 
degradasie ondergrawe, sodat dolerietblokhe van Lo af na 
,benede tuiael en die staliedegsome soma heeltemal bedet 
Van ver af word hierdie talusmantals van growwe, geronde 
doleriet as breg, swart strepe teen die heuvelhellings 
•waargeneem. 
Die streak val feitlit eas c.seheel binne die dreine— 
ringsgebied ..van die Viarivier 
	 Van die westehant af sluit 
die Lever en die Kanibea, net noord van - Breath:al:oa t by die 
hoofotroom eLan, terwyl die Al: en die Toes die prominentste 
oostelike sytahhe in dieselfde omgeving is 	Trouens, 
subsehventverlengde aytakte van die Asab ewewydig ean 
die Visrivier dreinear selfs die Gibeonvlakte tot sover 
as Ebene Erde. Die grootste sytah van die Vis binne 
hierdie street is egter die Leeurivier, vat die gebiede ten 
suide en ooste van Keetmanshoep dreineer. 
Interessant in .3i6 verbena is die dreinerings— 
gestielenis van die Visrivier. 
	 Wellington Liefl dat die 
ou Viorivier net noDrd van Tses, wear tilt tans nog akerp 
vanaf 'n suidoo8t.elike. ci 'n• ,id—suidweM;61.6 _rigting 
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swenk, 'n suidooswaartse vloeirigting na die Molopp 
moes gehad het. Tussen Tses en Aroab is die val van die 
landskap nog altyd suidooswaarts, terwyl die ou loop aan—
gedui word deur 'n reeks V91) uitgestrekte panne, vat 
duidelik te groot is om 9S deflasieholtes verklaar te 
kan word. Die dreinaring van die bo— en middellope van 
die rivier is e,Eter direk na die Oranje geheer deur 'n 
vinnig terugwaarts—eroderende stroom reg vanuit die 
suide. Op die oomblih staan suidwaarts—vloeiende bolope 
van die Leeurivier op die punt om sommige van hierdie 
panne, wat suidwes van Kas geleq is, oek na die Vis—
rivier af te keer. 
Die landahap van die noordelike deel van die 
streak word oorheers deur die 5:03 vt. ho 4 Broehkaros—
berg, wat byna 2000 voet bo die vlahtes uitatyg en oor 
'n afstand van goad 100 my1 langs die Eeetmanshoe,p—
Marientalpad gesien har_ word. Die berg is 7ebou uit 'n 
prop van rooi en bruin breksies, wat naby die hruin sherp 
na binne dull: om 'n hrateragtige holte te vorm. Lg. is 
eater nie 'n ware vulkaniese krstar rue, daar dit die 
gevolg is van differensigle degradasie °or zones van 
harder en aagter fraormentariese materiaal. (37,PP.4269 
427.) Tog is daar geen twyfel oor die vulhaniesa herhoms 
van die.berg rile en 'n Post—Karoo—ouderdom, waarshynlik 
Kryt, word alzemeen daarnan toegeohryf. Die brahsiea wat 
die berg bou, is stellig deur 'n vulhaniase ontploffing 
gevorm, wat,volgans Clees, as vole,' pinaagevind het:”Hot 
gases had risen from great depths and, breaking through the 
water—tight basement complex, hal reached a subterranean 
lake which at that time had gathered on the upper surface 
of the basement. The gases vaporized the lake, causing 
it to explode through its rocky surface cover, the way 
a kettle burst open by an excess expanding of steam," 
(41,p.377.) 
j) Die KarasbUrgvlakte  
GeleLg op hoogtes tussen 2,000 en 3,000 voet worm 
die Knrasborgvlatte die laagste deel van die Suidwes—
Afrikaanse plato. As relifstreeh vorm dit tri beaonder 
sherp afgebahende eenhaid: in die suide word dit begrens 
deur die ruwe terrein van die Benede—Oranjevallei en in 
die weste deur di 4 van die Visrivier, terwyl die Karns—
berge en Kalaharisande ondersheidelik die noord— en 
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oosgrense vorm. Strang gesueke dus, verm die suid—
westelike hoek van die Gordoniadistrik ook deel van die 
streek. Dreinering eskied direk na die Oranjerivier 
deur lope soos die Chamgab, die Uhabis, die Haib, die 
Horn, die Ham en die Keinab. 
	 Aanvanklik is hulle valleie 
vlak en wyd net breg sanderige vloeibeddings, maar word 
suidwaarta gaandeweg dieper met 'n nog vinniger toename 
in val wallueer die riviere die Oranjetroggebied binnegaan. 
Die streek toon geologies 'n taamlike verskeidenheid 
mar die topografie is nog gedempter as oor di a Sentraal—
Namalandse vlakte. Die vlaktelsndskappe bereik hulle baste 
ontwikheling in die weste, waar dagsome van byna horison—
taalliggende Dwyka— en Ekkalae uitgestrekte, sag—golwende 
vlsktes met wye, oop valleie bou. Teenaan die Karasberge het 
die gronde dikwels 'n vial: bedekking van rooi sande, wat 
waarskynlik deur die degradasie van Ou Graniete in die 
Karaaberge gelewer word. Karoodolerietplate is °oh 
algemeen — hie, net soos om Keetmansheep is dyke feitlik 
afwesig — maar hulle dsgsome bepaal nie landvore op die—
selfde skaal as verder na die noorde nie. Nogtans is 
wydverspreide, alleenstaande dolerietkoppies en lae 
Dlatkruinheuwels met talusmantels van gevoude, roesbruin 
ontbladeringsblokke tog die opvallendste reliUfvershynsels 
van die omgewing. 
Verder ooswaarts, in die rigting van Warmbad, 
word die terrein onder18 deur On Graniete en Gneisse en 
die relatiewe religf word ietwat groter. Karoodoleriet, 
wat ook intrusief in hierdie formasies is, beu nog steeds 
die opvallendste landvorme, maar pick—pick word nun ook 
lae, massiewe granietentbladeringskoepels waargeneem 
terwyl hulle in ander omgewings deur degradasie—agente tot 
lea, plat heuwelhruine verueer is, uasr slags die ruwe 
klipbesaaide oppervlaktes die aanwesigheid van hulle 
moedergesteente vial: onder die oppervlakte verraai. 
Dyke in die graniat, wat 'n greter weerstandbiedendheid 
het, vorm ooh sums lae ru,a-gies met ksmvermige hruine. 
Tog is al hierdie vorme by verre san die vlahtelandshappe 
ondergeskih. 
Heel in die ooste bou geoteentes van die Nama 
Sisteem die oppervlakte. Kwartsiete van die Euibis Serie 
van die Nana Siateem vorm botant die On Graniete 'n 
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prominenta .sharp wat re g in die suidoostelike hook van 
Suidwas-Afrika skaars 'n myl vanaf die Oranjerivier 
aanvang,neem en goad 40 myl wes-noordweswaarts atrak 
voordat dit anderhant die Hamrivier uitsterf. Die es-
karp bereik In maksimumhoogte van 650 voet op die plaas 
Elydeverwacht 72 waar die Keinat 'n diep canyon deur. 
die sg. Blvdarverwaehtplato 7ekerf het. Hiardie eskarp 
word deur H.Jol7bton en Prommurse as 'n ontblota Pre-
Earoolandvorm baskou, (42,p.27.) sodat fossieltopografie 
in hierdie #mgewing ongatwyfeld bale belanaril: moet wees. 
Indardaad is die aanwesigheid van yogeshraapte Euibis-
rotsvloare reeds aangatoon, Ewartsiete van hierdie 
aerie vorm ook die opnervlakte van die lae plato an 
gee aanleiding tot torraveld, terwyl lae van die 
Schworshalk=ie lae nlathruinheuwels, net noord van 
die spoorlyn bou. 
II. STREKE VAN MIDDELMATIGE RELIEF 
a) 	 Oostalike Damaraland  
Die 4,500 tot 6,500 voet hoe' hooglanda van 
Oostelike Damaraland L:arA wat landVorme, grondgeaard-
held en nlantegroai betref, as 'n oorgangsgebied beskou 
word tussen die relidfryhe gebiede teensan die plato-
rand en die relielloSe Kslaharj. Daisies is dit 'n vlakte-
gebied, maar 7erbpreide alleenetaande rantjies an heuwels 
vorm ooh to deal van die landshap: Rooi sandgronde, wat 
'n doringsavannaplantegroei onderhou, is die reel, maar 
die shkumulasiedikte van Kalahariafsettings is tog gering 
Lg0 felt en air:, 
 groter hoogte wat die street: m.b.t. die 
Kalahari het, hew osam met die noordoos-strekhende 
Khomaskrommingsas, waarlangs gesteentes van die Damara-
Otavi Sisteem hier gehef is, sodat hub e dagsome toon 
tot sari die Betsjoeanalandgrens, oos van Gobabis, Hier-
die dagsome VOYM as 't ware 9 n tong van goed-q7ehonsoli-
deerde gesteautes wat tussen die omliggende Ealshsrisande 
en -kalkstene insteeh. 
Die noordelike deel van die relie'fstreek le 
in die Omahekedeprassie (die laergelee: gebied tussen die 
Ehomas- en Otavishrommingsone) an deal baie geleidolik 
noowdooswaarts waarheen dit deur omurambas soos die 
Omatako en die Eiseb dreineer word.. Die grondgeaardhaid 
bring egtar mee dat 'n groot dl van die gebiod areies 
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eerder as endoreles is. Dit is dan ook in hierdie 
omgewing waar die Omaheke die verste na die waste in—
dring, sodat die streak bier op sy smalste vertoon. 
Die interessantste landvorm bier is egter nie die wyd—
verspreide heawels nie, maar die talle kelkpanne, wat, 
volgens Jaeger, in geen ander omgewing ter wtreld voorhom 
anders as in die westelike Kalahari nie. (75,PP.41-43, 
pp. 121-127.) 	'n Tipiese kalkpan (sien Figuur 13) 
beskryve by as 'n 	depressie omring deur 'n laag 
harde kalthonglomeTate (eSinterkalk") wat die panrand bou, 
aan die binnekant waarvan 'n panbekken geleg is, wat met 
kalktuf gevnl is. 	Dikwels kom ean of meer holtes van 
miskien 3 vt. diep in die leagste deel van die panbehhen voor 
waarin permanente water soms eanwesig is. Jaeger wys 
daarop dat hierdie panne 30ES 'n verlengde vorm het en 
linigr m.b.t. mekaer gerangskik is. Hy meen duo dat 
die halhtuf van die panbehken oorspronhlit afgeset is 
tussen riete aan die °ewers van poele in lopende 
riviere. In die middel van so 'n poel het geen riete 
gegroei nie en dus °oh geen halhafsetting plassgevind 
nie — vandaar die panholtes. Die feit det lg. dihwels nog 
permanente water het, bewys dat hierdie panne lengs 
lyne van grondwaterdreinering lg, wat vanselfsprehend 
veer die ou rivierkanale yolg. 
Die suidelike deel van die streek, vat In heelvat 
groter oeswaartse uitgestrehtheid het, is 'n ware eiland—
heuvellandshep. In dele soos die Gobabisomgewing, wet 
nie meer ver van die Kalahari af is nie, behlemtoon die 
rooi sandEronde egter die oorgengskarakter van die streek 
net so sterk as wat die geval in die Omatahodepressie 
is. Die valleie van die Wit— en Swart—Nossob skep 
egter 'n wyd—golveende landshap met verspreide betrehlik 
lac, noordooswaartostrehhende rante van Name— of Pre—
Dameragesteentes. Bogenoemde riviere, vat die otreeh 
suidwaarts dreineer, het sanderige beddings van tot 400 
treg breed en vertoon transverssle vloeirigtinga m.b.t. 
die strehking van die rante. Lange die Wit—Nossob hsn 
so 'n transversale deurbreat by, net oos van Omitara 
waargeneem word, terwyl die Swart—Nossob en die rantjies 
net noord -yez Gobabis 'n soertgelyte verhouding openbaar. 
Dear is aterh gronde om asn te nei,m dat hierdie valleie 
van. .n.v.i,oteZre 'Earoobadething geg.rf is — ifi dieebe—
spreking van die volgende streek sal egter meer volledig 
hierop ingegaan word. Dit shyn trouens ef hierdio 
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valleie reeds in Pre-Dwykatye bestaan het, sodat hulle hu1 
huidige wye, coop valleivorme deels aan yaplaatde'gradasie 
te danhe het. Die sagtex Dwyha- eh stellig ooh Stormberg-
opvullinEsmateriaal, wat egter die vorme daarna bedek 
het, is feitlih as geheel deur erosie verwyder, hoewel 
'n hlein hol van Dwyks-ofsettings wel naby Gobatia 
aangetoon is. (12,p.25.) 
b) Die Dilandberggebied V911 Rehoboth 
Uitzestrehte dasome van graniete en gneisse van 
die Pondsmentele Komplehs en metasedimente vah die Abba-
bia 3i3teem tom oor die vestelike en sentrale dale van 
die Rehoboth Gabiet voor, waar hull e die bes-ontwikhelde 
eilandben71andshap in Suidwes-Afrika ton. In die amid-
wete is Name—opperviaktes egter die real, terwyl g,a-
cteentes van die Damara-Otavi Sisteem belangriher in die 
ooste is. As geheel han hierdie streeh beshyywe word 
as 'n wye rompvlahte van tusaen 5000' en 6000' bo 
seespiegl net veva, alleenotaande eilEndberge met hruine 
van tot OOT die 7,000 voet. Die tipiese eilandberge 
is gewoonlih exanities en toon ook die henmerhende 
massiewe ontbladeTingsvorme. In die oostelihe dela van 
die streeh is die eilandberge egter onr?nmatiger an 
toon 'n neizine op in noordooswaarts-st;rehhende rue te 
verender. Die val van die land is suidwaarts en oos-
waarts. 
KalahaYi-afsettings het vanaf die eoste in die 
laer en. eelyheT rompvlahtes van die streeh ingedringl  
sodat rooi sahdgronde dihwels tot teenaan die eiland-
bergbasisse streh, Tussen Rehoboth en die Nauasberge 
dring hierdig soort van landahap inderdaad tot was van 
die spoerlyn eh hoefpad na Windhoek deur. Die brea, 
sanderige rivierbeddings vat die afloep van hierdie 
dele wegvear, 18 ook as In real or dieaelfde vlah as die 
rompvlahte en is soms sefeezrasbegroeid dat lit eerder as 
omurambas beshou. moet word, Na die hoar weste word die 
landsha/, ete:e qaandewez ruwer en die rooi sande word 
deur growwe gruisoppervlahtes vervang. Die rompvlaktes, 
* Die vlahte waaroorheen eilandberge veraprei 18, vgl, Duits nRumpfflgehe." 
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wat in die verre weste naly die Gamsberg tot teenaan die 
Flatorand streh ia ooh golwend eerder as gelyh, terwyl 
die rivierbeddings hoewel nog sanderig, diaper in die 
landakap ineeeny is. • Verder na di suide, waar die 
Fondamentele Komplehs deur Namagesteentes oor145 word, Eaan 
die eilanabergiandshap in In suiwer golwende landskap 
oor, waarin hwartsiete an hall:a-tape die heuwels, en 
slikstene die valleie vorm. (449.) 
Die intereasantste aspek van die geomorfelogic van 
hierdie streak_ is a-P:ter sy dreinering, vat in die ooste-
like dale iiet'soos in die aangrensende dele van die Oos-
Damaraland an Sentrale.Hooglandreligfstrehe, baie 
duidelit trsnsversaal met betrakting to die geologies 
struktuur le. (Sion Figuur 15.) 
	 Riviere soos die Usib, 
Skaap, Olifants, Wit-en Swart-Nossob ontoprin2 almal 
in die hooglande tan suide en,.oeste van Windhoek, 
vloei suidooswaarts en,breek feitlih reghGehig deur 
noordooswaarts-strekkende berg- en heuwelrue wet metal 
deur meer weerstanabieaande facies van euer series van 
die Damara-Otavi Sisteem opgebeu is 
	 Op di6 - wyse word 
telle transversele deurgange of poorta sangetref, die 
indruhwehhendsta waarvan di6 van die Usibrivier-deur die 
ho 	 smal twartsietrug van die Nauasberge is. Ook goad 
behend is die poort van die Olifantsrivier deur die 
Kleeberge onzaveer 30 myl suidooa . van Seeis. 
Waar hierdie riviere egter die atraah bereih, 
het hulle reeds bale van hulle afloop en due °ok van 
hulle erosiehrag verloor, sodat hulle almal in die 
Kalshari-afsettings van die rompvlahtes wegayfer. Dit 
geld vii' die Usib-, neap= en. Olifantsriviere,_wat 
binne die reliAfatreek voorhom, niaar tile vir die Wit 
en SwarteNossob in Oos-Damaraland. nie, Die Olifants-
rivier het tv nog net een heer,in menseheugenis -e in 
1934 - 80742.1 as die Kleepoort deurgedring, terwyl die 
Earubeamheuwels suia van Pordabis ook transversal 
poorte het, waardeur egter geen riviere vloei •nia 
omdat hulle heeltemal deur Kalaharisande ingevu1 is 
lilt is duidelih dat huidige erosie tale gering en be-
paald nie voldoende is em die morfoloerie van di6 streke 
te verkisar nie. 
Die tranaVertale dreinaring suzgereer die moont-
lihheid'Van ge7rfae clreinerinz, - Om egter aan te toon 
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dat so its we1 plaasgevind het moet ook gesoeh word vir 
aanduidinEs van vroegre dekformasies waarop sulke strome 
hul ontstaan hon gehad het. Aangasien die Kalahari—
afsettings klaarblyklih jonger a die tr,cAl-isversale deur—
gange is, i n Karoobedekking die en13se and ii 
Dat so 'n bedehking eeter waarshynlik was, 
word deur die volgende waarnemings gesteun: 
(1) Raste van Dwykatilliet, wat in die Swart—
Nossobvallei suid van Gobabis en in die 
valleie wes van Rehoboth aangetref word, 
dui op 'n tillietbedekking oor gebiede 
ten ooste en suide van die ou Khomasver—
gletserineskern. (12, p.25; 45, pp.39, 
40.) 
(ii) Die voorkoms van Stormbergsandstene oor 
die kruin van die Gamsberg teenaan die 
Platorand vestig die aandag op die moont—
likhaid van 'n vroe,Yre soortgelyke dek—
laag oor die eilandberee van die Windhoek—
Rehobothomgewing, wat min of nicer in 
diat'elfde hooztekategorie val. 
(iii) Vulkaanpype en dyke, waarshynlik van 
Krytouderdom (46, P.62) word in die 
Auasberee suid van Windhoek aangetref, 
maar hulle neem topografies heeltemal 
tn ondergeshihte posisie in. Erosie moes 
dus In aansienlike dihte van materiaal in 
die omgewing van die Auasberge en dus ooh 
die dela ten cuide daarvan afgestroop het. 
c) Die Heuwellande van die Swartrand  
Die gebroke landskap ten suide en weste van die 
Visrivior 18 nader aan die suidwestelike Platorand as 
die vlaktes aan die oostehant daarvan an bereik this 
aansienlih 2roter hoogtos: die hoogste kruine van die 
Swartrand (sien Figuur 14) qaan inderdaad oor die 
6,000 voet, naar die gemiddelde hoogte is laer, n1. 
tussen 7500 en 5500 voet. Relidfvorme word bepaal deur 
die litologie van die z.?leidelih ooswaartsduihende 
Nama Sisteem, wat nicer weerstandbiedend as die Karoo 
Sisteem v?,rder IIEJ die ooste is, sodat die streeh as 'n 
ware heuwelland beskrywe kan word, 	Omdat die re8nva1 
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Van Helmeringhausen suidwaarts deal die eskarphruine 
weer totdat dit by Bethanie slags lee 200 tot 500 voet 
ho; rantes is. Die bre; ranteveld wat vanaf die waste-
like esharp ooswaarts na die Visrivier voortgasit word, 
word in di 6 omgewing in 'n aantal smal klowe opgesny 
deur bolope van die Gurub en die Kanas, wat op hulle 
beurt weer by die Knnhiep sansluit, Die hruinvlahtes 
tussen hierdie hlowe is ongenaahbaar-ruwe torraveld 
met aggenysbos as feitlik die enigste plentegroei. 
Die vlahlande vies van die Noordelike Swartrand 
word na lie Lewer- en Visrivier dreineer deur bolope 
van die Hutup, wat by Maltah6he transversaal deur bier-
die neora-suidstrehhende hwartsietrue break. In die hg 
van Mabbutt se gevolgtrehking dat die Kaleharikalkrete 
tot teenaan die Platorand moes gestreh het, is dit dus 
moontlik dat hierdie rivier, net soos die ander ooswaarts-
vloeiende bolope van die Visrivier, sy vloeirigting van 
'n Kalahari-oppervlahte moes gegrf het, (40,p.25.) 
Mettertyd9 soos hiardie dehlae verwyder is, het die lito-
logic van die onderliggende •Namagesteentes hulself'laat 
geld, soaat noord- en suidvloeiende subsehwente stroma 
oor minder weerstendbiedende shaliesones in gesteentes 
van die Schwarshalh eerie ontwihkel het. In die suida 
is elle dreinering deur die Konhiep suidwaarts geheer 9 
meer die Hutup het sy ooswaartse vleei gehandhaaf. In 
die Maltah6ho-omgewing het hwsrtsiete van die Swartrand 
egter 'n versperringsone in ay loop gevorm, sodat in-
kerwing verder stroomop vertraag en vlahvorminer bevorder 
is. In tye van hogr regnval, coos die pluviale 
tydvlehhe van die Pleistoseen inaordaad was, hon die 
rivier egter no met eamoh sy sedimentvrag deur hierdie 
sone vervoer9 maar in die daaropvolgehde droUr tye het 
sy bolope begin om fyner seddmente in hone bedainzs 
af te sit en uiteindelik oor hierdie batrehlik gelyk 
vlakland te sprei. Op di 6 wyse is uitgestrekte, gelyk 
aggralasie-oppervlaktes zeevorm, wat vloere genoem word. 
Die gronde van die vloerveld van Meltahdhe is hleierig 
en swak gedreinoer as dit net is en word, in teenstelling 
met torraveld9 gehenmerh deur In totale afwesigheid 
van klippe. Die plantegroei is uiters harig en bestaan 
hoofssahlih uit driedoringstruihe, 
Die vlahlande wat vanaf Helmeringhausen suidwaarts 
daaai word deur di a Kenhiep dreineer, Oor die•algemeen 
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is hiardie rivier minder skarp in die landshap ingesny 
as die Viszivier, maar die gelyk vloereveld van die 
noordwestelike Ewartrandstraek is ook afwesig. Snid van 
Bethanie word die vallei vinnig bre,Yr en pleh-plak, oor 
die gelyhe dele, word blyke Tan windgradasie aangetref - 
klain sandskaduweas aan die oostehant van struihe naby 
Bethanie en plate van TO0i wasisand teen dim steil WeS—
waarts.B hellince naby Sandverhaar. Soos die Konkiep 
egter die Visrivier nader, word sy vallei smaller en 
sy loop dieper ingakerf. Hulle aansluiting val egter 
buite die streak. 
III. STREEE VAN VEROREIDENHEIDSRELIEF 
a) Die Kalstveld  
Omdat die 3,600 tot 6,000 voet ho q streak tan 
suida van die Etoshapan deur dolomiete van die Otavi-
facies van die Damara-Otavi Sisteem onder18 word, toon 
dit die 6CTLa kanmerk wat alle harstlandskappe in gameen 
het, nl. tn ,1ghe1e gebrek san oppervlaktedrainering. 
Tog, soos - wel sal blyk, beteken dit nie 9n absolute 
afwesigheid van oppervlahtelope nia - die westalike deal 
van die street_ word trouens eksoreles dreineer deur die 
Ugab en deur bolone van die Hoab, terwyl die balangrihste 
landvorme van die Otavibergland sonder twyfel deur die 
degradasiewexkin7 van oppervlaktewater gevorn is. Tslle 
harstvorme hom vial voor, maar die subhumiede re4nval 
bring mee dat hulle nia nsastenby so goed ontwihhel is 
as in Europese gebiade van soortgelyhe litologie en 
struktuur nie. 
In die westelite deel van die street: is vlahte-
gebiede oorheersand, hoewal die relil:f in die noord-
westelihe hock, waar dit begin aansluiting soak by die 
heuwel- en le barglando van die Eaohoveld, tog meer ver-
skeidenhaid toone Dit geld nog tot gn groter mate vir 
die suidwastalika hoek teenaan dio Ugab 	Tussen Wel- 
witschia en Outjo bcu blou-grys dolomieta gn landshap 
van oop vallaie en 6,000 voet ho 4 ooswaarts-strehhanda 
heuwels, terwyl In prominente halhreetterras die regter-
oewer van die Ugabrivier volg :or vn afstsnd van goed 50 
myl vanaf di a plaas Bertram 80 stroomop tot oos. van Outjo, 
wat.trouans op die terras-asharphruin aangeleg is 	By 
Outjo is die hauwelreehs minder opvallend an- laer, maar 
hulle swenh oos-noordooswaarts en begin beide in absolute 
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en relatiewe hoot e toenaem om 20 myl wes van Otavi by 
die hoer, maer aaneengeslote sg: Otavibergland aan te 
sluit. 
Vanaf enhele myle noord van Outjo begin die land- 
hap geleidelih in die rigting van die Etoshanan te dsal. 
Hierdia dale is eantonige vlahtes met enkele alleen-
stsande, lao heuwels en veropreide swak gedefiniearde, 
hort waterlope wat doodloop voordat hullo tot 'n dreine-
ringstelsal han integrear. Omdat die onderliggende 
dolomieta die grondwater ryk aan kalsiumsoute gemaak het, 
het hieTdie dale 'n besonder dih halkreetbedehhing wat 
'n ietwat ongolyke tarrein vorm, Die grondbedekhing is 
bale vial: en die oppervlshte 14 besaai met growwe kalk-
gruis. DV) aoort van laudshap word veral verdar ooswaarts, 
langs die Toumeb-Namatonipad, good waargeneem. 
Die dolomitiese Otavibergland met sy oop plooi-
strukture vorm in die ooste die hoogate en rusta deal 
van die streeh en hang in sy prominensie non saam met 
sy ligging t.o.v. .die Otavikrommingsas, wat in hierdie 
omgewing ten einde loop. In bale opsigte vartoon die 
bergland•die karakter van 'n opgesnyde plato. - In die 
earste pleh - vertoon die kruinviak van die ho:3r berg-
piehe merhwaardige honstante hoogtes van tussan 6000 
en 6,500 Treat bo saespien_ en cTigavoer u ri 1000 voat 
bohant die tnscongele,F valleie, hoewel dasT tog °n 
geleidelihe buitewaartaa dalin2 vanaf die sentrale 
7,049 voet i?Ot Groot Otsviberg te bespaur is. In die 
tweede pleh is dit opvallend dat terwyl die buitarante 
van die berg.lmd in die weste en suide in lang bergrue 
soos die Uisib- Olifants- en Suid-0taviberge9 an in 
die. noorde an ooste in alleanstaande eilandberga op-
gesny 13 di hogr, aantrale berg rod: - die Groot-
Otavi-, Aragobib o Male- an Jahhalsberge - meeT soos 
hc‘ogviaktast begrens deur ateil esharpa, vertoon, Die 
bFJrzrue en hoog7lahtes is gewoonlih ':or struhturela 
sinhlinale ,7ele,!, en die valleie oor antihlinale. Die 
valleie is ooh Wyer naby die some van die bergland as 
na binne an word, met die ultsondering van die Ava-
gobibvallaio nie deur oppervlaktelope dreinear nie 
Dat hierdie'vallaie.agter wel die resultsat van opper-
vlattede,gradasie is, bewys hulle dendritiese aansluitings 
en uniforme val na buite sonder twyfel. Tans is hulle 
deur jongar alluwium en dihwels col: kalkreet ingevul 
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sodat hulle sharp hnahpunte t.o.v. die ruwe, steil 
berghelliaes toon, hoewel puinwaaiers tog ook langs 
die suidflanh van die Otavivallei waargeneem is. Oor 
die elzemeen egter is lg. vorme totaal afwesig. 
(48, p.e.) 	In die snide en ooste loop die valleie 
uit op In 100 voet hog terras, wat maestal tn halhreet-
del:Leal het en veral in die Grootfonteinomgewing goad 
waargeneem kan word. 
'Die daeseme van die oplosbare dolomiete toon 
ditwels die tipiese skurwe oolifantklip-oppervlahtes" 
en is pleh-pleh, waar regnwater oor himrdie blootgestelde 
oppervlattes kan afro]., vertikaal gegleufiL In naat-
ryke omgewings laat die oplossing en oepspoeling van 
dolomiete langq nate, waarin regnwater wegsyfer, dihwels 
ook prominente holomme agter, aoos die wat naby Guehab, 
op die Otavi-Grootfonteinpad viaergeneem kan Nord. 
Belangriher nog is die groter harstvorme: 'n hele aantal 
fonteine, tn pear talhsteengrotte waarven sommige 
drnipsteenformasies het, enhele sinkgate en drie oplos-
sinesmere - die behende Otjiheto- en Guinasmere in die 
noordweste en die minder behende Geelesameer, ongeveer 15 
myl wea-noerdwes van Grootfontein. (421 kart.) 
b) We telihe On Sentrale Damaraland  
Damaraland, is een van die on bewoonde gebiede 
in Suidwes-Afrika. Basics is'dit 'n hoogland van 4-5,000 
voet hoogte, m toon 'n besonder versheidenhaidsryke 
religf van wye vlahtes, lae an hog berglande en ver-
spreide heuwellande. Dit mesh dihwels die indruh van 
'n eilandberglendstap ta wees, hoewel hierdie indruh 
misleidend is, dear ware berglande tog volopper en meer 
aeneengeslote is es die alleenataende eilanlberge van 
I e-- die Rehobothgabied. Die pasie volg egter as 'n regl 
die vlaktedele, sedat die berglande slegs van ver waar-
geneem hen word. Dreinering geshied etsoreies lanes 
die 
	 Omarurn-, nein- en Nakopriviere, wat alma]. 
'n suidwesweartse vloeirieetine het - dus ewewydig an 
die elgemene Damara-Otavistrehkingsrigting, asook aan 
die Otavihrommingsas wat 7ir 'n sentrale gordel van 
groter religf oor die streeh verantwoordelih is. In 
die noorde word die streek deur die Ugabeanyon begrens 
en in die snide deur die Ehomas- en Onjatihooglande, 
maar in dio weste en ooste is die onderskeie'oorgange 
na die Binna-Namib- en veral na die Oos-Damaralandreligf- 
streeh, vaag* 
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In die Ohambahe- 
	 Otjohorongonaturellereaervate 
in die noordweste, wasr die Ugabrivier homself reeds in 
sy bedding verdiep het, is die betreklik gebroke landskap 
uit Damara-Otavin-moteentes mat 'n stert granitiese in-
slag gebon, 1oewa1 len van die opval1endste raligfvorme 
die 5,000 voet ho7i Otjongundu plato is wat dear 
rhyolitiese Stormbarglawas gebou is. Ho4r nog is 
die aanligyendo Okonjajepiek (6240 voet) wat saamhang 
met die post-Karoo intrusiewe limt van die noordoos-
waartsstrokhende Kaap Kruis- Brandberg-Okorusu vnl-
kaniese gordel, waartoe ook die 6,04'1 voet ho4 
Paresiskompaehs 20 myl was van Otjiwarongo behoort 
06S van die Otjohorongoreservaat begin 'n v10:te-
gordel wat noordooswaaTts tot aan die Otavibargland 
streh en ooh deur die spoorlyn gevolg word, Hierdit 
v1aktes shoi die maer noordelike vulhaniese 
wat oor Damaraland olh ffeval nio nit2rmate sterk topo-
grafiese affehte hat nie, van 'n min of meer ewewydige 
tehtoniese gordel wat in die suidweste by die Brongo-
bergo begin en die Otavihromminsas tot by die Groot- 
Waterberg volcs, 	Dit is langs hie/Ale gordel waar die 
meeste vsx die barglande v911 Damaraland geleZ is, 
Afgesien van dio Brandborg, wat natnurlik buite 
die street Val, Med die ErongobeTwe die beste voorbeeld 
van di6 tip 	,11-14 1andskap -rat ocr Post-Karoo vulksanrosto 
ontstaan. Di o 	 struktuur van die bargland 
is besondar inzewikkelde kruine van porfiritiese lawas, 
met voorhomstes van sandstene en honglomerate van 
Stormbergouderdom an verspreide dagsome van taam1ih 
growwe, toermalynryko graniote wat skcuspc. 
	 - 
verweringsopparvlaktes lser af gee (49;p.42,) 	 Die 
ringvormige Erongohomplehs beslaan ,n oppervlakte van 
ongeveer 450 vh,, myl On vertoon sy ateilste an hoogste 
hellings na die suidooste : 
 suide an suidweste, waar die 
grootste truinhoogtes tot goad oor die 7,000 voet bo 
seespian an 4000 voet bokant hulle basisso gaan 
Die noordelike truine is as 0 11 reel laer as 6 9 000 voet, 
maar tog'mear as voldoenda om die - sentrale Otjimis-
saunaplato,- wat nog maklih 1500 voet bokant di: omringende 
vlatlande gele is, doeltreffend te omsluit 
	 Die plato 
dreineer noordWaarts. 
Vorder na 	 noordooste VC;IM die 6500 tot 7000 
Inoet hoZ: Omataraaso-, Etjo- n Omburobera met hulle del:- 
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lae van horisontaal-liggende eoliese Stormbergsandstene, 
'n swah .cedefinieerde- halfairhel um die vlahtagebiede wat 
deur die lolope van die Omarururivier dreineer word. 
Hierdie vlahtes, net so:' a die van die Bowe-Khan verder 
na die suide, word meestal onder18 deur Damara-Otavi 
mitashiste, waarin ihgedronge qraniet volop is. Die 
graniete is Meer weerstandbiedend as die mikashisie en 
vorm ontbladeringshoepels wat dikwels die opvallendste 
religfvorme val._ die vlahlande is. Kaikreet en rooi, 
leamagtize aande is algemeen as oppervlaktebedekkinz. 
Die Omburosuberge,.ongeveer 25 myl noord van Okahandja, 
vorm die verste ei1andber4' na die auide wat nog Storm-
bergdeklae hi)t. Na die oostehant van hierdie bergland 
gaan bogehoemde vlattes eieide1ik oor in die sg 
Omatahovlahta, wat reeds noordooswaarts dreineer en 
geleidelih oorgaan in Oos-Damaraland, die voorland van 
die Kalahari. 
Die Etjoberge word noordooswaarts voortgesit 
in die laer Omborohoberge, die plat hruine waarvsn goed 
waargeneem han word op die Suksea-Otjiwarongopad. 
Omdat die hoogte ho seespie61 lanzs die otivikrommingsas 
slegs our die 5,000 voet is, is die lokale religf 
heelwat Linder as na die suidweste 	Opvallender as die 
0mboroko9 is die twee alleenstaande piramiedvormige 
Omatakopieke wat dehlae van beide Stormbergsandsteen 
en -doleriet het en 'n mahsimumhoogte van 7510 voet 
bereik Hierdie piaka is inderdaad net sulke belangrike 
landmerhe in Damaraland as Broehharos in die suide en 
kan Our th afstand van goad 20 myl langs die Okahandja-
Otjiwarongopad gesien word. Nog verder na die noord-
ooste le plato-agtig gelyk hruine van die Klein- en 
Groot Waterberze, wat vanmehaar geshei word deur die 
Omuramba Katiti. In die suidweste het hulle 'n lokale 
relif van neer as 'n 1000 y6et maar word laer ma die 
noorde waar die Stormberglae geleidmlik noordooswaarts under 
Kalahari Sisteemafsettings wegduih. 
1 	Die Suidelike Namib 
Omdat di deel van die Namib suid van die 
Koichabrivier van die ryhste diamantvelde in die wareld 
bevat, is dit, met die uitsondering van die Otavibergland, 
deegliker deur geolog bestudeer as enige ander dee2 van 
Suidwes-Afrika. 
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Die SOidelike Namib toon baaies dieselfde geleide—
like daling vanaf die Platorand, wet in di e.5 geval die 
Huibpleto is, flat die kus as die Binne—Namib. 
	 Omdat die 
basis van. di a Platorand egter ho.Yr 14 as in die noorde, 
nl, op on.J2ev3er 4)000 voet0 is dle gemiddelde hellings 
dienooreenhomstig steiler, nl. tusaen 50 en 60 voet per 
myl, Verider, terwyl die Binne—Namib in hoofaaah 'n 
uitgestrekte vlaktegebied is met enkele ehsotiest riViere 
waardeur die erootste 3ee2 van die streek eksoreles 
dreineer werd 1 toon die SUidelihe Namib heelwat inter 
topeerrefiese variasie en. word endoleies dreineer deur 
lope wat ontstasn lanes die Platorand , waer die ge—
middelde jaarlikse rejfnval sleers 100 mm per jaar bedra. 
Hulle het dus nie genoeg erosiekrag om deur die ruwe, 
onre,Ylmati.ge deflasialandshap van die hus te dring nie. 
Wes van die Huibplato wat nit Euibiskwartsiete 
gebou is, is On Granite en Gneiaae en sterk geplooide 
twartsiete, dolomite en filliete van die Gariep 
Sisteem (37, p.165, 50 haart) die vernaemeete onderliggende 
gesteentes. Tektonies word die gebied egter opgebreek 
deur twee noordweswaertsatrehhende 1r'reuktre9 nl. di. 
van Witputs en di; van Koiehab, Die twasengeled 
Luderitz—Au:horst word deur die spooTlyn f31) pad vanaf 
Luderitz net die binnelend gevolg. (4 9 p.121,) 	Die 
talle rivicrerosievorme wat in meer humiede tydvekke, 
waarEkynlik in die Krytperiede, :or die landstap gekerf 
is, is !ezter so deur pull opgevul det die landskap bale 
van sy oneffenhede verloer het, Opvallend is duE die 
breq laagtes wat eel: ou rivierhanele seevorm is en. WEIEIT 
die . orivulling cy grootste dieptes bereih — by Grub 
byvoerbeeld, is puinakkumulasies Van meer as 250 vot 
dip eangetoen. Die lengste van hierdie laaegtes is die 
Kaukausib wat stellie naby Prinsenbuoht uitgemond hat. 
(519 kaart, op p. 13) Wyer vlattegebiede hem eok al—
gemeen voor an WOTil ditwels deur aandplate oordek9 mear 
eilandberelendskavee is tog eorheersend, Lae berglande 
bereik bulle beste ontwihkeling in die To -Alaukeibbarge 
(3520 voet) net suid van die loderite—Ausspoerlyn en dim 
rine:vermize 30732 voet—ho7e: Klinghardtberge, ongeveer 
65 myl iTtlia0OS van. Laderits 	Lg. bergkomplehs het 'n 
basis van gepleoide Gerieprotae, en dehlae van f040
litiese lawas van Tersiere ouderdom (37 9 p.410.) 
9 .11 Laaste landskspotipe wat vermelding verdien, 
Loin voor in die 100 myl lenge kuseordel tuasen Luderitz 
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en Chamaisbaai. Hierdie gabled word feitlik dwarsdeur 
dia jar zetaister deur suide— tot suidwestewinde, wat 
trouens fn 	frehwensie van 675 hat. Die 
windrigting is feitlik dieselfde as die strekking van 
Gariepstruhture, aodat winddeflasie lang noord—suid—
strekkende tree, dikwels met steil wande, oor sink1inale 
uitgehol hat. Dat riviererosie geen rol in hulle ontstaan 
gespeel het nie, word bewys deur die felt dat vexreweg 
die meeste von hulle 2.sten uitloop het nie. Die grootste 
hiervan is die sg. Idats1 tuasen ongeveer 270 14 en 27o 
19', vat 9i myl lank, 1 myl breed, en 550 voet diep is. 
Dit IS in hierdi6 tree wat die Duitse mynmastskaPPY 
in die 'jar e 1908 tot 1914 hulle ryke diamantvondste 
gemaah het. Vanselfsprehend egter kan aeflasie nie 
plaasvind as sate, wegvoarbare material nie voorhande 
is nie. Lg. is stellig gelewer deur chemiese ververizg 
vat gedurande regnryker periodes in die geologiese verlede 
oorheersand was. Vandsg egter is hierdie troglandskap, 
wat selde dieper as 8 myl die binne1and instrek, uitermate 
ru en rotaagtig in sy voortoms. Dit bereik sy beste 
ontwikkeling tussen Frinzenbucht in die noorde en Bogen—
fels in dia suide: veraer suidvaarts is die strekking 
van die Gariepstrukture onre41matiger, tervyl die 
graniete on jneisse by Luderit: te massief is om op 
dieselfde wyse deur winddeflasie gedegradeer te word. 
(519 pp. 15-26.) 	Dat winddeflasie en —nbrasie egter 
ook bier In belangrihe rol speel, bewys die skurve, 
geputte opparvlaktes wat hierdie gesteentes soms toon. 
IV. 	STREKE VAN MAR RELIEF 
a) Die Kaokoveld  
Die KaokoveldreliFfstreek verteenvoordig die uit—
gestrekste landshap van hog reliFf in Suidwes—Afrika. 
Die terreintipes 	kaart (Figuur 6) toon inderdaad slegs 
twee gebieda in die streek sari vat 'n lstr re1i6f het, 
nl. die Ohopoho— Kaoko Otavi—omgewing en diA deal aan 
die voet van die Ovatsjimbahogglande vat deux die 
Otjitangarivier na die Kunene dreinemr word, 	Albei 
van hulle is eilandberglandshappe eerder as vlaktes. 
In die snide van die raliEfstreek is ook die 
8550 voet—hog Brandberg, wat suid van die konvensionele 
grens van die Kaokoveld aan die Ugabrivier ge1e6 is, 
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tot dim reliSfatroeh ingereten. Hierdie masoief, 
die hoozste in SUidwea-Afrita, verteenwoordig net soas 
die Erong.oberge, In Post-I roovulkanres maar her is 
die lawabuitelae reeds deur degradasie varwyder oodat 
die grgnitiose kern van die berg bloatgestel word. 
Die boTg self baslaan egter nie so 'n groat oppervlatte 
as die .Erangoberge nie, maar sy massiewe graniatver-
weringsoppervlakte is onge 4wenaard in die GrAied. 
(529 PP.4150) 
Di o landskap van li! suidelihe Kaokoveld word aor-
hoers deur horisantaal-liggenderys- tot rooibruin-
kleurige lawas van Stormbergouderdom. Ilierdie lawas toon 
vier goed-ontwikkelde bande wat 'n merhwaardige kon-
stantheid oor groot oppervlahtes handhaaf, Harde, 
weerstandbiodende horisonne ward veral met die baonste 
twee bande geassosieer, sodat 'n struktuurlandskap van 
tafelberge en opitshoppe die gevolg.is. Die landskap 
kom duo stark ooreen met dele van Vamalsnd en die Bo-
Karoo, veral omdat hierdie vershillende bande verwerings-
oppervlaktes gee van verskillende kleure wat van ver af 
net soos sediment8re lae vertoon, Die lawas hot hul 
groatate dikte in die snide, war hull e oar 'n betrehlik 
goed. geplaneerde oppervlahte uitgevloei het, maar noord 
van die Hasnibrivier vnidwyn hulle aaneenjeslotenheid 
en word die anderliggende mihaskiste Van die Damara
Otavi Sistm en Ou Graniete en Gneisse belFtngriker as 
oppervlaktebonande gesteenteo. Hierdie verandering in 
struktuur we6rapioK homaelf goed in die hoogtes van die 
Etendeta, die buitegardel van hoe relief wat dia. Eaohoveld 
van die Namib skei: in die auide io hoogtes van OGT die 
5,000 voet algemeen, mar verder noordwaarts dsal die 
kruinvlakke tot 4,000 voet en laer, hoewel gaIsoleerde 
bergpiehe van moer as 5,000 voet weer in die verTe noorde 
aangetref word. 
Die barge aan die oastelite rand van die E..tokovel.d, 
lanjs die Eti:aha-Atlantieoe watersteiding, i8 opgebou uit 
geplooide Otavidolomiete en toon 'n hoogtewisaeling wat 
presiea taanaorgesteld an ai,; van die Etendeha 19a 
Vanaf di a Jou,tortberge (5882 voet) in die suide is daar 
'n noordwaartam toename in die hoogte van b.-.IrgklUiriM, 
sodat die Etorohaberge 6404 voet en die Owitoroweberge, 
teenaan dio Eunene 6227 voet hoog is. Lg0 berge sluit 
egter weswarts aan by 'n gordel van ruwe, apgesnyde 
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hooglande wat die suidoewer van di-Z.ivier tot slegs 40 
myl van sy monding vol, en in die'llaynes- en Otjihipo-
berge hoogtes van oor die 7,000 voet bereih. 
Di a fait dat die Kunene na die Atlantiasa oseaan 
deurbreeh juis wasr die hoogste berglande in die taoko-
veld anngetref word, vestig die aanda;7 op een van die 
interessantsta aspehte van die geomorfologie van die 
streek, nio die voorhoms van diep riviervalleie met plat 
bodems en stall flanhe. Omdat opvullings van Myyka-
tilliet in 'n hale aantal van hierdie valleie aangetref 
word op vlahhe wat tOpografies deur.:Pretaroogesteentes 
oorheers word, meen Martin dat hierdie valleie 'die baste 
geinterpret5er han word as herontblote -Dwykagletsertree. 
(45,p.41.) Tydens die Twyka-epog sou die - berglande van 
die huidiga watersheidinq 'n sentrum van glasiale erosie 
gewees het, waarvandaan dalgletsers weswaarts en waarskyn-
lik ook o.Dswaarts beweeg het om diep tree por 'n besonder-
onrenmatiga Prakambriese basis te skraap. Hierdie tree 
is later deur tilliete opgevul en stellig deur jOnger 
taroolae oordek. Na die verwydering Van lg, het rivier-
erosiehanale az-ter die sagter tillietsones tussen die 
harde Pra-taroogestentes opgespoor en hulself subsekwent 
dasrin verdiap. In 'n latere publikasie (12, PP.64965) 
word nie..minder as sewe sulhe herontblote gletsertrOt 
in die taokoveld gerdentifiseer nit!: Van hulle is die 
die Kunenevallei die voorbeeld by uitnemendhaid en die 
vol:;!ende waarnemings bawys sy glasiale herkoms ;Bonder 
twyfel (12, pp.61-63): 
i) Di a voorhoms van tilliete langs die bodem van 
die vailei wat swerfstene van tot 15 voet in 
deursnit bevat. 
ii) die voorhoms van ruche moutonnees en striasies 
002 die Pre-Karoobasis. 
iii) Dia raguit, oop karakter van die riviarvallei 
vanaf die Ruacanavalle tot naby die - westelike 
punt van die Baynesberge. 
iv) Die U-vorm wat die valid i nog in sommige 
omgawings toon. 
v) Die voorkoms van uitgeshraapte, tans opgevulde 
bekkans in die Pre-tarobasis, wat'stellig in 
Dwyhatye 'n tipiese reusetraplsndshap was. 
Die ruheid van die Kaokoveldse land skap hang dus 
tot 'n besondere mate met die huidige ontbloting van 
'n ruwe, vergletserde Dwykalandskap seam. 
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Die Sentrale Hooglande  
Die hooglande van Windhoek vorm die sentrale 
waterskeiding van die Gebied: die streek word weawaarts 
dreineer deur die Kuiseb, noordwaarta deur die bolope van 
die Swakop, ooswaarta deur die Swart- en die Wit-Nossob, 
suidooswaarta deur die Olifants- en Skaapriviere en 
suidwaarts deur die Tfai.b. Aangesien die Kuiseb en Swahop 
egter erosiework verrig 	en nabygele!Oi en goed- 
gedefinieexde erosiebsaia, is holle veel effehtitwer 
agente van degradasie as die ander riviere wat afloop na 
die Kalahari. Die dele ten noorde van die Auaaberge wat 
binne e.g. twee riviere se dreineringsgebiede val, is 
veel meer int.m1 opgesny as di; na die snide. Tog wys 
die huidige opgevuldheid van die meeste rivierbeddings dat 
hulle teenswoordige erosiekrag onvoldoende is om SO en 
ruwe landskap te verhlaar. Daarvoor sal ons stellig moet 
terucfgaan na die pluviale periodes van die Pleistoseen, 
of meer waarskyn1ik die reenryher periodea gedurende die 
Middel-TersiAr (Sien 40, p.28.) 
Die Khomashoogland ten weate en noordweste van 
Windhoeh is besonder sterk orgesny deur die Kuiaeb en die 
bolope van die Swakop, maar dat ons bier met 'n ou 
vlakland to doen het bl!wys die merhwaardig gelyk 6,500 
voet-h':6 hruinvlah, wat die noordoos-atrekkende mihaskiste 
van die'Damara-Otavisisteem feitlik volmaah planeer 9 
sonder tyyfoI, Na die noorde en weste lays di t hoogland 
indrukwekkende esharpe l hoewel_dit aan lg hant waar 
dit deel Ritmaak van die Platorand, deur heelparty 
uitlopers gebreeh word en duo nie so en aaneeng!alote front 
toon as wat die Platorand verder na die ouide ontwihkel 
ht nie. Noordoos van Windhoek vind die Khomashoogland 
'n spieglbald in ai „!,: Eros-Onjatihooglande, wat 
hoOir ia in die snide meer gaandeweg noordwaarto 
Hier die gebiad is ook sterk opgeony, maar gaan ooswaarts 
geleidelik :or in die wye valleie van. die Seeis-, Wit 
en Swart Nossobriviere, 
Die noordelike deel van die hooglande word in 
twee gedeel d.,lur die noordwaar1;sstr,3hkende Windhoehvallei 
'pat deur sy ligging t.o,v, die Arispss in die Auasberge, 
die mahlitate en koTtste deurgang tuasen Damaraland en 
Namaland Lied. Die vallei is ongeveer 43 myl lank en 
6 tot 10 myl breed. In verband met sy geomorfologie 
val die volgende twee waarneminga onmiddmllik op: 
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i) Die noord-avidri2ting waarin die vsllei loop, 
18 shuina m.b.t. die noordoostelihe strekhing 
van Damara-Otavistruhture wqt die landshap 
onderli. 
ii) Hoewel die vallei aan die oostehant deur 'n 
goedgedefinieerde erosie-eakarp begrens word, 
toon dit geen emnheid van dreinering nie 	In 
die suide word die vallei etap deur die Gammams-
en Erosaanlope van die Otjiseva, wat deur 'n 
gebroke terrein brmek voor dit by di a Swahop-
rivier aansluit, terwyl die Otjihavera die 
noordelike deal dreineer, Die Eros- en 
Otjihaverariviere vloei albei aanvanklik ewe-
wydig :an die oostelike eakarp om dan vinnig 
na die waste wag te swenk. 
In di a lij van dim moontlike Earoobedekking 
wat hierdie dale moes ,ehad het, kan die volgmnde hipotese 
oor die ontstaan van die vallei tentatief an die hand 
gedoen. word. Die oostelike vallei-eskarp is gekerf 
deur 'n noordwaartsvloeiende atroom wat sy vloeirigting 
van die ou Kazoo-oppervlahte moes geFerf het. Die 
bedding van hierdie rivier het in breji trekke m3t die 
huidige pad- en spoorroete saamgehang en naby Osona 
by die Swahoprivier aangasluit 
	 Die dezradsionele 
ontbloting van die Ehomsshoogland het egter ooh tot die 
ontwikhelira: van 'n aantal subsekwente sytaklJe vanaf 
die Swahop gelei, wat atroomsf vsnaf die gee:rfde rivier 
by die hoofstroom aangesluit ht 	Met die toenemende 
sksentuerina (of eintlih h,3rshsentuering) van die 
Sentrale Hooglande deur die isostatiese heffing van 
die subhontinent in die Laat-hryt en Vroe,2-Te11sitr, was 
die sentrum van heffinq na die ooste van die huidige 
waterskeiding gele=, sodat lie huidige Ehomas-Onjati-
Eroshooglande weswasrts gehantel is. Die kanteling 
het groter erosiekraz. aan die subsekwente bolope van 
die Kuis,lb ge7te l terwyl lit ock die effektiwiteit van 
laer syrivicre vaL die Swakop versterh het ten koste 
van ho=rs. Die ou direk nmrdwaartsvloeiende rivier is 
duo onderskep deur syriviere van die Nakop wat aan 'n 
laer tydelike erositbasis gekoppel was. 
In die hooglandgebiede suid van Wimdhoek word 
tentoniqe mikashisstrukture afgewisatl deur hwartsietlense, 
wat weens hul zroter weersstandbiedendheid ook vii' die 
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prominente reliEfvorme verantwoordelik is. Die Lassiefste 
van hierdie lense bou ongeveer 10 myl suid van Windhoek 
lie oos—wesstrekhende Auasberge, waarvan Moithebliok 
(8150 voet), die hoogste spita, in 3Uidwes—Afrika ls1egs 
deur dim Brandberg oortref word. Die lense toon 'n 
noordwaaxtsa duik. 
Die morfologie van die noordelike hsnge word egter 
gehompliseer deux die aanwesigheid van tragietgange en• 
breksiepype, wsarskynlik van trytouderdom. Suid van 
die Auashruinlyn geshied die dreinering suidwaarts en 1A 
die viah van die rivi,srbedding hoEr as na die noorde toe. 
Trouens, dips oorgang tussen die kruinviah van . die Khomab—
hoogland en rompvlakte van die noordwestelike Rehoboth—
gebied,. we van die Aussberge, is so geleidelik dat 'n 
mmns moeilih die gevolgtrehking kap ontkom dat hulle een 
en dieselfde geOmorfologiese vlak is 
	 Die kruinvlah van 
die berglatd, suid van die Auasberge 1E egter oor die 
7,000 voet wat this aansienlik hogr is as die Khomashoog—
land. Dat egter ook hierdie vlak 'n cu erosieoppervlakte 
is, bmwys die afgehnotte geaardheid van sommige truine 
sonder twyfel. Suidoos van die Auasberge is daar egter 
ook 2prahe van In intermediEre oppervlahte, (40, P.20.) 
As zeheel bly kwartsiete die belangrikote bergbouenle 
strukturpn (sin Figuux 17) en vorm, ns die aard van 
bulle da7som±3, lang rue of anreE1mstige bergmassas. 
Die BerglE:nde van die Suidelihe JIKLOorand  
Omdat di (1 geomorfologie van die Suidelike Plato-
1md reeds in Hoofatuh I, pp,18-21, bespreeh is, word 
hier geen verdere aandag daarasn beStee 
d) Die Karasberge  
Die Groot— en Elmin—Earasberge hied die beste 
voorbeeld van In breuktopoa,rafie in die helm Suid—
Afriksanse subhontinent. Albei bergmassiewe word aan die 
noord—noordwastehant deur oorskuifbreuke van Post—Karoo—
ouderdom begrens, maar die huidige topografie hang eerder 
met 'n degradasionelesontbloting van die twee breuhvlakke 
met oorspronhlike breuhvorme saam. 
Die Klein—Earasbero.e is laer en van In hleiner 
uitgeatrektheid as die Groot—Earasberge, maar toon 'n 
duideliher en minder gekompliseerde morfologie. Die 
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Figuur 18. 
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berge toon in prao-tige eakarp na die west, wat ii die 
suidwestelihe hoek oor die 2,000 voet hoog is. Die pro—
minensie daarvan kan sonder twyfel an die aanwesigheid 
van 'n deklaag van Kuibiskwartsiete toegeskryf word, wat 
minder weerstandbiedende Ou Graniete en Gneisse her 
oorle en hulself, in teenstelling met wat in die Groot—
EarasbertIre gebeur het, nog feitlih ongeshonde gehandha6f 
het. 	Omdat die kwartsiete skerp ooswaarts gehantel is, 
thrill die E1tin—Ear9sberg6 ook in daardie rigting. 
Die Groot—Earasberge is, in die woorde van 
* Wellington Ha horst with anticlinal surface" (4, P73)  
en die meeste van sy kruine gaan oor die 6,000 voet. 
Schroffenstein (7224 voet) is trouens die hoogste bergpiek 
in Namaland. Kuibiskwartsiete verskaf egter ook hier 
die sleutal tot 'n interpretasie van die topografie. 
In die noorde het hulle tot fmitlik temnaan die breuhlyn 
behoue gebly, maar na die suidweste het hulle esharp—
vormig daarvandaan teruggewyk om 'n bre, gordel van 
graniet— en gaeisstopografie tussen die breuklyn en die 
huidige posisie van die esksrp agter te laat. Hierdie 
gesteentea slyit sonder onderbrehing verder suidweswaarts 
by soortgelyhe strukture in die Oranjetrog ann. 	Oor die 
graniet—gneisadagsome word tslle alleenataanle piehe 
aangetref, wat individueel aelfs hoFr 1:an we,es as die 
veel aanoangeoloter Kuibisoprervlakte na die suidooste. 
Die teenstellande morfologie wat hierdit formasims bid, 
word veral goed waargentem deur 2 n aansig van dim bergland 
enersyda vanaf Narubia in die noorde, vanwaar dit hoof—
saahlik as 'n ruwe, granitiese barland gesien word, en 
andersyds van 'n punt enhele myl oos vanaf Grunau in 
die suide, waar die Tuibiahwartsiete oorheers, sodat die 
barge tafelbergaztig vmrtoon. Die graniet—gneisstruhture 
lei tot In luidakap van ho* ontbladeringskoepels9 on—
rekilmatige groisrue en wye, sanderige valleie wat sherp 
knakpunte t.o.v. die berghmllings ontwihkel. Hierdie 
topografie kan goed waargeneem word op die Grunau—
Narubispad. 
e) Die Rivie.Tvalleie van die Snide  
Die geomorfologie van die Visrivier canyon is 
batrehlih uitvoerig btahrywe deur Simpson en Davies 
(53, pp.97-107) terwyl Wellington deeglik or die mor—
fologie en ontstaan van di Benede—Oranjevallei ingegaan 
het. (54, pp. 3-29.) 	Skrywer gee dus net 'n kort 
opsomming van hierdie skrywers se interpretasie 
van die landskappe. 
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Dle Visriviereanyon lereik sy beste ontwikheling 
ongeveer 70 myl suiaw,5a van Holoog, tussen Am Pelsentor 
en Weissenrrichen, Wear lit onc4.eveer 6 myl breed en goed 
1500 vomt dip ia, Simpson en Davies toon 
	 dat 
hier te doon het mst 'n wyer buitecanyon en 2 n smaller 
binnecanyon. (in Piquur 1R,) 	E,g, is th tehtoniesa 
trog, wt evfai die oostehant begrens word deur 'n breuh-
ezharp en aan air westehcint der n mon z1ina1 11100ia 
Die omringend,1 lanashap Luite die canyon en die vlcer 
van die buitecanyon wora due dent dieselfde Nama- 
gesteentea ohdorD. 	Die binnecanyon is in hoofsaah 'n 
degradasionel von wat in die onderlizqende granie1;1 en 
gneisse ing3sinh is, 300f? In paar ingekerfde kronkela 
ook wel aantoone 
Anders ad die Viariviercanyon is die Oranjetrog 
ingekerf 002 minder v,.eerstanabiedende Middel-Prehambriest. 
graniete en gnsisse, sodat die val langs die vallei-
flanhe as /n e1 gs1eide1i1: is, Die breedte van die 
trog wiesel tussan 70 en 40 my1, terwyl dit tussen 1500 
en 2500 vet dicp is.. In lie onmiadellihe omgewing van 
die riviar is gely1i71and egter shears omdat die trog slags 
op enhele plehhe oopmaah - by Onsesphans, Goodhouse en 
Vioo1sdrif 	 on ruimte ts laat vir amal strohies be- 
sproeibaro llnwia1gronde, Die benedeloop Vali die 
Oranjerivi75r het stellig 00-2 In Karoo-oppervlahte ont-
staan. Trouens, by Vioolsarif, wasr 'n Pro-Taroode-
pressie in die Laat- en Middal-Preambriese basisge-
steentes aanwesig was, kora Dwykatilliete nog oor 'n hort 
afstand aan beide : -Gt-TE; van die Oranjerivier voor, Die 
oorplasing 7911 lie rivier op 'n ongelyhe, ys-geqro-
demrde Pre-Earoo-oppervlakta, wat deels uit Namagesteentes 
en deels nit Middal-Prekcobritae grqniett eh gneisse 
opgebou is, het egter tails strutturelt aanpasaings ge-
verg5 sodat die garfae patroon siege gedeeltelik bewaar 
gebly het. Wg11ihqt6ri M(,Yi bv, dat die TiViCA: in die 
Viooladrifomgwing aanvanklik meer na die auiae gevloei 
het, maar homslf met die noordwaartse dull: van die 
harder Namalae langs bulle hontsh met die sagter Earoo-
gesteentes zeloidelik noordwaarts na sy huidige posisie 
verplaas het. (54, p. 27.) 
	 Die die-j: ingeherfae trog 
waarin die OTSllje vandag vloci hang ook tot 'n bolangrihe 
mate saam mat die hernuac erosiehraz wat Laat-TersiAre 
heffing aan die rivi,A2 1-,‘,a.-A2s, het. Die Oranjebenedeloop 
is dus gegrfa t.o.v. lie ou Earoo-oppervlakte, subsehwent 
aangepas to.v. die ontblote Pre-Karoo-oppervlokte en antese-
dent t.o.v. Lat-Teraire hitffing en Kromming. 
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Geen ander omzewinzselement in Suidwes—Afriha 
sped l so in helangrike rol op alle terreine van menslike 
lewe en ahtiwiteite as klimaat, en veral riAnval nie. 
Trouens, die volgende opmerking van Talbot aanzaande 
Suid—Afriha, is hOJ tot 'n veel groter mate op Suidwes—
Afrika van toe-passing: ,Aridity, perennial and seasonal, 
and drought, recurrent or eccasionsl, are keynotes in 
the landscapes and economy of South Africa; water was, 
is, and will always be omnipotent. Water directed the 
footsteps of its pioneers, eircumscribed its agricultural 
economy...." (1, p.299.) 	In hierdie heofstuh cord die 
akaent duo veral op re4nva1 en vilrwante aspekte goplaas, 
hoewel ander hlimaatselemente — winde, senshyn, tempera—
tuur — col: aanda hry. In aahsluiting by die hooftema van 
die werk, word al hierdie elemente den aan die einde van 
die hoofatuh rezionaal saamgevat en bale kirtliks bespreek 
in terme van In tiental klimaatstreke. 
'n Betroubare beeld van klimsatatoestande binne 'n 
gebied hall, slegs , verkry word indien veldoende en betrou—
bare hlimeatstatistiehe beskiktisar is. In di6 opsig is 
nit geed on te onthou dat hoog—entwikkelde bevolhingsgroepe, 
wat beide die belangstelling en die bevoegdheid ehad 
het cm sulka 	ewens op 'n sistematiese wyse te ver— 
ssmel, eera in die laaste dekade van die 19de eeu die 
Gebied binekom het. Selfa vandag nog lg. daelT groot 
uitgestrekte gebiede in die neeriweste Cu noordooste 
van Suidwes—Afrika waar hoegenaamd geen weerstasie veer— 
hem nie, 	 Vir die meeste stasies wat in die laat nenitiende 
of vreeE—twintiste eeue begin is, is die hentinulteit 
van insameling in elk geval enderbeek deur die Earste 
Oreldeorlg, wat 'n tetale verandering in regering tot 
gevolg gahad het, en die depressie— 'en droogtejsre van 
1930-34 toe die administrasie van die Gebied ernatig . 
ontwrig is. In 1920, kert na die einde van die holoniale 
periode, het dsar egter reeds In publikasie oor die 
ree-nval van die Gebied lie liA gesien, nl, dig. van 
Heidke (2), wat, wat omvang betref, nog at 	die 
uitveerigste baskrywing van renvalteestande in Suidwes—
Afrika bled. In betroubaarheid lsat Heine se hsarte 
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egter veel to wense oor omdat dit op gemiddeldes van tot 
en met 1913 crebaseer is. 'n Vergelyking van sy hasrt van 
renavaljaargemiddeldes mat 'n moderne haart vertoon dan 
ooh 'n aantal interesaante afwytin2s: die betekenis van 
re1i6f in die verhoEing van neerslag word by. deurgaans 
te hoog san7eslaan - die ranlvril van die Otavihooglande 
word by. as meter as 750 mm. per jaar sangedui. 'n TJatere 
ren-ivalhasrt is d1t5 van Erich :elle, die voormalige Direk-
teur van die Windhoekse Museum, wat van gegeweAs tot 19:5 
gobruit .cfemsak het. Die brei7 patroon van hierdie kaart 
p.17) is basies dieselfde as die 197.5-haart van die 
Weerburo (4), hoowel kleiner vershille tog opzemerk word, 
o.a. die 400 nri.-i5ohi4et wat in die noorde te veT na die 
ooste 14, die felt dat Ovamboland as geheel 'n jaargemiddelde 
vsn benede 500 um. sou h4 en die ges1ote 600 mm. isohiijet 
natty Otavi. Die standaard zemiddelde jaarlikse renivalkaart 
van die GebieJ is tsna nog die een wat in die Weerburo se 
pub1ikasie,0Gemiddelde Renval - Suidwes-Afrike (W.B. 
18-1950) verskyn. 
	 Hier word maandelikse en jaarlihae ge- 
middeldes vir altasaar. 580 stasiea aangegee, vii' 240 
W8aT779.11 die syfers tot 190 bereken kon word. In Reeks 
van elf hasrte wat vershillende aspekte van re,s2nvd.1 aandui, 
is net behulp van hierdie gegewens oo7este1. Klaarblyhlik 
is tale van hierdie gegewens ook aangewend vir die opstel 
van die ree'nvalhasrte van Suid-Afrika as geheel, wat in 
9 4publitasie van die Weerburo in 1957 (5) seamgevat is. 
Wat ander klimastogeeewens betraf, is die beskihbare 
materiaal voel yler gessai. Vir 6 stasiea is egter tsamlih 
omvattende klime.atagegewens deur die Weerburo in 1954 
germbliseer (O. terwyl ander gecei..wens i.v,m. atasies 
soos Windhoek, Eeetmanshoop en WalTisbasi insealuit is by 
publikasies oar aonskyn en bawolktheid (7) en opperylahte-
winde (8)0 
Gedurende die afelope dekade is die netterk van 
1st e 2de en 31e orde weerstasies aanaienlik uitgebrai,. 
maar bale van die resultste yen hierdie nuwe waarnemings 
if 6f nog *lad nie beskikbaar nie f nog nie vii' 
voldoende periode beskikbaar op grond waarvan betroubare 
gemidde1des bareken tan word nie. Dit geld by. vir 
gegewens oor aoil3k0, war betroubare gemiddeldes' slags 
•vii' Windhoek en WaiViabsai beskihbsar. is - wat die ander 
..stasies - betref, koh skrywer.alegs lie syfers vir 1960 en 
1961 behom.• Die syfers 	 gemiddelde reUnva1, - 
re;i7nvslaintensitait,'donder$torms, windri tingfrekwenSie 
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en temperatuur wat in hierdie werte gelyruih i berus 
egter almal op mgepubliseerde cremiddeldes wat tot 1960 
Lerehen is. 	 Die hlimaatahaarte in hierdie werh is dus 
opgestel m.a4v. die jongata beshitbare gegewense 
Voordat die belangrihate klimaataelemente en 
-stroke bellandel word, sal dit die moeite loon om tortliks 
kennis te ueem van die twee oorheersende fahtore wat die 
klimaat van Suidwes-Afriha beinvloed, 
1. Elimtsfaktore  
(a) 'Lugdrukverspreiding en Lugmaasas  
Suidwes-Afriha is 7e1e4 tussen 170  en  
sodat die Gebied feitlih freeies deur die Steenbohskeer-
kring halveer word. Hierdie breedtes val saam met die 
divergensiesenes van lie Suidelike Perdebreedtes wat op 
gemiddelde lugdruhkaarte aangedui word as 'n betrehlih 
goed-afgebakende oos-vesstrehhende gerdel van hoce71ruh- 
gebiede 	 Dit is lan 	 hierdie gordel waar s volgens die 
interpretasie van die meer honserwatiewe sheol ViT 
k1imate1o!0 lug vat lanws die intertrepiese konvergensie-
senes naby die evenaar na die belvw styg, weer na die 
oppervlahto daal. Hierdie dalinq vind plass vanaf hoegtes 
van ongeveer 709000 voet, war die lug aanvanklih heud 
en droog is iaa lit wra in die proses adiabaties 
verwarm, sodat dit die oppervlahte S2 warm dro 1u nailer. 
Atmosferiese toestande begunstig dus rile opstygin;:, af-
hoelin.g en hondensasie nie, en ren is 'n seldsame ver-
skynsel. 
Hier, io ne ,?rdaling VSth 1u 	 eshied eeter :ode 
gelyhmatie;:, laJega die hele oos-wesstrehhende gordel van 
die Perdebreodtes nie, wear is veral gehoneeKtreer op 
betTehlik 1;sermanente heogdruhaentra, wat as entisihlonf._ase 
Al bogauoem,fte syfers, behalwe temeratuur is aan shrywer 
15es1dlftaar gestel deux die vriendelihe tegemoettoming 
an mnr6 Jan Meyer 9 hoof Van die Windhoekse WeiS.T-
haritc,or, Die te4eratuurayfers het dieselfde herhoms, 
mar is versameledeur Dr, Jor. Jansen van die Afdeling 
Aardryhshunde, van die Universiteit van 3te11enbosh9 
wat dit ,eeedgnstioglih a.een shrywer afestEan heto 
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selle veral goed ontwikheld is oor die suidelihe oseane. 
Die lugsirhulasie aan die poolwsartse tant an die sel 
is afwaarts en ooswaarts 
	 dus in die rigting van die wee- 
baste van hontinente - eh opwearts en weawaarts aan die 
ewenaarwaartse kant, waar die lug in di rigting van die 
oostuate beweeg. (10, p.195.) Naby weshuste is neerdaling 
dus die ren, terwyl opatyging algemener naby die oos- 
kuste is. 	Die 1ugairtu1asiev1sh binne 	'n sel 14 
skuins m.b.t. die aardoppervlahte, aodat die westehant 
daarvan goad 5,000 voet hogr lg as die ,:ostakant teenaan 
die kontinentale weshuste. 
Die tlimaat veral van die huastreak van Suidwes-
Afriha, word sterh beinvloed deur die aanwesigheid van 
die sg, St;; Helena-antisikloniese sel oor die Suid-
Atlantiese Oseaan. (9, p.31.) Die kern van hierdie 
antisikloon is as 'n regl nader aan die weshus van 
Afrika gelett as aan die ooshus van Ouid-AmeTiha, iii. in 
die omgewing, van 100 W.L mar dit verskuiwe in in 
noord-suidrigting vanaf ongeveer 2703 in Junie tot 30 0 
in Januarie. Gedurende die wintermaande is dergelike anti-
sik1oniese toestande ooh goed ontwikkel oor die Suid-
Afritaanse sgbkontinent maar in die somermaande word dit 
deur honvehsiestrome aan die oppervlahte vernietig, 
hoewel dit in die bolug behove bly. Op 'n hoogte van 
7,000 voet bokant die westual tussen die lac oostelike 
front van die St. He1ena-ce1 on die hog westelike front 
van die Suid-Afritaanse sal, ontwikkel 'n laagdruk wat 
in die somermashde shynbaar n5 die ooste aansluit met 
oor die oppervlakte vsn die subkohtinent. Hierdie 
bolug-laagdruh (superior low") waarbinne die lug warm 
en droog is, is 'n atabiele en betrehlik permahente 
vershynael wat egter slegs vir tort tydjies in die winter-
maande 'n lirehte rol in weervershynaels van die sub-
hontinent peel. (10, p.196.) 
Hier dien daarop zewyz to word dat die nuutste idees 
oor weerhunde nie hierdie interyretasie begunstig nie. 
i'delaboxle (9 9 PP.25'.74) beshou bv die permanentheid van hierdie hoogdrithsentra as In illusie wat deur die 
gebruih van gemiddelde drukkaarte geshep word. Volgens 
horn is die antioihloniese sell° tydelihe veTshynaels 
at ontataan a.g.v. indringings van koue poollug, 
wat op hierdie breedtes 'n kap van warm, tropiese lug 
try ; 
 sodat besonder stabiele atmosferiese toestande vir betrahlih lang tye mishien 'n week - gehandhaaf word. 
Uiteindelih bewee hierdie lug egter met die passate etwatorwaarts in die rigting van die intertropieae front. 
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Eonveksionele toeatande oor die Platogebiede 
in die somermaande is agter belangrill omdat nit dan aan 
Arogtige subtropiose lugmassas vanaf die Inaiese Oseasn 
en aoms °oh vogtif7e ehwatoriale lugmassaa vanaf Sentraal-
Afriha (11,p1:.6,7) die geleentheid bied om die subkonti-
pent binne te hom en aanleiding te gee tot die hehmerkende 
somerhonvehsiebuie. Zuldwas-Afrika hry.sy somerragnval 
op 'n dergelihe wyse, maar omdat die Suidwea-Afrihaanse 
Platoatrehe 9an die westekant vsn die subhontinent geleg 
is, het die lugLaasas reeds die neeste Van hulle vog 
verloor voordat hulle die Gabled berea. 
	 cos Logan 
(12,p.6) sant ,-Ion, is die meeste van hieraie voz van 
sekondtre oorapron,T, omdat dit oor die Rhodesigs, 
Betsjoeanelsua en Angola as rein gepresipiteer an daarna 
weer verdamp het. Soos later sal blyh ia dit Jan ook 
opvallend dat dia regnseiaoen in die noordoosta van 
Suidwes-Afriha in November 'n aanvang neem, in Desember 
oor Domaraland en no lator cur Namaland. In lie suide 
word die opvatting alemeen :rehnlaig Jat die Tens daar 
nie 'n a9nvang neem voor die sentrale en noordelike dele 
eera geeie run gehad het rile. Dit is egter duidelik 
dot lie zebiede tan weate an die Flatrerand in 'n regn- 
shaduwee l 	 anu vcgdraende oeste- of neordooatewinde 
die Flatorand hinia en longs die oppervlskte van die 
Namib waswaaTts (heal, word ait aaiabaties varwarm, sodat 
hnlle uitaerre,e'lne eerder as regnbringende winde word. 
Genuronde die wintermaande beweeg koue subpol4re 
lugmassas vanuit die weste op die_ aubkontinent ine maar 
slegs Suldwes-Kaaraand word tot 'n belsn
-grihe rD:tte danr-
deur beinvlood. 3oms egter tref hierdie lu .massas die 
yeahns ietwat verder noorawaarta en bring regn en 
intense holm aan Yamakwaland, die Suidwestelihe Platorand 
V91) Cuidwes-Afrita en, by wyse VECA hog uitsondering, 
selfs SO 7*T noerd so Msriental, lie'regn is egter 
min 011 van In lie intensiteit, terwyl aneeu ooh van tyd 
tot tyd han voorhom. ih Augustus 19153 bv het oneeuval tot 
in die Kaltahne-omgewing voorgehom, 
CO Die Fenguellaseestroom 
Die noordwaarts-vloeiende Benguellaatroom maak sy 
eersta verahyning naby Eaappunt op 3 ° B. en verbreed 
daarvandaan gasndaweg noerdwaarts tot 100 myl naby Oranje- 
mund en ietwat brgr . by Walviabasi 
	 Nog verder noord- 
waarto begin die seeatroom stadigaan weawaarta sprei 
tetdat lit naby die ewenaar oorgoan in die Suid-Ekwatoriale 
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Dryfatroom. (10,p.132.) Normaa1weg beweee die Bengue11a—
streem teen snelhede van tus3en.10 an 25 myl per dag en 
strek tot dieptes van 900.voet. 
Die uitstssnde henmerk van die Benguel1a—water is 
die ebnormaal lac temperature wat lit veral in scestrehe 
re .,7 teensan die hus openbaar. Dit word gewoonlih toege—
shryf aan vn opwelling van relatief houe dieptewater wat 
a,gov. die - atmoaferiese sirhulasie oor die oostelihe 
Suid—Atlantiese Osenan ontstnan. Die half—permanente 
anti—sihloniese sel oor hierdie gebied gee op die breedtes 
vsn Suidwes—Afrihal mear 'n hale aantel myle seewaarts 
vanaf die hus, sanleiding tot suid—suidoostewinde, wat 
verder noordwaarts in die suidoespaseate verander. Veral 
gedurende die somermaandel wanneer iselasie—verhitting 
oor die Binna—Namib en die aangrensende platogebiede sy 
mahsimum beriih, word hierdie winde egter landwaarts 
gedeflekteer, sodat hulle suid— tot suidwestewinde naby 
die kus word. Omdat hulle hul grootste snelhede in lg. 
omgewings bereih, dien hulle om die Benguellastroom te 
versterh, moar die coriolishrakveroersaah dat die opper—
vlaktewater nl links wegswenh t.o.v die auidewinde wat 
die watarbeweginz veroorseah. Die oppervlahtewater 
beweeg this weswaarts, dieper die see in en yerlaag daer—
deur as't ware die seeylek naby die his, sodat die ont—
brehende water deur 'n opwelling vsn heel dieptewater 
aangevul moet word. 
Hierdie opwelling shyn egter nie renmatig langs 
die hale huslyn en met dieselfde intensiteit dwaradeur 
die jasr plaas te yind nie. Dit is by. behand dat die 
vloeirigting van die Banguellastroom vir hort tydperhe 
gedurende die wintermeande deur neordwestewinde omgeheer word, 
terwyl die grootste opwelling langs die Esapse weskua 
naby Hondehlipbaai en Port Nolloth skyn yoor te kom. 
(10, p.172.) Lanes die Suidwes—Afrihaanse hus is see— 
temperature nog nie Fir 'n lang genoecs tydperh waargeneem 
om betroubare gemiddeldeS to berehen nie, maar die haarte 
in Figuur 19, wat see—oppery1ahtetemperaturc vir Januarie 
en Julie 1959 weergee, behlemtoon die volgende twee 
gevolgtrehhings waartoa reeds tentatief gehom is: 
* Die hsarte is aan skrywer beshikbaar geatel deur mnr. 
JP. Matthews, hoof 79n die Meriene Nsyorsingslabora—
torigm van die Suidwes—Afrikaanse Administrasie to 
Walvisbaai 0 
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Figuur 20 
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i) Langs die Suidwes-Afril:aanse hnolyn is die 
belangrihste aentrum van opwelling naby 
Luderitz ,ge1e6. (13, p.27.) 
ii) Omdat die frehwensie van die suid- tot 
suidwestawinde ho4r is in die somermaande 
as in die winter - in die geval van Luderitz 
72% in Januarie in vgl. met 31% in Julie - 
bereih die opwelling in e. 	seisoen ook 'n 
groter intenaiteit. Terwyl die seetemperature 
by Luderitn in Janusrie dua in die omgewing 
van 1200 wissel, is dit in Junie tussen 130  
en 14°C. 
Lan7s die huslyh v;im die Centrale en Noordelihe 
Namib shyn doer egter hie 31: 'n sherp teenatelling in 
temperatnur te beataan tussen die seawater teenaan en 
verder wag vansf die hus rile, terwyl die see-oppervlahte-
temperature inderdaad lael is as in die winter (1;,=1400) 
as in die aomer (15-1800). 
Die lug bohant lie hoel water teenaan die huslyn 
verloor• deur geleiding na benede baie van ay warmte aan 
die oaesan. Marne heel lug behant die Benguella-
seeatroom beinvloed die hlimaat van die Namibhuootreeh 
ten seewste: - 
i) Ons het reeds gesien dat toeatande van neerda1ende 
warmer-we-irdende lug veral aan die oostehant van die anti-
sikloniese selle van die perdebreedtes voorhom. Die re,Ifn-
lose hlimaatstoestande wat hierdie dalende lug tot ge-
volg het, word duo 11011 verder veraterh.denr die sanwesig-
held van In laag hoal lug ,:,or die seestreke teenaan 
die kus en die EtEITC113.N:tile deel van die land, (Sien 
Fignur 20.) Op di 6 wyse ontataan 'n feitlik permanente 
temperatuurinversie. Jackson (149 pp.50-53) toon aan 
dat 'n betTehlih hoel luglaag vanaf teensan die 
oppervlaLte tot op 'n hoogte VF111 2000 voet aangetref word 
waarin daar /n afname in tamperatuur met toaname in 
hoogte is. Die hoel 'sag word Ogter ooT1,13 deur 'n laag 
van warm, dro,1T lug wat toeneem in temperatuur met 
toeusme in hoOgte. en tot op hoogtes van 
	 000 tot 69 000 
voet stret, Hierdie laag, wat met die ag. tolug- 
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laagdruh saamhang, word stellig deur die neerdalende 
lug aan die oostekant van die $t. Helena—sel gevoed. 
Hiervandaan hour op is toestande meer normaal en daal 
die temperatour met toename in hoozte. Die voorhoms van 
'n warm luglaag bokant 'n koue lualaa2 wat op die 
oppervlatte rus, gee aanleiding tot besonder stablele 
atmosferiese toestande en shahel die moontlikheid van 
opstyging en hondenaasie van die oppervlahtelug feitlih 
bee1temal tilt. 
TABEL 3 
DIE GEMIDDELDE MAANDELIESE RELATIEWE VOGTIGHEID VIR 
LUDERITZ, PELICAN POINT EN SWAKOPMUND OM 
8 vm. en 2 nm. 
Maande R 
Luderitz 
7M. 	') rim 
Pelican Point 
9 vm. 	 2 nm. 
SWakopmund 
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91 	c.,. v_ 
91 	82 
92 	1_, ,:,n ‘_ 
Jaar 
-' 80 90 	 80 
Uit Tabel 3 blyk dat die gemiddelde relatiewe 
vogtigheil as gehael feitlik vir geen maand bendde 70% 
dsal nie en •gewoonlik hogr as 80% is. Dar is seen 
fisiese proses ahtief wat hierdie vog in reUn han omakep 
nie, sodat ons die anomalie het van 'n relatiewe vogtigheid 
wat gedurigdeur naby die versadigingspunt bly en 
nogtans met 'n feitlih re4n1oae hlimaat gepasrd gaan. 
ii) Hoewel die koel lug teenaan die oppe32v1ahte 
nie 
	 by mate is on tot op groot hoogtea te sty g nia, 
gee advehaieproaesse to tot voldoende turbulansie 
binne die oppervlaktelsag aanleiding on mis en lae 
otratuswolhe te veroorsash, Wanneer warm lug vanaf 
diaper our die see landwaarts skuif en oor die koel 
water teenaan die hus beweeg, ia die afhoeling genoeg— 
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szam vir die ontstean van alvehaiemis, wat ooh oor die 
aanliggende land sprei, Verwarming venal die oppervlakte 
Mfag egter meebring dat die onderlaag van die mis, teenaan 
die grond, verdamp sodat (lit in Lae stratuswolke verander. 
Die dsk van die mis— of wolklaag is aelde hour as 2,000 
voet. S6 kenmerkend is hierdie verakynsels in die 
klimast van die husstreek dat bewolktheid in die geval 
van Walviabaai vii' 314 dae en by Luderitz vir 305 dae in 
die jaar goregistreer word. 
iii) Die lugtemperature lenge die kusatreek is nie 
slegs heolwat laer as wat algemeen op dieselfde breedtes 
is nie (sien Tabel 4) maar die seisoenskommeling is oak 
aansienlih kleiner. Logan (12, p,27) stel (lit bale 
treffend: "There is but little diurnal change in tempe—
rature under ordinary circumstances and eztraordir —.Lary ones 
occur but rarely. Freezing conditions are all but 
unknown. Snow never fells, high winds are infrequent 
and storms are unusual. In fact, abrupt changes in 
weather are the exception rather than the rule. A more 
moderate equable climate is herd to find in the world. 
Yet, at the same time a more unpleasant one is difficult 
to picture." 
TABBI 4  
°N VERGELYKING VAN TEMPERATURE (lea) VAN ENKELE  
KUSSTASIES OP BREEDTE6 VAN NISSEN :10  
EN 30 
WalVi0b3371 











Die maandelihse gemiddelde windrigtingfrehwensie 
vir Januarie en Julie vir. 6 staaies in Suidwes—Afriha word 
in tabel 5 weergegee. Hieruit blyh dat die atmosferiese 
sirhulasie oar die Platostrehe weinig ooreenkoms teon met 
di4 langs die husstreek; hierdie felt geld tvouens vir 
die Suid—Afrihaanse subhontinent as geheel. Ongeluthig, 
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egter, ia maandelihse gemiddeldea, zoos di van van tabel 
5 nie ,heeltemal 6 n betroubare maatstaf vir 'n waarde-
bepaling van windrigtings nie, want dit gee geen sandui-
ding van veTahderings in die loop van 'n dag nie. 
TABEL 5  
GEMIDDEIDE WINDRIGTINGS VIR ENKELE STASIES  
UIT 100 
N: NO 	0 SO Q ,., - SW W NT Ka1m 
9 	3 37 11 9 5 Ruuta 	Jan. 3 91 2 Jul. 4 15 	5 n 12 5 0 4 50 
Tsumeb Jan, 1 18 17. 17 , 4 3 3 34- Jul. 3 726 %).") 1 1 1 3 36 
Wind- 
hock 	Jan.  3 6 	11. 11 6 5 2 4 Pr) Jul. 6 712 8 9  1 3 11 50 
awakop- 
mund 	Jan. 12 4.  35 9 27 7 Jul. 12 10 	7 4 16 70 7 6 12 
Warm- 
bad 	Jan. 14 9 12 14 12 26 4 7 •-+ Jul. 93 32 	5 5 5 9 7 12 
Lude- 
ritz 	Jan. 0 7 29 43 3 9 4 Jul. 6 4 	6 4 24 77 1 6 13 
Dit is e2ter duidelik dat die Platoatrehe oor 
die algameen nie gabiede van grootskaalse lugbewegings 
is nia. (Die lae persentasie kalmtes by Warmbad han nie 
sonder voorbehoud aanvaar word nie, veral as dit met die 
jaargemiddaldes van stasies in dieselfde omgewing in 
Tabel 2 vergelyk word.) Gedurende die somermaande is 
lig-veranderlike winda die refl., hoewal soidooste- en 
oostewinde volopper shyn te wees in die noordelihe dale, 
terwyl ooh nog noordoostewinde oor die sentrale dale 
voorhom. In die snide is suidwestewinde oorheersend. 
Gedurende die wintermsande wanneer goed-ontwihhelde 
antisikloniese toestande oor die plato-oppervlahte heers 
(15, pp.57;53), vertoon winde 'n meer renmstige patrooln 
in die o.22ande wssi die wind vanuit die oc;te, maar 
verander gedurende die loop van die dag eers na noord-
oostewinde en dan h9 noord- tot licordweste- of selfS' 
westawinde, Die intensiteit van al hierdie winde lily 
egter laag. 
longs die huslyn is suid- tot sUidwaztewinda  
oorheersend 111 albai aeisoene, hoewel dit tog ietwat volopper 
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is in die somermaande. In hoofsaek is hierdie winde 
seebrieae wat ontstaan a.g.v. stork verhitting en die 
gevolglike ontwikhelina van 'n plaaslike laagdruk oor die 
Namib gedurende die dag. Die briese steek in die laat—
oggend op, bereik teen middag 'n snelheid an mishien 
10 mcp.u., om in die namiddaa, wanner dit stowwerige 
onaangenamo toestande meebring, sterher to word tot 
\15-20 mepeu., voordat dit na sononder weer aaan 18. 
Dit skyn die boo to snelhede to bereik waar die kontras 
tussen warm land en koel oseaan die sterkste is, nl. in 
die Luderitzomgewing 	Trouens, bier gaan die windsnel— 
hede 36 hoog (tot 30 m.p.u.) dat dit earder 'n gradignt—
wind met fn landwaartse komponent az 'n suiwer seebries 
shyn to waes (16,p.13) 	iota wat, in die lia van die 
aanwesigheid van 'n antisihloon oor die aangrensende 
oseasn,,feitlih vtglaelfsprehend voorkom. Tabel 5 
toon °oh aan dat die frekwensie van suide— tot suid—
westewinde groter is in die suide as oor die sentrale 
dole: Opvallend in lg omgewing egter is die voorkoms 
van noordwestewinde in die somer: dit kom voor wanneer 
die St. Helena—antisikloon weswaarts skuiwe en is 
verantwoordelik vir swaar betrokke weer met 'n fyn on—
registrearbare stuifregn.(12, pp. 18,20.) 
Berug hangs die kusstreek is die besonder warm, drog 
en stowwerige oostewinde an die laat—herfs en vroeg 
winter, wat die temperature binne enkele ure met 15 tot 2000 
kan laat atyg. Presies hoe hierdie winde ontstaan is 
nog nie seker nie an teeLstrydige verklarinjs word , 
daarvoor sangebied. (12,pp.20,22.) In die wintermaande 
ksn dit gebeur dat die St.Helena—antisihloon weswaarts shuif9 
sodat die hoel luglsag teeilaan die oppervlakte 
dunner rash as normaslweg. Volgens Ja ckson (110.14) 
word die inversietoestande dan dour insolasie—verhitting 
van die oppervlaktelaaa ,eebreek, sodat 'n turbulente 
vermenging van warm, drog bolug en onpervlaktelug 
plsasvind. Bergwinde, wasrvan die oostewinde van die 
namib 'n voorbeeld is, is die resultaat van hierdie 
vermenging. Die ouer verhlaring, nl. dat drog lug 
dour 'n lasgdruh oor die see vsnaf die plat° huswaarts 
getrek on in die proses adiabaties verwarm word, han 
egter nog nie sonder moor verwerp word nie. Dit word 
aangetoon dat die weswaarts bewegende lug neig om lyne 
van laer religf to volT, sodat bergwinde nicer alz„emeen 
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voorkom oor die Sentrale Namib, war die Flatorand 
oor 'n afstsnd van 7,00 myl sfwesio. ia, ss oor die 
auidelihe Namib. As eheel is die frekwensie van die 
oestewind egter gerin7. — in die geval van Swakopmund is 
dit slegs 9% in Junie, die volopate maand, en 7% in 
Julie. 
(b) Sonskyn 
Die gemiddelde maandelikse sonakyn uitgedruh as 
'n persentasie van die makaimum hoeveelheid son2kyn 
Wat binne die tydperk moontlik is, word in Tabel 6 vir 
vier stasiea in Suidwes—Afriha sangedui. Hoewel die 
gegewens vii' Luderitz en Tsumeb berus op gemiddeldes van 
alego twee jare van waarneming en this nie bale betrou—
baar is nie, gee die syfers as eheel 'n goeie beeld 
van die teenstelling tussen hus— en binnelandse toestande. 
ViT Tsumeb en Windhoek toon die sonskynfrekwensie9 
soos inderdaad verwag kan word, ln omgekeerde korrelasie 
met rel;nval, m.a.w. die maande met die hoogate ren-ival 
(Desember 9 Januarie en Februarie) het oek die minste 
sonskyn, Die gebrek aan sonskyn is egter bloot relatief 9 
nl. gemiddeld 70% van die meontlike vii' Windhoek vii' 
bogenoemde drie maande en. 61% in die geval van Taumeb. 
Die minimum gemiddelde maandelikse waar des by hierdie 
twee plekte is onderaheidelik 69 en 57% in vgl, met 
46% vii' Washington, 26% vii' Ottawa en 17% vii' Louden. 
Wat Windhoek betref, kom trouens geen dag in Januarie9 
die minimum—maand, sonder aonskyn voor nie, terwyl geed 
7 dae no. mar as 90% van die moontlike hoeveelheid hry. 
Gedurende die.wintermaande (Junie, Julie i Augustus) 
skyn bewolking.so goed as sfwesig te weea, sodat Tsumeb 
'n syfar van;:-.9% en Windhoek een van 96% toon. 
Gemiddeld word in Windhoek alegs een (lag geregistreer waar 
die duur van. sonskyn minder as 30% van die mahaimum was. 
Windhoek ae 97% vii' Augustus is trouens hoer as di van 
Kimberley Wfli Fheeni:c in Arisena (97,%) en Khartoem 
(96%). 
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TABEL 6  
GEMIDDELDE MAANDELIK3E DUUR VAN CONSKYN UITGEDRUK 
AS PERSENTASIE AN DIE MAKSIMUM MOONTLIKE HOE—
VEELHEID 
Tsumeb Windhoek Walvisbaai Luderitz 
Januarie 63 70 56 49 
Februarie 57 70 52 . 60 
Maart 64 74 56 71. 
April 74 78 68 69 
Mel 88 91 73 72 
Junie 89 95 72 72 
Julie 88 97 70 73 
Augustus 91 97 62 75 
September 87 90 53 66, 
Oktober 71 82 57 68 
November 68 75 53 54' 
Desember 69 69 51 55 
JAAR 78 02 60 65 
Lis die kualyn is die posisie ester bale 
verskillendt terwyl die maande met die minste sonshyn 
wel ooh in die somer voorhom, is die gemiddeldes laer • 
nog as selfs d16 van die minimum maande op die twee 
Platostasies. In Desember, Januarie en Februarie daal 
die cemiddelde duur van sonshyn by Walvisbaai en 
Luderitz tot 50% van die moontlihe, terwyl dit in die 
wintemaande nie ver oor die 70% gaan nie, In Walvisbaai 
in Januaxie tom gemiddeld - slegs twee de VOOT waartydens 
meer as 90% ran die maksimum moont1ike hoeveelheid 
geregistreer word in vgl. met 12 in Julie. So algemeen 
is misbante in di4 strehe dat hlimatolog hulle (en 
ander dergelihe strehe op aarde) as nnewelkuste" beskryf. 
Die omatandighede waaronder en die wyse waarop bewolking 
hier ontstaan is reeds genoem. Gedurende stil nagte, 
wanneer die verwarming van die koel luglaag teenaan die 
oppervlahte tot 'n minimum beperk is, rus die misbanh 
teen die oppervlatte, sodat die oggende grou en somber 
is. Dit word stadig hg en die son bly aanvanklih 
versteeh. Teen 9 vm. begin die mis mishien tot 50 of 
100 voet bohant die opperv1ahte nlie. In werklikheid 
is dit egter nie die mis wat hg nie, msar die wolh—
druppeltjies in die lu:rlae n@der @an die grond wat 
verdamp3 korter ultra—violetgolwe slaag laarin on deur 
die ilislaag ta dring en die oppervlahte te verwarm, sodat 
aardradiasie begin plaasvind. 	Terselfdertyd egter vind 
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verdamping ooh van bo af deur direkte sonbestraling 
plsas, sodat die mis teen 10 of 11 vm oor die land 
begin ophlaar. Oor die see, wasr rsdiasie van benede 
heelwat minder is, bly gebrohe 100-1,000 voet—hod 
strstuawolhe egter dwarsdeur die dag bang, totdat die 
tempo van hondens8sie in die it—nsmiddag weer eens 
die verdampingstampo oorskry. Die misbanke sal: weer 
laer en begin oor die land sprei: net soos ,geen sonsop—
toms eigbaar was nie, tan oot geen sonsondergang waar—
geneem word nie 
(0) Temparatuur8toestande  
In tn besprehing van die temperatuurstoestande 
van enige omgewing tan die ongehwalifiseerde gebruik 
van terme sooa houd, hoel, matig en warm verwarring 
eerder as groter duidelikheid akep. Daarom word 




000 en laer 
Koel 	 0-100 
Matig 	 10-15 Koel—gematigd 
15-20 Warm gematigd 
Warm 	 20-27P0 
Dale warm 27100 en ho4r 
Suidwes—Afrika is geled op treedtes waar 'n warm 
en koel seison reeds goed geaksentueer is, maar die 
seisoenstorwmeling in temperatuur is aansienlih kleiner 
as wat in mildel— en ho4r breedtes die redl is. Oor 
die algemeen is die temperature tog laer as wat ons sou 
verwsg en veral om die volgende twee redes: 
i) die aanwesigheil van 'n koue, stabiele luglaag 
langs die kusatreek; 
ii) die betreklik greot hoogte an die binneland — 
tuasen 59 000 en 6,000 voeto 
Temperstuuratoestande.in die Gelded word in 
hoofsaat Emu die hand van Figure 21a en 21b beapreek. 
E—go dui die werklike gemiddelde temperstuurstoeatande 
in Januarie . san terwyl ig, Julietoeatande vooratel. 
Wat egter in gedagt.e gehou moet word, is dst Januarie 
nie vii' alle stasies in Suidwea—Afriha die msand van 
maksimum temperatuur verteenwoordig nie — in die sub—
tropiese noorie is Oktober of November die warmste 
maand, terwyl dit Februsrie langs die knastreek is. 
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Wat lg. cligewing betref, is Julie ooh nie die koudste 
maand nie, maar wel Auguatus. Nogtans gee toestande 
vir bogenoemde twee maande die beste geheelbeeld van 
somer— en wintertoestande in Suidwes—Afriha. 
In Januariemaand bereih die opwelling teenaan 
die hue, sy .;:rootste intensiteit, sodat dit ooh di4 tyd 
is wanneer die hoel see ay grootste invloed op 
temperstunratoestande het 	Dit kom duidelih na vcre 
in Pig. 21a W9ST 'n duidelike afname in temperatuur 
van oos na wea waargeneem han word 	Regionala vershille 
is nou (Doh cfroter as in Julie — ygl, by. die vershil 
v911 17..000 tuasen Luderitz (17.506 en Goodbouse (30.500) 
in Januarie, met 3i van 7.6°C tussen Neudam (1031°0) 
en Runtu (17.7°C) in Julie. 
Die laegste temperature word langs die suidelihe 
en sentrale husstreeh aangetref, waar toestande as 
warm—gematigd beshrywe han word —v1- Luderitz (176°0) 
en Walvisbaai (1q.1 °C). Our die algemeen ia gemiddelde 
temperature ooh nog betrehlik laag langs die noordelihe 
kusstreeh en in die auidelihe en sentrale hoglande, 
hoewel dit reeds :or 200C gaan. Oseaniese invloede is 
egter tot strehe wes van die Platorand beperh 	dsarom 
toon die rlatostrehe ooh opvallend hon.' temperature. 
Ovamboland, heel in die noorde, het temperature 
van oor die 2500 wat slegs In hlein bietjie laer is di4 
van die maande van hoogste temperatuur in die laat—
lente of vroe—somer. Ondangus het by, 'n Januarie—
gemiddelde van. 25.50C in vgl: met 25.70C in November, 
wsnneer die hoogste gemiddeldes geregistreer word. 
Gedurende die dag is dit egter baie warm (meer as 7000)9  
teTwyl die nagte warm—gematigd is (minder as 2000). 
Die Ohavanzogebied, die ho4r ge1e barglande 
van die Eaokoveld, die Earstveld en Noordelihe Damaraland 
het ietwat 15er temperature wat verder auidwaarts, weens 
die groter hoogte bo 2eespie41, nog laer word. Die 
neip..ing tot In yroegsomer—maksimum hom nog tot sover 
suid as Otjiwarongo VOOT, maar as geheel toon hierdie 
noordelihe =2tasies warm eerder as bale warm toestande 
trouena, alega Runtu het in sy warmste maand 'n ge—
middelde van nicer as 2500, 
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Die hocnzlandstrehe onmiddelih oos en suid van 
Windhoek shyn die laagste somermaandgemiddeldes van al 
die binnelandse stasies ta 116. Neudam op 'n hoogte 
van 5712 voet, het bv. In maandgemiddelde van 22.500, 
met 'n gemiddelde mahsimum van '9>e°0 en 'n gemiddelde 
minimum v,zin 15.900. 
Verder na die suide toon Namaland die hoogs e 
Januariegemiddeldes in Suidwes-Afrika, hoewel die 
grootste deel van die streeh no. 'n laer temperatuur 
as 27
-°0 het. Gemiddeldes van 26-27°0 is die regl 
met 'n daaglikse skommeling van ongeveer 13 tot WC. 
Twee •gebiede net baie warm toestande kap egter onderskei 
word, nl. die MEIrientalomgewing, war die maandgemiddeldes 
slags die 27 °0-zrens raak, en die Oranjetrog, wat die 
laagste deal van die plato is en algemeen as die warmste 
deel van die Suid-Afrihaanse subhontinent beshou word. 
Goodhouse, aan die suidoewer van die rivier, het 'n 
masndgemiddelde van 30.500 met uitermate warm dagtem-
perature (39.30C gemiddeld) en warm nagtemperature 
(21.8°0). 	Daaglikse mahsima van oor die 30°C born 
bier trouens op 211 dae Der jsar voor in vergelyking. 
met 176 in Keetmanshoop, 68 in Windhoek, 159 in Tsumdb 
en 1S0 in Ondangua. Die ooreenstemmende syfers vir 
Kaapstad en Johannesburg is 20 en 10 Jae onderskeidelik. 
In Julie (Figuur 21b) is daar nie meer so en 
groot vershil tussen gemiddelde land- en seetemperatnre 
nie, sodst die teehstalling tussen hus en binneland 
nou grootlihs verdwyn het, Die warmse Jele 16 non oor 
die noordelike binneland, wat gemiddeldes toon wat 4 
tot 600 hob'r is as oor die 2entra1e Hooglande en 
Namaland. Die husstreek neem 'n tussenposisie in: 
in die noorde is 'lit koeler as die binneland, maar 
in die snide is dit warmer. 
Wintertoestar,de in die noorde is warm-gematigd 
met die noordooate effens warmer as die noordweste - 
vgl. Runtu se Julie maandgemiddelde van 17.7°C met di6 
van Ohopoho (16.3°C), Verder suidwaarts 	Vest- 
veld en Noon:Janke Damaraland wissel die temperature 
in die omjewing van 1500, maar oor die hooglande om 
Windhoet_iz kvial-gematigde toestande goad ontwihkel. 
4ttri'Maldes van 12 tot 13°0 skyn die regl te wees, 
met warm-gematigde dag- en koel, byna koue nagtemperature. 
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Wat naandgemildeldes betref, yershil Namaland 
nie vceel van. die Sentrale Hooglande nie. Die hogr 
weatelike dele an die streah het egter effana laer 
temperature as die valleie van die Vis- en Oranjeriviere an.] 
vgl in difi yerband Aus se maandgemiddelde (11.1°C) 
met 	di 4 van Keetmanahoop (13.400.) 	Die dagtemperatnre 
lily egter warm (vgl. Eeetmanshoop 21.200), terwyl die 
nagte koel (Eeetmansheep: 5.5°C) is 	Die daazlikse 
skommelings, wst ten 150  en 2000 bedra, is our die 
algemeen groter so in die somermaande - dit geld veral 
vir die meer noordelihe dele van Namaland. 
Minimumtemparature van benede vriespunt shyn, 
volgens die bashihbare temperatuursgegewens -naeordeel 
nie bale volop in Suidwes-Afriha te weea nie. Die 
gemiddelle rypfrehwensie is bv. 0 by Goodhouse, 7, by 
Eeetmanshoop, 1 by Windhoek, 0 by Taumeb en 0 by 
Ondangua. Ander atssies het wel ietwat hogr frehwensies 
(vgl. Warnbad 9 an Gobabis 19), maar dit lyh of 
minimumtemperature van benede vriespunt, eerder epico-
dies as pariodies oor die Gebied veorhom. Dit is egter 
welbekend at die VOOTkOM3 van ryp stark deur topografie 
beinvloed word, sodat bogenoemde veralgemening wel 
plaaslik gewysiq han word. Rypskades is eoh nie 
vreemd in tuine dwarsdeur die Gebied nie en temperatuur-
gegewens toon dat minimum temnerature van benede vries-
punt reeds oral waarzeneem is - treuens absolute 
minima van laer as 0°C is reeds in a‘immige sentrale 
en suidelihe atasies vii' 7 maande in die jsar geregiatreer. 
Dit betehen Jur!: dat terwyl ryp by sulhe plehhe normaalwe94  
nie 	 'n algemene of self s geraelde verskynsel is nie, 
kan dit 	enige tyd vanaf April tot Ohtober yoorhom. 
(d) Regnval  
Re71nva1 von m die grondslsg waarop die landbou-
potenaiaal van lande in die laer- en middelbreedtas 
berus. Omdat lie grout meerderheid.vsn die Gebied se 
bevolhing deur die landbou as bedryfatah onderhou word, 
is dit yanselfsprekend dat regnval in Suidwes-Afriha 
belangriher as anise ander hlimastselement moet wees. 
Om die waarde van regnval egter betroubaar te beoerdeel, 
moet vier aspehte daaryan ondersoek word, nl.: 
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i) die gemiddelde jaarlikse hoeveelheid o 
ii) die intensiteit van regnval, 
iii) die seisoensverspreiding en 
iv) die effehtiwiteit van re4nval. 
i) Gemiddelde Jaarlihse Re4nva1  
Fizuur 22 gee die regionale verspreiding van die 
gemiddelde jaerlihae reqnval van Suidwes-Afrika weer. 
Die kaart berus op jaargemiddeldea wat tot 1960 bereken 
is. Ongeveer 70 stssies, wat betrehlik goad oor die 
Gebied verspreid 16, is uitgesoek en op die haart in-
gevul. Daarna is die isohi4te mv0 interpolasie op 
100 millimeter-intervalle ingetreh, Omdat die husstreeh 
egter so In uitermate lae re4nva1 het, het dit ook nodig 
geblyh om In 50 mm.-isohidgt by te voeg. 
Die Namib van Suidwes-Afrihs von m die droogste 
deel van die Suid-Afrikaanse subhontinent. Kusstasies 
Boos Luderitzp Walvisbaai en Nakopmund het 'n gemildelde 
jaarregnval van lser as 20 mm. en tel derha1we onder 
die droogste plehhe op aarde. Na die binneland verbeter 
toestande weliawaar, dog die regnval van die kusstreek 
as geheel bly no steeds benede 50 mm, 	Hierdie hoeveel- 
held word tot th oeringe mate aangevul deur stuifregn, 
veral varmit die swear miabanhe wat met die noord-
westewinde in die semermaande saamhang. Die stuifregn 
is egter te fyn om dour 'n re4nmeter geregistreer te' 
word mar dit benat tog die boenste paar duim grond an 
onderhou In geringe plantegroei langs die kus. 
0oh die 100 mm.-isohiaet 14 wes van die Platorand 
en val in bre.11 trekhe mat die grens van die blanke plass-
gebied saam Heel in die auida swenk dit egter ooswaarts 
on feitlih die hele tog-gebied van die Oranjerivier in 
te sluit. Die 200 mm.-isohieet, vender na die ooste, 
volg die westelihe randsones van die plato betrehlih 
noukeurig in die noordelihe en sentrale dele, msar 
swaai in die omgewing van die Gamaberg suidooswaarts 
on die Gebiedsgrens tussen die Nesaob- en Auobriviere 
te kruis. Die hale Namaland suid van 'n lyn tussen 
Kub en Haruohas kry dus minder ac 200 mm, per jsar. 
Die 500 mm.-iso1il4et loop ewewydig aan, mar 
asn die'binnekant van die platerandsones in die noord- 
weste 	Suidwes van Windhoek swaai dit skerp ooswaarts, 
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loOP suid van Dordabis verby en halveer omtrant die 
Aminuisreservaat in die ooste. Die Centrale Hoogiande, 
Damaralsnd en die grootste deel van die Kaukauveld 
het this tn regnval van tussen 700 en 500 mm, 
 per jaar, 
terwyl die Otavibergland,..die ulterste noorde en die 
noordoeste tussen 500 en 600 mm. per .jsar entvang. 
Pie 600 mra.-isohiget sluit tn smal strokie van die 
Oksvangogebied eh
- feitlik die hale Caprivistrook in. 
Die stssia met die hoogste jaargemiddelde in Suidwes-
Afriks is dnook in lg. !r.ebied geleg, nl, Kstimo Mulieo, 
wat 740.4 mm. per jsar kry. 
Ten einde 'n.beter beeld van regnvaltoestande in 
die Gebied te kry'word die gegewens wt op Piguur 22 
asingedui word, in Figuur 27 en_Tabel 7 opgesom aan die 
hand van tn skema Wat met enkele wysigings aan Blair 
(17,p.120) ontleen is. 












	 Kleiner as,: 100 
	 19.6 aried mm. 
Aried 	 Ksrig,dog 
periodies 
	 100-250 mm, 
	 40.9 
Semi-ariedLi. 
	 250-500 mm. 
 
aub- 
humied 	Mstig 	500-1,000 mm. 	11.1 
Op grond van Figure 22 en 27 en Tabel 7 hsn die 
volgende gevolgtrehhings aangsande die gemiddelde jaar-
likse reghvsl van anidwes-Afrihs gemaah words 
i) Dasx kan geeh twyfel bestaan dat auidwes-
Afrika een van die drogr. lande in Afrika 
is nie. Die gemiddelde . jsarregnval van die 
Gebiad as geheel bedra .274 mm, in vgl. met 
7,37 mrrl in die Republieh van Suid-Afrika, 
wet reeds as 'n drog land geld. 
ii) Die laimsstsgeaardheid 1 aoos 1.)paal deur 
die re,Fnval, wissel van ehstreem-aried langs 
die huSstreek tot sub-humied in die noord- 
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oosta. Die Ramib is feitlik sander raUn-
val, mar or die Platostrehe is daar 'n 
toename in re7jnval vansf suidwes na noord-
oos. Oor die suidelike Platostrehe loop 
isohi4te regnit en neig tot 'n ooswes-
strekhing. In die noorie, daarenteen, is 
bulle onreUmati -ger en vertoon 'n noordwes-
suidoostelihe a-trekking. 
iii) Oor die Kaokoveld is die isohietgradj:Int 
besonder steil en die relInvaltoename van 
wes na oos is dus vinnig'sodat dif3 streek 
tirdese oorgangakenmerke openbsar. In 
teenstelling hiermee is die isohi4te wyd 
gespasieer oor Namaland, m.a,w. die noord-
waartse toename in re,Ynval is ook bale 
geleidelih. Namaland; net 3C,03 die AIauhafl-
veld, is dus 'n gebied met betrehlik uniforme 
reEnvaltoestande, 
iv Die isohine langs die westelike Tiatoraxid 
val in bre"! trehke met die-hoogtelyne sadp 
en toon in'zradignt in dieselfde rigting. 
Vogthe re,74n1:'ring‘,znde lug drin7 die Gebied 
nit die ooSte en no.ordooste binne, aGdat die 
Platorand 'n re;4nskadnwee in die rigting van 
die kus goOi. 
Topografiese invloede tree egter negatief eerder 
as positief op: in Wes-Kaapland by, het 
berggebiede 'n hor ree7nval omdat vogtige 
lug vanaf die see - gedwing word om te styg, 
msar in Suidwea-Afrika het die Platostreke 
In ho4r re6Tiva1 omdat die weswaartse beweging 
an relatief vogtige lug vannit die Goste 
oor In betrehlik uniforme oppervlakte geskied, 
maar - wanneer hierdie luLY was van die Plato- 
rand aan lljncr onderhewig is, verloor dit 
sy varmocl. on neerslag te vershaf.Oor die 
plat° self.is ie1aEis1ike religf.selde 
voldoende om die re4nva1 pOsitief te bein- 
vioed. Wat.dit bet±ef shyn die Otavibergland 
tog 'n uitsondering te wees, wasrskynlik 
omdat lit Aaarin slag om 'n groter graad van 
turbul4nsie in die waswaarts-bewegende vog- 
tige lug te waeg te bring as wat oor die 
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religflose Ealaharivlaktas na die- moorde, 
ooste: en suide die regl is. Die geyaiddelde 
jaarlihse regnval bedra dus nicer as 550 mm. 
per jaar. Die Santrale Hooglande om Windhoek 
styn ook 'n groter turbulensie tot gevolg te 
1-18, maar hier openbaar dit homself nie in 
tn hogr regnval nie, maar in 'n &voter aantal 
regndae pet jaar, asooh nicer dae met donder—‘  
stOrms. (Sian Figure 24 en 25 onderakeidelih). 
ii) Regnvalintensiteit  
Die intensiteit van regnval word tot 'n belang—
rike mate deur die tipe van regn bepaal. In Suidelihe 
Afrika is dit by. welbekend dat die sikloniese winter—
Tens van Wes—Eaapland 'n laer intensiteit openbaar as 
die honvehsiebuie van die Hogveld, hoewel syfers gewoon—
lih aantoon dat neeralagvershille tnssen hierdie tipe 
pie so groot is as wat dit op grond van bloot hwalitatiewe 
waarneminq shyn te wees nie. 
Die eerste aspeh wat in dj:e verband ondersoeh word, 
is die geniddalde aantal regndae per jaar, wat in Figure 
-24 
weergegee word: Vir die opatel an die haart ia diesalfde 
stasiea feabTnik as by Piguur 22, Die betrokhe gegewens 
is op die haart ingevnl en lyne van Eelyke aautal regndae 
is op intervalle ITETI 10 inceetreh, 
	 Dit is dadelih 
duidelik dat die breg verspreidingspatroon Laic dieselfde 
is as Op die regnvalhaart: die kleinate aantal regndse 
per jaar 'tom langs die husstreek in die weste 700321 waar 
die regnval ook die laaEste is, tarwyl die strata die 
grootste aantal regndae per jaar weer saamval met die 
strehe van hogr regnval in die noordooste, Terwyl 
die gemiddalde jaarragnval van 'n plek soos Luderitz 
egter 37 heer minder ia as di4 by Runtu ; is die aantal 
regndae slues 10 heer minder. Dieselfde geld vii' stasies 
in 'Namaland: die aantal regndae by Warmbad is 4 keer en 
die regnval 9 keer minder as by Runtu, terwyl die oor—
eensteMPende verhondings by Mariental 7.4,- en 24-
- is, Lit 
betaken dus dat die stasies in die Namib en in Namaland 
met hul laer TOn2Va1 'n kleiner hoeveelheid neeralag 
per regndag hxy. aa die stasiea met. hoer reenval na die 
noode:—_in die geval van Windhoek is die ooreenstemmende 
verhoudings bv. 14 en 1 1/8 ondersheidelih en by 
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Otjiwarongo 1 3,6 en 1 3/8. 	ie afleiding wat hier 
tentatief gemaak kan word is dat hoe laer die reNnvaljaar-
gemiddelde is, hoe klainer is die aantal werhlik groot 
re4nbuie. 
aspek kan verder nagegaan word m.b.v. Tabel 8 
wat die persentasie reNndae l ingedeel in vier intensiteits-
hategoTiedo aandui vir 7 stasies. Hieruit kan die volgende 
afleidings gemaak word; 
TABEI 8  
Gem.Jaar- Aantal 
regnval 	re4ndae 
Persentasie ReUndae met 







mm. 250 mm.-en meer 
Runtu 624 b 62.5 10 5.5 27 8 
Tsumeb 538.2 74.8 22 57 11 10 
Otjiwa- 
rongo 450.7 46.2 7 59 24 10 
Wind- 
hoek 367.3 55.9 25 54 18 3 
Marien- 
tal 185.3 30.7 15 62 21 ',- 
Warmbad 86.1 14.2 13 61 25 1 
Luderitz 16.8 6.1 36 52 19  0 
i) Daar han geen twyfel bestaan dat reftaae met 'n 
neerslag van tussen 1.0 en 10.0 ma, dwarsoer die Gebied 
absoluut oorheersend is nie. 
ii) Terwyl geen patroon uit die 0.1-1.0 millimeter- en 
A 10.0-25.0 millimeter-kategorieN tev,Dorskyn tree nie, skyn 
dit of die persentasie regndae met In reNnval van meer as 
25.0 mini, by ;tasies mat 'n ho U jaargemiddelde minstens 
duVheld sovoel is as by stales met 'n laer jaargemiddelde. 
Die ou opvattiml,  ad Sou die reNnval van ariede en 
semi-ariede strehe tot 6iikele groot heftige buie beperk 
wees, word klaarblyhlik itle deur reNnvalsyfers gestaaf nie. 
Dwarsoor Suidwes-Afriha 1 retindae met 'n matige reNnval = bale meer algemeen as reitAdae met 'n ho N reNnval, terwyl 
regndae mat werhlik groot reffibuie bale meer algemeen in 
subhumiede as in semi-ariede, ariede of ekstreem-ariede 
streke voorkom. 
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Fimr 25, wat die aantal dae per jar met donder—
storms aandui, ton dat asar Ih byns perfakte horrelaaie 
tussen die aantal regndae en die aantal dae met donder7  
storms bestaan. Omdat Suidwes—Afrits dus in hoofsaak 
konvetsiera,Ths try, is re,Unbuie intens genoeg terwyl 
hulle voortbm, maar hulle hou selde lank aan en die ge—
zegistreerde neeralag is betrehlit klein. Verdamping eia 
egter 'n zroot 2edeelte van lg, neersiae,sodat die effehtiwi—
telt daarvan geririg is. By hog neerslae is die ooratot 
groot en 'a mans is geneig om meer aandag aaaraan te 
gee en die ander hleiner buie te ignoreer. 
iii) Die Seisoensverapreiding van Regnval 
Die seisoenaverspreidin2 van regnval word re2ionaal 
opr;ewom in Fizw3r 26 wat op dieselfde stel van il-egewens berus 
as Figuur 22. Dit is duidelih dat 2uidwes—Afrita 'n 
aomerrenstreet is. Trouens, 9% van die Gabled se opper—
vlahte kry meer as 50% van 2y gemidaelae jaarregnval in 
die period° 0ttobE4 tot Masrt — die oorblywende 5% 16 
in die heel auidwestelihate hock van die land, waar lie 
re:Snvalshoeveelheid wat in werklihheia geregistreer word 
so laacz is dat dit feitlit onbeduidend is, Se, van die 
Gebied se oppervlatto kry nicer as SO% van ay renival 
in die somerhalfjaar en 48% try aelfs 90% assrvan in di,.$ 
tydperh. 	Hierdie absolute somerregnstrete kom veral 
in die nooraooste voor, hoewel twee relatief geisoleerde 
kolle in die suide ooh tot hierdie tatigorie behoort: 
een in Noord—Nsmaland rondom Zub en 'n an der eon ten 
ooste van Keetmanshoop. Hierdie gebiede het gn aterker 
cres1,.entleerle ,,, omerren omdat hulle in die wintermaande 
in die ral7nstaduwees lg wat die Tsaria— en Nouhloof— 
berge, en die Zarasberze t 	coawaartsbewegende vog— 
tige lug na die noordooste goci 
	 'n Mens moet egter nie 
die fout mat om die laer persentasies somerregnval van 
die sentrale en auidelihe dele van die Gebiea sonder racer 
aan 'n hogr winterregnval toe te skryf nie, Sporadiese 
regnbuie hbm no,2, dwarSoor die Gebied in April voor na 
die eintlihe regnseisoan reads verb is. Omdat die jaar—
gemiddeldes in die snide e2ter laer is as in die noorde 
en noordooste, sped]. die Aprilre:Fns hier, persentueel 
gesprote, 'a belangrihe rci., selfs al is dit kleiner in 
hoeveelheidp 
	
Eatims Muliao kry •bv, 'n neersla,2 van 25.6 
mm. in. April wat byna tweeteer soveel - is as die 13.0 mm, 
wat TJi,, etmanshoop in lieselfde msand try, maar waar e,g. , 
hoeveelheid ale2a 3%, van die jsartotaal uitmaah, 
.vorm lg. 8% laarvan. 
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Die eerste regns eor die noordelite en sentrale ge—
bie3e kan so vroeg as Oktober voorkom, hoewel die eintlike 
regnaeisoen nie voor November in die noordooste, Dezember 
in die noorde 811 in Damaraland en in Januarie oor Neerd-
Namalend in aanvang neem nie. Die aand van hoogste - 
regnval is Januarie of Februarie in die neorde l Februarie 
of . Maert oor die sentrale dl e t5.11 Mart oor Namaland. 
Hoe verder tn pleh dus na die weste en snide e1e4 is, 
hoe later neem sy regnseiseen in aenvang en hoe later 
ook sy maahd van mahaeimum regnval. Eehalwe 'n bietjie 
winterregh wat die suidwestelike randgebiede - sems in 
Mel, Junie of Julie hry, is die Gebied gedurende die 
hele tydperh venal Mel tot September so geed as re'enloos. 
Dit is duidelik dat die noordelike en noordooste—
like.dele WAR SUidwes—Afrika nie slags deur 'n groter 
jaargemiddelde begunstig word nie, maar ooh deur 'n 
langer'regnseisoen. Dit word goad geilluatreer deur 
Figuur 27'vir die doelwaarvein elle maande niet 11 ge—
middelderegnval van meer as 50 mm tot deel van die 
ren-iseisoenezereken is. Die 0aprivistrook, die suideewer 
van die Okavango en die Otevibergland het 	regnseisoen 
van vyf mauide, terwyl 114 van Ovambolsnd, die T6S van 
die .Karetveld 	noordelihe Damaralend en die Esuhauveld 
vier maande duur. Oor die Sentr ale Heeglande en Neord—
Namaland wissel dit tuasen drie en een maand, terwyl 
verder suidwasrts hoegenaamd geen msand voorkom net 'n 
regnval van meer as 50 mm. nie. Die regienale patreon 
wst uit Figuur 26 te voorakyn tree, is dus presiea 
dieselfde as djA van die gemiddeldo jaarlihse renewed — 
heart, nl. 'n gastadiede toename in die duet]: van . die 
regnseiseen -vanaf die suidweste na die noordeeste. 
iv) Die Effehtiwiteit van Regnval 
Soes die geval ook in ander dro6* atreke op aarde 
is, is die effektiwiteit van die gemiddelde jaarlitse 
regnvel van Suidwes—Afriha nog minder as wat 'n mans 
op grond van die hoeveelheid elleen sou hen verwss. 
Dit hen evn twee fehtore teegeskryf word, nl. 
a) die hog veranderlihheid Van die regnval, 
b) die hog verdamping. 
a) Regnvalveranderlikheid  
Die groot beperhing wet regnval op ontwikkeling in 
dreg strehe plaaz, lg dihwels nie - aoaeer in die tarige 
hoeveelheid daarven as in die enreglmatigheid nle 
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In die geozrafie is dit 'n welbehende felt dat hoe laer 
die hoevaelheid van reinival gaan, hoe groter oft die 
veranderlikheld daarvan. Finch en Trewartha stel dit 
as volg: o (in dry climates) the rainfall is eitremely 
variable from year to year so that the average is not 
to be deDanded upon. Si,gnificantly, also, there are more 
years when the rainfall is below the average than abovei  
for it is the occasional humid year which tends to lift 
the average." 
	 (1s, p. 142.) Howl drog jare duo 
meer algemeen voorhom ss nat jare, is die makoimum 
afwyhing bohant die gemiddeld persentueal veel groter 
as di ,ie onderhant die gemiddelde. 
Dat bo.l'enoemde stellings ooh op Suidwea-Afriha 
van toe -passing is, word uitstehend zeillustreer deur 
Tabel 9. Vir vyf otaoies 
	 Luderits, Keetmanshoop, 
Windhoeh, Ondangua, Runtu - VISSITV0.11T batrehlih volledige 
syfero vir die tydperh 1940 tot 1960 beokihbaar is, is 
die regnval vir individuele regnoeisiene (m.a.w. 'n deur-
lopende periode vanaf Julie tot Junie die volgende jaar) 
bereken as tu persentasie van die totale jaargemiddiade 
gedurende dieselfda tydperh. Die peroentasies van elhe 
staaie is toe volc_ens die volgende grenswaardt.o qehategori-
seer: . 
-0 59% 











- Ernotige droogte 
- Droogte 
- Normaal 
- Bo-gemiddelde of 
goeie regnjaar 





Ten slotte is die aantal regnseisoene Lime elhe hatagorie 
uitgedruth as 'n persentasie - vsn die totale aautal rani
seisoene wat vir elhe besondere stsie in 074' 2'6116eM iSo 
TABEL 9 
DIE VOCIPECW! VAN CEMIDDELDE EN AFWITENDE RBENVAL VIR 



















Laderits 17e4 61 4 10 0 25 
KeetmEms- 













10 15 <740  
Runtu 19 603.7 0 90 0 5 
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Wat die eerste vier stasies betref, vershil die 
regnval van individuele re,gnseisoene aansienlik van die 
"nOrmaleu; 
 terwyl seisoene'met.'n regnval onder die ge—
middelde (die ernstige droogte— en d±oogtejare op die 
tabel) tlaarblyhlik volopper is as dirli met 'n regnval 
bo die ogemiddelde (die bo—gemiddelde tot buitengewoon 
goaie regnjare). Buitengewoon goeie reghjare hom col: 
meer algemeen voor as to—gemiddelde of goeie regnjare. 
Verder, namate die gemiddelde jaarregnval toeneem;  
neem ooh die persentasie onormsle" jare toe: Runt, 
die stasie mat die hoogste jaargemiddelde, toon inderdaad 
'n konstantheid van regnval wat aan die res van die 
Gelded vTeemd is. 
Tt%.bel 9 staaf ook die vollende opmerhlng van die 
Kommissie inaake Langtermynse landboubeleid: oDie Gebied 
het geen normale regnval wat aangedui kan word met 'n 
gemiddelde jaarlitse neersiaghoeveelheid nie. Wat wel in 
hierdie verband aangeneem moet word, is dat dToogte en 
oorstroming normaal is, ook dat die veorvsl daarvan nie 
gereeld is nie, en dat geen kringloop of sekulgre 
verandering ..op zrond van die beskikbare gegewens berehen 
kan word nie." (19,p.8.) 
Droota is dus 'n algemene verskynsel;  sodat 
daar steeds tn sterk element Van risiko verbonde bly 
aan boerdery; wat nstuurlih van die regnval afhanklik 
is. Wellington omokrywe droogte as ,a period when gracing 
becomes so scarce and the supply of drinking water. so  
diminished that loss of stock results" (10, p,267, ,) 
Om droogtetoestande this bloot in terme van die regnval 
van individuele regnseisoene te omshrywe, han mialeidend 
wees, emdat die waarde van die regnval van een bepaalde 
seiseen dihwels deur di,. van die Vorige seisoen bepaal 
word. In Drog jasr wat op th buitengewone goe, ie regnjaar 
volg sal waarshynlik no,g nie droogtetoestande tot gevolg 
hg nie, terwyl die renval van 'n unormale" jaar wat op 
twee jare van droegte - vOlg, onvoldoende mag Vi6,=3 cm die 
droogte te breek. Deur egter die vroer genoemde grena—
waardes te gebTuik het skrywer gepoog cm die, opvcdlendste 
droogtes (d.i tydperhe van ten minste twee agtereen—
volgende seisoene van droegte of ernstige droogte) sedert 
1891/92 in die gevsl van Windhoek na te CS9Sh. Syfera dui 
op vyf droozteperiodas: 
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1 — 	 932,'
,  
,33, 
— 1945/46 en 
— 1961/62. 
Hiervolgens geoordeel horn droogteperiodes °or die semi—
ariede sentrale hooglande ten minate een beer in 'n dehade 
voor. 
Omdat renivaltoestande aansienlih van pick tot 
pleh ooh binne dieselfde reqnseisoen wissel9 geld bo—
genoemde droogteperiodes nie noodwendig vir die Gebied 
as p'eheal nie, hoewel lang droogtes soos di 6 in die 
vroeg—dartigerjare en di 6 van 1958 tot 1962 wydverspreide 
rampspoedi,ge gevolge gehsd het. Goeie neerslae gedurende 
buitengewoon goele reEnjare hem egter net so wydverspreid 
voor — dit was by. die geval in 1908/09, 1922/2:i, 1937./349 
1949/50 en 1962/63. 
Die regionale veropreiding van rOnvalveranderlik—
held in Suidwes—Afriha word voorgestel in Figuur 28. 
Veranderlikheid kan readefinieer word as die f,Pemiddelde 
afwykinj vanaf die gemildelde jaarlikse rental soos 
berehen oor In tydperk van ten.minste 20 jaar. Gewoonlik 
word dit as In persentasie aangedui, Die gamiddelde 
persentasie—afwyking vansf die gemiddelde jaarlihse redn—
val jedure'Ae die periode 1940 tot 1960 is berehen vii' 
27 stasies wat betreklik goad oor die Gebied verspreid 
16. Die Dersentasies is op In haart ingeplaas en lyne 
van gelyhe veranderlitheid i. m.b.v. interpolasie op 
100—intervalle ingetrek. 3ooa verwag kan word, is die 
verspreidini,spatroon wat ;Alt die kaart tevoorskyn tree, 
soortgelyk aan die ;7emiddelde jaarlikse ranlvalkaart. 
Langs die kus is die veranderlikheid meer as 70%, terwyl 
dit tussen 50 en, 40% oor Yamaland en tussen 40 en 30% oor 
die aentrale hooglande en die meer noordelihe deel tan 
die Suidelike Kalahari is. In die Karstveld en die 
noordelike en noordoostelike naturellereservate daal 
dit benede 30%. Lg streke het dus nie slezs die voor—
deel . van In har jaargemidde1de en 'n 1anger renseisoen 
nie, maar - ooh tan 'n hleiner re4nvalverander1ikheid. 
(b) Verdamping 
Die Platogebiede van Suidwes—Afrihs word gehenmerh 
deux 'n uitermate ho U verdampingstempo, wat die reUnval 
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ver oortref. Dit kan toegeskryf word aan: 
i) die baie warm en warm dagtemperature wat 
dwaradeur die jaar ondervind word, 
ii) die lac humiditeit; 
iii) die 19e lugdruh wat met die betreIlik groot 
hoogte ho seespie41 saamhang. 
Die nadelige .gevolze van die hoe' verdamping word biklem—, 
toon deur die felt dat Suidwea—Afrika in hoefsaah 'n 
somerrenistreeh ia, m.s.w. die seiaoen van mahsimum 
renvi1v1 saam met die seisoen vat, maksimum verdamping. 
Die effehtiwiteit van die re,s2nva1 word dus ernstig deur 
verdampinz aan bande geld. Terwyl drooglandhoringvert 
bouing in Namakwaland 70 myl suid van die Oranje m.b.v. 
'n winterrenval van slegs 250 mm per jar beoefen wOrd, 
mask die hoe" somerverdamping dreoglandahherbou in Suidwes—
Afrika heeltemal onmoontlih in streke war die gemiddelde 
jaarree7nva1 benede 400 mm, gaan Wstter omvang vardam—
ping inderdaad in die Gebied aanneem, word aangetoon 
deur Tabel 10 (20), wat die maandelikoe gemiddelde re4n—
val van Windhoek en Vioolsdrif met hul gemiddalde maande—
likse verdmpingsyfers ver2e1y1:. In Windhoek is die 
totale jaawlihse verdsmping 7 hair groter 9S die re%v91 
en by Vioolodrif 56 heer 
	 self in Mart, die maand met 
die hoegste reelval is die verdamping by eg. atasie 
nog byna twee heer groter, terwyl die ooreenstemmende ver— 
houding by Vioolsdrif 21- is 	 in Vergelyking van die 
verdampin7syfe):a V9h die twee stasies toon egter 
interesaante uiteenlependhede. In die aomermaande, wanneer 
die temperatuur leer en die relatiewe humiditeit heelwat 
ho6'r is by Windhoek as by Vieoladrif is die verdamping 
by lg. pleh ten minste 120 mm. hoe.r. In die wintermas'nde 
egter wanneer temperatuur— an humiditeitsomstandighede 
bsie dieselfde is ia die ,verdamping by Vioolsdrif 'n 
25-40 mm minder, stellig vanwe4 die hoUr lugdruh. Hoewel 
Viooladrif dus •2:roter uiterstes van verdamping as Wind—
hod: vertoon ia die vershil tusaen die twee plekke se 
jaarlihsa 7erdamping3tot9a1 bale hleiner as di6 in hullo 
gemiddelde jaarre4nva1. 
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April 139 40 203 
Mei 162 7 140 5 
Junie 139 1 113 2 
Julie 147 1 108 4 
Auzustus 193 1 145 2 
September 247 169 
Oktober 293 11 241 
November 309 25 265 
Desember 301 34 73-3 
Jaar 0 POn - 367 2,642 47 
Klimaatstrehe  
Die regionale geograaf is nie slega in besonderhede 
i,v.m. die verapreidin van bepaalde aspehte van hlimaata—
e1emente geintereascerd nie, maar veral in die afbahening 
van bregr geintegreerde hlimaatspatrone. Die vershil1ende 
klimaatSelemente word this re.gionsal opgesom in hlimaat—
streke, m.a.w. L7ebiede met min of meer uniforme toestande 
van wind, sonshyn, temperatuur en re;trnval. Omdat tctale 
uniformiteit in werhlihheid nooit voorhom nie is 
klimastshriteria nodig in terme waarvan klimaatsstrehe 
omshrywe ha .word. Die stelsel van kriteria, wat bier 
gebruih word, is di 6 van Edppen (21,pp,127,128) wat 
feitlih con die hale Areld as atandaard aanvaar word. 
Hier volgens word hlimaatatrehe op grond van kwantitatiewe 
grenswaardes afgebshen en lettersimbole word gebruih 
om elheen van hulle aan te dui, Die hoofhenmerke van 
die hlimaat van 'n streak word dua geahsentueer en 'n 
















SO 	 c 	 5 	 1,D0 myl 
Naturollarzscrvat: 
Figuur 29 
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in7awyde hen dit vinnig en presies snap. Terselfdertyd 
is col: 'n redelihe mate van gedetailleerdheid in die 
differensiasic; van strehe moontlik0 
bie letteraimbole wat in Figuur 29 en in hiardie 
teks gabrulh word, is die volgende: 
i) Die hoofletter, wet aerate geplass word dui die 
hoofhlimaatsone aan waarin die betrohhe 
Suidwes—Afrika as Izeheel is geletY binne 
sones wat 7ehenmark word- deur 'n tehort 
Uppen ondershei verder tussen die ware 
eh die halfwoestyne (BS) 
ii) Na die hoofletter(s) volg een of 
streeh hom bevind. 




letters, wat temperatuurstoestande omshrywe. Die volgende 
tipes kom in die Gebied voor. 
rr 
1 
▪ zemiddelde jaartemperatuUr bo -1-800 6  gemiddelde . jaartemperatuur benede 34 -0 — maand van mahsimum temperatuur in die 
Irroegsomer 
- vorshil tussen hoOgste en.laagste 
maandgemiddeldes tussen 2200 en lOuG 
iii) 'n Tweede groep van kleinletters het betrehking op 
renval- en humiditeitstoestande1, T.o.vc Suidwes—Afrika 
kom die volgende voor: 
son erregn 
seldsame, intense re&lbuie dwarsdeur die 
jaar. 
— dihwelse misbanke 
Hoewel Suidwes—Afriha as 2.eheel 'n droe hlimaat 
ondervind, han drie basiese hlimaattipes, elk net hullo 
verdere onderverdeling onderskei word: 
a) Koel woestyne (BWk), wat 1770 van die oppervlakte 
van die Gebied bes1aan; 
b) Warm woestyne (BWh), wet 7X°,10 van die oppervlakte 
an die Gebied beslaan; 
c) Halfwoestyne (BSk) wat die oorblywende 40 van' 
die Gebied se oppervlakte beslaan. 
Tabel 11 toon die oppervlakte van elkeen van die klimaat—
streke in vh myl as 'n persentssie van di6 van die Ga—
bled as eheel aan. 
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TAM, 11 












Platoland 25,440 8 
BWhx.' . .Suidwestelike Plato- 
rand 6,360 9 
BWhw Kaokoveld -31,800 10 
BWhgw Oostelike Kaokoveld 3,130 1 
BWhw Namaland 76,320 24 
BWhx' Die Oranjetrog 3,180 1 
BShw Damaraland 76,320 24 
BSkw Sentrale Hooglande 3,130 1 
B.Shgw Noorde en Noordooste 6,960 22 
318,000 100 
(a) Die Koel Woeetyne  
(i) Die Koel Kuswoestyn van die Namib (DWhln) 
Hierdie treek orivat die kusgebied tot ongeveer 30 
myl die binnaland in. Eanmerhend is die matige temperature 
dwarsdeur die jaar, die geringe daaglikse en seisoen-
shommelinge en die feitlik algehele afwesighaia van ren. 
Mardtiema invloede is abooluut oorheersend - vandaar lie 
.gedurige miSbanke, die suid- tot suilwestelike.seabriese 
en die opvallende vertraging in lie seisoenszang van 
temperatuur. Die Warmste masind is bvc Februarie en die 
koudste maand Augustus. Opvallend egter is die felt dat 
die hoogste absolute temperature, ag,v0 die voorkoms van 
ooatewinde, in Mel en Junie geregistreer word. 
(ii) Die tool Woestyn V911 die Suide1ihe Binne-Namib  
en die aanArensende PlatorandJETzw)  
Omdat 7een temperatuurstasies in die streek voorhom 
nie, is dit moailih om 'n anurate beeld van temperatuur-
toestande her ta hry. Die seebriese laat egter hull 
invloed opr lie hole breedte van. die .Namib tot aan die 
Platorand geld, sodat daar geen twyfel is dat die 
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suidellhe Binne-Namib, asook die hoo2-ge1e6 blootgestelde 
barge en plato's in die westelihe dele van die Reheboth-
en Maltahnedistrihte relatief koel temperatuurtoestande 
onderyind nie. Die renval wissel tussen 50 mm, in die 
waste en 200 mm. in die ooste, met 'n definitiewe somar-
maksimum. Veral ma die ooste vertoon die landskap 
dus minder onherbergsaam as in die Namibherngebied 
langs die hus. 
iii) Die nal Woestyn 7&11 die Suidwestelike Platorand  ('ffWkx1) 
Die rotsagtige 5000-5900 voet-ho6 Huibplato, , 
tussen die Oranjeriyier en die Luderits-Seeheimspoorlio 
vorm die kerngabied an hierdie streeh en is gedurende 
die wintermaande tot 'n groter mate blootgestel aan houe 
lugmassas vanuit weste as enige ander deel van die 
Platorand. Die streak het dus van die lsagste winter-
temperature in die Gebied - hoawel Cult in werhlikheid 
nihs 1aer as hoel-gematigd is nie - terwyl sneeuval 
Van tyd tot tyd voorhom. Aus hry by. een keer in vyf 
jr sneeu. (Hierdie stssie, ter1oops, het die laagste 
temperatuurjsargemiddelde oor die Tlatostrehe van Suid-
wes-Afriha. S1egs 5 maande hom voor met gemiddelJes van 
meer as 2000, terwyl daar 4 maande is wat as hoel-
gematigd beshryf kan word - Ondangua en Tsumob het by. 
geen koel-zematigde maande nie, terwyl Windhoek en 
Eeetmanshoop e1heen 2 en Warmbad 3 het). 
In hoeyeelheid kom die regrival ooreen met di S van 
die vorige streeh, maar die geringe winterneerslae het 
tot gevolg '1st daar geen uitgesprohe somermaksimum is 
nie. 
(b) Die Warm Woestyne  
i) Die Warm WoeStyn van die Eaekoveld en die  
Toerdelihe Binne-Namib (DWhw)  
Hierdie streeh is basics 'n oergangsgebied net 'n 
harige, onbetroqbare somerre3nv91 wat vinnig n9 die ooste 
toeneem. Hoewel geen wasrnemingstasies in die streak 
yoorhom nie, skyn die somers warm en die winters warm-
gematigd te wees. 
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ii) Die Warm Woeatyn van Namaland (BWhw) 
Namaland het warm tot bale warm somers en heel—
gematigde winters met 'n harige tot ligte somerreqnval 
van tussen 100 en 700 mm. per jaar. Die renvalverander—
lihheid is greet (50-40%), maar die neerslag is tog 
voldoende om tn akraal plantegroei van gras— en atruih—
steppes to onderhou. Gevolglih han die streek- vir 
ultra—ekstensiawe kleinveeboerdery benut word. Trouens, 
binne die strang beperhing van 'n bsie onzunatige fisiese 
omgewing, geld Namaland as waarshynlih Irani die bea—ont—
wihhelde woestyngebiede op sarde. 
iii) Die Oorgangswoastyn Van die Oostelihe Eaohoveld  
(BWhgw) 
Die grootste deel van die Oestelihe laohoveld 
V6TM reeds deal van die Plato sodat die temperatuurs—
toestande asnsluit by dj4 van Ovamboland verder na die 
ooste, As geheel is dit tipiea subtropies: die winteTs 
is warm—gematigd en die somers warm met die maand van 
mahsimum temperatuur in die vroegsomer. Omdat die 
temperature ester heog is, is die aomerneerslag 
(ongeveer 300 mm. per jaar) nog te laag em die streeh 
as 'n halfwoestyn te hlassifiseer. 
iv) Die Oorganqswoestyn van lie Oranjetrog(BWhi') 
Hierdie streak het die hoogste temperature in 
die subhontinentI die somers is uitermate warm (bo 7000 
en die winters matig (ongeveer 150C) 	Weens ay ligging 
tussen die somerreUngebiede van Namaland in die noorde 
en die winterrengebiede van Namahwalapd in aia suiae 
hem gaen definitiewe realvalregime veer nie. Die ren—
valhoeveelheid wissel egter maar in die emgewins van 50 mm o 
per jeer.. 
(e) Die Halfwoestyne  
i) Die Warm Halfwoestyn van Damaraland (BShw)  
Damsraland bet warm somers en hoel—gematigde 
winters met In ligte semerre4rnval van tkesein 360 en 
mm per jsar. Met In hleiner veranderlihheid van 
retYrival (30-40) en In langer, rer.4noeisoen (2-4 msando) 
as in Namaland, is die plantbedehhing ooh digter, Die 
dorinLaavPunas wst dus voerhom, onderhou ultra—ehsten—
siewe groetveeboerdery. 
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ii) Die Koel Halfwoestyn van die Sentrale  
Hooglande (BSkw) 
A.g.v. hulle groter hoegtp bo seespial, onder—
wind die hooglande onmiddellik ten ooste en suide van 
Windhoek 1aer somer— en wintertemperature sodat die 
jaargemiddelde laer gaan as Uppen se leC grenowaarde. 
Neudam, die abasie wat as verteenwoordigend van die streek 
beskeu tan word, is trouens die enigste stasie in Suidwes—
Afrika wat fn mmandgemiddelde het wat as koel (d.w.a. 
benede 10°C- )beshryf kan word. Wat re4nva1 betref, 
kan die street ester as deel van Damaraland bee:1.°u word. 
iii) Die WarmeSubtroniese Halfwoestyn van die  
Noerde en Noordooate CBShgw) 
Die streeh word begunstig deur 'n hogr 2emiddelde 
jaarlikse reUnval (450-600 mm.), 'n tleiner reUnval—
veranderlikheid (ongeveer 30%) en 'h langer regnseisoen 
(4 tot 5 maande) as enige ander deel van Suidwes—Afrika. 
Die somertemperature is warm en die winters warm—
gematisd. Tenperatuurstoestande vertaien egter twee 
tipiese subtropiese henmeThe. In die eerste pleh hom 
die msand van maksimum temperatuur in die vroegsomer voor. 
Hierdie vershynsel kan as volz verklaar word: die streak 
18 reeds ver genoeg (20-1L-?e°S.B.) binne die Steenboks—
heertring am twee duidelik afgebakende oorgange van 
die loodregte sonatrale te ondervind. Die eerste eon 
vind plaas tuasen ongeveer die 10de en die 20ste November, 
voordat die reUnseisoen nog in voile swang gekom het,' 
terwyl die tweede oorgang tusaen die 22steJanuarie en die 
3de Februarie nleaavind, nresies wanneer die reUnaeisoen 
sy hoogtepunt bereik. Dit is egter gedurende 
	 tydperh 
wat die hoogste temperature geregistreer word, omdat inso—
lasie Jan nie tot dieaelfde mate Jour bewolking beperk 
of deur verdemning verbruit word as in Januarie en 
Februarie nie. 
In die tweede Diet is die waxed seisoan oak geneig 
am linger to duur as oor die res van die Gabled. Waar 
Ondangua nie minder as 9 meande het met temperatuur—
gemiddeldes van hoar as 2000 nie, het Windhoek slegs 
5,terwyl Keetmanshoop en Warmbad elkeen 7 het. 
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AFDELING B  
NATUURLIKE EN SOSIALE HULPBRONNE 
 
HOOFSTUK IV 
•NAT U HUMliUPBON 
	 iTe  
Natuurlike hulpbronne word omskrywe as ,,those 
parts of man's endowment and (physical) environment, 
upon which people are dependent for aid and support." 
(1,p.227.) 
	 Basies is 'n nstuurlike hulpbron 'n neu— 
trale komponent van die mons se fisiese omgewing, maar 
die moontlikheid van menslike benutting plaas dit in 'n 
besondere perspektief. In In bespreking soos hierdie 
word die fisiesa omgawing dus na waarde geskat in die 
hg van die potensialiteite vat dit vir menslike ont—
ginning bied. Wat bier belangrik is, is die moontlikhede 
as sodanig en nie soseer die huidige stand waartoe ont—
wikkeling reeds gevorder het nie. 
1. MINERAAIBRONNE 
Mineral° hulpbronne is kenmerkend onrellmatig 
in hulle verspraiding oor die aardoppervlakte. (Sian 
Figuur 30). Daarby is die prosessa van mineralisasie 
besonder kompleks en word in baie opsigte selfs vandag 
nog nie goed be4ryp nie. Om die verspreiding van mine—
rale hulpbronne rezionaal saam te vat is dus nie_ 'n malt—
like teak nie. Nogtans bled die veralgemeende geologieSe 
struktuur. van Suidwes—Afrika 'n goeie leidraad daartoe. 
(i) Terrestrine afsettings van Tersiire en  
Resente ouderdom beslaan_meer as 'n derde van die -Gabled 
Sc oppervlakte en dra go goed as teen ertsafsetting nie. 
Dit geld veral,in die gavel van die Kalahari Siateem waar—
van die dagsome °or In aaneengaslote gebied van 110,000 vk. 
myl in die ooste, noordooste en noorde van die,Gebied stick. , 
Dwarsoor hierdie hele oppervlakte is die enigste ontgin—
bare ertse wt net hierdie sisteem skyn saam te hang, 
verdampingsminerale wat in sommige omgewings in panne aan—
getref word. Die grootste dergalike afsettings is 
rotasouta en trona ('n mngsal van natriumkarbonaat en 
waterhoudende natriumbikarbonsat) vat in 'n vyftal panne 
ten noordvoste van die Etoshapsn voorkom. Die totale 
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reserwes hiervan wat in een van die; panne, die Otjivalunda- 
pih voorkom, is op 2 miljoen ton geskate 	c 
Tot bale onlangs was die menina dus dat die moont-
likheid van mineraalontginning in die Kalaharigebiede 
feitlik nie bestaan nie. Die Ealahari Sisteem dra nie 
slegs uiters min ertsafsettings nie, war bemoeilih ook 
prospekteerwerk in die onderliggende stratigrafiese 
e-enhede, Moderne geofisiesa prospekterinzsmetodes he 
egter nuwe moontlikheda eeshep, sodat boorwerk hier nie 
langer op probeer-en-tref hoef te berus nie. 	In die 
hg van dere'elihe prospehtering wat reeds eedoen is, skyn 
dit of die onterinnine van brandstofminerale in die onder-
liggende Karoo Cisteem in die toehoms belangrih han word. 
In 6.6 'n geval sal die dik eandakkumulasies \ 
	 die ant- 
ginnineshoete opskuif . , doe eksploitasie sal wal kan 
plassvind 
	 Probleme soos hierdie sal egter bale meer akuut 
wees in di6 dale var. die Namib wat deur ongehonsolideerde, 
bewegende sande bedek word. 
(ii) Daesome van die Pa1eosoles-Mesosi4se Karoo  
Sisteem beslaan In groter deel van die oppervlakte van 
die Suid-Afrihaense subkontinent as enige ander geologiese 
fermasie. Mat die belanerihe uitsonderine van steenhooli 
is die Karoo Sisteem eater berug om sy skaarste aan mine-_ 
rale, In Suidwes-Afrika kom Kerooformesies °or 'n opper-
vlakte van 30;000 vh. myl voor en bereih, soos reeds ver-
meld, veral our Sontraal- en Suid-Nameland 'n aansienlike 
uitgestrehtheid. Dit is ook hulle wat meestal die Kala-
hari Sisteem ender18. 303S later bespreeh sal word, is die 
moontlihheid van in toekomstiee ontginnine van breindstof-
minerale in die noordelihe deel van die Keetmanshoopdistrik, 
in die oostalihe deel van die Gibeondistrik, en in die 
Omahehe en Ovamboland glad nie uitgesluit nie. 
Suidwes-Afriha het ook 'n sental wydverspreide 
dagoome van Ksroostollingsgesteentes, msar afgesien van 
halfedelatene in die omgewine van die Spitshoppe,vloei-
spaet by Ohorusu en aanduidings van hoer in die Suide-
like Eaotoveld is hullo arm aan ertse. 
- 
(iii) In Suidwes-Afriha, net socee oor die yes van 
Afrika suid van die Sahara, hang die oorgrote meerderheid 
van minerale saam mat aesteentes uit die Pretambriese Era, 
wat, weans hulle hour ouderdom, vir 'n :Langer tydperk in 
die geleentheid was om deur mineralisasieprosesse verryk 
te word. Dagsome 79n hierdie gesteentes is prominent 
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bl6otgestel langs die Orahjetrog, strek noordwaarts langs 
die Imatolihe Jeel van Namaland en die aangrensende rand-
gebiede van die Namib om oor Sentrasl-Damaraland tot 300 
myl te verbreed voordat dit in die Kaokoveld weer na 150 
myl vernou. Hierdie sone bevat feitlih al die onedel-
minerale wat in Suidwes-Afrika ontgin word. 
(iv) Langs die kualyn het isostatiese en eustatiese 
bewegings in die resente geologiese verlede tot In bloot-
atelling van sehondare en tersiare diamantafsettings in 
gruise op brandertarrasse geld, terwyl lagunes gevorm 
is waarin sout en gips mettertyd a.g.v. verdamping 
gepresipiteer het. Omdat al hierdie mineraalvoorkomsteo 
met husprosesse saamhang, aal hulle vir die doe van bier-
die bespreking under die benaming kusminerale ssamgevat 
word. 
Dit is egter goed om to onthou dat geologiese op-
name oor groot dole van die Gebied nog nie verder as die, 
verhenningestadium frevorder het no. Dit is dus nie on-
moontlik dat die patroon van mineraalvoorhomstes soos 
hierna bespreeh in die toekoms nog, aansienlike wysiginge 
sal ondergaan nie. 
(a) Brandstofminerale  
Die Suid-Afrikaanse steenkoolafsettings is afkomatig 
van In Karboonplantegroei van hoofssaklih boomvarings wat 
waarakynlih in Middel-Earootye in vlsh moerassige behkens 
oor die noordelike dole van die Suid-Afrikaanse subkontinent 
gegroei het en later dour shalie- en sandsteaulae bedek. is 
In die RePublieh an in Suid-Rhodesi4 kom die oargrote 
meerderheid van ehonomies-ontginbare steantoolafsettings 
in die Ehha eerie van die Karoo Sisteem voor, sodat pros-
pehteerwerh vir steenkool hoofsashlih tot hierdie formasie 
beperk is 
Met die'earste oogopslag shyn die moontlihheid 
van steenhoolvoorhomstes in Suidwes-Afriks beperh to wees. 
Du Toit noon bv0 dat geen lonende noerslag nog wes van -o 2b 0.L. ontdek is nie (29 p.502), terwyl Ekkadagsome slegs 
oor 'n betrehlik hlein deeltjie van Suid-Namaland voorkom 
ondef omstandighede wat bale san die Groot Karoo herinner, 
waar hierdie formasie absoluut goon steenhool bevat nie. 
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Hoemel prospehteerwert reads in die Tuitse tyd gedoen is 
(en tot so In meevaller aa die ontdehhing van die arte-
siese bethen van die Bowe-Auob geld i het), is dit maar 
eers so onlangs as 1951' dat lense van zoeie steenhool vir • 0die eerste hear in Suidwes-Afrika gevind is, nl. langs 
die hoasobrivier, ohgeveer 30 myl vanaf die Betsjoeana-
landgrens, op die plaas ailurian 272. Dear bestaan egter 
onbetwisbare bewyse dat hierdie afsettings, asook ander ,  
minder goeie voorhomstes na die weste, nie soos in die 
Republieh seam net die Ekha Serie voothom nie, maar wel 
met die boonste lae van die Dwyka Serie. (3,p.23.) 	Indien 
dit so is, is die moontlikheid van steenkoolvoorkomstes 
heelwat gunatiger, want Dwykalae kom wydverspreid °or 
auid- en Sentraal-Namaland voor. Dit is gevolgtrekkings 
soos hierdie wat daartoe geld i het dat die Administrasie 
van Suidwes-Afrika in 1960 'n kommissie aangewys het 
om in te gaan op die wenslihheid van verdere stappe wat 
geneem kan word on die potensiaal van moontlihe steen-
koolafsettin,rs vas te stel. Die kommissie moes this, 
by implikasie, besluit of In meer doelgerigte prosPek-
teringsprogram lie motite "werd sal wees, al dan nie. 
Die tuasentydse aanbevelings was in hoofssak bevestigend 
en sal in die hieropvolgende bespreking sangehaal word. 
Afgasien van die lenae van steenhool wat op dieptes 
van tussen 970 en 1009 voet by Silurian gevind is, is 
verdere neerslae in die Adminuisreservaat, slags 'n klein 
entjie verder na die noorde op dieptes tussen_700-en 800 
voet raatgeboor niser die ontizinningamoontlikhede van 
hierdie steenhool shyn om die voleende twee reaes beperk 
te wees: 
) Die neer:31E1e kom voor in dieselfde geologieae 
horiaon as die waterdrsende lae van die artesiese 
behhen.van die Auob en die Nossob, sodat die ont- 
ginning daarvan heelwat tegniese probleme sal 
bled. 
ii) Die neerslae 16 goed 'n 110-120 myl van die spoor-
lyn af. 
Kogtans 	 Steenkoolkonn4-sSie van mening dat hierdie 
gebiede_nog nie as 'n potensiqle steenkoolveld afgeskryf 
ksn word nie an bevel derhalwe 'n omvsttende'ondersoek aan. 
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Afsettings van olieskalie word verder op dieptes van slegs 
60-150 voet op die plase Gross Dsberas, Dabra o Oat, Klein 
Doberas en Clara, ongeveer '70 myl noord van Keetmanshoop 
asngetref, sodat die remmissie as volg verklaar: "There 
is ample justification for a detailed investigation and 
statistical determination of the percentage oil per ton 
of the bituminous and carbonaceous shales of the farms 
mentionedo..." (39 p,13.) 
Die Karoosfsettings oor Damaraland is van Stormberg—
ouderdom en het derhalwe onder ariede klimsatstoeatande 
verssmel. Dit is dus onwaarskynlik dat plantegroei,wat 
tot - steenhool sou litifiseert onder sulke omstandighede 
kon gedy, sodat hierdie formasies vii' alle praktiese duel—
eindes buite rehenina gelaat kan word. In die Eaokoveld, 
weer, kbm verspreide Dwyka—afsettings wel voot maar omdat 
hier in Dwyhatye In aansienlike relief bestaan het, is 
hulle vinnig neergelsat in diep gletsertroe, sodat daar 
weinig geleentheid vir plantereste was om tot aansienlike 
dikte2 te ahhumuleer. Die moontlikheid vii' steenkool—
voorkomstes is dus beperk. 
Oor die weetelike deel van Ovamboland shyn toestande 
egter gunstiger te wees, Oor hierdie dole het,ysplate wat 
vanaf die Vroeg—Karoowatersheiding oor die huidige Joubert—
berge ooswaarts beweeg het9 waarskynlik vlsk behhens in 
die Pre—Karoobasis uitgeshuurc Die moerassige toestande 
in hierdie behhens was ideaal vii' die akkumulasie van 
plantereste, Prospektering oor hierdie dale is egter 'n 
duur proses vanweg die dik ahkumulasies van Kalaharisande, 
sodat die aanwesigheid V811 steenkool nog slags eenkeer, 
nl, in 1952, sonder twyfel asngetoon is. In di o5 jaar is 
In boorgat in die diepste deel van die Etosha—sedimentasie—
behken gesinh en In steenkooldraende horison van 40 voet 
dik is op tu diepte van ongeveer 1100 voet gevind. Hoewel 
die kwaliteit van hierdie steenkool veal te wense oorlsat9 
veraelyk dit heel goad met wat in lande soos Italig en 
Newfoundland ontgin word. Die kommisaie doen dus die 
volgende aanbeveling: "There appears to be ample justifi—
cation for exploration by a core drilling campaign towards 
the westerly perimeter of the basin where better quality 
coal can be expected at shallow dqpths. This is 
recommended" (3,13.15.) 
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Terwyl tans no geen waardebepaling van die Gebied 
se steenhoolreserwes gegee kan word nie, is dit duidelih 
dat indien steenkool in ekonomies ontginbare hoeveelhede 
gevind sou word, dit in elk geval nie in 'n bale toe—
ganklihe amgewing sal voorkbm nie, Tot dusver was daar 
egter weinig stimulus vir steenkoolontginning; die be—
volking van die Gabied is klein en laag geindustriali—
seerd, terwyl Suid—Afrikaanse steenkooI,wat die laagate 
mynmondpryse in die wtireld het, maklik bekombaar is. 
Volgens die 3teenkoo1kommissie was die steenkoolverbruik 
van die Gebied slags 104,000 ton in 1959, hoewel beraam 
word dat hierdie bedrag teen 1964, wanneer beide die 
koper— en loodsmelters by Tsumeb in gebruik sal wees, tot 
200,000 ton per jaar sal styg. Tiervan sal die Tsumeb—
korporasie goed driekwart benodig, Aangesien Tsumeb goed 
1200 myl van die naaste steenkoolvelde — di6 in die 
Noord—Vrystaat — af geleZ4 is, is die vervoerkoste van 
steenkool per ton byna sea heer groter as die mynmond—
prys. Daar hah this geen twyfel bestaan dat In steenhool—
myn in Wes—Ovamboland weinig moeite sal h4 om 'n afset 
vir sy produkte te vind nie, Omdat die ystererts van 
Ongaba in die Kaokoveld en die water van die Kunene, 
sowel 53 ontsaglike voorkomstes van dolnmiete, binne 'n 
straal van kleiner as 100 myl cm Wes—Ovamboland aangetref 
word, kan so In myn die basis vorm van 'n toekomstige 
yster— en staalindustrie. 
Gedurende die afgelope jaar of vyf is daar ook 
prospekteerwerh na petroleum onderneem. So is dip, sEtosha 
Petroleum Company tans met magnetometriese opnames in 
die Etoshabehhen besig, terwyl die Artnell Exploration 
Company van plan is om 'n boorgst te sink in die gebied 
suid van die Adminuisresarvaat, (4,p,7,2.) Op grond 
van die besondere geologiese stabiliteit van die Staid—
Afrikaanse subhontinent en die lang tydperk wat dit reeds 
drog land is, skyn omstandighede egter nie bale gunstig 
te wEea vir die akkumulasie van petroleum nie. 
• .1 L.,  
(b) Onedelminerale 
Soos reeds vermald, word feitlik al die onedel—
mineraslvoorhomstea in Suidwes—Afrika in gesteentes van 
Pre—kambriese ouderdom aangetref. In hulle ooraprong hang 
hulle 6f direh óf indirek met die intrusie van gesmolte 
1.0 
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materiaal vanuit ander dele van die aardkors saam, Of 
met spesiale omstandighed-e van sedimentasie. 
Gedurende die intrusie van magmatiene materiaal 
oor daardie dale wat vandag die suide van Suidwes-Afrika 
VOTE' is ertsa in Vroea- en Middel-Prehambriese tye ditwas 
Eivorm in arof-kristallyne are, wat diskordant deur die 
fyner kristallyne granitiese grondmassas gesny het. 
Hierdie se-. pegmatietare bled as 'n real 'n groot ver- 
oheidenheid van minerale, maar hulle is min in hoeveel- 
held en onreglmatig in voorkomswyse, De Kock beskrif 
bv. 'n pegmatiet waarin berillium in die suid-oostelike 
hock van die Warmbaddistrih, op die plaas Border 155 voorkom, 
as vol: , The pegmatite ....extends over a total length 
of about 200 yards and varies from 1 foot to 60 feet in 
width n,. The •beril content varies from 751, of the 
total bulk- to nothing, within a foot 	(5, p.48.) Ertse 
van tantalum, berillium, litium, bismut, tin, tungsten 
en lood kom or dergelihe vyse op vershillende plekke langs 
die Oranjetrog vcor, terwyl nog kleiner afsettings van 
hoper as In mamatiese presipitsat in graniet voorkom by 
Lorelei, onzaveer 30 myl vsnaf die riviei se monding. 
Die pryse van al hierdie mineraalertse is berug vanweg 
hulle onstabilitait, sodat mynbedrywi:g7hede in hierdie 
omgewing hog steeds op klein skaal geshied het en slags 
kort vanni4ur was. 
Verder na die noorde in die omaewing van die 
Erongoberge hom In groot santal pegmatiete intrusief 
in skista en graniete van die Laat-Prekambriese Damara-
otaviSisteemvocT.Terwylertsafsettirtgs_inhierdie peg-
matiete onder diesalfde nadele gebuk gaan as di 6 Lungs 
die Oranjerivier, hom hulle tog verspreid oor 'n groter 
orpervlahte voor en toon 'n hoar graad van mineralisasie. 
Verrewea die belangrihste minersal. is hassiteriet (tii-
okside) wat nie slegs as primare voorkomstes in die peg-
matiete aangetref word nie, maar ook allnwiale, sowel 
as eluwiale afsettings verm- Tans is oek litiumminerale 
belangrih, terwyl ertse van bismut, tungsten, berillium 
en tantalum as newe-produkte ontgin word, Geofrafies is 
die pegmatiete in die volgende Bones gekonsentreerd: 
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i) die sg. Noordelike Tingordel, wat enkele myle 
ten ooste van Eaapkruis in aanvang neon en 
suid van die Erandberg verby, tot in die 
Ohombahereservaat atrek. 
ii) die Sentrale Tingordel, wat vansf 'n sone aan 
die Omarururivier suidwes ven -Uis, ewewydig 
an begeneemde gordel, noorweswasrts tot noord 
van die dorp Omaruru strek. 
die Suidelike Tingordel, wet loop vanaf die 
Spitskoppe, tuszen Karibib en die Erongoberge 
deur v tot ongeveer noord van Johann-Albreehts-
(6,15P.118-126; 7, pp.134-144.) 
iv) tn veer begrensende sone ten suide van die 
Khanrivier, wear litium-, berillium- en 
bismutertse veel volooper skyn te wees as die 
van tin. 
Ten slotte kan ook melding gemsak word van die groot ver-
skeidenheid van goeie marmers wat in die Msrmer Serb e van 
die Damara-Otavi aisteem rondom Karibib voerkom. 
Hoewel dit onwasrakynlik is dat hierdie ertaneer-
slae werklike grootsksalse mynbedrywighede sal kan ender-
hou, is die myne van die Erongo-omgewing tog rile onbe-
lnr,rik nie en bled hulle 'n potensisal wat nog lank 
nie uitgeput is file. 
Klein neerslae van koper kom wydverspreid our 
Sentreal-Damaraland voor.en
- is meestal geassosieerd met 
granietintrusies in die "Vroeg-Prekambriese Abbabis aisteem 
of in die Laat-Prekambriese Damara-Otavi aisteem. 
(8,pp<21-23.) 	Die koper is reeds op - klein• akaaI by 
verskeie plekke entgin, o,a, by die Khanmyn 15 myl oos 
van Ussinghalte, by Onganja 60 myl noordoos van Windhoek 
en by'die Mstehlessmyn ongeveer 15 myl ten suidteste van 
Windhoek. Lg myn is terloops die oudste_in.die Gebied 
en ertsa is reads so vroeg as 1E15.0 hiervandsan uitgevoer. 
Die platogebied om Windheek en Rehoboth is egter oor die 
algemeen minder ryk aan minerale as die stroke on die 
Eronp:oberp..e v hoewel afsettings van goud, tungsten en 
kianiet to in ontginbare toeveelhede sangetref word. 
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Die bekendate afsettings van onedelminersalertae 
tom in die Ocatelike Earstveld binne en om die Otaviberg- 
land voor. 	tulle voorkomswyse hang die oorgrote meer- 
Alarheid van hiardie ertse sasm met breukomgewings in ge-
plooide dolomiete van die Otavi facies van die:Damara-
Otavi Sisteem. (9, p.100.) Perwyl dit bale waarskynlik 
is dat ertsvorming hier 'n indirekte verband gehou het 
met magmatiese intrusies in die Ilaat-Prekambritim of Vroeg-
Prekambrium in die Damara facies van di slate= verder 
na die suide, is die ertae deurgasna sedimenter man aard 
an is waarshynlik langs breksiesones deur airhulerende 
grondw!itar afgeset 
	 Die nurieb- en Zombatertsliggame 
lyk egterbaie soos aplitigrdyn - vandaar dat hulie as 
pseudo-apliete aanedui word. Die crate van die Otavi-
bergland is henmerkend kompleks. Mineraalmonstara vanuit 
die boonste sons van die Tsumabertslivaam is by. na 
museums dwarsdeur die Areld geatuur, terwyl 31 nuwe 
minerale gedurende die afgelope dekade geldentifiseer is 
waarvan 8 no nia vantevore an die mineralogie behend 
was nie. (10, 13,101.) 
Die Otavibergland is stellig die deel van Suidwes-
Afrika wat die deeglikste deur geolo verken_ia en letter- 
lik honderde mineraalvoorhomstes is bekend. In 'n ver- . 	. 
slag van die hoofzeoloog Van die Tsumebkorporasie (91 pp98-
99) word 3C van die grc,otste tans bekende ertsliggame 
aangestip en, volgens hulle metaalinhoud, in verskillende 
kategoried ingadeel. Di a met 'n inhoud van groter as 
1,000 metaalton word in Tsbel 12 weergegee, (aen Figuur 
31). 
TABEL 12/ 	 
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TABEL 12  
ERTSUGGAME Ii- DiE OTAYIBERGLAND 
Flak 	Belangriktte Ertse Metaaltonkategorie 
Abenab V, Pb, Sn 	2 ertaligzamel elk van 
10,000-100,000 ton 
Asio(Kombat) 
	 Pb,Cu l Sn 	 3 ,ertsliggame, elk van 
10,000-100,000 ton 
Baltika 	V,Pb,:Ln 	i_ertsliggaam,1,000- 
10,000 ton 
Berg Aukas 	.V,Pb' Zn 	1 extaliggaam,10,000- 
100,000 ton 
Harasib 	V,Pb,Zn 	1 ertsliggaam 1,000- 
10,000 ton ti Pb, Zn 1 ertsliggaam,10,000- 
100,000 ton 
Karavatu 	Pb,Cu,V 	1 ertzliggaam,1,000- 10,000 ton' 
Karuchas 	Pb, Zn 1 ertsliggaam,1,000- 10,000 ton 
Rietfontein 	Pb, Zn 	1 ertsliggaam,1,000- 
10,000 ton 
Tsumeb 	Pb,Ou,Zn 	1 ertsliggaam, moor as 
1,000,000 ton 
Tsumeb-Wes 	Pb,CutY 	1 ertsliggaam 1,000- 
10,000 ton 
U 	Cu (Ag) 	1 ertsliggaam,1,000- 
10,000 ton 
Uris 	Pb,Cuj 	1 ertsliggaam,1 00°- 
10,000 ton 
(Ag . silwerminerale, Cu = koperminerale, Pb. loodminerale, 
V = vanadiumminerale, Su= sinkminera1e). 
Bogenoemde syfers beklemtcon die volgende twee feite: 
i) Lcodminerala vorm sonder twyfel die algemeente ertse 
in die Otavibergland; 
ii) Van al boenoemde voorkomates bled die Tsumeb-
ertslirgasm verreweg die grootste potensialiteit en 
is trouens die enigste wat groot genoeg ia on 
grootshaalse mynbedrywighede to onderhou. 
Ten slotte dien daar op die voorkoms van ertse van 
yster- en verwante metale in die Gebied c7elet to word. 
Suidwes-Afrikaanse yster- en mangaanafsettings dateer 
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tlaarblyklik ook uit die Laat-Prekambrium en het d
okneL 	
a 
onder 	bedekking van drywende ys in at11e4ande 
oseaanwater gepresipiteer - vandaar dat ysterertse dikwels 
seam met tilliete voorkom. Gewoonlik is die ystergehalte 
egter lasg, hoewel die aanwesigheid Van twee groter neer-
slae van beter kwaliteit in die Suidelike Kaokoveld 
aangetoon is: d14 by Ongsbe word gasket op 143 miljoen 
ton met 'n gemiddelde ysterinhoud van 42.51 en kan m.b.v. 
oopmynmetodes ontgin word, terwyl di 4 by Owihende 29 
miljoen ton van 48.2 yster en mangaan gesamentlik bedra. 
Albei ertsliggame is hematities van aard, maar toekomstige 
verwerking sal deur hulle ho :1 silika-inhoud belemmer word. 
Afsettings van itabiritiese ertse kom ook verder suidwaarts 
in dieselfde geologiese horison vOor, maar die ysterinhoud 
is meestal te laag om eksploitasie te regverdig. Interessant 
eater is die felt dat die mangagnertse wat by Otjosondu 
in Oos-Damaraland ontgin is, ook met itabiriete soos boge-
noemde geassosieer word. Goeie ysterneerslae kom verder 
voor by Eisenberg, 6 myl wes van Kalkfeld, waar dit van 
intruciewe oorsprong is, en langs die akaaprivier in die 
Windhoekdistrih. Die groot probleem by die ontginning 
en uitvoer van al hierdie ertse is die hog vervoerkoste, 
terwyl die noontlikheid van plaaslike verwerking, in die 
afwesigheid van steenkool, nog geen aandag geniet het nie. 
(c) Kusminerale  
Ontsaglike afsettings van sout en gips kom in of 
naby lagunes langs die Suidwes-Afrikaanse kusstreek, veral 
in d16 deel noord van Walvisbaai voor. 'n Groot aantal van 
hierdie lagunes is reeds heeltemal van die see afgeany en 
vertoon this soos In soutpan, terwyl ander deur deursyfering 
of deur ooratroming tydens springgety vsnaf die see aange-
vnl word. Die gedurige verdamping lei uiteindelik tot 'n 
presipitasie, eers van die gips en Jan later van die out, 
wat natuurlih bale groter in hoeveelheid is. Martin 
verklaar ejter uok die ontstasn van die gipsnearslae as 
volg: 	 The carbonate radical (in the more normal 
calcium carbonate) is replaced by a sulphate radical 
produce d from the H2S of the submarine explosions offshore, 
borne landward by the sea breeae and condensed out with 
the dew during the early morning." (11,p.93.) 	Terwyl die 
soutneerslae in 6en enkele pan, nl. die by Esaphruis, so-
veel as 14,500,000 ton bedra (1,p,73), is hull siS ver 
vanaf die naaste spoorlyn en vanaf potensigle afsetgebiedp 
geleg, dat ontginning onder huidige omstandighede file 
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betalend is nie. Trouens, dit is goedhoper om sout kuns-
matig deur die verdamping van seawater by -Panther -Beacon, 
myl van die si)oorlyn af, te berei as om die natuurlike 
afsettings by Kaapkruis, 90 myl van die naaste stasie 
te eksploitaer. Vir gips is die afset nog meer beperk, 
hoewel daar op die oomblih too aprake is van 'n sement-
fabriek in Suidwes-Afrika, wat dit dan as grondstof sal 
kan.gebruik. 
Die diamantafsettings van die Suidelike Ramib onder-
hou sonder twyfel die winsgewendste mynbedryf in die hole 
Suidwes-Afrika. Diamante het waarskynlik in ultrabasiese 
vulkaanpype ontstaan gedurende 'n tydvak in die Krytperiode 
waartydens talle sentrale punt-erupsiee oor die hole sub-
kontinent voorgehom het. Mettertyd is hierdie oppervlahte-
vulkane geheel-an-al deur erosie vernietig, maar die besonder 
weeratandbiedende diamante is deur riviere na die see 
vetvoer, waar dit langs die kuslyn deur seestrome versprei 
is. In di 6 opsig het die Oranjerivier sonder twyfel die 
belangrikste rol vervul, maar as in aanmerking geneem word 
dat diamante vandeg langs die hole weskus vanaf die Oli-
fantsrivier tot in die Kaokoveld ontgin word, is dit duidelik 
dat ook ander riilere in hierdie proses moos meegehelp 
het, Hoewel vulkaanpype van Krytouderdom wel in die 
Bersebs- en Gibeonomgewings van Namaland aangetref word, 
is nog goon prime voorkomstes van diamsnte in Suidwes-
Afrika gevind nie. Dit word egter as wsarskynlik beskou 
,dat die diamantafsettings langs die kusstreek, noord van 
die Oranjeriviermonding, verryk is deur tot nog toe on-
bekende primgre voorkomstes in die onmiddellike binne-
land. (13.p.818.) Die diamante is seam met gruise dour 
branderwerking langs bepsealde strandsones gehonsentreer, 
later deur heffing van die kuslyn blootoestei en nog verder 
deur windahsie uitgewan. Omdat die aeevlakatand tydens 
die yomaksima gedurende die Pleistoseenystydperk egter 
tot 300 voet laer gestaan het as vandag, born diamantdraende 
gruise ook in betrehlik vial: water teenaan die bus voor, 
sodat ryk neerslae gaduxende die'afgelope jaar in die cm-
gewings van Chamaisbaai en Plumpuddino-eiland op die 
kontinentale bank ontdek is. (14.) 	Langs die bus, noord 
van Elisabethbaai, is voorkomstes van diamantdraende gruise 
nie slegs onreelmatiger in hulle verspreiding nie (15,p.424), 
masr die stone is ook kleiner, sodat hulle stellig deur die 
Benguellaseestroom en die suid- tot suidwestelihe seebriesa 
hierheen vervoer is. 
	 (13,p. 824.) 	 Van naby geleg 
primgre voorhomstes is bier dua goon sprake nie. Lg. geld 
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moont1ik ook in die eeval van die Taokoveld, hoewel daar 
no te min in verband met hierdie afsettings bekend is 
om tot 'n definitiewe gevolgtrekking te raak. 
Hoewel die onmiddellike vooruitsigte goed is, skyn 
diamante oor die algemeen 'n kwynende bate- te woes. Van 
die on diamsntvelde ten snide van Luderitz is die room 
steeds in die jare onmiddellik voor en na die Eerste 
W4reldoOr1og afgeshep, terwyl die leeftyd van die ryk 
Oranjetinndneerslae op ales 25 jar gestel wcrd. (16,p.9.) 
Ook die kusstreek tussen Neob en Gonceptionbaai, bied 
'n niters beperkte potensisal alynbedrywighede in die 
vlak kuswatars van die Suidelike Damn, Leah wel heelwat 
openbare belan,c.stelling gsande, maar dsar is tn stork 
element van risiko aan verbonde, terwyl die aanvanklike 
ontginningshoste in Rand per keraat sewe hear hoar gewees 
het as by. by Oranjemund. 
(d) Samevatting  
'n Mons se perspehtief op Suidwes-Afrika se mynbedryf 
word dihwels stork gehleur dour die huidige welvaart van 
die Oranjemund en Tsumebmyne, wat gesament1ik vir 90 van 
die waarde van die Gebied se minerale opbrengs verantwoorde- 
lik is, Dit is onwasrskynlik dat die huidige tempo van 
diamantmynbou lank in die toekoms gehandhaaf kan word, 
terwyl die ryk Tsumebertsliggaam uniek in die Gebied ia. 
Per slot van sake lower Ouidwes-Afrika op 'n oppervlakte 
2/7 so groot as die Repnbliet, mineraIe wat slags 1/16 
die waarde van die Republieh se produksie het. Daar kan egter 
geen twyfel bestean °or die vershaidenheid van minerale 
wat Suidwes-Afrihs bled nie, maar voorkomstes is selde 
proot cl'enoeg om grootshaalse ontginning to regverdig. 
Klein iliedrywe, met kapitaalbehoeftes van 'n paar duisend 
of selfs 'n paar honderd rand is ezter nie sonder sukaes 
nie, hoewel ontginninz7 qewoonlih na 'n aantal jare, wanneer 
die benerkte potensialiteite van die meeste van hierdie 
tipe van myna uitgewerk is, gestaak word. Veral die streak 
om die Erongoberge het In halo aantal sulke myne gehad. 
Die Suidwes-Afrikaanse mynbedryf kon gevolglik nooit 
daarin slaag on mouse en kapitaal van buite to trek op 
dieselfde shaal as by, die Randse goudmyne of die Noord- 
Rhodesiese koperstreek nie. 
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Dle Suldwes-Afrikaanse mynbedryf is gehee1-en-al 
van- buitelandse markte afhanklik en lewer mineraalertse 
wat berug is vanwa die onstabiliteit van hulle pryoe. 
Mineraalproduksie wat egtex op 'n binnelandse industri41e 
mark berus, sal neiq om prYse te stsbiliseer en 'n meer 
gediversifieerde ekonomie tot uevolg h 	'n Deeglike waarde- 
bepaling van die Gebied se hulpbronne san brandotofminarale 
en aan basiese industriUle minerale irJoa ystererts, 
behoort duo voorrang te geniet in enige langtermyn eko-
nomiese beplannins: wat in die nabye toekoms aangepak 
mag word. 
2. WAMBRONNS 
Toehomdtige landbou- en industrigle ontwihkeling 
in Suidwes-Afrika word ernstiz aan bande ge16 deux ge-
brekki,7e waterbronne. Die Gebied het 'n lae an onbetrou-
bare somerreUnval van tusaen 50 en 700mm, per jaar, die 
effettiwiteit waarvan veel laer is as wat deur bogenoemde 
syfers aangedui word. Trouens, dit word berehen dat meer 
as 90% van die 25 	1011kub. m. wat Gebied gemiddeld per 
jasr in die vorm van neerslag ontvang, &f direk deur 
verdampin f indirek deur die trsnspirasie van lante 
verlore aan. Dit lsat 'n balans van -2.5 x 1011  kub.m., 
maar verrewe7 die meeste hiervan presipiteer oor die 
areiese oostelihe en noordoostelike dale sodat die beskik-
bare hoevee1heid water binne die Gebied self siege op 
1650 miljoen kub0 m. aeatel word. In teenstelling bier-
mee is die totale afloop van al die zrensriviere 68,600 
miljoen 	dus byna 50_heer groter. Die huidige 
wsterverbruih bedra ongevaer 103.4 miljoen kub.m. 
wat siege .61 van die beskihbare hoeveelheiJ is. 
TABEL 13. 
BERAAMDE WATER VERBRUIE VAN SUIDWESAFRITA 
. 	1960 
Doel,, Hoeveelheid 
(miljoen kub. m.) 
Huishoudelike en Indus- 
Vexbruik in 
Dorpsgebiede 14.5 14 
Huishoudelike Verbruik in 
Plattelandse gebiede 7.8 7 
Grootvee 36.4 35 
Kleinvee 7.0 7 Besproeiing 37.9 3 
TOTAAL 103.4 100 
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Tabel 13 (17,p. 112) toon ash dat die veebedryf vir 
42% van die Gabled se waterverbruik verantwoordelik is, 
terwyl 21% vir huishoudelike en industri,Nle gebruike 
denEewend word. Besnroeiing, at In feitlik onbenullige 
landsehonomie speel, eis egter soveel as 37% 
van die totale waterverbruih op - 'n uitstekende bewys 
dst besproeiingsgewasse uitermate hog waterbenodighede 
het, Vardar, Amaneer die Bardalokema in werhing tree, 
sal die 37.9 miljoen kub. in. wat tans vir besproeiing 
gaan, stellig verdubbel word. Van die totale jaarlikse 
vertruik van 103.4 miljoen kub. in. is la% afhomstig vanaf 
damme, C7% vanaf putte an boorgate en 154 vanaf permanente 
riviere - in di 4 aeval veral die Oranjerivier. 
(a) Oppervlaktevloei  
Fignur 32 toon aan dat, vanweog hul sanderige 
grondgeaardheid, die greotste deel van die Kalahari en die 
Sentrale Namib arefese gebieae is, terwyl die Etoshabekken9 
Oos-Damaraland, die oostelike en suidelike dele van die 
Sentrale Hooglande, die randgebiede van die 8uide1i1ze 
Nsmib en die Ohavanaorivier of sentripetaaLna bekhens 
van binnelandse dreinering afloop, of wegsyfer in gebiede 
van diep poreuse sand- en kalhreetafaettings. Hulle word 
du s as endorelese gebiede geklassifiseer. Wes-Damara-
land en die Kaokoveld dreineer direk weswaarts na die 
Atlantiese 0,7eaan, terwyl Namaland deur die_Visrivier 
sy sytahke tn suidwaartse afloop as die Oranje en uit- 
eindelik ook na die Atlantiese Oseaan het. ()Eclat dit 
deur dolomitiese gesteentes onderlg worJ, is ook die 
Otavibergland 	gabled van ondergrondse dreinering, 
hoewel sy regnval die hoogste in die blanke landbouge-
bled is, D10 dele het eater 'n aantal aoeie stand-
houdende fonteine en enkele oplossingsmere. 
(i) Standhoudende Riviere  
Omdat In jaarlikse reqnval van ten minote 1000 mm. 
nodig is on, onder die toastande van hog verdamping wat 
in ariede en semi-ariede streke beers, permanent° vloei 
in 'n rivier te handhaaf, is al die riviere wat binne 
Suidwes-Afrika self ontspring nie-standhoudend. Die 
standhoudende riviere wat wel voorkom - die Zunene, 
Okavango, Linjanti, Sambesi en Oranje - is almal ehso-
ties m,lot. Suidwes-Afrika en vorm deel van die Gebied 
se noordwestelike, noordoostelike en euidelike grease. 
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Die Kunene, met soos die Okavango, ontspring in 
die 1,500 mm, hog regnvalstrehe van die Sentrale Plato van 
Angola in die omgewing van Nova Lisboa en vloei daarvan-
daan feitlik reg suidwaarts tot by Part- Rocadas, vanwaar 
dit eers suidweswaarta en later weswaarts na die Atlantiese 
Osesan swenh. Sy totale opvanggebied bedra 49,760-vk.my1, 
terwyl die opvanggebied bokant Brihssonsdrif, waax die 
jaarlikae afloop 'op 54000 miljoen kb. m. beraam word9 
34,900 vk. myl is. Soos slle riviere' wat deux 'n somer-
regnval gevoed word, toon die Kunene en groot wisseling 
in- afloop gedurende die loop van die jast, nl. vanaf 
1200 miljoen hub. m. in April tot 50 miljoen kub0 m. in 
Ohtober, Die root probleem in die benutting van hieXdie 
rivier 18 daarin dat dit die bele aft and wat dit die 
Suidwes-Afrikaanse grense volg, stroomaf van die Ruakana- . 
valle geleg is en this in en kloof vloei wat selfs di4 
van die Oranjerivier in ruheid en onherbergsagmheid 
oortref. La ngs hierdie deel van die rivier se loop is 
die mOontlikhade vir teoproeibie beperh, hoewel geensins 
uitgealuit nie. Aan die anderkant ia daar egter geen 
gebrek aan damplekke vii' hidro-elektriese hragontwihheling 
nie en drie standplase is reeds tentatief uitgesoeh: 
In dam met en bahruimte van 2700 miljoen kub.m. 
by die Ondurueuvalle, ongeveer 30 myl,stroomaf 
1-anAie Ruakanavalle; 
ti) In dam by die Epupavalle, ongeveer SO myl verder 
atrodmaf; 
ill) 'In ere clam an die seewaartse end van die Ku-
Ilene se hloof,dour die laynesberge, net stroom-
op van die asnsluiting van die Marien- of 
Otjinjanjerivier, wat 'n bakruimte van 
119000 miljoen kub,m. sal 118 0 -(15, p.73.) 
Die kapasiteit van bier die drie opwehhingoinstallasies 
sal in die omgewing van 150,000 KW wees. Verder sal ook 
'n beperkte gabled in die Marienriviervallei.onder be-
sproaiing .zeplaas han word, Dit skyn egter of die 
Kunene 'n zroter bydrae tot die landboukundige ontwihke- 
ling van Ovamboland hen lewer. 	Hier het die tunenewater- 
hommissie reeds in 1927 en dampleh by Erikssonadrif uitge-, .soek, waar In'stoordam met en wal van 45 voet-'n hapasiteit 
van meer as 2,500 miljoen hub0 m. sal h4 en 20 miljoen' 
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kub. m. per jr aan Ovamboland kan lewer. (19, pp.10-13.) 
Op die oomblih egter is die planne minder ambisieus: vir 
eers sal tn uitkeerdam met In wal van 121 voet aangen 
word en water sal daarvandaan met dieselpompe na Ovambo-
land vir die besproeiing van slegs ongeveer 3,000 ha. 
r-elei word. 
	 In die tweede stadium van ontwikkeling word 
'Ti vergroting van die pompkspasiteit en derhalwe cook 'n 
verdubbeling van besproeide oppervlakte in die vooruit-
sig gestel, terwyl die hooLTte van die dam in die laaste 
stadium tot 24 voet vere.root sal word en besproeiingsgrond 
tot 10,000 ha. Teen Ii6 tyd sal die naby geleg 
Ondorususkema reeds voldoende hidro-elektriese krag 
ontiikkel om alle pompwerk oor te neem. (20, p.318.) Voor-
0-6 hterdie shema werhlikheid word, is dear egter enkele 
problem wet onder oe gesien sal moet word: 
i) Omdat die Kunene die grans tussen Suidwes-
Afrika en Angola vorm, sal die oprigting van 
honstruksiewerke eers -moet wag vir 	ooreen- 
homs oor die verdeling van die rivier se 
water. (Erikssonsdrif is trouens as geheel 
binne Angola gele6). Die Kunenewaterkommissie 
waarop beide Suid-Afrikaanse en:Portugese ver-
teenwoordigers sitting gehad het, het reeds 
in 1926 tot so 'n ooreenhoms geraak, maar 
dit is nooit deur die onderskeie regerings 
bevestig nie. Die aangeleentheid was in 
1963 weer die onderwerp van onderhandelings 
-buss n die Republiek en Portugal. 
ii) Rog geen betroubare afloopsyfers is oor Ale 
Kunene beskikbaar nie en voordat sulki,syfers 
nie °or 'n tydperk van 'n aantal jare versamel 
is nie, sal grootskaalse hapitaalbelezginga 
in bogenoemde skemas 'n wasgstuk wees. 
iii) Die 0-ewe1dige le hellines en brahffronde van 
Qvamboland verg nie slegs besondere metodes 
vangewasverbouink,  nie, maar maak:dit ook 
moeilik om sommige gewasse hoezenaamd te 
verbou. Tyd is duo nodig vir navorsing om 
die geshikste gewasse en boerderymetodes 
te bepaal. 
Die Okavango ontspring.ten ooste van Nova Lisboa bale 
haby aan die oorspronz van die Kunene, en vloei aaw-, 
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vanklik suid-suidooswaarts en later oos-suidooawaarts 
om uiteindelik in uitgestrekte moerasse in-Noord-
Batsjoeanaland deur verdamping en wegsyfering te ver-
dwyn. Sy totale opvanggebied is -581/00 vk. myl, maar 
groot dole daarvan dra absoluut geen afloop tot die 
rivier by nie. Gedurende die tien jaar tussen 1945 en 
1955 was daar reeds 'n hidrografiese registreerder by 
Runtu werksaam v sodat die gemiddelde jaarlikse afloop 
van die rivier betreklik noukeurig op 4,8-0-0 miljoen kub. 
m. bereken is. By Andara, stroomaf van sy aansluiting 
met die Kwito, word dit egter op 10,000 miljokub.m. 
beraam. Die opvanggebied bokant hierdie punt is 28,600 vk. 
myl. Weens tn lae gemiddelde val van 1:4,000 is die 
Okavango wel minder geskik as die Kunene vir hidro-
elektriese kragontwihkeling, maar tied weer In groter 
oppervlakte wat onder besproeiing geplaas kan word. 
'n Goeie dampleh is reeds uitgesoek by Mbambi-Oos, 
ongeveer 25 myl stroomop vanaf Kuringkuru, waar 'n stewige 
rotsfondament vir honstruksiewerk beskikbaar is. 'n Stoor-
dam met fn hoogte van 105 voet sal 'n kapasiteit van 
2100 miljoen kub.m. hig en in staat woes (Dm 80-90,000 ha. 
aan weershante van die rivier tot sever stroomaf as die 
aansluitinz van die Omuramba Omatako te besproei. Op 
die laer en middelterrasse, aan die -Suidwes-Afrikaanse 
kant, kan ongeveer 30,000 ha. besproeibare gronde be-
skikbaar gestel word, terwyl besproeiingswater na 'n 
addisionele 10 0000-20,000 ha. verder van die rivier af 
wog gepomp han word. So 'n dam sal ook dien cm die vloei 
van die rivier to reguleer en dit bevaarbaar te maak vir 
kleiner bote van 300 tot 400 ton. 
Die Linjanti, met 'n zeakatte gemiddelde jaarlikse 
afloop van 4,500 miljoen kub.m., en die Zambesi (37,500 
miljoen hub.mo) is alleen vir die Goatelike Oaprivistrook 
van belanz. Toehomatige ontwikkeling sal egter met In 
hole aantal problem to hampe ha, o.a. die moerassige 
harakter van die suidelike en Oootelihe del, die voor-;., 
1:0M8 van tsetsev1ie4 en die afWesigheid van geatitte 
damplekte. Omdat die gebied =ring word deur Noord-
en Suid-Rhodesigp Betsjoeanaland en Angola, sal groot-
shaalse shemas slegs dour die ko4erasie van al die 
belanghebbende staatkundige eenhede suksesvol deurgevoer 
word. 
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Hoewel die Oranjeriviar 'n totale jaarlikse afloop 
van 11,000 miljoan kub.m het, vloei dit stroomaf van 
die Aughrabieavalle in In 1,000-2,500 voet diep en 40 myl 
bre6 kloof, sodat die moontlikheid van besproeiing deur 
'n gebret aan 2eskikte 7ronde beperk word. Die Gebied 
tag egter baat by skemas wat in die latere stadiums van 
die Oranjerivierprojeh langs die benedeloop van die 
rivier aangelg sal word. Die hoofdoel van die skemas 
Is skynboar kragopwakking, maar waar omstandighede dit 
toelaat, sal kleikaalse besproeiing atellig ook toege-
pas word. Vyf van hulle word trouens in die deel van 
die rivier wat aan Suidwes-Afrika grans, in die vooruit-
sig gestel: 
• i) By Komsberg in die auidoostelike hock van 
die Gebied 	aanvanklik 'n atasie met 'n 900 
en uiteindelik 'n 1500 KW-kapasiteit, 
ii) By Onseepkans - in die latere stadia In stasie 
met tn kapaaiteit van 1100 KW. 
iii) By GOodhouse - 4,500 KW, in die latere stadia. 
iv) By Vioolodrif - 8001W in die latere stadia. 
v) Naby Oendelingsdrif - 900 KW ook in die latere 
stadia. (21.) 
E.g. vier stasies sal in hoofsaah die Namakwalandse 
kopermyngebiede bedien, terwyl die by Sendelingsdrif 
Aleanderbaai en waarekynlik ook Oranjemund sal han 
voorsien. Volop goedhoop hrag sal egter naby aan dorpies 
coos Karasburg en Ariamsvlei en die omringende place 
beskikbaar wees en dit sal weinig verdere hoste verg cm 
die kragvoorsieninzsnetwerh_so uit te brei dat die dele 
van Suid-Namaland ooh dsarin betreh word. 
VOlgens die Anglo-Dultse Verdraz van 1890 is die 
grens tuasen die toenmalige Kaapholonie en Suidwes-
Afrika omshrywe as synde die noordoewer van die Oranje-
rivier. Die Gabled het dua geen wetlike aanspraak'op 
wster van die Oranjerivier nie, Velgens die Waterwet 
van 1956 van. die Unie van.Suid-Afrika is dieselfde regte 
egter can oewerbewoners aan die . SUidwes-hant van die 
grens toegeataan as at die can die suidekant reeds 
geniet het. Trouena, onder die Vioolsdrifataatawater-
skema word besproeiingswater reeds vir 'n geruime tyd-
aan oewerbewonera aan die noordekant vooraien, terwyl 
die Oranjemundnedersetting desgelyks van water van die 
Oranjerivier gebruik maak Dit is dus duidelik dat 
Suidwes-oewerbewoners aowel as die Gebied se wins-
gewendste mynbedryf, baie by die huidige noue staat-
hundige verbintenis met die Republieh baat. 
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ii) Nie—Standhoudende RiViare- 
Ona het reeds gesien dot Suidwez—Afrika 'n lae 
en onreglmatiee regnvel het en dat die dela van die 
Gebied mat die hoogste reaval vanweg hul besondere 
grondgeoardheid geen of weinig afloep het nie. Dat die 
vloei van riviere wet binne die Gebied ontsprinc duo 
ongereeld sal wees, spreek vanself% Gedurende goed 
agt maande van die jar is die rivierbeddings droog en 
dra geen tehen van oppervlaktevloei nie. 1n die regn—
seisoen kom effehtiewe regnval in die vorm van intene.,e, 
tortsioNlige buie voor, sodat die riviere alegs vir 
kort periodec onmiddellik nadat 'n goeie hoeveelheid regn 
uitgesak het, vloei. 	Afloop in 'n rivier is eater nj.e 
slogs kort van duur nie, maar col: plaaalik in sy effek; 
nodat die vloed 'n pear myl lanza die stroomkanaal al' 
beveeg het, verdwyn die water deur verdamping en weg—
syferinz in die alluvium van die rivierbedding. Slegs 
warner vydverspreide re gns uitsak, tree so in rivier en 
sy sytakke as 'n good geintegreerde dreineringstelsel op. 
Bogenoemde tipe van rivierafloop is welbekend in drog 
streke an staan as oorstromingsvloei bend. Tabel 14, 
wait die vloeihenmerke vw-A die Swakoprivier by Okahandja 
aanstir,, illustreer otj*stromingsvloei by uitnemendheido _ 
Die Zwakop vloei nie onafgebreke or 'n betrehlih lang 
tyd.perk nie, mar kom tussen 10 Cr! 20 keer gedurende 
die regnzeisoen of en is in binDe enkele ure afgeloop. 
Solfs gedurende die hoogate vloed wat in bogenoemde 
tydperk 2eregistreer is, nl. op r Maart 1'147, het die 
periode va:1 vloei alegs 72
- uur Yeduur. Die vloed het 
vier uur ,g7eneem om sy maksimem van 294 kub. m. per 
sekonde te bereih, terwyl die afloop gedurende die laaste 
30 uur van e.eregistreerde vleei onbenullig vas. 
Normaalveg iz dit nie slegs die geaardheid van die 
regnval wat tot hierdie court van afloop aanleiding zee 
nie, moor ook die grondgeaordheid vat, vanweg die volop 
sonde en halhrete, gewoonlik taamlik pores ia. Dit 
duur dus lank voor die intensiteit von regn die veg—
syferingstempo oorskry en Jan is die oorskot wat as 
aflcop beskikboar is, in elk geval nog betreklik gering. 
Riviere soos die Auob en Nossob tree dus slags by wyse 
van hog uitsondering as 'n geintegreerde dreinering—
stelsel op, terwyl slega die Visrivier, vaarvan die 
bo1ope die rotsac,tige dele ten ooste van die Noukloof—
en Tzarizberge dreineer, permanente kuile langs sy loop 
het en tot vier moande aan mekaar han vloei. Lg. rivier 
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is eater unieh in Suidwes-Afrika. • 
ZABEL 14  
Seisoen Aantal stroom- Mak,afleop 
• 1ev1oedin7e 
	 gedurende 
geduende 	 hoogste 
Seisoen 



















1946-47 20 294 30.8 
1947-48 12 110 3 9.2 
1948-49 25 116 7 28.8 
1949-50 32 96 4 21,0 
1950-51 6 60 2 1.9 
1951-52 92 6 3.7 
1952-53 21 176 1 20.-8 
1953-54 11 139 10 13.5 
1954-55 5 147 1 11.1 
1955-56 4 102 28 6.1 
, Die totals eksoreTese afloop van Suidwes-rAfri-
knanse riviere word op 3,000 miljoen kub.m, per jaar ge-
zkat, wat ietwat minder az 6% van gesamentlihe afloop 
van die noordelike f,renarivier is, Die skommeling van 
seisoen tot aeisoen is gewaldig groot, Trouenz van die 
riviere in die droUr weste hom nie eers altyd elke 
jaar af nia. Die Euiseb het bv. slegs 14 heer gedurende 
die loop van 130 jaar af:7ekomt Die Omarururivier, 0003 
gedurende die tydperk 1943 tot 1961 by Omaruru :zemeet t - kom net in/mA3ASnseisoen af t maar die jaarlikae afloop 
het gewissel von 150,000 kub.m. in 1944-45 tot 320 
miljoen hub.m„ in 1949-50. Lg. syfer verteenwoordig 
byna 40 van die tutale afloop wt gedurende die hale 
waarnemin7atydperh v&n. 18 jaar 
wisselvalligheid van 'n rivier 
maak hilrograwe gebruik van 'n 
likheid t d.w.s, die varhouding 
wyking van die afloopsyfers van individqele jara en die 
gemiddeldo jaarlikse snoop. Hoe hour die kogffisi4nt; 
hoe wi2selValliger is die betrokke rivier se •afloop. 
gerezistreer is. Om die 
se afloop uit,* te druk, 
hogffisient van verander-
tussen die standaardaf- 
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Tabel 15 dUl hiardie hogffisint van veranderlikheid aan 
vir enkele riviere in Suidwes-Afriha. Vir vergelykings-
doeleindeo word ooh nog die -Hartsrivier, as voorbeeld van 
'n stroom wat in 'n semi-ariede omgewin,z ontspring, 
bygevoeg, Bowel as die Oranje- en Coloradoriviere, wat 
albei vir groot skemas benut word of sal word. (22.) 
Met die uitoondering van die Visrivier, die afloop waar-
van ongeveer 1/10 uitmaah van die totale afloop, van 
ehsorelese riviere wat binne die Gebied ontspring, ver-
gelyk die gereeldheid van vloei van die Suidwes-Afrihaanse 
riviere hlaarblyklih baie ongunstiL-. Dit is egtar dui-
delik waarom die Visrivier gekies is as die rivier waar-
langs die aerate besproeiingskema in Suidwes-Afriha 
aan7e14 sou word. 
TABEL 15  
DIE VERANDERLIEHEID IN AFLOOP VAN ENKELE  RIVIERE'IL S.W.A. 
Rivier 	KoUffisiUnt van Ver- 
anderlikheid 
Skaaprivier by Hatsamas 
	 1.071 
Okavango. , by. Runtu 
Omaruxu, by Omaruru 1,0,e 
Visrivier, by E±antzplato 	.957 
HartsriVier, by Taungs, E.P. .554 
OranjeriVier, by Hopetown, E.P. 	.590 
Colorad -orivier, by Yuma 
	 !333 
Vanwe4 die hlein bevolhinq en 'n lae graad van 
verstedelihing het die Gebied nog nie uitermate .root 
waterbehoeftes nie. Die oppervlattevloei van nie-
standhoudende riviere bled duo moontlikhede wat nie 
geignoreer kan word nie. Dit is e?ter maar eers in die 
jare sedert die Tweede WOreldoorlog dat ernstige aandsg 
aan die houstruhaie van stoordamme vir munisipale gebruih 
gege is. Hoewel grondwater nog steeds belangriher blY, 
is daar tans reeds ses dorpe wat hullo huishoudelike 
waterbehceftes gedeeltelik uit oppervlahtebronne aan- 
vul 	0-WwaroniL.o, Windhoek, Gobabis, Mariental, Eeet- 
manshoop aa Earasbur,fr. Trouens, reeds ongeveer 50 van 
Windhoek oe water word deur die Avis- en Goreangab- 
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dame voorsien en hierdie persentasie aal in die toekoma 
stallig nog verder styg. 
'ZABEL 16  
DAMBTE VIR MITISIPALE.-WA:TERVOOES.LENING-IN-3,.W.A. 
Dorp Dam Datum van 
Konstruksie 
Inhoud 
Otjiwarongo Otjitasu 1940*  330,000 kub.m. 
Windhoek .kvisdpm 1933 3.5 miljoen hub.m. 
Goreangabdam 195g-5q 4 ,7 miljoen kub.m. 
Gobabis Daan Viljoen- 
dam lt156-0 545,000 kub.m. 




Karasburg Bondelsdam 195q-60 1.7 miljoan hub.m. 
* Datum van oorname deur Munisipaliteit. 
Die nie-standhoudende riviera , veral die Viarivier, 
bled ook beperkte moontlihhede vir besproeiing, maar 
die doeltreffendhaid vaL atoordamme word aan bande gelel 
deur die bale. silk wat Suidwes-Afrikaanse riviere nood-
wendig saamvoar en dew die ho 4 verdamping wat in die . 
geval van . groot, .vlak plaaadamile tot - 9.V0 van die inhoud 
kan opeis. Verdamping word egter bekamp dew In stoor-
dam só te ontwerp dat die blootgestelde wateroppervIakte 
so hlein as moontlik in vargelyting met die water- 
volume is.. In.die_praktyk word dit bereih dew die If:P 
so diep en. by implikasie ook so gr3ot te ben as wat 
omatandihede toelaat. Wipplinger noem bv0 dat wanneer 
al die water uit 'n dam met 111 atoerdiepte van 110 voet 
in die loop van drie jaar onttrek word, dit ongeveer 5.9% 
van sy hapasiteit sal lewer. Is die atcordiepte egter 
35 voet,,sal die oorean8teiotiOnde syfer sleg3 6% wees. 
(23, p.40) 
Ovamboland mat sy. geleidelihe suidwaartse val en sy 
ligging tossen twee permanente riviere Lied besondere 
probleme van waterbewaring eh benutting, In die geologiese 
verlede, toe die Kunene no ha die Btoshapan dreineer 
het, het heelwat water oor die huidige Ovamboland dew 
verdamping verlore gegaan. Di6 wat wezgesyfer en f:rond- 
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waterbronne aangevul het, moes dus 'n betreklik hcAi 
southonsentrasie gehad het. Die proses word stellig van-
Ase nogyoertgesit. Die grondwatertafel langa baie 
van die Ovambolandse oshanas is due so vlah as 15 voet, 
wear die water is te brah vii' menslihe of dierlihe 
gebruih. In teenstellinz met die res van Suidwes—Afriha, 
is hierdie gebied dus absoluut afhanhlih van opper—
vlaktewaterbronne. Gevoed deur die Ouvelai, waarvan 
die jaarlihse afloop op 5 miljoen kub. m. berehen word, 
en deur plaaslike re6nvs1, is die efundja normaalweg • 
voldoende cm in die gabled se behoeftes aan drinhwater 
te vooraien M,9.2T in droogtejare word toestande vererger 
deurdst geen reserwes van grondwater beskikbaar is wat 
kan lien cm vii' die gebrek aan oppervlaktewater te hom—
penseer nie. Daarby het die bevolking szadurende die 
afgelope vyftig jaar meer as verdobbel, sodat hongersneod 
'n gedurige bedreiging geword het. 	Ac 'n eerste 
Steep om hierdie situasie die hoof te bled, het die 
Administrasie at 'n dambouprogram begin, wat aanvanhlih 
op 'n vyfjaarbssis aangepah is, -Teen 1959 is reeds 
meer as 'n 100 damme van verskillende tires en groottes 
voltooi. - (24,p.5.) Die honstruhsieskema is sedartdien 
voertgesit, terwyl 'n kanaal vanaf Ohatana begin is 
wat uiteindelih deur Kunene gevodd sal word. 
Omdat die religflose terrein en sanderige grond—
geaardheid fn algehele afwesigheid van geshihte dam—
plehke tot gevolg het, is die meeste van boganoemde 
uitgrawingslamme at in die oshanas uitgeskraap en 
gedurende die ,efonaja met water gevul word. 'n Dam met 
'n Lialard VFill 25,000 hub, mt.en 'n diepte van 15 voet 
lewer 'n watervoorraad, wat sonder aanvelling twee dre6 
seisoene sal kan oorleef. (21,p.6.) Omdat die grond—
watertafel egter hoog is, kan de van diaper as 19 
voet mahlik van beneae besoedel word. 	Word In groter 
watervoorraad dus benodig, word die uitgrawing toegebou 
deur 'n airkelvormige gruiswal van 15 tot 20 voet heeg9 
sodat die stoordiepte Vah die dam dubbel so diep as 
voorheen is. Weershante word twee uitgrawingsdamme met 
toeveerhanle vanaf nabygele.°.; oshanas geohraap. Hier
vandaan word water in die hoofdam gepemp. Vier aulhe 
damme is gebou, die grootate waarvan di by Ohatana is. 
Lg, dam het ,n hapasiteit van 325 miljeen hub.m, — on—
geveer dieselfda as die Avisdam naby Windhoek en nog 
greter as die munioipale dame van Earasburg, Eeetmans—
hoop, Gobabia en Otjiwarongo. 
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(b) Grondwater  
Omdat grondwatervoorrade 1570 van die Gebied se 
huidige waterverbruik voorsien, an die betehenis daarvan 
nouliks oorshat word, 	Grondwater wat by fonteine na die 
oppervlakte hom, het bv, meer as eniEe ander faktor 
die verloon en verspreiding van Ire—koloniala sowel as 
van vroeg—holoniale nedersetting bepaal, Dorpe soos 
Warmbad, Keetmanshoop, Bethanie, Gibeon, :Rehoboth, 
Windhoeh, Outjo, Otavi en Grootfontein het almal om 
permanente fonteine ontstaan en is in hulle ontwihheling 
dikwels deur inboorliEJnedersettings vooraf7ezaan. Vandag 
lewer •grondwpter 955 van die Gabied se huishoudelihe an 
industrigle water, 715 van die drinkwater vir vae en 40 
van die besproeiingswater. 
(Mat grondwatervoorrade vandag d.m.v. boorgate 
ontgin word, het sommige van die ou historiese fonteine — 
bv, die by Keetmanshool, en Outjo — reeds heeltemal opge—
droog, terwyl ander, so s die by Grootfontein tot ,n 
onbenullige (2rootte gekrimp het. Goeie permanente fon— 
teine hom tans nog die meeste voor in aaardie dela van 
die Karstveld en die Eaokoveld wat dour dolomitiese 
gesteentas van die Damara—Otavi Sisteem onderlS word. 
Veral die suidelike eh suidoostelite soomgebied van die 
Otavibergland is besonder ryk aan fonteine, waarvan die 
by Otavi (1400 hub.m. per uur) en by Eletfontein 
(1200 hub.E. per uur) die belanrihste is. Vardar wea—. 
waarts kom ook sterh fonteine voor by Fransfontein, 
Sesfonteih an Eaoho—Otavi — s1 drie word trouans op 
klein skaal vir besprceiinp. san....ewend 	Die oplcssings— 
mere by Otjikoto en Guin-as 1-we out: bale houotante 
watervoorrade: e.g. het by, in die heel vroegste ont— 
wihelingstadium van die TJublebrasn an die mynnederset—. 
ting water voorsien en word vandsz vir die besproeiing 
vsn 'n bloehomplantasie gebruik, terwyl 'n aansienlike 
groenteboerdery on die Guinssmeer ontwihkel hat. Water 
word tans °o1: op grcot staal uit die Tsumeb— en Berg 
Aukasmyne Lrepomp: 180,000 hub. m. per 'Lag uit e.g. en 
110,000 hub. m. uit 1d. 	Terwyl die uit lie Tsumeb— 
myn egter vir huishoudelihe watervoorsiening en vir 
besnroeiincr op die mynmsstshac, py se plaas .Aangewend word, 
loop die water vanuit die Ber.2. Aukasmyn, afgasien van die 
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hoeveelheid wat die myn self gebruik, feitlih nutteloos 
weg. 
Die granitiese en metamorfiese strukture van die 
sentrale en verre-suidelike dale van Suidwes-Afrika 
begunstig nie die akkumulasie van grondwatervoorrade 
nie, sodat boorwerk vir water dihwela orAmoedigend ip. 
Krahe of nate in die gesteentes bled as In ran die 
beste versamelkanale 
	 veral naby kontakte tussen 'n 
kraakryhe gesteente soos mermer enersyds en massiewe 
craniete of shiste andersyds Die grondwateTreservoirs 
waaruit Karibib en Otjiwarongo hulle huishoudelike 
voorrade i)ut, hang bv albei met marmerformasies in 
die Damara-Otavi Siateem saam lhhele goeie fonteine 
kom ook in dergelike strukture van die Nama-,3isteem 
in die Neuhloofberge voor. 
Die poreuse Kalaharikelhrete lower sums ooh goeie 
water op geringe dieptas, veral in die omgewing van 
kalhpanne, maar normaslweg gaan 'n to groot persentasie 
van die reUnval dour verdamping in die los, sanderige 
oppervlehte afsettings verlore. 
Die baste grondwater word in sommige• van die 
gelaagde struhture v9n Sentraal-Namaland en die aan-
gresende &lid-Kalahari verhry. Oor hierdie dole toon 
die Karoo-- en Namslae In geleidelike suideoswaartse duih, 
wat steiler is as die Val van die landsoppervlatte. 
Die Bo-Dwyhalae, was van Gibeon an Mariental, is seam-
gestel it ln.opeenvolging van growwe, deuriaatbare 
sandstone en digte ondourlaatbare shalies. Na die waste 
en noorde hah weliswaar geen dogsome van hierdie ae 
waargeneam word nie, maer hub e is alegs deux dun opper-
vlaktelae van poreuse Ealaharisande en -talkrete 
bedek, Regnwater en die afloop van riviere soos die 
Usib - en Shaap . (259 p.171) ayfer oos van Rehoboth in 
afsettings soos hierdie weg,. bereik die diepgelesand-
steno, maar word aan die basis van lg. lae dour die 
shalies opgedam sodat dit teen 'n tempo van 60 of 70 
voet per jaar saam met die duik van die,lae dieper onder 
die- oppervlahte in beweeg. As 411 boorgat nou op 'n plek 
geslaan..word wat laer 16 . as. die grondwatertafel in die 
waterdraende laag, is die hidrostatiese druk voldoende 
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om die water wat in die rotsporieU i8, na die oppervlahte 
te laat styg. Sedra dit gebeur, Word van artesiese toe-
stande o:epraat. In die Suidelike Ealahari horu dergelihe 
waterdraende sandstene, wat deur ondeurlsatbare shalie-
lee ingesluit word, in twee horisonne voor. Die 1io4r 
geleg sg. Auobhorison 13 ongevear 150 voet onder die 
oppenvlahte by Lidfontein, 250 tot 300 voet by Stampriet 
en ongeveer.tn 1000 voet avid van die Aminuisreservast 
terwyl die sg. Nossobhorison nog deurgsans In 400 voet 
dieper eleg is. (26, pp. 92, 93,) Lit is slags in be-
perkte stroke langs die valleie van die Auob- en Nossob-
riviere waar die landsoppervlakte laag genoeg daal om 
die_ hidroatatiese watervlak in die twee onderskeie honi-
sonne te sny - in die duineveld weg van die valleie atyg 
die water dua nie na die oppervlakte nie en is derhalwe 
subartesies..(Sien.Figuur 33.). Die baste bronne word 
lang.'s die Bowe-Auob, tussen Stampriet en Gross-Nabas, 
uit die Auobhorison verkry, waar individUele boorgate 
.soveel as 500,000 gelling per dag lewer. Die NOssob-
horison word vender ooswaarts langs die Nossobrivier 
ontgin, Eal,e2 her is die lewering . slegs 20,000 gelling 
per dsg Omdat die waterdraende lae dieper ondar die 
oppervlakte duik, word die ontginningshoste verder na die 
ooste buitensporig hoog, terwyl die kwaliteit van die 
water ook gaandeweg verswak. Venal die aanwesigheid 
'van fluooraoute, wat pype an pompe besonder gOu last roes, 
is in di 4 opstg tn probleem. Omdat artesiese bronne 'ma:-
ilk tot fn verkwistinq van water han lei, verplig die 
Administrasie boere om hulle boorgate te versegl en 
word niemand. toezelaat om binne 'n Q-eproklameerde arte-
siese gebied In boorgat sonder verlof van die Adminiatra-
ale te slaan nie. 
Figuur 34 dui die aanwesii-Theid van 'n verdere 
grtesiese gabled in die Maltahne-omgewing aan. Die 
presiese struhturele omstandighede wat tot die toestande 
hien lei, is nog nie behend nie, paar dit skyn net oos-
waarts-duihende sandstone; skslies en halkstona van air) 
onderste'stratirafiese eenhade van die Nama Sisteam 
saam te hange 
Die meeste Suidwes-Afrihaanse riviere skyn ge-
durende pluvtale periodes in die resente geclogiese 
verlede tn aansienlik zroter en raglmattzer afloop te 
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gehad het as wat tans die geval is. Hul groter erosie-
krag he hulle in staat gestel om diep kanale in die 
onderliggehde rotsbodem in te sny, wat later weer tot 
'n hoogte van 30-40 voet deur puin en sand opgevul is. 
Die grofste materiaal 18 gewoonlik die diepste, terwyl 
die fyner material die brog rivierbedding vorm. Hierdie 
so.„ sandriviere kan as die ekwivalent van gevlegde strome 
in meer humiede klimate beskou word en is inderdaad so 
algemeen in Cuidwes-Afrika dat rotshlowe alego in die 
hoogste bergdele voorkom. Die sporadiese stroombevloe-
dinge van die regnseisoen syfer baie gou in die los p0-
reuse materiaal van die livielbedding weg, versamel langs 
die ou rotsbedding en begin ang.v. swaartekrag stroomaf-
waarts beweeg. Op di 6 wyse ontstaan 'n syferstroom wat 
deur die boonste deklaap van los sand van rdamping 
gevrywaar word - verdamping skyn slags tot die boonste 
drie voet beperk to wees. (23, p,6.) Die huidige vloei-
bedding is nie noodwendig re g bokant die ou rotsbedding 
geleg nie - by Osona, naby Okahandja, kom 'n stark syfer-
stroom by. wes van die huidige Swahoprivier voor. 
_Hoe grondwater in die alluwium van. so 'n rivier-
bedding versprei,hang bale van die vorm van die ou rots-
bedding af. (Figuur 37.) Is dit - diep en breed, is die 
grondwatertafel ook diaper onder die oppervlakte, maar 
vernou die rotsbedding, lig die grondwatertafel en is 
dit selfs moontlih dat In klein opperviaktestroompie oor. 
'n kort afstand ay verskyning kan Mask, Water kan in 
elk geval mahlik behom word dour vlak putt d in die sand-
bedding to g±awe - op di 6 wyse het die NaMa en Herero 
reeds ngorrawater" vir bulb e vee gekryc 'n Goeie idee 
van die kapasiteit-van ao 11) syferstroom kan uit die 
volgende syfers,i.vom die-Omarururivier gekry .wo±d: 
kort by Omarurudorp vernou die rotsbedding van die rivier 
van 1000 voet breed en 38 voet diep tot 200 voet. en.  20 
voet onderskeidelik. 'n Natuurlihe sandreservoir word 
nou stroomop van die vernouing gevorm, Drie putte, geen-
een.waarvan diaper as 20 voet is nie, isin .hiardie . sand-
bedding gesink en lower gesamentlik tot 200,000 gelling 
per deg. Slegs na besonder drog reinjaie vertoon die 
tempo van lowering enigsins tehens Van afname. 
Syferstrom;§ word dus op 'n eansienlike skaal vir huia 
houdelike water ontgin - by Okahandja, Omaruru, Usakos 
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Walviabaai en Swakopmund 	terwyl dit by plehke soles 
Osona, Omaruru en langs die Benede-Owakop selfs vii' klein-
skaalse besproeiing aangewend word. Water }:an ook kuns-
matig in sand gestoor word en sandstoordamme word dikwels 
vii' di6 doe gebou. Die opgaarvermsA van sulhe 'home is 
egter beperk, sodat hulle hul beste benutting vind in 
drinkwatervoorsiening aan vee. Hulle het egter d16 belang-
rike voordeel dat hulle nia so kwesbaar vii' verdamping is 
nie: terwyl In gewone stoordam van 35 voet diepte slegs 6% 
van sy kapasiteit oor ,n tydsverloop van drie jaar sal kan 
lower, lewer In sandstoordam van dieselfda grootte 71% tot 
60% van sy totale inhoud aan geabsorbeerde water oor 'n 
dergelike tydsverloop. 
Omdat water daar op weinig ander wyees bahom kan 
words is syforstrome veral van groot betekenis in die 
Sentrale Namib. Dawes die Swahoprivier het daar egter 
gedurendedie afgelope dertig jaar vn geleidelite agteruit-
gang in die kwaliteit van die water ingetree wat in lie 
afgelope paar jaar so erg gaword het that van die klein-
hoewes langs die rivier se beneleloop ontruim. moes word. 
Omdat verbratking langs die Swakep en die Khan egter tot 
d16 dela ves - van Usakos beperk is, word dit toegeakryf-
aan die sanvoar van soute vanuit die Namib gedurende die 
groot oorstromings van 1937-34, (2p.57.) Dit is reeds 
talle here aangatoon dat normale oorstromingsvlbei aan-
leiding gee tot In tydelike afname in die aantal opgeloste 
soute in lie water. ,n Vloed uit die Namib het not die 
teenoorgestelde gevolg., Ook waar die grondwatertafel bokant 
die kritiese drie voet-grens gelig word, word grondwater dour 
verdamping gehonsentreer. Volgens syfers wateWipplinger 
aanhaal, het In waterontleding van 'n. monster teat tilt 
put naby die Monding van die Swaheptivier geneem is 46,50 
opgeloste dole per miljoen dele water getoen 	Op dieselfde 
dag is 'n tweede monoter. ongeveer 2 myl verder stroomep 
by lie opoorwegbrug, waar die rotsbedding so non is dat 
syferwater aan die oppervlahte verskyn, geneem Hierdie 
water het nia minder as 18,040 opgeloste dele per miljoen 
dale water- gahad nie. (23,p.56.) 	 Vanaf die einde van 
1961 io Swahopmund dus ingeskakel by die Roolbankakema 
sodat die (V..rp tans sy water vanaf die.Kuisebrivier, 
ongeveer 18 myl suidweo van Walvisbaai, hry. 
(d) Samevatting 
Ono het reeds gasien dat 7,7't van Suid??es-Afrika 
se waterverbruik vsnuit grondwaterbronne voorsien word. 
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Volgens beraming verteenwoordig dit In volume van 70 
miljoen kub. meter per jaar. Tie total hoeveelheid grand-
water wat vir verbruih beskikbaar is, word op 150 miljoen 
hub. 171 	Terwyl die Gebied as geheel dus nog 'n 
goeie oarshot aan grondwater het, geld dit beslia nie vii' 
alle omgewings binne die Gabled nie. Varal by grater 
stedelike gebiede soos Windhoek, Otjiwsrongo on Keetmans-
hoop u  is die tempo van onttrekking dikwels reeds grater 
as die totale jaarlikse aanvulling deur renawater. 
0u1ke plekhe is tot 'n steeds groter mate afhanhlik van 
oppervlskteafloop wat in dame opaevang kan word. In 
die verband kan die waterposisie by Windhoek as veorbaeld 
dien, In 1960 het die munisinaliteit 3.3 miljoen tub.m, 
uit ondergrondse bronne getrek terwyl selfs die aunstigste 
beramina van die voorrade wat beskikbaar is aantoon dat 
'n onttrekking van moor as 3.2 miljoen hub meter per jaar 
onveilig sal woes. Dit is oak good be:enF dat terwyl die 
oorspronklike boorgate van die Windhoekse munisipaliteit 
in die vroeg-dertigerjare artesies was, boorgate vsndag 
tot 'n diepte van 900 voet an selfs now diaper gesink moet 
word. Vandaar dat die Goreangabskema san die einde van 
1959 voltooi is am die skamele 10% per jaar wat opper-
vlaktewater van die Avisdam tot die stsd se jaarlikse 
waterverbruik bygedra het, tot oor die 5(2) op to skuif. 
In Dam met tia kapasiteit van 60 miljoen hub. m. word ook 
in die Swahoprivier, oos van Okshandja, in die vooruitsig 
gestel, terwyl in skema vii' die suiwering en hergebruit 
van rioolwater beplan word. Lg. skema sal ongeveer 33'S 
van die gebrnikte water vii' verdere gebruik beskikbaar stel. 
(27.) 
TerWyl grondwater noe die basis sal bly waarop die 
Gebied se veebedryf berus ahyn dit onvoldoende to woes 
om toekomstige stedelika en industriele uitbreiding tc 
dra. Sulke uitbreiding sal due, eerder op oppervlaktewatar 
as op grondwater moat berus. Hierdie oorakaheling is 
eater rile slego wenalik vanwe4 die beperktheid van grond-
waterbronne nie, maar oak omdat die hwaliteit van 
oppervlaktewater moor goskik vii' Industrie:le gebruik is. 
Terwyl water van die Goreangabdam by ontieding 100-150 
opeeloste dole per miljoen dole water bevat het, het. 
water vanuit munisipale boorgate. tuasen 400 en 700 dale 
per miljoen gehad. Oppervlakiewater is oak meer geskik vii' 
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besproeiingsdoeleindes: water in die Bardapdam het Slegs 
100opeeloste dele per miljoen teenoor die .00 dele per 
miljoen van die artesiese water van die Auob en tuaaan 1400 
en. 3700 dele per miljoen van boorgetwater op die plaaa 
Tweeriviere, war die Auob en die Niessob bymetaar aanaluit. 
Die hoeveelheid oppervlaktewater wat egter vir benutting 
beskikbaar erestel han word, is ook beperk. Volgans beraming 
word tan ongeveer 325 mildoen hub. m. uit 'n moontlike • 
jaarlikse totaal van 1500 miljoen kub, m, in damme opge-
vang Die plekke wear en die manier waarop dame gebou 
word, sal tot fn belangrihe mate bepaal op welhe wyse 
bogenoemde hoeVeelheid benut gaan word, Die klein huidige 
bevolking van die Gebied in ag geneem, is dit egter 
duidelik dat die beskikbare grondwater- en oppervlakte-
waterbronne veral nie groot stedelike bevolkingskonsen- 
trasies begunstig nie 
	 Ons het immers gesien met watter 
watervoorsieningsprobleme Windhoek reeds te kampe het en 
sy bevolking bedra nog nie eers 40,000 nie. 
Wat dus oorbly is die afloop van die vyf grens-
riviere. Hiervan han die Linjanti en die Zambezi vir alle 
praktiese doeleindes buite rekening eelaat werd, terwyl 
die Oranjerivior byna ten voile in die Rapubliek benut 
sal word. Slegs die Eunene en die Okavango hom this in 
aenmerking, Hulle totale jaarlikse efloop bedra 15's000 
miljoen kub, m, waarvan Ouidwes-Afrike op die helfte han 
aanspreat meek. ih potensiaal eortref hulle die res van 
die Gebied by ver en hulle sal deeglik in toehomstige 
beplanning• in ag geneem moet word. Tot dusver streh 
.ontwikheling nog weinig verder as die verkenningstadium 
en Slegs in 
	 skema nl. die Ovambolendkanaalshema, shyn 
beplanning reeds so ver gevorder het dat dit in die nabye 
toehoms verwerhlik kan word. Geografiese ligging bring 
meg det dit lie maklikste is -Alf die potensiaal van bierdie 
riviere tot die ontwikhelina. van die noorde self.ean ta 
wend, Tronens die huidige Waterposisie in Ovemboland mask 
dit noodssakiih, Die water van hierdie riviere is egter 
gn nasionalo bate en in die hg van die boperkte water-
bronne van die res van die Gabled, is dit ook wenslik dat 
hulle in lanertermynbeplanning van die Gebied as geheal 
ingeskakel moet word. 
3, 	 LANDELIKE HULPBRONNE 
.Landelike hnipbrenne .het betrehking opedie moontlit-
hede wat c'n bepaalde streek tied vir die beoefening van 
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daardie primare bedrywe wat direk op bodemontginning 
berus. Veral dIie bedrywe is her belsngrik, nl. ahherbou, 
veeteelt en houtontginning. 
(a) Akkerbou 
Akkerboumoontlikheae is in die eerste plek van 
klimaat afhanklik, mat regnval as die belangrikste kli-
mastselement. Suidwes-Afrika se lac, onbetroubare regn-
val beunstig bepaald nie zrootskaalse drooglandakherbou 
nie. Dit sal egter die moeite loon om die gemiddelde 
jaerlikaa regnyal van die Gebied te weeg in terme van 
ahterboumoontlikhede, Tie minimumPrens wat viz' normala 
gewasverbouing onder somerre4ntoestande in Suid-Afrika 
aanvaar word, ia 'n gemiddelde jsarlihse re,=nval 7an 
dm. of 67,5 mm. (23, p.:59.) Brierdie waarde kan gerief-
likheiashalwe na 600 mm. afgerond word. In die blanke 
plaasgebied van Suidwes-Afrika styn drooglandakkerbou 
egter nog betrehlik algemeen in di 6 dale van die Tsumeb-
en Grootfontaindistrikte met 'n regnval van 500-600 mm. 
beoefen te word, hoewel oeate groot akommelinge van jaar 
tot jaar toon. Dieselfde geld ook in die geval van die 
Ovambolandse ehumene. In stroke soos hierdie is regn-
valtoestande beLasld marginaal viz' ahherbou. Verder kom 
dit ook aporadies in dole van die Outjo-, Otjiwarongo-, 
Okahanaje- en Goba4q1etrihte voor, masr hier ia die reenyal 
reeds 36 laag ast aaar dikwala jare verbygnan wat dit 
hoegenaamd lie ears moontlik was om te saai nie. Uogtana 
gaan dit nie so mahlit om 'n absolute minimumgrens vas 
te 16 nie. 
	 In sy heart van die Gebied se lanlbou- 
streke (29,pp177,73) 14 Jaeger by, 'n ekkerbougrens neer 
wet min of meer met die 700 m.-iciohiet op tn huidiga 
regnyalksart saamv91, laser sy navorsing is gedoen in In 
tyd toe landbou nog in bale opsigte in die eklaperimentele 
stadium verheer het. 'n Aantal goeie regisdare in die •• late deka:de Vali die 19de aeu en yn besondei-goeie ren- 
jaar in. 190:-3-09 het regnvalgemiddeldes in elk geval op 
so 	t i l wysebeinyloed dat die akkerboupotensi,liteite Van 
die Gebiea te hoog sangeslaan is 	Troeens, die :111*.udkim- 
proefplaaa, ongeveer 22 myl cos van Windhoek, is in die 
dae voor die Berate Tiraldoorlog 9s 'n akherbouproefplass 
deur die Duitse koloniale administrasie aangehoop. In 
Betroubaarder minimumgrens akyn du s eerder met die 
400 as met die 300 mm. isohi6at saam te hi. Omdat 
verbouingStoeatanae in -Noord4amaraland egter nog ongunsti-
ger as in die TsUmeb- en Grootfonteinomgewinga ia, word 
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e. g, streek du s as submarginaal bestampal. Die hritiese 
regnvalgrenowaardes 
 
(sin Figuur 56) i2 dua die volgande: 
Gemiddelde jaarraraInval bokant GOO mm.- normsle drooglandahher 
bou; 
Gemiddelde jaarrenival tussen 500 en 600 mm,-marginale droog- 
• landakkerbou; 
Gemiddelde jaarrea;nval tussen 400 en 500 mm.-submarginale 
• drooglandahkerbou; 
Gemiddelde jaarregnval beneda 400 mm.-geen drooglandakherbou 
moontlik nieo 
Refnlval kan ook hunsmatig aangevul of selfs deur besproeiing 
vetvang word. In difi verband is dit.opvalland dat die 
Kunana en Okavango, wat die beste besproelingsmoontlikhede 
bled, juis aangetref word in die noorde en.noordooste v , 
waar reavaltoestande ooh die gunstigste vir droogland-
ahherbou is. 2n Mens moet egter versigtig wees om nia 
besproeiing as- In soort van towerotaf te beskou wat 
woestyn oor. tn tort tydsverloop in 'n paradys han verander 
nie 	Die aanleg van In besproeiin.gshema varg jare-lange 
voorbereiding, deeglike tagniese beplanning, tn groot 
hapitaal-pitleg en hoogo wetenshaplike verbouingsmetodes.. 
Dsarby hau.2.. die suhses van 2 n skema tot 'n belangrike mate 
met die aanwesizheid van goaie afsetgebiede oclaril 
	 Of 	 die 
primitiewe, letargiese noturellestamme, veral van die. 
Ohavangcgabied, aan die strenge else van besproelingsakher-
bou sal han voldocn, laat heelwat ruimte vir twyfel. Dat 
'n groot hapitaaluitleg in 2n gebied sonder verbindingswe 
en sonder afsatgebiede onder huidige omstandighede gereg-' 
verdig sal woes ten hoste van minder shouspelatiga, maar 
vojilig(tbeleggings nadar tuis, is this onwasrshynlih. 
Boganoemda argumente han veTal teen /n shema in die Oha-
vanzo geopper word, dog in die hg van die hritiehe 
waterposisie in Ovamboland, shyn die Eunene-Ovamboland-
tanaalshema meer van 'n noodaaahlihheid te weas. Dit is 
egter goad om hierdie - shemas in porspettief te sian, die 
30-40,000 hehtaar wat hangs die 3uidwes-oewer van die 
Okavango vanaf Ebambi-Oos besproai han word, val ongaveer 
in dieselfde grootte-hategorie RS die Vaalhaxtsshema9 
terwyl die 109000 hohtaar van die Eunena-Ovambolandhanaal-
shema ietwat groter is as die oppervlakta wat langs die 
Olifantorivier in Wes-Kaapland.basproei word - volgens 
buitalanase standsarde is die omvang van beide shemas 
this glad nie uitermate groot nie. 	Nogtans sal hulle 
betehenis in 	land liwt In bevolhing van ietwat meer 
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as 'n halfmiljoen? tog relatief belangriker wees as skemas 
van-soortgalyke omvang in die Republiek. 
A.g.v. die geringe an onreglmatirte afloop van 
nie-standhoudende riviere, is besproeiingsmoontlithede oor 
die res van die Gebied beperh, -indion nig onbenullig nie. 
Omdat groter damme in gebiede van hoe' verdamping doel-
treffender is, sal die kapitaalkoste verbonde aan sodanige 
damkonstruksie hoog wees in verhouding tot die oppervlakte 
wat dasruit besproei hen word. Ono kry dus 'n groot dam 
wat 'n betrehlik klein area besproei en hiervan lewar 
die Hardapdam, 1E myl noord van Mariental, 'n uitstekende 
voorbeeld. Het In bahruimta van 252 miljoen hub.m. is dit 
die vierde grootste dam in Suidelike Afriha, mar die 
oppervlakte wat daaruit tesproei word, bedra slegs 2500 
hektaar, wat ongeveer 3t keer hleiner is as die S,500 lick-
tsar wat langs die Olifantsrivier, vanuit twee damme met 
'n totale kapasiteit van slegs 73 miljoen kub.m. t besproei 
word. Noztans bled die Visrivier vi al die riviere, 
wat binne die Gebied ontspring, by verre die beste moont-
likhede. fn Tweede skema word tans verder stroomaf, in 
die Heetmanshoopdistrih ondersoek. Twee dame, een langs 
die Visrivier op die plaas Neckartal, en een langs die 
Leeurivier op die plaas Naute, word in die vooruitsig 
gestel: die Neohartaldam sal dien as 'n uitkeerdam, waar-
vandaan water na die Nautedam geld i en gestoor sal word. 
Die besproeide gabled, wat om:eveer S,000-10,000 ha. sal 
bedra, word in die vlahte suid van Seeheim sangeld. 
Die moontlihheid van tleiner shemas langs die Konhiep, 
suid van Bethanie_ en langs die Omarururivier is ook reeds 
geopper. (17,p.260.) Heelwat verdere ondersoehinzswerk 
is egter no nodig. Eleinakaalse groenteverbouing m.b.v. 
syferwaterbesproeiing han waarshynlih nog verder langs die 
Bowe-Swahop-, Omnruru- en aelfs Ugabriviere uitgebrei 
word, maar die huidige afaet regverdig noulika In produksie-
toename. 
Wt temperatuurstoestande betrefi is ait zoed om 
te onthOu dat Suidwes-Afriha in 'n oorgangstreeh tussen 
die tropiese en zematigde sones geled is. Tarwyl beide 
tropiese en zematigde gewasse Jus verbou_han word, vershil 
temperatuurstoestande sansienlih van die optima van albei. 
Ryp, hoewel ongereeld, bly tog steeds oor die hale Gebied 
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'n bedreiging en kan oor die Sentrale Hooglande tot in 
Desembermaand skades in tuinerye tot gevolg h8. Aan die 
anderkant hom dit ester nie dikwels genoag voor on die 
aanwas van plantparasiete en insekte aan bande te 18 nie. 
on Ander faktor wat soms v5n belang kan wees, is 
terrein; In die geval van Suidwes-Afrika waar terreintipes 
van lae en middelmatige relidf 79.3% van die oppervlakte 
inneem, is dit egter nie so veel van 'n probleem as die 
kwaliteit van die gronde self nie, Drod strehe word 
normaalweg deur pedokaliese (d.i alkali-ryhe) gronde 
gekenmerkt, In d16 opsig skyn die Ealaharisande, wat die 
rednryker noord- en noordoostelike streke onder18 on 
uitsondering te wees deurdat dit dihwels suur i,p,v. 
alkalies is Die los tahstuur maak dit ook nie baie 
gaskik vii' bewerking nie. lie ernatin.ste nadeel is egter 
die tekort aan fosfate, wat selde meer as M027f0 per 
gewig van die gronde uitmaak. (Goeie gronde behoort on 
fosfaatinhoud van ten minsta 0.01% ta h8). Ietwat beter, 
gewoonlik meer lemerige gronde, wat ook minder suur is, 
kom egter lanwi die omurambas voor, hoewel on tekort aar 
fosfate ook hier die ren is. (50$PP, 45-51.) Ns die 
waste tree daar, on verbetering t.o.v0 beide sumgehalte 
en fosfaatinhoud in, maar vanweg die aanwesigheid rots
dagsome an halkreet, is die gronde dikwels vlah Van die 
beste gronde hom in sommige van die valleie van die Otavi-
borgland voor: sems is hulle owart en betrehlih ryk aan 
humus, maar gewoonlih is hulls dieprooi leemgronle. Hulle 
is egter selde zo diep aa die minimum van 1,?, dm, wat 
vii' marginal dr000landahkerbou nodie ia. 
Dit is dus duidelik dat werklih goeia akkerbougrende 
in Suidwes-Afriha shaars is, Trouens, oor feitlih die hole 
noord-oostalike deal van die Gebied word die gunstige 
regnvaltoestande so goed as ftekanselleer deur die uitermate 
swak grondo. Selfs die bete gronde, sLyn nikJJ beter aS 7911 
gemiddelde kwaliteit te wees nie. 
Die laaste aspek wat vermeldin,z verdien, is 
die gewas wat verbou word, Yielies, die enigste graanseort 
waarvan Suidelihe Afrika on w4reldpredesent is, is on 
tipiese somerewas wat algemeen onder droozlandtoeatande 
in die noordelihe dele van Suidwea-Afrika verbou word. Die 
gewas verhiaa egter n zemiddelde jaarre4nval van 600 tot 
1100 mm en tn gemiddelde maandelikse renval van 75 mm. 
vii' elk van die drie somermaande, sodat sy vereistes t.o.v. 
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regnval bepaala hoUr is as wat met 'n redelihe mate van 
seherheid in die Gebied verwag kan word. Die jaarlikse 
opbrengs is dus nie stabiel genoeg om die verbouing van 
mielies as kommoditeitsgewas te regverdig nie. gonneblomme 
enf grondboontjies, wat meer droogtetestand is, behoort 
beter resultate te gee. Inheemoe graansoorte, coos 
kafferkoring (Andropogon sorg141) en varal m6hfingo 
(Pennisetum typhoides) doen egter ook goed in die noordelike 
en noordoostelike dale. A,g.v. In kort groeiseizoen, 'n 
via]: wortelsisteem an In goeie bestandheid teen bra]:, 
is mohango uitstekend by Ovsmbolandse toestandm aan7epas 
en gee, veral in nat jare, beter opbrengste as anige ander 
gewas Verder is daar ook moontlikhede vir voergewasse 
soos eolumbusgras, fluweelgras en veral die droogte—
bestande kafferbone, wat ook as wisselgewas vir niches 
gebruik kan word. As grootskaalse besproeiing in die toekoms 
werklikheid word, nag katoen ook in belangrikheid toeneem, 
veral as kontantgewas. Vii' boomgewasse is die grondvrug—
baarheid oor die algemeen te laag, mar In kleinskaalse 
verbouing van aubtropiese vrugte, veral sitrus en papajas 
is glad nie uitgesluit nie. 
(b) Veeteelt 
By veateelt, net soos by akherbou, is regnval 'n 
faktor van deurslaggewende belang. Dit bepaal die beskik—
baarheid van water en indireh ook die verspreiding van 
plantegroeie. Omdat nog weinig i.v.m. laasgenoemde gesii 
is, sal dit die moeite loon on kortliks nandag te gee 
aan die verspreiding van die vernaamste plantegroeitipes 
in Zoidwes—Afrika. Olen Piguur 37)) 	Ilantegroai weer 
vorm die erondolag van die weidin,Irsmoontlikhede van 'n 
streek. 
Savannatipes  
(1) Die Noordelike 011 Noordoostelike Bladwisselende  
Savanna: 
Wiens die imAr ye-gnval, word die noordelihe an noord—
oostelike strike oorheo±s'deur In .eroot veTakeidenhaid 
van bladwisselende borne, wat dikwels die karahter van 'n 
oop woudland aanneem. In die noordoostelike sandveld is 
Rhodesiezu kiaat (Baikiaea  k1urij4,.a) en dolf (Ptero—
carpus angolensis) die twee oorheersende spesies, terwyl 
tambotie (Spirotaehys 
 afrieana),maroela (Selerooarya birrea), 
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manghetti (Rieinodendron rautanenii) en geelhout 
(Terminalia serieea) ooh prominent ie. Boatrande wat 
gedurende die droq seisoene dihwels dew Boesmana op soak 
na wild awl die gone gesit word, vorm egter In gedurige 
bedreiging en hen onverhinderd eor groot zebiede versprei. 
:Die bone hry dus nooit die zeleentheid cm tot volwaasend-
heid te hom nia an deterioreer tot hreupelhout. Vir 'n 
reisiger in die Omahehe is die bale verbrande boumatamme 
en die gebreh aan werhlik ho tY borne dihwels opvallend. 
Suidoes van Grootfontein en in Ovqmboland, waar halhreet 
vlah onder die orevervlahte 18 en die gronde dihwels brah 
is, verleen die makalani palm (Hyphaene ventricosa)die 
landshsp tn ware tropiese inalag. In die dolomietrue van 
die Otavibergland la witsering (Eirhea aeuminate)d,..e 
oorheersende apasie, terwyl sandserine (Burhea africane) en 
geelhout in die laer ligeenda en sanderige gebiede voerhom. 
Die meeste van bogenoemde spesiea verloor hul blare 
vir enhela msande gedurenda die droe' seieom en begin weer 
bot in Ohtober of November, nog voor die rrAIeseisoen 'n 
aanvang :learn t Die veebedryf berua egter in hoofsaeh op 
struihe en veral op die growwer, 3 tot 6 voet ho6 grasee9 
mGeetal epesies van Heter000gon, Oembopogon,Uroohloa 
Brsehiaria en ranieum. Veral na die weete'hom 00p 
graslande dihwels voor. 
Die onoordeeltundige.uithap van waardeVolle timer-
houtspeaies, venial tambotie en witsering wat as mynetutte 
gebruih word, ..het op bale plehhe egter meegering flat 
woudland in'hreupelbos verander het, terwyl eorbeweide gebiede 
ingeneem word. dew struihaztige geelhout (veraLin sande-
riga strehe)• eh sehelbos (Dicrostachys glomerata) 
(2) Die..Ariede Noordwestelihe Mopanieaavsnna Net seos 
in ander dele van Suidelihe Afriha, verteenweordig die 
noerd-westolihe mopaniaveld die droogate ouLtipe van 
die bladwisselende savanna .Dwarsdeur die streeh is 
die mopanie (Oolophospernum mopani) abaoluut oorheersend ,..L 
en horn selfs sover was veer as Welwitaohia 9 war die 
rednval mar ongeveer 200 mme per jsar bedra. EieT het 
die borne egter e In verhrompte en dwergagtige leoorhoms. Die 
blare word eeel - of geeIrooi as . dit begin hoild word in die 
laat-herfs of vroeg winter en val in die lentemaande9 
voor die begin van die refneeisoen af. Dit is egter siege 
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in die Leat-somer of vroeg-herfs wat die blare sag genoag 
id om deur roe gevreet te word. Naar mopanieboma te 
vinnig uitgekap is, neem nuwe groei die harahter van 
lee struihgewasse aan, wat die meer emaaklike meerjarige 
grasse en struike verdring. Dit is- veral opvallend 
in die drogr wdstelike dele van Cvamboland, waat mopanie-
borne gedurig atgekap word ten' einde die stompe viz' die 
bou van krale to gebraik. 
Di4 gra0bedehhing is gewoonlik soet (d.i smaaklik 
dwarsdeur die jaar) mar nie bale dig of grout nie. 
Aristidaspesiea is oorheersend, veral A„hochstetteriana  
in die weste. 
(3) Die DamaralandseDoringsavanna: A.g.v. In laer 
regnval van 450-55-0 mm0 per jaar, word meeste van die 
bladwisselende spesies wat in die noordooste voorkom, 
oor Damaraland deur meer geharde, dikwels doring- 
draende Acaciaspesies vervang. Boomgroei is tipies 
parkagtig verspreide borne of grcepe boas that kleiner 
struike elingraa tussain. Die oorheersende'SpeSie is die 
25-30 voet'hoS hameeldoring (A.giraffae) maar in die 
noordeliie r el van die streeh kom enkele biaRisselende 
of halfbiadWigSelende soorte we1,nog voor. Die bekendate 
hiervan is,appelblaar (Lonchocarpus capassa)wat taamlik 
volop om Otjiwaroneo is, en gealhout in die sandgronde oos 
van die Omatahopiehe. Na die drogr weste is hameeldoringi 
saam met die statige, mear rypgevoelige anabome (A4albida) 
egter dikwels tot waterlope beperk, terwyl 6 tot 10 voet 
hog swarthaakstruike (A.detinens) 
 oor die vlahtes voorhom. 
Bale behend_is ook die sukhulente vetstambome wat in 
die ruwe heuwelrue en barge van die weste groei - meestal 
Commiphara- en Ciasus-spesies 
Cor die meer berzagtige Sentrale Ioog1ande is boomgroei 
tot waterlope of tot breU, sanderige valleie soos dii 
van die Rehoboth Gebiet beperk, Somtyds word hierdie 
stande vr,n hameeldoring, soe-6doring (A.karoo), blinkblasr-
wag-gn-bietjie (Zisiphus mucronata)en ander spesies so 
dig dat hulle as In drog woud vertoon 
	 Goeie voorteelde 
hiervan word langs die Okohandja- en awahopriviere by 
Okahandja an veral langs die Skaaprivier naby Dordabis 
aangetref. Borne is egter Afwasig oor die meer bloot-
gestelde berghange, podat groter struike soos die 
doringlose bergakasia (A.hereroensis) en die kpedoebos 
(Combretum apiculatum) oorheeraend is. 
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Die oop boomgroei bled goeie geleentheid vir die 
groei van kleiner struike en grasse. Van e.g. is veral 
gabbabos (Catophractes alezandri), wat op vlak kalkreet—
gronde groei, en brosdoring (Thseoptimum spinosum) 
behend as goeie weidingsgewasse. Belangrik nog is die 
groot aanta1 mearjarige grassoorte — Aristida—, 
Eragrostis-9 Antephors—, 3rachiaris— e.s. spesies — 
wat die aintlihe basis van die streek se veebedryf 
vorm. 
Omdat hierdie streek van die oudste bewoonde 
dele van die Gabled uitmaak, is dit nie verbasend dat 
veldagteruitgang in sommige ongewings reeds ernatige 
afnetings aangeneem het nie. Veral die gebiede on die 
ou Hererostahsentra vaa Ohahandja en Omaruru, asooh 
die Windhoehomgewing, het in die opsig kwaai deurgeloop. 
Sons, soos in die Windhoekvallei en ten noordooste 
van Okahandja, word die plantegroei reeds hee1temal deur 
die ongewenste swarthaakstruik oorheers, terwyl 'n opslag 
van duwweltjies (Tribulus seyheri en T,terrestris)in die 
reEnseisoen dikwals die enigsta grondbedekhende gewaase 
is Die probleem van bosindringing sal in 'n latere 
hoofstuh verder bespreek word. 
(4) Die Kalaharidoringsavsnnas. Wat planthundige same
steling betref, vertoon die Kalaharistreke ten noorde 
van Gobabis 'n greet ooreenkoms net Damaraland, hoewel die 
sanderige grande tot In hmeltemal verskillende landshapsha—
rakter en tot uiteenlopende probleme van weiveldbehaer 
aanleiding gee. Eameeldoring bly egter oorheersend, maar 
die hr re4nva1 onderhou 'n groter persentasie van 
bladwi&selande boomsoorte, veral appeiblaar, geelhout en 
selfs doll*. Net zoos in lemsraland hem ooh goaie meer-; 
jarige grasse vc.or, maar hul waarde as weiveld word 
dihwels belemmar dour die voorkoms van growwe harde duin— , 
riet (Aristida namaeuensis)en suurgrasse, voral eenjarige 
Schnidti.7.— en Eragrostisspesies. 
In die neer anode suide, wan alternereade 
duine en strate vinnig veranderende edafiese toestande 
tot gevolg hat9 is die bone en meeste van meerjarige 
grasse genaig on oor die duine voor to hom, ea die 
struika in die strata. Wat borne betref is hameel— 
doring no steeds die volopste, maar arub (Albissia 
antheminthica)en witgat (Boscia albitrunca)is ook algemeen. 
Die kalkreetzwonde in die strata onderhou struike sees 
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gabbabos, driedorine (Rhigosum trichotum), kapokbos 
(Erioeephalus umbellatus), rosyntjiabos (Grewia flava) 
en brosdoring met brakganna (Sasolla aphylla) 
 brahbos 
(Atriplez halismus)en halofitiese kweek (Odyssea pau—
cinervis)in die brakgronde on en naby panne. 
In die arelese Kalahari Is gronderosie, soos ons 
dit in die Republiek ken, natuurlik nie moontlih nie, 
maar die vernietizing van die oorspronklike plantebadekhing 
lei onvermydelih na boaindringing en uiteindelih windaro—
sie. In die droir guide is slapdoring (A.nebrownli) 
en  die laag—giosieastrassiebos (A.hebeclada) die bekendste 
indringers. 
II. Woestyntipes 
(i) Die Ariede Gras--en Struiksteppe van Namaland. Omdat 
die regnval in Namaland tuasen slegs 300 en 100 mm0 per 
jaar wissel9 is die plantabedehhing kariger as oor enige 
ander deel van die Suid—Afrihaanse Plato. In die noorde 
horn healwat van die kleiner struike nog voor 
	 gabbabos, 
brosdoring, noeniebos (Bosaia foetida), rosyntjiebos en 
driedorin2— terwyl voerbossies segos brakganna en 
Leucosphaera— en Justiclaspesies veral oor die vlak 
kalkreetgronde van die Kalkplato volop is, Al hierdie 
gewasse vershaf waardevolle welding. Bone — letmeeldoring, 
soetdoring, tanarish (Tamariz austroafricana) 	vals ebbe— 
hout (Euclea paaudabenus) — is tot die waterlope beperk, 
meer ayiewdc weste word erosiedeur die hoer 
reliqf versherp sodat die plantbedekhing nog kariger is, 
terwyl torravold dihwels voorkom, Die volopste plant in 
hierdie uiters ruwe terrein is die aggenysbos (Eupherbia  
gregaria  .) Ook na die suide in die rigting van die 
Oranjeriviar word die plantbedekking nog kariger. Die 
uiters geharde driedorine is dus die oorheersende apesie9 
terwyl die hogr, liggroen lemoendoring (Parkinsonia  
africana) in die vlah, breg vloeilaagtea weg van die riviere 
asngetref word, en die kokerboom (Aloe diehotoma) in die 
rotsagtige dolerietheuwels. 
Waar Namaland gunstig vergelyk mat klimaatkundig 
soortgelyhe strehe in die Republiek, is in sy versheiden—
held van anaahlike meerjarige !nesse, wat veral in meer 
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sanderize aebiede, soos suid van die Earasberge en tussen 
Sehakalskuppa en Au, volop is, Oor die heel droogate 
gebiede coos op die randgebiede van die Nib, is die 
kortbeenboesmangras (Aristida obtusa)oorheersend, terwyl 
langbeen-boesmangras (A.ciliata) belangriker in die 
i,?twat minder droi Suid-Namaland is. Vanaf Zeetmanshoop 
verder noordwaarts is dit egter blinksargras (A,uninlumis) 
wat die beste grasweiding verahaf. Al hierdie grlose is kort9 
nie hoar as 13" tot 24" nie. Weens die laa 
reanval en harige plantbadekhing lc die straah egter be-
sonder gevoelig vir boerderywanpraktyke.. Groot haal 
oppervlahtes waaroor die plantezroei feitlih hcaltemal 
vernietig is, word dikwels aangetref, terwyl weidings 
ingeneem word deur onsmaaklike indringers soos ver- 
meerbos (Geieria spesies) en kraalbos (Galeria africans). 
_(2) Die Ekstreem-ariede Namid: Dit word dihwels gasa 
dst die Namib geen plantegroei het nie. Dit is egter ,n 
oordrywing. Inderdaad vertoon die Namib 'n verbasende 
verskeidenheid van spesies, wat fisiologies en morfolo-
gies uitstehend by 'n ekstreem-ariede omgewing 4angepas 
is. Belangrih egter is dat hulle as wydverspreide 
individue voorkom, Oh nooit kombineer om 'n effektiewe 
plantebedahhing te vorm nit. 
VFLnwed die voorhots van sporsdiese wintorregna 
is die Suidelike Namib ryk aan suhkulente, veral A1oe-9 
Boscia- en Comminheraspesies, maar die kuaduine is 
afgesien van enkele homkommeragtige narras (Acanthosicyos 
horrida) feitlik sonder plantegroei. Dieper na die 
binneland maah geharde maerjare grasse veral Aristida 
namaquensis, egter hulle verskyning. 
_Die kusstreeh ten noorde van die Zwahoprivier 
vertoon nit!zestrekte haal oppervlahtes9 maar.die ditwelse 
voorhoms van misbanke onderhou tog 'n plantegroei van 
Aerva- en Sygophyllumspesies, wat vansf net buite die 
hoomatermerk tot ongeveer 'n 45 myl na die .binneland 
kan voorhom. Omdat die :Tog van dou en van die sporadiese 
regnbuie in die somer langer in krake en nate in die 
rotslagsome van die Binne-Namib as oor die vlaktes behoue 
bly, word 'n hale santal- 14e bosse en struike hier aange- 
tref,. 	 kaktusagtile_B.uphorbiaSpesies 
en teebos (NYrothammus flabellifolia) in, terwyl klein 
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sukkulentbome (meastal Comminheraspesies) en verdwergde 
swarthaak as struike beskOu kan word'. in goeia regnjare 
word die vlaktes bedek deur pragtige stande van boesman—
grasse, wat vir myle aaneen oor die woestynvlaktes kan 
strek. 
Die Namib is wSreldbakend vir die Welwitschia  
mirabilis; 	lae sukkulente naaksadice wat meestal naby 
die grena tassen die Binne— en die Bluite—Namib skyn voor 
te kom. Die plant het net twee blare, wat aan weershante 
van 'n dik, houtagtige stem van slegs enkele duime hoog, 
uitgroei. ,They are huge things, often more than si 
and sometimes as much as eight feet in length. They are 
split longitudinally into many segments, sometimes so 
narrow as to be almost ribbon like." (11, p.970) 
Die plantegroei van 'n street bepaal sy weidings—
moontlikhede. Hoe en deur watter tipe van vee die weidings 
benut word, hang egter van 'n hele aantal fisiese en 
ekonomiese fah-tore af. Hier tan slags enkele fisiese 
faktore genoem word, wat die verspreiding van beeste, 
as die belangrikste grootveatipe, en shape as die 
belangrikste kleinveetipe, beinvloed. 
i) Terwyl /n bees mat sy tong vreet, vreet 'n skaap 
met sy lippe, sodat by slags grassies en lae 
boasies van ongeveer 6" lengte met geruak tan 
byhom. Shape gedy dus op die struik— an tort— . 	_ 
graswaidings van die meer ariede Namaland, maar 
vind dit moeilik om die growwer en langer grasse 
van die Sentrale Hooglande en Damaralend te 
benut. Beeste, a= die ander hant, suhhel weer 
on in Namaland weiding te vind0 
ii) in Bees se daaglikse waterverbruik is ongeveer 10 
leer grotar as die van 'n skaape On baeate in 
drog dale van water te Voorsien, gaandus nie so 
mahlik nie. Omdat 'n skaap se waterbehoeftes 
kleiner is, pas hy - hom egter mahliker aan en is 
ekonomies 'n beter proposicie. 
Stape is bale vatbaar vir inwendige parasiete 
zoos haarwurm, haakwurm, bankrotwurm, e.a. wat 
maar geneig is on in regnrykestreke voor te kom. 
Verder bled die lam-Tgrasveld van die Zentrale 
Hooglande en Damaraland 'n beter habitat aan 
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hierdie parasiete as kortgraaveld waar hulle 
sou deux sonlig doodgemaak word-. Boere in 
sulke streke vind dan ook dat daar minder van 
tn risiko aan beesboerdery verbonde is. 
Watervooraiening en weidingstoestande bring due mee dat 
kleinveeboerdery meer algemeen in die droer Namalsaid en 
in die westelike randgebiede van Damaraland voorkom, 
terwyl grootvae absoluut oorheersend oor die res van 
Damaraland, die Karstveld, Ovamboland en die Okavango-
gebied is• Die Sentrale Hooglande is 'n oorgangsgebied 
waar met beide shape en beeste geboer kan word, hoewel 
beste, in terme van grootvee-eenhede per vk. myl, selfs 
tot sover cuid as die Rehobothdistrik nog die aantal shape 
oortref. Die oorgangsgebied het egter die voor- en nadele 
van sowel die noordelike as die suidelike gebiede: in 
goeie jare floreer die beeste, mar skapa kry owaar a.g.v) 
parasiete, terwyl die shape wear goed doen in drop jare 
wanneer die weidineVoldoende vir beeste is. 
Bale belangra in In bepaling van die weidings-
moontlikhede van 'n streak is die drakrag van die wei-
dings, m.a.w. die intensiteit waartoe dit benut kan word. 
Regionale teenstellings in die drakrae van Suidwes-Afri-
kaanse weidings word angedui op Figuur 38, wE,t gebaseer 
I s op die drahragoyfers van individuele grondbewarings-
distrikte. Die criede guide onderhou 1 grootvee- 
eenheid (wat gelyh is aan 5 kleinvee-eenhede) op soveel 
as 40 tot 30 hehtaar en Noord-Namaland 1 grootvee-een-
heid op 15 hektaar, terwyl 10 hektaar per grootvee-
eenheid °or die Central Hooglande benodig word, Na die 
noorde, waar die regnval oor die 400 mm per jaar 7aan, 
neem die drahrag egtor toe tot 8 hettaar per erootvee-
eenheid en waarskynlik 6 ha. per grootvee-eenhaid langs 
die Okavango, waar beeste gedurende die kritieha lentemaande 
goeie welding in die riviervloedvlok.te kan kry, In aan 
smiting by Wellington (31,p.106) ken bozonoemde syfers 
volgenc die volgende grenswaardes beoordeel word: 
Intensief - 1 grotvee-eenheid (GVE) op 2 hcl,of minder; 
Selhi=intensief- 1 GVE op 2-4 hektaar; 
Ekstencief - 1 GVE op 4-:.? hektaar; 
Ultra-ehstensief - 1 GVE op 20-40 hektaar; 
Marginaal - 1 GVE op meer as 40 hektaar, 
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As hierdie grenswaarcles 	 op Figuur 38 van toe- 
passing gemaak word, blyk dat selfs die regnryke floor-
delike en noordoostelike dela niks meer 9S ekstensiewe 
beweidingsmoontlikhede bled nie, terwyl die sentrale en 
suldelike dole bepsald ultraekstensief is. Waar die ge-
middelde jaarre&nval laer as 100 mm per jaar en die dra-
krag lnar as 40 ha. per GTE gaan, moet toestalide as margi-
naal bestempel word m.a.w die welding is nie vir 
permanente benutting geskik nie. 
Die besonder lae drahrag van die - Gebled se welding 
kan an die Volgende kombinssie van faktore toegeskrywe 
word: 
i) Die belangrikste enkelo faktor is die 1:arighaid van 
die plantegroei. Metings wat in die Earibibdistrik in In 
omgewing met In reEnval van 200-300 mm. uitgevoer is, 
dui op In basale plantebedekking van slegs 4% terwyl dit 
in sandtrige dele van die Grootfonteindistrik mat In 
reEnval van 900 tot 600 mm. 10% en op alluwiale gronde 
in*die Otaviomgewing, onder poortgelyke reEnvaltoestande 
11?-1% belOop het. (32.,) Dit kan aangeneem word dat die 
_babale bedekking oor die grootste deel van Namaland nog 
kariger salwees, terwyl die Sentrale Hooglande waarstyn-
ilk ,n tussenposisie sal inneem wat nader aan toeStande 
in die nooideas in die suide sal stan. 
ii) Die voedingswaarde Van graese, wat die baaiese 
weidingsplante in die Gebied is, toon ,n stork wissaling 
in die loop van die jaari dit is op ay beste in die last 
somer en_vroog-herfs, pas na die regntyJ afgeloop is, 
en bereik 	lasztepunt in die lent- en vroegsomermsande 
net voor die rnaelsoen weer in aanvang neem. Walter 
(30,p.160) toon by. san dat die protelene-inhoud van 
grasse in die lente kan deal tot slegs 295 van wat dit 
in FebruariG of Maart waS, en dat hulle voedinzswssrde an 
benede die hritiese hoeveelheid is wat diere nodihrtz,-
Dit is dus zeen wonder dat diare gedurende die periode 
September tot Januarie kondisie verloor en dat boare 
dikwels melte ondervind cm genoegsame welding aan hulle 
vee te verskaf nia. Die voarbosaies en -struike, wat 
veral in die suide voorkom, vertoon in die opsig neer 
konstante voedingswaarde: waar die protelene-inhoud van 
k meerjsrige blinkaarzrasee (Aristida uniulumis) in die 
laat-somer'tussen 0.46 en 1.39% wissel, is die ooreen-
stemmendt S:-y-Ters 5.19% by die gabbabos, 6,62p by die 
f 
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driedoring en 8.4e0 by die noeniebos. (T,01 p01200 p,159) 
Nieteenstaande die kariger plentbedehking vertoon die 
struikplantegroei van die suide du s meer stsbiele weidi 
toestande as wat in die noordelihe savannagebiede die 
redl is. in Mens moet egter nie op grond van bogenoemde 
die fout maah om frrasse 38 relatief waardelose weidines—
gewasse af te shryf nie. Die behoud van meerjarige 
grasse in anise omgewing is juia van die uiterate belang 
omdat dit 
a) in teenstelling tot struihe, 'n intonsiewe 
wortelatelsel het wat die grond veel beter teen 
water— en winderosie bind, en 
b) meer as enige ander tipe plant tot die hand—
hawing en aanvullina van humus in die grond 
kan bydra. 
iii) Ona hat reeds gesien dat die Suidwes—Afrikaanse 
gronde, veral di 4 van die Kalahari, besonder arm an fos—
fate is. Dit bring mee dat ook die weidings In ernatiae 
tekort aan fosfate openbaar. Walter se ontledings 
van Aristidauniplumis—monsters  vanuit die Warmbad 
Maltahdhe — en Oostelike Okahandjadiatritte het bv, 
aangetoon dat waar die fosfaatinhoud in die earste twee 
gevalle tuasen .12,V,  en .18ec, gewissel het, dit in die 
lg. gevel max in die omeewing van .05% was, (7,0,p162) 
Vroe6r hat hiardie fosfaattehort dikwels tot tehort—
siehtes, veral lamaiehte, onder beeste gelei. Omdet beeete 
nie genoeg fosfate in hulle diet gekry hat nie, begin 
hulle aan ou bene wet in die veld rondl# lek en tel 'n 
besmetting op wat 'n noodlottige verlemming tot gevolg het. 
Gelukkig is die grootste deel van die Suidwes—Afrihaanse 
sandveld eers beset nadat dit reeds easgestel is dat lam—
siekte e.a. verwante siehtes deur 'n jereelcie byvoer van 
beenmeel voortom han word. 
iv) In sehere dele van die Gebied word die welding ern—
stig bedreig deur die aanweaigheid van giftige plante. 
In die suidelike en sentrale del, is die berogste van 
hulle stellig die vermeerbosoaarvan arie ziftige spesies 
voorkom — Geigeria nasserioneides, G.emyheri en 
G,neetidea. Verder bevst die blare en bloeisels van die 
trassiedoring (Acacia hebeeleda) blousuur en lei tot 
geilsiehte. In die noorae is die gevaarlikate gifplant 
die maeou (Dichanatalum verenatum), wat eoh blousuur—
vergiftiging (geilsiekte) tot gevole. hot. (330,9.) 
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Selfs so onlangs as 1961 moep 3 nedersettera hul plase 
in die Horabebloh, in die noordoostelike hoek van die 
Grootfonteindistrik, vanweg die voorkoms van magou ontruim. 
(c) Houtbronne  
As cevolg van die tipiese bladwisselende savanna-
plantegroei kom daar aansienlike gebiede in die noorde 
en noordooste voor wat as oop woudland beskrywe han word. 
Hierdie woudland bevat sonder twyfel 'n aantal boomsoorte 
vial; vii' kommersigle ontginning geshik is. Tot dusver 
egter is, afgesien van twee verkenningstudies (34,35), 
nog weinig aandag aan die Gabled se houtbronne bestee. 
Omdat die reFnval in vergelyking met ander hout-produse-
rende streke - laag en die Xalaharisande onvru2.baar is, is 
die ontginbare hoeveelheid per oppervlakseenheid ook laag. 
Boomtellings wat die Bosboubeampte te Grootfontein in 1961 
in verteenwoordigende monstergebiede oor die Loordooste-
like streeh gemaah het, het die volgende potensigle 
opbrengste vii' die vyf telangrihste boomsoorte gegem: 
Doll: 	15.6 hub0 voet per haktaar 
Sandsering: 95 hub. voet per hehtaar 
Rhodesiese hiaat: 5 kub. voet per hektaar 
Manghetti: 0.6 hub voet per hehtasr 
Chivi (Guibourtia coleosperma) of Rhodesiese mahonit: 
7.5 hub. voet per hektaar. 
Die totalc oppervlakte aan ontqinbare woudland word as volg 
beraam: 
i) 8,000 vi:. myl in dim Ovamboland- en Ohavanzonatu-
rellereservate, 
ii) 4,000 vh, km. op onbeaette stsatsgrond in die 
Grootfonteindistrih. 
iii) 2,000 vk. km., in die Oostelike Caprivistrook. 
Ongalukhig vernietiz bosbrande, wat deur Boesmsns 
gestig word, elke jaar sansienlihe oppervlaktes woudland 
in die Okavangogebied. Die Administrasie het dus begin 
can brandpaaie vanaf die Ohavongorivier suidwaarts op 
afstande van 20 tot 25 myl varmekaar af te maah ten einde 
die woudland in kleiner blokke te verdeel, aLt behulp 
waarvan dit mahlik sal gaan em die brande te bestry, 
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Tot dusver is reeds ongeveer 'n 1,000 brandpaaie, hoofsaak—
lik deur Boesmanwerknemers voltooi, terwyl ook twee 
uitkyktorings opgerig is. 
Suidwes—Afrikaanse boomsoorte lewer tipies‘ tropiese 
hardehout wat by uitateh vir die vervoordiging van meubels 
geshik is. Veral dolf—, chivi— en tambotiehout skyn in 
d16 opsisr van uitstaande kwaliteit te wmes. (37,pp.20—;2.) 
In die Gsbied se behoeftes aan konstruksiehout, sal 
hierdie woudlande egter nouliks voldoen. Op die oomblih 
is die grootste aanvraag na hout afhomotig van die Tsumeb—
myn, wat ongevaer 9,000 mynstutte per mond gebruih. 
Mopanie, wat as die swaarste en hardste hout op die 
vasteland van Afrika beshryf word (35,p.22), taretotie 
en deurmehaar (Terminalia nruinioides)is die belangrihste 
soorte wat vir di; doel gebruih word. Veral beginner—
boare, wat nog sukkel on 'n beeastapel op die been te 
bring, vind 12. 'n handige bron van kontontinkomste. Die 
wangevolge van onoordeelkundige uithap het egter nie 
agterweg gebly nie, sodat boert tans 'n permit van die 
Administrasie moot hry om borne vir mynstutte te nag 
afkap. Die Tsumeb Corporation liter. ht ook vir die doel 
'n klein bloehomplantasie op sy plaas net noord van die 
dorp en irn groter een by die Otjikotomeer aangelf M39T 
die bome - groei nie so goed en is ook nie so sterh as die 
inheemse soorte nie, Verder word maubels ook op hlein 
skaal deur twee saagmeulens nsby Grootfontein vervaordig 
_ 	 Hiardie ontginning word deur die volgande fahtore 
Irertreag: 
i) Die noordoostelike tuahete en Kungveld, wat die 
beste moontlikhede Med, is feitlih onbewoond en derhalwe 
uitermate swah voorsien van verkeerswee% Die grootste 
deel von die zebied 14 verder as In 100 myl van die 
spooreindpunte by Grootfontein en Tsumeb en word alegs 
deur twee paaie deurkruis: die een vane Grootfontein na 
Runtu oor Maroelaboom, wat tans lanp trl ander roete 
verlf word, en die een tussen Toumeb en Kuringkuru oor 
Tsintsabis. Vanwe'd die sanderi2e grdgeaardheid 
van die Kalahari verkeer albei in 'n uiters guah toastand 
en is hoegenaamd nie vir aanhoudende swaar verheer geohih 
nie. 
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ii) TerWyl die ontginbare -volume-timmerhout per 
Oppervlaieseenheid laag is, is daar 'n groot verskeiden-
held aan apesies. Dit is dus in direkte teenstelling 
tot by. die naaldwoude van die Nbordelike Balfrond, 
war ontginning deur groot stande van dieaelfde spesie 
vergemaklik word. In Suidwes-Afrika moet houtontginning 
selektief geskied, sodat arbmid- en vervoerhoste dien-
ooreenkomstig hogr sal wees. D9arby herstel die meeste 
savannatipes bale stadig, sodat intensiewe ontginning 
uit 'n bewaringsoogpunt ongewens sal wees. 
(d) Samevatting  
A.g.v. die lae regnvaltoestande wat die Gebied as 
geheel ondervind, is veoteelt die normale tipe van 
grondgebruik: in streke met 'n savannaplantegroei en 
'n reEnval van meer as 300 mm. per jaar is grootvee die 
beste proposisie, terwyl kleinvee weer beter resultate 
in streke met '22 steppe-plantegroei en 'n reNnval van 
minder as 300 Mm. per jaar gee. Wear die re4nva1 hoEr 
as 400 mm. per jaar gaan, kan veeteelt plaaslik deur akker-
bou aangevul word, dog weiveldbeheer is selfs in ho6r 
reenvalstreke van die noorde en noordooste van oorheer-
sende betehenis. Landboukundiges wearsku ezter teen die 
gevare verbonde aan onoordeelkundige akkerbou, veral by 
die verbouing van hontantgewasse. uCash-cropping i8 not 
to be recommended in these areas of erratic and relatively 
low rainfal......It is a risky undertaking and a Ungerous 
practice from the view of soil conservation 	 The 
primary objective of cronping should be the production 
of supplementary animal food.' (36.) Dit is dus nie 
slags wenslih dat akherbou onder!zeskik an veeteelt beoofen 
sal word nie, maar ook dat dit ten einde groter stabiliteit 
te veThry by lg. ingeshakel sal word. 
Die landelike hulpbronne van die Gebied word in 
Figuur 39 regionaal saamgevat in terme van g,3biede van 
soortgelyhe landboukundige grondgebruih en soortgelyke 
potensiaal. Suite gebiede word met die benaming 19ndbou-
strata aangedui. (37.) Sewe sulke streke word ondershei 
en die potensialiteite van elke strmek word in Tabell7 
opgesom. Tabel 18 dui die oppervlakte aan wat elkeen van 
die streke beslaan. 





~~ Arel'llt Geblecle 
EJ Ekaorol'o" Geblecle 
~ EndOI"e'le" Geblecle 
~~ Karatgablodt 
- Standhouc!enda Rlvlno 
-···· Hie ·ttan~t.oul!ar.de lll..,lerg 
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TABEL 17  
DIE LANDELII:E HULPBRONAE VAN 3UIDWES-AFEIKA 
Streeh Droogland Besproeiina 
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tABEL 18.  
OPPERVLAETEPREEMENSIEVAN:SUIDWEO—AFRIKAANSE TANDBOUTRIDEE 
Streek Oppervlakte in 
vk, myl Persentaaie van Ge—bled 
1 18,777 5.9 
2 5,41„0 1.7 3 83,066 26,1 
4 28,007 8.8 
5 60,151 18.9 
6 69,053 21.7 
7 53,786 16.9 
TOTAAL.  313,261 100.0 
4. V1SSERY HULPBRONNE 
Die koue opwelwaters wat noordwaarts langs die Suid—
Afrikaanse weshus deur die Benguellastroom versprei word, 
is besonder ryk aan foofate, wat die basi vorm V811 'n oor—
vloedige seelewe. Die fosfate voed dim verskillende tipes 
van plankton, wt wear as voeding vii' .7root shole van 
kleiner Seevisse dien. Groter vise teer weer op 1g., 
terwyl verokillende tip 	in aaovretars, veral shaaldiere, 
in die helpbegroeide vlahwater teenaan die hus sangatrof 
word. Die wei2Luo is egter nie so rjk aan versheidonheid 
as aan hoeveelhoid nie: van die 1275 visspesieo wst in 
Suid—Afrihar-mse waters zevind word, is 675 Indo—Paifiese 
tip ms en s1e'. G2 Atlantieoe ti-oes. Die ooshnswaters het 
duo 'n zroot aantal soorta, Laar daar i2 nie so bale individue 
van elhe soort nie. (7)8, p,12) Tie ryh seelew, wat in 
sterh kontras -tot die onherbergoame Namib staan o loh ook 
talle seevo61s en robbe wat veral die veilighaid van die 
rotseilande 1a.4go. die hus opsoeh. 
Die belangrikste vissoort is die sardyn of peloer 
(Sardinops ocellats)Nat amide lancer as 9 	P.23) 
en vir meer as 305 van die waarde van Suidwes—Afrika se 
vissery—opbrenzs verantwoordeik is. 2'ardyne kon voor in • 
stole wat tot tn myl lank en 'n par hond,.rd tree bread is 
en tot 200 ton - via tsn op1ower4 Omdat die oardyn sy hondisit 
opbou vii' sy hoofbroaityd in Julie, is sy oliegehalta die 
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hoogste in die laat-herfs en vroed-wintermaande, sodat 
fabrieke probeer om die meeste van hulle vangste in die 
tydperk tussen Mel en Julie af te handel. Vanselfsprekend 
vergemaklik die voorkomswyse van die sardyn grootskasIse 
verwerking, en vsngste vansf Walvisbaai is aan 
mitder skommelinge onderhewig as vaneste of lanes die 
kus van Angola bf langs die weskus van die Kaapprobinsie. 
Vangste word geLaak in 'n gebied wat ongeveer 60 myl ten 
noorde en ten suide van Walvisbaal strek en Mgeveer 15 myl 
die see in. Omdat hulle so nabyltan die hawe gevang word 
bereik hullo die fabrieke in 'n goeie toestand n LB,  
derhalwe uiters geokik vir inmsak. Di 6 van simatter gehalte 
word tot vismeel en olie verwerk. Die enigste ander stool-
vis wat langs die Suidwes-Afrikaanse kus van tonmersikle 
betekenis lo, io die maasbanker (Trachuruz,trachp.rus) wat 
slegs vir die vervaardiging van vismeel gebruik word, en 
nie eers een-vyfhonderdste van die totale ssrdynvangs 
bedra nie. Die ekaploitasie van hierdie skoolvisse word 
streng beheer: kwotas word aan fabrieke toegeken, 'n Minimum 
maaszrootte word vir visnette voorgeskryf en tot in 1961 
was ook 'n geslote seisoen van krag. Die huidige ont-
ginningstempo skyn egter nog binne perke van die potensiaal 
te wees. 
Afgesien van skoolvis word ook nog 'n versheidenheid 
van groter sg. witvis gevang. Verreweg die belangrikste 
hiervan is snoek (Thyrsite0 stun), maar kabellou (Johnius  
holdlepidotusnsteenbras (Petrus rupestris),stokvis 
(Merluecius capensis), harders (Lica ramada) en verskillende 
soorte haaie word ook as lynvisse gevang, Tuna mag clot 
in die toekoms belangrik word. Die witvisbedryf vind dit 
egter moeilik om op dieselfde winsgewende grondslag as 
sardyne to tom, omdat die beste vanesgeLiede 350 myl ten 
noorde van Walvisbaai, tussen Kaap Frio en die Kunene-
monding, geleg is, terwyl geen nsby geleg afsetgebiede 
voorhande is nie. Hierdie as-oak sal in 'n latere hoofstut 
weer behandel word. 
Die Kaapse kreef (Jasus lalandi) kom in groot gatalle 
langs die vlakwatersones van die rotsagtige, wierbegroeide 
kus van die Suidelike Hsmib tussen die laagwatermert en die 
25 fadem dieptelyn voor. Die kreef wat langs die kus gevang 
word is °or die algemeen kleiner as di 6 van die Kaapse 
weskus, en die bewaringsmaatregls is besonder streng. 
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Nie slegs is In geslote seisoen nog van krag nie, maar 
geen wyfiekreef wat eiers dra, of krewe met In rugdop—
lengte van hleiner as 21", of *ewe wat besig is om dop 
af te werp mag gevang word nie.) Omdat vangste in vlahker 
en gevaarliker kuswater gemaak moot word, kah slegte 
weer visserybedrywighede vir dae aaneen lamlg. Pie 
jaarlikse produksie toon dus veel groter skommelings as 
bv. sardyn. Die kusstreeh onmiddellik ten suide van 
Luderitz, waar groot hoeveelhede grubs in die dae van 
Duitse diaaantontginning in die see gegeoi ia, is vanweg 
sy feitlik absolute afwesigheid van kreef berug, maar goeie 
vangste word ten noorde van die hawe uit die see gehaal. 
Dat die kreefindustrie die huidtge diamantbaggerwerk 
langs die hus van die Suidelike Namib dus met agterdog 
bejedt, wok geen verbasing nie. Die Vissery—afdeling van 
die S.W.A. Administrasie het egter ondersoek ma die aange—
leentheid ingestel, en bevind dat dit nie die vis bern—
vloed nie. (40.) 
Weens die stormagtigheid en die swaar branding 
langs die Suidwes—Afrikaanse kus, is goeie hawens In 
noodsaaklikheid. Afgesien van Walvisbaai en Luderitz horn 
daar eater geen natuurlike hawens langs die kuslyn voor nie, 
en albei bogenoemde dorpe het in die verlede met water—
voorsieningsprobleme to kampe gehad. By Walvisbaai kon 
dit egter betreklik maklik dour die ontsluiting van die 
grondwaterbronne in die bedding van die Kuiseb by 
Rooibank 18 myl ten suidweste van die dorpe opgelos word, 
maar die naaste bereikbare varswater wat tot Luderitz se 
beskikking was, noes vanaf Garub, moor as 60 myl na die 
binneland, vervoer ward. Reeds vir In geruime tyd is 
seewater dus by lg. dorp ontsout, maar selfs vandag is 
dit nog 'n duur proses, sodat huishoudelike water R1.50 
per kub.- m. (220 gelling) hog. Daarby word die hawe van 
Luderitz deur rotsbodem onderlg, wat, enders as wat die 
geva1 by die aandbodem van Walviabaai is, nie deur bagger—
rerk verdieD k'sn word nie. Visserybedrywighede is egter 
noodgedwonge tot hierdie twee hawens beperk: Walvisbaai 
is die uitsluitlike hawe vir shool— en witvis en Luderitz 
v4r kreef. In die loop van 1963 is egter ook In lisensie 
vir die verwerking van sardyn aan 'n fabrieh, wat in 
Llideritz gevestig sal word, toegehen. 
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In sy groot verskeidenheid van bevolkingsgroepe is 
Suidwes-Afriha sonder twyfel uniek in die Suid-Afrikaanse 
subkontinent. Dit geld nie slegs vir In blanke bevolking 
wat uit drie taalgroepe bestaan nie, maar veral die nie-
blanke bevolking, wat 'n merkwaardige etniese heterogeniteit 
openbaar. Terwyl die oorspionklike nie-blanke bevolhing 
van omliggende gebiede soos Angola, 3uid-Rhodesi4, die 
Transvaal en Betsjoeanaland baie naby aan homogeen was, 
vertoon Suidwes-Afriha nie minder as vier afsonderlike 
rassegroepe nie, nl. die Boesmans, die Bergdamarao die 
llama en die Bantoes. Hierby han nog twee tussengroepe 
gevoeg word, iii. die Saan, wat verwant was aah die Nama 
maar binne hiatoriese tye uitgesterf het, en die Kleurlinge, 
wat 'n gemengde blanke- en nie-blanke afkoms het. 
Hierdie rassiese verskeidenheid kan tot In belang-
rike mate as die gevolg van geografiese invloede beakou 
word. 
Die Duitse geograaf Siegfried Passarge onderskei in 
sy book "Vergleiehende Landschaftskunde" (1,pp.38-43) 
tussen sg. voorkeurgebiede (0Vorzugsgebieten") en terug-
trekgebiede ("Kekzugsgebieten"). Dit is vanaelfsprekend 
dat alle dole van die aardoppervlakte nie ewe good met 
natuurlihe.hulpbronne bedeeld is nie. Terwyl omgewing$ 
soos die ekstreem-ariede woestyne van die middelbreedtes, 
die polere yswoestyne en die ekwatoriale woudlande alegs 
'n yl bevolhing van primitiewe mense hen onderhouis die 
hulpbronnebasis van omgewings soos Wes-Europa 612 die 
oostelihe dele van Noord-Amerika weer in ataat am''n ho 
vial: van hulturele en ekonomiese ontwihheling to dra, In v. qie opsig moat ona stroke ooh in verhouding tot hulle tyd en 
tot bulb e onmiddellike omgewing sien: niemand sal by. vandag 
I;ak as 'n uitermate welbedeelde land beshou nip, maar tog 
ia die ou histories e MesopotamiU 'n 2,000 tot A,000 jaar 
ge),ede as In paradya in vergelyhing mat die omringende woes- , tyne en berglande aangesien Omdat manse hul by voorheur 
in sulke gebiede vestig, noem Passarge hulle voorheurgebiede  
In die Suid-Afrikaanse subkontinent skin die regnryke 
suidoostelike randgebiede (Natal en die Transkei) dikwels die 
rol van 'n voorkeurgebied to gespeel het. By primitiewe 
volke, waar die beweeglikheid van mensegroepe nog groot is, 
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gebeur dit dat in relatief swak en laer ontwihkelde 
groep deur in sterher, lewenskragtiger groep uit so 'n 
voorkeurgebied gedwing word. Die swakker groep neem sy 
toevlug na gabled° wear die omzewing 6f van so 'n aard is 
dat dit besherming teen invallers van bate bled, 6f so 
ongunstig is dat In starker groep eenvoudig nie daarin 
geinteresseerd is-nie. Van e.g. alternatief is Basoetoeland 
'n voorbeeld, terwyl die hooglande tussen die Kunene en 
die Oranje van lg. 'n voorbeeld shyn te wees. Sulhe gebiede 
n6em Pessarge terUtrehgebiede 	Rasse wat dus lankal °or 
die beter, re4nryher dele van Afriha verdwyn het, hien, 
hulself tot in huidige tye oor die ariede westelike dele 
van die Suid-Afrikaanse subkontinent handhaaf. Binne 
hierdie westelike dele kan egter ook weer voorheur- en 
terugtrehgebiede van 'n kleiner grootte-orde onaerskei 
word: die vlahtes van-Damaraland shyn 'n voorkeurgebied te 
gewees het, terwyl die ruwe Auas-, Erongo- en Otaviberg-
lande as terugtrehgebiede 7..eedien het. 'n Omgewing kan 
egter s6 ongunstig woes dat selfs die primitiefste manse- 
groepe, at die 	beperkste behoeftes het, dit moeilik 
vind om daar in bestaan to maak, In pre-koloniale tye 
was die Namib - bv. bale naby aan 'n absolute menslihe lug-
leegte. In teenstelling hiermee was die Kalahari met sy 
hogr regnval en verbasend rule plantegreei mindeY ongun-
stig gewees en het as 'n terugtrehzebied vii' Boesmangroepe 
god ion. 
1. PRE-KOLONIALE BESETTING 
Omdat ons idees oor di t77 voorzeshiedenis van Zuldwes-
Afrika op oorlewerings en nie op geahrewe dohumente berus 
nie, testa: daar self' eor die fundamenteelste aange- 
leanthede no':' onsekerheid. 	In hie/die tort opsoming word 
in heofset die teerieg VEth Vedder gevolg, soos dit in 
die jongste van sy twee standeardpublikasie uiteengesit 
word, (2.) Dit is egtar good om to onthou dat somnige 
van her die idees lynreg van di6 in die ouer eon (3), wat 
out dikwels aangehaal word, verskil. 
. 	Hoewel die aanWesiezheid van klipwerhtuie en roto- 
gravures op nog vroegr bewoners dui, skyn daar min twyfel 
to bestaan dat die Beesmans die oudste vanelie huidige 
bewoners van die Gebied i3. Terwyl hulle ontwihhelingspeil 
niks hogr as difa van die Europese Laat-Steentyaperk is nie, 
verteon'hulle bestaansehonomiese leefwyse 'n perfekte 
aanpassing by die halide, onsekere omgewingstoestz0e, 
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wat oor die drogr dole van die auid-Afrikaanse subkontinent 
geheers het. Die aanpassing het trouens no verder gegaan as dit en selfs die fisiese voorkoms beInvloed - vgl. 
bv die neiging tot steatopogie by vroue, die geplooide 
maagvel en die smal, gevoude ooglede. Lg. eienskappe 
dui inderdaad daarop dat die Boesmans reeds lank in anode 
en semi-ariede omgenings moes gebly het. As jagters en 
versamelaars het hulle in klein familiegroepies dwarsoor 
die subkontinent geswerf en oral rotstel-Pninge as blyke van 
hul sanwesigheid gelaat. Die hulpbronne van hulle omgewings 
het hulle feitlik totaal benut: die groter diere is gejag, 
maar hulle het ook akhedisse, insekte, plantbolle an -sade 
(veldkos) geget. In Suidwes-Afrika as geheel, maar veral 
in die suide, shyn hulle egter nooit werhlih volop to 
gewees het nie. (22p.142.) 
Mettertyd het 'n tweede ras van jagters en versame-
laars hulle vanaf die ooste by die Boesmans van die Gebied 
gevoeg. Die nuwe aanhomelinge was kort en bonhig van bou9 
en uiters negrofed van huidkleur en gelaatstrehhe. 
Vedder noem hulle die Oer-Dama. (2,p.33.) Op In later 
stadium, toe die eerste iMpakt van die Hottentot- en 
Bantoemigrasie homsel± be'gin merkbaar maak het, het negroiede 
vlugtelinge die Gelded vanaf die noorde en cote binnege-
dring, met die Oer-Dama gemeng en hulle die bans van 
metaalvermrking geleer. Op die wyse het twee variante 
van die Bergdamara-ras ontstaan: 'n nuwer, minder suiwer 
groen wat 'n bietjie banger van gestalte en minder primi-
tief was on by. selfs bokke aangehou het, en 'n ouer, 
suiwerder, uiters primitiewe groep wat hulle skynbaar die - 
langste in die omgewing van die Otavibergland gehandhaaf het. 
E, g. is die Bergdamara genoem en lg. die Beretopdamara. 
Die suidwaartse beweging van die Bantoe bangs die 
Suid-Afrihaanse 000kus het nog lank voor die eerstes van 
hulle hul in Suidwes-Afriha geveatig het, reeds belangrihe 
indirekte gevolge vir die Gabled gehad. Dit het In ander 
as't ware vooruitgeskowe migrasie tot gevolg gehad, nl. die 
* -Hierdie siening verskil van di6 wat Vedder in-'n vorige publikasie gehuldig het, nl. dat die liergdamara die Ga-bled as knegte van die Hottentotte binnegekom het. 
(39 PP041,42.) In die Rapport van die Rehoboth Kommissie (4 9p.13) word egter die mening dat die Bergdamara owaar-skynlik heel Suid-Afriha bewoon het voor die Boesmans" aan Dr. Vedder toegeshryf en dan word voorts gekonstateer datnhulle ongetwyfeld in Suidwas-Afrika gewoon (het) 
voordat die Hottentotte en Hereros gekom het." 
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van die Hottentotte. Dit word algemeen asnvaar dat die 
pastorale Hottentotte die subhontinent our die westelihe 
platnotrehe binnegetrek en hulself uiteindelik oor die 
grootste deel van Suid-taapland gevestig het. Dit skyn dus 
baie moontlih te wees dat enkele van die Enttentottegroepe 
nie tot in - die snide getrek het nie, mar in die anode 
hooglande tussen die Anasberge en die Oranjerivier agter-
gebly hat. Van hierdie beskouing maak Vedder in sy jonger 
publikasie egter gaen melding nie en stel die mening dat 
beide die Hottentotte en die Saan auidwes-Afrika vanaf 
die snide binnegehom hat. (2,pp142,143,) Die L'aan was 
°n groep van jagters en versamelaars wat saam mat, of. 'n 
bietjie vroegr as die Hottentotte die land binnegekom het. 
In voorkoms Moes hulle soos die Hottentotte gelyk het 
en het nok /Tama as taal gepraat, maar hullo lewonswyse was 
soos di 4 van die Boesmans. Omdat die vee van die HOttentotte 
die wild van hulle jagvelde en watergate verdryf het, 
het hulle in gedurige vyandskap net hul rasverwante. gelef.  
Die talryker en hogr ontwikkelde Hottentotte in. Staid-
Kaapland het hullee2ter so 'n las gevind dat hulle hul 
our die Oraujerivier gedwing het, waar 	
1? hulle noordwaarts ie.Saans het die . tot sover as die Moshapan deurgedring hot./ 	Boesmans 
. nitgergei cSf ooswaarts na die Kalahari verdryf 9 
terwyl die Dergdamara veral!aaf is en mettertyd s6 non an 
hulle verbbnde geraah het, dat bulb hul taal oorgeneem hot. 
Die Hottentotte het 'n ligeel-huidkienr en 'n 
eienaardige driehoehige gesiz gehnd, maar die klajohlanke in 
hul taal en die neiging tot steotopogie het onteenseglih 
'n BoesmanverWantehap verraai. Van die stamme . in 41id-
Kaapland hot ook met verloop.van tyd die Oranjerivier 
gekrnis en uiteindelik tot sover noordwaarts as die axak-
oprivier danrgedring. Hulle . was veeboere met troppe van 
beeste, skape en bokke, msar die jaz an die insamiling van 
vellkoa was ooh - belangrik. Hoewel die nomadiese inetink 
stark ontikkel was, het hull e to die neigin;- vertoon om - 
hulself in hul nedersetting on bepaelde punte,ewoonlik 
permanente watereste, to rairgskik. (5, 	Dit Was egter 
'n stadige'- proses 'want die nomadiame is 'n vanaelfsprehende 
menslihe sannassing by omstandizhede vsn lae,'onbetroubare 
regnvsl, tn gabreh san oppervlaktewater an 'n,karige 
plantegroei.H-Vsn hierdie erate Hottentotintrekkers; wat . 	_ 
in Suidwea-Afrika die .naam. Nama zekry hit, noeM Vedder sea 
groepe. (20Ppi443,144) 
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i) die Rooinasie met hulle hoofverblyfplek on Hoaeha-
nas; 
ii) die verwante Swartboois wat hulle in die huidige 
Rehoboth Gebiet gaan vestig het; 
iii) die Veldskoendraers, wat die Gebied ten suide 
van Keetmanshoop bewoon het; 
iv) die Fransmanhottentotte langs die Visrivier; 
v) In groep verwant an, bogenoemde wat die !Kara- Itlan genoem is en langs die Lewerrivier gewoon het, en 
vi) die Grootdodens langs die bolope van die Visrivier. 
Terwyl elkeen van die groepe onder In haptein gestaan het, 
is die van die Rooinasie as opperhoof erhen. Die werklike 
gesag van lg. haptein shyn egter Maar beperk te gewees het. 
Later het twee verdere groepe die Gebiede binnegekom, 
filaar hulle hat nooit die oppersag van die Rooinasie erken 
nie. Hulle was 
i) die Topnaars, In klein stammetjie wat mettertyd na die benedeloop van die Kuiseb naby die huidigA 
Rooibank gedwing is, en 
ii) die Bondelswarts, wat die vlahtes tussen die 
Karasberge en die Oeanjerivier bewoen.en hulle 
mettertyd on Warmbad gevestig het. 
Omdat die vee van die Hottentotte vir die Saan en Berg-
damara msar'net nog 'n tipe van wild was, het die Namas 
'n genadelose uitwisaingsoorlog teen hulle ge.0-oer. Op 
die wyse is veral die aan, maar oek sommige Bergdamara 
aan die Namas verkneg. Die meeste Bergdameras het hulle 
egter na die ontoeganklike Auas-, Erongo- en Brandbergstrehe 
gewend, terwyl di 6 Sean, wat hulle as onafhanklike groepe 
kon handhaaf, ixa die ehstreemariede Suidelihe Namib uit-
gewyk het. Oor Damaraland was die jagters ester nog baas. 
in Vier- tot vyfhonderd jar gelede is Suidwes-
Afriha dus bewoon deur nomadiese Namastamme in die suide, 
deur klein jagtergroepe in Damaraland en die ontoeganhlihe 
weste (Sean an Bergdamara) en deur Boesmans in die noord- 
__ 
ooste. Die Nama was nooit groot in getalle nie (selfs in 
Suid-Kaapland, waer hulle die volopste was shyn hulle 
nooit meer as 30,000 te gewees het nie) en die ander groepe 
nog minder so. Sir Arthur Keith het berehen dat In groep 
van 100 jagters en versamelaars onder toestande soles 
dit in Brittanje in die Laat-Steentydperk was op ongeveer 
1,000 vk. myl tn bestaan kon vind. (6,p,34.) Dit is dus 
   
* Die Afrihaanse benaminge vir die stamme word gebruih. 
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onwaarskynlik dat die bevolking van Suidwes-Afrika, waar 
omgewingstoestande tog nog ongunstiger was as in 13rittanje, 
op hierdie stadium groter as 30,000 hon gewees het. Wat 
dit betref, konstateer Logan die volgende: "The recurrent 
drought years with their accompanying shortages both 
of vegetable and animal food served as a check to population 
growth, resulting in a very sparse pcpulation." (7,p.332.) 
In vergelyking met die voorafgaande rasgroepe was 
die Bantoe tn laatkommer in Suidwes-Afrika, daar beide 
Ovambo- en Hererotradisie daarop dui dat hu114-die Gebied 
in die loop van die 16de eeu binnegekom het Die tale van 
die twee etniese groepe is so na aan mekaar dat hulle 
gesamentlik as die noordwestelike subgroep van die Suid-
Bantoe beshou word. 
Die Ovambo kom oorspronklik van die merestreek 
van Sentraal-Afrika, waarvandaan hulle weswaarts getrek het 
om hulle aan die oewers van die Okavangorivier , ten noorde 
van die huidige grens van Suidwes-Afrika, to vestig. 
Mettertyd-het hulle egter oor die hele gebied tussen die 
Okavango- en Kuneneriviere versprei en ook stadigaan 
suidwaarts in die rigting van die Etoshapan beweeg. Omdat 
die Ovambo beide veeboere en akkerbouers was, het hulle 
die hour rednval en betreklik volop oppervlaktewater van 
die gebied tussen die riviere baie geskik vir die beoefe-
fling van hulle tradisionele bestaansehonomiese landbou 
gevind. Ruble het dus nie verder as die oshanavlaktes 
ten noorde van die Etoshapan migreer nie - trouens, die 
toenemende ariditeit suidwaarts sou in elk geval verdere 
migrasie ontmoedig het. Ovamboland le egter reeds in 'n 
marginale akkerboustreek, sodat oeste van hub stapelgraan, 
mohango geneig is om sterk van jaar tot jaar to wissel. 
Omstandighade het hullo dus gedwing on neer spaarsaam en 
sorgsaam as die meeste ander inboorlinggroepe in die Gebied 
te wees. Polities is hulle in hegte stameenhede onder 
gesentraliseerde biding van kapteins georganiseerd. Daar 
is altesaam elf Ovambostamme, waarvan sewe geheel an al 
binne Suidwes-Afrika bly drie in Angola on eon op die 
grans tussen die twee politieke eanhede. Die stmime ten 
suide van die grens is die volgende: die Ondonga, die 
Ukuambi, die Ongandjera, die Uhualuthi, die Ombalantu, 
die Okolonkathi en die Eunda, terwyl die stamgebied van 
die Ukuagama dour die grens halveer word. 
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Die suiwer pastorale Bereros het veel groter beweeg-
likheid as die Ovambos getoon. Vedder haal die volgende 
woorde van In ou Herero aan: ,,Die ou mense het oral rond-
getrek soos hulle verkies het. Wear hulle water en volop 
welding gevind het, het hulle lank vertoef. Wear die 
twee dingo maar skaars was, het hulle spoedig weer weg- 
getrek." 	(2,1).165.) Eulle huidskleur is minder swart 
as die van die ou Ovambo en hulle is ook langer van 
gesta1te en statiger van houding. Verder is hulle trots 
van geaardheid en geneig tot aggressiwiteit. „Huila is 
in alias ,n herevolk ("Herrenvolk") en bsasagtige optrade 
maak 'n indruk op huile." (2,p.155.) Beecte was hullo 
trots, hulle rykdom an hulle godsdiens, 
Die Herero s het oorsprOnklik van 'n rietbegroeide 
land in die ooste gekom en hulle in die noordwestelike 
deel van die destydse Betsjoeanaland gev'e-stiz, waar hul 
beeste weldra sover wee as die Omuramba Omatako welding 
gevind het. Na. struwelinge met hul gashere, die 
Betsjoeanas, het hullo egter in die middel van die 16de 
eeu noordweswaarts na die destydse. onbewoonde Kaokoveld 
gevlug. 	!n Deel van die stam, wat later die Mbanderu 
genoem is - het egter in die sandveld van wat nou 06s-
Damaraland is, mtergebly.. In die Kaokoveld het die 
vlugtelinge hul rykdom herwin en trouens so welvarend geword 
it hulle met hul groot en vet beestroppe begin spog het - 
vandaar dat hulle ook die Ovahimba (mense wat spog) genoem 
is,. Ander het egter hullo beeste verloor en na Un jagter-
en versamelaarsleefwyse oorgegaan HUlle is die Ovatjimba 
(verarmdes) genoem, Die welvarendbeid van die Herero het 
mettertyd tot voortvarendheid geld, sodat hulle stroop-
togte in Ovamboland probeer beds he
-L Hulle het hulle 
egter vasgedoop teen die hegter gecTganiseerde eh beter 
bewapende Ovambos, sodat hulle gedeeltelih-uit vrees vir 
hullo bure o maar gedeeltelit waarshynlik ook a.g.V droog-
tea, begin suidwaarts beweeg en uiteindelik die gabled 
tussen die Ugab- en Swakoprivier beset het. Die Berg-
damara, wat tot daardie tyd no die streak bewoon het, is 
uitgeroei, verslaaf en na die barge verdryf. Die groep 
wat .in die Kaokoveld agtergebly het, het nog.altyd die 
benaming• Ovahimba behou en het die ou oorspronklike 
In die vorige publikasie (39 p.156) honstateer Vedder dat die Herero weswaarts oor Suid-Angola getreh het en die 
Kaohoveld vanaf anderkant die Kunene binnegekom het 
Ook Van Warmelo (8, pp,9-12) huldig hierdie opinie. 
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Hererolewenswy e en tradiaies onzeskonde bewaar. 
Oorspronklik het die Herero geen sterk sentrale 
politieke gesag geken rile — die man met die meeste beeate 
het ook die grootste aanhang geniet. Teen die einde 
van die 18de eeu het hulle na die snide met die Names in 
aanraking zehom, wat net so on groot voorliefde vir ander 
mense se beeste gehad het as hulself. 	it het tot 'n 
opeenvolging van strooptogte en wraakekspedisies gelei, 
waarin die getalryker Hereros betreklik good daarvan 
afgekom het. Vroeg in die 19de eon het die Ramis dus 
besluit om die hulp in te roep van rasverwante groepe 
wat, suid van die Oranje, in die wettelose, gistende soom—
gebiede buite die grans van die Kaapholonie rondgeswerf het. 
Die meeste van hierdie sg. Oorlamsgroepe was Hottentotte 
wat ook Nama as spreektaal gebesig het. Onder hulle was 
egter ook mense van gemengde afkoms en vlugte1inge 
van die gereg. Die Oorlams was vertroud met pe/de en 
vuurwapens, het verkies om blanke klere te dra en het 
Afrikaans aa kultuurtaal gebruik. Van hulle het die volgende 
groepe (volgens uiteindelike verblyfplek) Suidwea—Afrika 
binnegekom: 
1.. die Bethanie—HottentoUe, 
ii. die Berseba—Hottentotte, 
iii. die Witbooi van Gibeon, 
iv. die Afrikaners wat hulle vii' 'n tydlank in 
Windhoek sou vestig 
v. die Amraal—Hottentotte van Gobabis, 
Onder leiers soos Jonker Afriksner het hulle hu1se1f as. 
uitgeslane vegters getoon, sodat hulle tussen ongeveer 
1340 en 1.60 die Herero eorheers en feitlik na willekeur 
. gealunder het. In hub uur van vernedering het . die Heraroa 
egter geleer on saam.te otaan, sodat hulle verenig het 
onder biding van Eaherero, die hoofman van Ohahandja, en 
met di a steun van die blanke.handelaars Andersson en Green 
Van 1863 tot 1S70 on auhsesvolle vryheidsocr1og teen die 
Nams gevoer het. Die onmin tuasen die twee groepe het egter 
voortgesmeul en 'het in die tagtigerjsre weer tot Periodiehe 
gewelddadige uitbarsting gekom. Veral in Namaland het 
hierdie voortdurende oorlo4 tot 'n Verswakking. -van die 
oorspronkliLe stamlojaliteite gelai, sedat semize van die 
ou groepe heeltemal van die toneel verdwyn he-L; 
Teen hierdie tyd was sendelinze van die Rynse 
SendinggenObtahap reeds in die Gebied werksam 9 terwyl 
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blank-e handelaars 'n florerende handel in ammunisie, 
drank:, beeste en ivoor gedryf het. Ook die Kaapse Rege—
ring het :neer as 'n verbygaanda belangstelling in die 
Gebied ontwikkel, en in 1876 'n tpesiale kommi1ssaris9 
William Coates Pa1grave9 na Damaraland gestuur. 
(99DP,35-38.,) Ook vanaf die suide is die horns van koloniale 
bestuur voorafgeskemer dear die.toetrede van groepe SOOS 
die. (latere) Rehobothbasters vanuit die Woordwestelike-
Kaapprovindie in die laat se'stigerjare, en die blanke 
Dorslandtrehkers vanuit die Transvaal in die laat sewenti—
gerjare, Albei was klein in getalle, maar het op 'n hoar 
vlak van ontwihkeling as die ouer inwoners verkeer, sodat 
hulle •stabiliserende elemente in die laat igds eeuse 
SUldwes—Afrika was. Ander intrekkers in die tweede helfte 
van die 19de eeu was naturellestamme, Oestal verwant 
aan die Ovambo9 wat hulle, langs die Okavangorivier gevestig 
het, Vanaf Kuringkuru in die waste tot Andara in die ooste 
was hulle die volgende: die Ukuangari ; 
 die Mbunfm, die 
Sambio, die Diriko en die Hambukushu. 
In 1876 het Palgrave die bevolking van wat vandag 
die Polisiesone is op ongeveer 1309 000 gasket (TV, 	) 
terwyl dl 4 van Ovamboland in dieselfde tyd nouliks meer 
as 609 000 kon gewees het. As ons dus 'n totale bevolking 
van 190,000 as horrek aanvaar, is die bevolkingsdigtheid 
slags 'n klein bietjie meer as 'n halwe persoon per vk. 
myl. Trampelmann konstateer dat slegs 1/15 van die 
oppervlakte van Suidwes—Afrika op hierdie stadium in 
effektiewe besetting was. (11) p.6.) In die lig van die 
ongunstige omgewingsomstandighede eh die voortdurende 
stamoorlo@p weh so 'n lac bevolkingsdigtheid egter 
geen verbasing lie. 
..Interessant is die fait dat elkeen van die drib 
hoofbevelkingsgroepe, nl. die /Tama, die Herero en die 
Ovambo, in gebiede gevestigd was wat uitstekend by hulle 
onderskeie lewenswyses aangepas het. Die 115ma.9_wat veral 
in kleinvee belanggestel het, het oor die ariede steppe1ande 
van die snide geswerf, terwyl die Hereros wat beesboere 
was, die sentrale dorinsavannas beset het. Die grond—
bewerkende Ovambo het weer die subtropiese noorde beset en 
was bale stark van die suideliker bevolkingsgroepe 
gersoleer. (Sian Figuar 40.) 	Van die vorige bewoners is 
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die Bergdamara na die berggebiede von die sentrale dela 
van die Gabled verdryf, die Boesmans na die Kalahari en 
die Sean, waarvan daar bloedweinig oor was, na die Namib. 
°n Hele aantal feitlik bevolkingslose gebiede het ester 
voorgekom, waarop die groter groepe dikwels aanspraak 
gemaak het, mear nooit effektief beset het nie. Huila was 
i. die Namib, wat slegs deur enkele Nama- en 
Saangroepe bewoon was; 
ii die omgewing van die Otavibergland wat on 
bevolhing van Bergdamara en Sean gehad het; 
die Omaheke, wat selfs vandag nog hoofsaaklik 
dear Boesmans bewoon word, 
iv. die betwiste buffersone van die Khomas-
Auasberglande tussen die Nama- en Hererostam-
gebiede, wear ook enkele Bergdamara gebly het. 
2. BLANKE NEDERSETTING 
(a) Die KQloniale Tydperk (1884-1915) 
Ouidwes-Afrita het byna.toevallig 'n Duitse kolonie 
geword. Die Prans-Pruisiese Oorlog vsn 1370-71 het 
Duitsers In nuwe bewustheid van eie krai en roeping gegee, 
wat in die sewentigerjare van die 19de eeu start stuhrag 
aan 'n optomende koloniale bewezing verleen het. Hoof-
seaklik weens die teenstand van Rykakanselier Bismarok het 
aanvanklik weinig daarvan teraggekom. Dat Duitse handels-
belange in so ,n beleid dikwels skade gely het, h3t Bismarck 
egter beset', sodat by vroeg in die tagtigerjare ay siens-
wyse begin wysig het. Dit was juis in hierdie tyd dat 
Adolf LUderitz, tn vermoUnde Bremense tabakhandelaar en 
gn vurigo entoesias vir holonies, die idee gehry bet om 
on kolonie grens in Afrika te stig, Aanvanhlik wou by sy 
ondernemivz in Wes-Afrika beedn, maar toe dit blyt: dat, 
afgesien van die Walviabeaigebied en ghwano-eilande langs die 
suidelike kualyn, die bele Suidwes-Afrikaanse ku$ nog onbeset 
was, het by op Igo besluit. Van plaaslike omstandighede 
het hy bloedweinig geweet, mar die moontlikheid van 
blanke nedersetting het die deurslag gegee0 uWenn wir 
eine Kolonie grUnden," het by geshrywe, uund wenn aus 
die Kolonie mal was werden soil, will ioh auch, dass 
Deutsohen dort leben harm." (12,p3,) Toe agente van 
LUderits. dus in die loop van 183.7 met grondaankope by 
inboorlinghoofde begin het, het Bismarck die galeentheid 
te bast geneem om dit as on toetasaak te gebruik ten einde 
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Britse erhenning vii' sy land se holoniele aspirasies to 
verhry. Hierdie erkenning, waarvoer hy die destydse 
politieke situasie met ,root bahendigheid :udtgebuit het, 
is in Desember 1884 verleen, (15,PP,5C-540j) Terwyl die 
stigting valn koloniale en nie soseer die plek wear dit 
gestig word 
- by LOderitn hoofsaah was, het Bismarck 
ook goon belangstelling in Suidwes-Afrika gehad enders as 
om die Gabled to 7ebruik om ,n wyer politieke oogmerk 
te bereik nie. 
Later toe dit wel geblyk het dat Suidwes-Afrika 
die enigste van die Duitse holonies was wat horn tot blanks 
nedersetting geleen het, is die belangrikheid van die 
Gebied hoog aangeslaan 
	 ,,German south West Africa was 
-the -spoilt child among the German colonies ....It was the 
only German colony whose fate and fortunes were of real 
interest to the German public." 	(14,p709,) Dwarzdeur 
die hole tydnerh tuasen 1900 en 1913 het Suidwes-Afvika 
dan ook altyd neer as 50% van die gesenentlihe blanks 
bevolking van al die Duitse kolonies gehad en in die 
latere tydperk (1909-1913) selfs meer as 60/J. Deur sy 
diamanterykdom het Suidwes-Afrika ooh finansieel die bests 
onder bulb e gevaar. 
Aanvanklike Duitse nedersetting was egter nie gn 
sukses nie, omdat Bismarck die holonie op die patroon 
van die Britse- en Nederlandse Oos-Indiese KOMpan.jied 
dour gn geoktroolUerde maatskappy, die ,,Deutsche Kolonial-
gesellschaft. fOr GOdwestafrika" wou.laat ontwihhel het. 
In die jare tuasen"1885 en 1891. hot hierdie maatskapPY9 
die regsopvolger van LOderito wet in Oktober. 1886 aan die 
kus van die Suidelike Namib verdrink het, egter al sy 
kapitaal in prospehteringsekspedisies bele' en nedersetting 
heeltemal links gelaat 	(152p,N8.) Dip enigste intrehhers 
in di 6 jars was dan ook ongeveer 30 Boeregesinne vanaf die 
Kaapholonie,..wat_hulle in die suidooste in die gebied van 
die Rietfonteinbasters gevestig het. 
Sedert Jmnie 199 is hlein groepies Duitse troepe 
egter ook na Ouidwes-Afriha geatuur, en vanaf la92 het die 
lolonialgesellsohaft self eoh neer zedoen on nedersetters 
to trek, In die loop van 189:5 het 25 Duitse gesinne na 
die kolonie ge6migreer en hulle veral op hleinhoewes in 
die Klein-Windhoehvallei gevestig. 
	 Die suksesvolle afloop 
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van die Witbooiveldtog in September 1894 het ook groter 
veiligheid vir lewe en eiendot beteken, sodat nog meer 
Duitsers, veral ontslane Schutztruppe, hulle vanaf 1896 
in die sentrale distrikte gevestig het. -Hale getalle was 
egter aansienlit kleiner as di& van Boere in die suide van 
Suidwes. 
• Die Duitse Regering het egter nog nie hulle idees 
J.v.m die voortreflitheid van konsessiemaatskappye laat vaar 
nie en in 1892 is verdere land- en mynregte aan maatskappye 
toegestaan,, Hierdie konaessiegebiede het in 1905-nie minder 
as 112,900 vko myl, this meer as 'n derde van die oppervlakte 
van die kolonio, beslaan nie 	(16, 	Dit was aller- 
mins 'n verstandige star), want die maatakappy.hat, in die 
hoop dat hulle later wanneer die nederzettingsdruk groter 
is, nog hoar pryse sou kon kry, nedersetting vertraag 
deur grond'teen pryse at goed tweekeer hour as di & van 
staatsgrond was, van die hand probeer sit. Die hod 
grondpryse, tesame met 'n gebrek aan geshikte stcetvee 
om sksap- en beestroppe mee te begin, het veroorsaah dat 
°n beginnerboer °n kapitaal Van god 20,000 Mark (R2,()00) 
vir die aanle,7 van 'n plaas nodig gehad het (17,p,406.) 
Hierdie groot koste het onvermande nedersetters afgeshrih. 
Daarby wao bale van die eerste nedersetters ontslsne 
Sohutstruppe, vat we1 die 19nd :rehen het, msar van boerdery 
weinig geweet het. 
No tans het die tempo van nedersettir4, in die jare 
1900 tot 1903_aansienlih toegeneem. Terwyl tussen 13'7 en 
1899 sieEs 406,375 ha: Eall nedersetters vervreem is i is 
daar in die drie jaar vsnaf 1900 tot 1902, 921,555 h&c grond 
as plase toegeken0 In 1903, die jaar voor die uitbreeh 
van die Herero- en Namaoorlog is egter meer c2rond verhoop 
as geduaende die voTie tien jaar tesame, nl. 1799,063 ha. 
(16,p:43.) Sooc egter uit Tabel 19 afgelei tan word het 
die tot ale plaasoppervlahte nog maar slegs 4 	Vail die k lo- 
nie as geheel beslaan. Die donhor arsering in Figuur 41 
(18) dui by benadering die verspreiding van vervreemde 
gronde in Suidwes-Afrika op hierdie stadium aan, Die 
belangrikste plaasgebied was gele in die Hsuuromgewiug 9 
Veenaan die oosgrens, met verJere blokke van betreklik 
aaneengeslote nedersetting in die Keetmanshoopgebied 
langs die Visrivier cm Gibeon, suid van Windhoek en in die 
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Karibibomgewing. Afgesien van enkele plase naby Gobabisp 
Omaruru, Outjo en Grootfontein was die neorde-eh,00ste—
feitlik nog oAbeset. 
Tot op:daardie cA'aiTium is'goed 60 van die bianke 
plase meestal vir In anpel en an 8i van inboorling.e gekoop, 
Omdat stangronde die besit van die staM as geb.o,e1 was 9 
het hoofmanne get9n re g gehad om sulke gronde ta vervreem 
nie. Dat blankas sulke grondverhope as permanent bashou weG 9 
kon hulla nie begryp nie, sodat die toetrede 7an blanks 
nedersetters tot hu11e tradisionele stamgronde VD  gevoel 
van smeulende ontevredenheid gelaat het. In Januarie 1049 
terwyl die Loeste Duitse troape uit die sentralo dela vir 
'n veldtog teen die Bonde1swarts in die.verre suide onttrek 
ic, begin die groot Herero-opstand in Damaraland wat in 
Oktober van dieselfde jaar deur ,n opstand van feitlik 
al die Namastamme in die &Ude gevolg is. Na 'n hardnek-
kige weerstand is die mag van die Hereros nog voor die 
einde van 1904 gebreek maar krygsoperaoies teen die Names 
is nie voor Maart 1903 beeindig Lie. 
TABEL 19 
GRONDBESIT IN ;3W.:A 1N EOLONIALE TYD 
1903 1910 
2222121:Ahte Persentasie Onnrvlakte Persentssie 
(vk. myl) (vk. myl) 
StaatsgrOnd 73-168 '13-0 173,453 54.5 
N6turelle- 
grond 119,Ei66 37.6 30,872 9.7 
Maatskappye- 
grend 111,296 35.0 72.9564 .1:08 
Plaaslrond. 14 131 4. 1,572 5n0 
Totasl 	313,261 	100,0 	.713 261 	100.0 
Gedurende die loop van die oorlog hat die koloniale 
regering die gTonde van die opstandige stemme cehonfiskeer 
en ooreenkomste met die honoessionaatshappye aangegaan 
waarvolgens die regering die reg verhry het om plaasgronde 
namens die maatskappye aan nedersetters te verkoop. Dar 
was dus nie slags meer gronde vir nedersetting beskikbaar 
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nie, maar 	uniforme nedersettingsbeleid hornook nou 
geformuleer word. Die grondslag van lg, was 'n Keiserlike 
Dehreet van Mei 1907 waarin die volgende bepaal is; 
i. dat regeringsgrond slegs vervreem mag word 
aan persona wat bereid -is om in die kolonie 
verblyf to hou en hulle to verbind om die 
plaas per soonlik, bf deur blanke plaasbestuur-
dors te ontwikkel; 
dat die grootte van 'n plaas nie 20,000 ha. 
mag oorskry nie; 
ilL dat plase, cover moontlik, in reghoekige stukke 
opgemeet word; en 
iv, dat die verhoop en verhuur van plaasgrond 
sover moontlik uit die hand moes geskied, In 
geval daar verskillende kopers vir die plaas is 9 
mag dit deur 'n publieke veiling verkoop word. 
(19) 
Die ondervinding van die koloniale renering gedurende 
die inboorlingopstande het hom ook die mi1it6re wasrde 
van nedersetters laat besef) Hulle het dit du s wenslik 
geag om die politiete teestand in die kolonie to honsoli-
deer deur nedersetters dwarsdeur die Gebied to vestig, 
sodat bulle ook as buffer kan dien ingevsl van inboorling- 
opstande in die toekoms 	 Die oorgrote meerderheid van 
die destydse Duitse nedersetters was gewese Duitse soldate 
en tin einde hulle aan to moedig om to beer, is gunstige 
voorwaardes an hulle zestel, Om waterontsluiting to 
bespoedig het die regering in 1906 ook 'n boorkolonne 
op die been zebrine. So vinnig het nedersetting voeruit-
gegaan, dat plaaseronde in 1910 reeds 13 van die 
opnervlakte van die holonie beslaan het, in vgl,? met e 
in 1903, (Sian tabel 190) 
Omdat die opstande in die suide lager voortgeduur 
het, het die meeste nedersetters in die jare 1906 tot 190: 
hulself in die sentrala en neordelihe distritte gevestig. 
Dit word good deur Tatel 20 (20) weerspien, In 1903 . 
was 61% van die volwasse manlike blanke landbeutevolking in 
die suidelike distrikte woonagtig en aleg o 27$ on 	in 
die sentrale en noordelike distrikte onderskeidelik) 
Teen 1913 het die persentuele aandeel van die suidelike 
distrikte tot 32% gedaal, terwyl die absolute toename 
slegs 21 was, In die sentrale en noordelike distrikte 
daarenteen 	was die absolute toenames 434 on 23 solat 
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die nersentueie aandeel tot 34 en 31(j, ondersheidelih gestYg 
het. Poginga is ook aangewend- om klein tuinbouhoewes uit 
te gee by plehhe Isar voldoende besnreeiingswater beshik—
bear was. Sulke shemss is by Osona en Omaruru begin, 
terwyl die uitvoering van een by die Waterberg deur die 
uitbreek van die &rote W6
-ze1deorlog verhinder is. 
Omgewingstoestande in Suidwes—Afrika begunstig ezter nie 
kompakte nedersettini? nie, sodat hierdie skemas as eheel 
nie suksesvol was nie. 
	 lets dergeliks is °oh langs die 
snalsnoorlyn ten suidweste van Grootfontein aaazepak, 
wear byna in 300 plasies van onaeveer 200 bektaar elk 
vir akkerbeudoeleindes opgemeet is. 
—Tandsg egter, is 
verreweg.die meeste van hulle tot groter eenhede gehm—
solideer. 
TABEL 20  
VERSPREIDING VAN VOLWASSE MANLIKE BLANKE BE— 



























1589 100,0 813 100„0 
(b) Die Mamaattydperjsedert 1915) 
Vyandelikhede in Suidwes—Afriha is op 9 Julie 1915
.  
met die Vrede ven.Korab beeindig, Dadelik na die Unie—
besetting het in toeloop van nedersetters vanaf die noord—
westelike distrikte Van die Kaapprovinsie na lie Gebied 
begin. Omdat dsar egter geen finaliteit oor die toehems 
van SOidwes voor die einle van die oerleg sou wees hie, 
kon die- Milittre Administrasie van die Gebied.eok geen 
gronde permanent aan nedersetters vervreem . nie. Opgemete, 
maar onbesette plsse met water is egter Of op in ma,5nde1ikse 
basis 6f teen 'n weifooi van 2io per hop vir gyootvee of 
AS noordelrito - distrikte is lie volgende geneen3Greot—fontein-i OutjoOkahandja en Gobsbio. Lg. behoort op 
grOnd - van sy Iigging tot die sentrele distrikte.,, near 
wat landbou— en nedersettingstoestande betref horn 
Gobabis neer met dienoordelike so die sentlale 
distrikte ooreen,-; Die Sentra1e distritte is Omarlaru, 
Karibib Windhoek en Rehoboth, terwyl GibeonMaltahho 
Bethanie o Keetmanshoon,Hasuur an Warmbad die suids 
omvat. Die husdistrikte 
	 Swahopmund en 1477717rto. 
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25c, per honderd kleinvee per maand-aan boere verhuur. 
Teen 1920 was nie minder as 1080 p1ase reeds op dik5 
wyse beset nie. Die hale stelsel het ester rile kapitaal-
besteding aal verbeterings of uitbreidings aangemoedig nie. 
Na die Vredesluiting te Versailles in 1919 was dit 
egter moontlik om nedersetting op 'n hegter grondslag te 
plaas, sodat die Landwette van die Unie vansf 1920 krag-
tens proklamasie op Suidwes-Afrika van toepassing gemaak 
is 	Soos uit Figure 42 en 43 blyk, het die tempo van 
nedersetting in die aerate vyf jaar vanaf 1920, toe 
altesaam 785 hoewes met 'n oppervlakte van 5,2 miljoen ha, 
an nedersetters vervreem is, sneller verloop as enige 
ander tyd daarna. Die aanvraag het ook die aanbod ver 
oorskry, sodat daar vii' die eerste 169 hoewes wat 
geadverteer is, 1950 aansoeke ontvang is. 	Omdat voor- 
nemende nedersetters meestal skaapboere tilt Noordwes-
Kaapland was, het hulle hul by voorkeur in die suide 
gevestig, waar omgewingsomstandighede minder vreemd was 
en waar hulle dieselfde tipe van boerdery as waaraan 
hulle gewoond was, kon beoefen„ Vii' elke een aansoek 
wat vii' hoewes in die noorde ontvang is, was daar 50 vir 
plase in die suide. Die suidelike distrikte het dus 
gedeeltelik daarin geslaag om sy oorwigsposisie van 'n 
twintig jaw vantevore te herwin• in 1921 was 47; van 
die plattelandse blanhe bevolking van Suidwes-Afrika 
in die suidelika distrikte woonagtig en in 1926 selfs 
50°,f, terwyl die ooreenstemmende syfers vii' die noordeliko 
distrikte 26;1, en 225 onderskeidelik was. (Sien Tabel 
24,) Dit blyk ook uit Piguur 41, war die intersidiare 
arsering ,gebiade aandui wat tot 1925 bes_et is, In die 
Warmbad-, Keetmanshoop- (asook Aroab-), Maltahbhe- en 
westelike Gibeondistrikte is die plaasgebiede voel meer aan-
eengeslote as bv in die Outjo- of Gobabisdistrikte, 
Ook die sentrale distrikte van Karibib en Windhoek ton 
Ilaneengeslote besetting, In die noorde is dit egter 
duidelik dat die sones van nedersetting sterh met die 
spoorlyn saamwehang 1t, terwyl lit in die.00ste die 
lyric van riviere soos die Swart-Nossob, die Olifants en 
Atiob gevolg het, 
Vanaf ongeveer 1926 het die tempo van nedersetting 
begin afneeme Die beleid van die Administrasie was egter 
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nog steeds on nedersetting aan te moedig deur lenings aan 
betroubare, onvermognde mense toe te staan, Die har 
kapitaalvoorwaardes van die Muitse tyd io laat vaar t want 
die idee was nie soseer om kapitaalkragtige nedersetters 
te trek niet maar persone wat met Suid—Afrikaanse toe—
stande bahend was en bereid was om te werk. Omdat 
nedersetting in die meer toeganhlike dole van die suide 
sy versadigingspunt genader het, het die noorde nou 
stadicaan meer aftrek begin kry. Die neiging is in die 
laat—twintigerjare versterk toe die Unieregering 
R1,000,000 vir die vestiging van 1900 Angola Boere veral 
in die distrikte van Grootfontein, Outjo en Gobabis 
bewillig het. Uitbreiding in die tydperk was dan ook 
hoofsaaklik tot lg. twee distrikte en tot die oostelike 
deel van die Gibeondistrik beperk, 
In 1929 toe wdreldmarkpryse vir landbouprodukte 
na 'n absolute laagtepunt begin daal het, neon die 
ernstigste en langdurigste droogte, in die geskiedenis 
van die Gabled 'n aanvang, Baia boere kon dus die nes nie 
opkom nie en het hulle plase verlaat, sodat dit nie 
noeig was on nuwe plase vir nedersetting op to meet nie) 
Dear is don ook goon nuwe plase in die tydperh 1971 
tot 1975 uitgagee nie. Teen 1936 het die noorde egter 
reeds bale aan belangrikheid gewen, oolat 40 van 
plattelandse blanke bevolking deer gevestig was in vgl. 
met 38% in die suide. 
In 1936 is nedersetting weer voortgesit maar die 
toenemende aandrang van Nani—Duitsland rim die teruggawe 
van Duitse holonies en die cevolglike politiehe onrus 
in Suidwes—Afrika het toeotande van onaekerheid geshep 
wat pie bevorderlik vir nitbreiding was nie, In die jare 
van die Tweede Wdreldoorlog toe bale van die jonger 
Afrikaanssprehendes wat normaalweg in plaae gelntereseeerd 
sou gewees het, op ahtiewe dienc an die Duitespeehendes 
geinterneer was, het nedersetting feitlik tot stilotand 
eohem 	Teen die einde van die clorloe WS3 lit egter 
deidelik dat In groot toeloop van nedersetters na vrede—
sluiting verwez sou kon word, solat die Adminiatrasie °n aantal 
reeds beaette maatskappyplaze vir verkocp aan teruggeheerde 
soldate aangehoop an opgesny het. Hulle was die voleeheet 
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Aantal plase Grootte van Bloh 
Khomashochland (Windhoek) 37 445,0:59 ha. 
Garinais (Keetmanshoop) 13.  137,448 ha. 
Omatoko Ranch (Otjiwarongo) 26 178713 ha. 
Gunthers Au 24 134,932 ha. 
Die rekordgetal van 260 plase wat dus in 1946 aan neder-
setters vervreem is, was nie alles nuwe gronde nie. Teen 
1950 was dit reeds duidelik dat verdere nedersetting nie 
moontlik sou wees sonder 'n verskuiwing van die Polisie-
sonegrens nie. (Bien Figuur 41), Dit is in die daarop-
volzende jare gedoen, sodat nedersetting tussen 1950 en 
1954 on tweede hoogtepunt bereik het. Dit het egter reeds 
na minder gunstige omgeWings, ver van die spoorlyn 
uitgeskuiwe sodat die piOniersones vandag aan die ooste-
kant van die Gibeondistrik teenaan.die suidoosgrens 
van die Gebied langs Wildreserwe No.1 in die Grootfontein-
distrik, teenaan die Ftosha*ildtuin in die -Tbumeb- en 
Outjodistrikte en op die rand van die -NiAmib in die Outjo-
en Luderitsdistrikte te vinde is. Nansf 1954 is daar 
reeds 'n gestadize, maar onmishenbare afname in neder-
settiwt te bespeur. Waar uitgifte van staatsgrond vroe.7iir 
in koerante in die Republieh Readverteer en aansoehe 
uit Ziii-Afriha verwelkom is, word 'lit vandag nie moer 
in aanmerhing geneem nie omdat SUidwesters die bests 
met plaaslihe omstandighede vertroud is en mahliher 94 
suhses van 'n boerderyondernemin,z sal kan maah Ook vir 
Suidwes-Afriha het die einde van die pionierstyd haas 
aangebreeh. 
Tans bes1aan blanke plase 'n oppervlahte van 155,110 
vk, myl vat 48.7% van die oppervlakte van die Gebied as 
geheel bedra. Onbesette staatsgrond neem 'n oppervlahte 
van 73,085 vk myl of 10.4 van die' van die Gebied as 
geheel in. Uit Tabel 22 blyh dat8'256 vk. myl (25,0%) 
hiervan in die Namib gelesU is en waarskynlik nio vir 
verdere nedersetting in aanmerhing sal kom nie. Reeds 
1n'1953 het die Kroonzrondnrysehommissie die volgende 
aanbeveling gemaak: "The CCOILMiSSi0/1 finds it necessary 
to point out that in its opinion a number of holdings 
already surveyed and allotted in the Western Nardi., areas 
of the Territory, should never have been opened up....... 
Your commission therefore wishes to recommend strongly that 
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no further farms be allotted to the west of the hOldings 
already surveyed in the Bamib area - namely those in the 
districts of Qmaruru, Earibib, Zwakopmund, Rehoboth 
and Luderitz , nor any south and southwest of the Wit-
puts Block." (21, p.17-.) 
Die klein oppervlakte wet nog in die Warmbaddistrik 
onbeaet gebly het, 18 in die ruwe ontoeganklike terrein 
naby die plek waar die Oranje- en die Visriviere bymekaar 
aansluit, en ken derhaiwe ook as In moontlike neder-
settingsgebied buite rekening gelaat word. Die grOottote 
moontlikhede 16" dus in die noordooste wear die Tsumeb-
distrik nog 815 vh, myl, die Grootfonteindistrik 14,694 
vk myl en die Gobabisdistrik 6,252 vk0 myl onbesette 
gronde het. (Die 2269 vk myl in die Okavangodistrik 
is hodfsaahlik in die Westelike Oaprivistrook gele6 en 
ken makliker as naturellereservaat ontwikkel word.) 'Die 
Kaukauveld in die Gobabisdistrik skyn nie uitermata geskik 
as boerderywfteld to woes nie en sal ook maklik by die 
Epukiro-Waterberg-Otjitkuoblok van naturellereservate 
inpas. Volgens skrywer se skatting, wat bloot op grond 
van geografiese ligging gedoen is, kan egter nog onp.eveer 
2,300 vk0 myl vir blanke nedersetting beskikbaar gestel 
word, In die Grootfonteindistrik is die deel ten ooste 
van die Omaramba Omatako reeds de facto In Boesmanreser-
vaat, sodat van die 14,694 vk, myl In balans van ongeveer 
3,000 vk0 myl vii' nedersetting oorbly, In Groot deel 
van lg, asook die 315 vk0 myl in die Tsumebdistrik dien 
tans as bufferstroke t.o.v. die Okavangoreservaat. Volgens 
beraming ken tn verdere 2,700 vk€ myl egter noordwes van 
die Polisiesone, in Wildreserwe No.2 ook nog vii' die doel 
gebruik word, hoewel die wenslikheid van so In stap 
betwyfel ken worrl. Een &lel van hierdie gebied dien as 
veevrye buffersone t.o,v. die Eaokoveld, ,terwyl die ander 
deel can die rand van die Namib gele.Y is. Olen Figuur 44.) 
Die moontlihe beskikbare oppervlakte word dus in Tabel 
opgesom. 
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TABEL 21  
GRONDBESIT — 1962  
Opp. in vkc myl 
Blanke p1ase 115,110 48.7 
Naturellereservate 84775-  26.7 
Wild en Natuurreservate 21,766 6,8 
Diamantgebiede 19,566 ' 6,1 
Ander gronde bvidorps— 
gebiede,spoorweg— 
.eiendom en paaie ens.) 	3,959 	1.3 
Onbesette staatsgrond 	33,065 10,4 
318,261 	100.0 
TABEL 22  
VERSPREIDIAG VAA ONBESETTE STAATSGRONDE 
(Opp. in vk. myl). 





Sentrale Distrihte 112 .3% 
Karibib 112 






TABEL 23  
GROND T-ESKIEBAA2 VIR NEDERSETTING 
Distrik 	Opp,in vk.myl Oppoin hehtsar 
Gobabis 2 , 00 595700.  
Grootfontein 	 5 0000 	777,,000 
Outjo en Kaokoveld 	2,700 699,7500 
Tsumeb 	 POO 	207,200 
TOTAAL 	 8 1800. 	2,279,200 
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Berehen op tn basis van 5,000 ha. per plaarli, sal 
'n verdere 450 -sesinne no, op die wyse gevestig an word. 
Gedurende die droogte van 1959 tot 1962 is egter nie 
minder as 129,000 stuk jrootvee en 152,000 stuk kleinvee 
na noodweiding, hoofsaaklik op onbesette staatsgrond 
soos hogenoemde, verskuif nie. (22,p.35.) Dit skyn dus 
bale onwys te wees om die grootste deel van hierdie gronde 
permanent aan nederaetters te vervreem. 
Voordat finaal van hierdie onderwerp afgeatap 
word, sal dit die moeite loon om kortlika nog op 'n ver-
wante aspeh te let, nl. die verandering en mobiliteit 
van die blanke plattelandse bevolking. Tabel 24 toon 
aan dat daax in die jare tussen 1921 en 1936 
	 teienamt 
in die blanhe plattelandse bevolking van gemiddeld 455 
persone per jaar was. Waarskynlik het hierdie toename 
veral gen:eld vir die 8 jaar voor die drOogte en depressie 
van 1929 tot 1933, en kan ook in verband gebring word 
met die groot oppervlaktes aan nuwe grond wat aan neder-
setters, veral vanaf die Unie, vervreem is Rierdie toe-
name word °oh in die tydperk tussen 1936 an 1951 voort-
gesit, maar teen In tempo wat byna driekeer stadiger is 
as die van die vorige vyftien jaar, nl. 155 persona per 
jeer. Waar gedurende 1921-1935 egter 10.4 miljoen 
ha. aan nuwe plase toegeken is, is die ooreenstemmende 
syfer van 1956 tot 1950 6.0 miljoen ha., m.a.w. die tempo 
van nedersetting was vinniger as die tempo van plattelandse 
blanks bevolkingstoename. Hierdie toestand word nog starker 
geaksentueer in die tydperk tussen 1951 en 1960 toe, 
nietaenstaande fn afname van 137 persons per jaar, in 
die plattelandse bevolhing altesasm 5.9 ha0 nuwe grond 
aan nedersetters vervreem is. Om aan te ton dat die var-
anderinge wat die plattelandse blanhe bevolking as geheel 
ondervind het, snesifiek ook vir die landboubevolking 
geld, is die aantal vo1wasse blanhe mans wat in die 
landheu betrohhe is, vir elheen van die sensusjare in 
Tabel 24 aangehaal. Omdat meganisasie in 'n veeboerderYge-
bled soos Suidwes-Afriha nie aanmerklik tot arteids-
besparinz han hydra nie, dui hierdie syfers slegs op 
een moontlihheid en dit is dat daar in ouer neder-
settingsgebiede In besliste neiging tot konsolidasie 
van plaaseiondonte most bestaan, m.a.w. minder mense 
boer op meer grond. 
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TABEL 24  
VERANDERING IN BLANKE . :FLATTELANDSE BEVOLEING  
1921-1960  
1921 1926 1936 1946 1951 1960 
ABSOLUTE TO— 
TAAL VIR 






bou betrokke 2,905 3,196 ,777 6,028 6,.52 5,763 
/0 
Suidelike*  
Distrikte 47.3 49.6 37.8 36,4 33,4 32.0 
Sentrale * 
Distrikte 19.9 16.1 17.4 14.7 15.8 17.6 
Noordelike*  
Distrihte 06.5 22.1 40,1 44.6 44.3 4.29 
Kusdistrikte 6.1 10.9 4.0 3.8 5.9 3;7- 
Res .5 .7 .5 .6 3.8 
M.b.v. Tabel 24 en. Figuur 45 han die veranderinge 
en mobiliteit van blanke plattelandse bevolking ook 
regionaal nagegaan word. Die suidelike distrihte het 
relatief to ander dele van. die Gebied reeds sedert 1926 
in belangrihheid afgeneam, hoewel n bsolute fname nie 
voor na 1946. te bespeur is nie. Die p3rsentuele aandeel 
van diepoordelike diatrikte, daarenteen, het vanaf 1926 
tot 1946 toe4neneem, toe vir vyf jar betreklik konstant 
gebly en sedayt 1951 weer effens afgeneem, hoewel dit in 
1960 tog nog 43 V921 die totaal uitgemaah het. Die aen—
trale diatritte toon 1 1) geleidelike relatiewe afname tot 
in 1936 en neem- daarvandaan weer toe. As geheel is die 
wisseling egter slegs tussen on veer 15 ep 20%. 
Die drie haartjles van_Piouur 45 bled nog 'n beter 
beald van regionale veranderinge in die p1atte1andse blanke 
* Suidelike Distrikte: 
 Warmbad,Keetmaiishoop en Aroab, 
Bethanie,Mp1tah6he en Gibeon. 
Sentrale Distrikte: Rehoboth,Windhoeh,Karibib en Omaruru. 
Noordelika Distrikte:Gobsbis, Okahandja, Outjo,Otjiwarongo, 
Grootfonteln en Tsumeb. 
Kusdistrikte: 
	
	Swahopmund, Walvisbaai en Luderits 
Res: Kaoko7e1d, Ovamboland, die Ohavanzogebied an die 
Oaprivistrook. 
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bevolking. Pig. 45(a) toon 'n feitlik algehele beeld van 
bevolkingstoename. Die toename is veral opvallend in 
distrikte soos Gibeon en Gobabis, waar die ekumene vinnig 
na die ooste uitgebrei het, maar geld ook vir die meeste 
ander sentrale Oh noordelike distrikte. In die suide 
egter is die toename onindrukwekkend - trOMAB.by  Keet-
manshoop en &Imbed is daar selfs 'n geringe afname. 
(In Betreklik groot afname kom ook in die Karibibdistrik 
voor, wear dit eerder met die sluiting van 'n aantal 
klein myne gedurende die depressiejare as met die land-
boubevolkinr skyn saam te hang. Verder is die bevolking 
van die spoorwegdorp Usakos in 1921 as plattelands 
gereken, maar in 1936 as stedelik ) 
Hoewel In toename (Fig.45h)) in die plattelandse 
bevolking oor die tydperk 1936-1951 nog as 'n ri 
voorkom, het die tempo daarvan opmerklik afzeneem. Die 
grootste toename hom nog steeds in die noorde voor, waar 
veral die Outjodistrik uitstaande is. 
	 Grootfontein en 
Gobabis het egter ook albei toenames van naby die 500 
persone. (Die afname van 589 in die geval van Otjiwarongo 
kan aan die felt toegeskrywe word dat Kalkfeld in 1951 
vir sensusdoeleindes as 'n stedelike gebied gereken is en 
1936 nog as plattelands). Ii die sentrale en suidelihe 
distrikte is daar Eeen duidelike geheelpatroon van toe-
of afname te bespeur nie, afgesien daarvan dat di 6 van 
die Gibeondistrik nog teen in tempo soortgelyk aan die 
noordelike distrikte toegeneem het, terwyl Keetmanshoop 
'n plattelandse bevolkingsverlies van meer as 500 persone 
ondervind nie. 
Die afname in plattelandse blanke bevolking ih die 
tydperk 1951 tot 1960 (Fig. 45(c) ) was feitlik oor die 
hele Gebied versprei. Dit . is egter duidelik dat die 
noordelike distrikte, veral Grootfontein en Gobabis, bade 
kwauier hierdeur gatref is as die res van Suidwes-Afrika. 
By twee sentrale distrikte lnl. Karibib en Windhoek het 
selfs /n toename voorgekom, terwyl die afname in die suide, 
afgesien van Gibeon, glad nie uitermate groot was nie. 
Interessant verder is die groot afname in die husdistrik 
Luderitz, rat plaasgevind het omdat die bevolking van 
Oranjemund in 1960 as stadelik geklassifiseer is. 
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7 	BEVOLKINGSGROOTTE EN —KEHHERKE 
(a) Die Gabled as geheel 
Die resultate van bevolkingsensusse in Suidwes—
Afrika, soos oor die res van die vesteland, kan nie as bale 
betroubaar aanvaar word nie. Reeds voor die aanvang van 
die koloniale bevolking is skattings van die getalle van 
die inboorlingbevolking gedoen, een waarvan (di S van 
Palgrave) in Tabel 25 aangehaal word. Die syfer is op 
beste 2 n ruwe benadering. Vanaf 1691 tot 1094 het die 
Duitse - Koloniale ragering jaarlikse sensusse van die 
blank° bevolking geneem, wat egter ears vanaf 1895 as 
betrehlik betroubaar beskou kan word. , Van die inboorling—
bevolking is egter geen amptelike skattings voor na die 
Herero— en Hama—oorlog vrygestel nie. In 1910 en 1913 
is sensusse van die inboorlinge binne die sg. Polisiesone 
geneem, hoewel dit eweneans nie bale betroubaar was nie. 
Die bevolking van Ovamboland is slegs by benadering aange—
dui, terwyl die ander noordelike bewoningsgebiede eenvou—
dig geignoreer is. 
Gedurende die Mandaattydperk• is sensuss van die 
hale bevolking in 1,21, 1936 0 1946* 1951 en 1960 geneem 
en ean slegs van die blante bevolking in 1926 Die 
rantoor van die Hoofbantoekommissaris maak ook reeds vir 
'n gerulme tyd jaarlikse skattings van die naturellebevolhing. 
Hoewel die noheurif:heid van die .sensusse ongetwyfald net die 
loop van jare toeeneem het, kan die resultate daarvan 
nog nie aan di; van by. die Republieh gelyk gestel word 
nie: By die insameling van ouer sensusse was daar indn:daad 
bale probleelle. In die 1921 sensusversla,r vc,rd die volgende 
bv genoem: 
tekort aan sensusopnerlers, 
ii 	die voorkoma van perdesiehte in die tyd wat 
die opnames gemaak is, 
iii min en swak paaie, 
iv wantroue van die Duitssprekende bevolking na die 
oorlog, 
Bogenoemde geld voral yir toestande binne die Polisiesone. 
Rate die Polisiesone-, wat nog yeel minder tooganklik was, 
is sensusopnames wel sedert 1936 gemask, maar hulle betrou—
baarheid ic,at on die volgende redes veel te wense oor: 
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Verheersweg is heeltemal afwesig oor die grootste 
deel van die Kaokoveld en die Omaheke. lowendien word 
hierdie dele deur nomades bewoon wat geen vaste verblyf het 
nie en van Wie di* moeilik gaan om die presiese getalle ) 
vas te stele 
• ii. Die noordelike grens van die Gebied is oop, sodat 
'n aansienlihe etigrasie en immigrasie daaroorheen plaasvind. 
Die noordgrens halveer by. die Ukuanjamastamgebied, 
terwyl 'n groot teeloop van Angola—inboorlinge na die 
hospitale en hlfaieke van die suidoewer van die Okavango 
plaasvind. Olivier (230.23) maah by. meldin,r! van twee 
klein stamgroepe wat hulle in die vroe6 vyftigerjare vanuit 
Angola in die Kaohoveld gevestiz het. Om met al hierdie 
bewegings tred te hou is 'n onbegonne taak, 
iii. Die klassifikasie van rasgroep was in die verlede. 
dikwels onnodig verwarrend. Tot 1946 is die Namas by. as 
Kleurlinge geklassifiseer, sodat lg. groep se getalle in 
die ouer sensusse abnormaal hoog skyn te wees. Beide 
in 1936 en 1946 is stamgroepe wat buite die Polisiesone 
woonagtig is on een of ander onverklaarbare rede as 
Kleurlinge ingedeel, sodat die sensusopnames die aanwesig-1 
held van 24,465 en 8832 Kleurlinge in die onderskeie jare 
in die noordelike gebiede aahdui. Die talle Ovambos wat 
binne die Polisiesone werk, skep ook probleme. In 1951 is 
hulle getalle skynbaar by opgawes van beide buita en binne 
die Polisiesone bygetel. (250.15.) Omdat 'n groot aantal 
van die kontraharbeiders egter uit Aneola kom, gee dit 'n 






aartal Blaukes Kieurlinee 	 Naturelle Totaal 
Binne Pol.Buite Pol. 
cone 	 cone 
...* * 1876 
1910 + 	200 — 12935 
— 
— + 	l31, 	.'L' 60,656 + 60,000*  + 70,000*  +.191,0u0_,. 145,571' 1921 19432 30,845 67,462*  90,000*  227,759 1926 24115 — 91,990 142,800 285,905 1936 50677 — 110,661. 177,034 518,422 1946 37858 55,172 94,006 175,001 360,040 1951 49930 17,242 139,175 227,750 434,081 1960 73154 23,983 169,419 258,508 525,064 
Geskat 
+ Uitu Die deutschen Ochutegebiete in Afrika und der SUdseez 
Amtliche Jahresbericht." 
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Oral °or Afrika het die koms van koloniale bestuur 
'n einde gebrine aan die vernietigende stamoorlog en bale 
van die siehtes wet vir eoue lank die bevolking van Afrika 
stagnant gehou het. Hoewel die vroe;re bevolkingsopgaffes 
van reuidwes-Afrika nie sonder voorbehoud aanvaar kan word 
nie, is die beeld van 'n voortdurenda en vinnige toename 
in bevolking sedert 1910 sonder twyfel korreks Trouens, 
die jaarlitse toename van 2.7% sedert 1936, is on heelwat 
vinniger groeikoers as die van die wfteldbevolking (1.7%) 
en die van Afrilea as geheel (1.9%) (24,p,16,) Suidwes-
Afrika bly egter In land met on uitermate klein bevolking en 
'n lae bevolkingsdigtheid. In getalle het die Gelded nog 
nie ears driehwart die bevolking van Kaapstad nie, terwyl 
dit maar die 42ste plek ander die 58 state en holonies 
van Afrika en sy omliggende eilande inneem. Wat bevolkines-
digtheid betref, het Suidwes-Afrika slegs 1.6 persone per 
vk. myl, wat, afgesien Van di 6 van Betsjoeanaland en die 
Spaanse Sahara, die laagste in Afrika is, (24 00.) 
(b) Die Blalike Bevelhing  
_Wat sy blanhe bevolking van 73154 betref, neem 
Suidwes-Afrika slegs die tiende plek in Afrika in, Hierdie 
735 154 mense verteenwoordig egter 14% van die totala 
bevolking sodat die Gebied persentueel-eesprohe siego 
deur die Republiek van Suid-Afrika oortref word, In die 
hieropvolgende kort bespreking sal veral op aspokte 
sous bevolkineselToei e.a. demografiese. aangeleenthede, 
asook huistaal gelet word e Van die 1960 SellSW is egter 
nog slegs . voorlopiee syfers beshikbaar, sodat zkrywer 	en 
gegewens oor.plak .van geboorte, oudardomsverdeling an 
huistaal vir - d4.;$ jaar kon kry nie, Die van 1951 is dus 
noodgedwonge as die jongste in die verband gebruih. 
(i) Groei, Blanks het die retied nie in 2rcot 
getalle begin binnehom voor 1889, toe die eerste Duitse 
militere nag ha auldwes-Afrike.1 sTestuur is nie, Tot op 
die stadium was die b1anke bevolking tot sendeline,' 
handelaars en jag-tars, astioh 'n paar Boereeesinne beperh. 
Die sensusopgawes vir 1391, die vroeeste -Oat in argivale 
bronne nagespoor hon 	aui egter reeds 'n blank° 
bevolking van 539 aan, near hierby is 41 inboorlingvroue 
wat met blenhe mans ntroud was en 'n onbehende aantal 
kindere .Wat uit slake verbintenisce noes voortgevloei 
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het, bygerehen. (Al die bevolkingsensusse voer die Herero-
en Nama-oorloS het sulke vroue en kinders as blanhes 
geklassifiseer) Omdat die absolute getalle klein was, 
was die tempo van toename ook vinnig, nl. 9.8% per jaar 
tussen 1895 en 1903. (Sieh Tabel 26.) Die Gebied het 
beide Duitse en Boere-nedersetters getrek; e.g. in die 
noorde en lg., veral a.g.v. die Anglo-Boereoorlog, in die 
suide. Na die inboorlingoorlog was die groeitempo no 
vinniger nl. 27.1(10 per jaar vir die tydperk 1905-1915; 
Die grootste enkele sprong was tussen 1 Januarie 1908 
en 1 Januarie 1909 toe die blanke bevolking met 3,578 
vanaf 8213 na 11,781 toegeneem het - hierdie toename hat 
ongetwyfeld met die ontdekking van diamante by Kolmanskop 
in April 1908 saamgehang. 
TABEL 26  
GROEI VAN DIE BLANKE BEVOLKING VAN S.W.A. 
Jaar Bevolking Absolute "Tee- name sedert' -  Vorize. Sensus 
Persentutle_ Jaarlikae Toe- 
name -8edert " Vorige Zensup 
Perssntasie van Totale. Bevolking 
1895 1774 - - _ 
1903 4682 2056 .  ---9T8 ••• 
1913 14630 10154 27-.1 10.0 
1921 19432 4596 4.4 8.5 
1926 24115 4683 4.8 8.4 
1936 30677 6562 2.1 9.6 
1946 37858 7181 2.3 11..9 
19.5,1 49930 12072 6.4 11.5 
1960 73154 32224 5.4 13.9 
Gedurende die vroeg Mandaattydperk het die tempo 
van toename atadiger geword, maar was nog altyd betraklih 
vinnig, nl. 4.0 per jaar tussen 1913 en 1921, en 4.8'1'0 
tussen 1921 en 1926. Inderdaad moes die immigrasie tussen 
1915 en 1921 hogr gewees het as vat van In gemiddelde 
bevolkingstoename van 4.45'0 per jaar afgelei kan word, daar 
die oorgrote maerderheid van die Duitse amptenare en gar-
nisoen, wat in 1913 rile minder as 2695 of 18 van die 
totale blanke bevolking getel het nie, in 1918 en 1919 na 
Duitsland terugzekeer het. In die twintig jaar tussen 1926 
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en 1946 het die tempo van toename 'n relatiewe laagtepunt 
bereik, nl. 2.1% vanaf 1926 tot 1936, en 2.74; tussen 1936 
en 1946. 1946 lei ester 'n nuwe tydperk van uitbreiding 
in, sodat die blanke bevolking oor die volgende vyf jaar 
met 2,414 per jaar (6.4%) toegeneem het, wat selfs meer 
was 39 die 1015 per jaar tussen 1903 en 1913. Die neiging 
is ook tussen 1951 en 1960, toe die jaarlikse toename 
5.2% was, voortgesit. As ons trouens die groter absolute 
getal1eTh aanmerking nee, is die volgehoue toename oor 
die tydperk merhwaardig. Soos Tabel 26 ook aandui, het die 
blanke bevolking vanaf 1926 ook teen 'n vinniger tempo 
toegeneem as di 6 van die bevtlking as geheel Vanselfsprekend 
kan ons sulke vinnige groeitempo's slegs verklaar indien 
ons die immigrasie vanaf Duitsland in die ko1oniale tydperk, 
en die vanaf die Republiek in die Mandaattydperk in ag neem. 
11. Verwante Demografiese Aspekte.  Omdat immigrasie 
so 'n belangrike rol in die vinnige groei van die blanke 
bevOlking van Suidwes-Afrika gespeel het, sal dit die moeite 
loon om op die geboorteplek van die bevolking ta let. 
(Sien Tabel 27). 
TABEL 27  
GEBOORTEPLEK VAN BLANKE BEVOLKING 
1921 16 1936 1946 1951 
TOtoIt -Be- 
,. 
voiliing 	 19432 2445, 30677 :,/,..,). -^oro 49930 
Geboorteplek: 0 i11 - 	% 	5  p 
S.W.A. 
Unie van S.A. 
Duitsland 
24.7 26.1 37.1 45.0 44.7 
41.1 42.9 36.3 37 , 3 57.4 
26.0 22.9 18.1 11.7 11.7 
Dit is dadelik opvallend dat, hoewel die persentasie van 
die bevolking wat in Suidwes-Afrika gebore is, van 24.7:4  
in 1921 tot 44.75 in 1951 toegeneeL het, dit nog so min 
is dat dit slogs by 'n hlein on Laid jong bevolking 
aangetref han word. "Die persentasie wat in die Unie gebore 
is, het afgeneem van 41.10 in 19;.1 tot 36,3 in 1936 
en daarna weer effens toegeneem, nl. na 37.e in 1951. 
Omdat die totale bevolhing dwarsdeur hierdie tyd toegeneem 
het, dui die klein persentuele toename sedert 1936 egter op 
'n aansienlike term() van immigrasie vanuit die Unie 
	 jets ' 
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Blanke Bavolking : Ouderdomsverspreiding 
Fig.4Ga an 46b 
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wt ook in die jare tussen 191 en 1960 voortgesit is. 
abos verwag han word, het die persentasie mense wat in 
Duitsland gebore is, afgeneem namnte die atsathundige 
konneksie mat die land vervaag het, nl. van 26,0 in 1921 tot 
11.7% in 1951. Hierdie relatiewe afname versteeh egter 'n 
numeriese toename vanaf 5060 tot 5255, sodat emigrasie 
vanuit Duitsland ook 'n belangrike rol in die vinnige 
blanke bevolkingsgroei sedert 1946 moes gespeel het. Vanal 
1951 tot 19G0 het 7,371 verdere Thitsers die Gebied binnmge-
kom, dog die tempo van inmigrasie het gedurende die laaste 
jare van die dekade sterk afgeneem. 
Die indruh van 'n jong bevolking wat deur meegaande 
syfers gelaat is) word - deur ,n studie van die manneverhouding 
van die bevolking beklemtoon (Tabel 2e.) Nermaalweg is 
die .asntal vroue ietwat meer as die MaTIO. In Suidwes, 
soos in ander jong lande wat baie immigrante treki is die 
teendtel egter die geval. Veral in die Duitse tyd, toe 
die bevolking klein en 'n betreklik groot garnisoen in 
die Gebied gestasioneer - was was die manneverhouding niter - 
mate hoog. In die Mandaattydperk het die wanverhouding 
tussen die geslagte egter bale afgeneem. 
C.W.A. MA= 
TABEL 28 
LEV0LEIN(1: AAATAL MAW:. PER 100 VasUEITS 
1895 - 219.2 
1900 - 300.9 
1910 - 286.8 
1913 - 237.1 
1921 - 137.1 
1926 - 132.5 
1936 — 117.4 
1946 — 106.2 
1951 - 109.8 
Ook die ouderdomaverdellng van die bevolking 
- dui 
op betreklihe jeu2:c Die ouderdomspiramiede viz 19r11 toon 
aan dat veral die aantal mense in die ouderdomsgroop tusatIn 
70 en 39 jr abliormaal boo g is, terwyl dif! van 1951 weer 
di a groei) tussell 20 en 29 behlemtoon (Figunr 46). In albei 
gevalle skyn hierdie verskynsel met immigrasie asam ta hsngs 
dit shyn egter of die onderdom van immigrante in die 
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vroeg twintieterjra van die eeu hoer vies as in die vroe4 
vyfti;mrjere. Die blanhe bevolhine V9E d1 Gebied is egter 
besig om sy demozrafiese jougdieheid te ontgroei, sodet die 
ouderdomspiramiede van 1951 meer normaal voorkom as die 
van 1921, Die persentasie van die bevolking wat jonger as 
15 is, was 34.4% in 1951 in teenstelling met 37.0% in 1921, 
Die 	 syfer vi r 1951 is egter heelwat hoer as die ooreen— 
stemmende 27.5;70 in die geval van die V,S.A, (1950) en tussen 
20 en 25% vir die meeste lande van Wes—Europa. Dit beteken 
dus dat die blanke bevolking 'n betreklik hoe geboortesyfer 
het, sodat sy vinnige groeikoers ook nog in die nabye 
toekoms gehandhaaf sal word. 
1110 Huistaal. Die blanke bevolking van Suidwes—
Afriha ton no In groter heterogeniteit t.o.v6 huistael as 
wat in die Republiek van Suid—Afrika die geval is. Nogtans 
is die oorwig van Afrikaanssprekendes nog groter, nl. 660 
(1951—sensus) teenoor ongeveer 60% in die Republiek.Duits 
neem die tweede pick in (23%) en Engels die derde pick 
Al drie tale word egter as ampstsle erken en gebruik. 
Kleiner groope sluit in Nederlanders, wat veral woonagtig is 
in Windhoek, waar hulle 'n belangrihe rol in die boubedryf 
speel, en Portugese kreefvissers in Luderitz. 
TABEL 29. 
HUI2TAAL VAN BLOKE BEYOLKING 
Afrihaans () Enzels 	Duits (5) Ander (./,-,) Totaal 
1900 25 7 63 5 5587+  
1910 11 4 79 4 12959+  
1921 42 14  
1936 59 7 51 50677 
1951 66 9 25 .-. , 49950 
Hierdie persontasies moet as benaderings beskou word 
dear die Duitsa sensusopqawes nasionalit'At aan0P.dui 
het en nie huistaal nie. Veral onder die OuitsspTakendes" 
in die sensus van 1910 was daar en bele a.,Inta1 
Afrikaanssprahendes wat Duitse burzerskap ,,,ehad het. 
In die 1921 sensus word creen r,pgawes vsJa huistaal 
sangegee nie. KerkveTband is lus aa basis van indeling 
gebruik: die aantal lidmate van die ILgeEerh, die 
N. Hervorade Eerh en die Gereformeerde Eerh is as 
Afrikaanssprehend gegroepeer ,  
Die van die Angliksence, Metodistiese, Presbiteriaanse 
en Indepondente Eerke, asooh Jode is SIS Eneelosprekend 
beskou, lede van die Lutherse en Eatoliehe herhe is weer 
as Duitsarzehendes gereken, 
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Die rol wat Afrikaanssprekendes as pioniers in die 
landbou en Engelssprekendes in die hande1 en mynbou in 
voor- en vroeg koloniale tye eespeel het, kan nouliks 
oorskat word. Afrikaans was ook reeds in voor-koloniale 
tye 'n algemene omganzstaal tuasen blankes en inboorlinge 
en selfs tussen inboorlinge onderling. Dat 'n taal soos 
Dnits in Suidwes-Afrika this 'n hele aantal Afrikanismes 
opgetel het, verbaas dus nie. Selfs so laat as 1900 was 
220 van die 422 boere in die Gebied Afrikaanssprekend , 
teenoor 137 Duitsers. In die twee suidelike distrihte 
van Keetmanshoop en Gibeon het hulle dan ook 510 en 40 
onderskeidelik van die totale bevolking uitzemaak. Die 
intensifiserine van nedersetting na die afloop van die 
inboorlingoorla en die ontdekking van diamante het egter 
tot 'n aansienlike toeloop van Duitse immigrante gelei, 
•sodat hulle teen 1910 7%;10 van die totale blanke bevolking 
beslaan het. 
	 Teen di; tyd het hulle in feitlik alle 
beroepe 'n getalsoorwig oehad; in die administrasie, die 
garnisoen, die landbou , die handel en mynbou. Ya 1915 
het 'n hale aantal Duitssprekendes egter die Gebied verlaat, 
terwyl Afrikaans- en Engelssprekendes weer Suidwes-Afrika 
binnegekom het. Teen 1921 was die persentasie Duitssprekendes 
reeds 39;7f0 in vgl. met 40 Afrikaanssprekendes. Hierdie 
neieing, nl. tn toename in Afrikaanssprekendes en 'n rela-
tiewe afname an Duitssprekendes, is tot in huidige tye 
voortgesit sodat die parsentuele aandeel van Afrikaans-
en Engelssprehendes vandag stellig nog hoqr staan as in 
1951. 
Volgens die 1951-sensua was Afrihaanssprekendos ab-
soluut oorheersond (meer as 75% van die blanke bevolhing 
van die betrohke distrik) in die suide (die distrikte Warm-
bad, KeetmanahooN Bethanie, Maltahne , en Gibeon), asooh 
in die jong nedersettinzsdistrikte Gobabis en Oatjo. In 
die sentrale distrihte en die ouer noordelike distrikte 
(Rehoboth , Earibib, Okahandjat Omaruru, Otjiwarongo, 
Grootfontein en Tsumeb) is hulle ook oorheersend (50-75 van 
die totaal), maar bier vorm Duitssprekendes meestal 'n 
sterk minderheidsgroep (25-50% van totaal) 	In die 
Windhoekdistrik openbaar nOg Afrikaanssprekendes ri6g 
Duitssprekendes tn besliste meerderheid t.a,v. mekaar, 
terwyl Afrikaanssprekendes 25-50% van die blanke bevolking 
van die Luderitsdistrik verteenwoordig en Duitssprekendes 
minder as 25%. In albei lg. distrikte moet die persentasie 
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Enlelssprehendes dus relatief hcog wees. Daar is 3leg3 
een distrih wer Duitosprekendes sbsoluut oorhaersend is 
en 'lit is Swahopmund. Hier, wear feitlik 21 dim mense 
binhe die landdroadistrit in die dorp wooh, hat historiesa 
inarsie ongetwyfeld 'n rol gespeel.. In holoniale tya 
was Swahopmund die vernaamste hawe in die Gebied, sodat 
daar 'n hela aantal hotelle ontstaan het wat dienste aan 
deurgaande passasiers gelewer het. Met die koms van die 
Mandaattydperh het die dorp BY betekenis as hawe verloor 
en vanweil sy relatiewe ehotOmiese onhaIangritheid minder 
nuwe nedersetters getrek, terwyl die hotelle oorgeskakel 
hat na dienslewering aan vakansiegangers. Die dorp kOn 
dus makliker daarin slaag om sy Duitse karakter te behou 
as die vinniger groeiende binnelandse dorpe. Dieselfde 
geld ook vir die dorp Luderitz, wat die indruk maak van 
selfs nog meer Duits te wees as Swakopmund. Die aanwesig—
heid van fn groter plattelandse bevolking ten noorde en 
suide van die dorpie Aus en die myngebied van Oranjemund 
bring egter mee dat weinig hiervan aan sensussyfers van 
die distrik as geheel gemerk han word. 
Vahda, 7 worm Afrikaanaspratendes die erootste groa 
van die lEndboubevolking, die munisipale, spoorweg— en 
administrasie—amptenare, die poli2ie en onderwysers, en 
is ook reeds goed ingegrawe in die profdasies an die myn 
bedryf. I Groot aantal welvarende Mh vooruitstrewende 
Puitse bore 77ord egter ook aangetref, terwyl Dultssprehen—
des die klein— en groothande2, veral in die dorpe wren 
die noi,rde l dihwels oorheers, Enlssprehendes is maren—
deels betroth° in die professies, finahsi4le ,lienste 
(bv handelsbahlA) en die hoe:r besoldiAe hatrahhings 
in die nywerhoid en die mynbcdryf, 'n Hele aanta1 van hulle 
behlee egter ooh vahtundige betrehhings in die Administrasie. 
) Blamhe—Nie—blanhe Getalleverhoudings  
Blantes vorm 27.4% van die totale bevolting binne 
die Polislesone waar lie getalleverhouling t,o.v pia—
blankes bale dieaelfde is as in platte1ahdse de17J van 
die Republieho '3002 egter nit Tabel 50 blyk is daar een 
distrit waar daar meer hi-antes as hie-,tiantes is nice  
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ZABEL 30 
AANTAL.NIE-BLANKES PER BIAEKE 	IN :POLISIESONE 
Distrik Stedelik Platte lands Totaal 
Bethanie 2.2 3.2" 2.5 Gibeon 
.9 4.1 2.5 Gobabis 1.3 4.7 4.4 Grootfontein 1.8 5.5 5.9 Karibib 1.7 6.1 2.6 Keetmanshoop 1.5 6.1 2.8 Luderitz .9 1.3 2.1 Maltahdhe 2.3 5.3 4.2 Okahandja 1.4 6.6 3.7 Omaruru 2.6 12.9 6.5 Otjiwarongo 1.2 11.8 3.4 Outjo 1.0 5.5 3.2 Rehoboth 28.8 15.1' 14.6 Swakopmund .9 2.9 1.1 Tsumeb Log 7.0 2.5 Walvisbaai 1.6 8.8 1.6 Warmbed 1.3 4.1 3.0 Windhoek .5 6.3 1.3 
TOTAL 1.3 6.1 2.6 
Na verhouding is blankes heelwat volopper in die stedelike 
gebiede as op die platteland - binne die Polisiesone is die 
verhouding 1 tot 1.3 in e.g. omgewings, en 1 tot 6.1 in 
1g. omgewings. Trouens, net twee uitsonderinge (Omaruru 
en Rehoboth) is nie-blankes in geen dorp in Suidwes-Afrika 
meer as twee keer soveel as die nie-blankes nie, terwyl 
blanhes in enhele dorpe, waarvan Windhoek en Swakopmund die 
vernaamste is, die nie-blankes selfs oortref. Rehoboth, 
die eni,7ste dorp in die Gebied vat in 'n nie-blanke 
Gebied geleg is, verteenwoordig egter dim ander uiterste - 
die blenke-nie-blanke verhouding dear is 1 tot 28.8. 
'n Duidelike regionale patroon val moeilit te 
ondershei, hoewel die suidelike en verel kusdistrihte na 
verhouding die kleinste aantal nie-blankes skyn te he, 
nil. tussen 1 en 3 nie-blankes per blanke. In die hg 
van wat hierbo vermeld is oor die groter eental blankes 
in stedelihe gebiede, is dit juis insiggewend dat 
van die bevolting van die kusdistrikte in dorpe woonagtig 
is. Die noordelihe distrikte, wear venweg die moontlikheid 
van akkerbou, teer arbeiders per pleas benodig word en 
ook groter reservate voorkom, skyn as in regl tussen 3 
en 4 nie-blankes per blank-e te he. Slegs in distrikte 
soos Omaruru, Gobabis en Rehoboth wear relatief groot 
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nie-blanhe bewonin*dbiede aangetref word, gaan die ver-ee 
houding hour as 44. 
(c) Die Nio-blanhe Bfvolking 
i) 	Gebied binne die Polisiesone. tn. Vergalyhing 
van Palgrave se skattings in 187-6 met die Duitse senates 
van 1910 toon duidelik die verwoestende effek van die 
Hereroe en Eamaoorlog van 1-04 tot 1908. Die Hereros het 
van 85,000 tot slegs 20,000 verminder, die Damaras van 
30,000 na 18,500 en die Namas van 19,000 na 14,000, Van 
1921 af is egter In volgehoue, betreklik vinnige en steeds 
versnellende tempo van toename te bespeur. (Sien Tabel 31 
As die toenames en tempo's van toename van vers"Hllenae et- 
niese groene nagegaan word, hom 	aantal interessante onder- 
linge vershille na yore. Van die groter stamgroepe toon 
die Ovambo by verre die grootste en vinnigste toename, 
Trouens, die zemiddelde jearlihse toename van 25,9 is oo 
hoog dat normale aanwAs deur geboortes nie alleen daarvoer 
verantwoordelik kan wees nie. Die vinnige ehonomiese ont-
wihheline van die Polisiesone het egter 'n groeienda getal 
arbeiders vanaf die Noordelike Gebiede zeloh. Hiordie ar-
beiders m.eee hoogstens ai jaar in die Polisiesone vertoef, maar 
'n aantal van hullo het tot so 'n mate ontstaan dat hu1le 
permanent in die Polisiesone agtergebly het tontraharbeiders 
vorm tog nog goed 85tio van die totale sante]. Noerdelike inboor-
linge in die Polisiesone. Nog 'n gropp wet, velgens Tabel 31 
geoordeel, fn redelika toename getoon het, is die Boesmana, 
Omdat hulle van die ontoeganhlikste dale van die Gebied bewoon 
en baie van woonplek verwissel, is meegaande syiers egter on-
betroubaar, sodat nie a1ma1 met die indiuk wat dit wak saam-
stem nie. Onlangs nog het 'n behende gesaghebbende9 Prof. 
0.Edh1er, verklaar dat die Boesmans as ras besig is em uit 
te sterfe (26.) 
TARK. 31  
SUIDWES,-AFRIKAANSE STAMGROEFE BUITE DIE NOORDELIEE TUISLANDE 
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* Matting Veekry uit'10Ters in die hantoor van Hoofbantoe-
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o 1960 	sensus aangehaal in 2.W,A. Handboek, 1962. 
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Vat die ander stamme betref, is dit opvallend dat 
die eertydse trotse Hererostam wat in die tyd van Palgrave 
goed 65% van die bevolking van wat vandae die Polisiesone 
is, uitgemaak het, nog nie sy numerieseverliese van die 
eerste - dekade, van hierdie eau herstel het nie. Vandag 
VOTM die stsm slegs 21% van die naturellebevolking van 
die Polisiesone en 7% van die bevolking van SUidwes—
Afrika as zeheel, 11411e bevolkingsaanwas is den ook die 
stadigste van al die naturellegroepe, nl. 1.9% per jaar • 
gtdurende die•hele tydpark tussen 1910 en 1960. Hierdie 
syfer.is ongeveer dieselfde as die huidige Areldgemiddelde. 
Die Namas en Damaras, wat minder as die Heroros gedurende 
dia inbdorlinzoorloE gely het, het albei groeitempos 
van. 3.3% per jaar. Die Damaras is trouens . die talryhste 
inbocirlingeroeD binne die Polisiesone, hoewel hulle nog . 
nie eers 60%, soveel as die blankts is nie. 
Die ouderdomstruktuur van die naturellebevolking 
(sien Figuur 47) binne die Polisiesone toon duidelik die 
invloed van die toestroming van Noordelike kontrakarbeiders. 
Volgens die 1951—sensus vorm manlikes van 20-29 jaar 
nie minder as 19.1% van die totale naturellebevolking 
binne die Polisiesone nie en oortref die aantal vroulikes 
in dieselfde ouderdomsgroep met meer as 13,000. As 
gevolg hiorvan is die persentasie van die naturellebevol—
king wat jonger as 15 is, ook betreklik klein, nl. 25.e. 
'n Wesentlike verskil tuasen die huidige ouderdomstruktuur 
en di 6 Van 1951 is onwaarskynlik. 
Een van die groot probleme in die ontwihkeling van 
die Gebied 18 in die lae opvoedingspeil van die naturelle—
bevolking. 1951—syfers toon In geletterdheidspeil van 
25.0% wat nie swak met die res van Afriha vergalyk nie. 
(27,p.52.) Van die 35,000 zeletterdec han egter slogs ' 
'n Europese taal lees en/of skrywe. Die aantal shool—
gaande hinders word op 64 per 1000 van die bevolking bream, 
wat _ongeveer gemiddeld vir Afrika toestende is. (Oien 
Tabel 32.) Sedert 1940 was dear eeter 'n skerp styging 
in die geta/ skoolkinders sodat dit in 1942 reeds op 
69,381 gestaan het. (22,p.49.) Skrywer se skattings vir 
1960 is in elk geval konserwatief. 




VAN 	BEV0LK1NG PER 	1000 
Land Jaarts1 Skooninders 




Blankes 1960 1960 15,224 3,987 759154 23,983 208 160 kieurlinc.e Naturellet 
binne 	F.S. 
Naturellet 1960 10,871 169,419 64 
-buits P.8 1960 21,183 258,508 82 
Totaal 1960 51,265 525,064 98 
Egipte 1959 3,104,000 25,365,000 122 
EthiopiF 1957 179,611 21,800,000 8 
Ghana 1957 658,054 4,911,000 154 
Liberi6 1959 56,40 1,290,000 44 
Nigeri 1958 2,01,000 33,808,000 SO 
Rep.vanS.Afr. 1960 2,694,000 15,780,000.. 171 
Soedan 1958 348,000 11,459,000 30 
Voor die koms van koloniale bestuur was die woon—
plekke van die verskillende atamgroepe betreklih goed 
t.o.v mekaar goailgregeerd. Die kontakte tussen Namas 
en Hereros was aelde vsn vriendskaplike aard, sodat die 
twee groepo slego in die buffersone van die Khomas—
Auasbergland enigsins tussen mekaar gewoon het. 0vsmbo1and 9 
soos reeds vermold, is deur In bretY feitlik ontewoonde 
buffersone vail die res van die Gebied geskei sodat die 
Ovambos max min met ander stamme in aanraking gekom het. 
Die enigate jroep waarvan die verblyfplehke tot ,n be—
langrike mate met ander oorvleuel het, was ai4 van die 
Damaras wat die borggebiede van die sentrale dela bewoon 
het. Piguur 48, wat op 1960—gegewens gebaseer is, toon 
egter hee1tomal ander toestande. In die eerste plek is 
dit opvallend dat Ovambos vandag oor die hele Ponsiesone 
aangetref word en heeltema1 oorheersend in die hus— en 
noordelike distrikte is. 
* Die volgende indelings 7911 distrikte is by Piguur 48 gebruik: 
Noordelihe Distrikte: Taumet en Grootfontein Damaraland: Outjo , Omaruru, Otjiwarorgo, Okahandjar  Gobabis. Sentrale Distrikte: 
 Karibib, Windhoek, Rehoboth. Suidelike Distrikte: Gibeon, Ma1tahne, Bethanie,Keet—manshoop, Warmbad. 
Kusdistrikte: Swakopmund, Walvisbaai, Luderitz. 
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Hierdie del a het in pre-koloniale tye klein bevolkings 
gehad sodat daar rile genoeg plaaslihe arbeid voortvande 
was om latere ekonomiese ontwikheling te ondershraag 
nim 	In vgl, met ander dele van Suidwes-Afrika was die dela 
dus racer afhanklik van Noordelike kontraharbeiders Die 
Ovambos vorm oak die enigste inboorlinggroep in die 
Polisiesone, waarvan die meerderheid in stedelike gebiede 
woonagtig is. In Damaraland is die -Hereros die talrykste 
groep, hoewel hulle slegs lets oor die 40% van die totaal 
vorm. Hulle bly metal in die noordoostelike reservate 
(Figuur 49.) Na die suide, in die sentrale distrikte, 
is die Damaras in die meerderheidimaar Ovambos tel ook 
hier reeds meer as die twee oorblywende ouer stamgroepe. 
Van al die vier stamgroepe toot die Namas die beperhste 
verspreiding: hul getalle in die noordelike, Damaralandse 
en kusdistrikte is minimaal, maar in die suide vorm 
hulle twee-derdes van die totale naturellebevolkinz, 
Hulle graad van verstedeliking is oak die kleinste 
(Sien Tabel 33.) 
TABU 33  
VERBLYPSOMGEWING VAN STAMGROEPE BINNE DIE 
POLIBIESONE - 1960  
Ovambos Hereros Damaras Namas gaRS-Ander Tot. 
Stedelih 22824 8,781 17,39 6174 't-540 5265 59580 35.2 
Platte-
lands 14,998 10,190 11,656 12,011 13325 1852 .S4172 49.7 
Reser- 
vete 204 16,481 7,674 4,137 5 512 25590 15.1 
Totaa1 38, 026 35,552 43,11  14547 5629 1693021C0.0 
Die vraa7 ontstaan hOU waarom hierdie homplehse 
etniese verspreidingspatroon ontwihkel het, Eortlihs 
kin dit as volg opgesom- word: 
a) Gedurende die Herero- en Nama-oor1o4 het die 
Duitse holoniale administrasie, zoos reeds vermeld 9 
die gronde van opstandige inboorlinggroepe gekonfie-
keer. Op diA. wyse het hulle hul ehonomiaself-
hanklikhaid verloor en was verplig GM by blanhes 
te 	an werh soeh. Die ou stawrense het dus.. 
hull, batekenis verloor 	In die vroe,z twintigeraare 
het die Mal_idaatadministrasie probeer om, sover 
moontlik, die au stamlewe te herstel. As deel van 
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hierdie balaid is 'n dertiemtal nuwe reservate 
binne die Folisiesdne ingeruim. Howl die Duitse 
administrasie reeds voor 1915 betreklih groot reservate 
in die suide vir die Namas opsy gesit het (o.a. die 
Berseba— en Bondelswartsreservate) was die bahoefte 
an grond, veral onder die Hereros in die noorde, 
stark gevoel. Die gebiede om die pre—holoniale 
bewoningsterne van lg. groep was egter reads aan 
blanhe nedersetters vervreemd sodat die groter 
reservate noodwendig aan die rand van die destydse 
ekumene ingerig moes word. Een (die Otjohorongo—
reservaat), is langs die ou Bergdamarareservaat van 
Okombahe in die noordweste opgemeet, terwyl drie 
(die Otjituo—, Waterberg—Oos en Epuhiroreservate) 
in die noordooste en nog een (Aminuis) in die ooste 
vir die doel ingeruim is. Na die Tweede W4re1door1og 
is die drie noordoostelihe reservate deux 'n 
vierde een, nl. die sg. Oostelike Reservaat, tot 'n 
groot aantengeslote gebied gehonsolideer, Al hierdie 
reFlinga het did Hereroa sterk ontevrede gelaat, 
maar desnieteenstaande het hulle hulself in groot 
getalle versa in die noordoostelike reservate, waar 
hulle met beeste kon boer, geveatig. Vandag bly 
46% van hulle in reservate — trouens hullemaaiz 
goed 2/17i van die gesamantlike restrvaat—bevolhing 
uit. (Sien figuur 49). Die inruiming van reser—
vate het dus sentrifugale kragte opgewek, wat 
hierdie groepe na die randgebiede van die etumene 
getrek het. 
Terselfdertyd het dim ekonomiese ontwikkeling van 
die Gebied tot atedelike groei gelmL Metttrtyd 
is ander groepe, veral Ovambos en Damaras, deur 
ho4r lone, gunstiger werksomstandighede en beter 
soSial dienste as arbeiders DS die stedelike gebiede 
getreh. (Lg, twee groepe VOTM trouens 6S;Tfo van die 
stedelihe naturellebevolhing).. Op dim wyse is die 
proses van etniese diffusie deur sentripetale hragte 
voortgesit. 
ii, 	Die Kleurlingbevolking van die. Sentr ale en Suidelike - Streke. 
Meer ad 41e helfte van dip E1eulinge in Suidwes—
Afrika won in die Windhoek— mg Rehobothdistrihte. 
(Sien Figuur 50.) Die res woon 6f in die suide, 6f in 
een van die kusdorpe — in die noorle en in Damaraland is 
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hulle feitlik onbekend. 
Die maeste Eleurlinge is Rehobothbasters, wie se 
voorsate die Gabled in 1868 binnegetret het en hulle in 
1870 out die huidige Rehoboth gevestig het, Hierdie Bas—
ters was afstammelinge van wettige huwelike tussen blankes 
en nie—blankes en het hulaelf indertyd as deugsame, 
se1fstandige mense openbaar. Huila het hulse1f bestuur deur 
verkose Eaptein en Polksraad wat die sake van die 
gemeenshap d.m.v. In reeks van nVoorvaderlijken Wetten" 
geregl het. Die Duitse koloniale regering het hulle 
voorkeurbehandeling gegee en die gesag van die Kaptein 
en Volksraad binne die sg. Rehoboth Gebiet erhen, in 
ruil waarvoor die Basters waardevolle militgre dienste 
gelewer het. Tydens die inboorlingoorlog van 1904-190$ 
het hulle by. die Duitsers aktief gesteun. In die 
laastt jare van koloniale bestnur het hu1le dihwels die 
Gebiet verlaat om hulle as transportryers of huisbediendes 
te verhuur. Onder die Mandaatadministrasie is die ou 
raglings aanvanhlih kragtsns die Ooreenhoms van 19275 
gehandhaaf, maar in 1925 het 'n geshil tussen twee groepe 
11a- eters tot oproerigheid gelei, sodat die pos van Eaptein 
en die Volhsraad deur die Unieregering gesuspendeer is 
Deur dim instelling van 'n Adviesraad in 1928 is de facto  
selfbestuur weer aan die Gebiet toegeken. Sedart 1975 word 
al ses lede van die Raad deur burgers gehies. Dit is 
°oh nog die huidige posisie, intussen het hulle onge1uk1:ig 
tot Un groot Date hulle on selfstandightdein en inisiatief 
ver1Oor. Huila verhuur emrder hu1 plase aan blanhes en gaan 
bly op die dorp as cm self te boer 	Die gmvolg ie dat 
hulle weivarand is in drog jare, wanneer blante boere 
weiveld soak, en in goeie . jare suhkel! Die Gebiet het 
wel vooruitstrewende boere, maar hulle is dihweis Eieur—
linge wat in die loop van die 20ste eeu vannit NOordwes—
Eaapland na S.W.A. gegmigreer het. Ook in die hnedorpe 
Walvisbaai en LuderitS, is Eleurlingvissers werhsaam, wat 
gewoonlik wear uit Wes—Eaapland afhomstig is. 
Wat oulerdomsverspreiding betref, toon die 
Kleurlingbevolhiniz 'n normaler rangshihking as enige van 
die ander rassegroepe binne die Polisiesone (Piguur 
Dit is Ins duidelih dat die aanwas van hierdie groep 
nie tot dieselfde mate deur immigrasie gan buita beInvlo!J 
word as Of blanhes 6f naturelle nie. Verder het hulle 
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ook die grootste bevolkingspersentasie wat jonger is as 
vyftien, nl. 44.4. Dat hulle gemiddelde jaarlikse toename 
tussen 1951 en 1960 dus 3.7% bedra het, wek geen verbasing 
nie. In Suidwes-Afrika, net soos in die Republiek, staan 
hulle kultureel-opvoedkundig nader an die blanke as an 
die naturel: 98.5 van hulle gebruik Afrikaans as huistaal, 
terwyl die aantal skoolgaande kinders 160 per 1,000 van 
die totale bevolking beslaan, wat twee keer hoEr as di4 
van die naturelle is. Hierdie getal is tans nog hoSr, 
daar die toename van Kleurlingleerlinge gedurende die 
loop van 1962 23.6% bedra het. (22,p.49.) 
iii) Die Boesmans. Die 1960-sensus bled In betrehlik 
gunstige beeld van die getalsterkte van die Toesmans. 
Volgens die Kommiesie vir die Behoud van Boesmans (30) ken 
vyf groepe in Suidwes-Afrika onderskei word: 
a) Die Barakwenge of Swart-Bbesmans, wat in die 
Westelike Caprivistrook woonagtig is, is donker-
der van huidskleur en langer van gestalte. as 
die res, sodat hulle skynbsar taamlik Tsntoe-
bloed bygekry het. In die tyd toe die verslag 
uitgebring is (1954), het hulle ongeveer 600 
getel. 
b) Die Heikum (1954: 500) het oorspronklit on die t 
Btoshapan gewoon, maar die meeste van hulle werk 
vandag op blanke plase. 
c) Die Kwanggsra (1954: 1000) is verwant aan die 
Heikum, maar bly in die Ongandjera-stamgebied 
in Ovamboland. 
d) Die Ovangongola (1954: 300) woon in 003-
Ovamboland, naby die Angola-grens. 
e) Die Kung (1954: 8,500) is die talrykste en 
mees wydverspreide Boesmangroep in Suidwas-
Afrita en swerf feitlik oor die bele ongeokku-
pearde Noordooste rond. Raasies is hulle nog 
suiwerder as die ander. 
Sedert 1961 is In welsynsbeampte by Tsumeb, aan die 
Gautschapan, gevestig On pogings is sangewend on Boesmans 
permanent hier te laat bly deur hulle te leer on ahker-
bou te beoefen. A.g.v. die swab reelseisoen van 1961-62 
was hierdie eksperiment egter nie suksesvol nie. Talle 
Boesmans is vandag reeds op plase in diens geneem en 
daar is mense wat beweer dat hulle in intelligensie nibs 
vir ander naturellestamme agteruit hoef te etaan nie. 
Hulle trek- an jaginstinhte maat hulle egter onbetroubaar. 
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iv) Die Noordelike Naturellegroepe. Ongeveer die 
helfte van die bevolking van Suidwes-Afrika is in stamge-
biede teenaan die noordiumns gevestij. Ongelukkig is 
die beskikbare statistiese materiaal nog nie noukeurig 
en gedetailleerd genoeg om betToubare afleidinga aangaande 
die demografiese kenmerke van die noordelike bevolking 
te maak nie. As geheel geoordeel, skyn die groeitempo 
_(1.9% tussen 1936 en 1951, en 1,5% tussen 1951 en 1960) 
nie so hoog as binne die Polisiesone te wees nie. 
Omdat die Duitse holoniale administrasie wrywing 
met die getalsterker en hegter georganiseerde Orambos 
won vermy , is Ovamboland reeds so vroeg as 1906 tot 
rerbode terrain vir ongemagtigde blankes verklaar. Deur 
die Verboden Gebieden Proclamatie van 1919 het die 
Mandaatadministrasie bogenoemde toestard herbevestig. 
Kragtens hierdie proklamasie is blankes verbied on die 
sg. Polisiesone Bonder verlof te verlaat. Die grens van 
die Polisiesone is noukeurig omskrywe en al die naturelle-
gebiede aan die noordgrens is daarbuite geplaas. Die 
on stamorganisasies het dus ongeskonde ))ehoue gebly 
en is trouens deur die Mandaatadministrasie vir die hand-
hawing van wet en orde binne die gebiede gebruik. 
Omdat so bale Ovambos vir arbeid in die Polisiesone 
geWerf word, is die gebied ook nie meer so stark van 
buite-invloede geisoleer as vroegr nie. Finse Lutherse 
sendelinge is reeds sedert 1870 in Ovamboland werksaam en 
is. later deur Katolieke en Anglikane gevolg. Die 
Okavangogebied is tans nog meter afgesonderd as k.0vambi-
land, maar /n vyftal Katoliehe en /21 viertal Pinse 
sendingstasies kom wel voor. In die Kaokoveld is slegs 
een sendingstasie, wat deur die N.G.Kerk onderhou word.Soos 
Tabel 32 ook aantoon, is skoolbywoninz as geheel beter as 
in die Polisiesone, maar dit raan moeiliker om shool-
geriewe te voorsien en die standaard van opvoeding is 
ongetwyfeld laer. 
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TOTAAL 126,800 147836 203,096 
OKAVANGOGEBIED 
Kuangari 6,500 7129 7,150  Bunja 2,500 4599 4,677.  Sambio 9 000 5005 4,236  Diviko 7 n) 5033 5441 Hambukushu 4,721 Ander 5959 1 926 
TOTAAL 14,000 25723 279851 
OOSTELIKE OIPRIVISTROOK 
Mafue - 9197 89134 Masubi _ 5083 6,266 
Ander _ - ') 	16') ....f....2_1„
TOTAAL 4,249 14280 16,567 
GROOT TOTAAL 147,249 193.900 259,890 
Vanwe* die hotir reFnval, die volopper oppervlahte-
water en dieldigter bewoning, is tropiese siehtes veel 
algemenmr in die noordelike gebied, sodat sosiaal-
ehonomiese toestande ongunstig daardeur beinvloed word. 
Ovamboland, wet sy feitlik gelyk oppervlakte en volop 
staande water tydens en na die reFnseisoen, tied inderdaad 
talle broeiplekhe vir mushiete, wat dihwm1s as vehtore 
van malaria optree. Anopheles l7ambiat is die volopste 
vsn hulle. Malaria kom dna' endemies voor en tot 52 000 
pasiFinte is reeds in een jar daarvoor behandel,, 
(31,p.37.) Geluhkig het dim bevolhing reeds Qn hoF 
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immuniteit dearteen opgebou. Die voorkomssyfels is die 
hoogste in die noordoostelike en noordelike dele, waar 
die efundja meer gereeld voorkom, en is veral algemeen 
tussen Februarie en April en weer in Oktober, 	Ander 
tropiese siettes, soos haatwurm en bilharcia, is gelukkig 
seldsaam. In die Okavangogebied egter, is die voorkomstes 
V911 haakwurmbesmetting tot 80, terwyl 60 van die 
bevolking op een of ander tyd aan amoebiasis gely het. 
Bilharsia kom ook algemeen voor, terwyl feitlik al die 
neturelle kroniese malarialyers is. Die swat gesond-
heidstoeatande in die Okavangogebied hang ongetwyfeld met 
die hie vleie 19ngs die Okavangorivier saem en verhlaar 
ook die traagheid en lusteloosheid wat hierdie naturelle 
dikwels openbaar. In die droer en kouer Kaohoveld is 
toestande veel beter, hoewel die losse sedes van die 
Ovahimba en Ovatjimba tot 'n 25%-voorkomasyfer van ge-
slagsiektes elei het. Kroniese ooginfekaies SOC'S tracroom 
kom ook dikwels voor. 
Die getalle van die verskillende atamgroepe word 
in Tabel 34 weergegee en hulle verblyfplekke in Figuur 
52. Lyon. die Ovembolandse stamme, is lit dadelik op-
vallend dat die Uhuanjama, die Ondonga en die Ukuambi, 
wat die gebiede na die ooste bewoon, wat deur die Cuvelai 
oorstroom word, ook die talrykste is, Die Ukualuthi, 
dieatolonkathi en die Eunda wat langs die Oshana Etaka 
en selfs no verder weswaarts woonagtig is, is kleiner 
groepe, Pie OndonEe was aanvanklit die grootste atam en 
omdat hulls die cerste deur sendelinge besoek is, I-As1:0u 
hull hulself as nicer ontwikkeld as die ander 	Die 
Ukuanjamat wie se stamgebied deur die Angolagrens halveer 
word, het hulle egter gedurende die laaste paar dekadea 
In getalle verbygesteek. Immigrasie vanuit Angola het 
bier stellig fn belangrike rol gespeel, 
BEVOLEINGSDIGTHEID EN VERSTEDELIKING- 
Soos reeds vermeld, het Suidwea-Afrika as geheel 
'n bevoltingsdigtheid van slegs 1.7 persone per vh, myl. 
Dit is dadelik opvallend dat die noordelike gebiede, wat 
31% van die Gebied se oppervlakte beslaan, 49% van die 
bevolking dra en dus 'n bevolkingsdigtheid van gemiddeld 
2,6 persore p:r vt myl het teenoor 1,2 per vh, myl binne 
die Folisiesone. Dst albei hieraie syfers egter gmheel- 
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waardes is, wat 'n adnsienlike mate van verskeidenheid 
binne die onderskeie gebiede verberg, sal uit die 
hieropvolgende bespreking blyk. 
a) 'n Beviblkingsdigtheidskaart 
Die digtheid van bevolking binne die Gebied, asook 
die bevolkingsverspreiding, word veralgemeend deur Figuur 
53 weergegee. Die syfermateriaal waarop die haart 
gebaseer is, is die 1960—bevolkinsensus. Tie opgawes 
verstreh die totale bevolhing binne elke landdrosdistrik, 
asooh die van stedelihe gebiede en naturellereservate, 
sodat al hierdie gegewens direh op kart aangebring han 
word. Die verspreiding van die plattelandse bevolking 
buite naturellereservate bled erster In probleemodaar 
sensuswyke nie by opnames in Euidwes—Afrika gebruih word 
nie. Om dit te bowe te kom, is 'n basiskaart, voorberei 
uit die 1:800,000 topo—kadastrale kaart, geneem waarop die 
grense van landdrosdistrikte, naturellereservate, wild—
reservate, diamantgebiede en grondbewaringsdistrihte 
aangedui word. Die bevolking van individuele naturelle—
reservate binne die Polisiesone is direk in die horrekte 
ruimte op die kaart ihgevul. Die oppervlakte van elke 
grondbewaringsdistrik is met in planimeter gentet en omdat 
die gemiddelde drahrag van elkeen behend is, is ()oh die 
aantal grootvee—eenhede wat sulke gebiede kan (of behoort 
te) dra, berehen en ongewerk as 'n persentasie van die 
van die landdrosdistrik as geheel. Omdat drakrag plaas—
groottes, en dus ook indireh die aantal mense wat in 'n 
grondbewaringsdistrih bly, ten sterkste beinvload, is 
bogenoemde persentasie gebruik om die plattelandse 
bevolking an elke landdrosdistrik proporsionmel volgens 
persentasia vee—eenhede tussen sy grondbewaringsdistrihte 
te verdeml. Die grondbewarin,zadistrikte waar die drahrag 
die grootste.is, kry dus na verhouding die grootste 
aantal manse: 
As voorbereiding- vir die finale kaart het skrywer 
eers 'n absolute versnreidingskaart van die plattelandse 
bevolking gekotpileer, waarop 1 stippel 200 mensm voor—
gestel het. In elke naturellereservaat en grondbewarings—
distrik is dus soveel stippels ingevul as wat op grond 
van die werhlike en beraamde bevolking nodig blyk te wees. 
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Die beramings wat op basis van die moontlike aantal vee—
eenhede per grondbewaringsdistrikte gemaak is, is egter 
nie in alle gevalle slaafs nagev61g nie. -Rekening is by, 
gehou i.v.m. digter konsentrasies van plattelandse be—
volkitg wat met een van die volgende redes mag saamhang,  
mribedrywighede, soos die by Brandberg-Wes, 
Uis,Okongava Oat, Onganja, Kombat en Berg 
has; 
ii) besproeiingsakkerbou, soos die shemas by 
Vioolsdrif, Hardap en Osona, of volop goeie 
grondwatervoorkomstes soos langs die Bowe—
kuob en die Nossob; 
iii) die voorkoms van klein gehuggies, wat nog 
geen vorm van plaaslike bestuur het nie, langs 
grootpaaie of langs die spoorlyn, waar ,n 
skool, poskantoor, polisiekantoor, hotel of 
selfs fn Kerk gesetel mag wees. Voorbeelde 
hiervan is plekkies soos Ariamsvlei, Grunau, 
Narubis, Goageb en Kalkrand in die suide, 
Dordabis, Seeis en Wilhelmstal in die sen—
trale distrikte en Summerdown, Otjosondu, 
Kamanjab en Tsintsabis in die noorde 
iv) die voorkoms van plattelandse industrieb waar—
van die botterfabriek by Rietfontein die beste 
voorbeeld is. ' 
Wat die dele buite die Polisiesone betref, is die 
ehumene in Ovamboland en langs die Okavangorivier so 
nouheurig moontlit op die kaart afgebahen. Daarna is 
dit volgens stamgebiede verdeel en die horrekte aantal 
stippels vir elhe stam is binne die betrokhe oppervlaktea 
geplaas. 
Om die absolute verspreidingskaart in In digtheids—
kaart om te weTh, is ,n blokkiesrooster waarvan elke 
blohkie ,n opperviakte van 2,500 vk myl in werklikheid 
voorstel, oor e.g. geplaas. Die digtheid binne elke 
blokkie is bereken en op die kaart ingevuL Daarna is 
.eenhede met dieselfda bevolkingsdigtheid d niv0 isoplete 
met .mekaar verbind, 	Omdat die bevolkingsdigtheid so 
laag is, is dit beter gevind - om die isolyne nie in terme 
van persone per emn viertante myl uit te druk nie, maar 
wel persona per 10 vi:. myl. Waal' itg„ omshrywinq wel 
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1C,C, my 
Fig 53 
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vir vergelykingsdoeleindes benodig nag word, kan dit 
maklik verkry word deur die desimale punt een plek na 
links te skuiwe. 
On die stedelike bevolking voor te stirl, is 
stedelike gebiedi in see grootte-kategoriel ingedeel. 
Elke kategorie is met 'n bol van bepaalde grootte aange-
dui - hoe groter die bevolking, hoe groter die bol. 
Daarna is die bevolking van individuele stedelike gebiede 
op kaart aangebring eenvoudig deur 'n bol van korrekt, 
grootte op die plek waar die dorp geleN is, is plass. 
Ten Blotto is die oppervlakte tussen die verskillende 
isoplete geskakeer. 
Die oppervlaktefrekwensie van die isopleetinter-
valle op Piguur 53 word in Tabel 35 opgesom. 
TABEL 35  
BEVOLIINGSDIGTHEIDSPREKWENSIE VAN S.W.A. 
Isopleetinterval 	Ornervlakte 	Per sentasie  
(per 10 Vic: my].) 	(in vk. my].) 
Bo 200 	2864 	.9 
200-100 2546 8 
100-12 20687 
12-8 	30871 	9.7- 
8-6 30235 9.5 
6-4 58242 	18.3 
Minder as 4 	172816 54.3  
	
318261 	100.0 
Die kaart en tabel lei tot die volgende gevolg-
trekkings: 
i) Terwyl slogs een elfde van die oppervlakte van die 
Gebied !n bevolkingsdigtheid van meer as 10 pprsone per 
10 vk. tyl het, het 54% daarvan 'n'tevolkingsdigtheid van 
leer as-rjerOone'Per'10 vk. my].. :Die grootste aaneen 
geslote gebied wat binne lg. kategorie val, is die Namib, 
wat, met die uitsondering van die bewoners van enkele 
kleinhoewep langs die Benede-Swakop, die Brandberg-
Wes-myn.en.die Kaapkruissoutwerke, feitlik geen platte-
landse bevolking dra nie. Die Duin-Namib is trouens 
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so na aan en menslihe vakuum as wat 'n mens kan kry. 
Beide in die noorde en suide swenh die 4-isopleet oak 
ooswaarts om Or die Suidwes-Afrikaanse plato tot aan 
die oosgrens to strek. In die noordelike gordel van baie 
lae digtheid is die omstreke van die Etoshapan, wat 
natuurlik binne en wildreservaat val, ook so goed as 
anbewoond, maar die Omaheke, Kaukau- en Kungveld dra tog 
'n wydverspreide bevolking van 10-12,000 rondswerwende 
Boesmans. Die suidelike gordel sluit weer die Suid 
westelike Platorand en Suid-Nama1and in maar is ook nSrens 
so absoluut onbewoond as die Tiamib nie. Tit is die 
enigste deel van die blanke plaasgebied wat minder as 4 
pers6he per 10 vk0 myl het. 
ii) , Die groOtste bevolkingsdigtheid word in die 
stdtgebiede teenaan die noordgrens aangetref. As on in 
aanmerking neem dat die Ovambolandse ekumene slegs * van 
die oppervlakte van die reservaat beslaan en dat 90 
van die bevolking van die Okavanogebied binne 3 MY1  
vanaf die rivier af woon, verbaas dit nie dat hulle 
bevolkingsdigthede van meer as 200 en 100 persone per 
10 irk. myl onderskeidelik toon nie. Omdat betreklik 
groot blokhies by die opstel van die kaart gebruik is ten 
einde die beste beeld van toestafide binne die Folisiesone 
te kry, is 1o. syfers, veral wat Ovamboland betref, 
nog aan die lae kant. Die bevolkingsdigtheid vir die 
twee ekumenes as gehee1 is as volg bereten: 
Ovamboland Okavangogebied  
Totale Oppervlakte 	 16,220 vh.my1 16,567 irk. myl 
Geskatte Oppervlakte van 
Ekumene 	4,980 vkomyl 1,784 vk. myl 
Totale Bevolking _ 	205,096 	26,031 
GeSkatte Bevolking binne Ekumene 182,786 	25,427 
BeVolkingsdigtheid binne 
Rese±vaat 	125 per 10 vk.. 16 per 10 vkomyl myl. 
Bevolkingsdigtheid binne 
367 per 1 Ekumene 0 vk. 151 per 10 vk.myl myl 
Wat bevolkingsdigtheid betref toon Ovambo1and en die 
Okavango this en groot ooreenkoms met die Westelihe 
Reservate in die Republiek,, hoewel die werklike bewonings-
toestande belangrike verskille toon. (32,p.53.) Verder 
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word die ekumene ook nie gelykmatig bewoon nie: die 
bewoningsdigtheid in die Ondonga— en 10kuanjamastamgebiede 
is ongetwyfeld hoar as bv. d16 in die Eunda— en Onko—
lonkathistamgebied in die weste. 
iii) Die bevolkingsdigtheid binne die Tolisiesone 
is veel laer as in die noorde, maar terselfdertyd is 
onderlinge teenstellings, sowel as oorgange na streke met 
'n ander digtheid, minder skerp. Oor die algemeen het 
die noordelike en sentrale dele 'n digter bewoning as wat 
die suide het, nl. tussentS en 20 persone per 10 vk. myl, 
teenoor tussen ongeveer 2 en 12 persone per 10 vk. myl. 
In e.g. strehe is digter bewoning,d.ws. 'n digtheid 
van meer as 12 persone per 10 vk. myl, veral in drie 
gebiede gekonsentreer. Die kleinste daarvan is om Groot—
fontein geleg, waar die moontlikheid van akkerbou en 
veral die aanwesigheid van die Berg Aukas— en Kombatmyte 
'n betreklik groot plattelandse bevolking tot gevolg het. 
Verder word In tweede gordel van liar digtheid ook aan 
die weste— en suidwestekant van die noordoostelike 
naturellereservate aanzetref. Die grootste aaneengeslote 
gebied met fn bevolkingsdigtheid van meer as 12 persone 
per 10 vk. myl is ecter oor die Sentrale Eboglande gelea 
en strek vanaf Tsumis in die suide tot by Okahandja 
in die noorde. Hierdie streek vorm inderdaad die be—
woningskern van Suidwas—Afrika. :Die hoar digtheid hang 
egter met fn hele aantal faktore seam, 0.30 die digte 
bewoning van die Rehoboth Gebiet, mynbedrywighede soos di6 
by Onganja, steengroewe by Aris, 'n aantal betreklih 
klein suiwelplase om Windhoek, die Osonakleinhoewes 
buite Okahandja en die digbewoonde nabygelea Ovito—
toreservaat. 
Oor Sentraal—Namaland is die bevolkingedigtheid 
laer, nl. tussen 12 en 8 persone per. 10 vk. myl, en na die 
noordweste in die Outjodistrik nog laer, nl. tussen ,f en 
4 persone per 10 vh. myl. In die reservate van die 
westelike Omarurudistrik is lit weer effens hoar, nl. 
tussen 8 en 6 persona per 10 vk. myl. 
In die noordelike deel van Namaland wissel die 
bevolkingsdigtheid tussen 4 en 12 persone per 10 vk. myl, 
met die Aminuis—Tses— en Bersebareservate as die sentra 
van digste bewoning. Na die suide daal dit benede 4, 
maar geen waarskynlik nie laer as 2 persone per 10 vk. 
myl nie. 
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TABEL 36  




(per 10 vk.myl) 
Nature11ereservaat Bevoikings-
digtheid. 
(per 10 vkomyl) 
Bethanie 3 Soramas 11 Gibeon .5 Gibeon 41 Gobabis 5 Aminuis 11 Oostelihe Reservaat ,_ Epukiro 6 
Grootfontein 11 Otjituo 11 Karibib 7 Otjimbingwe 28 Keetmanshoop 4 Berseba 11 Tees 12 
Luderitz ..5 Neuhof 14 Maltahohe 4 Ovitoto 50 Gkahandja 11 Okombahe 10 Omaruru 5 Otjihorongo 14 






Tsumeb 14 Wa1visbaai .4 Warmbad 3 Bondelawart 25 Warmbad 10 
Windhoek 7 
iV) Omdat naturellereservate leurgoans kerne van 
digter bewoning vorm, word hulle bevolkingsdigtheid teenoor 
die plattelandse bevolkingsdigtheid bite die reservate in 
die distrikte waarin hullo eleg is, in Tabel 36 opgesom. 
Terwyl die hog bevolkingsdigtheid van reservate soos diS 
van die Bondelmarts en di S van Gibeon en Warmbad eintlik 
met hulle ligging t.o.v. nabygeleg dorpe of gehuggies 
saamhang an ander, soos Fransfontein, voldoende water vir 
tuinbou het, is tilt vir die meeste reservate onrusbarend 
hoog, selfs al riem ons die laer lewensotandaard van die 
inboorlinge in ag. Die Tsesreservaat dra bv. 12 mense 
per 10 vk0 myl in In omgewing wasr die nnormale" bevolkings-
digtheid 4 is, Neuhof het 14 mense per 10 vk0 myl teenoOr 
4 oor die'res van die Maltahnedistrik, Otjihorongo 14 
teenoor 5 oor die plattelandse dela van Omaruru, Ovitoto 
50 teenoor 11 van Okahandja en Waterberg-Oos 32 teenoor 
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die 8 van Otjiwarongo. 
b) Verstedeliking 
By 'n bespreting van die bevolhingsdigtheid van tri 
bepaalde streek, word in die eerste pick aan die plattelandse 
bevolking, wat verspreid oor In betreklik groot gabled 
woon, gedink. Die stedelike bevolking, daarenteen, woon 
dig zekonsentreer oor klein oppervlakte. Terwyl die 
plattelandse bevolkingsdigtheid van die Windhoek distrik 
by. 7 persone per 10 vk. myl is, is die bevolkingsdigtheid 
binne die munisipale gebied 2,116 per 10 vk. myl. On d0 
rede is die stedelike bevolking op Figuur 53 ooh volgens 
'n ander basis voorgestel. 'n 8tede1ike gebied is egter 
nie slegs In bewoningskern binne /n bepaalde streak nie, 
maar vorm ook die fokuspunt van alle ekonomiese,maatskaplike 
en administratiewe bedrywighede binne die streek. Dat 
aspekte soos stedelike bevolking en groei du s aandag verdien, 
spreek vanself. 
Die gretalle en groei van die stedelike bevolking van 
auidwes-Afrika kan vanaf Tabel 37 afgelei word. Ebewel 
die stedelike bevolking van die Gebied in absolute 
getalle uiters zering is, bedra dit 23.7% van die totale 
bevolking, watt in vgl. met die res van die wgreld, as 
'n matige zraad van verstedeliking beskou kan word. 
Omdat minder as 20;1 van hulle totale bevolking in stedelihe 
gebiede woonagtig is, het die meeste lande in Asig en 
Afrihs by. tn lae graad van verstedeliking. 
Die Republiek von Suid-Afriha, die Verenigde State, 
Kanada en Oos-Ehropa het 'n goed-liebalanseerde graad van 
verstedeliking (tussen 40 en 60% van die totale bevolking), 
terwyl Wes-Diropese lande soos Brittanje, Belgig en Duits-
land 'n hog craad van verstedeliking (meer as 603) toon. 
Dit is egter maar sleL,s sedert 1951 dat die Suidwes-
Afrikaanse stedelike bevolking teen 'n werklik vinnige tempo 
begin toeneem het. Blankes en Eleurlinge het in die tyd 
die grootste persentasie toename getoon, sodat veral die 
verstedelikingsgraad van die blankes nie meer veel by di6 
van die Republiek agterstaan nie. Trouens, terwyl die 
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hulle die inboorlinge probeer aanmoedig het om hulle op 
bepaalde plehhe te vestig. Blerdie pogings was nie altyd 
geelaagd nie, masx op die wyse het tog In aantal sending-
stasies ontstaan, Itaaropheen nedersetting kon uitkristal-
liseer. Soos bale 3uid-Afrikaanse dorpe om 'n blanke kerk 
begin het, het In aantal Suidwes-dorpe hul ontstaan as 
sendingstarsies tiaby fonteine gehad. Omdat die Namas en 
die half-beskaafde Oorlama groter kontak met die Keep-
kolonie gehad het, was die meeste van die stasies wat 
voor 1880 gestig is in die snide geleg. Onder hulle was 
Warmbad (1805), Bethanie (1812), Windhoek (1642) 
Okahandja (1643), Barmen (1844) , Rehoboth (1845), 
Rooibank naby Walvisbaai (1845), Otjimbingwe (1649), 
Berseba (1850), Olifantsfontein, wat later Gobabis geword 
het (1856), Gibeon (1862), Modderfontein, later Keetmans-
hoop (1866) en Omaruru (1870). Van die groep het Otjim-
bingwe in die noorde en Berseba in die snide tot die 
belangrikste ontwikkel, terwyl Windhoek, Rehoboth, 
Okahandja en Gobabis gedurende die tydperk 1840-1880 nie 
ears permanent as sendingstasies gedien het nie. 
Die koms van koloniale bestuur in 1884 het egter 
geleidelik tot 'n verskuiwing van vestigingskerne geld. 
Tog was DUitse militgre eenhede en amptenare net so 
afhanklik van water as wat die Names en Bereros was, sodat 
hulle hul aanvanklik ook maar by sendingstasies gevestig 
het. Goering, die eerste Duitse amptenaar wat na Suidwes-
Afrika gestuur is, het by. Otjimbingwe, wat gedurende die 
sewentiger en tagtigerjare van die 19de eeu die hoof 
kerklike en handelsentrum in die Gelded was, as hoofsetel 
gebruik. Sy opvolger,Kapt. Kurt von Francois, het egter 
in 1890 besluit om sy administrasie ma Windhoek te ver-
skuif omdat hierdie fontein so strategies t.o.v. die 
Arisdeurgang vanaf Name- en Damaraland geleg' is. (:5,p.75.) 
In 1894 is Keetmanshoop, vanweg sy sentrale ligging in 
Namaland, as hoofmilitgre stasie in die suide ingerig 
(34.p.2.) Vir die vroeg militgre Gebiedsbevelvoerders 
in Suidwes-Afrika was clue nie siege die aanwesigheid van 
water belangrik nie, mar ook 'n sekere nodaliteit van 
ligging. In dieselfde jeer is militgre eenhede ook by 
Okahandja, Omaruru en Gibeon, almal waarvan sentra van 
inboorlingvestiging was, gestasioneer. In 1895 word twee 
fonteine verder na die noorde ook as standplase vir 
militgre poste gekies, nl. Grootfontein en Outjo. Lg. 
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twee plekke verakil van die voriges Omdat -daar nooit 
sulke greot getalle inboorlinge gebly het nie en omdat 
daar ook nog geen sendingstasies was nie. (35,pp.32-36.) 
In 1897 begin die Duitse koloniale administrasie 
met die konstruksie van In spoorlyn vanaf Swakopmund 
na Windhoek, sodat 'n nuwe faktor die ontstaan en groei 
van dorpe begin beInvloed. Die spoorlyne is aangelg 
langs roetes wat die geskikste gradiante bled, sodat 
dit, veral in die suide, ou bewoningskerne coos Gibeon, 
Berseba, Bethanie en Warmbad misgeloop het. 'n Plek coos 
Keetmanshoop was egter so sentraal geleg dat dit die 
natuurlike saamloopplek vir spoorlyne vanaf Luderitz 
(1908) en vanaf Windhoek (1912) in die suide gevorm 
het. Intussen is in die jare 1903 tot 1906 'n spoorlyn 
vanaf Swakopmund na Tsumeb aangela ten einde die ont- 
ginning van die ertsneerslae aldaar moontlik te maak. 
Van die ouer dorpe was dit slegs Omaruru wat hom langs 
hierdie lyn bevind het, maar Grootfontein (1908) en 
Outjo (1922) is mettertyd met taklyne an die sentrale 
lyn gekoppel. Lange die spoorlyne het nou stasietjies ont- 
staan watt a.g.v. hulle ligging teenoor nabygeleg 
dorpies vinniger iegroei het as ander. 'n Poskantoor 
is by. in 1907 by Otjiwarongo ingerig om Outjo na die 
weste en Waterberg na die ooste te bedien, terwyl Kalk- 
fontein-Suid, die suidelikste spoorterminus in die 
kolonie, Warmbad bedien het. 'n Plekkie soos Karibib 
het weer in die jare van die Herero-oorlog, toe dit vanweg 
sy ligging t.o.v. Damaraland 'n groot troepesentrum was, 
vinnig opgang gemaak. Interessant in die verband is die 
ontstaan van Mariental, 	Omdat treine in die Duitse 
tyd siege in die dag geloop het, is dear gesoek na 'n 
stasie met voldoende water wat naastenby halfpad tussen 
Windhoek en Keetmanshoop geleg sou wees, wear die treind Icon ook/oornag en die lokomotiewe verwissel kon word. Die 
keuse het geval op 'n plek op die plaas Mariental, slags 
'n pear honderd tree van die Visrivier af, wat 274 
kilometer vanaf Windhoek en 232 kilometer vanaf Keetmans-
hoop geleg was. Die stasie is in 1912 ingerig. (36) 
Soos vestiging in die jare tussen die-wgreld- , 
oprlog uitgebrei het, het die spoorweg, wat verbinding 
met die Uniemarkte verskaf het, in belangrikheid toegeneem. 
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Die apoorwegstasies het dus die ouer plekke begin verby—
streef. Mariental i.p.v. Gibeon is bv. in 1919 gekies 
as stsndplaas vii' die eerste N.G.Kerk in Snidwes—Afrika, 
terwyl 'n santal boere 'n petiole aan die Administrateur 
gerig het, waarin die sanleg van 'n dorp bepleit is. 
Die belanorikste beswaar teen Gibeon was juis dat dit te 
ver van die spoorlyn af eleg sou Ivies. 	Dorp is dus 
in 1920 gastig en sedert 1932 is ook die lsnddros bier 
gevestig. Dieselfde het in die Warmbaddistrik plassgevind 9 
waar Kalkfontein—Suid in 1959 onder die naam Karasburg 
dorp geword (39,p.28) en teen 1946 reeds tweekeer 
soveel inwoners as Warmbad gehad het. Meer onlangs het 
lets soortgelyks gebeur toe die skool, poskantoor, 
polisiestasie en hotel wat op Kub asn die Visrivier 
geleg was, na Kalhrand an die spoorlyn verskuif het. 
Dat die nuwe spoorwegdorpe egter ook goeie waterbronne 
tot hulle beshikking moat hg, word deur die opkoms van die 
spoorwegdorp Usakos bewya. 	Hoewel die spooraansluiting 
tussen die Tsumeb— an Windhoeklyne by Kransberg, 7 myl 
na die ooste was, is die rangeerterreine en werkswinkel op 
Usakos opgarig, waar volop water uit die Khanrivier ver—
kry kon word. Met die ombou van die smalapoar na Tsumeb 
in ,n standaardspoor en die oorskakeling na diesellokomo—
tief, het Usakos egtar baie van sy belangrikheid verloor, 
hoewel daar 'xi stadium was waartylems die hele hooflyn 
vanaf Wilhelmstal tot by Swakopmund,'n afstand van 145 my19 
hiervandsan van water voorsien is. Intussen hat 'n 
gebrek aan water die uitbreiding van nuwe spoorlyndorpe 
soos Otjiwarongo en Korasburg ernstij sari bande oeliL 
Otjiwarongo se waterprobleme is selfs op die oomblik nog 
nie opgelos rile. 
Fig, 54 toon stedelike ontwikkeling soos dit in 
1936 was. Agtien stedelike gebiede word onderskei, waarynn 
sle‘zs een (Windhoek) meer as F_:,000 mense het, terwyl drie 
(Keetmanshoop, Luderitz, Walvisbaai) tussen 2,000 en 4,000 
sewe tussen 1,000 en 2,000 an ses minder as 1,000 inworners 
gehad het. Onder lg kategorie het oek plekke soos Outjo ,  
en Grootfontein gavel, terwyl van al die stedelike 
gebiede, slogs Gibeon en Wsrmbsd nie san 'n spoorlyn 
geleg was rile. 
Figuur 55, wat op 1960—gerewens gebaseer is, toon 
die merkwaardige groei wat feitlik al die dorpe in die 
Gebied ondergaan het. Die asntal stedelike gebiede 
(net plekke mat meer so 300 mense is in sanmerking geneem) 
het nou tot 30 toegeneem. Hiervsn het een (Windhoek:37,000) 
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meer as 16,000 inwoners gehad, terwyl twee (Walvisbaai: 
17,400; Keetmanshoop: 8,200) tussen 8,000 en 16,000 het. 
Opvallend is die groot voorsprong wat Windhoek bo ander 
dorpe in die Gebied het. -11 i6 drie dorpe seam dra in ell: 
geval byna die helfte van die total stedelike bevolking 
van Suidwes-Afrika. Verder is daar vyf dorpe wat tuseen 
4,000 en 8,000 inwoners het, neae dorpe met tussen 2,000 
en 40)00, vier dorpe met tuesen 1,000 en 2,000 en 9 
wat minder as 'n 1,000 mense het. Die volgende opmerkings 
kan verder oor die kaart gemaak word: 
i) Nieteenstaande die feit d-t die helfte van die 
Gebied se bevolking in die noordelike stamgebiede woonagtig 
is, het daar nog geen stedelike gebied ontwikkel_nie. 
ii) Van die dertig stedelike gebiede is tien nie aan 
'n spoorlyn gela nie. Afgesien van Oranjemund wat 'n 
spesiale geval verteenwoordig, het slegs twee van hulle 
meer as 'n 1,000 manse 	nl. Maltahdhe (1,111) en 
Bethanie (1,053), terwyl die bevolking van al hierdie 
dorpies tesame maar 5% van die total stedelike bevOlking 
van Suidwes-Afrika vorm. 
iii) Opvallend is die prominensie wat die twee myna6TO 
Tsumeb en Oranjemund i in die tydperk na die Tweede W5re1d-
oorlog verwerf het. Hoewel mynbedrywiahede reeds so 
lank terug as 1907 in Tsumeb begin het, het die dorpie 
self maar stadig gegroei sodat dit eers in 1946 as 'n 
stedelike gabled in 'n sensusopgawe aangedui is. Toe 
het dit sleas 931 inwoners gehad, maar nalat die Tsumeb 
Corporation Ltd. in 1947 mynbedrywighede op 'n veal 
groter skaal as die cu 	Minen und Eisenbahngesell- 
sehaft rbervat het, hat die dorp fenomenaA. uitgebrei. 
Teen 1951 was die bevolking 5,800 , sodat Tsumeb 
ma Windhoek die grootste dorp in die Gelded was, maar, 
hoewel die inwoners teen 1900 reeds 7,800 getel het, 
het dit weer na die vierde pick e.edaal. 
	 Oranjemund, in 
die suidwestelike hock van die Gebied kan vanweU sy 
ligging on omstedelike kontakte eerder tot Namakwaland 
as tot Suidwes gereken word. Met 5,500 inwoners, is dit 
die sesde grootste dorp in Suidwes-Afrika. 
iv) Sedert 1951 het 'n vyftal dorpies in die ooStelike 
deel van die Gibeon- en Keetmanshoopdistrikte ontwikkel,. 
In albei die distrikte ltS die hoofsentra te ver na die 
weste vir goeie diensvoorsiening aan die distrik as geheel. 
Opvallend is dan ook dat, afgesien V3/1 Stampriet, geeneen 
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van hierdie dorpies nader as 60 myl aan die spoorlyn 
geleq is nie. Die plase aan die oosgrens 16 'n 100 
tot 150 myl van die hoofdorpe in die betrokke dietrikte 
af, wat 'n motorrit van 6-10 uur uit en tuis kan bereken. 
Dienslewering vanaf Yariental en Eeetmanshoop is 
in di a5 dele this heeltemal onprakties, sodat hierdie 
dorpies as subsentra in die ooatelike dele van die 
distrikte ontwikkel het. Omdat die blanke plaasgebied 
in die noorde gewoon1ik nie so ver van die spoorlyne 
af geleU is nie, het hierdie verskynsel in d14 streke 
sleas in die Outjodistrik sy verskyning gemaak. Hierdie 
dorp 1; weer in die suidoostelike hock van sy distrik, 
sodat Welwitschia as 'n subsentrum in die weate ontwikkel 
het. 'n Verdere aangewese omgewing vir die ontstasn van 
'n dergelihe subsentrum is in die Sandveld, wear die 
Otjiwarongo—,Okahandja— en Gobabisdistrikte by mekaar 
kom. Summerdown skyn hier die geskikste ligging te h. 
v) Wat 'n funksionele klassifikasie van stedelike 
gebiede in Suidwes—Afriha betref, kan Walvisbaai en 
Luderitz as hawe— en industriestede beskou word, terwyl 
die gewese hawe, Swakopmund 'n vakansie— en aftree—
oord geword het. Tsumeb en Oranjemund is myndorpe 
en Usakos is In spoorwegdorp. Al die ander dorpe is 
dienssentra van verskillende range. Plekkies soos Aroab 
en KoUs verskaf beperkte dienate aan betreklik hlein 
gebiede in hulle onmiddellihe omgewing, terwyl Keetmans—
hoop omvattender dienste aan 'n groter gebied, wat e.g. 
twee pl4kke insluit, lewer. Windhoek, as administratiewe 
hoofsentrum behlee die heel hoogste pick in die 
stedelike hierargie. 
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blanke plattelandse bevolking sedert 1936 feitlik stil 
gesta3n het, het die blanhe stedelike bevolking viervou-
dig toegeneem. Die aantal stedelike naturelle het ge-
durende dieselfde tyd ook meer as viervoudig toegeneem, 
maar bly persentueel nog veel laer as Blankes of Kleur-
linge en vergelyk swak met die graad van verstedeliking 
wat die Bantoe van die Republiek reeds bereik het. 
TABEL_37  
DIE STEDELIEE BEVOLKING VAN SUIDWES-AFRIKA 
A. GETALLE 
Blankes Eleurlinae Naturelle Total 
1960 53,033 11,957 59,287 124,277 1951 28,774 6,626 34,856 70,256 1946 19,751 10,289 22,218 52,258 1936 12,362 6,133 12,826 31,321 
B. PERSENTASIE VAN GROEP IN STEDELIEE GEBIEDE WOONAGTIG 
1960 72.5 49.9 13.8 23.7 1951 57.6 38.4 13.1 16.2 1946 59.2 19.4 8.3 14.5 1936 40.3 4.5 9.8 
C. REPUBLIEK VAE SUID-AFRIKA: PERZENTACIE 
1960 	83.1 	66.8 	31.7 	46.5 
In In drog land is dit amper vanselfsprekend dat 
die aanwesizheid van water 'n deurslaggewende rol in die 
ontstaan van stedelike gebiede sal sped. In Suidwes-
Afrika is die verband tu2sen hierdie twee vershynsels 
egter nie so eenvoudig as wat dit met die eerate oogopslag.  
skyn te wees nie, daar historiese a.a. faktore sommige 
waterplekke van groter betekenis gemaak het as ander. 
In pre-koloniale tye was die destydsa bewoners meer af-
hanklik van oppervlaktewater as die huidige bewoners. 
Die hog veranderlikheid van regnval het wel 'n neiging 
tot nomadisme by Namas en Hereros gesterk, maar stam-
groepe het tog binne vae grense hulle eie gebiede bewoon 
en hulle eie permsnente waterplekke gehad 	Hierdie 
waterplekhe het die best e verblyfstoestande gOied, sodat 
inboorlinge soms vir lang tye in die omgewings daarvan 
vertoef het. Toe die eerste sendelinge die Gebied vroeg 
in die 19de aeu binnegekom het, hat hulle egter permanente 
verblyfplekke hodig gehad om hulle werk te doen, sodat 




HOOFSTUK VI  
LANDBOU 
I. INLEIDING 
Van die beraamde netto volksinkome van R1739 250,000 
wat Suidwes-Afrika in 1961 gehad het, het mynbouprodukte 
R54,300,0Q0 of 31.3%, landbouprodukte R258,000 of 
14.5% en industries, vera1 die viswerkingsbedryf, 
R24,260,000 of 14.0% bYgedra. (1) 	 Op grond van hierdie 
syfers alleen kan 
	 mens maklik die fout maah om die 
betekenis van landbou in die volksekonomie van die 
Gebied te onderskat. Tabel 38 toon egter aan dat 1 uit 
e1ke 4 blanke mans bo 15 jaar in1'2960 nog in die landbou 
betrokke was. In Suidwes-Afrika, net soos in ander lande 
wat in die proses van industrialisasie verkeer, is daar 
egter 'n verskuiwing van die arbeidsmag uit die landbou 
na industriel. Hierdie verskuiwinr het maar eers sedert 
1946 in Suidwes-Afrika opvallend geword en is relatief 
eerder as abspluut, sodat die blanke arbeidsmag in die 
landbou 1n1960 .nog meer as difi in mynbou en industriee' 
tesame. Die 23.7% is ook hoog in vergelykinz met die 
Republiek van 3uid-Arrika waorislegs 4.8% van die 
blanke arbeidsmag nog in landbou werksaam is. 
TABEL 38 
BEDRYFSVERDELING VAN VOIWAOSE BUNKE NANO BO 15 JAAR 




38 440 457- , 
1926 9467, 3196 1056 410-' 100.0 77 11.1% 4.3% 
. 1936 11,132 5777 428 551. 100.0 51,9% 3,.8% 4.9% 




37,1% 1,143 606% 1,270 , 	Tie (..vo 
1960 24,310 5,763 1,566 2,575 
10040 237% 
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Landbou was egter dwarsdeur die twintiger- en 
dertigerjare die lokaas wat nedersetters na auidwes-Afrika 
gebring het, sodat di 6 el:onomiese welvaart van die Gebied 
ten nouste .an diS van sy 1andboubevo1kin,7 gekoppel was, 
Daarom was die depressie en droogtetoestande van 1929 tot 
1933 ook so rampspoedic vir sy ekonomiese ontwineling 
gewees. Na die Tweede MAreldoorloo. het die myn- en 
visserybedrywe egter shouspelaptig ontwikkel, sod at die 
droogtejare en Lek- en hlouseer van 1959 tot 1962, wat 
as natuurramp nouliks by d16 van 'n dertig jaar vantevore 
agtergestaan het geen ernstige ontwrigting in die land-.
ekonomie tot gevo1g gehad het nie. Inderdaad was die 
brutowaarde van landbouprodukte selfs in 1961, toe die 
effek van die droogte op sy ergste was, nog twee beer 
groter as in 1946, (Sien Tabel 39) 	Die 1946-syfer 
toon weer In viervoudige vermeerdering bo di6 van 1956, 
toe die waarde slegs R3v882,000 was, Zit blyk ook dat die 
Gebied se twee belangrikste landbouprolukte, naam1ik 
lewende hawe en harakoelvelletjies, in die 15 jaar 
tussen 1946 en 1960 van plek verwissel het: 	Nieteen- 
staande die felt dat die waarde van karakoelvelletjies, wat 
in 1946 verreweg die be1angrikste landbouprodukte was? 
in 1960 ,n R19000,000 groter was is dit deur die vinnige 
ontwikke1ing van die vleisbedryf in die skadu gestel, 
SuiwelDrodukte en wol, huide en velle het by benadering 
hulle relatiewe posisie gehandhaaf. 
TABEL 39 
WAARDE VAN LANDBOUPRODUKSIE: 1946, 1961  
1946 	 1961 
Waarde Waarde 
Lewende Hawe R39604459 24.8 R117,?86a,44.3 49.2 
Karakoelvelle- 
tjies R8,234,160 56 ,1 R 99401,1 73.3 
Suiwe1 R1„782 960 12.1 R 5,015 9783 10.7 
Viol, huide en 
velle R 	745 536  R 1424,648.  4.4 
Res R 	671,458 4,6 R 	. 660,65 '-' -4 
oVes 
R14 0 674,066 100-,0 	R2FL;,194*659-100,0 
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atatistieke soos wt in die vorige paar paragrawe 
aangehaal is, is wel nodig om 'n bepaalde bedryf in sy 
eiconomi6se perspektief te plaas, maar uit 'n suiwer 
geografiese oogpunt is die regionale verspreiding van en 
die onderlinge reeionale teenstellings tussen die verskil-
lende bedryfsvertakkinge nog belangriker. By wyse van 
inleiding word eers kortliks aandag gegee aan drie 
basiese aspekte van landlidukundige grondgebrul nasmit 
(a) grondbesetting4 
(b) grondwaardes; en 
(e) grondbenutting. 
(a) Grondbesettina  
Veralgemeende grondbesettingstatistieke is reeds 
in Tabel 21 in Hoofstuk V verskafc Van die sea kategorieg 
wat in di i5 tabel onderskei is, is slegs twee, naamlik 
die blanke plaasgebied en die naturellereservate, 
landboukundia produktief. KOeweI hulle gesamentlik 75.45 
van die totale oppervlakte van die Gebied beslaan, is 
daar groot dele van die noordelike naturellereservate wat 
feitlik onbewoon is en dus ook nie landboukUndig benut 
word nie. Bogenoemde syfer, is dus nog ietwat aan die 
hog kant. 
Pie ligging van die blanke plaasgebied, die naturelle- 
reservate9 wildreservate en diamantgebiede word in Ttguur 56 
uitgebeeld en hulle numeriese verhoudingain_Figuur 57. 
Die blanke plaasgebied 18 as geheel binne die. Poliiesone 
en beslaan trouens 73.4% van die oppervlakte daarvan, 
Van die- oorblywende gronde neem naturellereservate 10.7;10 
in. Verreweg die meeste van die landboukundig onproduk- 
tiewe gronde is diamantgebiede wat in die kusdistrikte 
geleg is -en in elk geval nie tot landboukundige- ont- 
wikkeling in staat is nie 	Slegs 13.45 van die opper- 
vlakte van die kusdistrikte word this dour blanke plase 
In beslag geneem, terwyl goon nature1lereservate hier 
voorkom nits, Verder beslaan blanke plase 37-061 van die 
opper*Icitte van die suidelike, distrikte, 37,20 van die 
hobrdelike distrihte v 74.95 van die .sentrala en 72.95 
van die Damaralandse distrikte, teenoor 6,30, 11,0, 
1.40 en 25.0 in die-ondersteie gebiede wat naturelle-
reservate is. Die grootste en Ook digs-bewoonde 
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naturellereservate binne die Polioiesone kom in Damaraland 
voor, wsar hulle in hoofasak in twee asneengeslote blohke 
ann die rand van die blanke plsasgebied gele4 is - 
kleiner een in die weste en gn groter een in die (poste. 
In teenstelling tot die reservate in Damsraland, 16 di6 
in die suide in ses afsonderlike eenhede tussen die 
blanke plassgebied versprei. Telangrik verder is die 
Rehoboth Gebiet)  wat 14,2 van die oppervlahte van die 
sentrale distrikte beslsan. Die grootste en belangrikste 
naturellereservate is egter buite die lolisiesone gel, 
waar hulle 61.0% van die noordelika streek se totale 
oppervlakte van 97,798 vh myl uitmaak. 
Naturellegronde is die besit van die stam of van 
die betrokke gemeenskah, Blanke plase word egter aan 
individuele boere vervreem, sodat dit privaateiendom word. 
Dieselfde geld ook van Kleurlinge in die Rehoboth Gebiet. 
Dit bring ons dus by iie aspeh van plaasgrootte, wat 
normaa1weg tn bale getroue weerspiedling van die omge-
wingsomstandighede binne °n bepaalde gebied is - hoe 
orgunstiger die omgewing, hoe kleiner die oppervlakte 
waarop gn boer tn goeie bestaan kan maak. Omdat slags 
die blahke plaasgebied en die Rehoboth Gebiet ester 
in plase oDgesny isi kan d16 aspek glad nie ten opsigte 
van naturellereservate nagegaan word nie. 
Reeds in die laat-koloniale tydperk is gepoog 
om sekere minimumplaasgroottes op bepaslde omgewings van 
toepassing te maak. Vir plase in die noorde, in Damaraland 
en in sommige sentrale distrikte is 5,000 ha, byvoorbeeld 
as vo1d6ende beskou, mot groottes van 7,000 hs in die 
suid-sentrale distrikte en tussen 10,000 en 19,000 ha. 
in die suide. (2,p.10.) Plaasgroottes van °n 1,000 tot 
3,000 ha.'is ook vir die Grootfonteinaistrik aanbeveel, 
mar is as te hlein beshou- Wat die prahtiese resultate 
vsn dergelihe plsastoehennings was.. kan uit Tabel 40 
afgelei word, in 1q13 was die gemiddelde plsasgrootte 
4,500 hs in die noorde, 6700 ha. in Damaraland, 
10,000 ha, in die seutrale aistrikte, 15,:300 ha. in die 
suide en 1:-:', (500 hat. in di 3 husdistrihte. 
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1913 1946 1960 
Noordelike distrihte 4,492 ha. 5,196 ha. 4,834 
Damaraland 6,713 ha. 693 ha. 
Sentra1e distrihte 10,607 ha. 9,509 ha. 7,226 
Suidelihe distrihte 15,?.,'.14 	ha. 11,840 ha. 9,093 
Kusdistrikte 13,652 ha. 5,279 ha. 14,250 
1946— en 1960—sensusgegewens dui aan dat plaasgroottes 
in die noorde en in Damaraland feitlik diese1fde as 
in 1913 gebly het, terwyl dit oor die sentrale, suidelika 
en kusdistritte geleidelik kleiner eeword het, sodat 
dit in 1960 7,200 ha., 9,000 ha. en 14,000 ha. onder— 
skeidelik was. Figuur 58, wat die gemiddelde plassgroptte 
per distrit vii' 1960 aandui,, toon 'n goeie, algemene 
korrelasie met regnval en velddrakrae, in die noorde, 
waar omgewingstoestande die gunatigste is, is die plase 
die kleinste (vg1. Grootfontein: 4675 ha)) terwyl dit 
die grootste in die ekstreem—sriede suidweste is (vgl. 
Luderits: 16,200 ha.) Die sentrale distrikte, wat 
klimaat— en landboutundig In oorgangsgebied vorm, toon 
stork uiteenlopende plassgroottes: die gemiddelde 
grootte in lie Karibibdistrit is 10,700 ha, terwyl 
di 6 in die Rehoboth—distrik 6,200 ha. is. Dat laas— 
genoemde diatrik sulke relstief klein plasoffroottes 
het, moet el,ter nie as die results., st vbn omgewingc— 
omstandighede beshou word nie, msar wel V911 onderverde1ing. 
Flase wat oorspronklikvan genoeesame grootte 
was, word dihwels as firevolg van erflting:s gelyhop trissen 
in aantal erfgename verdeel, sodat goon eon op cy deel 
'n bestsan hsn mask nie, Hierdie euwel het die Rehoboth 
Basterzebied hwasier 7etref as enige ander deel van 
Suidwes—Afrita. Vial noem lie voorbeeld Van die plaas 
Karsns, 4,500 ha. groot, wat op so 'n wyse tussen sy 
eienasrs verdeel ia dat elkeen ongeveer 100 ha. beset. 
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'n Ander plaas van 7,000 hs. is weer in eenhede van 30 ha. 
0Pgedeel. (3) Gelukkig geld hierdie toestand nog nie 
vir die Gabled as geheel rile. In 1944 het die Administra— 
teur 'n kommisaie benoem om in te gaan op -die wenslitheid 
van wetoewing om die Minimum grootte van plase vas te 
16, maar op die kommiaaie se bevestigende aanbeveling 
is nooit gezeageer nie. In 114 verband is later die 
volgende verklsar: ,,In the past a farm of 5,000 ha, in 
the 'cattle areas and 7,000 ha in the sheep raising 
areas was considered a minimum size that constituted a 
minimum holding. Today there are many smaller farms 
and some occupiers, who produce a product of better 
quality than the average, manages to obtain a reasonable 
Income from such a small holding. It is thus obvious 
that with more intensive methods of farming, coupled 
with sound conservation practice, it is possible to 
farm successfully on a smaller area than that prescribed 
by the Minimum Area of Farms Commission,' (4) 	Om I n 
onnodige proliferssie van kleinhoewes om stedelike gebiede 
te ontmoedig, is 'n minimum grootte van 20 ha, egter 
vir sulke eiendomme voore,eskryf. Die lac renlval en 
onrenmatige grondwatervoorkoms beeunstie in elk geval 
nie hierdie soort van grondgebruik nie. Verder dui 'n 
vergelykin7 van 1955— en 1960—landbousensussyfers daarop 
dat dasr vandag eerder 'n neiging tot konsolidasie as 
tot ondervardeling bestaan: die gemiddelde plaasgrootte 
van die Gebied het in di 4 tyd byvoorbeeld net 300 ha. 
toegeneem. Dat dear tans nog heelwat boere is wat, omdat 
hul plase te klein is om voldoende ekonomiese bestaans—
eenhede te vorm, tot 'n groot mate van gehuurde welding 
afhsnklik is, tan eater nie ontken word nie. 
(b) Grondwaardel 
Terwyl plaasgroottes in hoofsash,met pLpiese 
faktore saanhang, hang grondwaardes van sowel fiaiese as 
soalaal—ehonomiese faktore ff. Wat laasgenoemde betref, 
is veral ligging ten opsigtevan. verkeersweCI an afstand 
vanaf potensigle aftetgebiede belangrik. 
Omdat die aTootste deel van die tlante plaasgebied 
maar eera gedurende die afgelape 40 jaar beset is en 
nedersetters meettal hul plase direk van die Staat gakoop 
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het, gaan dit nie moeilik um verteenwoordigende onver-
beterde grond- of sialenaamde veldwaardepryse (veldwaarde 
is in Eels mprairie value") vir die bele Gabled op 
te spoor nie. Tot 1954 was dear egter geen uniforme 
basis waarop prysvasstelling berus het nie. Nadat daar 
klagtes was dat sommige van di si grondpryse buitensporig 
hoog sou wee., is In kommissie aangewys um die veldwaar-
des van 'n hele aantal onafbetaalde plase in hersiening 
te neem en ook om waardes aan te beveel vir omgewinga 
wear uitbreidings in die toekoms kon plsasvind. Op 
hierdie wyse hon skrywer die veldwaardes van meer as 
700 plase, goad versprei our die Gebied, gebruik om 'n 
veldwaardehaart op te stel. :Die veldwaardes van indivi-
duele plase is op 'n 1:800,000 topokadastrale haart 
ingevul en veralgemeend op 'n kleiner kaart oorgedra, 
waarop isolyne op 10e-, 20c-, 30c- en 40c-intervalle 
getrek is. Daarna is die kart tot Figuur 59 verklein. 
Die kommissie noem die volgende maatstawwe: " .... The 
situation of the land, the rainfall in the area, the 
presence of usefal water (and the cost of making it 
available) and the carrying capacity of the farm, the 
kind of farming practised and its distance from and tØ  
nearest business centre or market." (5) 
Figudx 59 toon egter tot watter mate afstand venal 
verheeraweg en ligging ten apsigte van msrkte die aspek 
van drakrag oorheers. Waar die velddrakrag in die Groot-
fonteinomgewing meer 9S drie keen di van die Keetmanshoop-
omgewing ial is die veldwaardes omtrent dieselfde of 
selfs mog effena hour naby Keetmanshoop Die meeste plehke 
wat binnia 75 myl van die naaste spoor af ge1e4 is, het 
veldwaardes van 20c per hektaar en hoUr. Enke1e gunatiger 
seleU kolle, soos di 6 tusaen Welwitschia en Outjo, die 
Ga./sir:leis-en Deurstsmpblokke ten oeate van Eeetmanshoop 
en veral die Sentrale Hoo.s1ande um Windhoek toon veld-
waardes van 30e per ha. en racer. Slegs in die ehstreem-
sriede auidweate, waar die drakrag engeveer 40 ha. per 
GVE is, daal die veldwaarde tot Tinder as We par hektaar 
en gaan selfa so laag as Sc per hektasr. 
Om eon te toon hoe nadelig 'n randligging vir 
boere han wees, vys die Eroongrondprysehommissie op 
die volgende probleme waarmee okkupeerders in die 
Tsintsabis- an Tsebebblokke, in die noorde van die 
Tsumebdistrik, me te hampe gehad het: 
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i) veldbrande wat deur Boesmans gestig word; 
) ongediertes soos leeus en luiperds, meestal 
van die Etoshawildtuin, wat hulle vee vang, 
en olifante en kameelperde wat kampdrade en 
waterplekke verniel; 
iii) paaie wat onbegaanbaar is in die regntyd, 
sodat boere nie hul room, wat feitlik die 
enigste kontantinkomste van 'n beginner vorm, 
verkoop kan kry nie. 
Belanrriher no is die geweldige hog koste van 
waterontsluiting. Die Kommissie insake Langtermynse 
Landbeubeleid noem die voorbeelde van twee gemiddelde 
plase wat in die Windhoek— en Maltahbhe—distrikte gele 
is, waar die koste van Waterinrigtine ondersheidelik 
26% en 50% van die totale kardtaalbelegzing in die 
plaas verteenwoordig. (6,p.22). Langs die Nossob is 
die waterdraende rotslaaz 56 diep dat 'n boorgat enig— 
iets tussen R300 en R3,000 kan kos. 	By ean plaas het 
die koste van die sink en inrigting van twee boorgate 
soveel as MI van die totale koopsom van die plaas 
bedra. Dat veldwaarde in sulke gevalle 'n swak aandui—
ding van die werklike koopprys en waarde van plase gee, 
spreek vanself. 
( e ) Grondbenutting 
Tabel 39 toon an dat veeteeltproduhte in 1961 
teh minsta 9804% van die totale waarde van alla landbou—
produkte verteenwoordio het. In die hg van wat in 
Hoofstuk IV oor die landboupotenaialiteite van Suidwes—
Afrika gesg is, is dit egter geensins verbasend dat 
veeteelt so fn absoluut oorheersende rol in die landbou—
ekonomie speal nie. Hierdie felt word verder deur 
grondbenuttinzsyfers beklemtoen. Van die 39,046,000 ha. 
wat in 1960 deur blanke plase ingeneem is, word 34,803,000 
ha. of 9904% deur natuurlike weiveld en 7,000 ha. of 
.25 deur bewerkte gronde in beslag geneem. Selfs in die 
Grootfonteindistrik, waar nicer ns 'n i van die bewerkte 
oppervlahte in Suidwes—Afriha veorkem, vorm dit maar 05 
van die totale plaasoppervlahte. Van die 6,029,000 ha. 
oppervlatte van naturellereservata binne die Polisiesone, 
kan SOS of 4,323,500 ha. as weiveld en 10,000 ha. as 
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bewerkte gronde beskou word. (7) Omdat bewoning utters 
anre.41matig oor reservate buite die -Polisiesone versprei 
is, word hu1le gehele oppervlsktes ook nie landboukun— 
dig benut rile. 	Skrywer skat die weiveldbenutting van 
die Okavangoreservast op hoogstens 30%, di s.5 van Ovam—
boland op 50% en d1s5 van die Kaokoveld op 67%'. Dit 
gee 'n weiveldoppervlakte van 7,306,000 ha., wat 51.0% 
van die totale oppervlakte van die drie reservate uit—
mask. Binne di oppervlakte is daar egter groot ver—
skills in die intensitait van beweiding. De bewarkte 
oppervlakte word op onzeveer 100,000 ha. gestel. 
Bogenoemde syfers word in Tabel 41 opgesom. 
TABEL 41  
GRONDBENUTT1NG 














   
50,938,0.00 	185,000 
Terwyl natuurlike weidimz dus 62% van die totale 
oppervlakte van Suidwes—Afrika in beslag neem9 verteen— 
woordig bewerhte gronde slegs 	van die totaal. 
4. 	VEETEELT OP BLANKE PLASE- 
Soos reeds vermeld, is veeboerdery in die Gabled 
beoefen sedert die llamas die suide beset het. Toe die 
eerste blanhe nedersetters hulle dus in die Gebied ge—
vestig het het die ongunstise omgewingsomatandighede 
hulls weinig ander a1ternatief gelded as on ook vee—
boerdery as hoofbedryf te beoefen. 
Hoe veestapels op blanks p1ase sedert die begin 
van die eeu uitgebrei het, blyk uit Tabal 420 
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TABEL 42  
TEESTAPELNEIGINGS: 1903 - 1960 
1903 44,487 51.6 126,063 29,3 8201 , 	3 19.1 86,103 
1910 121,13.9 46.7 373;190 28-.8 319,000 245. 259,577 
1921 518,368 5,$.4 927,371 20.9 916,574 20.6 88T,157 
1925 564,300 2,094,371 41111m, 
1950 655,300 45.1 2,756,500 38.0 1,222,400 16.9 1,451,080 
1935 655,900 44.2 3,166,100 42.7 .915,800 13.1 1,482,280 
1940 1,053,100 45.1 4,928,200 42.2 1,476,000 12.7 2,333940 
1946 1,160,359 65.8 2,558,699 29.0 452,882 5.2 1,762,669 
1950 1,293,304 59.1 3,616,935 33.1 35-5,581 7.8 2,187,807, 
1955 1,906,459 67.3 3,710,810 26.2 915,304 6.5 2,831,682 
1960 1,928,040 72.7 2,997,344 22,6 619,210 4.7 2,651,351 
Die aanta1 beast° het vinnig toegeneem gedurende die 
laat-ko1oniale tydperk, mar het tussen 1921 en 1935 taamlik 
konstant rondom 600,000 gebly. In die lsat-dertigerjare het 
dit weer vinnig toegeneem, sodat die 1 mi1joen kerf teen 1939 
oorskry is. Omdat verreweg die meeste ns-oorlogse nedersetting 
in beesstreke geshied het, het die getalle ook sedert 1946 aan-
merklik toegeneem, sodst dit vsndag op onEeveer 2 miljoen gestel 
kan word. 	(Omdat 1960 'n drooatejsar was, is die syfer van 	, 
1,929,000 sonder twyfel te laag). Dwaredeur die afgelope 50 jar 
het beeste nog altyd 'n groter persentasie van die totale aanta1 
vee-eenhede in Suidwes-Afriks beelaan as enige Wan die :ender en 
het gedurende die afgelope aantal jare selfs meer as twee-derJes 
van die totaal getel. 
Skape het veral vinnig toeaeneem in die dekade tussen 
1920 en 1930, toe die meeste nuwe intrekkers hulle as skaap-
boere in die suide gevestig het, Die 2 miljoen herf is reeds 
in 1925 bereih en sedert 1935 hang die wisselinze in die grootte 
van die shaapstapel in heofsaak met weersomstsndighede gedurende 
die sensusjaar saam. Soos ons egter sal sien, het laar in die 
tyd tussen 1935 en 1946 belangrike veranderings in die same- 
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stalling van die skaapstapel plaasgevind. Relatief tot 
ander bedryfstakke het skaapboerdery sy hoogtepunt in 
die laat dertigerjare bereik, toe dit maer as 40% van die 
totale veestapel uitgamaak het in vergalyking met slags 
22.6% in 1960. VanweS droogte is die totssl van 2,997,344 
vir diS jasr ook te laag, sodat die skeapstapel in ge—
middelde jare op ongeveer 3i miljoen skyn near te kom. 
Reeds sedert 1921 toon die aantal bokke in die 
Gebied weinig wesenlike verandering. Gedurende die 
eerste drie dekades van die eeu, voor die opkoms van die 
karakoel, het die ehonomiese waarde van 'n bok nie so 
slag by di S van 'n skaap afgesteek nie. Hulle is 
geharder, hulle velle behaal beter pryse en boonop han 
hullo ook vir melk aangehou word. Teen die einde van die 
dertigerjare hat die karakoel homself egter net so gehsrd 
as bokke getoon en was ekonomies bale winsgewender. 
Die getal bokke toon skerp skommeling en is veral bale 
laag tydens droogtejare soos 1946 en 1960. Gedurende 
sulke tye probeer boere hulle baste veld vir skape 
reserveer an laat bokke msar aan hulle lot oor. Hul 
stapelgrootte in In gemiddelde jaar kan op B50,000 gestel 
word. Omdat bokke sulke berugte veldvernielers is, is 
daar weinig wat hub agteruitgang -betreur. 
Die persentue1e verspreiding van die onderskeie 
veeatanels word numeries in Tabel 43 en regional in 
Figuur 60 opgesom. Die Noordelike en Damara1andse 
distrikte dra onderskeidelik 20.0% en 52.1% van die 
Gebied se beesstapel, terwyl die Suide 66.1% van die 
skape het. Die aandeel van die sentrale distrihte aan 
die Gabled se bees— en skaapatspels is in albei 
gevalle 16.5%. Dit betehen dus dat die getalleverhouding 
tussen beeste en shape in diS streak preaies dieaelfde 
is as oor die Gabled as geheel. 	Omdat hulle ekonomies 
vaiLse1:ond4re belang is, is bokke en perda, muile 
en d6nhies nie so stark gelokaliaeer as die vorige twee 
nie. Damaraland, het byvoorbeeld, slags 'n klain bietjie 
minder bokke as die Snide, nl. 32.4% van die totale 
teenoor 37.6% in die suidelike distrikta. 
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TABEL 43 
VERSPREIDING VAN VEESTAPELS: 1960 
Noorde Damaraland Sentrale Suidelike Kus— 
distrikte distrikte distrik 
Beeste 
% 















































Totaal (GVE) 406,402 1,144,252 	459,772 	668,022 	29,489 
15.0 	42.3 	16.8 	24.7 	1.2 
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Figuur 60 dui die aantal beeste as 'n persen-
tasie van die totale aantal vee-eenhede per distrik aan. 
korrelasie tussen die ipoIynpatroon op die kaart 
en regnvallyne is dadelik opvallend. Hoe hogr die 
regnval, hoe groter is die persentasie beeste en hoe laer 
die regnval, hoe kleiner weer die persentasie best. 
Die 50%-isolyn, wat by benadering met die 250 mm.-A.so-
hiegt saamval, halveer die blanke plaasgebied. Dit 
begin in die noordwestelike hock daarvan en loop in 'n 
suid-suidooswaartse rigting 'n entjie wee van Welwitschia 
verby na Usakos, vanwaar dit stadigaan oos-suidooswaarta 
swenk, suid van Rehoboth verbygaan en die oosgrens op 
2410S krUis. Ea die weste en suide van die 1yn 14 die 
skaapboerderystreke en na die ooste en noorde die 
beesboerderystreke. Beeste word absoluut oorheersend 
(meer as 75% van die totale aantal Vee-eenhede) langs 
'n lyn wat naastenby met die 300 mm.-isohiegt saamval, 
terwyl die 25%-isolyn weer met 150 mm.-isohiegt gekor-
releer kan word. Die gebied tussen die 5Wen 75% isaynt, 
beslaan 'n veel kleine/' oppervlakte as 414-tussen 500; 
en 25%. 	Heel in \lie noordooste styg die persentasie 
beeste tot meer as 95%, maar self's in die uiterste 
suidweste gaan dit nie laer as 12% nie. :Die implikasie 
is duel dat beeste volopper is in die suide as wat skape 
In. die noorde is. 
Ten einde die werklike belading van Suidwes-
Aikaanse weidings vas te stel, is die belading van 
elke distrik in hektaar per grootvee-eenheid bereken, 
op 'n kaart ingevul en volaenp bepaalde intervalle 
geinterpoleer. (Sien Yiguur 61.) As Xlguur 61, wat 
op 1960-syptrs berus, vergelyk word met Figuur 38, 
wat die optimum velddrakrag aandui, blyk dadalik dat, 
terwyl die belading in die suidelihe en noordelike 
distrikte omtrent normaal is, dit in Damaraland en in 
die centrals distrikte tussen 2 en 5 bektaar per groot-
vee-eenheid te laag is. Hierdie verskil is egter glad 
nie verbasend as ons die groot droozteverliese gedurende 
1960 in aanmerking neem nie 	altesaam 13.1 van die 
Gebied se totale veestapel. In Tabel 44 is die 
verliese dus by die werklike aantal vee-eenhede in 
1960 getel en met die berekende optimum getal vee-eenhede 
wat elke streek kan dra, vergelyk. In pleas van normaal, 
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Aft die Noorde en Suide nou 19.2 en 13.9% 00iat6k 
te wees, terwyl Damaraland en die sentrale distrikte 
nog ietwat onderbelaai is. Met laasgenoemde gevolg-
Irekking sal min landbouhundiges eater saamstem, veral 
omdat die korrektheid van sensusgezewens nie altyd bo 
alle twyfel verhef is nie. Na aanleiding van gevolg-
trekkings wat uit die bek-en-klouseerbestrydingsveldtog 
van 1961 gemaak is, word die volgende in die landbou-
jaarverslag van 1961-62 gekonstatetr: ,... It has 
become obvious that there are many more head of livestock 
in South West Africa than we art aware of, and cer-
tainly many more than are shown'in the livestock census 
figures.... It is apparent that the stocking rates 
practised by most farmers in normal times, make no 
allowance for abnormal conditions and when disaster comes, 
either in the form of drought or disease, they are 
unable to weather the storm." (8, p.1.) 
TABEL 44 














	 349,895 433,165 83,270 19.2 
Damaraland 1,369,840 1,296,963 
- 72,877 5.6 
Sentrale 
Distrikte 	580,629 535,212 - 45,417 8.6 
SUidelike 
Distrikte 	652,466 758,282 +105,816 13.9 
Kusdistrikte 	36,534 31,901 - 	4,633 14.5 
(a) Beesboerdery 
Zoos uit Tabel 43 afgelei kan word, kom 72.1 
van die Gebied se beesstapel in die noordelike en 
Damaralandse distrikte voor. Die hogr regnval van die 
dele onderhou 'n gemengde of doringsavannsplantegroei, waar-
op beeste gedy. Die regnval is egter slegs hoog in ver-
gelyking met die ariede suide, sodat die drakrag van 8 
hektaar per bees niks meer as 'n ekstensiewe benutting 
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van welding kan toelaat nie. Beesboerdery, soos dit in 
Suidwes beoefen word, kan die beste met die Amerikaanse 
term "ranching" beskrywe word. Die herngebied.,van bees-- 'boardery lg in die diatrikte Grootfontein, Tsumeb, 
Otjiwarongo en Okahandja, sowel as die aangrensende 
dele van die Outjo- en Gobabisdistrihte, waar beeste 
ten minste 90 van die tota1e aantal vee-eenhede uitmaak. 
In vergelyking met beesboerderystreke in ander dele van 
Afrika, put di 6 streeh 6 4 /1 belancrike voordeel uit die 
drog toestande wat dasr heers en dit is dat betreklik min 
veesiehtes voorhom. Tana kom Iyvoorbeeld ngrens in die 
Gabled voor behalwe miskien in die- 'Uaprivistrook nie, ter-
wYl die Etoshawildtuin en die Omaheke 'n uitstekende,-
buffersone vorm waaroor longsiekte hie vanaf Angola na 'die 
suide Lan versprei nie. Die gronde is_egter,lihwels itenei,7 
om suur en arm aan fosfate te wees, sodat sout en been-
meel aan beeste vooraien moet word ten einde tekortsiektes 
te beperk. 
Die sentrale distrikte dra 16.10 van die Gebied 
se beesstapel, maar in werklikhsid is dit slegs die Wind 
loekdistrik wat groot beeetroppe onderhod. Die problAet hier 
in die vinnige verandering Van velddrakrag oor betrdle- 
lik kort afstride, wat op beide FigNre 38 en 61 uit die 
nou gespasiegrde isolyne in di omgewing blyh. Die Veld 
is gevoelig vir regnralwisselinge_van jaar tot jaar,_sodat 
die drahrag by een en dieselfde plek na gelang van die 
regnseisoen Lan verckil, Omdat 'n hog relidf ook 'n 
groter oppervlakteafloop van water tot gevolg het, is 
oorstokhing her oevaarliker as in enige •ander deel van 
die Gebied. Dit is dus hier waar vellagter,titszang, in die 
vorm van die indringing van swarthaakstruike (Acacia 
detinens) in ruwer bergveld, reeds ernctie afmetings 
aangeneem het. Ehsperimente dui daarop dat struike 
. Op die Volgende manier uitgeroei kan word:. 
mezanies, dit wil- sg, deux die struike 
met /n spesiaal ontwerpte ketting-en-saag- 
masjien al te any_- 	metode wat in tame 
van arbeid en tyd egter veeleisend kan weea; 
Ghemies, deur die struike met 'n plant-
doder soos 2-4-9-T te bespuit - 'n metode 
wat doeltreffend maar duur is; 
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iii) in die droe lentemaande, wanneer weinig 
welding voorhande is, vreet bone die has 
Van die struite af sodat hulle doodgaan. 
Hier word eon euwel gebruik om 'n ander uit 
to roei; 
iv) dour die void to spaar sOdtt die graste— 
daning han herstel 	 jonger struike 
word dan eenvoudiz deur die grasopalag 
verdring, (9.) 
Hoewel die suidelike distrikte slags 11.1% 
van die Gabled se beesstapel dra, het die aantal bee0te 
die aftelope dekade merkwaardig toe;!eneem. Zabel 45-
toon aan dat bulb e getalle in die vroeU twintizerjare 
hoog was, deals omdat nedersetting oor die res van die 
Gebied nog nie co ver gevorderd was pie, mar deels ook 
omdat osse nog as trekdiere belangrik was. Sedert 1950 
het die aantal beecte egter vyfvoudig vermeerder. Die 
meeste beeste kom ma die ooste in die Kalaharidele, *war 
die reenval ietwat hoer is, voor. Tie sandgronde be—
vorder die groei van growwer grasse, sodat shape die 
welding nie so goed kan benut nie, Terder tel hulle 
ook maklik parasiete op. Die gevolg is dus dat bees—
boerdery as alternatiewe bedryf beoefen moot word. 
Die reo'nval wissel egter maar in die omgewing van 250 mrn. 
per jaar, sodat die drakrag laag is en die veld maklik 
dour die aanhou van beeste oorstok kan word. 	'n 'Ter— 
dere probleem 18 in die voorkoms van langklogo 'n ab—
normale vergroeiing van diere se kloue wat dit later 
vir hullo onmoontlik mask om te loop, 
ZABEL 45  
AANTAL BEESTE IN DIE SUIDELIKE DISTRIK.TE  
Jaar Aantal % van Totaal 
1921 92.334 17.5- 
1946 46,773 4.4 
1950 40,720 3.1 
1955 123,875 6.6 
1960 213,780 11.1 
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Omdat nedersetting in Suidwes-Afriha no so 
jonh is, is dear nog geen seherheid eor watter bees-
raase hulle die baste ty.plaaslike toestande aanpas 
nie. 	Tier inheemse beestipes is behend, naamlik, die 
damarabees, die ovambobees (albei di 6 tipes het hort 
stewige 1igeame mat sterk middelmatig-kort bene), die 
0-vahimbabess, wat effens groter is , en die-namabees  
wat aan die Afriksnerbees in die-Repoli-ilia': verwant 
is. 	Me een Van hierdie vier tipes -het egter die 
iiggaamsbou van 'n goeie slagbees rile, terwyl hulle 
melhopbrenga, hoewel ryk an bottervet, klein is. (6,p.47.) 
Tydens die Duitse holoniale tydperh is aanvankTik 
gepeog om die melkonbrengs van die inheemse rase te 
verbeter sender om hulle gehardheid aan te tas, sodat 
Bruin-Switser- an Rotviehbulle ingevoer is. Later is 
egter na dubbeldoelrasse gesoeh, sodat Duitse bergrasae 
8003 die Simmenthaler en Pinsgauer 5 aaook Duitse Priese 
die aabied binnegekom het. Die bergrasae was bestand 
teen aherp sonlig en het 'n eoeie loopvermeA' aan die 
deg gels 	wat in on dro;* gebied soos Suidwes-Afrika 
natUurlik 	noodsaahlikheid is - en hat halaelf matter- 
tyd goad aangepas. Die Fri e 	was egter minder sukses- 
vol. In die vroeS Mandaattydperk het heelwat Afrikaner-
beeste die Gabled binnegehom en ooh -Britae vleisrasse 
sooa die Eorthoring, die Aberdeen-Angus, die Noord-
Devon, die Sui3-Devon, die Sussex, die Hereford en die 
Moolpoeashop. Aanvanhlik was veral die EotthorIng en 
die Rooipoenshop bsie 
	 wilJ, maar hulle het op die 
aang. duur minder auhsesvol geblyk te 
Onlangse ehsperimente by die Omatjenne-proef- 
pleas te Otjiwarongo het sansetoon dat die vier ehonomies 
suksesvolote rasse onder Damsralandse toestande die 
dubbeldoel Bruin Switser en Simmenthsler is, en die 
Hereford en Afrikaner onder die vleiaraase. &eh die &lid-
Devon en Pinzgauer maak egter 'n goeie indruh. 
Van hierdie groep is alegs die Afrihaner 9 wat uit die 
Hottentotbees ontwihkel het, inheems aan Suidelike 
Afriha, Hy word veral begunstig deur sy goeie loopvermo 
en ay glansende, loss dun vel, wat wsrmte goad weerhaata. 
Tans word In variant van hom, die aogenaamde Gael-
Afrikaner, net Amerihasnse Brahmanbulle gehrnis. Laas-
genoomda tipe het meer aweetgaatjies per oppervlahseenheid 
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an sy vol as wat die Afrihaner -het, sodat hul kruisings 
uitstekend by 'n warm klimsat behoort san to paa. 
Eienaardig is dat Britse vleisrnsse .:lie beste vaar in 
die suide, terwyl die ammenthaler, wat nia sulhe sterh 
hoewe hat nie, nie so good doen in ruwe omgewings soos 
die rbomashoogland nie. 
(i) Die Vleisbedrvf 
-Met beesboerdery word 6f vieisproduksie 6! 
suiwelproduhaie beoog. Omdat die drahrag van die veld so 
laag is en min byvoer verbou kan word, kan suiwelboerdery 
egter nie as 'n gespesialiseerde bedryf in Suidwes—
Afrika beoefen word nie. Dit word dus as ondergeskikte 
bedryfsvertakking met vleisproduksie gekombineer. 
Die gemiddelde beesboer in die noordelihe distrikte 
en Damaraland lion 'n beestrop van 600-800 beeste aan, 
waarvan ongeveer con—derde hoeie en een—derde ()sae is. 
Die rest afgesien- van mishien 6 tot 12 bulle 9 is 
kalwara. Omdat die meeste koeie egter eon keer per dg 
gemelk word, word hulle in kampe, wat enigiets tussen 
300 en 500 hektaar groot kan woes, naby 'lie opstai gehou9 
terwyl die osse in die hampe verder weg geplaas word. 
Na gelarkg van die grootte van die trop, die afstand van 
die naaste spoorlyn en veral die renlval gedurende die 
betrohke rednaeisoen, word elke jaar 'n 100 tot 200 beeste 
(veral osse, man' ook uitskotkoeie en —kalwera) na binive7 
landse en Republietmarkte gestuur. Omdat hul.vleia—
kwaliteit dan die beste is, j.8 die geshikate ouderdom 
vir nslagos om bemark te word- op 7, jaar.maar in. 
baie - gevalle is dit nie moontlik 6111 hulle voor tussen 
4 en 6 jaar to verkoop niG, Boere bemarh hul beeste 
meestal in die winter— en vroeg—lentemsande (Julie tot 
Oktober) en wel om die volgende redes: 
i) Omdat die veld op sy beste in die herfs—
maande, net na die re4nsei3oen is, bereih 
beeste nie hul beste kondisie voor die 
winter.nie. 
ii) Bbere wil hul beesstapel voor die aanbreek 
van die moeilihe lsat—lente on vroeg—somer—
maande uitdun. 
iii) In die koeler wintermasnde kan be
- ste mahliker 
die lang - en vermoeiende reis na die naaste 




Vleisbe.Iste is van die eersta landbou-uitvoer-
produkte wat die Gebied gehad het. R60a3 in pre-holoniale 
tye het handolaars in goeie jare groot troppe beeste 
oorland na Kaapstad gejaag en goeie pryae daarvoor be-
haal. Gedurende die holoniale tydperh was beesbeerdery 
egter nie baie suksesvol nie, omdat gee:a afsetgebied 
voorhande was nie. -Het die voltooiing van die spoorver-
binding na die Unie i 1915 is hierdie situasie egter 
beUndig, maar selfs in 191 was die uitvoer nog 
vrywal onbeduidend! 	 In die vroeg twintigerjare flee 111 
dit toe tot 40000, mar omdat die Uniemarkta op daardie 
stadium oorlaai was, moes daar na alternatiewe markte 
gesoah worde Die Administrasie het dus hulp verleen, 
eero aan die Imperial Cold Storage Co. en later aan die 
South West Africa Cold Storage Company om beeste in 
Walvisbaai te slag an verhoelle vleia en vloisnewepro-
dukte op buitelandse markto buite die Unie te verkoop. 
TABEL 46, 
UITVOER VAN. BEESTE- 












Albei ondernemings het egte/ n suhhelende bestaan 
gevoer en-vo-or die uitbreek van die Twaede Wre1door1og 
tot niet gegaan, (6914,5L) 	Dat dit gebeuT het verbsas 
egter hie, Weens die ongunstige omgewingsomatandighede 
is die hwalitoit van Suidwes-Afrikaance beesvleis noulihs 
goad ,;,,enoeg on zuhsesvol op die we'reldmalh te kompeteer, 
Belangriher nog is die wisseling in produksie van jaar 
jtot jaar, wat dit moeilik maak om reads ver1:re4 marhte 
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te behon# Teen die einde van die dertigerjare 'hat die 
Unie duo, die enigste mark vir Suidwes-Afrikaanse bees-
vleis geword. 
Dwarsdaur die tyd was daar 'h gedurige toenTue 
in die uitvoer van beeste na die Unie en in 1935 is die 
Suidwes-Afrihaanse Vleisbeheerraad ingestel on die 
Administrateur van advies te bedien in sake rahende 
die vleisinduatrie. Dit was egter nie voor die oorlogs-
jare dat die aanvraag na viols in die Republieh jaarlikse 
uitvoare van meer as 100,000 beeste toegelaat hat nie. 
'Dit is ook nit di jare dat die huidigt bemarhingstelsel 
van hwotas en permitte dateer. Teen die einde van die 
veertigerjare, toe die Spoorwet koeilih met die ehonomiese 
ontwihkeling van Suid-Afriha kon tred lion;  was daar on 
kroniese tehort aan spoortrokhe om beeste na die -Unie te 
vervoer. Druh is dna op die Administrazia uitgeoefan 
on beeste in Walvisbaai td 1aa 
	 slag en die harkasse 
in verhoelde vorm na Eaapstad en ander potensine markte 
te vershifeep, In 1952 het die Administrateur 'n hommissie 
benoem on op die sangeleentheid in te gaan en di 6 het 
aanbeveel dat ails vleisbemarkingsahe deur 'n sentrale 
statuttre organiaasie beheer most word an dat slag- en 
koelkamergeriewe, asooh 'n inmaahfabrieh te Walvisbaai 
of enige ander geshikte plek ingerig word. 	Die Unie 
Vleisraad het ester 'n dowe oor op Suidwes-Afrika se ver-
toN gekeer, omdat hullo nie on presedent .wcu toe laat wat 
later deur ander afge1e4 produhsiegebiede gevolg hen 
word nie. (11,1, A.99) Intussen is viol tnssen.1952 
en 1955 911 20,000 beeste per jaar in Walvisbaai geolag 
en in ve2hoe1de toestand per spoor na die Unie versend. 
Die meeste van hierdia beeste was afhomatig nit die 
4brdeli1:e en Damaralandse gebiede wat deur die on 
smalspoor bedien is. In opvolging van die ver slag van 
die 1952-hommiosie het die Wetgewende Vergadering egter 
voortgegaan en in 1955 wetgewin2 aangeneem hragtens waar-
van on Suidwes-Afrikaanse Vleishorporasie in die 'ewe: 
geroep is. Di A ordonnansie (No. 39 van 1955) is egter nooit 
in werhing gestel nia, omdat gri nuwe stelael van veiling 
in 1956 in die Unie van hrag geword het ; 
 waardenr mini-
mum pryse au produsente gewasrborg is. Onder sulhe 
omstandighedeeou die uitvoer van verkoelde vials 
Suidwes-Afriha in so 'n posisie plaas dat sy koel vleis 
by die veiling daarvan 'n agterstand sal ondervind by die 
vars vleis van die beeste wat in die Unie geslag en ver- 
kOOPees•WOracti 	(12, p.6.) 
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Die fait dat besluite, wat volgens Suidwes—Afrikaanse 
rrodusente nie in hul baste belang is nie, op 	 'n wyse 
op die Gebied afgedwing is, het 'n bitter smaak gelaat, 
sodat die huidige vleisbemarhingstelsel dikwels sterk ge—
hritiseer word. Omdat die produksie van beesvleis in die 
Republieh stagnant gebly het, het die Suidwes—Afrikaanse 
uitvoer tot gemiddeld 270,000 per jaar toegeneem, Trouens, 
ongeveer een—vyfde van die ongeveer 1 miljoen beeste wat 
, jaarliks in die Republiek geslag word, kom vanaf buite sy 
grense. Daarvan lewer Suidwes SO, teenoor die 15,10 van 
Betsjoeanaland en die q% van Swasiland 
Die uitvoer vanaf individuele gebiede binne 
Suidwes—Arrika word in riguur 63 uitgebeeld. (Die syfers 
het betrehhing op die area VE,DWASI: die beeste versend is 
en nie die distrihte waaruit dit afhomstig is nie. Nog—
tans glo skrywer nie dat dit 'n grout verahil aan die 
regionale patroon van versendinz mask nie) 	Wat dadelik 
opval is dat die distrikte vanwaar die meeste beeste 
uitgevoer word, nie in die Noorde of in Damaralsnd, waar 
die grootste beesstapels vow:horn, is nie, maar web in 
die Centxale Hooglande, waar Windhoek nie minder as 195% 
van die totale uitvoer lewer nie. Distrihte secs 
Okahandja en Gobabis, wat van die beeaiistrikte die meeste 
ns die suide geleg is, is ook sunder twyfel belangriker 
as Outjo en Grootfontein verder na die noorde. Trouens, 
terwyl die Noordelike distrihte 20.0$ van die Gabled se 
beesstaiAl dra, lewer dit alegs 89t van s'y uitvoer. 
Wat Figuur 63, net soos Tigunr 59, eintlik behlemtoone 
is die belangrihheid van afstand vanaf marhte. Omdat 
Grootfontein 1739 myl per spoor vanaf Eaapatad geled is, 
het dit in die dae van die smslspoor geed tien dae geneem 
your die beeste die marl: bereih het. Boonop moes hulle 
by Usahos ns die bregspoor oorgelani word, In die loop 
van die bang reis het hulle slegs twee of drie keer voer 
en water gehry en is vanweg bore se gewoonte or trokhe 
te oorlsai, so aan kneusings bleotgestel, dat hulle die 
mark in 'n heelwat swakher kondiaia bereik het as waarin 
hulle die plaaa, wat in elk geval 40 tot 50 myl van die 
naaste spoorlyn af gele4 ma g wees, verlaat het. Gevolg—
lit ly die hwaliteit van die vleis daaronder, sodat 
Suidwes—Afrihaanse beeste nie suite hod grade behaal nie. 
(Sien Tsbel 47.) Dat omgewings seos di 6 van OkahanJja, 
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Windhoek en Gobabis wat aan die braespoor en 'n 350 tot 
400 myl nader an die mark gele;,.; is, dus bo die noorde- 
like distrihte bevoordeel is, spreek vanself,. 	Die ver- 
breding van die smalspoor, wat 	vember 1960 voltooi 
is, het die vervoerposisie eater baie verbeter, sodat 
daar tans van direhte besendinga vanaf die inlqai na 
die bestemmingstasie gebruik gemaah han word. Sa1fs dan 
neem 'n reis tussaA Outjo en die Maitlandse sloRpale nos?: 
es ten minste 5 dse. Tap einde graadver!/li  as gevolg van 
kneusings te vooThom, het die Spoorwegadministrasie ook 
besluit om die aantal beeste per trok tot 12 te beperk. 
Presies hoe die bedryf deur hierdie nuwe ontwihkelings 
geraah sal word, is ester nog nie duidelih nie daar toe-
standa maar pas in 1963 na die beh-en-hlouseer van.dde 
vorize jaar-en-'n half weer norkaal geword het, 
TABEL, 47  

















Graad 1 1,52 20O5/ 21.5 roT 	 > 
Grid 2 52,59 23.87 17'. 28.0 
Graad 3 57,10 35.90 2.9,7 27.1 
Graad 4. 4,73 8.79 6.9  5.7 
Graad 5 .75 _ 1.8 1.7 
Afgekeur en 
aanghou 219 1.,62 3.5 .04.0„1 
interessant is die fit dat Eaapstad 
deurgaans die Gebied se L.Aan. grihste mark 
	 het sodat 
tussen 35cf,  on 45% van die uitvoar elhe jaar by die 
Maitiandsa slagpale geS1s.2 is. Van al die groot markte in 
die Republiek is Eaapstad lie verste Wah die Suid-Afri-
kaansa beesboarderystrehe af ga1e. Lawande hawa vanaf 
Suidwes-Afrita ding dus bier teen'n relatiof hleiner 
agterstand mee met betrehhing tot ander produksiestrehe 
en b,:thaal ooh beter pryse. Verder gaan die vervoarroete 
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ooh nie oor sulhe swaar belaaide trajehte as di 6 van die 
Oranje-Vrystaat en die Transvaal nie, sodat die Spoorweg-
administrasie dit mahliker kan behartig. 
Een van die bemoedigendste by-gevolge van die bek-
en-hlouseerepidemie van 1961-62 is die groot toename in 
die aantal beeste wat .in Suidwes-Afrika self geslag is 
Tot 1959 kon die binnelandse mark maar onzeveer 14% van 
die totale aanta1 beesta in die handel absorbeer, Vanaf 
die middel van 1961 toe hwarantyn1:ieperkini7s die vrye 
beweeinz van beeste vanuit die maeste noordelike en 
Damaxalandse distrikte verhinder het, moes die twee inmaak-
fabriehe hul produksie feitlik Verdubbel em mat die 
geweldiee binnalandse aanbod tred te hou. In 1962 het 
die binnelandse mark dus 35-.1% van die aantal beeste in 
die handel geneem i waarvan good twee-derdes dour die 
inmaakfabTiehe verwerh is. Mt die finansiele steun 
van die Administrasie is °oh 'n derde inmaakfabrieh ingerig9 
naamlih by Otavi, wat vroeJ in 1e63 in voile produksie 
gekom het. Omdat hierdie fabriek die Toorde, wat die 
swaarste onder die ho ervoerkoste en sfstand van markte 
ly, bedien, behoort dit bale tot 'n atabilisering van 
die vleisbedryf in diS dele ty•te-dra.. 
TABEL 48 
AANTAL 	BEESTE 	IN MD-FES-Alain GESLAG 
Jaar Aantal Plaaslik 
Geslag 
Persentasie van 





1955 35470 15.1 169626 
1956 38 ,221 15.6 149911 
1957 55,969 17.6 159738 
1958 41,911 12.6 169179 
1959 50.981 14.1 Ni e beskikbaar 
1960 60,215 16.7 Nie beakikbaar 
1961 64,247 21.6 359 550 
1962 92,122 35.1 64.981 
(ii) Die Suiwelbedryf 
1.)ie ontandiethede waaronder seiwelboardery_in 
Suidwes-Afrika beoefen word, is reeds beskets. Dat 'n 
oorbehlemtoning van suiwelboerdery hie wangevolge kan 
hI, is duidelik. Deur to veel koeie naby die °Fetal an 
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te lion han die veld baio mahlit oorstoh word. Verder o ac 
die hoei nie in 'n tyd van die jsar half waarin die wei-
ding goed is nie, hry beide koai en half awaar, sodat 
die half as 'n minderwaardise tipe bees groot word wat 
nog vir vleiz-, nog vir suiwel, noz vir teeldoeleindes 
geskik is. 'n Meginnerboer, wat nog besig is om 'n stoat 
op te bon, het egtar geen slagvee vir die marl: beskikbaar 
nie, sodat di a verhoop van room feitlik al bron van kontant-
inhomste is waaroor by beshih coos hy ezter meer gevestiEd 
raaht is hy ooh minder afhantlik van sy roomtjet, sodat 
suiwelboerdery, hoewel dit nog as nevebedryf beoefen word, 
na 'n ondelgeshitte posisie uitgeskuif word. Tat die 
Gebiod se botterproduhsie reeds sedert 1936 in die omgewing 
van q miljoan its. per jaar wissel, toon san dat die 
Gebiod besig is om ay pionierskoene te ontgroei. 
TABEL 49 
SUIWELPRODUKTE: A. Fabriehobotter en -haas  
Jaarlihse zemildelde in vyf jaar-periodes. 

















B. SUIWEL-NEWEPRODUKTE  
Gedroogde 	Afzeroomde 	Easelen (lbs.) Karringmelk- Melkpoeier 
poeier(lbs.) 	(1bs.) 
1953 17,100 Nia basT:ikbaar nie 
1954 248,549 do 
1955.  306,493 do 
1956 290,116 408,500 do 
1957 344,040 157,840 .do 
1958 371776 196a9;77,9 
1959 250,633 204,142 !s421 755 
1960 102,266 610ii5e,  
1961 "4" or 985,770 
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Die Izaasproduksie teon veel groter skommelinge en hat, 
net zoos bottax, in die jare 1951-1955 th hoogtepunt 
b(lreik. Die afgelepo drie jar was dit egter laer 9S 
enige tyd sedert 1948. Intussen het ooh 'n santal 
neweprodukte, wsaronder afteroomde malkpoeier, harring—
melhpoeieT en I: seen, wat boere self op hul plase han 
berei en this nie so afhanklik van vervoer is nie, 
belangriher geworde 
Botter is e7ter verrawez die belangrikate suiwel—
nrodUh en veribruik zoed 90% van die Gebied ce melkproduh—
sie, teenoor 7% wat V9TS bemarh word en 3% wat vii' 
ander doeleindes gebruik word. Die botterfab1'i3he by 
Gobabia, Ohahandja, Otjiwaronge en Rietfentain vorm die 
fotuspunte van die sulwelbedryf. Drie van hulle is this 
in Damaraland geleeli en die ander een in die. Neerdp.. 
Omdat dit die uitgestTekste gebied bedien, - iS die fabrieh• 
by Gobabis die grootote enhele produsent, gevolz deur 
d16 by Rietfentein, en den di 6 by Otjiwarongo en Ohahandja. 
Fabriehe hom ooh by Windheeh, Outjo en Omaruru voor, 
maar hulle is tans hie in produksie nie„ Room word 
vanaf plase na die fabriehe verveer 6f deur die PadVer—
voerdiens van Spoorwe (byvoorbeeld in die Grootfontein—
en tot In mindere mate ook die Outjo—distrik), 6f- deur 
privaathontrakteurs (in die Otjiwarng41— an Okshandja7  
distrikte) 6f deur albei (byvoorbeeld in die Gobabis—
distrih). Bee:re w=et langs die spooriyn bly, atuur °oh 
room per ereoor. So kom tot 50% van .die room wat by 
Okahandja verwerk word van plehke zoos Rehoboth,Mariental 
en Seeis, wat ten snide en °este van Windhoek ge1e,74 is. 
Voorts kan ens kortlihs op die volc?ende probleme in 
verbs:ad met die bedryf let: 
1) Vanwe'd die wyse waarop velditellcboerdery 
beoefen werd, is die melklewering per hoei 
uitermnte lsag — vol.ct.ens die 1950—sensus 
slegs ongeveer 3 IDinte per hoei per dag, Hier—
die opbrengs han egter verbeter.word deur die 
regte ras te gebruik en deur die veld beter te 
besherm, sodat die wisseling in voedingswaarde - 
nie so groot is nie. Dit word dan ooh beweer dat 
11 Fruin—SwitseTkoei, wat algemeen as die 
baste veldmelhras.beshou. word, cinder goeie 
weidingsomstandighede 2 gelling per :lag vir 
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Jaar. S.W.A. % Tiepublieh Duiteland Tota-1 
300 dae in die j_aar tan lewer as dit twee maal 
per dag 47emelk word. 
ii) Omdat die voedingswaarde van nativirlite weiveld 
so stork gedurende die loop van die jaar wissel, 
is bottervetlewering in die lente- en vroeg-
somermaande slegs 'n twart van wat dit in die 
laat-somer- en herfsmaande is. Die fabriehe 
moot duo hulle organisasie en verkope hierby 
inpas: terwyl 60% von die jaarlitse produksie 
in die vier maande vanaf Mart tot Junie gelewer 
word, tom slags 10% vanaf Septe]fiber tot Mesember. 
Arbeiders, meestal tontrah-Ovambos, is du s 30 - 
50% meer in die seiooen as in die af tyd. 
iii)Fabril:ante noel dat die meeste boere meer aandag 
aan die hwaliteit eh hante/inq van hub e room 
tan bestee. As 'n boer shoon werh, tan die 
room in die somer tot 6 dae Lou,' mar dit is 
selde die geval, aodat dit to suur vir 'n 
• goele graad botter by die fabrieh aanhom. 
In Doeltreffender organisasie van vervoerdienote 
sal egter ook help ow hierdie probleem to verlig. 
Een van die opv llendste neigings in die bedryf op 
die oomblit is die toenemende verbruikvn botter binne 
die Gabled self. (Tabel 50). Trouens,,binnelandse 
verhope het in die dekade tussen 1950 en 1960 byna ver-
dubbel. Tusaen 'n helfte en twee-derdes van die produt-
sie word egter nOg na die Republiet uitP-evoer, waar dit 
deur die Ouiwelraad van die Republieh meestal binnelands 
bemark word. As Isar egter in oorshot -an Lotter is, 
'Word Sukdwesbotter saam met di :6 Vail diRepubliet na 
die Witeland uitgevoer. 













* Volgens Misr 
10.9 	 11,7059777 
17.3 ci,15527E1 20.0 	 89195,244 
49.1 	 5,029,081 
56.5- 4,550,456 
50.0 2,489,700 5,0703090 	7,912,722 













15.1 16,943.159 16,s 10.495,915 20.1 .:1,368,718 23.7 0;244,416 26.5 8,543,249 
1, 254; 296  842026 
541,912 
271,096 
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Die enigste kaasfabriek in Suidwes—Afrika is by 
Outjo geleg. Die huidige produksie is kwaai getref deur 
die droogte en bedra tans siege 'n kwart van wat dit 
geduzende die spitsperiode van 1951-55 was, Esasmelk, 
enders as room , moet in 'n abooluut vars toestsnd aan 
die fabriek gelewer word, verkies1ik binne 6 uur nadat 
dit gemelk is, In die 11g van die Iae opbrengs per koei 
en die groot afstande wat in Suidwes—Afrika die Te1 is9 
is omstandighede dus nie bale gunetig vir kaasprodutsie 
nie. Die fabriek by Outjo is indertyd dsar gevestig 
omdat daar 'n he1e- santa1 melkprodusente binne die 
dorpsgebied woonagtig was. 
	 Vandag het residensilae 
uitbreiding, droogtes en veldoorstokking, feitlik slmal 
van hulle uitgedryf, sodat die aantal 1eweransiers van 
die fabriek, se1fs in die 1aat—somermaande slegs onge—
veer 60 is. Under huidige omotandighede val dit te be—
twyfel of Outjo die geskikste ligging vir 'n haasfabriet 
het — die Grootfonteinomgewing behoort byvoorbeeld °n 
meer gereelde melkvoorsiening te tan bled. Soos egter 
dikwels gebeur, bou 'n onderneming gevestigde belange op9 
sodat historiese inersie die moontlikheid van 'n ver— 
andering teenwerk. 	Vandag produseer die Gebied slegs 
een—derde van sy eie behoeftes aan kaao, (13,p.6) 
Soos uit Figuur 64 afgelei tan word, bled die 
verkoop van varsmelk in stedelike gebiede 'n addisionele9 
dog beperkte mark aan suiwe1boere' in die Gelded. Elier9 
net soos by kaasmelkl 'is vinnige lewering on vereiste9 
sodat tn nabygeleg ligging of 911 liggine langs on goeie 
verheersweg 'n groot voordeel,is. Slegs Windhoek en Tsumeb 
het ,n jaarlikse tonsumpsie van meer as on 1009 000 gelling, 
terwyl feitlik geen varsmelk aan 'n pick soos Luderitz 
gelewer tan word nie 
	 Groot gespesialiseerde melterye9 
soos ons naby die stedelike sentra van die Republiek 
aantref, born selde in Suidwes voor, hoewel on aantal 
melkhlainboere om Windhoek aangetref word. Veevoer tan 
natuurlik nie op groot skaal in die Gebied geprodusear 
word nie, terwyl die hog vervoarkoste dit onehonomies maak 
om dit in te voer. Die total jaarlikse varsmelhverbruik 
bedra ongeveer 1,100,000 gelling, wssrvan lets minder as 
die helffe na Windhoek gaan. 
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(b) Skaapboerdery 
66.10 van die Gebied se:shape kom in die 
suidelike distrikte voor, aedat shaapboerdery eintlih 
sterher gelohaliseerd is as beesboerdery, Soos in die 
loop van die bespreking sal blyh, is die bedryf, soos 
dit in Suidwes-Afrika beoefen word, egter meer gespe-
sialiseerd as beesboerdery en verg ooh meer tegniese 
kennis van die boer. Om die veropreiding van shape op 
haart voor te stel, het skrywer van 'n digtheidoksart, 
waarop die aantal shape per vk myl aangedui word, 
eerder as van die konvensionele atippelkaart gebruih 
gemaak. (Sien Figuur 65.) Dit is dadelik opvallend 
dat shape nie so 'n eenvoudige verspreidingspatroon 
toon as beeote rue, daar re4nva1 hulle ep 'n tweeledige 
wyse-han beinvloed., 
1) Wear die renival te hoo2 is, is die hape te 
veel aan aiekteo onderhewig, sodat dit 'n swakker eho-
nomiese proposisie as beeste worJ) In 3uidwes-Afrika 
skyn hierdie sogenssmde usiektegrens" oaam te val met 
die 250 mm.-iaohie.Ft, wat 'n posiaie inneem wat omtrent 
dieselfde is 58 die 20 skape per vh myl-isolyn in 
Figuur 65. 
ii) Waar die reanval s6 laag is dat teestande 
as ehetreem-aried beskryf han word, is. die velddrahrag 
te laag on permanents benutting moontlih te Naahe 
Soos ons in Hoofstuk IV gesien het, val hierdie soge- 
naamde udroogtegrens" met die 100 mm 	cam, 
In Figuur 65 kan die weateliLe 20-isolyn net hierdie 
isohie4t gekorreleer word. 
Die akaapboerderystreke van Suidwes-Afrika word 
this op Figuur 65 bale goed deur die twee 20-ioolyne 
begrens. Dit beteken duo dat die lisle gebied ten suide 
van fn lyn tussen Rehoboth en Leonardville, tesame met 'n 
smal gordel wat langs die rand van die Namib 9 deur 
die westelihe dele van die Windhoek-9 Earibib- en 
Outjo-distrikte gaan, °oh daarby ingealuit word: Na die 
noorde en ooste daal die aantal shape per vh. myl 
vinnig tot minder as 5 in die Okahandja- en Otjiwarongo-
distrikte en minder as 2i in die Grootfontein- en 
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Tsumeb—distrikte. 	Ka die weste is die aantal shape 
per vi:. myl reeds minder as 20 wasr die grans van die 
blanka plaasgebied bereik word, 
Interessant.is die teenstelling binne die streek 
self. Mt is duidelik dat die Kalkplsto in die sentrale 
Gibeondistrik en die ssngrensende rhlenhorstwyk in die 
suidoostelike deel van die Rehobothdistrik, waar dear 
meer as 50 skape per vk myl aangetref word, die kern—
gebied van die bedryf vorm Reqnvaltoestande skyn hier 
so naby aan die optimum te kom as wat onder Suidwes—
Afrikaanse toestande moontlik is: dit is voldoende om 
'n drahrag van 2 tot 3 hektaar Der skaap te 7erseher 2  
maar dit is nog rue so hoog dat die koste van siekte—
bestryding skaapboerdery onekonomies mask nie, Die 
voerbossies en —struike op die kalkreetgronde groei 
laag, maar hulle voedingswaarde is hoog. Daarby han 
gronlwater op dieptes van 150 tot 400 vet oor die grootste 
deel van die streek vanuit die Auob—waterdraende horison 
onttrah word. Binne die Bowe—Auobvallei is hierdie water 
artesies, sodat skaapboerdery deur besproeiing onder—
skraag kan word, terwyl sub—artesiese toestande oor die 
res van die streek die ren is. 
In Tweede, minder belangrike kerngebied kom 
verder na die weste oor die Swartrandgebied van die 
Maltahne— en Bethaniedistrikte voor. Die re4nva1 van 
150 mm. per jaar is laar as di 6 van die Kalkplato, wat 
tongeveer 200 rn 	per jaar kry, sedat die drakrag van die 
veld dienooreenkomstig laer is, naamlik 4 ha) per skaap, 
Pie ruwe terrain van die Swartrand bevorder egter struik—
plantegroei en lei oor kort afstande tot 'n groter ver—
skeidenheid van welding as wat oor 'n maer uniforme 
terrain sal voorkom Darby word sulke rantevelde ook 
nie so gou uitgetrap niec Hoewel die drakrag duo laag 
Is, is die welding gesond. 
Toestande is ooh no gunstig oor die grootste deel 
van die Keetmanshoop7  en Warmbaddistrik, wasr nog ewer 
as 30 shape per vi:.. myl voorkom, Irerder na die suide, 
oor die suidelike Karasburgylahte en die aangrensende 
OranjetrceT.gebied, en weswaartspor die sentrale en 
westalike dale van die Blethanie— en Maltahohedistrikte, 
deal die drakrag tot 6 ha. per okaap en laer, sodat die 
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aantal shape per vk, myl tussen 20 en 30 is. 
Zot In tien—vyftien jaar ge1ede het akaapboerdery 
no, die sieutelposisie in die Gebied se ekonomie inge— 
neem. 	Dit is dus noodsaaklik om die bedryf nie alegs 
regionaal in perspektief. te pleas nie, maar ook histories.. 
Die geskiktheid van die Gabled vir skaapboerdery was 
van die begin af duidelik, sodat die Deutsche Kolonial—
gesellachaft fUr aidwestafrika reeds so lank terug as 
1891 probeer het om'wolskape, wat destyds as die ekono—
Mies waardevolste skaaptipe beskou is, vanaf die Eaap—
kolonie na Suidwes—Afrika in te voer. (14,p0344 Toe, 
net soos in die laat—kolonia1e en vroe;—mandaat tydperke, 
kon die merinoskaap horn net nie by. 
 Suidwes—Afrikaanse 
toestande aanpas nie., Waarskyn1ik stal die karige plante—
groei, wydversPreide water en.hoU somertemperature ti 
hog eise aan sy loopverma. .VetStert—Afr11:anerak3pe4.  
wat slags vleis kon lewer, het due hoofsaak gebly. In 
19071 toe Goeverneur Von Linde4uist. van ekaperimente . 
in Duitsland met karakoelskape uit - Bokhara verneem het, 
het by op die idea gekom dat hulle vir_Suidwes7Afrikaanse 
toestande gaskik mag wees en versoek dat 'n hiein hudde 
na die Gabled gestuur moes word. Die aerate groepe Van 
10 het die Gelded dieselfde jaar nog bereik, terwyl tot 
1914 altesaaM ongeveer 800 ingevoer is. Boere het egter 
weinig belangstelling getoon, sodat karakoele in 1913 
nog Glaze, 2% van die santal shape op blanke plase ge—
vorm het. Daar was egter ook boare wat aan die toekoms 
van die tedryf geglo het, sodat • 'n - karakoelte1ersver—
eni.2:ing in 1919 gestig is. Intussen is die kUdde wat 
op die ou. Duitse Regeringsplaas 17 rstenwa1de, naby 
Windhoek, aaw:ehou. is, ne die Neudammproefplaas oorge—
plaas en.aan die sorg van mnr. AZ. Thompson toevertrou. 
Omdat niemand destyds nog presiea gewaet het wat die 
eienskappe van 'n goeie kwaliteit pels was nie, moos 
telers in die donker .rondtas. Die meeste van hullo was 
voorstanders van die sogensamde pypkrultipe, terwyl 
Thompson sogenaamde vlakkrultipes probeer teal ht(i5) 
Thompson se optrede bet hewige kritiek uitgelok, maar sy 
vlakhrul— en watersytipes word vandag allerwa as 
Suidwes—Afrika se waardevolste bydrae tot karahoelteelt 
in die wareld beskou. 
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TABEL 51 
KARAKOELE AS PERSENTASIE VAN TOTALE SKAAPSTATEL 
OP BUNKE_ 'MAZE 
Jaar Total° Aantal Skape 	Krarakoele uf, 
1913 554,641 11,194 2.12 
1921 927,371 137,979 14.88 
1930 2,756,500 289,800 10.51 
1939 4,928,200 2,616,000 53.08 
1946 2,615,513 2 ,448,837 9516 
1950 3,P, 58 ,9r)0 
 
3,526,725 91,59 
1955 3,720,696 3,980,170 96.2 
1960 2,997,344 2,694,339 89.89 
Intussen is die eerste groterige besending pelse 
in 1923 te Leipnig bemarh, masr tot 1931 het die besendings 
maar klein gebly. Dit was egter in die depressiejare 
dat die harakoelpels ay stabiliteit getoon het. Op 
'n stadium toe landbou— Cr! veral mynbouprodukte, wat die 
grondslag van die Gebied se ekonomiese welvaart gevorm 
het, feitlik wasrdeloos was, het die karakoelpels 'n 
heel redelike pryspeil gehandhaaf- Wear ksrakoelvelle 
in 1925 duo 15% van die waarde van die Gebied se uitvoer 
bedra het en in 1930 24, het dit in 1933 tot 82;1 van die 
totaal gestya. (16, p.293) Teen 1937 het die produksie 
reeds die 1 miIjoen kerf bereik en teen 1939 het karatoele 
reeds 535'0 van die akaapstapel bedra, In 1944 het die 
produksie 21 milloPn oorstry, maar die herlewing van 
die mynbedryf en die opkoms van lewende hawe—uitvoere 
het nou meegebring dat die relatiewe waarde van harahoel—
pelse tot 47.5710 van die totale uitvoer gedaal het. 
Karahoele het eater in 1946 tot 9.5 1, van die shaapstapel 
gegroei, maar teen 19549 die lsaste jasr wat afsonderlihe 
uitvoersyfers vir die Gebied aepubliseer is, het dit 
sleqs 11.4% van die uitvoerwaarde verteenwoordia. Tabel 
52 toon aan dat die Droduksie reeds sedert 1941 tussen 
211- an 2- miljoen per jaar gebly het. Desnieteenstaande 
het die waarde daarvan byna verdubbel, naamlik van 
R5,521,000 gedurende 1941-45 tot R10,261600 tussen 
1956 en 1960, 	Terwyl inflasie sonder twyfel tot hierdie 
waardetoename bygedrs het, is die belanzrikste enkele 
faktor egter die verbetering in kwaliteit van die produk 
self. By die Neudamm— en Gellap Ost—proefplase word tans 
nog gedurig gegkaperimenteer tan einde beter teelt— en 
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bestaurmatodes te ontwihkel, terwyl veral die ontwikkeling 
van nuwe kleurvariasies aandag geniet. Ongeveer 94% 
van die Suidwes—Afrikaanse pe1se is swart, 1% ie bruin, 
0.5% is grys en die res bont, Daar word veral getrag 
om grys tipes te ontwiktel, maar die sterftesyfer onder 
suite lammers was tot dusver nog abnormaal hoog,(15,p.28-
30.) 
TABEL 52  
UITVOER VAN KARAKOELTELSE 
Gemiddelde jaarlikse uitvoer oor vyf jaar—periodes 
Jar° Uitvoar 	Waarde Gem, prys per pels 
1924-1925 17,500 	R24,000 R1.55 
1926-1930 62,000 	R131,600 R2,,08 
1931-1935 326,370 	R480800 R1.70 
1936-1940 1,309,945 	R2,261,600 R1.74 
1941-1945 2,248,414 	R5,521,600 R2.42 
1946-1950 2 	''',1 	505 	R8,023,600 R3.56 
1951-1955 2,704,717 R10,673,200 R3,96 
1956-1960 2,540,943 R100 261,600 14.10 
In hul brag ekonomiese varband gasien, skyn die 
vernaamste probleme waarmee die, karakoalbadryf tans te 
kampe het, die volgande te wees: 
i) Karahoelpals is in diti laasta inatansie 'n mode—
artike1 wat in buitelandse markte van die hand gesit moat 
word, Dit laat die bedryf kwesbaar vir prysfluktuasies 
en modegrille, waaroor die produsant self gaen beheer 
het nie. Hoewel it 'n wyse balaid bly om nie die eko—
nomiese stabiliteit van karakoelpelspryse t6 hoog aan 
te s1aan nie;  is die harakoe1pels tog nie 'n luutse 
artikel in dieselfde sin as wat volstruisvere vroe4r 
was nie. In kouer noordelike lande vervul dit ook 
'n nuttigheidsfunksie en kan in 'n groot verskeidenheid 
van kladingstukke verwerk word. 
ii) Die herlewing van kommersigle karakoelpels—
produhsie in die Sowjet—Unie, die karakoal se land van 
herkoms, step 'n steeds groter wordende hompatisie vir 
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die auidwes—Afrihaanse produk op die w6re1dmark. In 
1960 is reeds meer as 5,000,000 Russiese pelse op die 
Londence mark te koop aangebied, terwyl beplan word om 
die kuddes in Khanakatan teen 1965 tot 15 mi1joen uit te 
brei. In Ander belangrike konkurrent is Afghanistan, 
wat in 1959 In uitvoer van 1,800,000 pelse gehad het, 
die helfte waarvan grys was. (17, pp,17.5,95.) 
iii) Afgesien van konhurrensie tussen karahoelpels— 
produserende lande onderling, moat die karakoelpels 
as sodanig ooh nog met 'n aantal ander pelssoorte meeding. 
In die jare tydens en na die Tweede Wreldoorlog het 
karakoelpels sy voorkeurposisie in die V.S.A. aan wesel—
bont (0mink") prysgegee en slags, 'n intensiewe reklame— 
veldtog, wat gedurende die tydperk 1054 tot 1960 die 
Karakoelnywerheidsadviearaad R100,060 per jar gekos 
het, hat die Suidwesproduk in staat gestel om homself 
te handhaaf. 	Trouens, weselbont verteenwoordig 7070 
van die waarde van alle pelse wat in die handel hom. 
In Europa, en veral Duiisland wat die eindbestemming 
van twee—aerdes van die Gebied se produksie is, is 
karshoel no die gewildste pels, sodat die res., van die 
R250,000 per jaar, wat vir reklame begroot word, 
bier beatee word. (18.) 
In Gemiddelde skaapplaas in die Suiae dra 'n 
kudde van 1500 — 2000 akape. Die doeltreffende bestuuT 
van so In kudde verg egter gedurige en nougesette aandag. 
Die hoofdoel is natuurlik om lammerpels te hry. 'n Ver—
houding van 3 ramme per 160 ooie word aanbeveel. Die 
belangrikste lamseisoen is gewoonlik tusaen Mai en Junie9 
mar as die weiveld roed is, lam ooie waarvan die 
lammers geslag word, ook in November en Desember. In 
goeie jare is die lampersentasie dus tusaen 110 en 120% 
by shape wat rile te oprea geteel is nie (opreg—geteeldes 
lewer In laer lampersentasie.) Die lammers moet egter 
streng Oselekteer word. Die heel bestes word vir teel—
doeleindes agtergehou, terwyl die fieel swakstes as 
slagvee grootgemaak word. Die meeste word egter binne 
24 uur na geboorte geslag, voordat die krul nog die 
geleentheid kry om eop te gaan. Die velletjie word dra.t' 
met groot versigtigheid gewas en gedroog en clan 5f aan 
privaat—uitvoerders verkoop, 6f deur kotiperasies sOos 
die ITU en die Bat bemark. In die verlede i die' 
velletjies, wat hg is en min ruimte in verhouding tOt 
sy waarle in beslag teem, per lynboot vanaf Kaapatad ver— 
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word egter vernietig, sodat die weg vii' erosie en boa—
indringing oopgemaak word, 
iii) Die relatief swakher voedingstoestande wat 
in Suidwes—Afriha die rens is, mask die velletjies 
liter in ewig en beter van tekstuur, sodat hulle mak—
lik verwarh han word. Dit is juis hieraie eienshap wat 
die Suidwes—Afrihaanse produk so gesog op die wdreldmarh 
mask en ham in staat stel am sy mededingere die loci' 
af te steeh. Dit is wel waar dat pelshwaliteit in 
hoofsaah deur teling eerder as deur omgewing bepaal word. 
Figuur 66, wat op 1960—sensusge2ewens gebaseer is, toon 
egter onteenseglik aan dat die hoogste gemiddelde pryse 
in die drogr westenhe en suidwestelike dele behaal 
is, waar die voedingsomstandighede juis minder gunatig 
is. 
iv) Shape kan oak twee keer per jaar, verhieslik in 
April en September, vii' hulle viol qesheer word. Die wol 
is kort en grof, maar han vii' die vervaardiging van 'n 
groot versheidenheid van verbruiksgoedere sangewend word, 
onder andere, komberse, tjalies en tnpyte. Pryse wissel 
tussen 100 en 20e per lb. (Sien Tabel 53.) Ou ooie en 
ramme han ook as slagvee verkoop word, howl karakoel—
vleis ietwat te donher van kleur is om goeie grade 
te behaal. Ramme word gewoonlik na 6 tot 8 jaar van 
die hand esit en ode van 8 tot 10 jaar. coos egter 
uit Tabel 53 b1yh, is die uitvoer van kleinvee veel 
wiaselValliger as byvoorbeeld di4 van beeste. Die 
gemidd61de uitvoer gedurende die afgelope vyf jaar was 
94,000 stuk. 
TABEL 53/ 
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TABEL 53  
NEWEPRODUKTE VAN DIE SKALPBEDRYF- 
A. WOL ET VELLE: 	Jaar 	Wol (in lbs.) Aantal Valle 
1960 •7,489,441 126,335 
1955 10,916,254 119,097 
1950 /5,353,453 122,024 
1946 8,090,241 tit 
B. UITVOER VAN KLEINVEE: Jaar 	 Aantal 
1947 5,077 
1948 3,597 
1949 119 593 
1950 43 9 867.  
1951 90,407 
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3. 	,u:KERBou OP BLANKE ?LASE 
In Hoofstuk IV het ons reeds - gesien dat die lae, 
oribetroubare really:al die moontlitheid van akkerbou oor 
66.74 van die Gebied se oppervlakte heeltemal uitsluit. 
Wat die oorblywende 3367'S betref, _kan normae akkerbou, 
Dildex.toe st and e ook gunstig is, slegs oor 19,000 vk, 
myl of 5.9;:. van die oppervlakte van auldwes-Afrika as 
geheel toegepas word en hierdie gebied 1 as gelmel 
buite die blanke plaasgebied. Op zrond van die grens- 
waerdes wat in Hoofstuk IV vir akke,rbou neergele is, 
an lg. .trouens s1e,2:s 3,102 v1:._myl of 2,vir margin:ale aner- 
bou geskit: en 26,369 vi:.. myl of 17',;f, vir submarainale 
akkerbou. - As ons die Swak gronde, .wat ve,ral in die 
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noordelike dele asnzetref word, in sanmerking neem, 
verbaas dit geensina dat slegs .2'S van die totale opper—
vlakte van die blanhe plaasgebied vir akterbou en 
permanente gewasse benut word nie, Van die totale be—
werkte oppervlakte van 75,000 hektssr in 1960 word onge—
veer 90 of 67,000 vk. myl vir drooglandakherbou gebruik 
(dit sluit ook braakland in), terwyl 4,500 ha. (S/) 
beeproei word. Die res is onder permanent° gewasse, 
aangeplante weidings en p1ant4aes, 6f is onvolledig 
in die senausopgawe omstrywe. 
Die feitlik vanselfsprekende korrelasie tussen 
regnval en oppervlakte onder verbouing kom goed in 
Figuur 67 na vore. , In die ouide het elheen van die 
drie distrikte Warmbad, Eeetmanahoop en Gibeon ongeveer 
500 hektaar onder verbouing, waarvan feitlit alias be—
sproei word. Na die waste, in die distrikte Maltahne, 
Rehoboth, Swako
-omund, Earibib en Otaruru, wissel die 
oppervlakte onder verbouing maar tuasen 50 en 150 ha. 
en ook hier is beaproeiing verreweg die belangrihste, 
In die Luderitn— en Bethaniedistritte is die verboude 
oppervlahtea slezs 10 an 15 ha. onderakeidelit, sodat 
hulle nie op die kart ingevul is nie. .Verder_na die 
noorde en 000te, it dela van die Latar4atdae.distrikte, 
Okahandja, Otzliwarongo en Outjo, is submarginale dreog—
landakterbou reeds moontlik, sodat tusaen 5,000 en •000 
ha, in elke distrit onder verbouing is, In die 
Gobabiedistrit, wat die diatrit mat die tweede grootate 
verboude oppervlakte in die Gebied is, tel dit nog meer, 
namlik 15,000 hektaar. Drooglandahherbou bereih egter ay 
beete ontwikkeling in en onmiddellik om die Otaviberg—
land, in die Grootfontein— en Tsumebdistrihte, waar die 
regnvaljaargemiddelde in die :'mewing van 550 mm. be— . 
loOp. Goed 40 van die verboude oppervlakte in 2uidwee—
Afrika is hier geleg. 
(a) Drooglandakkerbou  
Omdat die nc:Tde.van SOidwes—Afrika 	somerrPgn— 
gebied is, kom vanselfstrekend slegs somergewasse vir 
drooglandverbouing in aanmerking. 
Die algemeenste somergewas in Suidelihe Afrita is 
mielies, sodat dit die eerste en van-Jag nog feitlit die 
enigste drooglandatkerbougewas is wat in die blanke pleas— 
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gebied verbou word. 	Mielieverbouing is in 1901 op vier 
plase in die Otavibergland begin en teen 1912 is reeds 
18,210 sahhe van 200 lbs. (16,522 Doppel-oentner) 
geproduseer. Omdat die Duitse koloniale regering graag 
wou ha dat die Gelded in sy eie behoaftes aan shkerbou-
produhte moes voorsien, was hulle bale simpatiek teenoor 
die bedryf en hat tariefbeskerming daaraan verlaen. 
Mielieboerdery het dus so toegeneem dat alt in die jare 
tussen 1910 en 1925 op sommige plase as hooflandbou-
vertahhing beoefen is. Veral gedurende die Eerste,Wareld-
oorlog, toe die rerival goed en daar baie besettingstroepe 
in die land Was, het niches uitstekende pryae behaal. 
Die nouer staathundige verbintenis met die Mile het egter 
beter marhte vir vleis- en suiwelprodukte geshep, terwyl 
goedkoper en meer gereelde voorrade van Vrystaatse en 
Transvaalse mielies asn verbruikers beskihbaar geword 
het. Relatief tot ander bedryfbtahke het mielias dus 
oral slags sehonddr van belang eword en word vandag 
nog so bedryf. Die suhsessie van droogtejare wat in 
1929-33, en weer in 1943-45 en 1959-62 ondervind is, 
het inderdaad aangetoon watter wasgspel mielieverbolling 
in die Gebied is. Die twee opvallendste aspehte van 
mielieverbouinz is dus die hlein hoeveelheid daarvan en 
die geweldige akommelinge in produhsie, Die gemiddelde 
jasrlikse produksie vir die periode 1950-1962 is byvoor-
beeld 110,000 sal:, maar die mediaan is slags 60,000 sak. 
,TABEL 54, 
MIELIEPRODUKSIE OP BLANKE- PLASE (Volgens die S.W.A. Graanraad) 
Jaar Produksie 	Jaar. 	Produksie (sak van 200 lbs) 	(sal: van 200 lb.) 
1950 180,000 1956 150,000 
1951 200,000 1957 50,000 
1952 50,000 1958 120,000 
1953 90,000 1959 85,000 
1954 250,000 1960 50,000 
1955 180,000 1961 58,000 
1962 56 9000 
Die dela van die Grootfontein- en Taumebdistrikte 
in en onmiddellih om die Otavibergland bly nog steeas die 
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belan;giiihate produkaiegebied vii' mielies en bevat deur-
gaans Yeer sa die helfte vo.n die oprerviahte in die 
Gebied wt met mielies gecaai word. Omdat reZfrival hoar 
en die verahderlikheid7daarvan kleiner is, is dieproJuh-
sie nie alegs ,.7roter in volume nie, mar ook meer per 
opperviatseenheid. Terwyl die Outjo-, OtjiwarOngo- en 
Okahandjadistrikte in 1960, wt soOs reeds verpeld 'n 
droiY jario2 was, byvoorbeeld 101 van die gesaaide opper-
vlskte in 2uidwes-Afrika gahed het, het hulle 65 van 
die produksie gelewer, terwyl die produkaie'.rer 
oppervlaheenheid aleizs1 sak per hektaar was. Die.  
Tsumeb- eh Grootfonteindistrikte het .570 van dia.opper, 
vlakte, wt met die Eeas beplaht was, ,,-ehad.en 67;'Zvan 
die totale produtsie. gelewer, Die produhsitensiteit 
was 	sal: per ha. In die laaste aantal.jare het Llie 
SummerdOwnomgewing 9 in die noerdwestelike hock Vali die 
Gobabiadistrik, ook aterk ops7ang as prodUksieatreeh 
gPmaah en kan reeds 53 lie tweede belangrikste in die 
Gebied beskou word. 
TABEL 55  
MIELIEMODUKSIE IN DIE NOORDELIKE EH DAMARALNDSE 
DISTRIKTE 




sak. ha. oak ha. aah 
Gobabis 1,494 1402 3,964 ir,OCa 59564 13 
Grootfonteln 10,741 73,049 9,027 66.115 t.":. J 9965 30,745 
Okahandja, 1,637 14,002 1„S91 14,291 875 1916, 
Qmaruru _17 96 7 18 13 • .61 
Otjiwarch2,6 29471  15 nLn (:) 71 71 7 	-- 1L 	)Lk 1,(:)4:74 1,690 
Outjo 1,017 '779 1,214 
Tsumeb 5,674 21; 2 05 15 4,1:10 14,019 
Totaal vir 
Gebied 17,117 127,17;9 4,376 160 24 2 49 
Die bewarhte oppervlakte op 	plsas 	enigiets 
tussen 30 eh 200 ha. 'kleslaan.. Ploeg- en saaityd val ge-
woonlik tussah 15. November en 15 Desember t hoewal sulke 
aktiwiteite by die re:frival 	moet word en duo v-In 
* Taumeb se avfers vii' 1950 is by Grootfontein ingesluit. 
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jaar tot jaar verskil. Trouens, dit kan selfs in dieselfde 
jaar vir aanliEgende plase vershillend wees. Voordat met 
die ploegry begin kan word, moet egter eers ten minste 
50 mm. regn geval het. Die doe van bewerhing ia dan 
cm soveel as moontlik van die vog wat die regn in die 
grond gebring het, binne te hou, As die grond die eerste 
keer geploeg word, word dit so diet as wat omstandighede 
toelaat, losgemnah9 maar daarna so min as moontlik 
gesteur. Hoe laer die regnval, hoe minder moet geshoffel 
word Die mielies word in 7 voet rye geplant en die 
opbrengs per oppervlakseenheid wissel, na gelang van 
regnval en 1werking, tussen 7 en 20 oak per ha. Trouens9 
as die bewerhing reg is, knn oeste nog met 'n regnval 
van 250 mm. gewen word,. Tans word voorkeur verleen aan 
langseisoen mielievarigteite,wat ongeveer 4 maande neem 
um ryp te word. Oestyd val dus in April, of nog later 
as die regnseisoen laat 'n aanvang geneem het; sodst dit 
mahlik deur sporadiese ryp gevang kan word. 
Selfs al misluk die oes egter, het die mielies nog altyd 
waarde as groen— en huilvoer en dien dus um beesboerdery 
te stabiliseer. 
:.0mdat die noordelike dele neoit 'n grout pre—
holoniale bevolhing gehad het nie, is die plaaslihe ar—
beidsmag beperh. Daar word duo hoofsaaklik van hontrak—
arbeid gebruih gemaah, Akkerbou. verg. egter meer en in, 
spannender arbeid as ander boerdery—tipes, sodat die ar—
beidsaanvraag steedo die aanbod oorshry. Arbeid is egter 
nie al probleem nie. Die relatief warm winters bevorder 
plantpeste, veral onywurm in die jong stronhei en 
witshimmelswamme in die blare, Bemesting, vanwee die 
onsekere verbouingsomstandighede, is nie op grout shaal 
geregverdig nie, terwyl die hog vervoerhoste dit onekono—
mies maah om kunsmis te gebruih. 
Veral in droogtejare speel mielieproduhte as 
veevoer tn uiters belangrike rol in die Gebied. Omdat 
produksie egter slags in uitsonderlike jare, soos 14)549 
genoeg is um aan die binnelandse aapvraag to Voldoen, 
ondersteun die S.W.A. Grsanraad die bedryf deur 'n sub — 
oldie vandussen 10 en 30e per sal: can produsente te 4 
betaal (19). . (Die prys van en subsidie op mielies word 
elhe jaar deur die Graanraad vasgestel), Vii' die duel 
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van distribosie is die Noorde en Damaralsnd in 8 wyke 
ingedeel, naamlih Tsumeb, Grootiontein, Otavi, Otjiwarongo 
Outjo, Ohahandjo, Omitara en Gobabia, Af!:esien van die 
Otavi—wyh, waar 1DorC direh as,n die meule han 1ewer, word 
mieliea fleur die POU in ontvangs genaem en an die g, root 
neule by Otavi, 6f die hleiner een by Onitara vir 
verwerhilv. oorgedra. Verhope san boere of handelaars 
in die Yoorde behalwe weer in die Otsvi— en ook 
Omitara—wyk wE,ar boare direh van die meulens han hoop, 
vind oweneens deur die PCU p1aas. Tot by Otjiwarpngo 
word mialies direh V3h5f die Republieh aan verbruikers 
gelewer. Die gesentraliseerde stelsel van bemaxhing en 
verwerhing is dus veTal daarop toegespits OD die Node, 
wat die meeste onder die haF vervoerhoste ly, uit die 
binne1andse produhaie te voorsien. 
Behalwe mielies, word hlein hoeveelhede haffer—
horing en tafferbone ander droceglandtoastande verbou. 
Soos ons reeds gesien het, bestann &Jar ook moontlihhede 
vir grolidbone, sonnebTomme en weilincfsgrasse. On die 
beste wade uit ahkerbouproduhsie te hry, moat dit egter 
by veeteeltproduhaie inge3hs1:e1 word. 
(b) Besproelingashherbou 
Ooca reeds in In vorige Loofotah vermeld, is die 
moontlitheid vir baspraeiing in die blanhe p1ssagebied van 
Suidwes—Afrika uiters beperh. Die totsle besproeide 
0D-Perv1ahte word op 4,500 ha. geshat, waarvan angeveer 500 
ha. by Viooladrift geleq is, 500 Lo, in die Bowe Auob—
vallei, 70 ha. by Osona en 50 ha, by e1h V5la 2wahopmund an 
Omsruru, aowel as anzevaer 500 ha, in die dolomietgebiede 
om die Otavibargland, veral vanuit die Otjikoto— en Gui—
nasop1oasingsmere en die fontain by Rietfontein. Bale 
bore besl:Toei °oh oppervlc:ktetjies van P h i tot 2 ha. 
vanuit boorgste of putte vir addiaionele voerproduhcie, 
vers1 lusern, en groente en selfs vrugte 
	 eie gebruih. 
Volgens opcaAes van die Afdeling Waterweae ia in 1960 
37.9 miljoen kub. m. water vir besproalingsdoeleindes 
dwarsoor die Gobied gebruik. (20,p,512.) Hierval. is 
17.5 miljoen kub.m. (46n afhomstig uit boorgate en 
putte, 15.0 miljoen hub.m. (40°A) uit permanente riviere 
in di tS geval, uitaluitlik die Orsnje) en 5.4 miljoen 
hub, m. (14%) uit dame, As die Hardapshema tin voile 
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ontwikkel is, sal 'n addisionele 2,500 ha besproei 
word, vaarvan die jaarlikse waterverbruih by benadering 
40 Miljoen hub.m. sal bedra. 
(i) Die Vioolsdrifskema 
Die Vioolsdrifskema, ongeveer 90 myl per pad 
vanaf Karasburg en 72 myl vanaf Springbok, is gelel in 
een van die min omgewings lanes die benedeloop van die 
Oranjerivier waar voldoende besproeiingslrond beskihbaar 
is, Sells op sy breedste is die alluwiumstrook vat bier 
besproei word, nie eers 'n myl breed nie, en meestal is 
selfs die vloeibedding van die rivier nog bregr as die 
besproeide strook. Die water word voorsien deur 'n 
uitkeerdam ongeveer 7 myl stroomop vanaf die brug en die 
besproeide gronde streh oor 'n- afstand van 15 myl langs 
die rivier af. Ongeveer 40 van die 100 erfhouers bly 
aan die Suidweskant van die rivier 
Die bewoning van hierdie gronde het omstreehs 1925 
'ft aanvang geneem, toe die Unie—departement van Lande aan 
'n aantal nedersetters tydelik verlof toegestaan het on 
daar te bly. Die eerste staatovaterverke is in 193:5 begin 
en nie finaal voor 1961 afgehandel nie. 
Wat produhsie betref, is die skema tipies van die 
Benede—Oranjerivier. Luzern bealaan goed die helfte van 
die oppervlakte under verbouing en lusernhooi is dan 
ooh die belangrihste produh, Die tveede belangrihste 
is bone, maar ook taamlik aartappels, koring9 hatoen en 
greentes, zoos erte en tamaties, word verbou. Sitrus 
is feitlik die enigste boomgewas. 
Die groot probleem by Vioolsdrif was nog steeds 
die afset gewees. Vroegr, voordat daar 'n brug oor die 
Oranjerivier was 	het net so veel verkeer 'Don die punt 
by Goodhouse beweeg as our di 6 by Vioolsdrif. Sedert die 
voltooiing van die brug in 1958 het die nedersetting homself 
egter op die hoofverkeersveg tussen Suidwes—Afrika en 
Kaanstad bevind, sodat sy oreste isolement °oh verdwyn 
het. Die Namakwalandse kopermyngebied is egter nader 
geleg en bevolkingsryker as Earasburg na die noorde, 
sodat dit die aangewese mark vir die shema se groente is. 
Suidwes—Afriha bled egter weer 'n goeie marl: vir lusern—
hooi. 
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Afgesien van afset, is water, veral in die vroeg 
somermaande, ooh 'n probleem 	In November 1962, toe alle 
vloei in die rivier tot stilstand gehom het, moes die 
Departement Waterwese water na die hanale ult huile in 
die rivier laat pomp., 
ii) Die Bowe-Auobvallei 
Die gefossileerde loop- van die Auobrivier maah 
sy eerste verskyning naby Lidfontein, maar eer,p. by.. 
Stampriet neem die valleiflanhe die harahter van 50 
tot 150 voet hoer' esharpe nan 	In die omewing van 
hierdie gehuggie sluit 	aantal hort tahhlowe by die 
hoofcanyon san, sodat die canyonvloer tot ongeveer 'n myl 
verbreed om verder ns die suidooste weer smaller te word. 
Die deel waar besproeiing toegepas word., 16 .binne die 
canyon self en streh vanaf Stampriet ongeveer 27_ myl 
langs die rivier af tot by die.plaas Fricourt, Die beste 
gronde hom voor aan die hante van die canyon, weg van die 
brak vloeibedding van die Auob. Gewoonlik is hulle 
gronde wat ontstaan deur 'n vermenging van aangespoelde • , sand vanuit die duine, buite die canyon, en die alluwium 
binne die canyon self. Verbrahhing bly egter die gevaar 
waarteen boere gedurig op hulle hoede moet wees sodat 
vore waarin die water versprei word, altyd van sement 
is, Dit verhoed ooh varlies deur wegsyfering. 
Die voordele wat di omgewing vu' besproeiing bled 
is - 
i) Die amwesigheid van artesiese water wat nie 
slegs 'n uitatehende en gereelde watervoor-
raad van tot 800,000 gelling per (lag verseher 
nieo  maar ook pomnonhoste heeltemal uitahahel; 
ii)- die hog dagtemperature en lang gToeiseisoen p 
7/at In merhwaardig hod produksie per opper-
vlattoeenheid tot gevolg het - daar word tot 
45 Sal: horing per ha. gewan. 
Langs. die Auob word min hleinhoewes in die ware 
sin van die woord aangetref. Meestal is die plase van 
standaard:17rootte f m5ar hulle is langwerpig van von M en 
16 met hul smal kant teensan die rivier.. Hier .is ook 
die opstal ,yoled. Op di 6 wyse word verseher lat soveca 
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as moontlik plase langs die rivier 18. Die oppervlaktes 
wat op individuele place besproei word wissel tussen 
10 en 30 hektaar. 
Die belangrikote kontantgewasse is koring, 
mielies an katoen. Hierdie treek het nog deurgaans 
ongeveer twee—derdes van die Gebied se koringproduksie 
van 6,000 sak per jaar gelewer, maar, omdat die ver— 
bouina van voergewasse stadigaan in belanarikheid toeneem, 
is daar tn dalende neiging in die produksie. (Sien 
Tabel 56,0 
TABEL 56 
KORINGPRODUKOIE OP BUNKE PLASE 
Jaar Produksie Jaar Produksie 
 
(sakke van 200 
lbs.) (sahke van 200 lbs.) 
1950 7,200 1957-  4,200 
1951 5,000 1958 6,000 
1952 5,000 1959 9,600 
1953 4,400 1960 3,400 
1954 6,000 1961 6,300 
1955 6,300. 1962 10,700 
1956 6,000 
Omdat koring in Suidwes—Afrika as besproeiingsgewas 
verbou word, wissel die produksie nie soveel as di6 
van mielies nie. Die inkomste uit veeteeltprodukte 
as gevolg van droogte was egter betreklik laag in 1961 
en 1962, sodat sommige bore vir hulle verlies aan in— 
komste probeer vergoed dour neer koring to saai. Last— 
ryp en vons kan die oeste sonic lelik beskadig. 
Katoen, 'n someraewas nes mielies, is nie bale gewild 
nie, omdat die akkers gedurig vir onkruid geskoffel moot 
word en die arbeidsonkoste dus hoog is. Opbrengste van 
2,000 lbs. per hektaar word egter behaal. Wt groentes be— 
tref, kan wortels en beet 'n lang vervoer stan en is 
dus belangrih. Die beste is egter imatlemoen en span— 
spekke, waaruit In bruto—inkomste van R900 per hektaar 
verkry kan word. Stampriet en die omringende Kalahari— 
en Kalhplase bled die beste afsetgebied, maar klein 
hoeveelhede gaan ook na Keetmanshoop, Mariental en Windhoek. 
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Op die oomblik is lusern vinnig besig om die 
belangrikste gewas onder besproeiing to word0 lit groei 
vinnig genoeg om onkruid to verdring en, hoewel dit 'n 
kleiner produksiehoeveelheid as sommige weidingsgrasae 
lower, is die voedingswaarde daarvan hogr. Naar water 
gepomp moet word, is lusern se waterverbruih to hoog om 
verbouing ekonomies te maak, maar rondom Stampriet, waar 
tot 6 snysels per jasr gemaak kan word en die produksie-
intensiteit 450 bale per ha. per jaar is, is water 
natuurlik goon probleem nie. Lusernhooi word egter in 
hoofaaah vir eie gebruik verbou. 
Die produksie van voergewasse skep die moontlik-
held von in gelntegreerde boerderyste1sel waarin vee-
teelt- en - akkerbouproeuksie meksar aanvul. Op di wyse 
ken meer9 en In beter kwaliteit vee aamgehou word, 
Die bedding van die Auobeanyon met sy brakbos, kweek en 
prosopisbome, bled in elk gavel uitstekende natuurlike 
welding aan skape. flit verbaas dus nie dat hierdie 
vallei die hartland van Suidwes-Afrika se karakoelbe-
dryf vorm nie. 
iii) .9pona 
Die Osona-kleinhoewes strek siroomafwaarts °or 
fri afstand van 12 myl lanzs die Swakoprivier, in die 
omgewin.c.: waar die Okahandja-rivier by horn aansluit. Die 
skema is reeds in 1906 begin s sodat dit die eerote on 
in die perspektief van die tyd gesien, ook die aukses-
volste van die hleinhoeweskemas is wat die Duitse 
koloniale rez.ering aangepak het. 	Oorspronklik is 
ongeveer 70 hoewes uitgemeet s maar vandsg is &tar slag-
sowat 30 erfhouersi 'n hole aantal van wie 3 of 4 van 
die oorspronklike ho.ewes zessmentlik besit, Die be-
qproeide oppervlakte wissel tuasen 3 en 8 ha, pr hoewe9 
maar die meeste nedersetters het ook tot SOO ha. buite-
veld vir beeste. 
Die gronde is meestal sanderige spoelgronde en 
is effens alkalies in hulle reaksie 	Die kwaliteit van 
die water, wat met behulp van 30 voet diep putte uit die 
syferstroom van die awakoprivier gehaal word s is egter so 
good lat verbrakking eeen probleem is nie. Die hod 
dagtemperature, lae vogtigheid en lae lugdruk maak die 
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waterverbrulh egter uitermate hoog, sodat die gewasse 
elke derde dag in die somer en een keer 'n week in die 
winter nat gelei moet word. 'n Verdere probleem is ryp, 
wat self: tot in Dezember nog sporadies kan voorkom, 
Oorspronklik was tabak die vernaamste produk, 
maar sedert die aanvanz van die Mandaattydperk kon die 
Osonaboere nie met die goedkoper ingevoerde tabak vanuit die 
Republiek meeding nie. Die meeste erfhouers.16.hulself 
Vandag op groenteverbouing toe, hoewel daar nog 'n paar 
tabakboere, asook enkele suiwelboere en een of twee 
hoenderboere is. Die vernaamzte groentes wat gelewer word, 
is wortela, hool, beet, pampoen-,-aartappels en kom-
kommers. Nieteenstaande die. nabyheid- van.Otahandja, en 
die neAersetting se ligging aan die_spoorlyn en hoofpad na 
Windhoek, 45 my1 na die snide, is fset die produsente se 
grootste probleem. Handelaars verlang 'n honatante 
voorraad dwarodeur die jar, maar dit is feitlih onmoont-
lik om , under Suidwes-Afrihaanse toestande, groente 
op di 6 basis te verbou, sodat hulle hul voorrade eerder 
direh, nit die Reputlieh bestel. Ten einde die afset-
posisie to veylig, het die Osona-nedersetters dus in 1962 
'n hot,perasie gesti:, self hontrahte met produsante van 
*interEroente in lie Republiek zecluit en In winhel in 
Windhoek geopen, waar hulle hul produkte direk en vars aan 
verbruikera Van die hand kan sit, Hierdie. ontwitheling 
is ongetwyfeld 'n stap in die regte rigting. 
iv) Die Omarurukleinhoewes  
Die omstandighede waaronder grondwatey in die 
Omarururivier onmiddellik om Omaruredorp voorhom, is reeds 
in Hoofstuk IV geshets. Dertien hleinhcewas hom our. 
afstand van 10 myl langs die rivier von, maar slega 3 
erfhone'ro maah hul bestaan nit boerdery alleen. Water word, 
net soos by Osona, met vlak putte lilt die syferstroom van 
die Omarururivier ontzin, Die suksesvolste van bogenoemde 
drie hoewes het slegs 4 hattnar besproeide grond, maar het 
tot welvaart gegroei deur die produksie van druiwe, Die 
plasie -hat ongeveer 4,000 Waltham Uross - en Barlinkastokke, 
wat netjies owelei is en vanuit sementvore besproei word. 
Tot 100 lbs. druiwe per stok word verkry. Die bete markte 
ia in gnakopmund en Walvisbaai, waarheen die druiwe in 
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die seisoentyd twee hear 'n week per vracmotor verroer 
en teen l0-12c per lb. verkoop word. Die afstand wat 
dud per vieeh van en na die marhte afgelg word, is 684 myl: 
Hiptjie groenta , soos kool, uie, blaarslaai, beet, 
wortels en boantjies word ook geproduseer. 
Eiensardig gonoeg is die grout te groentepredu—
sent longs die rivier die Katoliehe sendingshool Wal—
frieden, war ongeveor 10 hehtaar onder verbouing is. 
Hierdie groente horn egter nie in die handel nie, masa 
word gabruik um in die behoeftea van. ander Katoliehe 
sendingstasies in die Gebied te vooraien. 
v) Die Kleinhoewes van die Benede—Swahoprivier  
Tiental hleinhoetes born langs die benedeloop 
van die- awakoprivier, stroomaf vanaf sy aanaluiting met 
die Khanrivier, voer. aoos reeds in Heofstuh IV varmeld, 
word hulle voortbestaan egter deur 'n geleidelihe agter—
uitganz in die hwaliteit_van die water van die awahop—
rivier bedreig. Omdat die brahste water gewoonlik teen—
asn die rotsbedding Van die rivier voorhom, word juis 
sorg gedra on die putte nie te diep te gr.-awe nie. 
Die gematigde temperature van die husEtreah is 
'n voordeel, veral vir die hoewes stroomaf vansf 
Riohthofen, sedat ,roentes sous tamaties en ertjies dwars—
deur die jaar gekweek ban word. In die laat—herfa—
en wintermasnde ahep die warm, drog ooatewind ester ver—
dere probleme, deurdat dit gewaase versVroei en tot 
'n oormatig hog waterverbruih 1 i 	Windsherms van 
bloehom— en Port Jaoksonbome word Jan cob teen die oeste— 
wind zeplant. 	Die hoewes verder stroorno 1 meer 
beshut in die oanyon van die amakop en hry wel nie 
die wind so twaai nie, maar hulle het nog altyd ay hog' 
temperature en geweldige droogheid 	Die gronde is van 
alluwiale herkoma en van goeie tekstuur 	Dit is egter 
brakkerig — In eienshap wat deur die swab hwaliteit van 
die water vererger word = sodat brahgevoelive gewasse nie 
verbou bon word nie. 
Groentes, veral tartaties, hool, kropslaai, 
wortels en beet, vind 'n geredelike mark in Svskopmund en 
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Walvisbaai„ hoewel produsente °oh Lier 'n opdraande stryd 
voer teen produhte vanuit die Republiek, Party nein— 
hoewes voorsien 
	 direh aan verbruihers in Swahopmund 
terwyl een boar plaaskaas msah. 'n Bietjie luserh word 
verb, masr die meeste voer moet vanuit die Republiek 
verkry word, sodat die produhsiehoste uitermate hoog is. 
Oor die algemeen kan 'n mens nie die indruk ont 
kom dat hierdie plasies 'n hwynende bestsan voer nie, 
vi) Die Noorde  
Die ongeveer 200 ha. wat vanuit die Guinasmeer 
besproei word, word vir groentepreduksie vir die Toumebse 
mark gebruih. Die ToumeL forporation Ltd. self het net 
noord van die dorr th Dlaas, waar waidingsgewasse vir 
melhbeeste besproei word. 
By Rietfontein, in kOperotiewe plaas, word one—
veer 100 ha0 vanuit aen van die striz. 
in die di  Karstveld bespreei,, Lemoene, waarvan daar. 1700.. . 
borne is, neom een—kwsrt van die verboude oppervlakte. 
op die plaas in beslag Die produksie is ongeveer 2000, 
sakkies per jaar, waarvan die maeste in die oroingende 
dorpe bemaik word.. 
4. NATURELLE—LANDBOTJ. 
tn Aangewese beEinpunt vir 'n beapTehing van 
hierdie asrd sal wees em, by wyse van. inleiding, die land—
boupotenaiaal van die naturellereservate met di van 
die blanhe plaasgebied te vergelyh. In Tabel 16 in 
Hoofatuk IV is die landboupotensiaal Van Suidwes—Afriha 
as geheel regionaal omslaywe en in Tabel 17 is die be—
naderde oppervlakte wat elhe streek beslsan, aangedui. 
Bogeneemde indelings, tesame met riguur 39, word ook in 
hierdie vergelyhing gebruik. (Sien 'label 57.) 
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TABEL 57 
LANDBOUPOTENSIAAL VAN NATURELLE—RESERVATE EN DIE MARNE  
PLAASGEBIED 






































• As die regionale verspreiding van landboustreke op 
Figuur 39 nagegaen word s  is die groter en verakeidenheids— 
ryker potensiaal van vera1 die noordelihe naturelle— 
reservate dadelik opvallend. As g.avole van hul hoer 
reanva1 is die naturellereservate dan ook heelwat beter 
ih die strehe Vf2h hoar potensiaal verteenwoordig. 
14400 vk. my]. (17%) van die oppervlahte van naturelle— 
reservate, alias in die noorde en noordooste 
is bvvoorbaeld geshih vir nornale drooglendahherbou en 
ehstensiewe grootvaeboerdery, aaeoh houtontginning, 
terwyl by V.iITT6 die baste noohtlikhede vii' besproeling 
in Suidwes—Afriha hiar voorkon. Geen deel ran die blanke plaas— 
gebied han in potenaiaal met bogenoende verge1y17 word nie. 
Selfs die Earstveld, wat lie bete deel van die blanke 
plaesgebied vorm, la slags vii' nerginale ahherbou geskik, 
bled weinig noontlihhede vii' houtont2inning Cu feitlik 
niha vii' besproeiing nie. Die treek beslaan bowandien 
'n opperv1ahte IrEin sles 5100 vh nyl, wat 2% van die 
Van die blanhe plaaagebied is. Streeh No.3, vat vi].' 
subnarginale ahtarbou en ehatensiewe grootveeboardery 
geshih is, beslaan 'n oppervlahte van 28,800 vk. my1 
in naturellereservate (74'A van die totaal) teenoor 
26,400 vi:. nyl in die b1anke plaasgebied (17% van die 
totaa1). Van die drie strehe met die zrootate landbou— 
kundize potensiaal, is 45,200 vk nyi dua in naturelle— 
reservate Eale en 29,500 vh. myl in die b1anhe plaas— 
gabled. Anders gestel, nicer as die helfte van die 
oppervlahte van naturellereservate IA in atrehe waar 
die renivel hoog ganoeg is on drooglandakkarbou en 
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ehstensiewe grootveeboerdery toe te last, terwyl slags 
een-vyfde van die blanhe plaasgebied binne diaselfde 
streke val. 
Die grootste deel van die ultra-elltensiewe 
grootvee-, gemengde- en hleinveeboerdeeystrete val. egter 
binne die blonhe plasegabied, aedat die ondereheie persen-
tasie vir elheen van die drie atrehe 16, 24 en 315 4 is9 
teenoor die 5, 2T, en 9% wat hul onderskeidelih van die 
totale oppervlahte van die neturellereservete beslaan. 
In terme van absolute oppervlahte neem die drie strehe 
'n gesamentliha oppervlahte van 121,000 vi:. myl in die 
blanhe eaaasgebied teenoor 71,000 vh, myl van die 
naturellereservate in. Wat Streeh NO. 7 betrof, hom 'n 
groter opDervlakte binne naturellereseevate voor (eintlih 
slegs die Kaohoveld) near dit ia goed om ta onthou dat 
die 4,653 vi:. myl van die blanke plaasgebied wat binne 
die streeh val, in teenstelline met die ooreenstemmende 
deel van die Kaokoveld, werklik bewoon en landbouhundig 
benut word. 
Die nie-blanke shekel homself op twee wyses by 
die'ehonomiese strukteur van Suidwes-Afriha i 	naamlik 
as erbeider, wat onder blenhe leidine• noodsaahlihe onge-
sheolde en helfgeshoelde arbeid lever, en as selfstandige 
produesent. Dit is in leeagenoemde hoedanigh:lid det ona 
hier in horn geinteresseerd ie. Primitiewe eameenahappe 
word deur hul ehonomiese selfgenoegeeemheid eehenmerk. 
Die Boesaans in die Omahehe het byvoorbeeld 816z3 uiters 
beperhte tehoeftes wat V8D buite af veetsien weeL Die 
Banteee van die Noordelihe Stemeabidde is ook hog betreh-
lit selfeenoegseam, meter hulle eh'6'n6miese preduhtiwiteit 
is reeds veal groter as di 6 17S4Et die Boeamens. Laie min 
vah die produhte wat hullo lewer, horn eeter LO1 in die 
handel. In teenstelline deermee verkeer die Bantoe-, 
stamme binne die Polisiesone reeds in In eorganestadium, 
hoewel hulle pail V9h produksie nog veel leer en minder 
gesposialiseerd as di 4 van blanhe boere is. 
(a) Naturellelandbou in Reservete binne die Polisiesone  
On grond van ligging en omgewingsomstandighede 
kan ons die 17 reservete binne die Polisiesone in drie groepe 
saamvat, naamlit In noordwestelike eroep (Fransfontein, 
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Otjohorongo, Okombahe, Otjimbingwe en Ovitoto), 'n 
noordooatelike groep (Otjituo) Waterberg—Oos, die 
Oostelike Reservaat, Epukiro en Aminuis) en 'n suidelike 
groeD (Neuhof, Eransplats, Berseba, Tses, Soromas, 
Bondels en Warmbad). 
TABEI 58  
A. PERSENTUELE VERDELING VAN VEESTAPEL IN-RESERVATE -
. BINNE POLISIESONE (1961) 




vate 44.7 4.1 . 37.4 13.8 18,108 
Noordooste—
like Reser—
vate S9.3 0.8 49 5.0 122,07-5- 
Suide like 
Reservate 13.5 31.2 45.6 9 ;7 31,396 
B. TEROENTUEIE VERDELING VAN INE0MSTE3 IJIT ROOM— Ell 
VEEVERKOPE  
1955 1961 
Noordwestelike Reservate 31.3 9.1 
Noordoostelite Reservate 5000 84.8 
Suidelike Reservate 13.7 6.1 
100,0 	100.0 
Totale (in Rand) 	 R:29,470 
Behalwe die Ovitotoreservaat, wat in in suiwer 
beesboerderystreek geleq is val al die noordwestalike 
reservate in daardie oe±gangztrake:nat vii' beide groot—
en kleinvee geshik is. Die groep as geheel bes1aan.17 
van die opperviakte van die reservate binne die Polisiesone 
en dra 11YJ vsm die veestapel. Laasgenwide'beslitan 
18,108 grootvee,-eenhede, waarvan 44 	beeste is, en 
57,e,  bokhe;  13.8 perde en donties Cr! 4,1% shape 	Die 
persentasie bokke is heelwat groter as wt op blsnke plase 
die geval is. Trouens, bokhe is in al die reservate 
binne die Polisiesone verreiNee die belan7rikste kleinvee—
tipe. In die gavel van die noordwestelike reservate is 
die redes hiervoor as volg: 
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i) Dsmaras, wat her volopper is as in ander 
reservate, het reeds in pre-holoniale tye 
bohke aangehou. Trouens, dit was al veesoort 
wat hulle gekan het. 
ii) Bokke toon hulself veelaydiger in 'n bestaans-
ehonomiese stelsel as shape. Omdat lantoes 
nie graag beeste slag nie, is bokke die ver-
naamste slagvee en lewer boonop nog melh ooh. 
Die gemiddelde aantal grootvee-eenhede per gesin 
wissel van 29 by Ohombshe tot 60 by Franafontein, As 
geheel is oorstokhing algemener in die noordwestelihe 
reservate as in enige van die ander twee groepe. 
Trouens, 
	 Okombahe is nie oorstok nie, terwyl die 
oorbelading by Otjimbingwe self so veel as 50% is. 
Vanweg hulle nabyheid aan die botterfabrieke van die 
Damsralandse dorpe, is hulle jaarlikse inkomste uit room, 
asook uit veeverhope in normale jare, goed. Weens die 
droogte was dit in 1961 slegs 9% van di6 in al die reser-
vate binne die Polisiesone saam. In die Fransfonteinreser-
vaat word ongeveer 4 ha. uit 'n permanente fontein, veral 
vir tabakproduhsie, besproei, terwyl altesaam 55 ha. grond 
in die 'headings van die Omsruxu- en awakopriviere onder-
skeidelik in die Okombahe-.en Otjimbingwe-reservate in 
semmige jare vii' koringverbouing omgeploeg word. 
Die noordelikste vier van die noordoostelike re-
servate vorm die grootste aaneengealote bloh van naturelle-
woongebiede binne die Polisiesone. Nieteenstaande hul 
geografiese aaneengeslotenheid en hulls seortgelyhe 
landboustelsels, toon hulle egter geen nodaliteit of 
interne aamehang nie, en is trouens tussen Jria verskil-
lends lsnddroadistrikte verdeel. Die reservate dra 71% 
van die totals veestai,e1 van nsturellereservate binne die 
Policiesone en 14 in 'n c treeh wat geskik i2 vii' sub-
marginale drooglandakherbou en ehatensiewe beesboerdery. 
8933% van die veeatapel is :his beeste, teernDor 5.0% porde 
en donhies, 4.9 bokhe en alegs 0,3% shape. Die Herero-
bewonars van hierlie groep van reservate is meer wel-
varend as enige van ander reservaatbewoners en het 'n goals 
inkomste uit room- en veeverkope (R594,814 in 19559 
R2799468 in 1961). Die aantal groetvee-eenhede per gesin 
wissel tuasen 40 en 70. Terwyl die reservate as geheel 
nie oorstoh is nie, word hulle baie ongelykmatig bewoon9 
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sodat eorbeweide en feitlih heeltemal onbenutte veld langs 
mehaar voorkom. Die 1957 S.A.R. 	0.C.Uvers1ag 
stel dit as volz: ,,The unequal distribution is usually due 
to insufficient or inadequate watering points, and is 
sometimes aggravated by bringing cows for milking to 
kraals near water points, which results in tramping out 
of pasture, supersession of valuable grasses by coarser 
and less desirable species, erosion and rapid deteriora-
tion of the land." Waterpunte word dus weg van die 
tans-bewoonde dale ontwikkel ten einde 'n beter wee-
versreidinz moontlik te maak In die Otjituoreservaat 
word ook In bietjie akkerbou beoefen, hoewel die suiwer 
pastorale Herero maarf weinig sin awl grondbewerking het. 
• Omdat die suidelike reservate in 'n kleinvee-
boerderystreek zelee is, vorm beeste slegs 13.5cA van die 
totale aantal vee-eenhede teenoor die 45(6% bokke en 
31.2% shape. Die zemiddelde veebesit bedra tussen 10 an 
60 grootvee-eenhede per sesin. Oorstokking kom slags 
in twee hleiner reservate, naamlik Kransplats en Lambed, 
voor, maar in die groter reservate is oorbeweide dele 
ook volop, sodat die gunstize beladingsyfers misleidend 
is. Die Namas, wat hierdie reservate bewoon, het die 
afaelope 50 jaar moreel en ekonomies ernstiz agteruit-
gegaan. In 1961 was inkomste uit veeverkope olegs 
R20,167 of 6,1% van die totale inkomste van alle reservate 
binne die Polisiesone. 
Die chonomiese entwikhelina van al hiardie gebiede 
word ernstig gestrem dour die inherente konserwatisme on 
absolute gebreh aan inisiatief wat feitlik elle naturelle 
aan die daz 1S. Dearby hanz die sosiale status,veral 
van die Heraro, van die zrootte van sY beastrop af, 
sodat hy nie maklih van sy vea afsien nie Kwantiteit 
eerder as kwaliteit is belangrik • Halle is bale agter-
dogtig teenoor alles wat vir hulle van awerheidowe4 
gedoen word en dean bloedweinig om hul eie posisie to 
verbeter. In die 1958-Jaarverslag van die Hoofbantoe-
kommissaris stal die landdres te Gobabis dit as velgg 
,Met bale min uitsondering beshou die Bantoe hulself 
maar nog as beroofdes en onderdruktes 
	 Al die goeie 
dinge wat vir hulle gedeen werd, kyk hulle skeeZ aan 
en vermoed altyd eon of ander kwaai bedoelinz.,.." 
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Die landdros te Karibib laat hom nog sterhef uit: nOm 
hullo eie toestand te verbeter sal hulle nie 'n vinger 
verroer nie. Hulle sal liewers sien dat hulle vee vrek 
as om fn put skoon of dieper te maak sonder betaiing." 
Om die beste en mees ekonomiese benutting van 
die toservate te verseker, is dit noodsaaklik dat 
veegetalle beperk moet word. Dit word indireh op die 
volgende maniere vermag: 
i) deur die inbring van vee vanaf buite die 
betrokke reservaat te verbied; 
ii) dear weidingsfooie te hef en 'n bepaalde 
perk te atel aan die aantal vee wat aangehou 
mar.  word. Weidingsfooie is nie uniforme 
vir she reservate nie, maar oor die meerder—
held van hulle bedTa dit r,e per hop per maand 
vir grootvie tot 'n maksimum van on honderd 9 
5c per kop per ma. id vir donkies tot on 
mahsimum van 6 1 en 2c per maand vir elke 4 
bohke tot by die eerste honderd t daarna 
2o per maand vir elke 2 bokke tot by die 
tweede honderd en daarvandaan 2e per maand 
vir elke bok tot by on maksimum van 300. 
iii) Van tyd tot tyd word - veavendUsies in die 
reservate gahou. Op di6 wyse word nie slegs 
die aanwas van. veo aan bande gel nie, maar, 
ooh on nuttige bron van inkomste vir die 
reservaatbewoners •verseker. Ilein getalla 
vee, asook velle, word ooh uit die hand san 
spekulante verkoop. 
Zoos tilt Tsbel 59 blyt ; 
 het die.veegetalle as 
gevol-z van die ohlangse droogte bale sterh sfqeneem.en 
dasrmea saam o:1: dieinkomste ult Veeverkope, Room—
vorkope hat feitlik tot atilatsnd gekom. 
Pogings word sangewend 6M die kwaliteit van 
beesstapels te verbeter deur goaie Afrikanerbulla aan 
reservaatbewoners beskihbaar te stal. Terselfdertyd is by 
On, zandjira In teolskema begin om kruisraa uit Afrikaner—
bulle en Evlin,Switserkoeie te ontwikkel. Die taelideaal 
is 'n geharde dubbeldoelras, wat goad by naturelle • 
se boerderystelsel sal inpaa, 'n Deplande weiding:stelsel 
is ook in die Ovitotoreservaat in gebruit genaem. 
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TABEL 59  
A. TOTALE VEESTAPELS IN RESERVATE BINNE DIE FOLI3IE30NE 
	
Beeste 	Kleinvee  
1959 	 171,327 
	 382,492 
1959 	 164,130 
	 235,761 
1960 102,191 	212,724 
1961 	121,413 	200,748 
B. TOTALE JAARLIESE INKOMSTES 	VEE- EN ROOMVERHOIB 
Veeverhope Roomverkope  
1951 	R328,774 	11116,174 
1952 	 R273,436 
	 43,796 
1953 	 447,220 	 65,236 
1954 	Nie beskihbaar Nie beskihbaar 
1955 	 584,572 	 128,634 
1956 	Nie beskihbaar 110,238 
1957 622,420 	81,410 
1958 	 504,828 
	 38,390 
1959 	 371,566 
	 15,010 
1960 
	 701,181 2,410 
1961 203,466 	7,911 
(b) Naturellelandbou ih Resetvate buite die Polisiesone 
tn Gemiddelde jaarlihae ranival Vii 500tot 600 mm. 
besorg aan ai6 noordelihe raservate 'n betrehlih groot 
produksiepotanaiaal, maar bewoning word deur 'n gatreh 
&an oppervlahte-watar beperh, sodat produhaia pie renmatig 
oor die zebiede veraprai is nie. Togtans is lit groter 
in volume en °oh nicer gevaries.rd as in reservato binne 
die Polisiesone. 
Hoewel beide die, 
 Ovambc.- en Ohavanostamme tot _ 
'n vael ,grater mate van ahherbouproduhsie afhanhlik is 
as die stamme na die suide, areal beeste fn soortgelyhe 
sosiale 1'01 _en is this verreweg die belanrihsta veestapel. 
(Sian Tabel 60). 
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TABEL 60 
VEESTAPELNEIGINGS IN RESERVATE BUITE DIE FOLISIBSOBE  
Jaar 	Grootvee 	Kleinvee 
1950 194,336 191,454 
1952 1709414 190,981 
1954 255,079 1939144 
1956 4859579 191,443 
1953 550,201 559,397 
1959 433,640 529,233 
1960 394,539 550,309 
1961 555,600 497,250 
B. 	 PERSENTUELE VERDELING VAN VEESTAPEL, 1961 
 
Beeste Bokke Shape Hoefdiere Totaal 
(in Grootvee-
eenhede) 
Kaokoveld 65.7 162 13,2 469 99,700 
Okavan;go 95.7 5---6- - 0.7 52,030 
Ovamboland 79.6 17,6 03 2.5 5019980 
Hoewel meagaande ayfers skattings is an duo nie as absolintt 
korreh aanvaar kan word nie, gee hulle 'n goeie idee van 
die vinni7e toename in die getalle van beeste en bokhe 9 
veral gedurende die laaste vyf jaar van die afgelope 
dekode. Die omgewingstoestande begunstiff e,gter hoegensamd 
nie kleinveeboerdery nie, sedst 95.75 van die Okavango 
en 79.6% van Ovamboland se veestapel uit baesta bestaan. 
Slegs in die Klaotoveld is kleinvae belangrik, hoewel 
beeste ooh hier 65,7% van die totale voestapel vorm, 
teenoor di a 16.2% van bokke en 13.2% van shape 
	 Die 
aantal grootvea-cenhede per gesin is 10 in die Okavango-
gebied, 15 in Ovamboland an (T., ih die Kaohovold, 
Af.7esien van die Kaohoveld, vergelyh die veebesit in 
hierdie resorvato du s swak met die meeste resorvate 
binne die Polisiesone Die Okavango- en OvsJilbobeeste is 
klein - oleqs ongeveer 4 voat in skofhoogte an 600-
900 lbs. in gewig - an groei stsdig, maar is uitstehend 
by die swah voedingsomstandighede van hullo omaewina aan-
gepas, Weens die wydversfreide voorkoms van longsiakte, 
waarmee zoed 5% van die aebiede se beeste besmet is, 
vind geen uitvoer egter plans Lie 	Naturelle sien in 
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elk geval nie maklik van hl beeste af nie. Dat toestande 
bale verbetor het sadert di a Administrasie teen die 
middel van die vyftigerjare mat verpligte inenting 
teen longsiekte begin hat, blyk uit die uitbreiding van 
die veestapels. Bantoes wat naby die noordgrens bly, 
neem eerder hul vee oor na Angola as on dit te laat 
inspuit. 
Op die oomblik tied beeste nog geen bron van 
kontantinkome nie. In 1960 iz 'n skema vir die uitvoer 
van huide in Ovambolapd begin en hoewel 609000 huide 
di jaar uitgevoer is, i8 ditweer laat vaar. Sodra 
longsiekte, wat die noordelike aebiede maklik van Angola 
kan binnedring, eater ondar behear gebrin;, is;  behoort 
die inmaakfabriek by Otavi 'n bale goeie mark te vorm. 
Hierdie moontlikheid is trouens een van die redes 
waarom die fabriek hiar gevestig is, 
Deux 'n konstante watervoorraad dwarsdeur die 
jaar te verseker, het die Administrasie Sc damkonstruksie—
program bale daartoe bygedra om..beesboerdery in Ovambo—
land te stabiliseer. In die Okavan,goreservaat, waar 
weidings— en watertaestande gunstiger is, word poaings 
aangewend on die veabelading in die cone langs die rivier 
te vallig deur watarpunte in die Omahake ta ontwikhel. 
Die program het .tot dusver nog nie vee1.3uhoas zahad 
nie 	 Wat teling betref, is dit twyfelagtig of uitheomse 
rassa beter in die noorde sal vaar as die inheemse tipes. 
Die bete beleid sal du s wees cm die inheemse tipes 
dour selehsia te verbeter. 
In OvamboDind Cr! die Okavango word akkorbou as 
hoofbedryf beoefen; mat droogtebestande somergrane, 3000 
mohango en kafferkoring as die belanarikste gewassa. 
Lanza die Okavango, wear . renval om 600 mm, per jaar 
wissel en In varanderlikheid van slegs 3O toon9 is 
oeste betrehlik stabiel; maar in Ovamboland; waar die 
renival fn 50 — 100 mm, laer en die bewouingsdiatheid 
grOter ia, wissel dit.sterk van jaar tot, jaar, Hierdie 
wissoling blyk bale. duidelik uit Tabel 61, Mohango9 
wat meer droogte— en brakbestand as kafferkorina is;  
beslaan ongevea± 70— SO% van die totale opparvlakte under 
verbouiaq. Lafferhorina is belangriker lanes die 
Okavango, waar die oes 'n derde tot 'n sewende van di6 
van mohango beslaan, In Ovamboland - wissel dit maar 
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tus en tu 
 tiende en 'n tvintigste, Ongeveer 5 ha. per 
gesin word bewerh en in goeie jare, soos 1957, bedra die 
oes tot 14 sak per gesin. In swah jare, coos 19629 
wanneer die oes maar 2 sak per gesin is, moat die 
Administrasie ester mielies op groot shaal in die Gabled 
versprei. Die bevoningsdruh het reeds so groot geword 
dat talle Ovambos elke jaar verplig is om in die Polisie-
sone te gaan werk. 
As akherbouer staan die Ovambo vir geen ander 
naturellestam in Afrika terLu. nie Die gronde is egter 
tipies Kalahari, sodat dit los van tetstuur en arm aan 
humus en veral fosfate is. Omdat die terrein so gelyk is, 
word die vlah lagie bo-grand op die umfito's met 
stoffelpikke opgewerk in hopies van 1-2 vk tre,14 groat 
en 6" tot 15" hoog. 'n Maand of twee voor die re4nseisoen 
word hraalmis egalig met die band oor -die hopies gestrooi en 
daarna ingewerk. Die bemestingspeil word op 1 ton per 
ha, geshat)  wat te laag is om die grondIruzbaarheid 
te handhaaf. Kraalpersele word egter elta 4 tot 5 jaar 
vershuif, sodat die vorige standplaas bewerh kan word 
Die - hopieshultuur is 'n uitstekende aanpassine by Ovambo-
landse dreineringstoestande en word oar goed ::?.-0% van - die 
verboude oppervlahte toegepas. Die volgende word daarmee 
bereik: 
i) Die Vrugbaarder bogrond word tot 10, 15 dm0 
verdiep sodat die vlak wortelstelsel van die 
mohango feitlit al ay voedine uit hierlie deal 
kan trek. 
ii) Daar word seher gemaah dat die plantjies nie ge-
duzende die reniaeiscen in die water etan nie. 
Belengriter no is dat die hapill6re verbinding 
van beneda verbreeh word, aodet gaen brah in 
die bogrond presipiteer nie. 
Die verboude oppervlaktes vat geploeg word, is 
oar die ho6r dela geleg, maar veral in goeie re4nj3re 9 
wanneer erenddreineripg svah is; 
 is die oesta svatheTig. 
Dit bespear egter arbeid an tyd. 
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'TAM 61  
PRODUKSIE_VA14 SOMERGRANE IN NO6RDELIKE RESERVATE 
In sakke van 200 lbs. 
1937 1958 1959 1960 1961. _1962 
Mielies 8,000 4,800 2,400 2,400 20900 2,100 
Kaffer— 
koring 13,000 43,000 13,300 23,800 15800 13,300 
Mohanao 450,000 170,000 93,800 380,300 1499800 61,600 
Planttyd val naastenby in Desember, hoevel dit 
natuurlih na gelang van die rtAnseisoen wissel. Teen 
Junie is die graan ryp en begin die 	Die honpe werd 
afgebreehl op stellasies geplaas om gedroog te word en 
op die dorsvloer uitgeslaan, Die onbrengste wissal tuszen 
1 en 7 sah per hehtaar) Die mooiste koppe word eenhant 
gehou en die volgende seisoen vir aaad gebruih. Die 
oorskotgraan word in groot verseelde mandjies wat op hort 
pale staan, geberg en hen, as dit reg behandel 159 tot 
5 jaar lanh op die wyse geatoor word. Min van die 
mohanao beland in die haniel, hoewel onderlinge verhope 
tog plaasvind. Die onsehere omgewing waarin build leef9 
het die Ovambo dus geleer am voorsorg te tref vir die 
toehons. Dit geld noulihs vir die Ohavango—Pantoe. 
Addisionele veedsel word ooh gelewer dear gewasse 
soos hafferbone en pampoene, wat tussen die mohango 
 
geplant word. Omdat dit stihatofbindende gewasse is help 
hafferbone nogal om die grondvrugbaarheid to handha%f) 
Maroelabome, waarvan die vrugte vir die brou van bier en 
die neute vir die verveardizinz yen 'n soort batter 
gebruih word, word bal' elde uitgehap— 
Tuinbou word veral am fonteine in die Eaohoveld 
beoefen. By Sesfontein, wat 'n oase in die ware sin van 
die woord is, onderhou ongeveer S ha. besproeiingsgrond 
'n gemeenshappie van 900 tot 600 mence. Eoring, mielies 
tn tatah is die vernaamste gewasse: eersganoemde voor—
sien die stapelvoedsel, terwyl die oorolot van laasge—
noemde gebruih word cm vee van die Ovahimba te ruil. 
(21,p.54-57.) Ander tuine kom voor by Warmquelle 
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(ongeveer 3 ha.) en Kaoko Otavi (ongeveer 4 ha.) 
By die Ohatanadam in Ovamboland ia Qn oppervlakte 
van 2 ha. in proafakhers opgemeet om met moontlike gewasSe 
te eksperimenteer, wat later, wanneer die hansalskema in 
werking tree, op groter shaal gekweek kan word. Dit akyn 
veral of wintergroente baie suksesvol kan wees. 	Ertjiss 
en kool kan trouens slegs in die winter verbou word. 
Tamaties word egter dwarsdeur die jar gehweak. 
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v) Jsarverslae van die Afdeling. Landbou van die Kantoor van die Hoofbantoesahehommissaris9 Windhoek. 




Hbewel slegs 5.8% van die blanke arbaidsmag in die 
mynbou betrokke is, het dit in 1961 'n bedrag van 
R54,300,000 of 31% tot die totale volksinkame van 
R173,250,000 van Suidwes—Afrika bygedra, 	Die mynbedryf 
is egtar niea— 1 egs belangrik omdat dit 30 winsgewand i8 
en omdat dit aan so bale mense werh vershaf nia. Vanwee 
die onsetere omgewingsonatandighede wst in Suidwes—Afrika 
hears, is not steeds gevoel dat persoon1ike inhomstes nie 
te sterk belas tan word nie. Die Administrasie put dua goed 
70% van sy inkomste uit verskillende tipes van mynbelasting. 
As dit good gaan met die mynbedryf, is die Gebied se 
openbare finansies in 'n gesonde taestand, maar as wereld—
markpryse van minerale laag is, vind die Administrasie dit 
moeilih on sr begrotings te last klop, Laaagenoemda was 
inderdaad die situasia gadurande die vroeg dertigerjare. 
Reeds in die laat—koloniale tydperh het. mynbou horn—
self as die stounpilaar van die landsehonomie qatoon, sodat 
mynbouprodukte in 1912 soveel as 95% van.die totale waarde 
van die uitvoor en 6E).% van die stastsinhomate gavorm hat. 
Diamante alleen het 78% van die uitvoerwaarde bedra. . Ook 
tydens die vroeU Mandaatpariode, tot ongaveer 1926, was 
minerale van oo±haersende belang, 	In iaardia jaar hat 
mineraaluitvoera R5,617,000 bedra en die Administrasia 'n 
inhomata van ongevaer R600,000 basorg. (1,p,71.) In 1927 
het dasr e.ter In dalenda neigin varal in.diamantpryse 
ingetrae, wat na die begin van die Depreasle. in 1929 'n 
ineenstorting geword het, In 1972 is die produksie van 
diamante gostaahl aodat die waar3a van minaraaluitvoere in 
1973 ales R132,000 bedra het. Hoe die staatsinkomste 
uit myne hierdour garsat is o word dour onderstaande syfers 
uitstekand aangetoon: 
GEMIDDELDE.JAARLIKSE INK0M3TE UIT MYHE 
1924-25 tot 1926-27 1. :80,000 
1927-28 tot 1929-30 R172000 
1930-31 tot 1972-77 R 465,000 
Teen 1935 begin mynbou. weer herleef en teen 1953 
was die waarde van minaraal—uitvoare reads R2o721-000. 
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Nogtans was die toename in die waarde van mineraal-
produksie selfs gedurende die jare van die Tweede W8re1d-
oor1og nog e2.,ering, sodat verkope in 1946 op R3,396,000 
gestaan het. 	Ben rede vii' hierdie stadige toename was 
die sluiting van die Tsumeb-myn, wat deur tn Duitse meat-
skaDpy beheer is, in 1939, toe die oorlog uitgebreek 
het. Karakoelpelse was in die jare die Gebied se 
vernaamste produh, sodat minera1e slegs 'n vyfde van die 
totale uitvoer uiteemaak het. 
In 1947 word mynbedrywighede by Toumeb hervat, 
terwyl diamantproduksie by Oranjemund yam:if 1948 vinnig 
uitbrei. Teen 1950 bedra mineraalverkope this reads 
R20,972,000 en styg in 1956 tot die rekordbedrag van 
R69,590,000, Dasrna tree daar weer 'n daling in, hoewel 
verhope sedert 1953 taamlik konstant om R50,000,000 gewissel 
het. Deurdat die Administracie gedurende die droogtejare 
tussen 1959 tot 1962 In jaarlikse inkomste van ongeveor 
R15,000,000 uit mynbelasting hon put, het dit nie slags 
die ramp van bek-en-hlouseer suksesvol afgewear nie, 
maar hen onafzebroke deur die tyd met nuwa ontwihkelings 
voortgaan. 
Vandag, net soos in die laaste dae van die Duitat 
regime, is dismante die Gebied se belangrikste 
gevolg deur die twee oneidelmetale. koperin lood. Al axle 
van hulle word feitlik geheel en al in die buitela'nd 
bemark. an is berug vanw04 die onstabiliteit van hul 
pryse. Diamante het sede±t die jare van die Tweede 
Cfireldoorlor. wellswaar• sy waarde in die industrie bewys9 
maar omdat sle.gs 5% van die Suldwes-Afrihaanse produhsle 
industriale diamante is, bly die posisie, wat die 
Gebied betref, vrywel onveranderd, lie ehonomiese hwes-
baarheld van die mynbedryf bly dus die Aohilleshiel van 
die Suid:ees-Afrihaanse ehonomie. Die waarshuwing wat 
die Koremissie van Ondersoak na die Fin i±'1 	Verhouding 
tussen die Unie en Suidwes-Afriha reeds in . 191 laat hoor 
het, het ndg niks van sy dringendheid verloor. niel uThis 
unparalled prosperity has completely distorted the 
perspective in which the inhabitants of the Territory 
view their affairs and their memories of what they 
endured during the thirties have become hazy recollec- 
tions 	 If as in the thirties another general drought 
should coincide with a slump in the world market, the 
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Territory would moat probably again hsve to receive financial 
aid from the Union. If troubles come, they usually come i4 
whole betallions 
	 The economic basis on which the Territory 
is dependant for existence i3 very limited - diamonds, base 
metals, karakul sheep, cattle 9nd fish, There is hardly 
anything else." (2,p.8.) 
Tot watter mate die Gebied se mineraalproduksie deur 
diamante 00z:hears word ; 
 blyk bail! duidelik uit Tabel 62. In 
1941 het lie 78% van die totale minernalverkope bedra teenoor 
in 1950v 
 en63/0 in 1960e. Die besondere hoe persentasie 
wat dit in 1941 beraik het, hang sonder twyfel snam mot die 
felt it die Toumebmyn nie dnardie tyd in produksic was nia. 
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24 	 10,1 748 	 100.0 
Eintlih lood-vonndiumhonaentrate 
Vanadiumhonsentrate is by lie syfers vao 1941, 1945 1960 ingesluit 
Eintlik tin-wolframhonsentrate. 
en 
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In 1950 het laasgenoemde myn egter ongevaer 51% van die 
minersalverhope gelewer en 32fa in 1960. Alle ander 
minerale het in 1950 16% van die total gevorm en teen 
1960 tot slags 5% gedaal. Twee myne is dus vii' die oor-
grote mearderheid V@/1 die Gebied se mincrale produksie 
verantwoordelik. 	Tabel 62 dying '11 mens ook tot die 
gevolgtrekking dat die Gebied sedert die beginjare van 
die Tweede Wereldoorlog geen nuwe mineraal behalwe mangaan, 
op groot shaal geproduseer het nie. Nangaanontginning is 
in elk gevsl in 1961 gestaak.) Nogtans het gn bele 
aantal nuwe myne, meestal van intermedigire grootte, in 
di; tyd in produksie gekOm, maar hulle het eerder meegehelp 
om die bestaande hommOditeitopatroon to bestendig as om 
dit te verander. Die vernaamste onder die nuwe onder-
nemings is - 
i) die tin-tungstenlyn van Brsndberg-Wes; 
ii) die litiummyne by Okongava Ost; 
iii) die lood-vanadium-sinhmyn by Berg-Aukas; 
iv) die lood-kopermyn by Kombat; 
v) die ontginning van dismante in die huswaters 
van die Suidelike Namib. 
Al hierdie ontwikkelings is natuurlik hie nuut in di; 
sin dat die betrohke mineraalvoorhomstes hoodwendig eers 
gedurende die afgelope twee dehades behend geword het nie9 
maar dit bawys tog dat die Gebied oor voldoende minerale-
bronne beshih om ruimskoots vii' die sluiting van myne 
soos Abenab en Krensberg te vergoed. Op die keper beshou9 
. is die Gebied se mineraalnroduksie sterk gesentra1iseerd9 
maar die mynbedryf toon volop tehens IrSal lewenshragtigheid, 
sodet dit redelik is Om aan te naem dat, soos die re-
gional° patroon van Minersalproduksie in die verlede 
gedurig. verander het, dit ook in die toehoms wysigings 
sal ondergaano 
Myn.bOu verteenwoordig un unieke tip van grond-
gebruih en wel om die volgende redes: 
i) Die oppervlekte wat vii' mynbedrywighede benut 
word, is bale ?dein in verhonding tot die 
produksiewaarde. Op gn.myngebied van 436 ha. 
produseer die Tsumeb - Corporation. byvoorbaeld 
minerale ter waarde van R14,000000 tot 
* It die sigelope twee jar he ester ook kernwriiumokside 
- as !A'neweminereal by Tsumeb belsngrik.geword, In 1962 
is 15.84 ton ter waarde van R2,343,248 van 41.1.gi hand gesit. 
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R15,000,000 per jaar - this, een en 'n half 
keer meer as wat die harakoelbedryf op 'n 
oppervlakta van 20 miljoen ha lewer. 
Ii) Minerale hulpbronne is uitputbaar. Ertae word 
gedurig uit die aardkors geneem, maar nooit weer 
vervang pie. Vir elke myn breeh daar duo 'n tyd 
aan wanneer produksie gestaah mot word. In 
!n geografies 	tudie van mineraslproduksie is 
die historiese perspektief dus noodssaklih, 
terwyl ook deeglik van die reserwee kennis 
geneem moat word. 
Vanselfsprekend, hoe hleiner die ertsreserwas, hoe horter 
die duur van ontginning, 
	 Terwyl die Taumabmyn, be- 
halwe vir twee kort periodes tussen 1977 en 1976 en weer 
tussen 1939 en 1947, sedert 1907 reeds onafgebrohe in 
produksia was, was die goudvoorkomates by Ileuras, ten 
suide van Rehoboth, en by Kobos, ten suidwaste van 
Rehoboth, wel aantrehlik genoeg om in 1975 In stormloop te 
ontketen, naar werhlik ontginniw,  was tot die vyf jaar 
tussen 1970 an 1975 beperk, Opookmyndorpe, soos di6 
by B.ogenfels largs die Suidelihe Namib-huslyn en die 
KhanmyndorlDie, ongeveer 10 myl oos van Rnsing, is in 
Suidwea-Afriks nie onbehnd nie. 
Dit is egter nie net die grootte en ertsinhoud. 
van ertsliEgame wat die duur van mynbedrywighede beInvload 
nie, MSE1T ooh die prys van die betrokke mineraal, * 
Minerale sooa baril en scheeliat (tungsten-arts) het 
uiters gespesialiseerde gebruike, sodat die induatrie 
slegahlein hoeveelhede daarvan elke jaar kan opneem, 
Omdat die aanvraag beperk en onrenmatig is, is daar this 
'n aansienliha wisseling in prys van jaar tot jsar. 
Ertsafsettings waarvan die mineraalkonsentrazie laag is, 
kan deur in garinge daling in prys onekonomies word om 
te ontcin, terwyl 'n.latere prysstyging .ontginning weer 
sal begunstig, In Suidwes-Afrihs is hierdie neiging 
veral opmarklik by myna wat ertse van tungsten produ-
sear, S008 die Kransberzmyn, 12 myl ten suidweste van 
Omai.oru gat egter in 1958 finaal gesluit is, en die 
llgtaamyn in die Hstoaberge, on,geveer 80 myl suidwas van 
Windhoehl .wat reeds sedert die Dultse tyd pariodiek 
produseer. 
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Seher die betroubaarste aanduiding van die regio—
male betahanis van In myn 18 in die aantal arbeiders wat 
dear in diens is. Dit bepaal die grootte en uitleg 
van die mynnedersetting, asook die aard en omvang van 
so 'n nedersetting se w,rhouding tot ay omgewing. In 
Hoofstuh IV la reeds op verspreiding van minaraalvoor—
homstes in die Gebied, wat ook in -Figuur 50 opgesom is, 
melding gemaah. In Figuur 68 word al die myne wat in 
1960 in rJroduksie was, aangedui en gekategorisaer volgens 
die aantal arbeiders wat elkeen in diens gehad het. 
Daaruit blyh dat door nie minder as 6 myne tilt 'n totanl 
van 24 was, wat nie eers 10 arbeiders in diens gehad het 
nie, terwyl 11 myne tussen 10 en 'n 100 arbeiders gebruik 
het. Die helftel'van earagenoemde groep ontgin half—
edelstene, maar laasgenoemde groep sluit pegmatiet—
minerale soos die ertse van berillium en tantalum, sowel 
os koper en zoud in. Die gesamentlike aantal arbeiders 
bedra maar 449, wat slegs 4,25 van die totale arbeidsmag 
In die mynbou verteenwoordig. Die gemiddelde aantal 
arbeiders par myn is 26. Dear is 5 myne van intermedi8re 
grootte (tuasen 100 en 1,000 arbeiders per nyn) naamlik 
Eombat, Berg—Aukas, Brandberg—Wea,Okongara—Oat en die 
Panther Beacon—soutwerhe. Ook hulle arbeide:os VOTM maar 
12.4% van die totaal. Tsumeb en Oranjemund saam ns2em 
dus 83.5% van die arbeidsmag in diens, sodat hull posisie 
hier faitlih net so oorhaeraend is as ten opsigte van 
produhsie. Die gaping tussen die Tsumabmyni met 7,620 
arbeiders, au Berg—Auhas, wat alegs 464 arbaiders in 
diens het maar die derde grootste myn in die Gebied is is 
inderdaad bale opvallend. 
Bogenoemde syfers toon aan hoe algemeen hleiner 
bedrywe in Suidwes—Afriha is. Omdat die ertsreserWes wat 
ontgin word, hlein is, regveTdig dit nie groot hapitsal—
uitleg nia. Die ontginningsmetodes in sulk myne is dila 
primitief en ondergrondse werke kom selde vooro Die ertse 
word .gewoonlih met dinamiet losgeshiet en deux arbeiders 
met die hand gesortcer, om daarna nn die naaste stasie 
versend te word. 
* Die Otjosondumyn, wat. 'n jaar later gesluit het, is nie hier in aanmerhing.geneem nie 
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I. DIAMANTMYNBOU LANGS DIE NAMIBEUSIYN- 
(a) Ontginning in dim Koloniale Periode  
Diamante is die eerste mineral wt op groot skaal 
Suidelike Afriha ontgin is. Dear dit bekend was 
dat Kimberlietpype soortgelyk aan di; van Griekwaland-
Wes en die Suidwestelike Oranje-Vrystaat in die Berseba-
en Gibeonomgewings in Namaland voorkom, is 'n maatskappy 
in 1903 gevorm om vir diamante te prospekteer, 
soektog was egter vrugteloos, en is in 1910, toe she 
bedrywighede reeds op die Kusvelde van die Suidelihe 
Namib gefokus het, gestaak. 
Dit is ironies dat die geweldig ryk diamantvondste 
van die lsaste jare van die eerste dekade van die eeu 
juis in 'n omgewing gemaak is wat in die vroe'S jare 
van die Dultse bewind talle kere deur geoloF van die 
Deutsche Kolonialgecellschaft fCr 	Ulwestafrika (DEG) 
deurhruis is. Die eerste dismante is in April 1908 opgetel 
deur In naturelle-arbeider lnngs die treinspoor naby 
Kolmanshop, onzeveer 10 myl oos van Luderitz, wsar die 
groot sentrale duingebied 'n suidwaartse uitloper tot 
sover as Elinabethbasi zee. Die srbeider het dit aan 
die werkvoorman, August Stauch, getoon, wt toevallig 
in besit was van 'n prospehteerderalisensie van die 
DEG, wat minersalregte oor die gebied eah9d het 
Stauch het dadelik kleims afgepen en na die hoofkantoor 
van die DEG in Swakopmund vertrek om reqlings vir die 
ontginning dasrvan te tref, In Luderitz is die eerste 
nuus van Stauch se optrede egter met volslam skeptisisme 
aangehoor, maar in Junie begin die stormloop in she 
erns. Dadelik is talle kleims afgesteek en on ms7dom 
van klein maatshappytjies is gevorm cm hulle te ontgin 
Omdat die Duitae regering egter ondoeltreffende ontginning 
wou veThinder en nie wou toelsat dat diamsntpryse 
deur 'n onbeperhte wedywering tossen hierdie mafAshappye 
benadeel moes word nie, het hulle die olleenrezte vir die 
ontginning en beheer in die gebied tussen die Orsnjerivier 
en 26°0, an tot 100 kilometer die binneland in, in 
September 1908 aan die DEG toeges8, Di4 mastskappy 
het die regte van die hleiner mastshappytjies, wat hulle 
tusaen Junie en September in die sogenaande ,Sperrzebiat" 
gevestig het, erhen. Hierdie zroepies het weldrs tot 
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groter eanhede saamgesmelt, sodst feitlik die hele 
produksie teen die einde VQ11 1909 in die hande van vier 
groot mastakappye was, nasmlik — 
• die Deutsche Diamanten—Gesellsohaft; 
die Koloniale lergbaugesellschaft; 
dim Colmanakop Diamond Trines Ltd..; 
die Diamantenpaohtgese11se1aft.(7;,p.67.) 
Alle produksie is asn In stastobeheerde oDiamant 
Regie" oorgedia, wat die verkope waargeneem het. 
Omdat die sand waarin diamante by Kolmanskop 
gevind is, vanaf Elisabethbasi noordwarts deur said—
tot suidwestewinde gedra word, is die soehtog na Jiamante 
tot die duingordel en ay onmiddellike omgawing beperk. 
Dit het gun geblyk dat die voorkoms van diamante met 
kusprosasse verband hou, sodat prospekteerwerk dieper 
na die binneland last vaar is. Min diamante is nog 
verder as 15 myl van die hus af gevind. Die verbod van 
1908 het die meeste nuwelingt na dira dee1 van die huslyn 
tussen 2603 en Conoeptionbaai afgeketr, maar moeilihe 
vervoor oor die sandduine, waarvoor kamele en muile 
gebruik is, hat bale daartoe bygedra om die dismapthoors 
te demp. Die produksie van hierdie deel was in bide 
kwantitait en kwaliteit egter nooit indruhwehkend gewees 
nie. In Januarie 1909 word bale ryk neeralse ooh in 
die behende Idstal, in dim Pomona—urngewing, 60 myl suid 
van Luderits ontdeh, en in Oktober 1909 nog verder 
suid, by Bogenfels. Uiteindelik het geblyh dat diamante 
nog sovar auid as Marmors voorkom, sodat diamante in 
die jara 1909 tot 1914 langs die bele kuslyn van die 
Namib tussan Coneeptionbasi en Buntfeldsohuh gedelf is. 
Die rykste diamantafsettings is as deflasitresidu 
op die bodem van die lang noord—suidstrehkende tree 
gevind. (Sien Hoofstuk 11.) 
	 Aanvanklik was hierdie 
afsettings so ryh dat ontginning met grawa en siwwe gedoen 
is en feitlik alle sortering met die hand. Sooa die 
ryker nearalae egter uitetput begin raak het, moes 
beter ontginningsmetodes ontwihkel word. Dit is toe 
dat die nadale van In besonder ongunatige omgewing 
hulself stark 1aat geld bet. Veral drie aspekte 
verg hier aandag: 
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(1) Vervoer  
Varal die diamantvelde suid von Elis'abethbaai 
het met ernstige vervoerprobleme te tape gehad. 
Asnvsnk1ik is trek- en pskdiere gebruik, sodat die 
Deutseben Diamanten-Gesellschaft, wat under andere die 
Idatal- en Bogenfelsafsettings ontgin het, teen die 
einde van 1909 In stoet van 64 kamele, 115 muile en 22 
perde aangehou het. Omdat die Namibkuslyn feitlik geen 
plantegroei onderhou nie en die aantal beskihbare 
wstergate hee1tema1 ontoereikend was, moms alle voer 
en die meeste drinkwater ook sasmgedra word. Sedert 
1910 hat di a meeste mastahappye begin om hul werhe 
te meganiseor, sodat goederevervoer na die myn.,sebiade 
vergroot is. Goedere vir die Pomonavelde is by 
Prinzenbueht Van skapm op skuite afqelaai en aan wal 
gebring,, terwyl die Bogenfelsvelde weer vsnaf Drei-
masterbueht voorsien is. In 191:' is 'n 2 voet spoor-
lyn vanaf Prinsenbueht suidwaarts na Bogenfels aangel'i 
en later ook noordwaarts ver1eng um by EliT,obethbaai 
by 'n smalspoor aan te sluit, at intuasen noord- en suid-
wasrts vanaf Kolmanskop sange18 is. Teen die einde van 
1913 het die diamantmaatskappye du s 'n smalapoornet-
werk van 121 roetemyle onderhou, wt by Kolmanskop 
by die "Srialahn" vanaf Luderitz na Keetmanshoop san-
gesluit het. 
Watervoorsiening  
Ons het reeds gesien dat die ontwihheling van 
dorpe aan die aentrale Namibhuslyn baie begunstig is 
deur die 7,anwesigheid van syferstrome in alluwium, wat 
die rotabeddings van ekaotiese riviere wat. langs die 
kuslyn uitmond, vul. Die Suidwestelite Platcrand is 
ezter good ontwihkell sodat geen platoriviere daardeur 
breek en a, .1 die hus van die Suidelihe Namib uitmond 
nie. Die lope wat wel nan die weotelike hellings van 
die Platorand ontataan, het duo nie erosiehrctg om 
deux die duin- en deflasielsndshapgordela onmiddellih 
teensen die kus te dring nie. Lassenoemde skyn nog 'n 
effektiewmr versperring as die veel bre;ir duingordel 
te wees, want die fonteine wat by Anichsb, Fisehersbrunn 
an Coneeptionbasi asneetref worJ, is heelwat beter as die 
by Bogenfels, Gamachab en Buntfeldsohuh. 	Omdat so bale 
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drinkwater duo aangery moes word, is installaSies 
vir die distillmer van seewater by PrinzenbUcht en 
Bogenfels opgarig. Die water het tussen R8 In 1110 
per 220 gellintg gekoe (80 - 100 Mark per kub. meter.) 
Met die toenemande maganisasieyan die .myne, 
it dit weldra ge11yk dat steentool, weans die afwesiE-
held van water, g1ad nie die geskikste brandstof sou 
wee s nie. Bensien- an petrol-binnebranamotore is dus 
gebruih om elektriese 	op te .wek,fiat maklik ver- 
sprei kon 	Sella die spoorlyntjies is Aeur 
bensien-elehtriese 1okomotiewe bedien. 
(iii) Arbeid  
Omdat geen p1as1ike arbeid in die onbewoonde 
Namib voor hande is nie en selfs die sanliggende Pjato- 
streke dun bevolk is, het daar 'n kroniese arbeidstekort 
op die diamantvelde geheers. Hierdie tekort was so 
ernstig dat een van die myne in 1914 gerapporteer het 
dat sy arbeiderokorps op daardie stadiuu slags 'n derde 
is van wat by benodig. Reeds in die tyd is Ovambos this 
as arbaiders gewerf, terwyl ook heelwat Ksapse Eleur- 
linge en Xhosas in diens geneem is. 	Die groot probleem 
by die •gebruik van Ovsmbo-arbeid was natuurlik hulle 
vervoer. Voordat die Windboek-Keetmanshoop spoor aange16 
is, het hulle te voet tot op Tsumeb Eereis an daarvan-
daan met die smalspoor tot by Nakoround, vanwaar hulle 
dap per husvaarder na Luderitz geatuur is. 	Aan die 
einde van 1913 het die totale arbeidsmag in die diamant-
badryf op ongever 400 blankes an 4,000 nie-blankes 
gestaan. 
Die string van mynnedersettings langs die spoor-
lyntjie na Bogenfels was gewoonlik In chaotiese agglo-
merasie van sinkhuisies, vat heeltema1 deur die verlaten-
held van die woestyn oorheers is. Tuinmaak was haeltemai 
buite die twessia, sodat alle levensbehoeftes van 
buite af voorsien:TIOMS wortL Gewoonlik het die mynmaat-
skappye hulle eie bakkerye en slagterye onderhou. Die ' 
Deutsche Diamanten-Gese11sc1aft meld.byvoorbeeld dat \ 
vleisvoorsiening die maatskappy in 1912 In bedraE van 
R7,340 Eskoo het. 
Dit is duidelik dat slegs 'n mineraal soos diamante, 
waarvan die waarde hoog is in vergelyking met sy gewigo 
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onder sulke omatandighede geproduseer kan word. Die 
verkeerposisie veral is dus bsie aangehelp deurdat 
feitlik a1Ie verkeer heenverkeer was, en daar dus geen 
massa—ertse was wat na die naaste hawe geneem moes word 
nie._ 
Hoewel die ontginningskoste sonder twyfel hoog 
was en !Isar van tyd tot tyd klsgtes geopper is oor die 
hog mynbelasting en die wyse wsarop die nDiamant Regie" 
verkopa behartig het, was die myne 'n groot finansigle 
sukaes, soaat diwidende tussen 705 en 7,800 gewissel 
het. (4,1).41.)  Die produktiwiteit van die myne blyk 
ook uit die produksiesyfers wat in Tabel 64 oangehaal 
is. (5,1).75;6.) 
TABEL 64  
DIAMANTIRODUE,SIE IN DIE LAAT—EOLONIALE -TYDPERE 
Jaar Produksie Verhope, Waarde in Karaat in Earaat 
1909-10 560,977 560,977 R1,6720000 
1910-11 798,865 798,:',65. R2,157,000 
1911-12 816,296 816,2q6 R2,090,000 
1912-17 859,965 .902,157 R29649,000 
1917-14 1,570,000 1,2849727 R5,597,000 
	
AM11.11.01CmgamliCrowl..* 	
(b) Ontginning in die Mandaattydperk - 
Gedurende dim Eerste.Wgreldoor1og is produksie 
vir 'n hort rukkie tuasen .1915 en .1916 geataah, maar 
teen 1916het nege maatskappye weer hul werh voortgesit. 
In 1920 is die bates en regte van die luitae mastahappye 
deur In nuwe maatakappy, die Conaolidated Diamond Mines 
Ltd, (C.D,M,) wat spesiaal vir dig doel gestif is, teen 
'n bedrag van R7,750,000 zekoop, Van nou af hon ont—
ginning duo op 'n meer gesentraliseerde grondslag en met 
groter hanitale - staun gashiad. N-ogtans het produhsie 
in die tuasen—oorlogajare n1 rev1:t pie, omdat die prya 
van diamante te veel gomiszel het. Vroeg in die twintiger—
jare was daar bv0 prysdalings geweec, terwyl Suid—
Afrikaanae markte in 1927 deur diamante van die allu— 
wiale delwerye by Lichtenberg oorstroom is. 	Die 
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gr-ootste slag was egter die Depressie vsn 1929, as ge—
volg waarvan produksie tussen 1972 en 1935 heeltemal 
gestaak is. 
In die twintigerjare het C.D.M. voortgegaan cm 
die ou valde suid van Luderitz te ontgin, met Bogen—
fels as die vernaemote sentrum. Toe ryk vondse teen die 
middel van die dehade by Alexanderbasi, ten snide van 
die monding van die Oranjerivier, gemsak is, is pros—
pekteerwerh oak aan die noordoewer begin, sodat soort—
galyke afsettings in 192C ontdek is. Net die hervatting 
van produhsie in 1935, het die noordelihe velde egter 
in belangrikheid getaan, terwyl di A van die snidelike 
velde teenaan die Oranjerivier, toegeneem het. Die 
smalspaarlyne het stsdisraan in onbruik verval en in 
1944 is die hoofkwartier van die maatskappy vanaf 
Luderitc na Oranjemund vershuif_ Grootsksalse nuwe 
ontwihhelings is egter nie voor 194S aangepak nie, 
Die diamantdraende gruise van die verre snidelihe 
velde ham voor op gehefde branderabrasiestoepe, wat 
tussen 20 en 40 voat ho seespie41 en tussen 40 en 500 
voet wyd is. (7,p.518.) Die g±nislae op die on abrasie—
oppervlahtes is oor die algemeen nie dikher as 1 voet 
masr dit vul ook spoelgate wat tot 10 voet dip 
wees en waarin diamonte, is gevolg van hulle grater 
soortgelyhe gewig, geneig is om te akkumuleer. Die 
brande2stoepe 18 selde verder ss 2 myl die binneland in 
en streh noordwaarts langs die kuslyn tot by Chamaisbasi 
Dit Nord agter deur dih lac van ongekonsolideerde 
wasisand bedek wat eers verwyder moet word.voordst werh—
like ontginning han begin. Om. 'n 10000 vh voet van 
diamantdraende gruis te ontbloot, moet 2 miljoen ton 
sand verWyder word, Die gruise word met meganiese shop—
grawe an stootskrapers veroamel en in die veld gesif9 
waar 85% van die materisal reeds agterbly. Die oor—
blywende 15% Eaan ns 'n sentrale herwinningsinotallasie, 
waar die materiaal -ralgens verskillende metodes gekan—. 
sentreer word totdat dismante nit die finale residn met 
die hand gesorteer word. 	Anders as die. myne van die 
noordelihe velde, kom die nmers1,3e• van 0129njImund 	so vn 
wyse voor dat dit slegs deur groOt kapitaaluitleg 
ontgin kan word. 
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Die vraag Op watter wyse die nuwe maatskappy die 
probleme waarmee die ou taatakappye te doen gehad het, 
gehanteer het, kom nou na yore: 
(i) Vervoer 
Die verskuiwing van die mynbedrywighede na 
Oranjemund het sanvanklik, die vervoerprobleem verskerp, 
want hoewel Port -Nolloth alegs 'n 50 myl na die suide 
gel het in vergelyking met 'Luderitz, 'n 160 myl na die 
noorda, kon groot voertuie nie die Oranjerivier kruis 
nie, Daarby het Kolmanskop nog steeds die nasste 
spoorweghalte gebly. Goedere is dus daarvandaan °or 
land met 10—tonvragmotors vervoer, masr vanweg die ver—
skuiwande sande, Was die onderhoud van beide paaie en 
voertuie duur. In Oktober 1949 is du s met die konstruk—
sie van tn brug oor die Oranjerivier, ongeveer 7 my]. . 
stroomop - vanaf sy monding, begin, en sedert ay voltooling 
in 1951 met Port Nolloth die nedersetting ae vernaamste 
have geword. Die vervoerkwessie is hierdaur. 
opgelos nie, maar is tog verlig. Omdat ongeveer 380,000 
gelling dieselolie j9arliks vir die kragsentrale benodig 
is en dit slles per vragmotor vanaf Port Nolloth aange—
bring moes word, is in . 1962 oorweshakel na 'nratelsel 
soort,zelyh aan die van Mosselbaai, waardeur petroleum—
produkte vanaf 'n par myl die see in met pype direk 
na die land vervoer word. 
(ii) Watervoorsiening  
ay ligging ten opaigte van die Oranjerivier is die 
een groot voordeel wat die Oranjemundnedersatting bo die 
ou nedersetting tussen Luderitz en Buntfeldac,hah_llet. 
Dit is egt.!Ir nie alegs watervoorsiening aan die neder—
setting self vat daardeur goedhoper gemaak is nie, msar 
die mastshappy kon ook 'n besproeiingsplsias van 600 morg, 
aan die linkeroewer vndie rivier inrig, aodat 
sommige van die vernaamate lewensbehoeftes feitlik direk 
an die nedersetting gelewer kan word. 	Omdat die 
de jure,  grens an Suidwes—Afrika op die noordoewer van 
die rivier le, is ontwikkelings soos hierdie in die Duitse 
tyd egter ondenkbaar. 
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(iii) Arbeidsvoorsiening 
Omdat arbeidsvoorsiening net so 'n probleem gebly 
het as in die Duitse tyd, het C.D.M. in 1927 die Southern 
Labour Organization op die been p.ebrinz om die rekrutering 
van arbeid in Ovamboland te beharti7. Di; organisasie 
het in 1942 met die Northern Labour Organization ge—
amalcamaer, om die S.W.A. Native Labour Association te 
vorm en daarvandaan met srbeidsvoorsiening taamlik 
goed gavlot. Weliswaar het Suidwes—Afriha as geheel met 
'n arbeidstekort te doen, mar weens die hoer loon 
is C.D.M. tn gesogte werhgewer. Wens die afname van 
verkeer op die Eolmanskop—Oranjenundroete en die lang 
duur van In treinreis tussen Grootfontein en Luderitz, 
het C.D.M. ook vsnaf 1953 sy arbeiders per vliegtuig 
vansf Grootfontein aangevoer. 
Terwyl Oranjemund se asnvraag n9 naturelle—
arbeid born enersyds stewig 3an Suidwes—Afrika gehoppel 
het, trek sy verbintenisse met Port Nolloth horn andersyds 
na die Republieh. Bianke tegnici en geshoolde arbeid 
word deurgaans in die Republieh gewerf, sodat hul1e die 
res van die Gebied glad rue ken nie en al hulle verbinte—
nisse anderksnt die Oranje het, In di; opsig vorm 
Oranjemund this ve el eerder deel van die Namhwaland—
mynhomplehs as van Suidwes—Afrika, 
Die Oranjemundnadersetting is ongev.?,er 5 myl reg 
noord van die monding van die Oranjerivier gelee en 5 
myl ten waste van die brug. Dit 'lien as hoofkwartier 
vir die myngabied, wat ocr 'n sfstand van riler as 70 
myl lsnjs die bus noordwaarts streh. Die stedelike neder—
setting hat 5,000 inwoners en bled al die opvoedhundige, 
maatshaplihe en sosiale dienste van 'n moderne dorp. 
Elektrisiteit word deur 'n kragsentrale met 'n hapssi—
teit van 110000 EWevoorsien en vorm dim basis van 'n 
stelsel vn zeKektrifiseerde smalspore wat goed 30 
myl bedra. 
Miskien die belangrihste rede vir ail suksea van 
Oranjemund•moet egter tomgeskryf word an die onafgebroke 
ho F pryse wat diamante sedert die oorlog bahaal het. 
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Dear is egter geen ander bedryf in die Gebiad wat s6 
vinnig en s6 rampspoedig deur 'n w8relddepressie getref 
sal word as Oranjemund rile. Tabel 65 toon die produk—
sie en verhoopmaarde van diamante die afgalope 
yyf jaar aan. Interessant is die felt dat produksie 
selfs vandag no; rile op die pail van 1915-14 is nie. 
TABEL 65  
DIAMANTVERKOPE 
Jar Verkope in Karaat Waarde 
1958 763,755 R27,569,924 
1959 970,949 R72,964,188 
1960 919,852 R50,669,220 
1961 967,752 RT.6,392„510 
1962 947,187 R54,221,062 
Belangstelling in diamante was gedurende die 
afgelope twee jr hoer as cniqrJ ander .tyd aedert die 
einde van die Twaede W8reldoorlog. In hoofsaah het 
dit saam.gehang met die opkoms van diamsntontginning 
op die bodem van die vlakher water teenaan die kus, 
asook mynbedrygheda langs die hus van die Noordelihe 
Namibe 
Die Marine Diamond Corporation ht in 1962 in 
vlek seawater begin myn oor die gebied Rat strek langs 
die kuslyn vanaf die Oranjerivier tot by Diaopunt, 5 
myl die see in. 3oos reeds vermeld, is goeie vondse by 
Chamaisbeal en naby Plumpuddingeiland, teenoor Angra 
Juntas, gemaak. Vir die ontginning word In sloep 
gmbruik, wat oor langerige afstandm deur 'n sleapboot 
getreh moat word. Gruis word vanaf die seebodem gesuig 
en dsarna gehonsentreer en gesorteer. Die marate slomP 
,Barge 77", het egter in die loop vsn 1965 naby Chamais— 
bpai 2:asinh. 'n Groter slop 	die 11Di9mantkus"9 wat 
In 100 ton gruis per uur ken hanteer en 'n bemanning 
van 58 aan boord hat, is egter teen die einde van die 
jpar in diens geneem, Gedurende 1962 is 189626 karaat 
op hierdie wyse geriroduseer en 16,122 heraat is vii' 
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R353,394 verhoop. Die entginningskoste per karaat 
het egter R46.8 bedra teenoor siege R6.10 by Oranjemund. 
(40)1).10 11.) In 1962 ken die entginning van ondersese 
diamante duo neuliks op 'n vinsgewende grondslag geskied 
het. Dit was egter die eerste produksiejaar en bale 
word van die toekoms VSAI hierdie vertakking van die 
bedryf verwag. 
Nuwe ontginning is ook langs die huslyn, ongeveer 
40 myl neord van die Ugabmending begin, waar 'n myn-
dorpie, Tosoanini, tans vir 12 blankes en 60 nie-
blankes in aanbou is. Ongeveer 2,000 karaat dismante-
van goeie edelsteenhvaliteit is reeds gelever. Die 
dorpie is toegerus net elektrisiteit, terwyl 'n 
distilleerder met In kapasiteit van 300 gelling per 
uur drinkwater uit die see vervaardig. Die greet 
probleem is vervoer, daar Svakopmund, die naaste stasie, 
'n 160 my1 na die suide gelee is. (9,pp.9,10.) 
,Oranjemund is die vAreld se grootste produsent 
van edelsteen-diamante. In hoeveelheid beslasn die 
produksie maar ongeveer 950,000 karat, wat 3i;; van 'n 
v8re1dtotaa1 van 27 miljoen ksrsat uitmaak. VanweE 
die ho 4 kvaliteit verteenwoordig bogenoemde hoeveelheid 
egter 18% van die vaarde van lie w8reldproduksie, sodat 
slegs Sierra Leone 'n greter inkomste uit diamante hry 
as Suidwes-Afrika. (10,pp.43-54.) 
OUT. EN FOSPAATONTGINNING LANG 'S DIE EUSLYN 
VAN DIE SENTRALE NAMIB 
Swat is reeds in ho1oniale tye in Suidves-Afrita 
geproduseer. Omdat dit egter 'n massaprodut iso dit wil 
s4 swaar an groot in volume in vercrelyhing met die 
waarde daaTvan, is ligging ten opsigte ITSD verheerave4 
van deurslaggewende belan,s in produksie. Sees feeds 
in Hoefstuh IV vermeld, beskik die kusstreek van die 
Sentra1e en Noordelihe Nnmib oer ontsaglike soutreserves, 
manr die meeste hiervan is te ver vanaf die naaste 
spoorstasies en havens ,cre1034 on ontginninz lonend te 
maak. 
Die grootste produsent van sout in die Gebied is 
die South West Africa Salt Co., vat ontginning op die 
soutpanne by Pahther Beacon en die lagune by Esapkruis 
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botheer. Omdat die Panther Beaoon-pan slegs 6 myl noord 
van aNakopmund gel' is, is die ontginning van scut uit 
natuurlihe pehel in dill pan reeds in 1936 begin. Die 
pan, wat deur In rotsbank van die see afgesny is, is 
egter in 1934 lsas deur seewater gevul, sodst die 
voorraad van natuurlike pekel teen die elude van die 
veertigerjare uitgeput geraak het. Die maatshappy het 
egter tot die slotsom Krekom dat dit gomdkoper sou wees 
om sout by Panther Beacon uit seewater to bezel, as 
om die voorrade van natuurlihe pehel in panne vmrder 
noord longs die kus to benut. Die oorskakeling het 
in 1952 plsaszavind. Omdat die nuwe bedryfsomstandig-
hede riPganisasie begunstig, is produksie sedertdien byna 
verdubbel, terwyl die aantal arbeiders met byna die 
helfte verminder het. Produksie word veral dour die 
volgende twee fahtore begunstig. 
(i) Verkeersligging 
Die werke is slegs 6 myl vanof Swakopmund geleF 
wat op sy beurt weer 22 myl per spoor vanaf Walvisboai 
is. Die afstand wat die sout this per pad vervoer word, is 
goring. Verder het die maatskappy daarin geslaag om 
markte in die Republiek to ontwitkel wt maklit oor see 
bereihbaar is, sodat ook spoorvervoer tot 'n minimum 
beperk is. Omdat Swakopmund so nsby geleF is, homf geen 
huisvesting vii' blanke werknemers ingeruim to word nie, 
terwyl die elettriest krag wat vii' die aandrywing van 
pompe en ander toerusting nodig is, van die munisipali-
telt verkry kan word. 
(ii) Gehalte van Produk 
Omdat die msatotsppy 'n produk lewer wat (19,65 
suiwer is, vind dim scut veral.in die chemiese industrim 
'n bastendige mark. Hierdie ho' graal vi suiwerheid 
is die resultsat van doeltreffehde ontginningsmetodes en 
ook die hlimaat. Omdst temperature en Ills ook verdsmping 
baie gelykratig dour die loop Vali die jaar is, en omdat 
dit SO uite-ra selde reFn, word die teheer van die 
konsentrasie van oplosbingrs in die verskillende ton-
sentraciedamme mahliker beheer. 
Setwr4ter, wat 'n totale soutinhoud van 7,55 per 
gewig hat, word teen 'n tempo van 4 miljoen gelling per 
dag na in reeks van konsentrasiedamme, met in. totalm 
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oppervlahte van byna 400 hektaar, gepomp. Deur verdam—
ping word die soutinhoud in die water gaandeweg grcter, 
totdat, wanner dit 	bereik, die halsiumsulfaat 
presipiteer. As die soutkonsentrasie 25 bereik, word 
die water na 'n finale verdampingsdam elei, waar die 
natriumchloride uitkristalli seer. Die oorblywende 
vloeistof be vat ongewenste soute soos natriumsulfaat, 
magnesiumsulfaat en magneaiumchloriede en word dus 
wegeelei. Daarna word die sout van die vloer van die 
verdampingadam deur In emmergraafmasjien, wat 100 
ton per our ban hsnteer, eeshraap en nadat dit 
gewas, zesuiwer en gedroog is, word dit mat 12—ton—
vragmotora na Swakopmund vervoer. 
Die maatahappy het 25 blankez en ongaveer 100 nie—
blanhes in liens. Tassen die helfte en twee—derdes 
van laasganoemde is kontrak—arbeidera wat in 'n kampong 
op die terrein gehuisves word, Van die intermedi4re 
en kleiner myne in Suidwes—Afrika, het die Panther 
Beacon—soutwerhe sonder twyfel die grootste inkomste in 
verhoudine tot sy arbeidshorps. 
Van In totale jaarlikse produksie van ongeveer 
65,000 tont 'word 45,000 ton vanaf Walvisbaai oor see 
na Dur.han verskeep. Twee—derdms van dii totaal gaan na 
Umbogintwini, suid van Durban, waar dit vir die ver—
vaardir,in7 van soutsuur gebruik word. 'n Aansienlihe 
boevee1heid vind ooh In mark in die papierindustrie 
Geen sout word vir huishoudelihe verbruit: geproduseer 
nie, terwyl die ho lf versendingshosta en die stolsel 
van geoplete tariewe mgebring dat gmen uitvoer per spoor 
n9 die Republiek eskied nie. Die oorblywende 200000 
ton wat jaarlihs geproduseer cord, word in auidwes—Afrika 
self bamark, en die meeste daarvan word vir veelek 
gebruik. 'n Beperkte hoeveelheid gaan ook na die vis—
industrie. Die soutwe2ke han sonder veel addisionele 
arbeid en onhoste ay produksie tot 120,000 ton per 
jaar opstuif en beahih or enom ruimtt on in al 
Suidelihe Afriha se prolokaie aan soot te voorsien. 
Die groot beperhing op 'n uitbreiding van produhsie is 
dos die afset. 
Rotasout word ooh in sommize panne langs die 
kusstrook tuasen Swahopmund en Kaaphruis ontgin Ile 
klei deh—lagie oor die aout word eenvoudig verwyder, 
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codat die out in kompakte blokke uitgehaal kan word. 
Feitlik die helm rotssoutproduksie word as Teetlek 
in die •Gebied bmmark. Tabel 66 gee 'n indikasie van 
die sout wat die afgelope vyf jaar geproduseer is. 
Feitlik 1 growwe, fyn en snoeksout kom vanaf Panther 
Beacon,' 
TABEL 66 
SOUTPRODUKSIE CIN TON) 
5 
Growvieout Fynsout Rotssout Snoeksout 
1962 74,223 2-,3 5,458 4,056 
1961 54,734 1,066 4,279 2,996 
1960 63,639 2,545 4,507- 4,000 
1959 46,309 150 5-,474 5,500 
195e 88,040 100 7,048 1,500 
Interessant ook is die ghwano wat van p13tvorms 
langs die kuslyn, wat as slaapplekhe vir seevoFls dien, 
gewen word. Daar is twee sulke platvorms. Die ouer 
een, tussen Walvisbaai en Swakopmund is reeds in 1932 
opgerig, terwyl die een in die lagune in Kaaphruis uit 
1938 dateer. Die ghwano word vanaf Ohtober tot December, 
wanneer die vons nie op die p1atvorm is, afJeshr3ap9  
in sane van 200 lbo. verpah en na die Republiek uitge—
voer. Die produksie wizsel OM I h 1,000 ton per jaar. 
DIE ONTGINNING VAN ONEDELMETALE 
(a) Die Onedelmetaalmyne in die Noorde  
Mynbedrywighede in die Noorde van die Gebied word 
oorheers deur die Tsumebmyn, wat nie alegs die grootate 
loodmyn op die tontinent van Afrika is nie, maar ook 
een van die ryhste onedelmetaalmyne in die Arald. 
Die aanwesigheid van 'n dagsoom ar 'n besonder 
X71: erts1i,72:aam van koper, lood— en sinkminerale was 
reeds in pre—koloniale tye aan Ovamboetamme bekend en is 
in 1851 deur Sir Francis Galton beskrywe. Teen die oor—
gang van die eeu is die ertsliggaam deeg1ik deur geolok 
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ondersoet en teen 1903 wss dit duidelih dat daar genoeg 
ertsrestrwes beskikbaar was om betreklik grootskaalse 
ontginning te regverdig. 'n Maatskappy, die ,Otsvi 
Minen und Biaenbahngesellsohaft" (0.M.E.G.) is nog 
dieselfda jasr met Britse en Duitse hapitaa1 vir die 
doe op die Leon gebring. Die mastskappy het dadelik 
met die tonstrukaie van 'n 2 voet bre* spoorlyn vanaf 
Swatopmund na Tsumeb begin, sodat ontginning in 1907, 
'n iSaT na die voltooiing van die spoorlyn, 'n aan—
vang kon neem. Ondergrondse werh was egter nie voor 
1910 nodig nie. In die laaste jar voor die uitbreek 
van lie Berate Wtreldoorlog het 0.11.B.G. reeds 220 
blankes an 1500 nie—blankes in diens gehad en 70,000 
ton erts geproduseer, waarvan 'n deel in Taumab self 
gesmelt is. In die tussen—oorlogse jare het die 
wisselande prys van onedelmetale en die onsekerheid 
°or die warklike potensiaal van die myn die mastshappy 
versip:tig gemash om te veel hspitcal—uitgawes aan 
ontwihkeling to bestee, hovel in die vroeg—dartigar—
jare reads meer ac 20,000 ton erts per jr gelewer is. 
Tussen 1933 en 1936 is die produhsie weena lae pryse • 
gestast, maar teen 193;7.3 het dit weer op 181,500 ton 
gestaan. Met die uitbreek van die Twemde W4re111oor1og 
in 1939 het alle produksie egter tot stilstand gekom. 
In 1947 is die bates van die ou 0.M.E.G. deur die 
Tsumeb Corporation Ltd., 'n maatskappy met Ameritaanse 
hapitsal, oorgeneem. Die - nuwe maatstappy het dadelih 
met prospattearwerk begin, sodat die aanwesigheid van 
goeie reserwes weldra bewys is. Verder is ooh nuwe 
flotasie—thstallasies ingerig om die herwinning en 
bereiding. van honsentrate op l'i meer doeltreffende 
grondolag to dryf. Ontginning is dus opgeahuif tot 'n 
tempo van 700,000 ton erts per jaar . Teen die einde 
van die vyftigerjare het die maatakaPpy 'n vtrdere 
R.16 miljoen aan oprigting_van koper— en loodsmelters 
bestee, wat i4. 1962 en 1963 onderskeidelik.in produksie 
getree het. Ontginningswerh word tans reeds tot op 
'n diepte van ongeveer 3,200 voet gedoen. 
Die Tsumebertsliggsam horn geassosieerd 11.1t Un 
ovaalvorEige psaudo—aplitiese pyp voor, wat saam met 
'n antiklale flank van 'n plooistruhtuur in Otavi—
dolomiete steil in 'n suidoostelihe rigtirig duit. Aan 
die opparvlskte het die pseudo—spliet 'n oos—wes 
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uitgastrektheid van 400 voet en th noord—suid uitge—
strektheid van 50 voet gehad. Dieper na benede het die 
ertsliggam aonvanklik van dieselfde grootte— orde gebly. 
OD 'n diepte van 1,800 voet het dit egter breer en meer 
gekompliseerd in vorm geword, sodat lit op 2,300 voet 
in mataimu—deuranit van 650 by 300 voet bereik het. 
Waer op die 2de vlsk, ongeveer 200 voet van die opper—
vlakte ef, this 2,000 ton erts par vertihale voet gemyn 
lo, was die •Dormenatemmende syfer op die 24ste vlak (on—
geveer 2,300 voet) 10,000 ton. Die oorspronklike dag—
soom was 'n heuweltjie van 30 tot 40 voet hoog, wat 
aon die suidehant van 'n yeti hoer oos—suidoosaaarta—
strekhende dolomietrug gel het. Die meeste minerale 
het om die some van die pseudo—apliet gepresipiteer, 
waar msssiewe ertsmassss von tot 1,000,000 ton voorkom. 
(11,p.74) In die dele van ertaliggame naaste Et311 die 
oppervlakte was okaides, karbonote en sulfate van 
koper, lood en sink die olgemeenste, MS3r vansf ongeveer 
500 voet word sulfide—ertse soos chalkopiriet, borniet, 
galena en sfaleriet belangriker. Die loodinhoud Vail die 
,ertsliggaam het deurgsans bale konstsnt gebly, terwyl 
die koperinhoud aanv9nk1ik hoog was mar tusaen 1500 
en 2,000 voet weer lsag geword het. Op nog groter dieptes 
word dit weer hoer. Die ainkinhoud toon 'n wiaseling 
presies teenoorgesteld aan die van koper: eera lag, 
dan hoog en dan weer laaa. Die totale hoeveelheid eats wat 
gedurende die ptriode tussen 1907 an 1940 verwyder is9 
belnop angcveer 2,50C,000 ton, terwyl 4,700,000 ton vansf 
1947 tot 1959 gemyn is. Die ertsliggaom strek nog ten 
minste tot 4,000 voet benede die oppervlatte en die 
bewese ertsreserwes bedra F.,000,000 ton. 
Die vernsamote fahtore wat ontginning bcgunstig het, 
is die volgende: 
i) Geologie  
Hoewel die Tsumebertsliggaam klmin is in sy 
ruimtelihe verspreiding, is dit van die rykste van sy 
soort in die wereld. Die 7,300,000 ton erts, wat in die 
periode 1907 tot 1959 uitgeheal is, het 'n gemiddelde 
metaalinhoud van 28% gehad, waarvan 5.9% koper, 1.1% 
lood en 7.0% sink was. 	Teenaan die oppervlakte was 
dit egter so hoog as 40.3% — 11.4% koper, 24.4% lood en 
3.5% sink. In teenstelling hiermee word in die 
Amerikaanse hopermyne ertse met 'n metaalinhoud van 
li% gemyn, terwyl die van die Namakwalandse myne 
en die van die Noord—Rhodesiest koperstreek 3i tot 6% is. 
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Die felt dat so 'n zroot verskeidenheid van minerale 
voorkom, is 'n verdere voordeel, want die winsgewend—
held van die myn is nie afhanklik van die prys van 
slegs ecn mineraal nie. Die prys van veral koper is 
geneig om onstabiel te wees. Tydens groot depressies, 
soos d16 van 1929-33, word die pryse van al die metale 
egter geraak. 
(ii) Arbeid en ander Faktore  
fn Belangriki voordee1 wat die Taumebmyn in 
sy beginjare gehad het, was sy nabyheid sari Ovamboland. 
Dit was die aanzewese pleh waar OVambos kom werk sock 
het. Die myn het dus nooit die akute arbeidstekorte 
belewe wat die diamantmyne van die Suidelihe Namib 
gehod het nie. Daarby 16 die myn in 'n omzewing met goeie 
ondergrondoe watervoorrade, sodat lewenabehoeftes soos 
groente en melk, vanaf die onmiddellike omgewing 
voorsien han word. 	Die bladwisselende sav&nnaplante— 
groei van die Earstveld voorsien ook in 90 van die 
myn se behoeftes aan mynstutte, waarvan ongeveer 9,000 
per maand gebruik word. 
Entele probleme kan ook genoem word: 
(I) Die Konsentrasie van Ertse  
Die verskeidenheid en kompleksiteit van die ertse 
verg duur en inzewikkelde metodes van shei en konsentra—
sie. Omdat 0.M.E.G. byvoorbeeld nooit daarin kon slsag 
om 'n doeltreffende metode van konsentrasie te ontwikkel 
nie, was ontginnings in dim tydperh tot 1559 ook nim so 
doeltrIffend nie. Tans word in hoofsaak van flotasie 
gebruik gemaak. Nadat die erts in balmeulens verpoeier 
is, word lopende water bygevoeg, sodat die fyn erts—
deeltjies In suspensie vorm. Daarna word s,3here 
chemitalieE bygevoeg, wat die suspensie laat shuim. Die 
mineraaldeeltjies word met die skuim wegedra en daarna 
gedroog. Vir hierdie prosesse is 'n hele reeks van 
chemihalie6 nodig, wat vanaf die Verenigde state, 
Belgigt Frankryk en Itali4 ingevoer moet word. 
(ii) Vervoer  
Omdat Tsumeb 372 myl van Walvisbaai, sy naaste 
hawe af gele is, was vervoer nog steeds die sentrale 
probleem in Ontwikheling. Veral teen die einde van die 
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vyftigerjare was die smalspoor heeltemal ontoereikend 
vir die bediening van Damaraland en die Hoorde, want 
alle goedere moes by Usakos oorgeIaai word. Op die lang 
duur het dit this goedkoper geblyk te wees om die kon—
sentrate in Tsuneb self te smelt eerder as om dit net 
so uit te yoer. 	Die steenkoolverbruik is egtar dasr— 
deur van 6,000 tot 12,000 ton opgeshuif. Terwyl die 
mynmondprys van steenkool by Clydesdale R1-50 per ton 
is, word dit teen R7-55 by Tsumeb zelewer. Ook kooks 
en piriet moet vanaf die Republiek ingevoer word. 
Die Onlangse verbreding van die smalspoor, die dieseli—
sasie van trekkrag en die vergroting van die Walvisbaai—
hawe het egter bale daartoe bygedra om die Tsumebmyn se 
vervoerprobleem te 
Coos reeds vermeld, is water vanaf die Otjikoto—
meer aangelS om die mynnedersetting in sy vroe jare 
van ontwilkeline te bedien. Sedert 1916, toe goeie 
water op die 6de vlak, ongeveer 500 voet benede die 
onpervlakte gevind is, is alle water wat die myn en 
nedersetting nodia ehad bet, egter uit die man self 
gepomp. Hierdie water bedra op die oomblik 10,000 
kub.m. per dag. Elektriaiteit vir die myn en neder—
setting word tans deur 'n termo—elektriese kragsentrale 
met 'n kapaaiteit van 26,000 kilowatt veorsien,(12) 
Die Teumeb Corporation het in 1959 meer as 40;4 yap 
die totale elektriese trag wt in die Gebied opgerrek is9 
geproduseer. 
	 Hiervan is 50.: op ean 
otadium slags gebruik om water uit die myn te pomp, 
Afgesien van die sr,00rwee, is die Tsumebnyn ook 
Suidwes—Afriha se grootste verbruiker van oteenhool, naam—
lik 60% van die totaal. Ha die ingebruihneming van 
die twee smelters, is hiardie persentasie stellig 
hoer. 
Tsumeb is vand&g reeds 'n dorp met 'n bevolking 
van byna 8,000 mense, waarvan simper die helfte werk—
nemers van die Tsumeb Corporation Ltd, is. Dit is 'n 
voorbeeld vsn 'n Lyndorp by uitnemendheid, Die myn 
self is gala aan die voet van 'n oos—suidooswaarts—
strekkende dolomietru.2 slags enhele honderde tree 
vanwaar 'n amal poort na die noorde deurbreeh— Tuosen 
die hoofskag an die heuwe1ru47 is die 
flotasie—inatallasies gele4, aseok die kantore van 
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ingenieurs, geolo4 en ander vakkundige iverknemere. 
Die spooTwegstl,csie 18 na die noordweste, agter die 
poort. Noord van die rug is ook die afvaldamme en 
die smelters, en lanes die Tsintsabispad die plaas en 
die bloehomplantasies van die mynmaatskappy. Die dorP 
self 18 in In anal vlakte ten suide van die rug. Die 
hoofstraat loop v5nsf suid van die myn ook in tn oos-
suidoostelihe rigting. Heelwat ouer geboue, dihwels van 
aekapte dolomietstene gebou, kom nog longs di 6 atraat 
voor. flit is ook die sakekern van die dorp, wasrlangs 
feitlih alle sahe-ondernemings, banke en ander dienste, 
asook die hoofhsntoor v5n die Tsumeb Corporation gele4 
is. Onaiddellik ten suide van die hoofstraat begin 
die nuwe aanlegte, wat die meatskappy sedert 1947 aange-
Dak het. Die straatpatroon is reahoehig en die huiae 
gestandardiseer, mar die weelderige tuine, wat n8rens 
anders in Suidwes-Afrika voorkom nie, red dit van eat-
tonigheid. Tsumeli Was, na Windhoek, die eerste dorp 
in Suidwes- wat teerstrate gehad het. Na die suidooste 
is die hospitaal, shool en hoshuise en nog verder weg, 
die groter, angestandardiseerde wonings waar meestal 
mence bly wat nie werhnemers van die myn is nie. Die 
hoofstraat loop dood in die terrein V9/1 die Ontspan- 
ningshlub. 
	 Reg na die noorde daarvan, teen die suid- 
hang van die dolomietrua, is die wonings van die ho4r 
besoldigde werhnemers van die Tsumeb Corporation. 
Hier is egter geen snrake van strste of renmatige 
nie. Heeltemal an die westekant 14 die neturelle-
lokasie on die Ovambokampong. 
Wanneer die smelters in voile produksie is
. , sal 
die myn ongeveer 40,000 ton ru-koper en 100,000 ton lood 
per jaar han lewer. Dit aluit . egter ook lie produksie 
van die rombatmyn in. Verder word ook sinhhonsentrate 
met 'n retaalinhoud v9n 15,000 ton, li miljoen °nee 
silwer, 400,000 lbs. kadmium, 4,000 tOn arseentriohside 
en F3,000 lbs. germaniumdiohaide 52 neweprodukta gelewer. 
Die jongste ontwihheling op die webied van 
mynbou in die noorde, is die opkoma van die Eombatmyn 
 
in die OtaVivallei oneveer 30 myl tan aoste van Otavi. 
Die ho shag is OD die plaas Asia, elegs enhele honderde 
tre4 van die spoorlyn 119 Grootfontein gel. Ertsafset-
tinge, op Asia is reeds tussen 1911 en 1925 deur 
 
ontgin en oneveer 5,000 ton honsentrate met In metazl- 
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inhoud van 900 ton koper is in ii4 tyd geproduz!eer. 
Prosriekteerwerk is in 1954 aeur die Tcumeb 
Corporation hervat en het elei tot die ontdekking van 
drie verdere ertsliggame. Laas&enoemde hou ook verband 
met pseudo—apliete, mar bier born hulle in die vorm 
vsn dyke tussen kontahte van dolomiete en filliete 
voor. Die ertsliggame is eater onre41matizer en minder 
kompah van vorm as di 4 van Tsumeb, sodat hul metaal—
inhoud slags 2.90 koper en 3.0, lood is. Of erts—
liggame ook op dieptes vam groter as 1,000 voet voorkom, 
is no nie bekend nie. Die bewese ertsreserwe word op 
2,800,000 ton gestel. Kombat bled dus n6g die omvang, 
n6g die hwaliteit, n6g die versheidenheid van die 
Tsumebmyn. 
Werk aan die nuwe inrigtings het in 1960 °n •sn—
yang geneem an in April 1962 het die konsentrasie—
installasies begin funksioneer, soiat 12,439 ton kon—
sentrate reeds aan die einde van 1962 gelewer is. 
Pie skagte en konsentrasie—installsoie lg ten noorde 
en die residensine gabled ten suide van die Jpoorlyn 
en die hoofpad. Die wonings is sonder uitsondering nie—
permanente opolaanhuise, Die myn gebruik 250 blankes 
en 400 nie—bikes. Die konsentrate fiord per spoor 
na Tsumeb gestuur, w5ar dit esmelt word 
Die twee myne van die south West Africa Company 
ten noorde an ooste van Grootfontein was tot in die 
vroag vyftigerjare v5n die belangrikste leweransiers 
van die allooimetaal vanadium in die wgreld en het trouens 
goed een—agste van die Wgreldproduksie voorsien. Die olui—
ting van die groter Abenabmyn, ongeveer 20 myl noord 
van Grootfontein en die opkoms van die Republieh van 
Suid—Afriha as vanadiumprodusent, het guidwes—Afrika 
eater op die agtergrond geskuif. In terme V&E hoeveel—
beid is die belangrihste metaal by hierdie myne nie lood, 
S002 by Toumeb en Kombat nie, maar sink IJoodminerale 
horn wel voor en is trouens riC,7 volopper 
	 vansdium, 
masr hope is heeltemal afwesig. 
Hoewel Abenabiisn Abenab—Wes nog potensiaal het, 
is alle ontwihkeling tans op Berg—Auhas toegespita. 
Ertsafsettings bier is reeds, sedert 1913 behend, maar 
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ontginning, het nie voor 1955 begin nie en toe was dit 
ma Sr op hlein shaal. Na 1558 is produksie egter in alle 
erns aanzapsh. Tot sovar is die aanwesighaid van drie 
lensvormi,ge sulfida—ertsliggame aangetoon, waarin 
sfaleriet (sinksulfide) en galena (loodsulfide) die 
belangrikste minerale is. Die belangrihsta vanadiummine—
roal is deselosiet, wat 'n lood—ainh—vonadiumhidrohside 
is en in gooksideerde sones in die sulfide—liggame 
voorhom. Twee shagte, 'n skuinse en 'n vartihale, is 
gesinh om die ertsliggame te .ntin en ses vlakka, tot 
op 'n diapte van GOO voet, ia reeds on-twin:el. Die 
boonste twee, op 210 en 260 voat, is al uitgawerho 
Nodat die ertse na die oppervlakta gabring is 9 
word lie massiewe sulfide— en okside—ertse, wat 'n 
gesamentlike lood—sink—inhoUd van 65% het, met die 
hand uitt-sesoeh en direh na Europa uitgevoer. 
Die sulfide—ertse met 'n laer metaalinhoud (26% sink, 
10% lood, 1.5% vanadium) en die oorblywende oksides 
(7,% vanadium, 9% lood, 141 sink) word met behulp 
van flotasia gekonsentrear. Drie tipes van honsentrate 
word ge1ewer, naamlik lood—sinkkonsentrate, wat, net 
soos die massiewe ertsa, 'n metaalinhoud van 63% het, 
sinksilihate (46% sink) en lood—vanadiumkonsentrate 
(18.5% vanadium, 40% lood, 20% 







Looa-sinhertse 6 	ton 'c19 ton 7,C77 	• 
Lood—sinkkonsentrate 1,341 8,718 
Lood—vanadiumkon— 
sentrate 3,291 8,505 	u 
Sinksilikaatkon— 
santrate 761 " 4,194 	" 
0Md9t die ontwikkeling van hierdie myn so onlangs 
begin het, is die meeate van die blanke parsoneel nog op 
Abenallev. estig en word elhe dag 62 myl per bus heen 
en wear varvoar. Die inrigting van die myngebied toon 
ook nog gean patroon nie en die mynkantore, flotasie—
installasies en kragstasie is almal in sinhgeboue gehuis—
vas. Vsn 'n mynnadersetting in die ware sin van die woord 
is daar dus geen spraka nie. Elehtriese krag word deur 
6 diesel—eenhede, met 'n gesament like kapasiteit van 
2,800 kw. voorsien en word, soos by Tsumeb, hoofsaaklik 
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aangewend om 2,400,000 gelling water per dee .tit die 
myn te pomp. Die myn het ongeveer 50 blankes en 450 
nie-blankea in. diens. 
Die konsentrate word met 40-tonsleepwaens, wat 
deur diesel-eenhede getrek word, na die Grootfontein-
spoOrterminus vervoer, waarvandaan dit per spoor na 
Walvisbaai gaan. Die lood- en sinkertse en -konsen-
trate gaan ne Groot-Brittanje en die lood-vanadium-
ertse na Wes-Duitsland. 
(b) Die Tinmyne van die Noord-Sentrale Namib  
Twee myne, waarvan kasaiterieterts die belang-
rikste produk is, word in die Noord-Sentrale Namib, 
om die Brandberg, ontgin. 
Die mees ofze1e van die twee is die Drandberg-
Weamyn t wat deur die South Weat Africa Company beheer 
word. Tin- en tungstenminerale hem enkele myle we van 
die Brandberg en ongeveer 4 my1 suid van die Uzob-
rivier voor geassosieerd met kwartsare in gesteentes 
van die Damara-Otavi Sisteem. Die ertareserwe word 
op 2- miljoen ton gasket, sodat die myn nog ten minste 
9 jaar in produteie kan b1ye Ontlinning het reeds in 
1942 beRin, hoewel die South West Africa Company nie 
voor 1959 borgeneem het nie, Ongeveer 50,000 ton erts 
word i7er maand met behulp van oopmynmetodea versamel 9 
vergruis en op shudtafels gekonsentreere Die verhope 
von tin-tuaestenhonsentrate die afgelope 5 par Was 
die volgende: 
1962 	494 ton 
1961 
	 403 ton 
1960 112 ton 
1959 	 15 ton 
1958 	 141 ton 
In hoeveelheid lyk die produksie ering, moor 
as ons in oanmerkin,e. neemdet die konsent rote teen pryae 
van R500-R600 per ton von die hand gesit word, is dit 
duidelih dot die verkeepswaarde aonsienlik meet weese 
Die konsentrote word per vrogmetor na Swskopmund, 
160 myl no die suide vervoar, vanvaar dit per spoor na 
Walvisbaai vir verskeping eaan. Die myn hat 25 blankes 
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en 250 nie—blanhea in diens. Tir 'n lang tyd het 'n 
gebreh aan water ontwihheling in die we el'estaan. Tans 
word 2 miljoen gelling per maand vanaf 12—voetputte 
uit die Ugabrivier gepomp en met I n pYPlyn na die myn 
gelei. 
Die Ifistinmyn lg binne die Oko*bahe—reservsat, 
ungeveer in 100 myl ten noordweate van taahes, die 
naasta speorwegstaaie, Die arts's. at Ontgin word, 
vorm deel van die neerslarp van die Noordelike Tin—
gordel. Die meteslinhond daarvar wieeel tuesen- slega 
.12 en .17%, maar omdat die ertareseTwe ni minder RO 21 
miljoen ton bedra nie, In ontginning op 'n grendslag 
van massaverwerhing eeskied. Die myn is enkele jare 
gelede uorc;eneem deur die Industrial Minerals D::pleration 
(Pty) Ltd., in filiaal van Yahor, wat besig is om 'n 
bedrag van R2,000,000 aan sy ontwikheling te bestee. 
Die myn sal na verwagting I n uiteindelite arbeidsmag van 
blanhes en 250 nie—blanhes gebruih (14,p.36), sodat 
die hoeveelheid erts w9t maandeliks verwerh word, die 
huidige 159000 ton tot 50,000 sal verdriedubbel. 
Selfs teen hierdie tempo behoort die myn 'n leeftyd van 
ten minste 30 jaar te M. Die verwagting is dst Uia 
aan al Suid—Afriha se beheeftes 5gYJ tinplast sal ban 
voldoen. Die groot veordeel wat hierdie afsettin2a juia 
to di 4 van die Republiek het, is dat hulle heeltemal 
vry is van lood en hulself dua uitermate geatik vir 
gebruik in die inmaahindustrie teon. 
(e) Die Onedelmetsal— en ander Myne van die Erongegebied  
Omdat die gebiede em die Erengeberge ryh is an 
pegmatitiese formasies, hem hler 'n 2-root verskeidenheid 
van minerale in hlein hoeveelhede veer. Omstanlighede The—
gunatig dus nunlike^ grootskaalsee mynbedrywighede, so—
dat die streek reeds sedert die Duitse tyd die epkoma en 
undergang van 'I', eantal ondernemings van intermedigre 
groette en van baie hlein ondernemings beleef het. 
Van die groter myne wat reeds gesluit hit, is die 
Than—kopermyn, die tinmyn by Ondurundo in die 
Otjoherongo—reaervaat en die tin—tungstenmyn by Erans—
berg die belangrikste. 
Die enigSfe min#raa1. wat tans bier gemyn word, 
wat nie van pagmatitie.se oorsprong is nie, is hall:. 
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Omdat ontginning op die Usakosdorpsigronde plaasvind, 
is hierdie dorp reeds dihwels genoem as In moontlike 
standplaas vir 'n sementfabriek. Tie jaarlikse produk-
sie beloep 7,500 ton en 2 blsnhes en 3S nie-blankes 
word in diens geneem. 
Die ontginning V5I1 halfedelatene uit pegmatiete 
onderhou sleg.a mynbedrywiatede op baie hlein skaal. 
Die voorkomstes is beperk, die aanvraag is nie groot 
of konstant nie en dit kan met behulp v3n eenvoudige 
metodes ontgin word. Tabel 67 toon ook aan hoe die 
•produksie van halfedelstene van jaar tot jaar wissel. 
Van die vier bedrywe vat in 1960 in ontginning betrohke 
was, was drie op die plase Neueohwaben, ongeveer 20 myl 
suid van Karibib, teenaan die Otjimbingwereservaat werk-
S50M. Twee blankes en 21 nie-blankes was her in diens. 
Verder het 'n blanhe en 4 nie-blankes aragoniet by 
Rdssing gemyn, wat na Karibib vii' verwerking gestuur is. 
TABEL 67  
ONTGINNING_VAN_HAIFEDEISTENE 
1959 1960 1961 1962 
Ametis 	(in ton) Geen 15 3 156 
Aragoniet (in ton) .Geen ,--, .. Geen 49 KalsedoQn (in ton) - 	..13. 7 15 4 
Toermalyn (in .gram) 18,760 5,730 7:1,160 4,950 
Toermslyn is die belangrikste halfedelsteen wat 
op Neusohwaben . ontgin word. In di 6 omgewing is hulle 
tipiese Degmstietminerale, hoewel hulle ooh alluwiaal kan 
voorhom. Aanvanhlih was pik en graaf voldoende cm die 
stene te ontgin, maar lster is lughompTessers gebruik 
en uiteindelih springstowwe. Die tempo van entginning 
het egter sfgeneem sedert die jare net na die Tweede 
nreidoerlog, want die beate bekende afsettings is 
reeds uitgeput. Toermalyn, een van die min halfedelatene 
vat in feitlik elite hleur verhry• han word (hoewel groan 
die volonste is), word teen, pryse van R1 tot R10 per 
haraat verkthop. Die meerderheid word oorsee bemarh, dr 
die merkte. in Ouidwes-Afrika en die Reputliek ooratroom 
is met goedhoper ametis, roos- en tierooghwarts, waar-
teen die duurder toermalyn eWak kompeteer. 
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Die belangrikste huidige mynbedrywighede in die 
Erongo-omgewing hang met die ontginning van litium- en 
geassosieerde ertse op die plaas Okongavs-Ost, 1 myl 
suid van Karibib, saam. Dear is vier myngebiede, naam-
lih Rubicon, Helicon I en II en Earlsbrunn, wat almal 
aan die suidekant van die plaas gele is. Die aanwesig-
held Irc411 litiumdraende pegmatiete op die plaas is reeds 
sedert 1942 bekend, toe ene Erasmus daar hleims 
afgesteeh het. Ontginning is daarna aangepah deur die 
Jooste Lithium Company, totdat die huidige maatshappy, 
die S.W.A. Lithium Company, in 1950 oorgeneem het. 
coos ons reeds gesien het, lewer die pegmatietare 
'n groot versheidenheid van minerale, Op Okongava-Ost 
word tn definitiewe sonale rangskikhing van minerale 
binne die pegmatiet aangetref: beril an die basis, 
opgevolc deur lepidoliet, vat albei nog onder die 
kwartshern 16. Aan die bokant van laasgenoemde kom 
petaliet en ambligoniet voor. Bismut, die een newe-
mineraal, hang seam met die kwartskern, terwyl kolumbiet, 
die ander newe-minerael, geassosieerd met die petaliet 
voorkom. 
Die beste neerslae is op Rubicon, waar die peg-
matiet nie slags brer is nie, maar ook bale by-are gee. 
Ononderbrohe ontginning •vind bier plaas, asooh by 
Helicon I en II. By Earlsbrunn vind ontginning slags 
plaas wanneer genoeg arbeid beshikbaar is. Oopmynmetodes 
word aangewend en word, coos by Helicon, begunstig deur die 
aanwesigheid van dagsome van die pegmatiet teen heuwels. 
Die ertse word met dinemiet lessgeskiet en daorna vir 
vergruising en handsortering na Rubicon gebring, waar 
die oortellige kwarts en veldspaat verwyder word. Die 
myn het ongeveer 9 blankes en 170 nie-blankes in diens. 
Water word verhry vanaf boorgate by Helicon en Rubicon, 
terwyl elehtrisiteit deur 'n dieseleenheid van 150 hw. 
kapasiteit by Rubicon opgewek word. Een van die pro-
bleme by ontgineing is dat no, te veel bruihbare ertse 
saam met die uitshothvarts en -veldspate verlore gaan. 
Hier sal tn flotasle-installasie due goed te pas kom, 
hoewel dit onder huidige omstandighede moontlik nie 
lonend nag wees nie. Die mineraalproduksie die afge-
lope aantal jare was die volgende: 
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1959, 1960 1961 19 
Litiumminerale 
Ambligoniet (ton) 242 160 136 141 
Lepidoliet (ton) 2168 971 1418 1751 
Petaliet (ton) 2787 4125 2540 1008 
An der 
Beril (ton) Onbekend Onbekend 232 38 
Bismut 	(lbs.) Onbekend Onbekend 934 231 
Kolumbiet 	(lbs.) Onbekend Onbekend 531 855 
Die ertse word per vrazmotor na Karibib vervoer, 
v2nwaar dit na Walvisbnai gaan. Uitvoere van litiumminerale 
gaan nn Nederland, Duitaland en Japan, terwyl beril in 
die V.S.A. en Brittanje verkoop word, 'n Klein bietjie 
glasagtige beril gaan na springstoffabriehe in die 
Republieh, waar dit as katalisator gebruik word. 
Mynbedrywighede op Okongava—Ost is ietwat meer 
volledig bespreek as wat bloat op grond van produksie—
waarde nadig is, omdat omstandighede bier tipiea is van 'n 
myn wat pegmatietminerale ontgin: 
i) mynbedrywighede is ongesentraliseerd in die 
omgewing waar die minerale voorkom; 
ii) ontginningsmetodes is ongespesinliseerd en 
nie baie doeltreffend rile, sodat die verhou—
dings tussen geshoolde arbeid (dit is blankes) 
en angeshoolde arbeid (dit is nie—blanhes) 
groter is as by die meeste ander myne; 
iii) nein tot betrehlih klein hoeveelhede van 'n 
groot verskeidenheid van minerale word elewer. 
(d) Onedelmetaal— en Ander Myna in die Sentrale  
Hooglande en Namaland  
Oar die res van die Sentrale Hooglande en oor 
Namaland speel mynbedrywighede 'n onbenullige rol in die 
regionale ehonomie. In 1960 was dLar, afgesien van die 
mangaannyn by Otjasondu, 7 produserende myne wat altesaam 
13 blankes en 190 nie—blanhes in diens gehad het — dus 
slags 1.9;/0v.n die arbeidsmag wat in die mynbou betrokhe 
was. Nie een von die 7 myne het meer its 'n honderd ar—
beiders in diens gehad nie. 
Drie uit die vyf myne in die Sentrale Hooglande 
lewer koperertse, maar ngrens is die afsettings van so 'n 
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omvang dat hulle grootskaalse produkaie kan onderhou nie. 
Die grootste van die kopermyne was di by Onranja, ongeveer 
60 myl ten noordooste van Windhoek, waar koperertse 
geassosieerd met kwartsare in skiste van die Damara-Otavi 
Sisteem voorkom. Die myn het reeds in die Duitse tyd'enkele 
duisende tonne van goeie kwaliteit koper geproduseer en 
teen 1934 is die ertSreserme op 7,600 ton met In tetaal-
inhoud van 135 beraam. Produksie is in 1960 hervat, 
maat hoewel 1445 ton erts ter waarde van R97,510 in 
1962 uitgevoer is, is mynbedrywighede in Augustus 1962 
gestaah. Die myn is oorgeneem deur 'n Japsnese groep, 
wt intensiewe prospekteerwerk gedoen het, maar teen 
die einde van 1963 is aangekondig dat die myn nie oor 
voldoende reserwes beskik om verdere ontginninz te reg-
verdig nio. Koper word ook by die Matchlessmyn, 12 myl 
ten suidweste vim Windhoek, ontgin, sodat 170 ton erta met 
'n metaalinhoud van 135 in 1960-61 geproduseer is. Die 
potensiaal is exter beperk. Hierdie myn is die oudste in 
Suidwes-Afrika - ertse is reeds in 1850 hiervandaan uit- 
gevoer. 
Verder is koper ook by Kobos in die Rehoboth 
Gebiet ;:'emyn, maar op die oomblik is die Ontginning van 
klein hoeveelhede goud belangriker. In die afgelope 
pr jaar het ook kianiet, waarvan 2,177 ton ter waarde 
van R44,715 in 1962 op die plass Bethlehem, 24 myl suid-
oos vsn Windhoek zeproduseer is, van betekenis geword. 
Die enigste werklik groot myn wat nog in die streek 
gea:sploiteer is, is die manganmyn by Otjosondu,. 
watir in 195f1:', nog 76 blankes en 951 nie-blanhes in diens 
was en • 67,440 ton arts genroduseer is. Hoewel onder-
grondoe ontsluiting reeds begin is, is produkaie in 1961 
vanwe,F die lae pryse en ho U vervoerkoste geataak. Die 
myn l. oneveer 60 myl suidoos van Okahandja, die naaste 
stasie. 
Uit 'n mynbou-oogpunt is Namaland on..Yetwyfeld die 
onproduhtiefste deel van Suidwea-Afrika. 'n Hole aahtal 
klein myntjies was eater al eeh of ander tyd in die verlede 
in produksie t ander andere die Sinclair- en Loreleimyne 
wet koper produseer het, die Dassiefonteinmyn in die 
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Groot-Karasberge, wat op ay tyd die Gabled se grootste 
produsent van beril was, en die Aukamyn suid van Bethanie, 
war tin en In goeie kwaliteit grafie geproduseer is. 
In 1960 was daar slags twee werhende myne en albei was 
op die ontginning van pegmatietminerale in die Oranje-
troggebied ingestel. Die 4:rootste van die twee, die 
Tantalite Valley-myn ongeveer 15 myl suid van Warmbad, 
het een blanke en 31 nie-blankes in diens gehad. ,n 
Goeie kwaliteit tantaliet was die belangrihste produk, 
maar kleiner hoeveelhede beril, bismut en kolumbiet is 
ook gelewer. 
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HOOSTUK VIII  
ANDER BEDRYWE,EN SAMEVATTI10•  
Suidwes-Afrika het die afgelope dekade n aansien-
like groei in sy sekondgre nywerhede ondervind, •sodat 
die blanke arbeidsmag at in die fabriekswese betrokke is, 
. in die jare tussen 1951 en 1960 meer as verdubbeld het. 
Nottans verteenwoordig hulle maar 10.6$ van die totale 
blanke arbeidsmag. Tabel 68 toon egter aan dat die 
verdeling van arbeid tussen die verskillende vertakkinge 
van die bedryf bloedweinig sedert 1951 verander het. 
TABEL 68  
MANLIM BLANKES BO 15 JAAR BETROKEE ITUTIE ITY.WERHEID 
1960 1951 
a Aantal Aantal 
Voedsel en Drank 545 21.2 281 22.1 
Spoorwegtoerusting 377 14.6 227 17.9 
Metaalprodukte 107 4.2 79 6.2 
Garages met works-
winkels 869 33.7 411 32.4 
Ander 677 2.6.3 272 21.4 
2575 100.0 1270 100.0 
Opvallend is die felt dat liyna die helfte van die arbeids-
mag in werklikheid met herstel- en instandhoudingswerh aan 
vervoertoerusting (d.w.s. privaatmotorvoertuie en spoor-
wegrolmateriaal) besig is en dus eintlik dienste lewer corder 
as om produktief bedrywig to woes. Gesamentlik was 50.3% 
van die blanke arbeidsmag' bo 15 jasr in 1'g51 mat sulhe 
work besig, terwyl die ooreenstemmende persentasie 48.31, in 
1960 was. Van die oorblywende kategorie'e: is clogs voed- = sel en drank uitstaande. Lg. bedufsvertahkinz word itealtemal 
deur die visverwerhinzsindustrie oorheers, maar die vleis-
inmaakindustrie en bierbrouery sal ook kortliks aandag 
geniet. 
I. DIE VISBEDRYF  
Omdat visvangs, wat eintlih 'n primgre industrie is, 
en die verwerhin van visproduhte, 'n sekondgre industrie, so 
nou aan mehaar verbonde is, is dit logies om die hele beduf 
as 'h eenheid te behandel. Onderverdeling blyk wel nodig 
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te wees, maar dit zeskied op grond van kommoditeit, 
(a) Die Sardynbedryf  
(i) Historiese Oorsig. Bbewel die Suidwes-Afrihaanse 
kus reeds in die 18de en 19de eene deur walvisjagters be-
soek is en in die vroeg jare van die 20ste eeu selfs as 
basis vir die Norse walvisvloot in die Antarktiese Oseaan 
gedien het, was dit nie voor die jare na die Tweede 
Wareldoorlog dat die Suidwes-Afrihaanse sardynbedryf i 
wat vir 80 van die totale produksiewaarde van die via-
bedryf verantwoordelik is, tot ontwikheling gekom het nie, 
T.o.v, hapitaal, tegnieh en toerusting is daar geen twyfel 
dat die Suidwes-Afrihaanse bedryf 'n uitvloeisel van di6 
van die Republieh is nie, hoewel e,g, vandag dihwels op 'n 
nicer gemeganiseerde en winsgewender grondslag .e.lryf. word. 
Tot on7eveer 1943 is die groot shole sardyn , wat 
langs die weskus van Suidelihe Afrika aangetref word, felt-
lih gefgnoreer. Die oorlogtydse behoefte aan ingemsahte 
voedingstowwe het egter die moontlihheid van ontginning 
geshep, sodat die bedryf vinnig langs die KaaPee weshus ont-
wihkel het. Aangesien soortgelyhe toestande ooh langs die 
kus Van Suidwes-Afrika aangetref word, is 'n maatshappy 
in. 1946 te Walvisbaai op die been gebring om die moontlik-
heid van sardynvangste en die verwerking daarvan te onder- 
soeh. 	 maatshappy het in 1948 mat lie verworking van 
sardyn.in vismeel en °lie begin en in 1949 ooh met inmaak 
Die potensialiteite was s6 goad dat vyf ander fabrieke 
tussen 1949 en 1953 bygehom het, terwyl lisensies aan twee 
nuwe fabriehe, een te Walvisbasi en e6n te Luderits i in 
Augustus 1963 toegestaan is. Die uitbreiding van sardyn-
vangste na Luderits, wasr induatrieg hulle tot nog toe 
uitsluitlji: op hreefverwerking toeze16 bet i is veral be-
langwehhenl. Die stormagtige weerstoestande langs die 
kus van •die Suidelihe Namib en die shaarste aan water 
maak dit egter onwaarakynlik dat Luderits ooit suksesvol 
met Walvisbaai aa1 han hompateer, 
Pas nadat die sardynbedryf in Wa1vis1:aai gevestig 
gerash het, het dit geblyh dat omstandigbede beaonder 
gunstig is vir die produksie van ingemaakte vis, vat 
natuurlih beter pryse behaal as vismeel en -one. Hiervoor 
kan drie rodeo genoem word: 
i) Die beskihbare sardynvoorraad is nie slegs 
meer konstant as in Wes-Ksapland nie, maar 
omdat vangste heelwat nader aan die hawe 
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minder arbeid vereis en emdat groter vangste daarmee gemaak 
kan word. Bate wat van hulle dra, het gewoonlik hulle 
ksjuit voor. Die btste xangste word in die nag tydens 
denkermaan gemaak wanneer fosforensie die aanwesigheid van 
sardynskole verraai. Tot 80 ton vis kan met een vaart 
gevsng word. Vat betref die omvang van vangste wat in 
hawens in Suidelike Afrika aan wal gebring word, staan 
Walvisbasi kop en skouers bo die ander uit. Van 'n totale 
gewig van 1,030,255 ton rouvis wat gedurenda 1960-61 
geland is, het Walvisbaai 298,553 ton of 29; bygedra 
teenoor 170,997 ttin of 175 by Kaapstsd, die volgende haw. 
Hier is dit egter goed am te onthou dst terwyl visvangs 
in die kusstrook vanaf Kaap Agulhas tot by die Olifants—
riviermonding deur :,.oed vyftig hnwens bedien word, alle 
bedrywighede langs die Suidwes—Afrikaanse kus op Walvisbaai 
en Luderitz gesentraliseer is. 99.7% van die vangs by 
Walvisbaai word deur fabrieke verwerk in vgl. met 45% 
by Kaapstad. 
Die sardyn word teen tempos van tussen 50 en 70 ton 
per uur deur suigpompe vanaf die ruim van bate na die 
fabrieke gelei. Nadat die skubbe in draaiende draadmsas—
silinders verwyder is, word dit op rollerbande gespoel en 
met die hand gesorteer: die beste gaan vir inmaak, maar 
di 6 wat te sag is, word dadelik uitgegooi an in vismeel 
en olie verwark. Van die sardyn wat vir inmaak gebruik word, 
word die hoppe en sterte, sowel as die inEewande, meganies 
verwyder en oak vir die vervaardiging van meel en olie 
aangewend. Omdat 'n men rile beskadiging so Eaklih raahsien 
nie, en omdat dit natuurlik beter smash, word die meeste 
sardyn in tamatiepurie ingemaak. Die viameel word vir 21 
dae gelsat voordat slit verpak word ten einde soveel as 
moontlik van die bakterieg wat daarin mats,  wees, onaktief 
te laat word. Veral gevaarlik is die aanwesigheid van 
vershillende tires van salmonellas, wat diarree ken ver—
oorsash. Die meel word gereeld hiervoor getoets. Tans 
is daar fn arbeidsmag van meer as 600 Blankee, 90 Kleur—
linge en - 2,200 Ovambos in die bedryf betrotke, terwyl 
die jsarlikse salarisse an lone gesamentlik R1,000,000 
bedra. Die vissersvloot het ongeveer 750,000 gelling 
brand.staf per jaar nodig, terwyl die fabrieke 31,500 ton 
steenkool en 7 miljoen eenhede elektrisiteit jaarliks 
verbruik. 
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Die grootste afsetgebied vir ingemsakte produkte 
die afgelope aantal jare, was die Filippynse Eilande, 
terwyl aansienlihe hoeveelhede ook na die Britse Mande, 
Elms en Singapoer gegaan het. Die 13epub1iek van Suid—
Afrika, waarvan die visverbruik per kapita van die laagste 
in die w@reld is, kan siege 15 van die produksie neem. 
Wat vismeel en visolie betref, word die Suid— eh Suidwes—
Afrikaanse nroduhte zesamentlik bemark. Tie belangrikste 
kopers van vismeel is Oos—Duitsland en Groot—Brittanje, 
terwyl lg. land ook die belangrikste afsetgebied vir vis— 
olie vorm. 
Tans dreig die hoe' vismeelproduksie van Peru en die 
vinnig groeiende Chileense produksie, wat an die einda 
van 1963 reeds naby 600,000 ton sou bedra het, om die 
w4reldbemarkingste1se1 van vismeel, wat op 'n kwotastelsel 
gebaseer is, te ontwrig. In die nabye toekoms sal hierdie 
kwotes hersien moot word en Indian Suidwes—Afrika sy deel 
van die elreldmark wi1 behou, sal die produksie uitgebrei 
moot word. Deeglike verhoopsorganisasie en goeie hwali—
teit het die gebied tot dusver egter in staat gestel on 
sy posisie to handhaaf. 
(iii) Staatsbeheer.  Die finansiqle waarde van die 
visindustrie en die voorbeeld van die Ka1iforniese bardyn—
bedryf, waarvan die vangste van 791,000 ton in 1957 
2,000 ton in 1952 a.g.v. ooreksploitasie gedaal het, fit.t 
gou die wenslikheid van bewaringsmastregls onder die 
aandag van die Administrasie gebrinz, Toe dit vroeg in 
die vyftigerjare dua geblyt het dat die visindustrie 
gehom het on te bly, is vangste op 'n hele aantal verskil—
lende wyses haperk. In hoofsaak behels dit die volgende: 
i) Aanvanklik is 'n plafon op die produksiekapasiteit 
van die fabriehe geplaas. Vier van die see is 
tot In maksimum van 30 ton rouvis per uur 
beperk en twee tot 'n maksimum van 20 ton per 
uur. 
ii) fn Gesamentlihe kwota van 250,000 ton rouvis 
is in 1954 aan al ses fabrieke toegestaan. 
Die doel van hierdie kwota was nie slags on 
ooreksploitasie te verhoed nie, mar on seker te 
maak dat die vangste op die mees ekonomiese 
wyse verwerk word. As gevolg hiervan is die 
industrie tot ,n steeds groter wordende mate 
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gemeganiseer, terwyl atihwaterinstallasies 
gebruik is om verkwisting te voerkom. Die winste 
wat hierdie fabrieke toon, moet this nie soseer 
van die grootte van die vangs afhang pie, mar 
wel van die doeltreffendheid van verwerhingQ 
Sedertdien is die basiese kwota reeds verskeie 
kere verhoog 
	 In 1959 het dit op 260,000 ton 
gestaan en in 1960 op 275,000 ton plus 'n 
addisionele kwota van 35,000 ton vir die be-
paalde jsar. Die daaropvolgende twee jaar het 
nogeens twee verhogings gesien, nl. tot 375,000 
ton in 1961 en 435,000 ton in 1962. Dat hierdie 
vangste nog ver binne die perhe van die poten-
siaal bly, blyk dit uit die volgende aanbe-
veling van die Afdeling Vissery aan die Uit-
voerende Komitee: inks in previous years there 
w8,3 no suggestion of a drop in the abundance 
and availability of fish. 
	 In fact, the 
distribution of age groups in the commercial 
catch points towards a very healthy state of 
the fishery and it is our considered opinion that 
the resources are not being exploited to the 
optimum benefit of the industry. Bearing this 
in mind and giving due consideration to trends 
on the world market, we would strongly recommend 
that the catch quota be raised to approximately 
650,000 or 700,n00 tons of pilchards." (5) 
In Augustus 1963 is dus besluit cm In kwota van 
90,000 ton per fsbriah vir die 1e64 S;iSOEY; geldig 
bal wees. Die gessmentlike kwota sal duo 
540,000 ton bedra. 
iii)Die gesamentlike tonnemaat van skuite at an 
elhe fabriek vis M9.2 lewer, is tot 550 ton per 
fabriek beperke 
iv) tri. Geolota aaisoen, wat van 15 Ntmember tot 
28 Februarie geduur het, is aanvanhlik van krag 
gemaah, maar omdat die wiaseling in kwaliteit van 
die sardyn in elk geval meebring dat produtSia 
in die last harfa- en vroe wintermaande '4 
hoegtepunt en in die lente- en vroeg someTmqpnde 
1aagtepant bereik, i3 dit in 1961 afgestaf, 
D14 maande word dikwals this nie vir produhaie 
gebruik nie, maar vir instandhoudingwerh. 
v) Die gastrehte maaagrootte van nette is vror, 
toe tounatta gebruik is, tot 9 n minimum van, 14101  
"1-,piiT1: en later, toe meer rekbare nylonnette 
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in algemene gebruik gekom hat, tot li" en 
uiteindelik tot 1 1/3" verklein. 
Verder het die Administrasie in 1952 met navorsing 
begin,, wat veral op die aanwas en trekgewoontes van die 
sardyn toegeapits was. Met behulp van gegewens soos hierdie 
sal dit moontlik woes om die beskikbare hoeveelheid sardyn 
wat met veiligheid gevang kan word, nouheurig to bepaal. 
In die laeste aantal jare is ook opnames i.v.m. tuna gemaak. 
Die Marlene Navorsingslaboratorium het egter met 'n 
kroniese personeeltekort to kamne. Onder die ander probleme 
wat van staatsweg asndag geniet, kan die volgende genoem 
word: 
i) Gedurende die afgelope aantal jare was dear 
klegtes dat die hswehoofde van sommige fabrieke 
besig is om toe te slit. bowel sulke hawe—
hoofde verleng is, bly die probleem nog on—
opgelos on vroegr of later sal 6f die Cpoorweg—
administrasie of die Administrasie van Suidwes—
Afrika 'n baggerboot moot voorsien om die 
bodem bier diaper to grawe. 
ii) Die steeds groter wordende Russiese vlote wat 
met visvangsbedrywighede langs die Suidwes—
Afrihaense kus besig is, bring mee dat die 
Administrasie nie voile beheer oor die eksploi—
tasie van visserybronne langs die hua van die 
gabled het nie. Wetgewing is in 1965 aangeneem 
om die Suid— en Suidwes—Afrikaanse gebiedswaters 
van 3 tot 12 myl uit to brei, maar die*et het 
nog nie van krag geword nie. Vanweg die on—
besliste internasionale statua van die Gebied 
kan die to?-rasing van sulke wetgewing egter 
allerlei probleme tot gevolg h4. 
As gevolg van toenemende politiehe druk op 
Cuil—Afrika , het boikotbewegings tot die 
verlies van potensiegl belowende afsetgebiede 
coos Ghana en Maleisig geld. Omdat die in—
dustrie sy posisie in bestaande markte ver—
stewig on nuwe markte, veral in Suid— en 
Oos—Asig, gevind het, het boikotbewegings 
no geen effek dsarop gehad nie. 
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(b) Die Witvisbedryf  
Reeds sedert 1917 is vangste van snoek, kabeljou 
en ander witvis lanzs die Suidwes-Afrikaanse kuslyn gemaak. 
Al hierdie vis word m.b.v. lyne en hoeke gevang, sodat 
meer as intensiewer arbeid in die ontginning daarvan 
nodig is. 
Bnoek was nog altyd die belangrikste onder die 
groep gewees en verteenwoordig goed twee-derdes van die 
totale witvisvangste. (Sien Tabel 70.) Die snoekoei-
soen duur van Desember tot Mel, sodat dit nie veal van 
die sardynseisoen verskil nie - juis een van die redes 
waarom die bedryf sukkel. Die meeste snoekbote het geen 
verkoelingsfasiliteite nie, sodat die vis onmiddellih 
nsdat dit zevanz is, gesout moet word. -Wrdere verwerking 
word deur twee Walvisbaaise fabrieke onderneem, maar, 
weens die geleidelike agteruitgang van die witvisbedryf 
sedert 1957, produseer slegs een van die twee vir bemarking. 
Die ander verkoop sy produkte as hreef-aas aan In 
susterfabriek in Luderitz. 
Slegs 'n baie klein gedeelte van die vangs vind 
In mark binne- Suidwes-Afrika self. Die Republiek is 
derhalwe die vernaamste afsetgebied maar die ho 4 spoor-
tariewe maak dit onmoontlik on suksesvol in binnelandse 
markte, soos die Witwatersrand, te kompeteer, Verskeping 
na Wes-Kaapland bled egter zeen alternatief nie, omdat 
die Sbidwes-Afrikaanse produk Jan met dieselfde kommodi-
teite, wat veel nader geproduseer is, moet needing. 
Boonop is die hoste verbonde aan krag en watervoorsiening 
veel goedhoper in Kaapstad as in Wa1visbaai. Klein 
hoeveelhede soutsnoek word egter wel na Mauritius, die 
KOnzo en die Verre Ooste uitgevoer. 
TABEL 70  
DIE FRODUKBIE VAR WITVIS, 1958-1962  
1958  1959 1960 1961 1962 
1000 lbs. 1000 lbs. 1000 lbs. 	1000 lbs. 1000 lbs. 
Snoek- 	4,346 4,941 2,601 3,337 5,000 Kabeljou 643 657 585 928 546 Steenbras 	423 631 260 109 Tongvis,Koning- 
klip,Stokvis, 
Harder 	68 146 387 178 273 Maasbanher 	- 931 737 1,488- 994 Haai & ander 	1,012 271 282 333 832 
Waarde 
	 R364,000 R410,499 R254,662 R339,978 R388,156 
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Oor die toekoms van die Industrie laat die 
Jaarverslag van die Afdeling Visserye horn dus as vol g uit: 
posisie- van die witvis-industrie to Walvisbaai word 
al hoe hagliher en dit is to betwyfel of hulls onder 
huidige omstandighede nog lank sal kan voortbestaan" (3.) 
Die situasie word nog verder deur die volgende faktore 
bemoeilik: 
i) Die trekgewoontes van witvis is onreElmatig, 
sodat die vangste sterk van jaar tot jaar 
wissel. Wear goeie vangste vroar om Walvis-
baai gemaak is, vaar bote tans tot anderkant 
Kaap Frio en selfs sover as die Kunenemonding 
Die meeste bote is in elk geval maar, klein 
ongeveer 50 voet in lengte en nouliks geskik 
vir sulks lang vaarte. Die gevolg hiervan is 
dat waar die landingskoste wat witvis in 1957 
nog 2.2e per lb. beloop het, dit in 1962 725e 
per lb. was. 
ii) Soos ons reeds gesien het, val die snoek- en 
sardynseisoen omtrent seam, sodat die twee 
bedrywe om die dienste van vissers tompeteer. 
Work op die snoekbote io egter pie slegs veel-
eisender as op sardynbote nie, maar ook minder 
betalend. By e.g. verdien 'n visser maar R70 
per maand teenoor R300 per maand by lg. Die 
witvisindustrie trek dus 'n owakker tipe van 
visserman. 
lii Die pleaslike mark wat Walvisbaai an Swakopmund 
bled, is feitlik heeltemal afgeneem deur 
hengelaars en privaat persone wat met nette vang 
en feitlik ceen produksiekoste het nie. Hulle han 
hulls vangste dus teen 'n tale laer pry a van 
die hand sit. 
(e) Die Kreefbedryf  
Die hreefbedryf van Luderitz is die oudste huidige 
vertakhing van die visbedryf in Suidwes-Afrika. Dit 
dateer uit die jaar 1921, toe die omgewinz van Luderitz 
be sock is deur 'n fabriekskip vanaf Eaapstad, wat binne 
enkele maaade 49,912 lbs. in47emaahte kreef vanaf vangste 
binne die baai van Luderitz verwerk het. Gedurende 1922 
Is vier maatshappye met 'n gesamentlike hapitaal van 
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R120,000 dus in Luderitz op die been ten einde die nuut-
gevonde hulpbron te ontgin. Gedurende die eerste twintig 
jaar van sy bestsan het die nuwe Industrie dus geen maklike 
tyd gehad nie. Veral twee redes kan hiervoor genoem word: 
i) Reeds sedert 1924 het die bedryf met afset-
problem° te kampe gphad. In Tuitsland was 
die invoertariewe te heog, terwyl die produk 
stark tompetisie van die Japsnse kreef_in 
Franhryk ondervind het. Nogtans het lg. 
land die belangrikste mark in die tn2sen-
oorlogse jare geword. (4,p.179.) 
ii) Die Wisselvallige beleid van die Administrasie  
geslote seisoene en verbode vangsterreine9 
en die verbod van die Unieregering op vangste 
in die gebiedswaters Vali die gwano-eilande 
het die bedryf dwarsdeur die twintiger- en 
dertigerjare in onsekerheid gelaat. Bewarings-
maatrens is trouens nie gekonsolideer voor 
die aanname van die Ordonnansie op Robbevangs 
en Visserye, No.12 van 1949, nie. 
• Desnieteenstaande het die industrie in 1930 reeds 
'n arbeidsmag an 600 persona en 'n vloot van 50 bote in 
diens gehad. Ongeveer 30,000 ksrtonne ingemaakte hreef ter 
waarde van R208,000 is geproduseer, waarvan 99% na Frank-
ryh uitgevoer is. Die bedryf is ezter kwaai deur die 
Depressie getref, sodat dit nie voor die jare net na die 
Tweede Wdreldoorlog op dreef gekom het nie. 
Die kreefindustrie word nog aan stranger beheer-
maatreUls uaderwerp as die sardynbedryf. Die belangrihste 
hiervan is die volgende: 
i) In Ditvoerkwota van altesasm 4,000,000 it. 
van verwerkte produkte word aan die 6 hwota-
houers-te Luderitz toegeken. 
ii) in Geslote seisoen is vanaf 1 Junie tot 1 
Februarie van toepassing op die seestreek 
tussen Diazpunt en Hottentotbaai, terwyl die 
deal tussen Hottentotbaai en Saddle Hill 
tussen 1 Oktober en 1 Januarie gesluit is. 
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iii) Geen hreef mg in Luderitzbaai gevang en 
geen kreefafvalstowwe maa langs die hele 
huslyn in die see gegooi word nie. 
iv) Geen hrewe met 'n rugdoplengte van kleiner 
as 21 ", of wyfiekrewe wat eiers dra of hrewe 
wat besig is om hulle dop af te goei, mag 
gevang word nie. 
Kreefvangs vereis meer arbeid as di 6 van sardyne, 
sodat Luderitz se vissersvloot van 44 bote met 'n ge—
samentlihe tonnemaat van 2,140 ton glad nie sleg vergglyk 
met di 6 van ander hawens langs die weskus nie. Trouens, 
slegs di 6 van Kaapstad,Walvisbaai, St. Helenabaai en 
Houtbaai het tn groter totale tonnemaat, 'n Tipiese 
kreefboot hot 'n tonnemaat van 40 tot 60 ton en 'n lengte 
van 60 voet met In hajuit aan die agterkant. Afhangende 
van sy grootte, is elke boot toegerus met twee tdt vyf 
bakkies. Wanneer die vangsgebied bereik werd, word die 
bakkies neeraelaat en elkeen deur twee persona beman, 
Die treatervormige kreefnette word dan in 9n sirkel 
om die trekkie uitzesit. Gewoonlik is dasr S matte per 
bakkie. Codra aenoeg kreef gevang is, word dit na die 
moedership oorgeplaas. Die meerderheid van die ongeveer 
600 kreefvlssers is Portugese 
Wat die verwerking van kreefprodukte betref, is 
daar in onlangse jare 'n opvallende neizing tot sentrali—
sasie te besneur. Twee maatshappye bet elkeen twee van die 
ander vroetire maatskappye ender hul bebeer etry en ook 
hul kwotas oorgeneem, sodat huidige aktiwiteite tot slegs 
twee fabriehe beperk is. Die kreefbote behoort aan die 
fabriehe y wat albei hul die hlein hanehoefde vii die aflaai 
van hreaf in A'ngra Pequens het, Tot onzeveer 1957 is die 
meeste hreef ingemaak, mar sedertdien he bevrore hreef—
sterte wae.,:rvoor die mark racer stabiel _eablyk te wees het, 
belangrihar geword, 9 n Verdere voorJeel is that, enders 
as by inmaak, betreklik min water — 'n duur kommoditeit 
is Luderitz — by verwerkine• nodig is. Pie industrie 
het 'n arbeidsmaa van tussen 1200 an 1400 persona in diens9 
waaronder ook 'n hele aantal Kienrlingvreue, wat veral 
verpakkingswerk doen, in,cfesluit is: 
	 coos reeds vantevore 
aemeld, wissel van te na gelans: van heersende wears-. 
omstandizhede aedurende die betrokke seisoen, Produksie is 
dus ooh nie honstant nie, In beide hoeveelheid en 
produksiewaarde (ongeveer R2i tot R3 miljoen per jaar) 
staan dit egter ver by die sardynbedryf agter 
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.TABEL 71, 
PRODUKSIE VAN-TREK:TROD:MU, 1949-62  
Hoeveelheid an Ingemask 	Bevrore Sterte Kreefmeel wal gebring 
















1,637 1952 _ 2,914 1,996. 2,-323 1953 - 2,740 1,096 2,610 
1954 20,020 2,542 635 2,270 1955 20,25? 2,350 905 .1,903 1956 14,083 1,995 776 1,339 - 1957 16,867 1,808 1,374 1,675- 1953 8,897 430 1,777 • 941 1959. ,11,531 '.503 2,478 1,065 1960. 8,467 888 1,138 • 819 1961 12,722 306 3,028 665 1962 15,983 320 
3,950  946 
Onder die probleme waarmee die bedryf te kampe het, 
kan die volEende genoem word: 
i).Tot 1962 was dsar nie genoeg plaaslike hoel-
kamerruimte beshikbaar nie, sodat bevrore starte 
nie te link gestoor kon word nie. Gereelde 
sheepsruimte wao duo noodoaaklik, maar nie 
altyd beskikbaar nie, want die spitsperiode 
van kreef val by benadering met di 6 van sagte-
vrugte ssam. Hierdie tekort is egter vroeg in 
1962 aangevul. 
ii) Die bedryf bestee elhe jr goed R60,000 an die 
aanhoop van hreaf-ass 6f in Walvisbaai, 6f in 
Kaapstad. Die oDrigting van 'n sardynfabriek in 
Luderits behoort epter ook goedhoper plaaslike 
aas beskikbaar ta stel. 
Die becte na-oorlogse afsetgebied is die Verenigde 
State. Versendin,i
- 
 geshied direk soontoe: shepe van twee 
rederye wat op die direkte roete vaar (”Afrioan Lines" en 
,,Robin Lines") gooi van tyl tot tyd buite die hawe anker, 
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sodat kraefprodukte met 'n sleepboot en liters La hulle 
geneem Lai word. Die Suid-Afrikaanse mark neem ongeveer 
300,000 lbs. bevrore kreefsterte per jar, terwyl van 
die Franse mark van groeiende betekenis is. Deur 
kwsliteitsprodukte te lewer, het Suid- en Suidwes-
Afriksanse hreet 'n goeie nsam op die Amerikaanse mark 
verwerf. Aansienlike bedrae word egter ook nog san 
reklame bestae. 
(d) Robbejag  
Die Kaapse rob (Arctocenhslus pusillus)kom langs 
die hele Stad-Afrikaanse kuslyn tussen Algoabsai en 
Ksapkruis voor. Gewoonlik bewoon hulle rotsagtige 
eilandjies naby die hus, maar lsnEs die Namibhus kom hulle 
ook in twee omgewings op die vasteland voor9 nl, by 
Kaapkruis, waar 'n kolonie van goed 100,000 woonagtig 
is, en Wolfbaai, ongeveer 20 myl van suide v5n Luderits. 
Dit is by hierdie twee plekke wasr robbejag in Suidwes-
Afrika beoefen word. Tog word egter ook op die robbe 
op die ghwano-eilsnde, wat wettelik natuurlik deel vorm 
van die Kaapprpvinsiel gemaak. Van hierdie eilande lewer 
Sinclair- en Langeiland byna die helfte van die Republiek 
se jaarlikse opbrengs. 
Die belangrikste produk van die robbejag is die 
pelsa van 6 tot 9 maande oud welpies, wat na Groot-Brit-
tanje en die V.S.A. vir verwerking uitgevoer word. 
Uit die afgeslagte harkasse word olia mat 'n besonder 
hog vitamine-inhoud gekook, terwyl ook vleis- en.. beam-tee' 
daarult varvaardig word. Die jagsaisoen duur sea. weke en. 
word elke jaar kragtens proklaMasie vssseatel. Dit val 
egter gewoonlih in Junie en/of Juliemaand.,(59 p.130,) 
Omdat robbe hoogs poligsme paargewoontes het, word, 
ten elude die gewenste ,evrewigiussen hulle en koeie_te 
bewaar, van tyd tot tyd ook tulle doodgeslaan. Hulla 
velle word tot leer gebrei en vir die vervaardiging van 
handtasse an koffers gebruih. Sorg word egter .c,;edra dat 
die robholonies op die vasteland nie te veel gesteur 
word 111,5, omilat die robbe maklik hulle woonplehke verlaat 
en na die eilandjies verhuis. Ongematigde toegang tot 
Kaapkruis is due verbode, terwyl Wolfbaai, deurdat dit 
in elk geval in 'n diamantgebied gelee: is redelik ontoe'-
ganklik is. bsar is egter gereeld klagtes oor die gedrsg 
van besoehers by a.g, pick, terwyl die betrehlih swak 
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saisoen wat Wolfbaai in 1962 gehsd het, aan die bedrywighede 
van die diamantsloep in die omgewing toegeskrywe word. 
Die jaarlihse inhomste uit robbeprodukte wissel tussen 
R300,000 en R500,000. 
TABEL 72 
ROBBEFRODUKTE, 1956-1962  
Jaar Velle Olie 































ANDER SEK0ND21E INDUSTRIEE 
(a) Die Vieisinmaakbedryf 
Hoewel -pogingS reeds,voor die. uitbreek van die 
Tweede Wtreldoorlog sangewend is om 'n vleisverwerkings-
industrie in Suidwes-Afrika zevestig ta kry, het die 
badryf sy ohtstaan in 1946 in Windhoek gehad, toe die 
voorganger van, die huidige Damara Meat Packers begin 
het as tri h1ein bedryf met 'n verwerhingskapasiteit 
van sles 36 beeste per maand. In 1951 het 'n 
- tweede 
fabriek in -produksie gekom, nl di 4 van African Meat 
Canners te Ohahandja, terwy1 
	 derde fabriek onlangs 
in Otavi sevestig is en in 1q65 begin produseer het. 
Die huidige kapasiteit van die Windhoekse fabriek is 
400 beeste per dag, teenoor die 50 beeste per dag van die 
Okahandjafatriet en 125 beeste per dag by Otavi. Die 
gesamentlibewaarde van die omset van die bedryf bedra 
reeds meer as R2,000,000. 
Die vernsamste lokalisasiefaktore is die volgende: 
i) By die vestiging van die fabriehe te Windhoek 
en Okahandja was hul sentrale,maklik bereik-
bare ligging t.o.v. geskikte verkeersweg  
van groot belang. Roewel die noordelike en 
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Damaralandse distrikte groter beesstapels 
dra, is hierdie meer suidelike liggings verkies 
omdat albei plekke aan die breUspoor geleq 
was. Die licging van die Windhoehse fabriek 
t.o.v. die Gobabisomgewing is natuurlik ideaal. 
N. die verbreding'van die smalspoor was daar 
twee plehke in die noorde en Damaraland at 
op grond van hul sentrale ligging vir 'n 
inmaakfabriek in aanmerking gehom het, nl. 
Otjiwarongo an Otavi. Van di 6 twee het 
Otjiwarongo In beter ligging gehad, hoewel 
Otavi, met die oog op die toekomstige oop—
stelling van Ovamboland en die Okavango vir 
die uitvoer van beeste, ook 'n stark saak 
kon opbou. Wet egter die deurslag gegee het i 
sal uit die volgende punt blyk. 
ii) Volop en goedkoop water is by enige inmaak—
bedryf 'n noodsaaklikheicL Uit meegaande tabel 
is dit duidelik dat die koste van water 
by Otjiwarongo, wet dwarsdeur die vyftiger—
jare te hampe gehad het met 'n watervoor—
sieningsprcbleem wet trouens vandag nog rile 
opgelos is nie, 18c per 1000 gelling ho4r 
is as by Windhoek en 53e per 1000 ho4r as 
by Otavi. Otjiwarongo is dus beide in 1951 
en 1962 as standplaas vir 'n inmaahfabriek 
oor die hoof gasien, eers ten hoate van 
Okahandja en toe ten koate van Otavi. 
TABEL 73  
KOSTE VAN MUNISITALE WATER 
Dorp 	Koste per 1000 gelling 






Soos in Tabel 47 in Hoofstuh IV aangetoon is, 
het die vleisinmaakindustrie in 196:: reeds 65,000 beeste 
+ Sien Verwysing No.6. 
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verwerk, sodat hulle in normale tye goed 'n kwart van 
die beesstapel wat in die handel kom, sal han inneem. 
Veral vir beeste van 'n swakker gehalte, bied die 
inmsakfabrieke 'n ideale mark. Die onlangse bek-en-klou-
seer epidemie hat ook 'n sterk stithaus aan die bedryf 
gegee. Behalwe ingemaskte vleis, lewer die fabriek by 
Windhoek reeds beenmeel en vleisekstrak as neweprodukte, 
terwyl die ander twee fabrieke dergelike uitbreidings 
ten tyde van shrywer se besoek (November,Desember 1962) 
beplan het. 
Goed vier-vyfdes van die produksie van Damara 
Meat Packers en Unie-Vleis, wat African Meat Canners se 
fabriek to Ohahandja in 1962 oorgeneem het, word 
uitgevoer. Groot-Brittanje is verreweg die belangrikste 
mark en neem goed 805 van die uitvoer. Die ha spoor-
tariewe weak dit egter vir die bedryf moeilik cm ay pro-
dukte na die Republiek uit te voer. Omdat die vervoerkoste 
per spoor na Johannesburg byvoorbeeld R1.05 per karton 
•bedra teenoor 45c per karton as dit vanaf Walvisbaai 
na Durban uitgevoer word, is Natal die enigste deel 
van die Republiek waar Unievleis sy produkte bamark. 
Damara Meat Packers het horn weer goed ingedrawe in die 
plaaslike mark, sodat die fabriek meer as 50% van die 
ingemaakte vials wat in Suidwes-Afrika self verkoop word, 
lewer. 
(b) B1ouerye  
Bierbrouerye is Suidwes-Afrika se oudste industrie. 
Die eersta brouerye het reeds in 1902 in Windhoek begin 
produseer en was op dieselfde perseel in Talstrasse 
gehuisves waar die groot brouery van die South West 
Breweries vandag staan. In 1905 is col: in Klein-Windhoek 
'n brouery gevestig, terwyl twee verdere brcuerye, een 
te Swatopmund en een te Omaruru 	in 1908 opgerig is. 
In die jare voor die Eerste nreldoorlog was die kompe- 
tisie this sterk. In 1918 het al die ondernamings egter 
tot die South West Breweries geamalgameer en produksie 
is tot die Windhoekse brouery beperk. In 1928 het die 
Hansa Brauerei te Swakopmund in produksie getom en 
sedertdien is hierdie twee fabrieke vir die hale Suidwes-
Afrikeense produksie verantwoordelik. 
Vizi In brouery is volop en die regte soort water 
nodig. In Windhoek word een boon7at slegs vir die brcuery 
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gereserveer, terwyl di 6 by Swakopmund reeds sedert vroeg 
in die veertigerjare hul water per trein vanaf Walviabaai 
moos laat aanatuur het. Sedert 1961 kry Swakopmund al sy 
huishoudelihe voorrade vanaf die Rooibankskema. In die 
lg. brouery se voordeel tel ook die ho lugvogtigheid 
langs die kas. 
Die basiese grondstowwe is gars, waarvan mout 
berei'word, en hop, wat bier sy bitter smaak besorg 
Waar fabrieke in die Republiek dour die brouerywette 
verplig word em plaaslike grondstowwe to verbruikl 
kan die Suidwes-Afrikaanse fabrieke hub e benodigdhede 
invoer. Dit is In groot voordeel, want die kwaliteit van 
mout en hop word bepaal deur weersomstandighede gedurende 
die seisoen waartydens dit verbou word. Die Suidwes-
industrie kan due sy grondstowwe bestel na gelang 
van waar, volgens markverslae, die beste en geskikste 
produk beskikbaar is. Die mout en hop word due uit enige 
van die volgende lande bestel: Groot-Brittanje i Duitsland 9 
Holland, Denemarke, Tseggo-Slowakye en Hongarye. 
Bottels en verpakkingamateriaal hom alles uit die 
Republiek. 
Die totale arbeidsmag in die induatrie bedra 
ongeveer 40 blankes en 100 nie-blanhes, terwyl die totale 
jaarlikse produksie van broueryprodukte oor die 
1,000,000 ;.'elling is: Drie soorte lagerbier word ge-
produseer, nl. 'n lictor Pilsener-tipe, 'n donkerder 
MUnchen-tipe en die sg. „Maiboek", wat 'n alkohol-
persentasie van (3% in vel0 met die gewone 30/, het on 
slegs vir die Windhoehae Earnaval in Mel gebrou word. 
Ander Drodukte sluit in Engelse bier ("ale") en mout-
ekstrak9 wat 'n le alhohol- mssr ho' proteleninhoud het. 
Omdst die lang afstande en stelsel van gesplete 
tariewa dit feitlik onmoontlik mask om op die hoogs-
kompetitatiewe Republiek markte mee to ding, word die 
oorgrote meerderheid van die Suidwea-Afrikaanse produksie 
binne die Gebied self bemark, Die uitvoer bedra ongeveer 
10 tot. 15% van die totale produksie en gsan 6f na 
Republiekdorpe coos Upington, wat naby die grena gele' 
is, 6f word oar Walvisbaai na die Suid-Afrikaanse husstede 
'verakeepo 
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In direkte teenstelling tot die vleisinmaakbedryf, 
is die Suidwes-Afrikaanse bierbrouerye 'n tipiese voor-
beeld van tn markgeorignteerde Industrie. Alle grond-
stowwe en alle benodigdhede word ingevoer, maar die 
produksie word feitlik as geheel plaaslik verbruik. 
Die grondstowwe vir die vleisinmaakbedryf word egter 
plsaslik zelewer, terwyl die produksie uitgevoer word. 
(c) garmerverwerking 
In vergelyking met die industrieg wat reeds 
bespreek is, is die oorblywendes klein in omvang en klein 
van omset. In Windhoek word wel 'n hele aantal werks-
winkels aangetref, wat gewoonlik verbonde is aan die 
takkantore van Suid-Afrikaance firmas wat draad, hekke, 
besproeiingstoerusting, e.a. boerderybenodigdhede her-
stel en versprei. Hulle is in die enger sin van die 
woord egter geen fabrieke nie. Verder ken ook enkele 
ieerlooierye, wolwasserye en twee saagmeulens veer. 
In die hieropvolgende bespreking sal egter aandag 
gegee word aan marmerverwerking, nie omdat dit op 
sigself so In greet Industrie is nie, maar omdat dit 
vir die hele Suidwes-Afrika produseer, en omdat marmer 
feitlik die enigete mineraal is wat in die Gebied ont-
gin en ook verwerk word. 
Twee firmas, in Karibib gevestig, 14 hulle toe 
op die verwerhing van marmer, wat uit steengroewe in die 
omgewing zehaal word. Al hierdie marmer hang saam met 
die Marmer Serie van die Damara-Otavi Sisteem daar is 
trouens min dale in die wgreld waar marmer s6 volcp en 
van s6 fn goeie kwaliteit is as in die gebiede ten suide 
van die - Erongoberge. 
• Die grootste van die twee firmas het drie blankes 
en twaalf naturelle in diena en 18 horn veral toe op die 
vervaardiging van grafstene. Die verwerhing van marmer 
en graniet vir ornamentele bouwerk, en selfs fyner werk, 
coos gravures op marmer, en asbakkies en ornamente van 
aragoniet, word egter ook gedoen. Marmer word verkry 
uit steengroewe binne 'n straal van 16 myl on Karibib. 
Omdat die vervoer vsnaf die steengroewe tot by die ma7er-
werke 80e per ton kos, is die ontginning van wyer geleg 
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merrier egter nie lonend nie. Die warmer word in groot 
massiewe blokke les eboor 	sprinstowwe kan nie gebruik 
word nie, want dit laat die marmer kraak - en by die 
marmerwerke word dit eers met growwe staalsae en dan met 
fyner karborundum- en diamantsae in kleiner eenhede 
gesaag tot die verlangde grootte verkry is. Daarna word 
die oppervlakte gepoleer - 'n moeisame taak wat maklik 
6 uur kan dUur vir 'n oppervlakte van 12 vk. voet. 
Die graniet wat vii' grafstene nodig is, word, eienaardig 
genoeg, vanuit Brits in die Transvaal ingevoer, Die 
Damara- en Erongdgraniete in die omgewing is te grof van 
tekstuur om daarvoor gebruik te kan word, maar bougra-
ntet word wel uit steengroewe nOby die Khanrivier, 
enkele myle ten'noorde van die dorp, gehaal. Die oor-
grote meerderheid van bestellings kom uit die Gebied 
self, maar enkeles gaan ook na die Republiek, 
*n Tweeds firma, met 3 basters en 8 naturelle in 
diens, lg horn veral toe op die vergruising van marmer 
vii' die vervaardiging van sierstene soos terazzo. 
Aangesien kwaliteit en massiwiteit minder belangrik is 
as in die vorige geval, word die marmer ook nie so ver 
gesoek nie. Die verste steengreef is this &legs 12 myl 
uit die dorp uit. Verskillende steengroewe lewer ver-
skillende hleure: wit, grys, swart en drie verskillende 
akakerings van rooi. Die marmer word eers met hamers 
gebreek, dan mganies vergruis en m.b.v. siwwe in 
verskillende grootte-tips geskei. Daarna word hulls 
in beton geset, 
3. 	 'UMBER SUE: 
In hierdie en die voorafgaande hoofatukke is land-
bon, mynbou en fabrieksindustrieU aistematies behandel. 
In aansluiting by die sentrale tem van die verhandeling 
moet hierdie drie verskillende bedryfsektoTe egter regio-
naal in terms van ekonomies-geografiese streke saamgevat 
word. In d16 verband is dit goed cm te onthou dat omdat 
die ekonomie van 'n land altyd as 'n eeintegreerde een-
heid funksioneer, die ekonomies-geografiese streke ook 
slegs gedifferensieerde gebiede in 'n groter geheel vorm. 
Die saambindende element wat al hierdie streke in staat tel 
om as eenheid te funksioneer, is verkeerswe6. 
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In fn uitgestrekte, dunbevolkte land soos Suidwes—
Afrika kom dit as vanselfsprekend dat verkeer ho 6 eise 
awn die landsekpnomie stel. Terwyl die gebied 9 n opper—
vlakte het wat 67% van die van die Republiek is, is die 
berolking slegs 3% die van laasgenoemde, sodat die 
onderhoudskoste en aanlegkoste per kop van die bevolking 
baie hoer sal weee. Tabs]. 66 toon ook aan dat goed een 
tiende *an die totals blanks arbeidsmag die afgelope 
dertig jaar in verkeers— of kommunikasiebedrywe betrokke 
was, m.a.w. 	groter persentasie as wat bf die mynbedryf 
bf fabrieksindustrieV in diens het. 
TABEL 74  
BLOKE ARBEIDSMAG BO 15 JAAR IN MUER—a KOMMUNIKASIBBEDRYWB BETROMB (1921-1960) 
Jaar Totals Plante- Arbeidsmag bo 15 jaar Aantal in Verkeer— en kommanikaaie betrokke % 
1921 7612 590 7.8 
1926 9463 966 10.2 
1936 11132 1301 11.7 
1946 12950 1603 12.4 
1951 17380 1781 10.2 
1960 24310 2511 10.3 
Verkeer vind in een van die volgende drie media 
plaas, iii. op land, op water en in die lug. •By die 
afbakening van ekonomies—geografiese streekpatrone in 
SUidwes—Afrika, is dit egter dadelik opvallend dat water—
en lagverkeer van ondergeskikte belang is. Afgesien van 
primitiewe bootverkeer op die Okavango, wat in elks geval 
geen ekonomiese betekenis het nie, kom geen binnelandse 
waterverkeer in die Gebied voor nie. In die hg van die 
lae reenval is soiets trouens ook nie moontlik nie. 
Buitelandse waterverkeer is wel belangrik, maar die 
invloed daarvan op streekapatrone binne die gebied kan 
duideliker van landverkeerspatrone in die hinterland 
van die hawens afgelei word, as van die seeverkeer van die 
hawe met sy voorland. Lugverkeer in Suidwes—Afrika is 
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slegs vir paasasiers— en posverheer van belang. 
Trouena, voor 1963 het die gebied heeltemal weg van die 
internasionale roetes wat die subkontinent bedien, ge16". 
Vandat die Suid—Afrikaanse leagdiens egter van die weskusroete 
begin gebruik maak het, het auidwes 'n groter betekenis 
gekry, sodat 'n nuwe internasionsle lughawe tans by 
Ondekaremba, ongeveer 23 myl ten ooste van Windhoek, 
onder honatruksie is en stellig sal dien as afspringplek 
vir vlugte na die noorde. 
	 Streekpatrene binne die gebied 
word egter maar weinig hierdeur geraak. 
Deur eliminasie het dua slags landverkeer oorgebly, 
sodat die aandag in die hieropvolgende bespreking slags op 
spoor— en padverteer toegespits sal word. As die versprei—
ding van gesheduleerde vragverkeersroetes oor Suidwes—
Afrita nagegaan word, is dit duidelik hoe spoorweg 
en paaie as 'n geintegreerde geheel optree. (Figuur.  
Die spoorwegverspreidingspatroon van die gabled is eenvou—
dig: basies het ons te doen met 'n aentrale noord—
suidlopende lyn oor die Plato, wat twee betreklikleng 
weswaartse vertakkings na die kua gee, en drieAorter 
,aytakke na'landbou— en mynbougebiede in die sentrale en 
noordelike Platogebiede. Die padvervoerroetes straal 
radiasl vanaf plekke langs die spoorlyn uit en ontwikkel 
feitlik nooit 'n eie onafhanklike netwert nie. Spoorweg 
vorm dus die ruggraat van die gabled se verkeerstruktuur, 
terwyl padverkeer slogs 'n cekondgre funksie vervule 
Dear snoorvervoer meer ekonomiea as padverkeer oor lang 
afatande is, is hierdie situasie, teen die agtergrond van 
toestande in die Gebied, glad nie verbasend nie. Dit 
word egter ook wetlik gehandhaaf, deurdat die Motor—
transportwet (No.39 van 1930) kragtens naarvian alla 
vragvervoer per motorvoertuig vir winsdoeleindes verbied 
word, ook op Suidwes—Afrit'a van toepassing is. (nit _geld 
eater Lie vir die Rehoboth Gebiet nie.) Waar dear in 'n 
bepaalde omgawing 'n behoefte aan verkeer beetaan waarin 
dips spoorweg nie kan voorsien nie, tan Of die Padvervoer—
diens van die Opoorweg, Of privaatkarweiers by die 
•Plaaslike Padvervoerraad te Windhoek aansoek doen cm 
Dro forma magtiging ten einde 'n roete in te stel om die 
betrokke omgewing te bedien. 
Omdat spoorweg dus belangriker verheerskanale as 
psaie is, sal dit aerate bespreet word. 
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(a) Snoorwa 
Die pioniersvoertuig in Suidwes-Afrika, net SOOS 
in die Republieh, was die ossewa. Omdat trekdiere egter 
voer en water nodig het wat nie altyd volep in die 
Gebied was nia - was die ou wapaaie altyd aan riviere 
gehoppel• Teen die middel van die nantiende eeu het 
handel reeds tot so 'n mate toegeneem, dat verkeer 
langs bepaalde roetes gekonsentreer geraak het. Spesiale 
verkeerstegnieke is ook ontwikkel. (7,pp.16-13.) Omdat 
dik sand of modder dikwels meer trekdiere vereis het 
as die gawone span van sestien, het handelaars en 
reisigers veiligheidshalwe altyd in groepe van drie of 
vier waens getrek. Wanneer hulle dus in moeilike plekke 
beland, kon twee of drie spanne osse gebruik word om 
die individuele waens om die beurt deur te help. Is daar 
meer as vier waens in In trek, rag voer en watervoor-
siening egter 'n probleem word. Hierdie tipe verkeer 
was stadig (selfs onder goeie omstandighede slogs 2 
myl per uur), mar dit was onder omstandighede betreklik 
goedkoop: The South African bullock wagon is in all 
probability the most economic means of animal transport 
that has been evolved up to present.... and with a net 
load of 1 to 5 tons a team of 16 or more oxen will 
produce up to 60 ton-miles, per day at a cost of from 
d. to Is.6d. per ton-mile." (8,p.112.) 
Omdat Walvisbciai die enigste werklik goeie natuur-
like hawe langs die Suidwes-Afrikaanse kus is, was dit die 
vroegste verheersfokuspunt in die Gebied. Die onmiddellike 
agtergrond van die hawe was 'n onherbergsame duinw4re1d, 
mar grondwater was 'n twintig myl verder na die noorde, 
langs die Swakoprivier, beskikbaax. Die duine is dus 
re g oos van die nedersetting gekruis en daarvandaan 
het die roete oor die Npmib op watergate soos Goanikontes9 
H9igamkab en Husab afgestuur. Die lyn van die Swakoprivier 
het hiervandaan verder die aangewese weg na die binneland 
gebied, sodat dit gewoonlik tot by Otjimbingwe gevolg is9 
vanwaar die verskillende roetes vertak het. 
In 1834 sny die Duitse anneksasieproklamasies 
egter Walvisbaai van sy verdergele agterland af, hoewel 
die hawe rile voor 1889 dour Nakopmund as hoof toegang tot 
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die Gebied vervang is nie. Met die inrigting van luitse 
mi1it4re poste in Damaraland in 1894 en die vinnige 
groei van Windhoek, het die verkeer langs hierdie sg. 
„Baiweg" egter s6 toegentem, dat voedsel- en water- 
voorsiening In probleem geword het. Toe 	runderpes- 
epidemie in 1896 oor die he1e Suidelike Afrika getrek 
het en in 1397 ook op Suidwes-Afrika toegeslaan het, 
het die vervoerprobleem so akuut zeword dat op die aanleg 
van 'n spoorlyn tussen Swakopmund en Windhoek besluit is. 
Die doel was om die belangrikste hswe met die hoof 
milit4re en administrstiewe aentrum in die binne1and 
te verbind. 
Hierdie sg. „Stastobahn", at nog in 1897 begin 
is, was egter nie die eerste spoorlyn in die gebied nie. 
In 1839 is In 2 voet 6 duim spoor tusaqn Walvisbaai en 
die awahoprivier aange16, maar weans die gedurige 
vershuiwing van sand in die duingorde11 was hierdie 
lyn 'n mislukking en het gou weer in onbruik verval. 
Die "Staatsbahn", wat op 'n 60 cm, of 2 voet-wydte 
gebou is, het die cu waroete so getrou moontlik gevolg. 
Die Khanrivier is enkele myle wes van ROssing oorgesteek, 
waarvandaan die spoorlyn in 'n eos-noordooswaartse 
rigting, tussen die Chuosberg an die 3wakoprivier, oor 
Jakkalswater en Kudas, na Karibib ge14 is. Vanaf Karibib 
is die huidice roete oor Okahandja en Otjihavera na 
Windhoek gevo1g. Le. dorp is in Junie 1902 bereik. 
Veral lie trajek tussen die Khanrivier en Karibib het stall 
'dear gedurende die Hereroveldtogte in 1904 
en 1905 hat die spoorlyn sy mi1it4re waarde deeglik 
bewys. 
In 1903 is met 'n tweede smalspoor na die binneland 
begin, nl. die „Otavibahn", wat deur die "Otavi Minen 
und Ei-senbahngesellsehaft" (OMEG) aangel4 is em die farts-
-afsettings by Tsumeb te ontgin. Hierdie spoorlyn het 'n 
meer noordwaartse roete oor die vlak van die Namib, deurgaans 
5 tot 10 myl ten noordweste van die Ehanrivier, gevolg, 
sodat die hellings veal geleideliker as langs die "Staats-
bahn" was. Die Khanrivier is by Usakos gekruie, wear 
'n uitstehende watarvoorraad uit die syferstroom van die 
rivier geput is. Di a Herero-oorlcz het egter die kon-
struksie van die spoorlyn vertraag, sodat Tsumeb eers in 
Desember 1906 bereik is. In 1908 is 'n taklyn vanaf Otavi 
na Grootfontein aange14. Nadat die Koloniale Regering 
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die "Otavibehn" in 1910 van GMEG gekoop het, is Karibib, 
wat aan die "Staatsbahn" gala was, met Onguati aan die 
noordelike lyn verbind, sodat die meeste verkeer tussen 
Windhoek en Zwakopmund die makliker roete begin volg 
het. In dieselfde jaar is die spocrlyn tussen Windhoek 
en Usskos ook tot 3 voet 6 duim verbreed. Die lyn oor 
Jakkalsrivier is erter vir plaaslike verkeer, waarvan 
daar in elk geval mar min was, in stand gehou. 
Intussen het die inboorlingopstande teen die einde 
van 1904 ook na Namaland versprei, waar die Koloniale 
Regering weldra voor 'n hagliker vervoerprobleem gestel 
is as waarmee dit in Damaraland en die Zentrale Hboglande 
te doen gehad het. Luderitz was die naaste hawe en het as 
hawe bepaald voordele bo Swakopmund gehad, maar daar 
was goon roete na die binneland wat met die Swakoprivier 
vergelyk hon word pie. Om die Luderits-Keetmanshoop-
verbindingslyn in stand te hou, moos die regering nie 
minder as 12,000 trekosse, 4,000 muile en 500 hsmele gebruik 
nie. Die trekdiere, tesame met die waens, het 'n 
kapitaaluitleg van R2,000,000 verteenwoordig. 	In 
Desember 1905 is this met die bou van 'n 3 voet 6 duim 
spoorlyn vanaf Luderitz begin, sodat Aus in Oktobor 1906 
bereik is. Hier het konstruksiewerk 'n paar maande 
stilgestaan omdat die Ryksdag aanvanklik goon verdere 
fondse daarvoor wou bewillig nie. In Maart 1907 is die 
werk hervat en Keetmanshoop is in Julie 1903 bereik. 
Ry die konstruksie van hierdie lyn, net soos by die 
„Staatsbahn" was mi1it6re oorwegings belangriker as 
ekonomiese oorwegings. 'n Jaar later is ook 'n taklyn 
vanaf Seeheim tot by Kalkfontein-Suid voltooi. 
Teen di 5 tyd het die opkoms van die diamantvelde 
by Luderitz tn groeienda behoefte aan 'n verbindingslyn 
vanaf Windhoek na die suide geskep, veral ten einde die 
aanvoer van Ovambo-arbeiders te bespoedig. In 1910 is 
spoorkonstruksie this vanaf Windhoek suidwaarts en vanaf 
Keetmanshoop noordwaarts begin, sodat di 4 verbinding 
in Mart 1012 voltooi is. In 1914 is ook beplanningswerk 
vir die bou van 'n smalspoor vanaf Otjiwarongo °or Outjo 
en Okaukuejo na Ovamboland gedoen, maar die uitbreek 
van die Eerste Wgreldoorlog het werklike konstruksiewerk 
in die kiem gesmoor. Op di4 stadium was die volgende 
roetemyle in gebruik: 
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Smalspoor (24") 	M/1 
awakopmund-Otavi 419 Swakopmund-Jakka1swater- 
Karibib 119 Privaatspoorlyne 	152 
Bregspoor (42")  
Earibib-Windhoek 	119 Luderitz-Keetmanshoop (asook 
Seeheim-Ka1kfontein-Suid) 
	 338- Windhoek-Keetmanshoop 	315 
1 462 
Reeds in 1914 dus, was die Suidwes-Afrihaanse 
spoorwe6 feitlik tot op sy huidige uitgebre.idheid 
voltooi: 
Die besetting van Suidwes-Afrika vanaf die Unie 
in 1915 het In ingrypende verkeersreorinatasie teweeg- 
gebring. Waar alle verkeer tot op daardie stadium 
op die hawens gefokus het, het die binne1andse verbinding 
met die Unie, wat in Junie 1915 vanaf Prieska tot by 
Kalkfontein-Suid voltooi is, van steeds grater belang geword. 
Omdat Walvisbaai In veal geskikter hawe as Swakopmund was, 
is ook di4 twee plekke in 1915 per spoor verbind. Soos 
die terugvallende Duitse troepe die twee spoorlyne vanaf 
Swakopmund vernietie het, het die oprukkende Suid- 
Afrikaners die noordelike roete weer herstel en op 'n 
3 voat 6 duim wydte gel. Die ou Staatsbahn het dus in 
onbruik vervel. Die smalspoor vanaf Usakos na die 
noorde is egter onaangeraak gelaat en het nog tot 1959 
as sodanig gefunksioneer. 
Nuwe spoorhonstruksie is eers weer in 1921 aangepak, 
toe die Otjiwarongo-Outjolyn voltooi is. In die gees van 
optimisme wat in die vroeg twintigerjara in Suidwes-Afrika 
geheers het, het die Administrasie begin am die hawe 
van Wa1visbaai te verbeter ten einde dit ook in staat te 
stel am verkeer van die Rhodesi6s af te hanteer. Die 
voordeel van hierdie bane t.o.v. di kolonies het voor 
die hand irelg: nie alleen was dit op oBritas" gebied 
geleg rile, maar die seeverbindinz na Europa was ook 
heelwat korter. Die chema is dus in 1922 nog 'n stap verder 
gevoer, toe die Administrasie met In spoorlyn - vanaf 
Windhoek na Gobabis begin het wat as eerste skakel van 
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die Rhodesiglyn sou dien. Dit het weldra geblyk dat die 
Administrasie nie oor die nodige fondse beskik het on 
die lyn tot voltooiing te voer nie. Die Suid—Afrikaanse 
Spoerwel7 het dus onderneem om die konstruksiewerk voort 
te sit, nits die Suidwes—Afrika Administrasie vir 
bedryfsverliese sou instaan. Die lyn het in 1929 Gobabis 
bereik on daar het dit ook tot stilstand gekom. Die 
volgende redes kan hiervoor genoem word: 
i) Die Britse regering was nie bale simpatieh 
teenoor die skema pie omdat dit maklik tot 'n 
toestroming van blapke nedersetters na 
Betsjoeanaland kon lei; 
ii) Omdat slags 'n bade klein deeltjie van die 
voorgestelde spoorlyn oor Suid—Rhodesiese gebied 
Sou loop, sou die regering van hierdie 
kolonie min tasbare voordeellaruit trek. 
Suid—RhodesiU was dus ook nie entoesiasties 
oor die skame nie. (9.) 
iii) Die bedryfsverliese wat die Suid—Afrikaanse 
Spoorwegadministrasie t.o.v. die Walvisbaaihawe 
en die Gobabislyn gely hat, het horn huiwerig 
gemaak on verder in die skema te belg. 
Die aangeleentheid is egter nie finaal op die lange 
ban geskuif nie, sodat 'n verkenningsopname in die vroeg 
dertigjare langs die moontlike roete oor Betsjoeanaland 
gempak is. 
Hoewel die moontlikheid van 'n verlenging 6f van 
die Gobabis — 6f van die Tsumeblyn van tyd tot tyd weer 
ter prake gebring is, skyn die huidige politieke 
toestand nie sulhe ontwikhelings te begunstig nie. Noord—
Rhodesia' sal in die loop van 1964 'n onafhanklihe swart 
'regering hry, terwyl Betsjoeanaland in dieselfde rigting 
beweeg. Hierdie state sal benaald nie na nouer verbinte—
nisse met Suidwes—Afrika soek so lank dit as integrerende 
deel van die Republiek geadministreer word nie. Intussen 
is die politiehe toehoms van beide Angola en Suidwes—
Afrika in onseherheid gehul. As die status am egter 
gehpndhaaf word an 'n dergelihe spoorverbinding word 
werklikheid, kan dor geen twyfel wees dst die Gebied 
by die groter deurvarkeer en veral by die beskihbaarheid 
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van steenhool vanaf Wankie sal bat rile. Pat die Suid—
Afrikaanse Spoorwe4, wat tussen 1922 en 1960 /n totale 
bedryfsverlies van. byna R40 miljoen in die Gabled gely 
hat en nieteenstaande hierdie verliese, nogtans met 
uitbreidings ter waarde van R59 miljoan sedert 1959 
voortgagaan het, vir sulke omvattende skemas te vinde 
sal wees, is tryfelagtig 	Ultbreidings van 'n kleiner 
omvang, soos by. om 'n nuwe spoorlyn na moontlike steankool—
myne in Ovamboland aan te 18 is waarskynlik 'n ander saak. 
Intussen is daar manse wat beweer dat Suidwas—Afrika 
reeds mear as sy optimum aantal spoorroetemyle het. 
Tabel 74 toon inderdaad an dat howl die spoordigtheid 
per opperv1akseenheid klein is, die aantal roatemyle per 
1,000 inwoners maer is as vir enige van dia vier provinsies 
van die Rapubliek. 
Sedert 1929 is geen nuwe lyne to die totale roete—
afstand van spoorweji in die gabled toegavoez nie. Dit 
is egter 'n wdreldverSkynsei, uder die roete—afstand van 
die Europese lyna met sleas 1,65 tussen 1939 en 1957 
toegeneem het, terwsi 1116 gaa2 N4-dQr,d-Uperika en OseaniU 
inderAaad met 9.8% en 1.0 onderskeidelik oor dieselfde 
tydperh afgeneem het. Dit is immers die verklaarde 
beleid van die Suid—Afrikaanse Spoorwee: om bestaande 
roetes te verbeter eaxder as om nuwes aan te 14. 	Die 
belangrikste nuwe ontwikkelings in onlangse jare was dus 
die verbreding van die 353 myl lange trajah tussen 
Kransberg en Tsumeb van 24" tot 42", wat teen die einde 
van 1960 voltooilen die oorskaheling van stoom— na 
dieselaandrywing, wat vanaf 1959 tot 1961 plaasgevind het. 
Asngesien die nuwe lyne wet gedurende die twintigerjare 
vir verkeer oopgestel is feitlik presies kompenseer vir 
privaatspore wat sedert die koloniale tyd in onbruik 
verval het, is die totale roetelengte tans slegs 1 myl neer 
as in 1914, n1. 1463 myl. 
TABEL 74  
DIGTHEID VAN NETWERK ONDER BEHEER VAN S,A.S. 




Kaapland 5393 40 20 1.1 
Natal 1573 48 45 ..5 
Transvaal 3493 26 31 .6 
0.V.S. 1668 12 33 1.3 
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DIGTHE ID VAN SPOORVVEGNET 
Sp,x•rrzc,t4rnyla 	 myl 
Plifidar as 10 myl 
Li 10 _ 20 myl 
20 - 40 myl 
do, 
50 	0 	50 	100 myl 
.•••••-) 
J' 
Sle.cmot ic sc. Voxst21 I i ng van 
GOC, de rz.si 	I Qs pltrot.:.ri 
Spoof-wed in S.W. A . 
c72 ,g2-6,::nsvir 	k r.indigeride 	27 010.tbr 
1962 
Minder as 2,000 
Aantal Duisande Ten -1 tyle. 	r WCIc 
Figuur 73 
Figuur 74 
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Ten einde In maar akkurate bee1d van die verspreiding 
an spoorweg binne die gebied te kry, is In kaart, op 
skaal 1:3,000,000 in vierkante, wet volgens die staal 
an die kaart In werklike oppervlakte van 5,000 vk. myl 
verta,enweerdig, ingedeel. Die spoorlengte binne elke 
eenheid is met In opisometer gemeet, omgewerk in, sy 
werklike at stand en, on die finale waarde in roetemyle 
per vierhante myl te kry, deur 5 gedeel. Daarna is 
op intervalle van 10 en 20 myl per 1,000 vk. myl 
geinteraoleer. 	Figuur 73 bled die resultaat, wat 
eintlik niks meer as 'n veralgemeende spoorwegkaart is nie. 
Tog blyk dit duidelik dat 
i) 73°,10 van die oppervlakte van die gebied 'n 
laer spoornetdigtheid as 10 roetemyl per 
1,000 vk. myl het, moa.w, ongeveer driekwart 
van die gabled se oppervlakte A 10 myl en 
verder van 'n spoorlyn at; 
ii) dat spoorlyna die nodaliteit van drie omgewings 
sterh beklemtoon, n1. Keetmanshoop en omstreke 
in die suide, Windhoek en omatreke in die 
sentrale dele, en die Otjiwarongo—Otavi— 
gebied in die noorde. 
E.g. twee het la belangrike mate van nodaliteit 
nog voor die aanleg van die spoorlyne gehad. Die 
spoorweU het egter gdien on dit nog verder to behlemtoon. 
(lpoorlyne is van/we havens na strategiese plekke 
binneland gebou (in die geval van Tsumeb agter 'n 
myngebied) en daarna eers is die binnelandse sentra 
mekaar gehoppel. Hoe sterk die neiging was on ears 
binnelandse sentra vanaf die hawens te bereik, word 
aangetoon dour die felt dat die HOtavibahn" en die nataats—
bahn" in die Karibib—omgewing nia eers 'n twintig myl 
van mehaar geled was nie, maar vier jaar lank as aparte 
eenhede gefunksioneer het, voordat hulle aan mehaar gehoppel 
is. 
TABEI 75  
SP00RNETDIGTHEID2FREKWENSIE  
Opp.in vk.Myl. 
Minder as 10 voetemyle per 
1,000 vk. myl 






Meer as 20 roetemyle per 
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Piguur 74 toon verder aan dat die landwaartse spoor—
verbinding met die Republiek van Suid—Afriha veal belangri—
ker is as die oorsese kontakte oor die hawens van Walvis—
baai en Luderitz. Die verkeerstroom vanaf Upington tot 
by Karaaburg is die omvangrykste in die Gebied, terwyl 
di 6 tussen Karasburg, Mariental en Windhoek deurgaens 
hogr is as di 6 tussen Windhoek en Usakos en byna twee 
beer ho6r as di 6 tussen Usakos en Walvisbaai. Trouens, 
die goederesirkulasie langs lg trajah is nog kleinmr 
as di6 op die giakos—Otjiwarongoroete, Verder is die 
verkeer langs/die taklyne minimaal, 
Die ernstigste probleem by die aanleg en funksio—
nering van spoorroetes in Suidwes—Afrika, was sonder 
twyfel watervoorsiening. Die lang afstand waaroor water 
vanaf plekke soos Usakos en Garub per spoor aangevoer 
moes word, is reeds vermeld. Dit is egter nie slegs die 
ontsluiting en vervoer var. water wat duur was nie, naar die 
kwaliteit daarvan was bale here nie geshik nie, Boor—
gatwater is geneig om baie soute in oplessing te h5, 
wat as ketelateen in die stoomhetels van die lokomotiewe 
neerslaan. Dit lei tot oormatige brandstofgebruih 
en hOr inatandhoudingskoste. Die aanvoer van steenkool 
was ddur, en het bale trokruinte in beslag geneem 
Die daaglihse verkeer wat in albei rigtings oor die 
Suidwes—Republiekgrens beweeg, beslaan ongeveer 8,000 ton. 
Die daaelihse steenhoolverbruik voor dieselisasie was 
2,000 ton. Aangesien al hierdie steenkool per spoor 
vanuit die Republiek aangevoer is, het dit goed 'n hwert van 
die total° tonnemaat wat deur die spoorwe,17 na die Gebied 
gebring is, verteenwoordig. Dieselisasie hat this twee 
bale belangrihe vcordele gebring: 
i) die diesellokomotiewe het geen water nodig 
nie — nie ears vir verhoeling nia0 
die inlaai en oorlaai van dieaelbrandstof 
is nie slegs makliker, vinnigar en shoner 
as ateenheol nie, maar lit weeg slags een 
sewende aoveel as die hoeveelheid steenkool 
wat nodig is on In soort2elyhe afstand 
af te 16. 
'ii Ander fahtor wat 'n meer doeltreffende funk—
sionering van spoorwe;g in die weg ataan, is die ho6 
persentasie ligte stalke wat nog in spoorbana dwarsaor 
die Gebied aangetref word. 	Langs die hooflyne in die 
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Republiek is spoorstawe met 'n gewiw van 96 lbs. per 
jaart algemean. Die hooflyne in Suidwes het egter 
meestal 60 lbs. stawe, terwyl taklyne, SOOS di 6 van 
Gammams na Gobabis en van Seeheim na Luderitz, met 
nog ligter 45 lbs. stawe gels is. Op lg. spore kan 
trokke slegs tot 75% van hulle makaimum vrag gelaai 
word, terwyl 'n treinsnelheid van 35 m.p.u. reeds die 
veiligheidsgrens verteenwoordig. Hoewel dit die beleid 
van die Spoorweg is on die 45 lbs. spoorstawe met 60 lbs. 
stawe te vervang, geld die spoedbeperkinc: ook vir lg. 
Swear lokomotiewe kan ook nie op sulke trajekte gebruik 
word nie. 
Nog In ernstige beparking wat die langafstande 
waaroorheen- spoorvervoer in die Gebied plaasvind veral 
op industrigle ontwikheling le, is die stelsel van gesplete 
tariewe, wat dit vii' Suidwesprodusente bale moeilik mask 
on op marhte in die Republiek mee te ding. Die Suid—
Afrikaanse Spoorweg mak gebruik van 'n afnemende 
tariefstruktuur (,,tapering tariffs"), m.a.w. hoe langer 
die afstand waaroorheen 'n bepaalde kommoditeit vervoer 
word, hoe laer is vervoerkoste per myl. Veronderstel 
by. dat 1n tarief vii' 'n bepaalde produk R2.00 per ton 
oor die eerste honderd myl beloop dan deal dit na 
R1.80 per ton oor die tweede honderd myl, R1.50 per ton 
die derde honderd myl, R1.00 per ton oor die vierde 
honderd myl, ens. Vii' goedere wat tussen Suidwes—
Afrika en die Republiek vervoer word, geld d16 stelsel 
slegs onverandard tot sover as die grenslyn. Hiervandaan 
verder word die addisionele vervoerkoste weer beraken 
asof die goedere vanaf die grens versend is. Lewende 
hawe en suiwelprodukte word egter nie hierdeur geraah nie. 
Aangesien spoorweE in Suidwes—Afrika reeds teen 'n verlias 
funksioneer, kan die Spoorwezadministrasie allaen sy 
huidige tariewe handhaaf deurdat hierdie verliese deur 
winste oor slider dele van die Suid—Afrihaanse spoor—
wegnetwerh vergoed word. Die tariewe is dus nog laer as 
wat dit sou g.3wees het as lie Gebied se spoorweg apart 
van di6 van die Republiek geadminiatreer is. Dit is dua 
duidelik dat die afahaffing van gesplete tariewe nie 
so eenvoudig is as wat Suidwesters sons dinh nie. Veordat 
spoortariewe op 'n ekonomiese basis verlaag han word, 
moet die verhaer oor die lyne swaarder word, en dit kan 
slags dear 'n nos groter ekonomiese ontwihheling van 
die Gabled teweeggebring word. 
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(b) Paaie 
Die omotandighede waaronder padverkeer in die 
laaste helfte van die 19de eeu in Suidwes—Afrika pleas—
gevind het, is reeds geskets. Hier, soos in ander dele 
van die wIreld ook die geval was, het die optoms van 
spoorverka 	gebring dat die veel stadiger diergetrekte 
padverkeer heeltemal op die agtergrond geskuif is. 
en Reis tussen Windhoek en Keetmanshoop hat selfs 
per rerdewa maklik en week geduur 
	 ,,Even in the early 
twenties..., it was considered good going on the sandy 
tracks if the 17 mile between Windhoek and the hotel 
at .Ais were covered in half a day, and Rehoboth was 
reached the following evening, with Keetmanshoop a good 
week's journey away" (10,p.47.) Dieselfde afstand 
kan 'n train binne 10 na 15 uur af18. Dat daar onder 
sulke omstandighade weinig stimulus vii' die aanlag en 
instsndhouding van paaie was, spreek vanself. Klein 
tolkennings is dus vii' di 6 Joel aan landdroste gemaak, 
terwyl die Administrasie direk met die konstruksie 
van enhele brue 'gehelp het. Teen die einde van die 
twintigerjare het die opkoms van motorverkeer reeds beter 
pasie In 'noodsaaklikheid gemaak, maar die Administrasie. 
se  finansies was in so en haglike toestand, dat die 
eerste shraper eers teen die einde van die dertigerjare 
aangekoop is. Teen 1950 was die meeste grootpaaie reeds goed rybaar in droU weer. Die toenemende ekonomiese wel—
vaart het die Administrasie in staat gestal om vanaf 
1952 steada groter bedrae vir padonderhoud en —aanleg 
beskikbaar to stel, sodst 'lit in die ti en jaar tussen 
1949-50 en 195')-60 met 1,575% toegeneem het. Omdat 
werklik grootshaalse uitbreiding eers in 1952 en aanvang 
geneem het, kon die meas moderne padboumasjinerie aange—
koop word, sodat feitlik alla dienste vandag goed 
gemeganiseer is. Die gehalte van 	meeste hoofpaaie 
met aruisoppervlaktes is uitstekend. Trouens, skrywer 
het nog narens in die Republik oor sulke goeie gruispaaie 
gery as wat bv. tussen Grootfontein en Tsumeb, Aus an 
Luderits, en Vioolsdrif en Ksrasburg aangetref word nie. 
Suidwes—Afrika het sonder twyfel sy reputasie vii' swak 
paaie ontgroei. 
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TABEL 76  
JAARLIESE BESTEDING AMT PAAIE, 1949-50 TOT .1959-40  
Jaar Bedrag 
1949-50 R 316,807.  
1950-51 R 4.29,195 









In 1957 is ook met die aanleg van teerpaait begin, 
en , hoewel die aanvanklike vordering pynlik stadig was, 
was teen die einde van 1963 reeds 340 myl teerpad in ge—
bruik, terwyl 'n verdere 50 myl vroeg in 1944 oopgestel sal 
word. Teen 1966 sal die hele afstand tussen Tsumeb en 
Keetmanshoop na verwagting reeds voltooi weea. Al hierdie 
ontwihkelings vorm deal van 'n omvattende padbouskama van die 
Administrasie, waarvolgens 'n netwerk van 1400 myl teerpaaie 
teen 'n hoste van R60 miljoen teen 1980 voltooi sal word. 
coos uit Figuur 75 afgelei kan word, word hierdie grootpsaie, 
net soos die Nasionale Pasie van die Republieh, eerdar 
parallel mat as aanvullend tot die spoorwe aange14. Hulle 
sal dus hul grootste waarde in die bespoediging van passa—
siersverkeer h8. Deurdat skraper—eenhede egtar nie meer 
vim die onderhoud van hierdie pasie nodig is nie, han hulle op 
toevoerpaaie gebruik word, sodat die padnetwerk van die 
Gebied as geheel hierby bast. Die mylarstande van hoof—, 
groot—, distrihs— en geproklameerde plassraaie word in 
Tate? 77 aangegea. 
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TABEL 77  
MYLAFSTAHD VAN HOOP-, GROUT-, DISTRIKS-  EN- •-GEPROKLAMEERDE PL-AASPAAIE OP 30 NOVEMBER 1962  
Distrih Hoofpaaie Grootpaaie Distriks- Geproklameerde 
Peale 	Plaaspaaie 
Grootfontein 144 176 1125 684 Tsumeb 229 115 374 362 Gobabis 73 580 1737 2331 Rehoboth 105 629 804 1114 Omaruru 61 225 548 280 Swakopmund 102 210 129 596 Karibib 100 103 448 402 Okahandja 






2227 Bethanie 90 158 512 573 Luderitz 114 35 321 403 Warmbad 235 368 879 1125 Gibeon 139 669 936 1484 Otjiwarongo 186 152 638 739 Maltahdhe - 309 540 749 Keetmanshoop 211 584 1101 2027 Windhoek 116 427 607 958 
Totaal 2,030 5,527 12,308 16504 
Die geografie van die land vergemaklih ook nie altyd 
padkonstruksie nie. Topozrafiese hindernisse is oor groot 
dele van die Gobied gelukkig afwesig, maar spesiale 
terreinomstandighede skep dikwels probleme. Intense reSnbuie 
en die daaropvolgende plaatvloei kan verkeer dikwels in die 
regntyd vartraag, hoewel die oorstromingsv1,2ei van die 
meeate riviare got weer afgeloOp is. Versppelings ktim egter oor 
uitgebreide gebied voorkom. Wanneer teerpaaie o bed-
gedreineerde gruispaaia aangele word, is myle van opvullings 
en talle hlain bruggies 'n noodasaklikheid‘ In die 
Kalpharisande van die noorde, noord-ooste en ooste is dit 
feitlik onmoontlik om deur skraapwerk alleen 'n goeie 
pad in stand te hou. Gruis uit die onmiddellike omgewing is 
egter selde beshihbaar an moet dus oor lang afstande aangery 
word. In Ovamboland is die los sand in die paaie so diep 
dat slegs vierwiolaandrywing net veiligheid gebruik han 
word. (Dit geld ook van die pasie wat na die Ohavangogebied 
lei). In die wintarmaande bied die harder oppervlaktes 
van die oshanas in meer begaanbare terrein, maar in die 
retintyd is hulle te modderig, sod:at die sand, wat nou minder 
loo is, weer mahliher is. Omdat motoriste die baste ry-
oppervlaktes uitsoek, gebeur dit dikwels dat die pad twee of 
drie vertahhings het,wat later weer bymehaar aansluit. 
Gedurende jare wanneer die gebied deur 'n efund'a oorstroom 
word, word alle padverhear feitlik lamge14. 
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In die kusstraek van de Sentrale Namib bring klimaat 
egter ook voordele vir padonderhoud nice. 'n Mengsel van 
sout en klei word hier op die padopperVlakte vasgerol. 
Die sout is higroskopies en absorbeer vog uit die mis—
Lanka, sodat die pad 'n stewige, kompahte, atoflose 
oppervlahte handhaaf,- wat, behalwe vir 'n neiging om 
slaggate te ontwikkel, byna net so goed as 'n teerpad is. 
Vanselfsprekend kan hierdie soutpaaie slegs aangelg word 
waar misbanke gereeld voorkom, sodat die pad vanaf Swakop—
mund slegs tot sover as ROssing strek. 'n Soutpad volg 
egter ook die hele 98 myl lengte kuslyn tuasen Walvisbaai 
en Kaapkruis. 
goederevervoer verrig pasie sy belangrikste 
funksie as aanvoerkanale na die spoorweg. Weans die lang 
afstande wat die maeste plase van die spoorwei: af ge1e;1 is, 
is goederevervoer per pad dus bale belangrik. Dit blyk ook 
uit die besonder hog persentasie vragmotors wat in die 
gebied geregistreer is. Dit word beweer dat die besit van 
'n motorvoartuig in Suidwes nie 'n weelde is late, maar 'n 
noods9sklikheid. Die aantal motors per 1,000 inwoners is 
dus hoog en in vergelyking met ander Afrihslande beslis 
bait hoog — neoe keer nicer as in Ghana en agtien hear racer 
as in Egipte. 
TABEL 78  
AANTAL MOTORVOERTUIE IN ENKELE UITGESGEKTE  
LANDE 
Passasiers Vragmotors 	Vragmo— Totaal 	Aantal 




Argentini6 402,400 	362,500 47 764,900 38 Australi; 1,924,200 	807,300 29 .,781,500 250 Ecipte 67,400 	19,200 86,600 3 Ghana 20,700 	17,700 46 33,400 6 Republiek van 
S.A. 810,000 	212,000 21 1,022,000 62 S.W.A. 15,200 	12,800 46 28,000 53 V.S.A. 61,431,000 11494,000 16 72,925,000 530 
On geskeduleerde padvervoerroetes, veral di; wat 
deur privaatkarweiers bedien word, op 'n kaart in te vul, is 
nie so In maklike task nie. Privaatkarweiers bedien dikwels -
bv. 'n bepaalde omgewing eerder as 'n bepaalde roete, sodat 
vrag nie langs die hele roete, wat op kaart aangedui word, 
opotlsai word nie. Hulle is in elk gaval ook ute noodwendig 
sat 'n bepaalde roete gebonde nie, maar ry na waarheen vrag 
beskikbaar is. Dit is dus die agtergrond waarteen die roe-test 
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wat op Figuur 72 aangedui word, gesien moet word. Hierdie 
kart dui sonder twyfel aan dat die sentrale dele, Damaraland 
en die Noorde beter deur padvervoer bedien word as die 
Suide. Opgawes van goadere wat deur Psdvervoerdiens van die 
Spoorweg vervoer is, toon an dat die heenverteer altyd 
heelwat groter as die terugverkeer is Dit hang natuurlik 
met die tipe van boerdery saam: lewende hswe, die belang-
rikste landbouproduh van die noorde, gaan dihwels op die 
hoef na die naaste stasie, terwyl karakoelvelletjies, die 
vernaamste produk van die Guide, hg en onbederfbaar is, en 
boonop maklik verpak kan word. Dit is dus nie die twee hoof-
landbouprodukte wat hier 'n rol speel nie, maar wel die 
produksie van room, wat natuurlik sO gou as moontlik by die 
fabrieh moet wees. Omdat suiwelboerdery veral in Damaraland 
en die Noorde toecenas word, is dit vanselfsprekend dat die 
dele intensiewer padvervoerdienste nodig het. Verder bedien 
9n aantal van die noordelike roetes ook myn gebiede en 
haturellereservate - e.g. kom feitlik nie in die suide 
voor flies terwyl al drie die groter naturellereservate teen-
aan die spoorlyn leleg is. Om mededinPing tussen die 
Padvervoerdiens van die Spoorweg en privaatkarweiers soveel 
as moontlik te beperk, het die Fadvervoerraad alle padver= 
voer in die distrikte Omaruru, Otjiwarongo en Gobabis aan 
privaatkarweiers toeges8. In die Outjo- en Gobabisdistrikte 
word roetes egter tussen die twee verdeel,:maar in die 
Grootfonteindistrik en al die distrikte suidwaarts vanaf 
Windhoek, behartig die Spoorwegpadvervoerdiens feitlik she 
goedereverkeer. Lg- vervoer gewoonlik algemene vrag, maar 
privaatkarweiers se lisensies mask dikwels slags Vir 'h 
bepaalde hommoditeit voorsienine, by. room of mineraal-
konsentrate. Die Spoorwegpadvervoerdiens bedien ook as 9 n 
reel hanger roetes, hotwel die roetas wst 3.W.A.N.L.A. pa 
die Oksvangogabiad en Ovamboland onderhou, tog langer as 
enige Spoorwegpadvervoerroete is. 
Ten einde die digtheid en verspreiding van die Qebied 
se psdnetwerh meer noukeurig te ondersoek, is In kaart op 
presies dieselfde wyse as Piguur 73 voorberei. Slegs hoof-
en grootnaaie is in aanmerking geneem, hoewel die hoof-
asook alle grootpaaie natuurlik nie noodwendig van dieselfde 
standaard dwarsoor die Gebied is nie. Die resultaat word 
in Figuur 76 en Tabel 79 opgesot. Die volgende afleidings 
kon daarvan gemaak word: 
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TABEL 79  
DIGTHEID VAN PAThtiWERE  
Oppervlakte in 







Aantal Myle Hoof— en 
Grootpaaie per 





Minder as 10 
i) Ongeveer twee—vyfdes vanle oppervlakte van die 
Gebied het 'xi netdigtheid van 20 myl hoof— en 
grootpaaie per 1,000 vk. myl en meer, en kan 
dUs as redelik goed voorsien Van paaiebeskou 
Word. .Feitlik die hale P1stogebied vanaf 
Ondangua in die, noorde tot aan die Oranjerivier 
word deur die 20—isolyn ingesluit, hoewel die 
ingeslote gebied brer in die noorde as in die 
suide is. Dit dring ook tuasen Walvisbaai en 
Kaaphruis na die kus deur. 
ii) In Derde van de Gebied se oppervlakte het minder 
as 10 myl hoof— en arootpasid per 1,000 vk, 'myl en 
is this swak voorsien van paaie. Hie.rdie deie hom 
veral in die noordweste, noorde en noordooste 70032 9 
hoewel twee kleiner kolle ook in die suidweste 
aaugetref word. 
iii) Drie kerne van groter nodaliteit kom voor maar 
slogs die noordelike eeh val met die ooreenstemtende 
nodaliteitskern op Fig, 75 ssam. Die Windhoek—
omgeWing is natuurlik te bergagtia om die ontwine—
ling.ven 'n netvormize padpatroon toe te last, daar 
paaie tot- sones van aeleideliker hellinzs beperk 
moat word. Die beste en dicote voorbeeld van 'n 
natwormige patroon kom noord van'Mariental voor, 
waar fn hele aantal paaie dien om lg., dorp en gehug—
gies boos Stampriet, Uhlenhorst, Aranos en Ealk—
rand onderling te verbind, In die suide is dit 
ook nie die Eeetmanshoopomaewing wat die digste 
netwerk van hoof— en 2root1saie het nie, mar wel 
die Karasburgvlakte. Die rede hiervoor 14 in die 
fait dat die laaeste verbindinzsweb tussell suidwes—
Afrika en die Republiek deur die Warmbaddistrik 
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gam. Vanaf Earasburg strsal vier paaie 
suid- en suidooswaerts na die Republiek uit: 
een oor Nakop na lipington, een oor Velloors-
drif (Onseepkans) na Pofadder, len oor Good-
house na Springbok an een oor Vioolsdrif na 
Springbok. 
4. EKONOMIES-GEOGRAFIESE STREKE  
'n Ekonomies-geografiese streek is 'n gebied met min 
of meer homogene bedryfsomstandighede. In Staawes-Afrika is 
landbou en mytbou'die enigste produktiewe bedrywe wat wyd-
verspreid gent* oor die gebied voorkom om 'n stre&hsaf-
bahening te ragverAig... Ybordat ekonomies-geografiese 
strehe this afgebaken han word, moet grondbenuttings- en 
mynboustrehe duo ondershei word. 
Landboustrehe, gedefinieer as streke van soortge-
lyke landbouhundige potensiaal, is reeds in FiguUr 39 
(Hoofstuh IV) afgebahen. Lg. afbakeninz bled egter 'n ideale 
toestand, wat slegs moontlik sal wees as alle manse wat 
in die Gabled bly, op dieselfde kulturele en opvoedkundige 
vlak verkeer. Die ideale toestand wyk egter af van die 
werklike grondbenutting, want 
i) In groot deel van die gebied word hoegenaamd 
nie landboukundig benut nie; 
ii) nu' tn deal - die naturellereservata buite die 
poliSiesone - word slags vir bestaansekonomiese 
landbou benut, sod at feitlik niks van die pro-
duksie in die handel kom nie; 
iii) dele van die Gebied verheer in 'n oorgangstadium 
tussen bestasnsehonomiese en gehommersialiseerde 
landbou - die naturellereservate binne die 
Polisiesone. 
iv) die blanhe plaasz,ebied word as geheel vir 
gekommersialiseerde landbou aangewend. 
Deur hiardie feite op Fia-fuur 37 oor te dra en sommige 
van die statistiese materiaal wat in Hoofstuk VI in kaarte 
verwerk in gedagte te hou, horn 'n meer gekomplisearde 
beeld van landboukundige grondgebruik na vore. (Sien Figuur 
77.) Twaalf grondbenuttinestrehe word onderskei, maar ten 
einde hul samehang beter te verduidelik, word hulle, op 
grond van di a graad van gekommersialisterdheid waartoe 
landbou gevorder het, in vier streekskategovieg saamgevnt. 
Die indeling is as vol: 
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' Figuur 78 
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Streekshategorie A. Streke Bonder Landboukundige Grond-
benutting. 
A-1 Hierdie streek is nie slegs vir alle praktiese 
redes sonder enige landbouhundige grondbe-
nutting nie, maar dit Lied ook geen potensiaal 
nie. 
A-2 Hierdie streek omvat die buffersone tussen die 
blanhe plaasgebied en die Noordelike stamge-
blade, en die Omaheke, Eungveld en Eaukauveld 
in die noordooste. Die gebied is 6f onbewoond 
6f bewoon deur jagters en versamelaars, maar 
dit Lied wel potensiaal vir landboukundige 
grondbenutting. 
Streekskategorie B. 	Bestaansekonomiese Grondbenuttingstreke. 
Omdat bestaansekonomiese grondbenutting toegepas word 
in 'n gebied wear die reenval vanaf 50 mm, tot near as 
700 mm. per jaar wissel, is dit vanselfsprehend dat die tipe 
van grondbenutting in die Noordelike stamgebiede oot stark 
verskille sal toon. Die uitgangspunt bier is on tussen die 
twee basiese zrondbenuttingstipes in die landbou te onder-
skei, nl. akkerbou en veeboerdery. gn Oorheersende ahkerbou-
kultuur, soos by. in die Moessonlande voorkom, kry ons egter 
nie in Suidwes-Afrika nie. 
B-1 	Die gemenade veeboerderystreek van die Eaoko- 
veld. 
B-2 	Die zemengde boerderystrelh van Ovambo1and. 
B-3 	Die gemengde boerderystreek van die Okavango. 
Die tipe en metodes van grondbenutting is bale 
dieselfde as in Ovamboland, maar, omdat die 
reNnva1 hoer is, is die akkerboupro1juh3ie /neer 
bebtendig. 
B-4 	Die gemtngde boerderystreel van die Caprivi- 
strook. Omstandighede bier is nog zunstiger 
as 1angs die Okavangorivier, 
Streekshategorie C. Half-gekommersialiseerde Grond- 
loenuttingstreke. 
Hierdie streke omvat die aroter naturellebewonings-
gebiede Line die Polisiesone. Omdat die kleiner naturelle-
reservate te hlein van omvang is om streekpatrone te Lein-
vloed, is hune geignoreer. Howl van die naturellereservate 
vir subtargina1e akkerbou eeskik is, is veeteelt só absoluut 
oorheersend, dat e.g. bier buite rekeninz gelaat is. 
Streeksafbakening geskied dus bloot op grond van die tipe van 
veeboerdery. 
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C-1 Die grootveeboerderystreek van Noord-Oos 
Damaraland - lie Herero-naturellereservate. 
0-2 Die westelike gemengde veeboerderystreet - 
die Otjohoronao- en Okombahereservste. 
0-3 Die suidelike_„klei0oerderystreek - die 
Berseba- en Tsesreservate. 
StreehshategOrie 	V4kommersialiseerde Grondbenuttingstreke. 
• Dear kan geen twyfel bestaan dat veeboerdery, as grond-
benuttingstipe, absoluut oorheersend oor die hele blanke 
plaasgebied is nie. Die primire grens behoort by die 50%-
isolyn op Fig. GO (waar die persentasie grootvee-eenhede 
dus meer wcned as die persentssie aantal kleinvee-eenhede, 
aangebied op dieselfde basis) neergel4 te word, maar dit is 
beter geag om In grootveeboerderystreek, waar die aantal 
beeseenhede meer as 75% van die totale aantal vee-eenhede 
bedra, 'n gemengde veeboerderystreek, waar die aantal bees-
eenhede tussen 75 en 25% van die totale veestapel bedra 
en 'n tleinveeboerderystresk, waar die aantal bees-eenhede 
minder as 25% is, te onderskei. Die streke word clan, waar 
nodig, in substreke onderverdeel. 
D-1 	Die grootveeboerderystreek van Damaraland en. die 
Noorde. Die vernaamste bron van kontantinkoMste is 
die verkoop van.vleisbeeste, met suiwel as. die - 
hoof neweproduk. 
Snbstreek.. a. Die Otavibergland, waar.naas.veeboerdery ook 
marginale drooglandakherboubeoefen word. 
Substreek b. Die res van_die Grootfontein- en Taumeb-
distrikte, azook die oostelike deel vandie Outjo-
distrik, die grootste de:el van die Otjiwarongo-
distrik, die noordobStelike del van die Okahandja-
distrik, en die noordelike deel van die Gobabis-
distrik, waar ook submarginale akkerbou beoefen word. 
Substreek c. fn Gordel, gemiddeld ongeveer 70 myl breed, 
na die weste en snide van die vorige substreth, wat 
In suiwer beesboerderystreek is. 
D-2 	 Die Noord'Westelike, Sentrale eh Suidoostelihe 
Gemengde Veeboerderystreek. 
Substreek a. In hierdie substreek is die werklihe getalle 
van groot- en kleinvee omtrent dieselfde, mar in 
terme van vee-eenhede is beeste oorheersend. Beide 
vleisbeeste en karakoelvelletjies is bronne van 
kontantinkomste. 
Substreet b. In werklike gmtalle is kleinvee heelwat vol-
opper, hoewel dit nog nie 75% van die aantal vee- 
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eenhede vorm nie. Karakoelvelletjies is die oor-
heersende bron van kontantinkomste9 hoewel bide 
groot- en kleinvee vir slag verkoop word. 
D-3 Die Suidwestelike en Suidelike Kiminveebomrderystreek. 
Die streek omvat die droogste deel van die Plato, 
sodat dit In suiwer kleinveeboerderygebied is, met 
karahoelvelletjies as die abeoluut oorheersende 
bron van kontantinkomate. 
Die vernaamste kriteria by die afbakening van 
mynboustrehe, d.i. gebiede van min of meer homogene mynbou-
bedrywe, is die volgende: 
i) die aantal arbeiders in diens, 'm.a.w. die shaal 
waarop mynbou bedryf word. Dit is gewoonlik 
'n weerspiegling van die omvang van die betrokke 
artsafsettings. 
ii) die minerale wat ontgin word; 
iii) die metodes wat by ontginning gebruih word; 
iv) die ligging van individuelt myne t.o.v. mehaar9 
t.o.v. hulle omgewing en t.o.v. veThellrawee. 
Op grond hiervan is sewe mynboustrehe onderskei: 
(Figuur 78). 
1. Die Otaviberglanl. Ertsafsettings van onadelmetale word 
op betrehlih grout skaal ontgin, sodat ondergrondse werke 
die re*1 is. 'n Verbasende versheidenbeid van minerale 
word gsmyn, maar ertse van loud, hoper en sink is oor-
heersend. Die omvang van mynbou is grout genoeg um 
verhearswe,1 na die streek te trek, scdat verbinding9 
nieteenstaande die afgeleentheid, goed is. 
C. • Die Brandbarg. Die belangrikste minersal is.kassiteriet 
(tinarta) waarvan voldoende ertsafsettings voorhom on 
mynbadrywichade van interMedi8re omvang te onderhou. 
Die myne is egter Eie nsastenby produktief genoag um 
die aanleg van spoorwee te regverdig nie Vervoer en 
watervoorsianing is du s die ernstigste probleme. 
3. Die Eronapberge. In Groot verakeidenheid van peqmatiet-
minerale, waarvan - litium-, bismut- en kolumbiumertse en 
halfedelstene tans die belangrihste is, word in die 
stresh deur 'n aantal hltin ondernemis ontgin 
	 In 
die verlede was tin- en wolframertse ook belangrik. 
Die verkearaligging vala hierdie ondernemings is goed 
en watervoorsiening, hoewel moeilih9 bled salde onoorko-
mentlike probleme, sodat die eintlihe beparking in die 
geringe omvang en voorkomswyse van die ertsafsetting 1e. 
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4. Die Kusstreeh van die Sentrale Namib. Die vernaamste 
mineraal is sout en die ontginning daarvan word moontlik 
gemaak, nie soseer deur die groot omvang van die af-
settings as deur die nabyheid aan die spoorlyne en die 
hawe van Walvisbaai nie. 
5. Die Sentrale Hooglande. Die potensisal van hierdie streek 
is beperh, sodat mynbou nog op kleiner skaal beoefen word 
as in die Erongostreek, 
6. Suidelike Namaland. Van al die mynboustreke in die Gebied 
is die potensiaal van hierdie streek die beperkste, 
sodat daar selde meer as drie myne tegelyhertyd in die 
street in produksie was. Pegmatietminerale, veral ertse 
van tantalum en berillium, is tans die belangrikste 
7. Die Kusstreek van die Suidelike Namib  . Die kusstreek 
tusaen Conoeptionbaai in die noorde en Oranjemund in 
die suide dra van die rykste diamantafsettings in die 
wereld, sodat, nieteenstaande die uiters ongunstige 
omgewingsomstandighede, grootskaalse bedrywighede op 
In hoogs betalende grondslag gedryf kan word. 
Die grondbenutting- en mynbouptreke kan nou, met 
voile inagneming ook van industriSle aktiwiteite en verkeers-
nodaliteit, in elf ekonomiese geografiese streke saamgevat 
word. (Figuur 79.) 
1. Die Noordelike Bestaansekonomiese Boerderystreek; c. Die- Mynbou en Grootveeboerderystreek van die Karst-
veld; 
3. Die Grootveeboerderystreek van Noord-Damaraland; 
4. Die Grootveeboerderystremk van Suidwes-Damaraland; 5. Die Gemengde Vmeboerdery en Mynboustreek van die 
Noordweste; 
6. Die Sentrale Gemengde Veeboerderystreek; 7. Die Suidelike Gemengde Veeboerderystreek; 
8. Die Kleinveeboerderystreek van die Suide en Suidweste; 9. Die Mynbou en Industriestreek van die Sentrale Namib; 10. Die Mynbou en Industriestreek van die Suidelike Namib; 11. Onproduktiewe Streke. 
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